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i l l E N D O E N P L E N O 
J l i í A B j L E S T A I U Í O 
mrio M i l i a r h a r á 
nombramientos , y 
J ^ r á j e s d e 1 de A b r . l 
ncr H E R A L D O C O N E L 
^ - A L F O N S O S A L A 
„ a p a ñ ó l a s l ogr ar on 
' ^ l de un c o n v o y d e los 
^ a t a n d o ^ v a r i o s d e e s t o . 
de >n marzo ¿-í- j |RU'I' ,M^S procedentes 
£IÍ c las provincias dan « " e n -
todas i'*5 ^ , diputados pro-
14 ie 'Jimitido coa el fin de 
h a \ f u ^ 8 nombramientos 
C O N S T I Í U Y O U N A F I E S Í A S O L E M N E Y B R I L L A N T E A N O C H E L A 
A P E Ü M A O E L A E X P O S I C I O N D E L G E N I A L P I N T O R Z U L O A G A 
A C O N T I N U A C I O N D E L O S H I M N O S C U B A N O Y E S P A Ñ O L , E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E E S P A Ñ A , 
A . M A R I A T E G Ü I , P R O N U N C I O B R E V E S F R A S E S D E C L A R A N D O I N A U G U R A D A L A E X P O S I C I O N 
E L O C U E N T E S P A L A B R A S D E L S E Ñ O R M A N U E L A Z N A R S O B R E Z U L O A G A Y S U A R T E I N M O R T A L . 
A L O S S A L O N E S D E L C A S I N O E S P A Ñ O L A C U D I O N U M E R O S A Y M U Y S E L E C T A C O N C U R R E N C I A 
^ ,T Directorio Mil i tar para 
PÜ« 61 dal Estauto fProvin-
h r ^ ^ 0 de abri1 próx imo-
o i i n o D E M A D R I D " GAS-
" ¡ r d e 2 M a d r i d ' ' se ocupa 
l ^ ^ o Sala' aetnal presidente 
fen-nidad Catalana decH-
l i r secc iün de figuras del d ía , 
^ P u l s de varios elogios lo 
"éstos elogios el premio a l a 
la honradez ,a la buena 
candida i lusión, virtudes tan 
' cuales en la práct ica p o l í t i c a . 
Be nos va a impedir que 
)S a Sala si somos hombres 
ensivos. sentimentales, tiernos 
aibles' Más que nada el sino 
fatal envuelve a muchos 
its hombres, durante toda su 
e!1 un ambiente de hostilidad 
hjreza N'0 seamos injustos . 
tes de censurar a u i n g ú n hora-
liblico recordemos que es B s -
la de los tristes destinos, el 
toen Que se mueve; no nos ol-
D0S de naestros grandes bom-
chados como Boabdil . So-
fodo elogiemos a S a i a . A todos 
itrandes hombres les llega su bo-
elogio aunque para muchos 
ralía que no sonara nunca esa 
llj TROPAS S E A P O D E R A R O N D E 
ÜN € 0 \ V O V R E B E L D E 
JID, marzo 2 3 . 
! comunicado oficial de las ope-
•¡m efectuadas en Marruecos. 
ado esta mañana por la ofici-
Ife informaciones de la presiden-
Mice que en ilos sectores de Me-
r | Larache no ha ocurrido no-
lid. 
|Cerca de Aim Hamu las tropas 
araron una emboscada a un con-
euemigo y capturaron diez ani-
cargados con viveros. Los re-
te tuvieron tres muertos x un 
Ho. 
W DE R I V E R A I N S P B O C I Q N A -
US POSICIONES D E A R C I L A 
V I B R A N T E C A R T A D E L : 
S E Ñ O R O B I S P O D E M A T A N Z A S 
A L S E N A D 0 R J 0 N Z A 1 0 P E R E Z 
D e u n m o d o r a z o n a d o , e n é r g i c o 
y p a t r i ó t i c o c o m b a t e e l p r o y e c t o 
r e l a t i v o a c i u d a d a n í a d e l c l e r o 
U N A L E Y D E P E R S E C U C I O N A 
L A I G L E S I A C A T O L I C A 
UN A S P E C T O X>S ZiA COIfCTTBRENCIA Z¡N E L CASINO E S P Air O I i D U R A N T E L A A P E R T U R A S E L A E X P O S I -
CION D E L I L U S T R E P I N T O R I G N A C I O Z U L O A O A 
Anoche, a t e n í a y cortesmente í n - Ministro de E s p a ñ a d e c l a r ó abierta 
vitados por «el E x c m o . s e ñ o r Minie- l a e x p o s i c i ó n . Y pocos momentos 
tro de E s p a ñ a y e l E x c m o . s e ñ o r d e s p u é s , el s e ñ o r Manue l A z n a r , 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , presiden- p r o n u n c i ó un elocuente •discurso, 
te del Cas ino E s p a ñ o l , concurr imos presentando a l inigne Ignacio Z u -
a la a p e r t u r a de la e x p o s i c i ó n de loaga; h a b l ó de su obra y t e r m i n ó 
cuadros de Ignacio Zuloaga, el m á s 1 haciendo un canto hermoso a V a s -
alto genio de la p intura contempo-
r á n e a , insta lada en su elegante Sa-
l ó n de F i e s t a s ; acto que r e v i s t i ó 
todos los caractertes de una solem-
nidad a r t í s t i c a . 
As is t ieron a l acto el s é ñ o r Mi-
DR1D. marzo 23 
[Nachos procedentes de T e t u á n 
•cuenta nne el general Pr imo de 
f̂». Presidente del Directorio Mi-
)• Alto Comisario de E s p a ñ a en 
Tuecos, se propone ir a A r c l l a 
inspeccionar varias guarnicio-
rJ>RRlnA C E L E B R A D A A Y E R 
MAWIID E S T E V O L L E X A D E 
INCIDEN 1*15̂  
^ I D . marzo 23. 
^ corrida celebrada ayer « n Ta 
« Toros de esta capital regis-
^uchos .ncidenteB. L a tarde era hhlT bastante ventisca. 
na!íSeIs noTÍllos d« Palhas 
¡ W n ? eTOSos' dos ^ los cua-
S 0 fi0SUeados- A r a n t e el es-
^ se produjeron numerosas 
J e sembrar0n el pánico en 
conia y otro a E s p a ñ a , l a Inmorta l . 
C o m e n s ó cal i f icando a l i lustre a r -
tista de e x c e l e n t í s i i m o s e ñ o r , por-
que su pincel m á g i c o y su paleta 
gloriosa lo e r a n por toda l a v ida; 
lo eran m á s a l l á de l a v ida, y de 
nistro de E s p a ñ a , e l s e ñ o r L a u r e a - i la muerte , porque h a b í a entrado en 
no F a l l a G u t i é r r e z , presidente del j los supremos c í r c u l o s de la inmor-
Cas ino E s p a ñ o l ; el director d e l l t a l i d a d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , doctor 4'Los organizadores de esta so-
José ' I . R i v e r o : e l honorable s e ñ o r ! lemnidad, de este momento glorio-
Secretario d© Es tado , doctor Carlos so para todos nosotros, han citado 
Manuel de C é s p e d e s ; los s e ñ o r e s a u n a Misa Mayor en la Catedra l 
minis tros de A l e m a n i a , R e p ú b l i c a I de Burgos ; pero para oficiar me 
Argentiua. I t a l i a , el comandante y j h a b é i s escogido a m í , que soy a l -
ia oficialidad del transporte de gne-1 . ^ 
r r a i ta l iano "Neptuno", e l i c ó n s u l n r r r w r r n m i T n i n i 
de I ta l ia , s e ñ o r H é c t o r de Avigno , U N j y t ¿ E o F t l l A L " A R A ingente 
N e c e s i d a d d e los c o n c o r d a t o s 
p a r a p a c t a r y s a n c i o n a r lo 
c o n v e n i e n t e a a m b o s p o d e r e s 
Marzo 22 de 1 9 2 5 . 
S r . D r . J o s é I . R ivero . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
MI distinguido amigo: Ruego a 
usted d é las ó r d e n e s oportunas pa-
r a que se publique en el D I A R I O , 
la ad junta carta que boy mismo d i -
r i jo a l D r . Antonk) Gonzalo P é r e z , 
Muy agradecido por esta aten-
c i ó n y queda de V d . affmo, s. s. y 
amigo, 
E l Obispo de Matanzas . 
ne; e l c ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r Joa 
q u i í n de I t u r r a l d e ; los presidentes 
•de honor del Casino E s p a ñ o l , s e ñ o -
res Narciso M a c i á y l icenciado S e - ! | \ | 7 f r A M E D n A W T T U Í T T A D 
cundino B a ñ o s ; el presidente e f e c - j j j J i l i w m l l K v l A i N 1 L Y i L L A l í 
t ivo, s e ñ o r L a u r e a n o F a l l a Gut ié -1 
go a s í como l a c a m p a n i l l a pobre y 
t í m i d a de u n a iglesia pueblerina; 
yo, a q u í , no soy m á s que e l paje, 
rubio y r o m á n t i c o , que en las come 
dias h i s t ó r i c a s levanta el cort inaje 
que cubre una puerta , exclamando: 
— ¡ E l R e y ! 
Y es cierto. A q u í e s t á el R e y ; 
a q u í e s t á el E m p e r a d o r ; a q n í e s t á 
e l C é e a r ; porque eso y algo m á s 
que eso es Zuloaga, nuestro i lustre 
h u é s p e d , para todos los que acaso 
no sabemos hacer ar te ; pero s í lo 
interpretamos, porque lo sentimos 
v i b r a r ante estos sus inmortales 
lienzos. No s e r é yo quien me atre-
va a prologar, aunque l igeramen-
te, esta fiesta hablando de su arte 
excelso; n o . S e r í a un necio s i se-
mejante c o s a ^ n t e n t a r a . No t e n d r í a 
e l m ú s c u l o f t ú c o y el m ú s c u l o de 
la c u l t u r a pana l legar a la cumbre 
de su g l o r i a ; c a e r í a , como caen los. 
peregrinos que tra tan de escalar el 
HLmalaya , Zuloaga es l a 
01 en «i n7,J- ^ ^ n gran emo-^ el publico. 
^lucLrl0^11110 111 7 
»char i 0 denodadamente para 
'loe 8uertr,rrÍda COn mÁS yolnn-
^ r S r o f íerCer0 de la taT-
íío «"a S i a - f U é d€rribado, su-
d ó l e ln ¿-T en un Pie' sus-
!aldar el J h0 t€rcio Pastoret 
^ o . í p ^ 1 " ^ de m"leta 
' "^o ai 0 ?ad0 ^ Pisoteado. 
!:^e f u é . n n .0 ^ toro T o r -
& ^ i b i e ^ ' 0"^o aparatosa-
>' t^C\TlotT o f ^ ^ r o n s e 
.que PreLpíarJda vari(>s novi-
^ j i ! P ban la fiesta- E l 
at6 e a u t ^ i z ó a S a -
^ suferLC"art0 ^ r o t r a -
b¿ de ^ t a r L f mul€ta el (!n> tontZ' Ue emPltonado 
Cl6n- E l Dóhr68, varetazoS y 
Por S tardl1'0 abronca a los 
a r ' L a C U d , r a los 
^ t ^ ^ i u l f 0 ^ ^ a n 
¿•.corra?111808 ™ * '** llevan a l 
^ T ^ ^ totros novI1̂ -
> 4 , , a W d a ^ ^ . - x t o y 
* r ^ u ü ¿ e 8 r o n 8allr 
^ s t l S r i a e s h a ^ esta-
Nfl obs 
^ " l - A ^ «I h o r ^ n - ^ 
d« caretazo¿ 
rrez ; el secretar io general , doctor 
J o s é F . F u e n t e ; el expresidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, don 
F r a n c i s c o Pons y B a g u r ; e l popular 
y bien querido adminis trSdor de 
" L a L u c h a " , don J o s é H e r n á n d e z 
Guarnan; el director de " L a No-
che", s e ñ o r Leopoldo F e r n á n d e z 
Ros; el presidente de l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio , s e ñ o r M a -
nuel Otaduy: el consejero de l a L e -
g a c i ó n de M é x i c o . 
Y los s e ñ o r e s E n r i q u e R e n t e r í a 
y Car los M a r t í , vicepresidente y se-
cretario , respectivamente, de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes; el subse-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las Artes , doctor Antonio I r a i -
zoz; el secretario del Gobierno P r o -
v inc ia l , s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z ; pre-
sidente del Centro Andaluz , s e ñ o r 
Maximino E s t r a d a ; doctor Ignacio 
P l á , delegado de- la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a ; doctor Leopoldo S á n c h e z , 
don Manuel A z n a r , director geren-
te de " E l P a í s " ; Bernardo P a r d í a s , 
doctor R a m ó n Garc ía Mon, Marce-
lino M a r t í n e z , J o s é S. B e r m ú d e z , 
J o s é Sobrino. Gregorio Alonso, A r -
naldo Aponte , Rogel io Santana , 
J u a n V a l l e , J o s é A . Palac io , Celes-
tino Alvarez , director de " E l Pro-
. ^ „ .T „ ~ E s p a ñ a -que se sabe a si misma. Su 
L A C A U S A P O R H O M I C D I O íT,i\r*?*™,*is Z ' n L T 
piloto a l mismo tiempo, que nave-
ga en e l barco de su f a n t a s í a , s iem-
pre al soplo del viento de su qui-
m e r a ; es t a m b i é n e m o c i ó n de eter-
nidad; pues ante la arqui tectum 
de sus cuadros, ante l a e m o c i ó n 
palpitante de sus personajes y an-
te la rea l idad portentosa de sus 
campos, aldeas y montes, nos po-
H a s ido u n b r i l l a n t e t r iunfo 
l a a p e r t u r a d e l a e x p o s i c i ó n 
d e l p in tor h o l g u i n e r o B a s t e r 
E N C A M A G U E Y F A L L E C I O U N 
B O X E A D O R N O Q U E A D O 
E n e l b a r r i o L a L o m a , d e l 
p u e b l o d e C o l ó n a p a r e c i ó a y e r 
u n i n d i v i d u o m u e r t o d e un t iro 
M A T A N Z A S , marzo 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Obispado de Matanzas y marzo 
22 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Di-. Antonio Gonzalo P é r o z , 
Senador de la R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
L a prensa nos dice que el Senado 
ha aprobado el proyecto de ley por 
usted presentado, y en el que entre 
otros « o n s i d e r a n d o s y como natura l 
p r o t e c c i ó n del Clero nacional , exi-
ge V d . la c o n d i c i ó n de ciudadano c u -
bano, por nacimiento en unos, y por 
a d o p c i ó n en otros, para e l ejercicio 
do sus funcioney en nuestra R e p ú b l i -
ca , y esa exigencia de su parte apro-
bada por el Senado, provoca l a m á s 
« n é r g í c a protesta de la m í a , como 
cubano y como Obispo de la Ig les ia 
C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a . 
L a C o n s t i t u c i ó n , re l icar io do se 
guardan escritos los deberes y dere-
chos de los c iudadanos, para cum-
plimiento de los primeros y exigen-
c i a de los segundos, veda en su ar -
t í c u l o 26, poner otras cortapisas a losj 
ministros de las Rel igiones para e l 
ejercicio de sus cultos, que los de-
terminados en esa C a r t a fundamen-
t a l . 
Y s i como dice ese a r t í c u l o 2G " la 
Ig les ia e s t á separada del . E s t a d o , y 
éste no subvenciona n i n g ú n culto", 
¿ c ó m o p o d r á n equipararse los minis-
tros de las Rel igiones con los em-
pleados p ú b l i c o s para que de la mis-
ma manera que a las Autor idades y 
funcionarios p ú b l i c o s se les exige la 
c o n d i c i ó n de ciudadanos del p a í s , a s í 
deba exigirse a l Clero nac ional esa 
c o n d i c i ó n de c i u d a d a n í a ? 
P a r a que esia ley fuera ' lógica era 
necesario que todos los que ejercen 
a lguna f u n c i ó n en nues tra R e p ú b l i -
ca, de cualquier clase ( m é d i c o s , abo-
gados, ingenieros, etc. etc . ) fueran 
igualmente ciudadanos cubanos, y 
entonces l a e x c e p c i ó n no s e r í a odio-
sa como lo es hoy a l exigir solamen-
te a l Clero esa c o n d i c i ó n , pudiendo 
a ñ a d i r s e que lejos de ser esa ley, 
S E H I Z O A Y E R E L C A M B I O 
D E R A T I F I C A C I O N E S D E L 
T R A T A D O S O B R E L A 
I S L A D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , marzo 23 . 
E l cambio de las rat i f ica* 
clones de l T r a t a d o con C u -
ba, reconociendo a esta R e p ú -
b l ica l a s o b e r a n í a sobre l a I1?-
1A de P inos , se e f e c t u ó hoy 
en e l Departamento de E s t a -
do, f i jando el Secretario K e -
Uo^ y el E m b a j a d o r T o r r i e u t e 
sus f i rmas a l documento, en 
nombre de los gobiernos de 
los E s t a d o s Unidos y C u b a . 
E l cambio de las rat i f i ca -
ciones se hizo d e s p u é s dte l a 
n o t i f i c a c i ó n a l Departamento 
de E s t a d o , por e l E m b a j a d o r 
Torr iente , informando que s u 
Gobierno h a b í a aceptado las 
reservas adoptadas por e l Se-
nado en su r e s o l u c i ó n r a t i f i -
caudo e l documento. 
S e g ú n Has condiciones de l 
'Pratado, l a fecha del cambio 
de las ratif icaciones pone en 
inmediato vigor e l pacto, con 
el completo reconocimiento 
de l a s o b e r a n í a de C u b a sobre 
l a I s l a por los E s t a d o s l u i -
dos, d e s p u é s de u n a espera de 
m á s do veinte a ñ o s . 
L a fecha es prlncipalmento 
importante a causa de su efer-
to sobre e l s tatus legal de los 
t í t u l o s de dominio en l a I s l a , 
que quedan sometidos ahora 
» l a j u r i s d i c c i ó n cubana. So 
son necesarias m á s formal ida-
des puesto que l a I s l a h a es-
lado s iempre bajo l a adminis -
t r a c i ó n c u b a n a y no existen 
agencias federales amer icanas 
que r e t i r a r . 
E S T A N S I E N D O 
L O S F R A N C E S E S P O R T Í O S 
M O R A S D E B E N I - U R R I A G U E L 
L a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s se 
d i s p o n e n a h a c e r n e g o c i a c i o n e s 
a m i s t o s a s c o n A b d - E l - K r i m 
A E S T E N O L O H A V I S T O N A D I E 
D E S D E E L M E S D E D I C I E M B R E 
S E S I O N D E C L A U S O R A D E L A 
E F E C T U A D A A M N S A N T I A G O 
E l a c t o r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e , 
a s i s t i endo a é l p r e e m i n e n t e s 
p e r s o n a l i d a d e s c i e n t í f i c a s 
E L O C U E N T E D I S C U R S O D E L 
D R . F . M . F E R N A N D E Z 
L a p r e s t i g i o s a c o l e c t i v i d a d 
" A s o c i a c i ó n M é d i c a N a c i o n a l 
C u b a n a * q u e d ó y a c o n s t i t u i d a 
Santiago de C u b a , marzo 2 3 . 
I D I A R I O D E L A M A R L V A . 
H a b a n a . 
L o s miembros de la Sociedad de 
E s t u d i o s C l í n i c o s , de v is i ta actual -
mente en esta c iudad , fueron acom-
p a ñ a d o s hoy por sus colegos los m é -
dicos locales, a v is i tar las diversas 
c l í n i c a s a q u í establecidas, efectuan-
do operaciones muy interesantes y 
que por la rapidez en la e j e c u c i ó n 
de las mismas fueron c e l e b r a d í s i -
m a s . 
S u h e r m a n o M a h a n d q u i e r e t r a t a r 
c o n E s p a ñ a y F r a n c i a a f in d e 
q u e le d e j e n el t í t u l o de S u l t á n 
M E L I L L A , marzo 2 3 . . 
LA S tribus de Beni ü r r i a g e l , las m á s poderosas de l a reg ión del Rif f , han estado desplegando 
recientemente marcada hosti l idad a 
los franceses, l levando a cabo fre-
cuentes agresiones que dieron por 
resultado la p r o h i b i c i ó n hecha por e l 
Marisca l Lyautey , residente general 
f r a n c é s , impidiendo la entrada de 
todos los extranjeros en el territo-
rio de las - tr ibus desde la zona fran-
cesa . 
L o s funcionarios franceses conti-
n ú a n , sin embargo, sus esfuerzos pa-
r a l legar a un amistoso acuerdo coa 
Sid i Mahand A b d - e l - K r i m , el h e r m a -
no m á s joven de Mohaud Abd-el-
K r i m que aparentemente ha tomado 
la j e fa tura del campo rebelde desdo 
/la misteriosa d e s a p a r i c i ó n del c é l e -
bre caudi l lo en el mes de dic iembre. 
Sidi Mahand A b d - e l - K r í m muestra 
dis ipos ir ión a entablar relaciones 
amistosas con los franecoses. 
V a r i o s emisarios franceses han lo-
grado l legar a A i t k a m a r a . donde 
conferenciaron con M a h a n d . Est e lea 
i n f o r m ó que la enfermedad de su 
i hermano mayor le i m p e d í a rec ib ir -
les, pero dijo que les h a r í a escoiltar 
hasta !a frontera . Has ta los ind í -
genas partidarios del viejo Abd- 1-
K r i m se ven en la imposibi l idad de 
ser recibidos en aud ienc ia . 
Nadie, s e g ú n se declara, ha visto 
B A b d - e l - K r i m desdx el 7 de dic iem-
bre ú l t i m o , cuando d e s p u é s de ha -
ber comido a l medio d í a s u f r i ó u n a 
c o n g e s t i ó n cerebra l . L a mayor par-
te de los c í r c u l o s do esta c iudad 
creen que ha muerto mientras otros 
a f i rman que se encuentra p a r a l í t i c o . 
L a s noticias publicadas dando el 
nombro de A b d - e l - K r i m como direc-
tor de las operaciones, s irven para 
ustableeer cierta c o n f u s i ó n entre loa 
dos hermanos que a d e m á s de l l evar 
el mismo apellido tienen gran pare-
c ido. E l hecho cierto es que desrie 
que a s u m i ó el t í t u l o de S u l t á n dol 
R i f f el viejo A b d - e l - K r i m no ha con-
curr ido a la mezquita como ora s u 
costumbre de s i e m p r e . 
Se dice que su hermano M a h a n d 
e s t á tratando do l legar a un con-
venio p a c í f i c o con F r a n c i a y E s p a ñ a 
a c o n d i c i ó n de que se le permita re-
tener el t í t u l o de S u l t á n . 
Aunque las hostil idades con los 
e s p a ñ o l e s no son frecuentes, las po-
siciones rebeldes e s t á n custodiadas 
por p e q u e ñ a s guardias que en oca* 
sienes sostienen fuego. 
L a segunda s e s i ó n c i e n t í f i c a tuvo 
como V d . dice en uno de sus consi-Jefec,to a las nueve de ]a m a ñ a n a en 
derandos, de p r o t e c c i ó n a l Clero na-
t á c u l o de eternidad. D e j a d que ha 
bien sus lienzos y dejad que yo me 
vaya . 
T e r m i n a haciendo una e v o c a c i ó n , 
elocuente y v i íbrante , describiendo 
a m a r a v i l l a a V a s c o n i a , que es su 
t i erra , l a t i e r r a que i n m o r t a l i z ó 
Zuloaga, y o tra e v o c a c i ó n profun-
damente p a t r i ó t i c a , a E s p a ñ a , a su 
E s p a ñ a , que es s iempre bel leza y 
aventura , cuando no es sacrif ic io 
inmorta l o patriotismo heroico. E n 
los cuadros de Zuloaga hay algo 
F u é teatro anoche fie una coli- del soplo de Dios ; sus m u j e r e s y 
s i ó n a u t o m o v i l í s t i c a l a carre tera de, sus hombres son de aquel la a r c i l l a 
la Habana , cerca de Paso del Mé- de que Dios hizo a l hombre. Zuloa-
d io . i ga es la E s p a ñ a , cubanos, que os 
R e c i b i ó muerte la joven de 14 j b r i n d a e l obsequio de un dulce 
a ñ o s E m i l i a R a d i l l o V a l d é s , vecina! abrazo a cambio del regalo de vues-
nen frente a frente de un espec- c.Jnal> eg m á s hien de o b s t r u c c i ó n a l 
de H e r r e r a le tra F en L u y a n ó quien 
en u n i ó n de sus padres y hermanos 
v e n í a de paseo a esta c i u d a d . 
L o s d e m á s ocupantes del auto, e l 
c u a l se v o l c ó en la cuneta impulsa-
do por golpe, a l choque con el 
otro, recibieron lesiones s in impor 
greso de A s t u r i a s " ; Gumersindo • tancia , a pesar de haber quedado 
Saiz de C a l a h o r r a . P l á c i d o Cuervo, ¡ s e p u l t a d o s debajo , 
doctor T o m á s Servando G u t i é r r e z , L o s conductores de ambos auto-
Angel F e r n á n d e z , B las Casares , doc-1 m ó v i l e s ingresaron en el V i v a c , nom 
tor J u a n Corzo, E m i l i o Edeliman, b r á n d o s e C a r l o s Manuel G o n z á l e z , 
doctor Jorge M a ñ a c h , Manuel Me- vecino del Puente de A g u a Dulce, 
n é n d e z . 
E l Minis tro de Santo Domingo. 
T o m á s S. J ú s t i z ; doctor N i c o l á s P é -
rez R a v e n t ó s , J o s é Massaguer, L 
J e s ú s del Monte . 
— H o y t o m ó p o s e s i ó n del Gobier-
no el doctor, J u a n Gron l i er por ha-
berse vencido el t é r m i n o de l icen-
Johnston, presidente de la C u b a n ¡ c i a que v e n í a d i s frutando . 
A m e r i c a n Sugar Co . ; general Moli- E n la S e s i ó n celebrada en la ma-
net, adminis trador de los c e n t r a l e s ' ñ a ñ a de hoy, a c o r d ó la S a l a de Go-
" C h a p a r r a " y "Del ic ias"; S e b a s t i á n ' bierno de la Audienc ia de esta P r o -
Soto, J o s é Blanco A l a r c ó n , F r a n c l s - ; v i n c i a , nombrar Juez Espec ia l de la 
co C u e n c a , d irector de l a revista causa ins tru ida por homicidio del co 
" A n d a l u c í a " ; J o s é L e i s e c a , M a r i a - ' merciante de J a g ü e y Grande F r a n -
no Miguel , Manuel R o d r í g u e z , doc-j cisco , G o n z á l e z V i l l a r a l Juez M u m -
tor Vicente C . P a r a t c h a . I s idoro 'c ipa l de , l edro Betancourt , doctor 
Poyedo, Manuel R a m o s , L u i s G ó m e z Za ld ivar , de quien esperan log ye-
V a n g u e r t , R a f a e l B lanco , doctor cines de aquel pueblo y las a u t o n d a 
L u i s A . B a r a l t , R e n é Acevedo, doc- des jud ic ia les ,e l esclarecimiento del 
tro amor. 
A s í h a b l ó e l s e ñ o r Manuel A z n a r 
de Zuloa&a, e l inmenso art ista, el 
m á s alto genio de la p intura con-
t e m p o r á n e a . 
L a fiesta c u l m i n ó en bri l lante 
desfile. Antes , el Presidente y D i -
rect iva de l Cas ino E s p a ñ o l , obse-
quieron e s p l é n d i d a m e n t e a la nu-
t r i d a y se lecta concurerncia . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
B A T A B A N O 
libre ejercicio de los cul tos , lo que 
e s t á en abierta o p o s i c i ó n con la Cons-
t i t u c i ó n de nuestro p a í s . 
E s m á s , parece que esa ley va 
directamente contra la Ig les ia C a t ó -
l i c a por e l n ú m e r o de su Clero en 
nuestra R e p ú b l i c a , que es C a t ó l i c a , 
cuando so pretexto de tomar medi-
das previsoras en un p a í s como el 
nuestro, en donde hasta ahora tan 
s in p r e v i s i ó n se ha viv ido teniendo 
tantos problemas que e s t á n r e d a m a n -
do no s ó l o p r e v i s i ó n sino urgente ac-
c i ó n , y ú n i c a m e n t e es acreedor a tan 
especial cuidado «el Glero por ser el 
ú n i c o que puede causar grandes per-
jxuieios a l a A d m i n i s t r a c i ó n y crear 
enojosos conflictos a l bienestar, po-
niendo has ta en peligro la estabili-
dad de las Inst i tuciones, y, lo que 
es m á s grave, hasta l a misma inde-
pendencia nacional , s e g ú n teme el 
autor de l a ley y el Senado que l a 
h a aprobado. 
Diga el Senado ¿ A c u á n t o s con-
flictos originados por e l Clero ,ha 
tenido que prestar s u a t e n c i ó n para 
que con urgencia tan inusi tada h a y a 
aprobado esa^ey , y en cambio c u á n -
(Continüa en la página dieciocho) 
el A u l a Magna de la Esicuela Nor-
m a l y ante numerosa c o n c u r r e n c i a . 
L o s temas desarrollados fueron los 
siguientes: " C e s á r e a abdominal por 
herida de a r m a de fuego, en el oc-
tavo mes de g e s t a c i ó n , " por el doc-
tor L e ó n Cuervo , ponente N ú ñ e z 
Portuondo. E l doctor G a r u l l a , " U n 
caso de empiema, tratado por l a v i -
leta gensiana," ponente doctor A b a -
l l í . " L e s i ó n secreta en l a a m í g d a -
l a , " por e l doctor C r u z Bus t i l l o ; po-
nente* doctor A b a l l í . "Nota c l í n i -
c a , " por el doctor Feder i co Escoto , 
ponente doctor A b a l l í . " E x p o s i c i ó n 
de u n caso c l í n i c o , " por el doctor 
G<abriel Casirso; ponente doctor 
Busc/h. " L a vivienda r u r a l , " por e l 
doctor L ó p e z del V a l l e . 
T e r m i n a d a l a s e c c i ó n de la m a ñ a -
n a , c o n t i n u ó l a s e c c i ó n de la tarde 
en e l teatro "Ria l to" , continuando 
el doctor C ó r d o b a en "Causas de la 
locura ," ponente doctor C o m a s . 
" P r e s e n t a c i ó n de un caso de escom-
bilosis r i z o m é d i c a , " por el doctor 
L u i s Santacruz O b r e g ó n ; ponente, 
t or R a m i r o M a ñ a l i o h . doctor J o s é 
Blanco, doctor J o s é Manuel Fuente . 
G r a n n ú m e r o de bellas damas y 
de l indas damitas , prestigiajban el 
acto con sus gracias . 
Se e jecutaron l a M a r c h a R e a l y 
e l H i m n o Nacional cubano, y en 
breves y bellas palabras e l s e ñ o r 
C O N F I R M A S E L A D E S T R U C C I O N 
D E T A L I F U P O R U N 
T E R R E M O T O 
los hechos . 
Puedo desmentir c a t e g ó r i c a y ter 
minantemente l a noticia de l a exis-
tencia de casos de c ó l e r a en Matan 
zas, a s í como cualquier otra epide-
(Continúa en la página dieciocho) 
F U E R O N P U E S T O S E N L I B E R T A D 
9 0 0 M I E M B R O S D E L 
K A T I P U N A N 
P E K I N , marzo 2 3 . 
L a s noticias consulares confirma-
ron hoy las primeras noticias rec ib i -
das desde Shanghai dando cuenta do 
l a d e s t r u c c i ó n por un incendio y u n ! e l reciente levantamiento en la pro-
terrumoto de T a l i u , c iudad s i tuada ' v inc ia de Nueva E c í j a , novecientos 
M A N I L A , marzo 2 3 . 
Do los mi l miembros de la socie-
dad del K a t i p u n a n Macabula Maca-
silage que fueron arrestados por la 
p o l i c í a por supuesta p a r t i c i p a c i ó n en 
en la parte occidental de l a provin-
c ia de H u n n a n . No se han hesho 
c á l c u l o s acerca de las p é r d i d a s mate-
riales , pero se sabe que n i n g ú n ex-
tranjero ha perdido l a v ida en el de-
sastre del 16 de m a r z o . 
fueren puestos en l ibertad hoy. C e r -
ca de cien jefes c o n t i n ú a n arres ta-
dos y se les acu sa de s e d i c i ó n . 
L a p o l i c í a informa que l a s i tua-
c i ó n en N u e v a E c í j a e s t á dominada 
y que reina t ranqui l idad . 
ry| l lamamiento que se hl7x> a 
los e s p a ñ o l e s p a r a reparar de 
a l g ú n modo los d a ñ o s causados 
por el incendio que d e s t r u j ó va-
r ias casas ? n B a t a b a n ó , entre 
e l las e l Cas ino E s p a ñ o l , e s t á 
siendo considerado con mucho 
celo y patr io t i smo. A s í nos lo 
comunican y v inieron a l a H a -
bana p a r a agradecernos lo que 
en ta l sentido hemos hecho, a s í 
como a Tos que contribuyen a l a 
buena obra , los s e ñ o r e s don Ce-
lestino F e r n á n d e z , banquero, de 
l a casa J . F e r n á n d e z y H e r m a -
nos, y e l s e ñ o r don Mamerto 
P e r e d a , de l a f i r m a P e r e d a y 
C o m p a ñ í a de aque l la loca l idad. 
N o » encomiendan hacer p ú b l i -
co por é s t e medio s u agradeci-
miento, r e c o m e n d a c i ó n que tras-
mit imos y agradecemos, pero 
que nos a l e g r a principalment e 
por cuanto notamos e l gesto de 
u n a buena a c c i ó n , s in sorpren-
dernos, y a que es norma de con-
ducta en l a Colonia E s p a ñ o l a de 
C u b a el exter ior izar su act i tud 
vi l igante y a u x i l i a r en cuanto se 
re lac iona con reparar d a ñ o s 
ciertos y a l e n t a r y proteger bue-
nas in i c ia t ivas . 
T este de l a c a t á s t r o f e do B a -
t a b a n ó es de las que deben en-
contrar propic ias todas las bue-
nas voluntades de todos los es-
p a ñ o l e s de C u b a , por lo que afec-
ta a los propulsores de u n pue-
blo laborioso y progresista . 
P O R L A M U E R T E D E L D O C T O R 
S U N Y A T S E N 
P R L A I O D E R I V E R A E N T R E G O l .V 
\ O M R R A M I E . \ T( > D E B . U \ 
M A D R I D , marzo 2 3 . 
E l alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos , general Pr imo de R i v e r a 
e n t r e g ó hoy con toda solemnidad el 
nombramiento dp B a j á de Arc i l a a 
S i d i Dr i s ser R i f f i . 
E L M A R Q I E S D E K S T K L L A C O M l -
N I C V S I S I M P R E S I O N E S A L 
M A R Q I E S T>F; M Á G A Z 
M A D R I D , marzo 2 3 . 
E l general Pr imo de R i v e r a , presi-
dente del Directorio Mi l i tar y Alto 
Comisar io de E s p a ñ a en Marruecos , 
ha telegrafiado a l . A lmirante Mar-
q u é s de Magaz. v i cenpres idente» del 
Directorio , d á n d o l e a conocer sus 
impresiones acerca de las diversas 
zonas de Marruecos . L a noche de 
hoy la p a s a r á el M a r q u é s de EsteQla 
en (Larache . 
U N M A N I F I E S T O D E L A F E D E -
R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
(Continúa en la página dieciocho) 
E s t a tarde a las ••uatro, ( o n d r á efec-
to ui ia Asamblea en el patio de la 
Univers idad 
E L D O C T O R 
A C A D E M I C O H O N O R A R I O 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
E l Secretario de J u s t i c i a , doctor 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , h a sido nom-
brado A c a d é m i c o Honorar io de R e a l 
Ju isprudencia y L e g i s l a c i ó n de Ma-L a Direct iva del Casino C h u n g 
V a . por encargo del s e ñ o r ministro drld* a propuesta de uno de los m á s río" 
de la R e p ú b l i c a de C h i n a , nos par- doctos y prestigiosos miembros de V a l d é s Miranda y se sol ic ita del Ge-
D E n i r T C r o n c Hemos .recibido un rnanifieisto 
K t u U L i r t K U o , que suscribe la F e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes relacionado con los tristes 
y lamentables sucesos del d í a 21 y 
en los que como y a se ha dicho, sos-
tuvieron una sangrieirtn c o l i s i ó n los 
vigi lantes do la P o l i c í a Nacional y 
los E s t u d i a n t e s . 
'Sn dicho manifiesto se .̂ lanzan 
acusaciones contra el s e ñ o r Secreta-
de G o b e r n a c i ó n y el Capi t .m 
ticipa que: durante los d í a s de hoy, 
24, y m a ñ a n a , 25, en su local se 
r e c i b i r á a los c iudadanos de l a R e -
p ú b l i c a de C h i n a que deseen concu-
r r i r a expresar su sentimiento con 
motivo de la muerte del doctor S u n 
Y a t Son, su « x - p r e s i d e n t e provisio-
na l . 
E l s e ñ o r miLiistro de C h i n a , du-
rante las horas de nueve a once de 
la m a ñ a n a de boy. martes 24, y en 
el mismo local, r e c i b i r á a log extran-
jeros que deseen testimoniar s u 
condoQeucia. 
L A S N U E V A S F A L D A S D E M O D A 
S O N E N E X T R E M O C O R T A S 
L O N D R E S , marzo 2o . 
Si los trajes para la s p r ó x l m a s 
fiestas en el Pa lac io de B u c k i u g h a m , 
que ahora se exhiben en las vidrie-
ras de varios modistos, t ienen acep-
la C o r p o r a c i ó n , el doctor Manuel I n e r a l Machado que desista del pro-
C a l v o , p ó s i t o de nombrar al doctor I t u r r a i 
L a propuesta, s e g ú n nos informal de, secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l l -
en carta part icu lar desde Madrid , ¡ c a . 
uno de nuestros redactores en aque- | E n el propio documento se anmi -
l la capital , f u é aceptada por la R e a l ¡ c ia que la F e d e r a c i ó n se dispone a 
Academia do Jur i sprudenc ia y Le- , e s tab lecer querel la c r i m i n a l rottrft 
g i s l a c l ó n , en " a t e n c i ó n a I05 grandes aquellos oficiales de la P o l i c í a que 
m é r i t o s como eminente jur i sconsu l - | en su o p i n i ó n fueron responsablca 
to, docto tratadista de Derecho, que de los suceeos. 
concurren en el doctor R e g ü e i í e r o s , 
y por el alto puesto a que sus mere-
cimientos Ifl, han elevado en la go-
b e r n a c i ó n de la R e p ú b l i c a de C u -
b a " . 
E l doctor R e g ü e i f e r o s puede sen-
tirse satisfecho del honor que re-
presenta ese nombramiento, no s ó l o 
por ser de una entidad tan presti-
giosa como l a R e a l Academia de Ju^ 
r i sprudencia y L e g i s l a c i ó n de Ma-
dr id , sino por que no es c o m ú n el 
otorgamiento de tal t í t u l o a loS 
ex tranjeros . E l l o demnestra a la 
E s t a tarde a las cuatro, los es-
tudiantes c e l e b r a r á n una m a g n a 
Asamblea en el patio de la Univer -
sidad y a part ir del m i é r c o l e s pró 
ximo, se d e c l a r a r á n en huelga du-
rante cuarenta y ocho h o r a s . 
t a c i ó n , las mujeres l levaran menos 7 z que la f B t i I ° a c i ó n 1™ « e n e 
a scuales vienen estando eu boga 
desde las ú l t i m a s recepciones pala 
tinas y contra las cuales no existe 
ninguna p r o h i b i c i ó n oficial. 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S Y 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
E l Jueves a las cinco de la tardo 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes e Lí-
tela que hasta la fecha v 1-P nipr el ProPonente a l nuevo A c a d é m i c o dustr la les que tan acertadamente 
ñ a s q u e d a r á n completamente V i a re'i Ho.nori,arl0-fel ^ *™ h ^ Es- | !Pres ide nnestro distinguido amigo 
L a mayor parte de toa « i r i S f - paiia de estrechar lo3 f » e r t e s v í n c u - ej s e ñ o r R a m ó n Cruse l la s obsoquia-
t t a t e i V de afeCt0 que no3 unen con , a r á con u" ^ a m p a g n o de honor al 
ten faldas extremadamen.o certas , Madre P a t r i a . Genera l Gerardo Machado, presiden* 
F e l i c i t a m o í . efusivamente al se- te electo de la R e p ú b l i c a , 
ñ o r Secretario de J u s t i c i a , que de P a r a dicho acto, que se e f e c t u a r á 
seguro r e c i b i r á con el mayor agratfo en el Hote l Sev i l l a se ha hecho una 
ese preciado g a l a r d ó n . selecta i n v i t a c i ó n 
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L A L E Y S O B R E L O S O B I S P O S 
Nos parece que en la memoria del 
Senado se ec l ipsó el texto del ar-
t ículo veinte y seis de la Constitu-
c ión de la R e p ú b l i c a cuando hace 
unos d ías v o t ó la L e y imponiendo la 
c i u d a d a n í a cubana como requisito 
neccsarioi para la l eg í t ima p o s e s i ó n 
de ciertos cargos ec l e s iá s t i cos . Por-
que por mucho que se estudie el 
proyecto del doctor Antonio Gonzalo 
P é r e z , acogido con la u n á n i m e y vc-
l ; z a p r o b a c i ó n de sus colegas, y por 
grande que sea el deseo de bucear 
disculpas en el espír i tu de nacionalis-
mo de que se presenta investido, es 
lo cierto que no se ha l larán fórmu-
las de conc i l i ac ión entre el acuerdo 
de la Alta C á m a r a y el precepto 
constitucional que prescribe, en tér-
minos absolutos, l a . s e p a r a c i ó n de la 
Iglesia y el Estado. 
No se detiene nuestra Carta de 
S . b c r a n í a en la c o n s a g r a c i ó n del 
dogma pol í t i co de la impropiamente 
denominada Libertad de Conciencia, 
otorgando al ciudadano el derecho 
de pertenecer a cualquiera rel igión y 
practicar todos los cultos, sino que 
al reconecimiento de la libertad de 
profesar creencias y exteriorizarlas, 
a c o m p a ñ a la d e c l a r a c i ó n expl íc i ta y 
c a t e g ó r i c a de que la Iglesia es tará 
separada del Estado. Y , o huelgan 
esas palabras en el texto constitucio-
nal, o será preciso construir, para 
interpretarlas en este caso, una sig-
nificftción caprichosa y espec ia l í s i -
ma, o sin recurrir a insól i tas tacha-
duras del texto o fantás t i cas inneva-
ciones en la h e r m e n é u t i c a , se hace 
indispensable aceptar que el decreto 
de separac ión coloca a ambas potes-
tades—la Civ i l y la E c l e s i á s t i c a — 
fuera de todo contacto. 
Dentro de esa s i tuac ión , creada 
por el C ó d i g o Fundamental de la R e -
públ i ca , e indestructible por acto's del 
Poder Legislativo, y bajo el princi-
pio de "arreligiosidad" del Estado 
en que se desenvuelve nuestra Cons-
t i tuc ión, toda L e y que tienda a in-
miscuirse en asuntos que caen bajo 
la competencia de la Iglesia acusa 
una i l ícita invas ión de jurisdicciones 
y se traduce en una palmaria viola-
c ión de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l Senado, fijando reglas a los 
ec le s iás t i cos para el ejercicio de cual-
quier cargo, se s i túa en a n á l o g a po-
s ic ión a la que asumir ía l a Santa 
Sede al establecer en los c a t ó l i c o s 
determinadas condiciones para des-
e m p e ñ a r el cargo de Senador de la 
R e p ú b l i c a . . . A pesar de estas re-
glas, el Senador, electo de acuerdo 
con las leyes cubanas, o c u p a r í a , in-
dudablemente, su e s c a ñ o en l a C á m a -
ra Alta . Y , a pesar de la l eg i s l ac ión 
del Senado, el nombrado por el S u -
mo P o n t í f i c e , Obispo o Arzobispo de 
una Dióces i s cubana, lo 'sería siem-
pre en el seno del catolicismo. 
A d e m á s , nuestra Cons t i tuc ión , ela-
borada sobre la pauta norteamerica-
na, a c e p t ó de lleno el sistema pol í -
tico de la Iglesia libre en el Estado 
libre, cuyos dogmas fundamentales 
los construyen la inhibic ión te tal del 
Estado en asuntos de Re l i g ión y el 
abandono del culto religioso a la vo-
luntad del ciudadano. Son, s e g ú n las 
augustas palabras de la famosa E n -
c íc l i ca Inmortale Del, "las dos po-
t e s tades que Dios ha hecho copar-
t í c i p e s del gobierno de todo el li-
"naje h u m a n o . . . Ambas son suprc-
"mas, cada una en su g é n e r o . . . de 
"donde resulta una como doble es-
t e r a de a c c i ó n en que se circuns-
"criben sus peculiares derechos y sen-
"das atribuciones. • . Y todo lo que 
"pertenece al culto de Dios, bien sea 
"por su propia naturaleza o bien se 
"entienda así en virtud de la causa 
"a que se refiere, cae bajo el domi-
"nio y arbitrio de la Iglesia." 
De esa suerte establecida la divi-
sión de jurisdicciones entre los dos 
Poderes, resulta excluida, jur íd ica-
mente, la incompatibilidad de la su-
mis ión a ambos. S in embargo, el 
Proyecto del doctor Gonzalo P é r e z , 
aprobado por el Senado, viene a sus-
citar el conflicto en los ca tó l i cos cu-
banos, toda vez que resulta suscep-
tible de impedirles, como cubanos y 
por acatamiento a las leyes naciona-
les, el reconocimiento de un extran-
jero por Obispo, mientras que, como' 
ca tó l i cos , se vieran en el deber de 
prestar obediencia a los altos digna-
tarios de la Iglesia en su p a í s . 
Cuando no se quiere seguir la 
prác t i ca norteamericana, aunque se 
haya abrazado la doctrina, de la 
absoluta libertad de la Iglesia no 
hay m á s f ó n n u l a que la de procu-
rar avenencias que . impidan choques 
de jur isd icc ión en los Poderes y an-
tagonismos de deberes en los gober-
nados. Y si por razón del gran nú-
mero de cubanos c a t ó l i c o s se estima 
que a la R e p ú b l i c a conviene inter-
venir en las designaciones de les man-
datarios o representantes de la Igle-
sia, lo que precisa es llegar al Con-
cordato, cosa en realidad no muy di-
fícil toda vez que, s e g ú n t a m b i é n di-
jo L e ó n X I I I , "altas pruebas tiene 
"dadas la Iglesia de llevar tan lejos 
"como sea posible la facilidad de 
"acomodamiento". 
E n tanto no se marche por ese 
sendero, el nombramiento de los Obis-
pos y Arzobispos c a t ó l i c o s seguirá 
dentro de las disciplinas religiosas, 
dependiendo exclusivamente de R o -
ma, y Ies c a t ó l i c o s de C u b a no po-
drán , sin quebrantarlas, aceptar co-
mo tales a quienes de al lá vengan 
l e g í t i m a m e n t e designados. Cuando los 
feligreses no e s tán conformes con su 
P á r r o c o , donde van a protestar es 
al Obispado y no al Ayuntamiento; 
y de la misma manera cuando a los 
ca tó l i cos d e s a g r a d é el nombramiento 
de un Obispo, donde tienen que acu-
dir es a R o m a y no al Senado. 
Por otra parte, no constituye, cier-
tamente, interés del Estado, sino in-
terés de la Iglesia, elegir a los más 
aptos para mejor estar representada 
en el orden espiritual y en el orden 
material y buscar sus mandatarios en 
C u b a entre Jos cubanos, con el fin 
de propender al aumento de fieles y 
la e x p a n s i ó n y el auge del culto. Pe-
ro como para ocupar ciertas digni-
dades se requiere un conjunto de 
cualidades, desde la edad hasta l a 
' m u n d o l o g í a " , que por ser tantas no 
caben en todos, es dable la prev is ión 
de que, en un momento determina-
do, un clero tan exiguo como el nues-
tro se viera imposibilitado de ofrecer 
n ú m e r o de individuos suficientes pa-
ra cubrir las v a c a n t e s . . . E l proyec-
to del Senado ofrece la so luc ión del 
problema, exigiendo a la Iglesia, "de-
clarada libre", que nombre para re-
presentarla a cualquier cubano, aun-
que sea un inepto, y conmina a los 
ca tó l i cos de C u b a a optar por la d i -
recc ión espiritual de quien no es té 
capacitado para ello o el abandono 
de su R e l i g i ó n . 
E s decir, el Estado laico, arreligio-
so, que proclama su s e p a r a c i ó n de 
i la Iglesia y ha ade ptado el princi-
pio de l a Iglesia L ibre , imponiendo 
condiciones y dictando • reglas para 
el manejo de sus intereses materia-
les y la d irecc ión de la conciencia 
en sus adeptos. 
í 
l E l C a r n a v a l h a m u e r t o . . . ! 
Y a s ó l o n o s q u e d a u n d u l c e r e c u e r d o e n l a m e m o r i a , u n a i n t e n s a 
m e l a n c o l í a e n e l e s p í r i t u y u n h o n d o v a r í o e n e l b o l s i l l o . l A s í e s l a 
d i c h a . ! D u r a p o c o y c u e s t a m u c h o . ¡ Q u é p e r e z a v o l v e r a h o r a a l a 
l u c h a , a l a m o n o t o n í a , a l a p r o s a d e l a v i d a ! ¡ Q u é t r i s t e s n o s s e n t i m o s ! 
¡ Q u é c a n s a n c i o , o u é d e c a i m i e n t o , q u é m a l e s t a r t a n e s p a n t o s o ! N o s 
d u e l e l a c a b e z a . N o s d u e l e t o d o e l c u e r p o . N o s s e n t i m o s e s c a l o f r i a -
d o s . N o s p a r e c e q u e v a m o s a e n f e r m a m o s . A h o r a , p r e c i s a y e x á c t a -
m e n t e , e s c u a n d o s e n e c e s i t a u n a d o s i s d e 
( ¡ | F I / 1 S P 1 R 1 N / I 
F o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , t o d o s l o s d o l o r e s , t o d o e l m a l e s t a r y t o d o e l 
d e c a i m i e n t o h a b r á n d e s a p a r e c i d o y v o l v e r e m o s a s e n t i m o s s a n o s , f u e r t e s 
y c o n e l á n i m o d i s p u e s t o p a r a a f r o n t a r o t r a v e z o b l i g a c i o n e s y q u e h a c e r e s . 
N U N C A A F E C T A E L C O R A Z O N 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y " S o b r e s R o j o s B a y e r M ¡ B A Y E R ) 
d e u n a d o s i s . ¡ F í j e s e s i e m p r e e n l a C r u z É a y e r ! 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E l d ía 8 de marzo a c t u a l f a l l e c i ó 
en V I e n a ( A u s t r i a ) la dist inguida 
s e ñ o r a d o ñ a F e d r l c a R . de Sardó , ' 
culta y v irtuosa dama, cuyo c o r a z ó n 
a t e s o r ó inf ini tas bondades, madre 
a m a n t í s i m a , car i ta t iva y c r i s t i a n a . 
' E r a la f inada, esposa de nuestro 
i lustre c o m p a ñ e r o Don Aniceto Sar -
dó y V i l a r Corresponsal del D I A -
R I O en A u s t r i a y autor de las inte-
resantes y muy l e í d a s C r ó n i c a s de 
Viena , que aparecen en nuestras co-
lumnas bajo el s e u d ó n i m o de 'Da-
nubio". 
S inceramente part ic ipamos del 
duelo que apena a l c o m p a ñ e r o y a l 
¡ e n v i a r l e nvestro p é s a m e m á s senti-
Ido, elevamos a l Todopoderoso una 
'piadosa o r a c i ó n en sufragio del a l -
ma que ha ascendido a s u celest ial 
m a n s i ó n . 
E L B A N Q U E T E A E U T I Q Ü I O 
A R A G O N E S 
A c a b e C o n e l 
R e u m a t i s m o 
U S T E D NO V E N D E R ñ , S I N O ftNUNG'ft EN L O S P E R I 0 D I G 0 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R « R G U L / V G I O N . 
Y a son pocos los d í a s que faltan 
para el banquete que en honor del 
poeta E u t i q u i o A r a g o n é s organizan 
algunos de sus admiradores . 
E s t e se c e l e b r a r á en el Hote l Rivz, 
el domingo p r ó x i m o 2 9 . 
S e r á una fiesta digna del director 
de Nuestra Novela, notable publica-
c ión semanal que el s e ñ o r A r a g o n é s 
edita en la Habana , y de la cual 
y a han visto la luz quince n ú m e r o s . 
Actualmente las adhesiones a l ban-
quete pasan de sesenta . 
B ien merece el s e ñ o r A r a g o n é s es-
te homenaje en prueba del trabajo 
que \ i e n e hacienclo en pro de las 
letras cubanas . 
S e r á un acto de Júbi lo y confra-
ternidad, a donde asist iremos con 
el c o r a z ó n en homenaje del poeta 
y con la amistad del amigo . 
L a s adhesiones se reciben en la Re-
d a c c i ó n del "Diario E s p a ñ o l " . 
A las curaciones de reumatismo ob-
tenidas con el "El ix ir de Leonardi 
para la Sangre" se les ha llamado 
"milagros" por aquellos que han visto 
las curaciones casi imposibles que este 
maravilloso remedio ha realizado. 
E l reumatismo es una enfermedad 
de la sangre y no puede curarse 
mientras exista cualquier veneno reu-
mático en las venas. L a primera dosis 
del "El ix ir de Leonardi para la 
iSangre" comienza a eliminar de la 
nangre toda partícula de ácido úrico y 
las demás impurezas venenosas que 
causan el reumatismo. Produce y 
aumenta la sangre roja y rica y de 
esta manera le da nueva vida y vigor 
el sistema. Para las personas de edad 
este remedio es especialmente valioso, 
devolviéndoles su energía y vitalidad 
y dándoles salud y fuerza. Para los 
casos crónicos de Reumatismo, Catarro, 
Afecciones Escrofulosas, Envenena-
miento de la Sangre, Ulceras y otras 
enfermedades de la sangre, el '^Elixir 
de Leonardi para la Sangre" es un 
específico. 
Insista en que sea el " E l i x i r de 
Leonardi." 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A C E T T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s . 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D E H I G A D O S D E 
B A C A L A O . 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
f5 GRANDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 5 D I P L O M A S DE HONOR. MEDALLA DE O f ? 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
i POR E L 
«LASHA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
ét TOO O 6£*HCM*0C/VÚ 
SABOR MUY AOKADAIlf 
MiniLACIÓR INMEDIATA «PERPCCT» 
tti NWCWI TIMSTOSNOHIO runcioNes Dtenrm» 
• MO i C A C t O N « • • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S DE A N E M I A 
D E S O R D E N E S o e u N U T R I C i O l t 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H Í P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R/G0fi05M£/fr£ PfiEPAMDA ÁFR/O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C C S ¿ T A B L I S S C M K . N T S B Y L A , G E.N T i C L V - P A R I S 
¡ D . A N T O N I O C A L V A C H E 
D O R A D O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta R e d a c c i ó n a l distinguido 
Ingeniero de minas, s e ñ o r Antonio 
Calvache 7 Dorado, que procedente 
de la c iudad do Santiago de Cuba 
donde reside, se encuentra desde 
ayer entre nosotros. 
Sea bienvenido el caballeroiso y 
culto amigo, y que su estancia eñ 
é s t a le sea lo m á s grata y f r u c t í f e 
ra a sus vastos e importantes ne-
gocios . 
H O M E N A J E J U S T I S I M O 
P A R A CURAD I T U ^ ^ 
el c l i n ^ V1 ^ t * ^ 
C A R G A N T E N a r i j « I 
E n la noche del viernes 3 de abri l 
V ^ ^ n V r l ^ y Dragones T & S ^ El 
esta C a p i t a l , se efectuara un ban. ? í . e i £ 81 no le c u ^ ? 
quete en honor del s e ñ o r M a r t í n l E - W - G R O V E Se u J ^ U C ' 
Mora y D í a z , actual Alcalde de G u a " - _ ^ ^ Ccrt^ * 
n a j a y y r e c i é n electo Representan-1 
te a l a C á m a r a por la provincia dt-l 
P i n a r del R í o . | 
'Este homenaje de a d m i r a c i ó n y ' 
de c a r i ñ o , a l joven y talentoso ami - ' 
go nuestro, ha sido organizado .por 
los elementos g u a n á j a y e n s e s que 
res iden en esta Capita l en m é r i t o 
a las excelsas virtudes ciudadanas 1 
v inculadas en la s i m p á t i c a perp^na- í 
l ldad del probo y recto alcalde de 
la V i l l a del C a p e l l a n í a s que durante 
diez a ñ o s h a demostrado e n eua 
funciones, su h o m b r í a de bien, su 
honradez acr iso lada y sus a l t í s i m a s 
dotes de idoneidad y competencia. 
L a s adhesiones para este banque-
te, que r e s u l t a r á un gallardo expo-
nente de la a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o 
que sienten loa g u a n á j a y e n s e s por 
su joven s I lustre paisano, se rec i -
ben en Apodaca n ú m e r o 3, altos, 
domicilio del s e ñ o r Antonio Nava-
rrete de C ó r d o v a . siendo 5 pesos ol 
costo del cubierto . 
S í í ^ * * * * * * 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . F R A N C I S C O D E L A V A L L I N A 
Desde el s á b a d o , ne encuentra eu 
esta capital e l s e ñ o r don F r a n c i s c o 
de la V a l l i n a , propietario del p e r i ó -
dico " L a P r e n s a " , de T a m p a . 
E l s e ñ o r V a l l i n a ha ingresado en 
1̂ « a n a t o r i o de " L a Covadonga", 
para someterse a una o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a que lo p r a c t i c a r á el eminen-
te c i rujano doctor J o s é A . F r e s n o . 
Saludamos a l estimado c o m p a ñ e -
ro, d e s e á n d o l e el m á s feliz é x i t o eu 
la o p e r a c i ó n . 
1 A 8 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRfc 
P E 3 Y MEDIA A 4 
D I N E R O 
A razonable iateré, lo hẑ  
operación reservada, y por y , , ^ 
iidades. nuestro BUREAU dt Wl 
N 0 R A C 1 0 N E S . e x c l u s i v a ^ 3 
joyas. 
BAHAMONDE y Cia 




H I G I E N E I N T E R N A 
ct t«h Importante como el «seo externo. 
AOAR-LAC es un laxante tan «uave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
especlalmenU para la constipación 
crónica 7 « toma al acostarse. 
D r . G o n z a l o M 
CI)¡lV̂ R D E L HOSPITAL MIT 
CIPAL. 1>K EMKRUE.SCIAI 
Eepeclallota «n Vlaa Urinar'a» T tu. 1 
• edades venéreas. Clsto^o».* T SiJ 
tarlsnrio ds lo» uréteres Crun 11 
TUB U i l w l a i . ConsulU») de 't 111 
y d» 3 * 5 tv. m. •« U C4JI» <» CuJ 
aOiaero SA. 
Q U I T E 5 U T O S s l 
£uxiR'cm¡om(i\ 
J j B U É N A s F M i m . 
csrvoO 
m 
C U A N D O L O S H O M B R E S 
R E C O R R E N D I V E R S A S 
T I E N D A S 
h a c e n por p l a c e r sino por-
q u e n o e n c u e n t r a n é l a r t í c u l o bus-
c a d o . E s t o c a s i s i e m p r e es debido a 
l a v u l g a r i d a d d e los surtidos. Si 
u s t e d n e c e s i t a a r t í c u l o s d e carm-
s e r í x f inos y d e ú l t i m a novedad , 
v c . r idenza s u r e c o r r i d o por nues-
n o t iene q u e vis i tar nin-
g u n a o t r a ; nosotros tenemos en 
ta l D e p a r t a m e n t o lo m á s nuevo 
l a n z a d o en E u r o p a y Norte A m e I-
c a , p o r los c r e a d o r e s de modas . 
L a s c a m i s a s , c o r b a t a s , p i jamas , 
d e b a ñ o , e tc . , etc . , que ven-
d e m o s , s o n d i f erente s de cuantas 
c o n o c e . C o n v é n z a s e en be-
de su e l e g a n c i a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
Ts l é fonos : A-2621 7 M-9438 
•£•"2315 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
4 
g i n N K D E Ü N E S P E C T A D O R 
^ I C T O S D E C A R N A V A L 
des-, 
« roe 
- jma acó - ¿ V l s t « y a « los h é r o e s de l a co-
de Qa,nCO .ár<el en medieta, tus TÍO.ÍOS auugoe? ¡ C u i t a -
. ^ i f l í 0 ios do 1» c úñll9 dos! Won-ot e s t á transido de f r í o ; 
«e  ^ ,„ c n ^ Jivlde/. de su rostro la r o j a na-
r iz es una, guindil la c lavada en mitad 
de un plato de a r r o z con loche. -No 
le pidas que, a cení p a l l á n d o s e do 
j i iandolina, le canto una trova a su 
n i ñ a d a l a l u n a . .Aparte de que IOH 
tupidos nubarrones ocul tan l a her-
mosa fax de SeJena, l*ierrot tiene i 
los dedos agarrotados y no p o d r í a 
pisar ios trastes n i s u j e t a r ln p ú a . . . 
oí Terse 
d i ó 




U s e C r e m a 
abe-
l a , 
Se lanaó ca-
' ^ cniríó el rostro, . t̂tejo rocücrando y diciendo a 
* ¿ y ^ t i t 1 « , ¿ guardias do l a po-
' f tt>pa/w en todos ios cruces; 
"I , me oofloceei ;.\o me conoces.'" ed* K11*** recorrió Momo me-
| ^ r i d . Hacía un frío gla<iaj, 
/*¿JK), iíoplaba un viento que pa-
/ ^ úDprefnado de m í l i o n o s de pun-
'fiares. E l cielo estaba fu -
' 'as ouo se con las que 
c a s c a r ó n l leva 
en-
mi-
' ^ í ^ r a j ^ P ^ ^ e n un aspecto 
^ S S l o . Trabajo 
— T e quiero, Co lombina—susp ira 
A r l e q u í n con VOA entrecortada. 
Colombina., escalofriada, ater ida , 
guarda silencio. 
— T e adoro, . C ^ o m b i n a . 
Colombina valla y sumiendo l a ca-
beza entre loá bomnros intenta abr i -
' garse con l a gorguera ampulosa que 
rodea s u cuello-
— T e idolatro. Colombina. 
Colombina se sopla la punta de 
los dedos a p i ñ a d o s ; pero no rechis-
ta . 
-—Te amo. Colombina, con p a s i ó n , 
con fuego. . . 
— ¿ C o n fuego h a » d i c h o ? ¡ O h , A r -
lequ ín i bien m í o , a c é r c a t e I . . . 
' O N G A 
1 / 2 
p u l g a d a 
e n l a b r o c h a 
h ú m e d a 
F r ó t e s e l a b a r b a 
y v e r á c u a n t a 
j a b o n a d u r a 
l S e S i e n t e V á . E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
M ü c s de hombrea y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. E n muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. L o que ocurre es que 
la sangre pierde BUS elementos de vita-
lidad; se pone débil , depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
i Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico coa el Hierro Nuxado, la fórmu-
l a moderna para revitalizar la sangre j 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gatadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
í l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. H o y no será demasiado tem-
pano para empezar. Todas las buenas 
: armadas lo venden. 
d i e n t e contu-aruMi-. J ero Ar loq iun es u n farsante . • 
« « « J ^ ^ cumplir ^ n d s l ó n d e ' g o elí ¡ Q u i á j j U u puro £ ' ¿ J ? 
^ " í p T b ü c o inc i tándo lo a co- L a a c e p c i ó n que le conviene es í a 
k ^ J u « e r t e de locuras. j L a de r e p o s t e r í a : A r l e q u í n , sorbete hi l^t^ju qué h a « r l Salto í color. j V bien que s o r l ^ e : ^ n l s í 
H f a í t o el tirso, imito a l ganso ¿ c o n q u é d á d i v a s y « g a ^ j ^ X n ¿ i 
%mo. • - * c o , n l S l nJM,a I ̂ u l s t * r * esa g r a n d i s i m a c o q u e é 
' " i S con menor esfuerao m i Padece, é l s i n e n t u r a , l a m á s a m a r ! 
fc^so había contagiado. Pero ga miser ia . No, no ea Un « n t i f a z lo 
. f ' V h a m : jQné ojeadas ^ ¡ ^ U e y a ; mirad le de cerTy con"' 
£ ^ a»6 ^ ^ ]arSIUií ^ <J«o son l a s negras o ierav 1 r*q¿ **<*r*n? a"e le d e j ó l a ú l t i n ^ g í i p p e ? ^ í 
' ^ L c d ó n a Recoletos y l a Cas- que los losanjes de s u t a- i 
J v S a h a un grupo silencioso Jc de colorines no son s ino remlen-rf%J¿o* disfrazados de d e s t r o - , ^ ^ » ensamblados y torpemente' 
I" «rastrando l á n g u i d a m e n t e ' ^ / « o s por unas nmnos c u lns que 
Pol ie l i inela sufre, as imismo, l a a n -
gustiosa indigencia de estos tiempos 
calamitosos. Se n u t r i ó con las re-
s w j a a de tejido adiposo que r enno-
b lec ía s u p a , , ^ y sus Kiba;j. tIe tan_ 
„! uno m**--, - se te nutr i r se de este a l imento interior 
l^^linó cercando a l desequilibra- v i „ o a quedar desnutrido y maci len 
^ptf. contemplarlo a su sabor, , to. Sus piernas, enjutas v a m a r U l e i -
l a s l t a s como la s de m a d e r a de í ' i u o c b o , 
K n e l iiceho y 
I»»- f ^ o b a , q « i e n unas ena-
E quien 1» punta de 
. renegrida*. ^ ^ p o p u l o . 
a í d C » r í b r ^ e f i r e c h e r a nn pu-
^ ^ c ( S e t t i " - - v e l n t i d ó s dis-
^ n t T d e papel eolo, - r a n -
m á s — y el pubbco 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c ó l a * * » 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a r t ó . H a b a n a 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
( C r e m a d e A f e i t a r ; 
S u a v i z a l a b a r D a , e n l a 
b a s e d e l p e l o , f a c i l i t a 
e l c o r t e d e l a n a v a j a 
y d e j a e l c u t i s f r e s c o , 
s u a v e , a t e r c i o p e l a d o 
Coliat  gCo. Arsenal 2 y 4. Rabana. 
C O L G A T E ' S 
ANUNCIO DE VAOIA-
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D E L A H A B A N A 
De orden del s e ñ o r presidente y 
APROBAC1CKÍ » E L A C T A 
L a s e s i ó n ord inar ia que debe ce-
lebrar esta tarde el Ayuntamiento , 
D E P A L A C I O 
en cumplimiento de un precepto re - i 
glamentario. se c i ta por este medio ¡65 ft^ttiw del presente periodo le-
l los s e ñ o r e s asociados para la j u n - ' g l s l a t l v o de ese o r « a ^ s n 1 0 - ™ lc 
A Q U E J A R S E 
E l representante a l a C á m a r a , 
s e ñ o r Maidique, estuvo ayer en PH-
í a e l o a quejarse ante el s e ñ o r pre-
sidente por haber sido herido un 
hijo suyo por la p o l i c í a , en los su -
cesos desarrollados el pasado s á -
bado. 
ta general ord inar ia que se efec-
t u a r á el domingo, 29, del actual , a 
las • doce del d í a , en e l edificio de 
esta A s o c i a c i ó n , situado é h la cal le 
do Zulueta , n ú m e r o 5, para dar 
cuenta con la s iguiente 
Orden .del D í a 
A c t a de la s e s i ó n anter ior . 
Memoria anua l de los trabajos del 
Director io . 
Balance general . 
Xombramiento de la C o m i s i ó n de 
G l o s a . 
Asuntos generales . 
Habana , 21 de marzo de 1 9 2 5 . 
AValdo L a m a s . 
Secretar io . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
A C ¡ C I > E S 
t UN S E J O D E S A N A G U S T I N N o . 
1890 
Se av isa por este medio a todos 
los miembros que integran este Con-
sejo de San A g u s t í n N» 1390, que 
en el d í a de hoy, martes , a las ocho 
y tre inta de la noche, se c e l e b r a r á 
- ^ ¿ • t ó f ^ n t p l i a , a p o n - ... ^ t e n e » 
r n ^ ' » ^ — - - — — , „ c s p a ¡ a : l , ,ÜS huesos arqueados D E S A N I D A D 
C A v E I M A R O T A 
iban . 
(-horros d« vapor, 
,de él a juzgar por una 
txibu arrebujada en mantones y | d o su doble joroba s e m e j a n las asas 
•abanes, pasó tambi én lentamen-' de u n c á n t a r o derrengado. Cuando 
iosifndo el motor. U n coche des-1 f̂ e ngita e l a ire , su chupa de rjiso 
¡pe™ señor A l c a l d e : . . . — d e s v a í d o y ajado se bambolea como 
a larga distancia, t irado s i estuviese abrochada sobre una sc-
D de caballejos que e x - | c a osamenta. . . ¡ P o b r e s e ñ o r Poli-
u por las fosas nasales enor-1 chinela! 
• Alguien iba1 Piedad t a m b i é n para el infortuna-
manta do P a n t a l ó n . Sa t r a g ó lodos sus eau-
dc c iertas entidades neu anegados los alrededores del 
ecla- Arroyo P a s t r a n a , 
pingo inclaslficablo, s o p l ó cua-1 mando su a m e r o ; s u a m e r o y des-
cacurucho d o i p u é s jus t ich i . Q u e d ó s in un ochavo. 
Y p a r a colmo, los bx-onquios aver ia -
* p-ciemiuu» M— .. _ dos por este tiempo perro, lo e s t á n 
¡ otro» ?« contentaban ron en-1 poniendo a l borde do l a tmilba. A r -
" C o m i t é P a t r i ó t i c o P r o D o m i -
t i l a G a r c í a V d a . d e C o r o n a d o " 
EÍI d í a 5 de abr i l entrante," i rá e l ! la segunda s e s i ó n ord inar ia del mes 
s e ñ o r presidente a la vecina v i l la "de ¡ ac tual y d e b i é n d o s e de t ra tar en 
ella, asuntos de extraordinar ia i m -
portancia, d e b e r á n concurr ir a ser 
posible, todos los hermanos . 
Antonio A l e g r í a . 
G r a n Cabal lero . 
gislativo de ese organismo, por 
que en el la s ó l o p o d r á aprobarse e) 
ac ta de l a r e u n i ó n anterior del Ca-
bildo. 
• E s posible que en estos d í a s sea 
convocado a s e s i ó n extraordinaria 
el A y u n t a m l é n t o , para designar ad-
juntos a las comisiones permanen-
tes v 
E l . T R I B U T O D E L A S G I J A N D U S 
C O M P A Ñ I A S 
E l doctor Antonio Bosch, alcalde 
munic ipal de R e g . a , se ha dirigido 
a l a a l c a l d í a de l a Habana , intere-
sando se le informe a c u á n t o ascen-
d i ó lo abonado al Municipio capita-
l ino por la H a v a n a Centra l , duran-
te los tres ú l t i m o s a ñ o s , por el seis 
por ciento de sus util idades, de con-
formidad con lo que la L e y deter-
mina .* 
A l Municipio s ó l o le pagan por 
ese concepto la H a v a n a E l e c t r i c y el 
Mercado U n i c o . 
E L P R O B L E M A D E L A 
A M B U L A N T E 
Y E M A 
G ü i n e s , invitado por eJ secretario 
de Obras P ú b l i c a s , para conocer per 
Bonalmente el estado de la carrete-
r a . 
E l s e ñ o r presidente a s i s t i r á tam-
b i é n a una fiesta escolar en aque-
lla v i l l a . 
O B R A S E N G U A N A J A Y 
E l j e fe L o c a l de Sanidad, doctor 
Morales Garc ía , se ha dirigido a la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , inte-
resando que cou urgencia sean repa-
radas las c a ñ e r í a s de Agua que t i é -
Aoomipafiado ppr varios congres.is-
tas v i s i t ó ayer a l jefe del Es tado 
i r a b u l t i r p o r algiln cuerpo Males la quiebra e ; 
^tito t r c M c u e l o , vestido con 'bancar ias . I n ú t i l m e n t e p l a ñ e r  
^ . t_ - i ,a l«« ,h ln . n l  a- uma   diner   dine   L a w t o n y L u y a n ó , habiendo diapues 
to que mientras esas obras no se rea-
licen sean petrolizadas las aguas. 
rendían que lo fusilasen en1 
r ú a 
iweornetozos en un 
L , n . La gente se i n d i g n ó ; afeu 
E L P O Z O D E L CXHTORItO 
E l doctor R o d r í g u e z Alonso, que 
. ni , [ P a n t a l ó n , menos abstracto, c lama e s t á sustituyendo a l doctor L ó p e z del 
T S é l t e n m c , por caridad! ¡ N o ' p o r u n parche poroso y por una ca- Val le , mientras dure su ausencia ha 
miseta del Doctor R a s u r e l . ¡ P o b r e , mandado anahzar cou urgencia las 
pobre s e ñ o r P a n t a l ó n ! aguas del pozo del Cotorro, para com 
Por la presente tengo el honor de 
c i tar a todas las damas y s e ñ o r e s que 
torman parte de este C o m i t é , para l a e l alcalde de G u a n a j a i , para inte-
Junta que se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s re8í*r distintos c r é d i t o s con destino 
25 de los c o r r i e r ü s s , a las i p. m., publicas en aquel t é r m i n o , 
en el local social de la Cruz Hoja N a - , 
en los Repartos c i0nai , caIle de zu lue ta entre T e n l e n i ^ 
te R e y y Dragones. 
K ^ t l ^ i ^ E 1 » l u c h * c h ü ' s o - j q u í m o d e s p e d í a un punto de apoyo; 
, 1 E l f iscal Ort iz Oasanova se é n t r e -
se ruega la mas puntúa;! a ^ t e n d a Yis ló ayer con el s e ñ o r preaMente, 
a todos, pues se trata] ;án asuntos para de ]a causa ^ ^ ins . 
de gran t r ^ ? d o ^ i a - truye contra algunos estudiantes 
ti do.) M a n o R . B O M R A L I E R por los suce30S dei ^ b a d o ú l t i m o . 
Lrí a tocar la trompeta, lo Ju-
C frío, agadíslmo, cortaba las 
con sus puñales invisibles, 
lito, dando diente con diente, pe-
ti en un café, se s e n t ó ante una 
f»a inmediata a un radiador de la 
Xacción y llamando a l camarero 
i mis palmadas de las necesarias—, 
manos amoratadas s a b r í a n e l ¡ V ? t e ^ U m;iUiUul a v"U'r 
qué—pidió: 
-¡Mozo! ;Un vaso de leche bien 
nte, una copa de coñac y un me-
te! 
I probar si existen bacilos productores 
Mustio y t ir i tando v o l v i ó Momo a de fiebres para t í f i cas y d i s e n t e r í a . 
su encierro él martes por la noche, 
mucho antes de que caducase - su U - P O R A D U L T E R A R 
c e n c í a . Horprendido, l e i n t e r r o g ó e l E l doctor Si lva , Jefe 
carcelero: ! "údad de F l o r i d a , ( C a m a g ü e y ) , ha 
K U I M D O ! 
K O C O J A 
C A T M R R O . 
Pero ¿ q u é es esto? ¿ N o piensa participado a l doctor R o d r í g u e z A l ó n j 
r a r la sar- so, haber sido multados por el Juez (ÜXisSi i Correccional , varios industriales en 
— • L a s a r d i n a ? — r e p l i c ó M o m o . — la cantidad de quinientos pesos por 
• \ v h i jo m í o ! Me l a be comido. T e - ^aber adulterado la leche que se ex-
n í a hambre , ¿ s a b e s ? H a y m u c h a h a m » Pende a l p ú b l i c o . 
Y m u c h a miser ia . , Y u n a ; — ' 
L A L E c t t E r ^ P ^ í í í A S C P E 0 S Q T A D A 5 . 
í L o c a l de S a - | W j . r ^ U i i W 
r í 3 ñ ( E i T E H í c a D O b r c a l r o . 
[ g E N B u e n a s F ñ R M ñ c í a s , 
bre por a h í 
tr is teza n ior la l ¡ T r a i g o yo una U año, maesc Momo, p r í n c i p e ' 
j rfgocijo, para la algazara c a m a - congoja! . . . , i i 
"*ca. Se arruinan los comerciantes Y maesc Momo, el dios í l e la ale-
las empresas industriales, ' g' í", apoyando la cabewi cu el hom-
f t a los pagos muchos B a n - b»o de su carcelero, se echo a llo-
¡Medrados estamos! Y l u e g o , l i a r a moco tendido, 
i «ta témpora l ura que padecemos • A r t u r o O í V A S D E L A V E G A , 
f̂lado el ánimo, ¿ q u é humor va- i 
atener para nada? I Madrid, Domingo de P i ñ a t a de 102o. 
* M a r g a r i t a B e c h e r á n , S o c i e d a d d e A u x i l i o d e C o -
viufla de C h i c o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
[• wüclf.8 llegadas de Méj \«o n(>¿ 
•• -canos del faUeclmiento ocurri -
?n aquella capital, de la distin-
•» y respetable dama d o ñ a Mar-
g Beclierán, viuda do Chico 
• expresada señora era oriunda 
República Argentina, esposa 
We tué nuestro buen amigo e l 
P 4oa Baldomero Chico Asenaio. 
^ por muebos años estuvo v in-
*J0 a la induslria tabacalera de 
tan residencia en ©ata capital, 
barrio del Cerro; y ella f u é a l -
6 apreciada por sus ejem-
^ virtudes y la oondad exquisita 
carácter. 
noticia de su inesperado í a -
llento seguramente ha de cau-
jado pesar en el vasto c ircu-
• 'iis amistades en esta sociedad. 
£e recuerd^ a la s e ñ o r a de 
-̂nft11810 con especiales simpa-
i"e-ecido cariño. 
tttttfv!1̂  ac0I11Pañaba desde ba-
- ¡r* añ03 a au hi ja d o ñ a 
^HÍ, esposa del conocido ? 
( ¿ ^ ^ Perrín, profesor de l a 
^ ^ medicina de la capital 
^ dolo 
V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , ¡fQ 
Y e s o . 
L o s a s 
a z o t e a , 
A z u l e j o s , 
Materiales 
de C o n s t r u c c i ó n 
y Efectos 
S a n i t a r i o s . 
L O D E L A C U E D U C T O D E S A N T A 
C L A R A 
E l a lcalde de Santa C l a r a , s e ñ o r 
David R o d r í g u e z , estuvo ayer en 
G o b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o por va-
rios congresistas, para tratar de lo 
relacionado con la m u n i c i p a l i z a c i ó n 
del acueducto de aquel la c iudad, e 
interesarse por la o b t e n c i ó n de un 
c r é d i t o de cien m i l pesos para el 
alcantari l lado y p a v i m e n t a c i ó n , que 
son obras de u r g e n t í s i m a necesidad 
en V l l l a c l a r a . 
D E G O B E R N A C I O N 
C H U C H O F E R R O C A R R I L . Costado A l m a c é n 
H a poco publicamos que e l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o E . Benavides , jefe de la 
S e c c i ó n de Impuestos Diversos, ce-
l e b r a r í a u n a entrevista con el pre-
sidente de ia C á m a r a de Comercio , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la K ^ b a -
na , s e ñ o r Carlos Arnoldson, a l ob-
jeto de conocer su o p i n i ó n acerca 
1 del problema de las ventas a m b u -
lantes . 
E l s e ñ o r Arnoldson se m o s t r ó a l -
I tamente satisfecho de la vis i ta de l 
1 s e ñ o r Benavldes , funcionarlo que 
1 sigue estrechamente las inspiracio-
E n j u n t a general extraordinar ia , i nes del alcalde, s e ñ o r Cuesta , elo* 
celebrada el d ía 22 del corriente giando la actitud de é s t e a l ponec 
mea por los socios inic iadores y a elementos que saben secundarlo, 
fundadores del Cas ino E s p a ñ o l de; en í n t i m o contacto con los contr i . 
San . N i c o l á s , q u e d ó const i tuida la buyentes, recogiendo a s í las pulsa-
C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A N 
N I C O L A S 
misma y elegida su pr imer J u n t a 
Direc t iva , en la forma q u e , a conti-
n u a c i ó n se expresa: 
Pres idente: A r g i m l r o A l v a r e z . 
Y ices presidentes: Manuel G o n -
7á lez , Constantino L a g e j Manue l 
C a n o . 
Secretario: Manue l C u e s t a . 
V ice secretario: R a f a e l Santama-
r í a . 
Contador: D e l f í n Silva,. 
V i c e contador: Leopoldo 
co . ^ 
Tesorero: Gui l l ermo L a r i o s . 
V ice tesorero; Vicente T o r r e s . 
Bibl iotecario: T r i n i d a d G o n z á l e z . 
V ice bibliotecario: F r a n c i s í o B a -
r r e r a s . 
Vocales : Manuel V á z q u e z ; Anto-
nio Montes; F r a n c i s c o J i m é n e z : F é -
ciones de la o p i n i ó n para es tudia i 
d e s p u é s con el i n t e r é s que se me-
recen, aquellos problemas que m á s 
prec isan resolver por cuanto afec-
tan de manera directa a l desenvol-
vimiento del comercio en genera l . 
E l s e ñ o r Arnoldson se propone, 
con vista de lo tratado en la con-
ferencia a que venimos r e f i r i é n d o -
nos, l l evar el asunto a la considera-
c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de corpo-
V e l a s - r a c i ó n , a fin do estudiar ciertos par-
, t iculares que revisten verdadera i m -
• portancia y han de proporcionar po-
sitivos beneficios a las clases co-
merciales . 
E D I F I C I O D E S E I S P L A N T A S 
E l s e ñ o r J a i m e A r b ó s ha sol ic i ta-
do de la A ica ld ia l icencia para cons-
í ix P é r e z ; J u a n F e r n á n d e z ; A n d r é s t r u i r u n edificio de seis plantas en 
Oquendo, 18 . 
— E l s e ñ o r J e s ú s Art igas ha he-
cho igual solicitud para una casa de 
una sola planta, ei^ Avenida Meno-
cal esquina a Vi l luend^s . 
C A S A Q U E M A D A 
E n la coloni.i " L a R a m o n a , " T é r 
mino Mifnicipad de A g r á m e n t e , sej 
quemaron setenta -mil arrobas de 
c a ñ a perada y tres c a b a l l e r í a s de 
r e t o ñ o . 
E n l a colonia " L a MaLilde," del 
mismo t é r m i n o , ardieron otras cua-
renta m i l arrobas de c a ñ a . 
PAo; M a r t í n Cano; F r a n c i s c o S e o a 
ne; Antonio M i r a n d a ; J o s é L a r r e a ; 
J o s é O t e r o s L u i s M a r t í n e z . 
Devolvemos a la expresada D i -
rect iva e l atento salndo que nos 
dirige 7 le deseamos el mayor é x i -
to en sus gestiones. 
^ \ M , r a ' C c e r a ^ H 0 , P R E S ^ -Baidn " I n d o l e n c i a a 
'omero J , 
Anoche c e l e b r ó su j u m a mensual i 
la D irec t iva de esta sociedad; s u pr3- ' 
sidente, e l s e ñ o r E u d a l d o l lomagosa' 
niro entrega de los diplomas acorda-
dos per la junta general; de socio1 
d3 honor ul s e ñ o r Alvarez V a l c á r c e i 
y dd socios de m é r i t o a los s e ñ o r e a 
Ardo.vln y P l a n a s y Ros ich . 
Ingresaron como nuevos asociado ; 
los sü f .ores : Morales Coello, Díaz de 
Gallego, Ste iuhart , G ó m e z Mena, Ltel-' 
Irá.. M a c i á s , H e r r e r a y , H e r n á n d e z , 
L a b t r d e , Garc ía T e j e r a . Tey Vi l lage-
l iú , M a r i A lmirantearena , Es teban , 
Agui lera , Crespo Cruces , Ramos y 
Bazp. P é r e z Samper, L l a m a d ó , Caro l 
y Tourn ie , Conangia , R o a o í r o s 
m á s . • 
So a c o r d ó el abono de quinientos 
peses moneda oficial a las s e ñ o r a s 
viudas de los asociados s e ñ o r e s Jo-1 
sé Ve iga Gadea y Rafae l Garc ía Mar- j 
quéü. 
Se eligieron las secciones de A u -
xil io A d m i n i s t r a c i ó n y Propagand.'. 
y Arbitr ios . 
\ las once t e r m i n ó la s e s i ó n des-
UUMS de un ampl io cambio de impre-j 
siones por e l bien colectivo. 
L 
D E T E N I D A , 
E n Santa C l a r a f u é detenida, por 
r o ü e u del supervisor mi l i tar , G u a -
dalupe M a r t í n e z G o n z á l e z , conocida 
por " L u l ú , " que i n g r e s ó en el v ivac 
acusada de c o r r u p c i ó n de menores . 
r,ca del 
'de' ¡j^1?0. n db Val lado l id . E s p a ñ a ; 
L * ' i an Bur> T a H * ' ^ " i ^ " " - D . secundino B a ñ o s y V i l l a r , ; 
S G p ijos Políticos i M a r í a ' a p o d e r a d o &enera1' desde hace lar-
H?0 i n /r in y el Lice • doctor gos a ñ o s , para los intereses de la fa- ' 
Henry i t a m b i é n a sus queridos nietos y a l 
. & 
 
a ñ o s , pí 
y ^íorer 'rtu01^0 don mil ia en esta .capital y persona muy 
61 ^ d l ^ r ^ - E r v 0 1 " ^ Unida a ellos por v í n c u l o s de 




C I E N T O M E D I C O 
Ü c l e n a r ' L u p u s ' H e r P e s ' 
ls y t o d a c l a s e de 
n c T — í £ r o < s y t u m o r e s 
CONSULTAS DE 1 a t. 
f f r a ' « s p o i r t s d e l f media a 1. 
P ñ R / V R E G ñ L O S 
L a s m á s selestas y mejoren 
flores f,oa las do " E L C L A V E L " 
B o u q u e t » p a r a novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 6 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
florea y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y fel icitaciones desde 
$ 3 . 0 0 en a d e l a n t é . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para rega lar a las i 
t.rtistas, de $ 1 0 . 0 0 a l a mát» 
va l io sa . 
Banderas , Estmdos, E s t r e l l a s 
y letreros de f lCMa naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t l -
COE, desde 1 2 0 . 0 0 , 
Env iamos florea a l a H a b a -
n a , a l interior de la I s l a y • 
cualquier parte de' mondo . 
F L O R E S » Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas p a r a bodaa j fiestaa 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s ex traord inar ia . 
Centros da BMSS a r t í s t i c o s y 
originales pt*ra comidas y ban-
quetes desda $ 8 . 0 0 en ada-
lante . 
Espec ia l idad an ofrendas fd-
nebres de Coronas, Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a 1* m á s aunthoaa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, dea-
de $30 .00 hasta 1 7 6 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tul para c u b r i r el 
f é r e t r o taplcado de f lorrs ae-
í.-ctaa y e^aogida?, de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $260 . OC' a n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
fipwral l a y S. M » . • Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 P-3H7 - M i r i u a i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G J R A T I S 
- . J 
M U J E T E S D E T E N I D A S 
E l aupervisor de M o r ó n comuni-
có ayer a G o b e r n a c i ó n que h a b í a 
procedido a detener a R a m o n a 
G raudal , E s t h e r Gordon, A u r o r a 
Ldac, Hortens ia Vi l luendas , M a r í a 
G o n z á l e z , S a r a L ó p e z , E to lv ina G a r -
c ía , Teresa Garc ía , H o r t e n s i a Gon-
z á l e z . Hortens ia D í a z , A l i c i a V a l d é s , 
E l i s a D u r á n , M a r í a T e r e s a G a r c í a 
y Ju l ia L u i s , por motivos relacio-
nados con la m o r a l . 
L a s detenidas fueron puestae a 
d i s p o s i c i ó n del, J u z g a d o . 
P O L V O S 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
kS¿ MoadeBau Into.—KM. Owy Plite. i 
H. FERRÉ, BL0TT1ÉRE k Ci» > 8,n»Dombaali o, 
<0<)> PARIS ^ 
I 4 * F A R l * ^ 
R E P A R T O D E C U O T A S 
A y e r l legaron a la A l c a l d í a las 
relaciones enviadas por los gremios 
industr ia les de p e l e t e r í a s y p a n a -
d e r í a s , a. los efectos del reparto de 
las cuotas de c o n t r i b u c i ó n , y a dis-
tr ibu ida , de 1925 a 1 9 2 6 . 
L a s protestas formuladas contra 
el t r i b u n a l de reparto, h a n sido ele-
vadas ayer a l a l ca lde . 
H O M I C I D A D E T E N I D O 
T a m b i é n f u é detenido ayer en 
M o r ó n , E n r i q u e R i v e r o , presunto 
autor ue la muerto de F i d e l i n d a S l -
rut en el lugar conocido por " E s -
meralda . " 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Key. 80, altos Consultas: lu^ 
ñas, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
' T e n e m o s d e T o d o " 
D r . 
C I R r J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Tratamiento médico o quirúrgico de las 
afecciones de la mujer y partos. l í o -
rB&by. 
Desde la P A N T U F L A C H I -
N A D E 15 C T S , hasta el Z A -
P A T O D E T I S U d 
ras especiales y visitas, avise a l Ú-1750 
S n « " Í fi8» I^,nlay cZ?Jlja> 112. bajos, 




C N B u E N M f / i n m i n s . 
m 
^ r v — 
IA MAYOR 
011 MUNDO B R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , Z A N M Y S A N J O S E 
Englisb Spoken. T o | ¿ f o o o : M-5874. 
Anuncios TrujUlo ü a ^ -
P A G I N A C U A T R O I ^ Í L P Í J A M A R ^ A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 
® g ® [ ¡ m i D ® K i 
á 
minas 
u e s o h a r a W R 
T o r Angelo T A T R Í . 
"La« reacciones emocioua-1 pone en movimiento respondiendo 
les á e la madre brindan al con mi l « t e n c i o n e s a l q u é b r a n t o que 
n i ñ o un campo de experi-1 aqueja a su m i n ú s c u l o t irano. Ade-
m e n t a c i ó n y solaz d e m a s í a - j m á s , e l n i ñ o gusta de sentirse ¡in-
do accesible, cayendo con portante, y poc0 a poco, su entreteni-
frecuencia en el abuso eró- miento j solaz v» dependiendo ex-
ü i c o " . j elusivamente do las reacciones emo-
cionales do ¡a madre . T a r a ello, re-
- H a y cosas que yo no compeendo. t.ulTÍrá a 8U <extenso repertorlof cu-
Fí jebe , por ejemplo, en M a n a . ¡ T a n j.08 númerof l as<.ienden desde 
soiu-lcnte, tan buena y tan d ó c i l co-1 n a m a m i e n t o del a g u a en el b a ñ o 
| m o es! ¡ E s tan complaciente con lo-j hasta los nianjui.es a l suelo con-'el 
¡ d o el mundo: Pues bien: cuando es-1 exclusivo fin J e dis ipar su tedio. 
1 tú en casa , pelea, r i ñ e y gr i ta tan | 
W l o r a d a m e m e . que me tiene y a | f'1 ,ua^t3'0 ^ escuela. Uena su 
loca. E n hono:- de la verdad, muchas aU,a <,e ^ q u ü l o s , no tiene que ex-
p e r ü n e n t a r esas reacciones que tan-
to divierten a Ja gente menuda. Que-
rrá, q u i z á s , el mentor a este o a q u e l . 
dUdpulo' con c a r i ñ o cas i paternal ; 
pero no l lora ni se desespera s í el I 
d í s c o l o n i ñ o piei-dc su l e c c i ó n o se | 
distrae durante la lec tura . Ba^Larale 
con poner un nota m a l a en la l is ta ! 
darsfe en la escuela d e s p u é s de ter-
minadas las clases; pero ni una 
E l Descubrimiento de las V I T A M I N A S h » revolucionado en gran 
m a n e r a nuestros conocimientos del valor de los alimentos y las medicinas. 
A l examinar diferentes productos con ol p r o p ó s i t o de descubrir s i 
c o n t e n í a n V I T A M I N A S , se d e s c u b r i ó que el Aceite P u r o de H í g a d o do 
B a c a l a o s e g ú n se u s a en la p r e p a r a c i ó n de L a O Z O M l ' L S I O N contiene 
como veinte veces m á s V I T A M I N A S que n i n g ú n otro producto conocido. 
E s t o r e v e l ó l a verdadera causa del P O D E R M A R A V I L L O S O D E L A 
O Z O M U L S I O N P A R A D A R S A L U D Y F U E R Z A S . E l Aceite de H í g a d o 
de Baca lao es el m á s r ico de todos los productos conocidos en las impor-
tantes V I T A M I N A S , s in los cuales no es posible tener sa lud y fuerzas, y 
a ú n l a v ida m i s m a no puede existir. 
La OZOMVLSION es el Más Rico y Más Puro Aceite 
Medicinal de Hígado de Bacalao de Noruega. 
veces quis iera que la escuela d u r a -
se todo el d ía hasta la hora de acos-
tarse. ¿ P o r q u é s e r á tan b i^na en 
la escuela y (an mala en la c a s a ? " 
L o s n i ñ o s se conducen meju.- que 
nunca cuaudo se ha l lan entre los de-
su edad y c o n d i c i ó n . L a s personas 
adultas e s t á n demasiado lejos de 
ellos en ideas y " t a m a ñ o " para Ser' V caíitÍSar a l t ul»'ilb,e ha<;iéndole ^ 
amigas y c o m p a ñ e r a s de los n i ñ o s 
de corta, edad. L a persona mayor se i 
causa con í a c l l i d a d de laa ñ o ñ e r í a s ¡,eaCCÍdn « " « ^ o n a l se o p e r a r á en su 
de los n i ñ o s , lo que trae como c o n - ' e S p í r Í t U : S i bleu 08 ciert0 <1Ue ^ 
, i ' ¿i a un n i ñ o , t a m b i é n a m a a los d e m á s 
. secuencia una s e n s a c i ó n a n á l o g a en [ ' 
. - * i • * i ; y pronto l l e c a r á a la c o n c l u s i ó n de ¡ e l c a r á c t e r de JU diminuto interlocu- 1 b « u 
i i w j . u t Mine, para desempefiao* con efectivi-tor. P a r a el adulto, Cs ruido horri-1 ' r ^̂ 1*̂ * 
. , , -1 ; * *ii ^ « d su cometido las relaciones mora-is ino lo que en lo« o í d o s inlanti les w,io i«3 «w, v 
• i - i„. it„ • . lc's ^"e expei-imente h a b r á n de ser i tiene dulzuras <lc m e l o d í a . L a per- 1. r " 
, . colectivas y no individuales . SOIUÍ ya formada ve tan solo una pro- ' 1 « 
habilidad de romperse un hueso don-i Pa, ,a hucor honov a ese afecto, es 
\ de el n i ñ o ve un salto gracioso y | Pro6able que el n i ñ o haga hasta re-
i lac i l . SI trata de volver a su pr ime- j l lunc ia a « i g u n o s de sus derechos 
¡ r a juventud, ta torpeza de sus ade-1 PCI sonaIes en obsequio a sus eompa-j 
i manes y la ineptitud que acusan sm\*e™*, vieudo el ejemplo del maestro.: 
m o v i m i e n í o s , l a cohiben y atan a n - Í Y más t o d a v í a , c e d e r á ante los de 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o d e l a V i d a 
es c u a n d o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t m e j o r d e m u e s -
t r a s u p o d e r o s o a l c a n c e . 
C o m o e x t r a ñ a r s e d e q u e 
e l h o m b r e ; q u e s e c r i ó 
c o n e l l a c u a n d o n i ñ o y 
se m a n t i e n e r o b u s t o a 
l o s 6 0 y p i c o , c u i d a d « 
q u e se l a d e n a s u s n i e t o s 
c o m o l o m á s e s e n c i a l 
p a r a s u b i e n e s t a r y p o r -
v e n i r ? P a r a e s a p r e c i a d a 
s a l u d y r o b u s t e z t o m e d e 
v e z e n c u a n d o l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
U N A 
P A S T I L L A v a m 
Pecho 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacia» 
U S L E G I T I M A S P á S T I L U S m o t 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
H O N R A S F U N E B R E S 
• TX. t o d e t a l a s f a x * 
y c i r o c j v a e r i a i 
A las ocho de la m a ñ a n a ae hoy, 
te los ojos del p e q u e ü u e l o . Ordena- ' seos de cualquier amlgulto eon ma-; • » Iglesia del E s p í r i t u Santo de 
0 Z 0 M U L S Í 0 N 
T i e n e B u e n S a b o r - C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
D á 
C a r n e s 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
^ i ü o responde e n é r g i c i w u e n t e : - ¡ n o , dc su n»«dre u otr© adulto, 
m o ! " . A h í e s t á preeisaniente unu de! Por lo lauto, se indudable que 
1 las diversas ra /ones que i u s t i f k a n j aprende m á s de los sujetos de su 
la di ferencia do la conducta de los' edad que de sus mayores, 
n i ñ o s en el hogar y en la escuela 
H a y , - a d e m á s , otros motivos. E n entro la m i s i ó n de i n s t r u i r a un ni 
T r e n z a s 
F u e r o n 
eanso del a l m a de la virtuosa s e ñ o -
ra d o ñ a P i l a r P e r e i r a de G o n z á l e z , 
esposa que f u é de nuestro estimado 
amigo don Cecil io G o n z á l e z , quien 
por este medio invita a tan piado-
Y a h í e s t á la diferencia que h a y | 50 acto a sus numerosas amis tades . 
Descanse en paz la respetable se-
ñora , y acepte nuestro buen ami -
< e l n i ñ o solu pertenece a su ma- no y ,1a de educarlo. E l adulto lo go el s e ñ o r Cecil io G o n z á l e z , el re i 
dre y é s t a responde continuamente j "instruye" pero el n i ñ o se educa a 
. con exquisita sensibi l idad emocional i s í mismo seleccionando sus expe-
' a la m á s l igera i n a c c i ó n de su h i jo , riencias e i n t e i - p r c l á n d o l a s a su ino-
vSi l lora, a l l á v a la ansiosa madre a do. L a escuela, con el grupo de com-
enjugar lági - inuis y consolar a l af l i - p a ñ e r o s y amigos de juegos que br in-
gido. ttf el p e q u e ñ u e l o se niega a co-1 da a l infante, e> el lugar de diver-
mer, a l l á e s t á M buena s e ñ o r a des- \ s i ó n por excelencia p a r a el n i ñ o . Dos 
h a c i é n d o s e en preguntas angustiosa^ I horas de escuela a l d í a hacen ma-
y, cuando cae enfermo, la casa se | rav i l las . 
terado testimonio de nuestro since-
ro p é s a m e . 
en un t i e m p o e l o r g u l l o de las 
mujeres. 
E n todas las é p o c a s el peinado ha 
sido el exponente de la moda. U f l a 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. U s a n d o peines apropiados 
es fáci l robustecer el cabello. 
L o s peines A c c , por lo bien p u -
limentados, ni tiran ni arrancan el 
pelo. Son a s é p t i c o s , no absorben 
grasas n i impurezas. N o lastiman 
el cuero cabelludo. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A E L B A N Q U E T E A L G O B E N A -
B O R S R . B A R C E L O Y A L O S 
S E Ñ O R E S D R . E M I L I O D E 
J U N C O Y M A N U E L L E O N 
E l doctor R e n é Acevedo L a b o r d e 
ha dirigido a l Secretario de Hac ien-
da el siguiente escrito: 
H a b a n a , Marzo 19 de 1D35. 
S r . Secretario de Hacienda 
Habana. 
p a r a P e i i n a r s e 
S e ñ o r : 
R e n é Acevedo Laborde , Director 
de la C o n s u l t o r í a Lega l de Comer-
ciantes, a usted, por este medio di-
ce: 
Nos ruega el senor JosC E . Ma-
resma, secretario de la C o m i s i ó n 
organizadora del homenaje a los 
s e ñ o r e s , cuyos nombres encabezan 
estas l í n e a s , en c o n t e s t a c i ó n a las 
numerosas consultas recibidas, ha-
i gamos p ú b l i c o , que el referido ban-
i quete s e r á una fiesta fraternal , des-
^ . . , , , 1 provista de part idarismos p o l í t i c o s y 
Que ha v.sto con verdadero Placer j lo a el ia pueden ^ ¿ 
el reciente Decreto Pres idencial con- c u r r i r los amigos de los festejados, 
donando las multa8 por infracciones | sin preocupaci6n á e clase a l g u n a . 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . C O N T U S I O N E S , e t 
A p l i q ú e s e l l U g U C D l E 
Alivia el dolor al momento 
Hvita la infección. 
Gcmifilíjmfftifo/ícyt En ¡as Farmacias 
Pida mvieitra gratis < T/ie NtrwicA Pkarmacal C«. 
(Erport DrvtJ ¡Vea York. E.ü. A. 
U N G U E N T I N E 
¡ C I T seguida/ . . 
del impuesto del 1 por ciento, y quie-
re hacer constar s u í e l i c i l a c í ó n a esa I sc,iu*dado e 
S e c r e t a r í a y a l Honorable S r . P r e s i -
dente de ia R e p ú b l i c a . 
Conocedoi del criterio que ha ins-1 
pirado dicho decreto, y con el f in de ! 
evitar posibles inconvenientes en su I 
a p l i c a c i ó n , vengo a supl icarle se dig- j 
ne hacer la a c l a r a c i ó n consistente en 
que dicha c o n d o n a c i ó n se refiere no I 
exclusivamente a las penalidades im- j 
puestas durante e l a ñ o de 1923, s i - I 
no que ampara t a m b i é n como es ló- j 
gico esperar, las responsabil idadea '• 
que se d e r i v a r á n de las infracciones : 
cometidas durante el mismo, porque ¡ 
pueden haberse impuesto las multas 
en a ñ o s posteriores como resultado j 
de las operaciones practicadas du-
rante e l de 1923. 
Por tanto a usted suplico se dig- [ 
ne acceder a la a c l a r a c i ó n que inte-! 
r e s é . 
Y a n t i c i p á n d o l e mil gracias, que-1 
do muy respetuosamente de usted, (Firmado) llené Acevedo. 
E l gobernador s e ñ o r B a r c e l ó fué 
el hotel T e l é g r a f o , el 
s á b a d o , por la C o m i s i ó n del banque-
te, presidida por el s e ñ o r Irigoyen, 
presidente de la A s o c i a c i ó n Unionis-
ta O r i e n t a l . 
A R M A Z O N E S P A R A 
P A N T A L L A S 
De alambre, en toda clase de 
formas y t a m a ñ o s , se venden 
en la f e r r e t e r í a 
N o . 3 
A S M A 
Enfisema • Opretionei 
R e m e d i o soberano C Q n | / % 
^ C i g a r r i l l o s ó Po lvo u O r l U , 
Ei los hosp " y fara" iel nnndo entero 
Eii|«r 1* trina J. ESPIC i 
" L A C A S A G R Á N D E " 
San R a f a e l 44, entre GaLLano 
y S a n N i c o l á s . 
Servicio r á p i d o . 
2 O T alt T r í T 
i 
Se Vende en 
B e l l e z a q u e no t i e n e i g u a l 
El cutis tnaravillosamente ñao, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por vais de 75 años. 
Ende I$i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r g m a O r i o n t a l 
df» G o u r n u d 
N U M E R O S O S E X i 
Muy señor mío: 
, Tengo la satisfacción de ^ 
U r l e cou la presente. los i £ a 
é x i t o s alcanzados en MlSi 
con el empleo de su ttlJíj 
rado " P E P S I N A Y 
Q L E ' que con tanta eficacia ¿ 
los estados dispépticos de o r k í í 
tro-intestinales. 6 U(í orií«n »J 
Cábeme el honor de felicitarlo 
reconocer en tal específico u 2 
ducto de insustituible valor 3 
cumple toa seguridad ludicáti 
t erapéut i cas en afecciones Whk 
digestivo. 
De usted atentamente, 
( F d o . ) Dr. Uonzález QumtM», 
Marianao 22 dé Enero de mi 
NOTA:—Cuidado con lag initaá 
nes, ex í jase el nombre BOSQUE * 
| garantiza el producto. 
Id-U 
E S T U D I A N T E S Y POLICIAS 
Lo mismo a unos que a otros, > 
todos loa demaíi vecinos de la a 
y del resto de la República, inlerm. 
ber que los supositorios flamel sai 
remedio mas eficaz contra la; 
rroides. 
Alivian desde la primera aplicte 
Curan radicalmente en 36 horas di 
tamlento. Puede apllcarsflo» el a 
enfermo, pues su empleo es fadlli 
Venta: sarrá, johnson. taquechel, 
rillo y demás farmacias acredité 
$ 4 . 5 0 
Sandal ia de gamuza gris. 
E l nii&mr> estilo en piel azul , 
verde y blanco. 
S A N A T O R I O D R . P E R E P E Ü 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c o l a i e s . P a r a ¿ r a s . exclusivamente. 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e o 6 2 , Guanabacoa. 
todo el zapato 
$ 4 . 0 0 
L i q u i d a m o s t  
de raso. 
LA CASA DEL VALLE 
I b e r i a 
O B I S P O 92. T E L F . A-5836 
l o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r r e n f mie"SnP! ! l ' ) í | I 
s eda , hi lo y a l g o d ó n : preparado para el uso inmediato en »t 
L O V E N D E N T O D A S L A S FARMACIAS 
n> v r i I I A . N U E V A 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . F . ' ' 
Apartado 1188 Teléfono M.7398 - H ^ n ^ ^ ^ ^ 
D E D A L C O S . C 2821 ld-24 
D E U M A R I N A " 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t l p u a s q u e « e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• o c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s o) 
D I G E S T O N I C O 
F O L L E T Í N 
, M A Ü R 1 C E L E B L A N C 
2 3 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traílucclftn de 
C A R L O S D O C T E Ü R 
De venta en 1* librería " L a Moderna 
Puesla", P i y Mareall (antes Ubiapu)) 
nflmeru 
( C o n t i n ú a ) 
ca, l a T o r r e de I 0 3 ' Dos Amantes, 
en recu-órdo de un d r a m a que lo ; 
e n s a n g r e n t ó en la E d a d Media . E l I 
conde dn Mortepierre tuvo pruebas 
« v i d e n t e s de l a infidelidad de s u 
mujer , y la e n c e r r ó en la sala d^l 
tormento . Al l í pasó v e í a t e a ñ o s , se-
g ú n d i cen . Vna uocho, su ¿ . m a n t e , ' 
el s e ñ o r de Tancarvi l l e , tuvo la lo- ¡ 
c a audac ia de poner una e sca l era ' 
desde el r io y cte subir luago por e l 
derrumbadero hasta la ventana de 
d icha s a l a . D e s p u é s de haber ase-
rrado los barrotes, c o n s i g u i ó a r r a n - i 
oar de a l l í a su amada, y con ella1 
bajó , agarrado a una t u e r l a . Ambos 
llegaban yu a .la escalera, vigi ad a 
ñor amigos, cuando un disparo par- l 
l ió d? l camino de ronda, e h i r i ó e n 
«l hombro al cabal lero . L o a dos1 
amantes fueron lanzados en el va-
cio . . . " 
Hubo un si lencio, d e s p u é s d3 esta 
lectura, un largo silencio durauio el 
cual r e c o n s t i t u í a cada uno la t rág i -
ca e v a s i ó n . A s í . pues, tres o cuatro 
siglos antes, un hombre, arrieiaKando 
su vida para sa lvar a una mujer , 
habia intentado aquella h a z a ñ e in-
concebible, y lograra s u intento si a 
l i v ig i lancia de a l g ú n centinela a i j 
m a j o por el ru ido . Un humero p4 
ha.'úa atrevido a . i i i n c ü c ! ¡ U n hom-
bru h a b í a hecho á t iu^Uo! 
I upin a l z ó los ojos sobre C l i ^ e a . 
L e estaba olla m i r t í i J o . y que HÍ*.-
siedad y que s ú p l i c a habla en aque-
lla m i r a d a . . . Mirada de madre, que 
exigia imposibles, y que indicaba que 
todo lo s a c r i f i c a r í a por sa lvar a qu 
h i j o . 
— L e B a l l u . dijo, buscando una 
cuerda f irme y delgada, de manera 
a que pueda yo enro l lar la a mi c in-
tur-a, y muy larga: de cincuenta a 
sesenta metros . T ú , G r o g n a r á , pon 
te en busca de tres o cuatro escale-
ras de mano, las cuales a t a r á s cabo 
a cabo. 
— ¿ C ó m o , q u é dice usted, p a t r ó n ? 
exclamaron lotí d o s . h o m b r e s . ¡ Q u é , 
usted q u i e r e ? . . . Pero es una locu-
r a . 
— ¿ U n a l o c u r a ? ¿ P o r q u é ? Lo que 
otro h a hecho, bien puedo hacerlo 
yo 
— P e r o , hay cien probabilidades 
contra una, de que se m a t a r á usted. 
— Y a ves, L e B a l l u , que hay una 
probabil idad para que salga airo-
é o en mi empresa . 
— V a m o s , p a t r ó n . . .• 
— B a s t a de c h a r l a . C i t a , dentro 
de uua hora, a or i l la del r i o . 
L o s preparativos fneron largoa . 
R e s u l t ó d i f í c i l encontrar con que 
formar la escalera de quince metros 
necesaria para I k g a r a l ' pr imer sa-
liente del derrumbadero, y fueron 
menester muchos esfuerzos y cuida 
do para j u n t a r firmemente sus dis-
tintas partes . 
E n fin. poco aespues de la« nue-
ve , f u é erguida en medio del ria y 
sujetada por una barca cuya proa 
entraba entre los dos barrotes de 
asiento, y cuya popa se h u n d í a en 
la i ' f i l la . 
Como aquel los parajes son poco 
frecuentados, nadie e a t o r b ó los pre-
parat ivos . L a noche estaba obscu-
r a , c u el cielo habia densas nubes in-
m ó v i l e s . 
D i ó L u p i n s u s ú l t i m a s instruccio-
nes a Le Bal lu y a ü r o g n a r d , y a ñ a -
dió , r i é n d o s e : 
—'No es posible Imaginarse lo que 
va a divert irme ver la c a r a q'ae pon-
d r á Daubrecq cuando le e s t é n sa-
cando t iras do pellejo. L a verdad, 
semejante e s p e c t á c u l o es digno de 
tal v i a j e . 
T a m b i é n C l a r i s a estaba en la 
b a r c a . L e d i jo : 
— H a s t a pronto; y, sobre todo, 
ca lma . Suceda lo que suceda, ni un 
movimiento, n i un gri to . 
— ¿ Q u é puede ocurr ir algo? 
— R e c u e r d e usted al s e ñ o r de 
T a n c a r v i l l e . Justo en el momento en 
que p a r e c í a haber triunfado, l l e v á n 
dose en sus brazos a su amada , una 
casualidad le t r a i c i o n ó . Pero , e s t é 
usted tranqui la : no h a b r á percan-
ce a lguno . 
Ni una pa labra m á s p r o n u n c i ó 
C l a r i s a . C o g i ó entre las suyas una 
mano de L u p i n , y la a p r e t ó cou fuer 
z a . 
Puso é s t e un pie sobre un barro-
te, y se a s e g u r ó do que la escale-
ra no se m o v í a demasiado. 
Y c o m e n z ó la a s c e n s i ó n . 
L l e g ó muy pronto al ú l t i m o es-
c a l ó n . 
Desde aquel momento comenzaba 
lo dificultoso de l a suoida, subida 
penosa a] principio, por causa de la 
excesiva pendiente, y que a media 
a l t u r a , se c o n v i r t i ó en verdadera es-
calada de una m u r a l l a . 
P o r fortuna, h a b í a , d-í trecho en 
trecho, huecos en donde sus pies po-
d í a n posarse, y piedras a las que 
rod ian agarrarse sus manos. Pero, 
dos veces, aquel las piedras cedieron, 
se e s c u r r i ó , y, aquel las dos veces, 
c r e y ó de veras Que todo estaba per-
dido. 
H a l l ó un hueco profundo, a l l í 
d e s c a n s ó . E s t a b a extenuado y casi 
decidido a renunc iar a la empresa, 
p r e g u n t á n d o s e si, en rea l idad, va l la 
é s t a los peligros a uue se e x p o n í a . 
Se dijo a s í mismo: 
— M e parece que fiaqueas. Lupin-
cito m í o . ¿ R e n u n c i a r a la empresa? 
Daubrecq s u s u r r a r á su secreto; el 
marques ae a p o d e r a r á de la l i s ta ; 
L u p i n se v o l v e r á con las manos va-
c í a s , y G i l b e r t . . . 
Como la larga cuerda que h a b í a 
enrollado a su c in tura le i m p o n í a 
una molest ia y ur» cansancio i n ú t i -
les, L u p i n f i j ó s implemente uno de 
sus extremos a !a hebi l la de su pan-
t a l ó n ; as í . la cuerda c o l g a r í a mien-
tras duraba la a s c e n s i ó n , y, a su re-
greso, la u t i l i z a r í a a modo de pasa-
manos. 
Y a un poco repuesto, de nuevo se 
a g a r r ó a las asperezas del derrum-
badero y p r o s i g u i ó la e sca lada , con 
los dedos ensangrentados y las u ñ a s 
rotas. A r a d a momento, e s p e r á b a s e 
a la c a í d a inevitable. Y , lo que le 
descorazonaba, era el percibir el mur-
mullo de las voces que elevaba de 
la barca, m u r m u l l o tan distinto, que 
no Je p a r e c í a estar a mucha distan-
cia de sus c o m p a ñ e r o s . 
Y e v o c ó el s e ñ o r de Tancarv i l l e , 
solo en medio de las tinieblas, y 
que d e b í a de estremecerse cada vea 
que una piedra se arrancaba y cala. 
¡ C ó m o , el m á s l igero ruido, se re-
p e r c u t í a en medio del silencie» pro 
fundo! Que uno de los guardianes 
de Daubrecq estuviera en acecho 
desde lo alto de la torre de los dos 
Amantes, y todo acababa: un dispa-
ro , l a muer te . . . 
T r e p a b a . . t repaba . . . y tanto ha-
c í a que estaba trepando, que se ima-
g i n ó haber pasado del slt'o codiciado. 
S i u duda a lguna , - s in darse él cuenta 
se h a b í a torcido a la derecha o a la 
izquierda, e iba a desembocar en el 
camino de ronda. ¡ D e s e n l a c e e s t ú p i -
do! Y , ¿ p o d í a o c u r r i r otra cosa en 
una empresa que el r a p i d í s i m o en-
cadenamiento de los hechos no hab ía 
permitido estudiar J p r e p a r a r ? 
F u r i o s o , r e d o b l ó sus esfuerzos, su -
bió , so e s c u r r i ó , r e c o n q u i s t ó el te-
rreno perdido, a g a r r ó un manojo de 
r a í c e s aue se le q u e d ó en l a mano, 
se e s c u r r i ó de nuevo, y, descorazona-
do, ya abandonaba l a p i r t i d a , cuan 
do, de repente, tersando, en una 
c r i s p a c i ó u de todo s u aer, todos sus 
m ú s c u l o s y toda su voluulad, se In-
m o v i l i z ó ; un ruido de*v roes parec ía 
sa l i r de la roca que apresaban BUS 
manos . 
E s c u c h ó . E l ru ido p a r e c í a venir 
de la derecha. E c h ó la cabeza hacia 
a t r á s , y c r e y ó ver un rayo de c lar i -
dad que atravesaba las t.uieblas del 
espacio. Por q u é arranque de enen 
gla, por medio de qu^ movimientos 
Insensibles c o n s i g u i ó l legar hasta 
a l l í . . . no le f u é posible darse 
cuenta exacta de ta l prodigio. Pero, 
bruscamente, se h a l l ó sobre el rebor-
de de un orificio bastante ancho, de 
una profundidad de lo menos tres 
metros, que formaba como un calle-
jón en la pared del derrumbadero, y 
cuya otra extremidad, mucho m á s 
estrecha, estaba c e r r a d a por tres ba 
rrotes. 
L u p i n so a r r a s t r ó , ou cabeza l l e g ó 
a los barrotes. V i ó . . . 
v m 
f L A T O R R E D E LO» ^ 
1 . 
L a s a * del ' « / ^ l « J ' 
I irregular, a i s i n gru. 
siguales Por ĴU¿sm*% 
hares macizos ^ y Je ^* 
vedas. Do .«us * u % ^ l 0 £ 
ib i s un olor a o asp*-'10, ^ 
! todos momentos. 8 ^ r ^ \ ^ 
'ser pavoroso. Pe^- df ^ 
!con ]a3 'hi los ^ ^ 
i y de sus hijos, ^ teio¿i> c% 
¡ o b l i c u o s a"6, iU*s¡Sn del c»"" , 
: pilares, con la c a ^ r » 
¡ a l g o de mls t^ ' ba en P r ^ ! l * l 1 Daubrecq estaba^ ^ 
; " 5 " a 3 ^ > - / , , r - > ; 
camastro 7 v p0ir&do 
cho de b i e ^ ^ e g b s » ^ > 
tiras de c"eT°T°n i D « ^ D t o * 
¡ s u s tobillos. J J n n l o v . ^ > 
Por ^ c a m p a n i l ' » C0K , nar una camy ^ gf' 
. u r cecino- po«st» * fif 
1 entrecano. * 9 
ASO x g s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 ¡ P A G I N A C I N C O 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
" j i ñ a : 
W r o V airoso de pies 
^ P ^ r ^ e n apenas tocar la 
S S r a ^ d á í v a de belleza. 
ó « t a gracia requiere unos 
P^r0!.nSv^oníortables.¡L.bres 
K d o T o í S a I n a l a d a de los 
callos! 
Blue-jay. 
^ ° ¿ a ? c l poder de a lmar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. L a pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras el disco, con sus propie-
dades medicinales, acaba con 
el callo en dos días. No se 
despega con el agua. 
E l Blue-jay, ya sea parche o 
líquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la ciencia ha 
encontrado. 
B l u e = j a y 
De venta en tocias las bo t i cas , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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U N ' T R I B U T O 
A L A S M A D R E S 
I.as madres han mantenido 
siempre una lucha contra los 
microbios e infecciones, y 
el gran adJanto habido en 
las condiciones sanitarias se 
debe a la influencia de la 
mujer. 
L a responsabilidad de una 
madre está en cuidar la salud 
de la familia, y el a sabe que 
los alimentos bien preserva-
ños son un factor importante. 
C O N F O R M E A L O S D E S E O S D E L A 
M U J E R M A S E X I J E N T E - L A N E V E R A 
isivamenlt 
Só l idamente c o n s t r u i d a d e m e -
tal, la nevera W f I I T E F R O S T 
durará toda la v i d a . 
De forma r e d o n d a y e s m a l t a d a 
de blanco por todo e l i n t e r i o r , 
no hay lugar d o n d e p u e d a a c u -
mularse e l po lvo . 
Los e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s s o n 
muy ventajosos. N o h a y q u e 
alcanzar los a l i m e n t o s - n a d a 
se derrama r í a r o p a i io .se m a n -
cha, y c o l o c a n los a l i m e n t o s 
a la mano. 
Fáci lmente se d e s a r m a e l de -
pósito de hie lo , los e n t r e p a ñ o s , 
yen un m o m e n t o se a s e a e l i n -
terior. 
En resumen - es l a n e v e r a m á s 
elegante, p r á c t i c a y c ó m o d a 
tto en a?u»-






S ^ N l W i O S í 
5¡*IABINCWNAL 
^ DEL APETITO 
KWlDEflClEMIF 
Hay nsvam W H I T E 
F R O S T de varios tamañox 
y precios. Pase a vcr\a$. Tevárenios imidio ¿mío en darle una demostración 
R A N K f i D B I N S [ 0 . " 
H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a 
I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L . V I T A E " 
s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
PaoJj emos Cheques de Viajeros 
Meros en Tpdas Partes del Mando 
y ^¡rtas de Crédito Circulares 
« n las Mejores Condiciones 
¿ C C / O A í DE CAJA DE AHORROS" 
[ ^ « [ s t a Jtídóo, Pagsndú lalcrés ai 3 por 100 Anual 
^ « r a c i o n e s pueden efectuarse también por corree 
" L A M I E L D E L A S H O R A S " 
Versos , por Km-ique Serpa . . 
Volumen do J60 p á g i n a s . 
D i r e m o s p a r o d i a n d o c i er t a f r a s e : 
b u e n o es u n l ibro c u a n d o e l l ibro es b u e n o ; 
y " L a m i e l de las h o r a s " , a m i j u i c i o , 
to lerante . l ec tor , v i e n e a ser eso. 
E l p o e t a , b u s c a n d o u n a r e c l a m e 
- — t a n f r a n c o h e s ido s i e m p r e c o m o f e o — 
c o n u n a m u y c o r d i a l d e d i c a t o r i a 
m e lo m a n d a y d e v e r a s lo a g r a d e z c o . 
E l l ibro v a l e m u c h o , lo r e p i t o ; 
m a s t iene , c o m o todo , sus defec tos 
y en a q u e s t e soneto h a y u n a p r u e b a . 
L a t o r c a z a no a n i d a e n á r b o l s e c o : 
" E L A R B O L S E C O " 
" E l t ronco , erguid.-) en la q u i e t u d d e l l lano , 
a d q u i e r e en e l c r e p ú s c u l o l a t r a z a 
d e u n b r a z o que en un gesto de a m e n a z a 
q u i e r e en las nubes a p o y a r su m a n o . 
P a r e c e el h i e r o f a n t e de un a r c a n o 
c u l t o , y en el a n i d a u n a t o r c a z a , 
q u e e n sus h ú m e d o s h u e c o s b u s c a y c a z a 
ra í os insectos o v u l g a r g usa no . 
E n t r e las s o m b r a s n o c t u r n a l e s f inge 
el r e t o r c i d o c u e r p o de u n a esf inge 
q u e l a so l emne i n m e n s i d a d e x p l o r a ; 
y , b a j o la c a r i c i a d e los v i entos , 
i n s i n ú a m e l ó d i c o s l a m e n t o s , 
y es c o m o un a l m a q u e en l a n o c h e l l o r a . ' 
S e r g i o A C E B A L . 
R E A L I Z A C I O N 
H a s t a e l d í a q u i n c e d e a b r i l 
v e n i d e r o v e n d e r e m o s a l 
c o s t o t o d a s l a s j o y a s , m u e -
b l e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , 
p l a t a , m e t a l e s , o b j e t o s d e 
a r t e , e t c . , e t c . , e x i s t e n t e s 
e n e s t o s a l m a c e n e s . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a 5 2 y 5 4 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 2626 alt . 6d 17 
^ ^ ) - 0 D E J A v e r t e b i e n n i u n s ó l o I n s t a n t e 
l a i n u n d a c i ó n d e l u z d e t u s e m b l a n t e . 
Y es porque nada avalora tanto la belleza de la 
tez como la espuma admirable del 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F i o r a l í a M a d r i d 
S O L E M N E B E N D I C I O N E I N A U G U R A C I O N D E U N A C A P I -
L L A E I M A G E N D E L S A G R A D D C O R A Z O N D E J E S U S E N L A 
L O M A D E L C A R M E L O 
I J ^ S T A ' R E L I G I O S A . — E ] > A L T R U I S M O D»; L NA DAMA 
E u la calle 14, entre 13 y 15, en 
un gran descampado, elevase una 
ant igua iglesia, cuyos muros demues-
¡ tran su a n t i g ü e d a d , dicha iglesia se 
I conoce con el nombre 'de "Iglesia de 
la L o m a del C a r m e l o " . 
Mucho tiempo estuvo casi aban-
donada y sin darse culto en el la, has-
ta que f u é entregada a los P . ' P . Do-
minicos para su d i r e c c i ó a 
un exponente de lo que s e r á n el res-
to de las otras capil las . 
E s de estijp g ó t i c o muy s ó l i d o , pu-
ro y completo, elegante y devoto, es-
tall'ada en c a n t e r í a de J a i m a n i t á . 
Tiene la forma de un e x á g o n o irre-
gular. L a ar is ta del frente interior 
es en donde e s t á colocado el retablo 
del a l tar coronando la parte inferior 
un r o s e t ó n , engalanado i<ür una ar-
1 M 
m 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E . . 
E S E L . A G U A F I L T R A D A E N L A ! 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
L o s 2 tanques interiores son de porcelana. 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
E s toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
S u forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva. 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
A VERLA VENGA 
A r e l l a n o y Q l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSALi 
AVíSSA^XEÜ (AMARGURA)Y HABANA • MVZENEA (NrPTuNo)^£65 
T E U A aoso H A B A N A ^ M " ' ^ 
A l t a r m a v o r de la capi l la donada por l a s e ñ o r a de T a r a f a 
J 
D e s p u é s de varios a ñ o s de cons-
tancia, sobre todo durante los 6 úl -
timos que estuvo y e s t á a cargo del 
P. Regi lnaldo S á n c h e z , este con una 
fe a toda prueba y un constante tra-
bajo, l o g r ó poner la iglesia en con-
diciones, no solo h i g i é n i c a s , sino has-
ta a r t í s t i c a s , donde el culto no des-
merece a n inguna de las otras igle-
sias de su orden. 
"Varias son las capil las que se e s t á n 
construyendo p a m terminar el plan 
de reformas de l a igles'a. 
L a c o n s t r u c c i ó n de la primera dé-
bese a l c o r a z ó n bondadoso y nobles 
sentimientos de una piadosa dama 
de nuestra mejor sociedad, es ella 
la s e ñ o r a M a r í a L u i s a Govin de T a -
rafa, quien con una f i l a n t r o p í a que 
la ennoblece, no scylo s u f r a g ó fios 
gastos de c o n s t r u c c i ó n de la capi l la 
en todas sus partes, sino la b e í ' l a V i 
preciosa imagen del Sagrado Cora- ' 
z ó n de J e s ú s , juego de candeleros, 
cal is y sacras , como t a m b i é n la fies-
ta para la i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n . ' 
L a capi l la es una pieza arquitecto- j 
n ica-que guarda re lac ión con el res-
to del edificio de l a iglesia, ei'la es I 
^ í s t i c a v idr iera que tiene pintada el 
ave misteriosa, el p o l í c a n o , ave que 
j para dar v ida a sus polluelos, se hie-
re con su propio pico su costado y 
los an ima con s u propia sangre, s í m -
bolo del Corazón, de J e s ú s que se de-
jó her ir y a j u s t i c i a r por darnos la 
vida de la g r a c i a . 
L a s dos ar is tas laterales tienen 
dos esbeltos ventanales que aumen-
tan l'a hermosura de la capil la , en 
una e s t á p intada la ima/gen del Bea-
to E n r i q u e S u s ó n y en la otra el 
Beato Santiago de Mevania, ambos 
fueron f e r i e n t e s enamorados del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . L a s otras 
dos ar i s tas laterales e s t á n estucadas 
de manera admirable , dos preciosas 
repisas aparecen en ellas, en cada 
una descansa un á n g e l cada uno de 
los cuales sosteiene aína antorcha 
con diez b u j í a s e l é c t r i c a s , que com-
pletan la i l u m i n a c i ó n . 
Todo el conjunto de la capil la de-
muestra el gusto a r t í s t i c o de quien 
lo d i r i g i ó . 
E l a l tar es un primor de arte g ó -
tico r e c t i l í n e o por la delicadeza de 
sus l incas y calados, eu e l í o u d o , dea-
tro de un c a m a r í n se ve en calado 
la a p a r i c i ó n del Sagrado Corazón de 
J e s ú s a l a Beata Margar i ta de A l a r -
coque r e v e l á n d o l e sus promesas. 
E n dos repisas preciosas aparecen 
a la derecha de la imagen del Sagra-
do C o r a z ó n do J e s ú s las i m á g e n e s de 
Santa Cata l ina de Sena y la de la 
Sant ica Inie lda L a m b e r t i n i patrona 
de los n i ñ o s de pr imera c o m u n i ó n , 
la cual a l no permit ir le comulgar a 
los 11 a ñ o s , estando en una iglesia 
en q u é se daba l a c o m u n i ó n , v o l ó 
por los a ires la Sagrada F ó r m u l a 
desde el c o p ó n del celebrante yendo 
a parar a la boca de la Sant i ta , quien 
momentos d e s p u é s su a lma volaba 
hacia Dios. 
Completa la apoteosis de esta ca-
pilla la preciosa Imagen del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , casi podemos 
af irmar no haber otra en l a Haba-
na de tan delicado gusto a r t í s t i c o y 
matices. 
E s de t a m a ñ o n a t u r a l , e s t á senta-
da en un rico trono g ó t i c o , á su» 
pies tiene el mundo, descansando sus 
pies benditos blandamente sobre un 
c o j í n de damasco y terciopelo imi-
tando tan a 1̂ . p e r f e c c i ó n en madera 
que es d i f íc i l diferenciarlo de estas 
te las . E n las orlas de sus vestidos 
3f: nota una del icada r a m a de pasio-
naria con sug hojas entrelazadas y 
sus nacaradas hojas ; con la mano 
Izquierda s e ñ a l a su T i e r n í s i m o Cora-
z ó n , con la derecha bendice a l mun-
do a sus pies su cabeza l igeramen-
te Ind inada , sus labios suavemente 
entreabiertos, derramando dulzura ct; 
lest lal , su m i r a d a profunda y atra-
yente tienen un atract ivo que encanta 
y subyuga a la paz, es una verda-
dera obra de arte crist iano. 
T o d a s las i m á g e n e s fueron tal la-
das por el afamado maestro- s e ñ o r 
Jos'é Robles, de Barce lona , guinde 
por los bocetos qu* le e n v i ó el muy 
querido P . Reginaldo S á n c h e z . 
T a m b i é n se e s t r e n ó este d ía un 
hermoso c á l i z de p lata dorado, con 
nn juego de candeleros y sacras , todo 
donado por la bondadosa d o ñ a María 
L . C o v í n de T a r a f a . 
E l domingo 26, fué e l s e ñ a l a d o pa-
ra» la i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n . 
A las 9 a. m., cuando penetramos 
en el templo, é s t e estaba ocupado 
por numeroso concurso de fieles. 
Pocos momentos d e s p u é s llegaba 
la donante, que s i r v i ó a l mismo tiem 
po de madr ina en la b e n d i c i ó n , se-
ñ o r a Mar ía L u i s a C o v í n de T a r a f a . 
s iempre bondadosa y distinguida, 
a c o m p a ñ a d a de sus bel las h i jas L a u -
r a y Gracieíla. de la s e ñ o r i t a culta 
profesora M a r í a Car lear te y de su 
hijo T o t ó e hijo p o l í t i c o Manolo C ó -
mez. quienes ocuparon los puestos de 
honor y presidieron l a fiesta. 
A las 9 y 30 el R d o . P . V í c t o r 
F e r n á n d e z de la R i v a , Prov inc ia l de 
ios Dominicos y P á r r o c o del Vedado, 
revestido de los ornamentos sagrados 
bendijo la capil la imager. con el 
r i tua l de costumbre, siendo madr ina 
del acto, la donante, s e ñ o r a de T a -
rafa . 
T e r m i n a d a la b e n d i c i ó n d ló pr in-
cipio la solemne misa de ministros 
a toda orquesta. 
Of i c ió e l Prov inc ia l P. V í c t o r con 
arreglo al rito dominicado. ayudado 
de los P. P . Reginaldo S á n c h e z y 
Basi l io J i m é n e z . 
D e s p u é s del credo el celebrante 
p r o n u n c i ó una p l á t i c a senciWa, pero 
do gran e d i f i c a c i ó n y e v a n g e l i z a c i ó n . 
Basa su discurso en las siguientes 
palabras: " E n m í e s t á n las r iquezas, 
la gloria y la abundancia ." 
Basado en el las demuestra como 
del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
nos vienen todos los bienes del a l m a 
[ y del cuerpo, como la ú n i c a fuenta 
i para nuestras penas y dolores e s t á n 
[ en ese C o r a z ó n Deidifico. 
i P ide una ferviente b e n d i c i ó n para 
Cuba y todos los presentes y muy 
! part icularmente para l a noble ma-
| trona que con tanto d e s i n t e r é s d o n ó 
i dicha capil la, dejando g r a b a d » s u 
1 nombre en el m á s rico de todos los 
metales, ante cuyo bril lo, palidecen 
; el oro y los bril lantes, cu el Sagra-
¡ do Corazón de J e s ú s . 
L a parte musica l estuvo a cargo 
del maestro Araco . interpretando es-
| cogida misa, a l evangelio el afamado 
i b a r í t o n o de la c o m p a ñ í a Vives , se-
' ñ o r . J o s é M. Fuentes , e j e c u t ó una 
Gentimental plegaria, a l ^ofertorio l a 
orquesta e j e c u t ó preciosa m e l o d í a y 
al final una marcha . 
E l adorno de l a l tar l i n d í s i m o y de 
gusto delicado flores en abundancia , 
un juego de 8 candeleros de a r t í s -
tico' trabajo, con un juego de sacras , 
todo donado por hs s e ñ o r a de T a r a -
fa, presentaba un golpe de visto be-
llo e ideal, que completaba l a del i -
cada imagen del Sagrado C o r a z ó n y 
el resto de la capil la con sus costo-
sos ventanales. 
Se repartieron preciosas postales 
¡ d e la capi l la , delicado trabajo de 
nuestro c o m p a ñ e r o y redactor g r á f i -
co de varias revistas M. V i l l a s . 
A las 31 se i n i c i ó el desfile rec i -
biendo grandes felicitaciones el P . 
Reginaldo por el auge que con su 
constante labor e s t á dando a la igle-
! s ia de la L o m a del Carmelo . 
Gustosos rendimos t a m b i é n el nue.s 
I tro a l modesto dominico, y a la no-
| ble y dist inguida d a m a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Gov ín de T a r a f a , la felicita-
I mos efusivamente por su a l tru i smo 
' y delicados sentimientos, d igna de 
: tener imitadores. 
L o r e n z o C L A X O O 
D E B I L I D A D . C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a / 
r ^ . M , o M n ^ r a i a n a „ L o s ' C 0 8 . P r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. - D a s a l u d y f u e r z a . - M f f l í , 
i ' A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
S A N G A B R I E L 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N ^ . 
L ú a aclaracióiv p r e v i a . i de la Direct iva clel L n i ó n Club y 
b'obre la feoiividad del d í ü . abogado oon3ultci, del Ayuntamiento 
Kxi&ten t o d a v í a muchos que a í e - | d e la H a b a n a , 
n a d o s a una t r a d i c i ó n se obst inan! E l HcenclaJo Gabr ie l Caraps, le-
en c reer que el d í a de San G a b r i e l ' trado y orador de gran talento, a l 
es el 18 de M<':zo. j que mando un saludo especial de 
Conviene hacer p ú b l i c a , una vez f e l i c i t a c i ó n . 
E l liceneiado Gabr ie l Costa y Cue-
to, joven e inteligente abogado que 
l i g u r ó , hasta fecha no l e jana , en la 
carrera j u d i c i a l . 
E l Magistrad.) Gabr ie l V a u d a m a . 
E l doctor Gabrie l Custodio . 
A L M A G 
I G L Q 
L o emos dicho mil veces: los he-j De este valor son toaos los que tc-T»onos vivos. Colores blanco, amarillo, 
ÍCSF de la vida familiai son los niños , i nemos en nuestro departamento de 
,1X8 niños y las niñas . Loa héroes y j i w ñ a s . Trajes para héroes de bellos 
L o s doctores Gabrie l Garc ía G a - jae herolnas> y puesto que los autores | c ientos de hadas; trai-s que al usar-
í a n , Gabrie l Casuso y A l b e r t i m y l ^ j e s p e c t á c u l 0 son pa(JreSt natural ¡ los permanentemente alegran la vida 
. G a b r i e l de la Torre 
! E l 
¡Cí que para ellos "compongan" obras 
más, la nota qv.o sobre el part icular 
i n s e r t é en a ñ o s anter iores . 
Dice a s í : 
— " P o r decreto, urbi et orbe, de 
1G 'de Octubre de 1921, fue f ijada 
la festividad do San Gabr ie l A r c á n -
gel para el 24 de marzo con misa 
propia y rezo de pr imera c l a s e . " 
E s hoy, pues, San G a b r i e l . 
Xo hay duda do esto. E l licencia;!.) G a b r i e l Garc ía mucho lucimiento, en las que los 
V a y a mi primer saludo con mi E c h a r t e y los doctores Gabr ie l Pi - j f ,nales <e parecen a los cuentos de 
itriraera f e l i c i t a c i ó n hasta la infere-1 chardo y Gabrie l G a s t ó n . !hadas, donde siempre los protagonis-
sante dama Gabr ie la G a r c í a de R o - , E l profesor Gabr ie l de la T o r r e . jtas hallan la felicidad y la fortuna. 
bau, quien p a s a r á su santo entre E l comandante Gabr ie l V i l l a d a . j por eso. cuando vemos un n i ñ o mal 
sus queridos famil iares en aquel la . Gabrie l M . Ava la , al que i r á n a |vr?t ido nos preguntamos qu<í padre i0 
casa de las A .curas de Almendares saludar en su casa del Cerro , en - ^ iacado a c ó m o ]e 
donde se encaeutra ¡desde que l i e - ¡ F l o r e n c i a S, sus muchos amigos . I - i i i i - i i 
i i- i -n 1 n % • y n * ~ r,'̂ * ¡POBIDK exponerlo mal ataviado al co-so, por una temporada, de los E s - i Gabrie l Pedroso, Gabr ie l O F a - : r . j , , . . „ ' * « M • r ^ K ^ i r. i ventano del publico; que final espe-tados Unidos." r r i l l . Gabrie l Nogueira. Gabr ie l PvU-! r , T , , . / 
, . „ P a o combina para c! pobre héroe 
P l á c e m e sa ladar t a m b i é n p r e f e - l s í a s , Gabrie l F e s t a y Gabr ie l C u b r í a . ! £ K , 1 ^ 1 1 1 ^ 
1 , T I ae su farsa-
rentemente a una gentil dama, G a - ' E l doctor Gabr ie l M . L a n u a , es-i 
luie la S á n c h e z , joven y distinguida1 r e c i a ü s t a notaole, que f igura entra! H a y quien estima oún que la letra 
esposa del am^go s i m p á t i c o y muy , el alto personal del departamento do; con sangre entra, que no es bie.i 
Sanidad, y su s i m p á t i c o hijo, el jo-1 acostumbrar a los niños al uso y dis-
ven Gabriel ito L a h d a y Alonso, pr i - HUti de las galas, qâ . valo m á s ti-
V e s t i d o s p a r a M i n a s 
íresa y pastel-
A $4*95.—Vestidos para n iñas de 
tres a seis a ñ o s . E n f in í s imo h o l á n de 
hilo, con detalles plisados y capricho-
querido Jul io Cadenas . 
E s t á n de dias, y me complazco en 
« a l u d a i i a s , las ? e ñ o r a s Gabrie la Or-
tiz de P i n a r y Gabrie la Hamel de 
R i v a . 
Gabr ie l i i a M e n é n d e z y Garc ía , 
una n i ñ a decidora, graciosa y boni-
ta, a d o r a c i ó n de sus c o m p l a c i d í s i m o s 
padres. 
Y la s e ñ o r i t a Gabr ie la Mendiola . 
Ausente ea P a r í s . 
E n t r e los caballeros, en t é r m i n o 
nrincipal, el j o v e n , ' c u l t o y t a l e n t o - ¡ 
50 doctor Gabrie l L a n d a , miembro 
mo de nuestro querido director . 
Uno de c a s a . 
'Y de todos muy querido . 
E s e l laborioso c o m p a ñ e r o Ga-
briel Blanco, quien tiene a su car-
J p a l a i s 6 ¿ l a ^ Z í o ó e 
nr.rlos preparados para las efesagradi 
b e s contingencias de la vida. G r a v í 
enor. E l bien vestir es un^» lecc ión 
pcimanente de aseo, de refinamiento. 
<íe buen gusto y de arte Hacerse a es-
go, bajo el s e u d ó n i m o de L n C a t ó - j , . . , costunibre3 es acostumbrarse a 
lico, la s e c c i ó n rel igiosa de este P « - | -*ivir con orden, con i lusión y con aa 
" ó d i c o . |l;e!os de per fecc ión . Quien con cual-
Y un a iuen'e , Gabrie l S u á r e z q d d f cosa se conforma, marcha por la 
lar , Secretario de la L e g a c i ó n de jV;da ¡nSpiracl0 cn c | renunciamiento, 
Cuba en Noruega. ; ba?e de todos los fracasos 
¡ T e n g a n todos un d ía feliz! 
. Porque una cosa es ser modesto, y 
1 í t r a , bien distinta, ser abandonado. 
\\ I.'-.:» modestia es una virtud el aban-
dono una a b y e c c i ó n . 
Ser discreto, elegante, aseado y ca-
rréelo no cuesta dinero T a l vez h 
sa ga cara la vida al que se entrega 
a la desidia. 
I.o mismo cuesta un traje feo que 
m o benito; uno mal hecho que otro 
Y a recibim s los anunciados 
V E S T I D O S D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E C H I N A E S T A M P A -
D O S son vestidos primorosoi. 
Tenemos el surtido mas var ia-
do de V E S T I D O S D E W A R A N -
D O L , L I N O N D E H I L O . D E 
V E L O y otros de telas de R O -
D i E R . 
De los S O M B R E R O S , no ha-
blamos, por que en cada remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
MUe. Cumont . Prado £ ó y a i sucursal de Prado 96 
ac las niñas y las preparan para una ;ÍCS bordados. Mangas y escote rema-
o i s tenc ia bella, ilusionada y feliz. 
Trajes con los que pueden recitar, 
primorosamente, el final de los dul-
ces poemas de la infancia: 
" Y vivieron f e l i c e s . . . " 
He aqu í el vestuario para una her-
mosa comedia de n i ñ a s : 
A $3.25.—Vestidos para n iñas de 
í jes a seis a ñ o s . E n voile c h i f f ó n . con 
cr»al les plisados y muy sugestivos bor-
dados en tonos contrastantes. Colo-
res rosa, azul , blanco > amarillo. 
A $ 4 . 7 5 « — V e s t i d o s para n i ñ a s do 
tres a seis años- E n h o l á n de hilo. 
tados por f inís imos encajes. Colores 
amarillo, fresa y blanco 
A $5.50'—Vestidos para n iñas de 
cuatro a siete a ñ o s . E n ho lán de hi-
lo, guarnecidos con finos bordados y 
lücses en tonos contrastantes. Colores 
Manco, azul , amarillo y pastel. 
A $5.50.—Vestidos para n iñas de 
cuatro a seis a ñ o s . E n h o l á n de hilo, 
con muy bonitos adoraos de botones 
y lindos bordados. Colores rosa, ama-
r l ' o . blanco y azul. 
A $8-40.—Vestidos para n i ñ a s de 
cuatro a nueve a ñ o s . E n h o l á n de hi-
.'o adornados con botones de n á c a r y 
caprichosos bordados. Colores blanco, 
tr^sa, azul y rosa. 
A $11.25.—Vestidos para n i ñ a s de 
diez a doce a ñ o s . E n warandol de li-
r o puro, en tonos coral y blanco com-
Linados, y con originales bordados-
A $11.50.—Vestidos para n i ñ a s de 
Joce a catorce a ñ o s . F n h o l á n de li-
no puro, con bieses de lo mismo y 
l indís imos bordados en tono contras-
tante. Colores rosa, jade y blanco. 
T a m b i é n hemos recibido muy nue-
ve? y elegantes modeiitcs en georget-
•e3 crepé de C h i n a , warandol, voile, 
p i q u é , etc. 
A $1.50. 
Vendemos, en todos los departa-
mentos de los Almacenes F i n de Siglo, 
papeletas de una rifa autorizada de 
una casa valuada en $ 1 8 0 0 0 . 0 0 , a 
beneficio del A»ilo y Creche del V e -
ccnfeccionado con gracia y elegancia- ion l indís imos bordado-a y bieses en dado. 
D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
i í a r z o 1 ? . 
I N A U G U R A C I O N D E UN P O B L A D O 
S e g ú n t e n í a anunciado, boy se ce-1 
l e b r ó en el paradero "Gonzalo de ¡ 
Quesada", el acto, doblemente signi- i 
f ¡ c a t i v o , de inaugurar el poblado que 
U e r á r i el nombre del gran patriota, 
y p.simio estadista, y de celebrar l a ; 
1 a t i f i c s c i ó n del Tra tado conoeido por ; 
tan glorioso apellido, que reconoce-e) 1 
indiscutible derecho de Cuba a la 
C o r t é s 
X L I N T E R E S D E T O D A D A M A 
D E B E E S T A R E N C A L Z A R 
C O N E L E G A N C I A y p a r a ello 
baa ta e l eg ir n u e s t r o s modelos , 
E s t e de t i s ú de p l a t a , brocado , 
©5 e l e g a n t í s i m o . S u p r e c i o : $17, 
P a r a e l i n t e r i o r , 53 m á s 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
s o b e r a n í a de la I s la de Pinos , lo eual 
constituye un resonante triunfo de 
n u e s t r a diplomacia. 
L a concurrencia a l acto f u é nume-
r o s í s i m a , p a t e n t i z á n d o s e el ferviente 
patriotismo de este pueblo y el v i -
goroso entusiasmo que por su pro-
greso siente. 
D e s p u é s de escuchar con profunda 
e m o c i ó n y religioso silencio, los acor-
des del Himno Nacional , nuestro A l -
calde Municipal , s e ñ o r Oscar Perdo-
mo V á r e l a , p r o n u n c i ó elocuente alo-
c u c i ó n , haciendo resa l tar l a impor-
tancia del acto que se verif icaba, 
tanto en su aspecto progresista por 
la inlciat-ión del nuevo, m a g n í f i c o 
poblado como por el c iv ismo que se 
demostraba a l acudir con tan u n á -
nime entusiasmo a tan importante 
acto. 
Hablaron luego los s e ñ o r e s Sera-
pio P á e z , Director del p e r i ó d i c o lo-
ca,! " E l I m p a r c i a l " , y el joven Sau-
nier, en r e p r e s n t a e i ó n de l a socie-
dad ' E l 'Porvenir", quienes coincidie-
ron en a f i rmar la importancia de la 
fiesta e hicieron bri l lante p a n e g í r i c o 
de nuestros grandes hombres. 
E l doctor R icardo G a r c í a B i r b a . 
d i ó lectura a te legramas del s^ñor 
Gonzalo de Qnosada y Miranda y de 
la s e ñ o r a Viuda de Gonzalo de Que-
sada. lamentando la imposibil idad de 
asist ir a la fiesta, a g r a d e c i é n d o l a y 
a d h i r i é n d o s e a el la , pronunciando 
luego m a g n í f i c a pieza oratoria, ple-
t.órica de sano y robusto patriotismo. 
Se d i r i g i ó f inalmente la concu-
rrencia a la casa de la Hacienda 
"Gonzalo de Quesada" invitada por 
su Administrador s e ñ o r J u l i á n Boni-
l l a , donde f u é obsequiada con una 
sabrosa merienda, ' y atendida con 
exquisita amabi l idad por f-1 se i irr 
B o n i l l a y su bella esposa la dist;?.-
guida s e ñ o r a H e r m o s a M u ñ e c a s do 
Boni l la ; b r i n d á n d o s e por Cuba , por 
el r á p i d o progres,o de este l é r m i n o 
y por el nuevo pueblo en coustruo-
o . ó n . 
Tina m a g n í f i c a fiesta, de '* «l ie 
sal imos todos muy complacidos. 
Mil p l á c e m e s .-nerece el ü e ñ e r Bo-
R/i>ÍU iniciador y organizador de la 
n'j'jma. 
E L C O R R E ^ P O S A L 
A T R A E L A D I C H A 
H a y muchos seres (Hsgraciados 
"por sus cosas". " E s a s cosas" no son 
de ellos, son consecuencia de desarre-
glos y de s o b r e e x c i t a c i ó n nerviosa de 
neurastenia , que enerva y destruye 
ia felicidad y hace desgraciados a 
I los que pueden ser felices. S i toma 
i E l i x i r Antinervioso del doctor V e r -
! nezobre regulan sus nervios , aqule-
' tan sus intranqui l idades y vuelven 
i 0 la fel icidad. Todas las boticas lo 
venden y su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
! tuno y Manrique. H a b a n a 
Alt . 4 Mzo\ 
L a F a s h i o n a b l e 
Acaba de rec ib ir un e s p l é n d i d o surtido de sombreros todos 
modelos de laus mejores f irmas de P a r í s , r e ú n e n el chic par i -
s i é n , con precios moderados, paj i l las frescas, floree y cintas se 
unen en h a r m o n í a s de colores. H a y t a m b i é n sombreros para ni -
ñ a s , y á e luto. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A - 3 2 J » O B R A P I A , 61, (altos) 
(©ntre Aguacate y Oomposteln) 
alt. I d , 1 » 
P A R A L A S D A M A S 
iuy pronto inauguración de la gran Paluqueria de Señoras y Xifios y Barbería 
L L O R E N S H n o s . 0 6 1 * ' P O 1 1 3 
servicios a domicilio' por 
JOSX M> X.X.ORXK3 
ista tener terminada su casa 
Telefono A-54J1 \ 
.81' 19 Mz 
I 
S i l e d u é l e n l o s m ú s c u l o s _ 
T j l a s a r t i c u W i o n e s , M ü V r t R O l f 
í r i c c i o n e s e c o n 
L A M O D A 
EL G R A N [ X I T O D E NUESTRA E X H I B I C I O N . 
E s t a m o s s a t i s f e c h o s d e l g r a n t r i u n f o a l c a n z a d o c o n m o t i v o d e l a e x p o s i c i ó n d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e q u e r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a m o s . 
L o m á s f l o r i d o d e l a s o c i e d a d h a b a n e i a n o s h a h o n r a d o c o n su v i s i t a , a l a b a n d o 
el l u j o y l a e l e g a n c i a d e t o d o c u a n t o h e m o s expues to . 
O r i g i n a l í s i m o s m u e b l e s en esti lo L u i s X V , B i z a n t i n o y R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , h a n 
s ido o b j e t o d e l m a y o r a g r a d o . 
Y l a m a y o r p a r t e d e lo e x p u e s t o h a s ido v e n d i d o . 
A p a r t e d e l a m u l t i t u d d e ó r d e n e s p a r a p r ó x i m a e n t r e g a B i z a n t i n o y R e n a c i m i e n -
to, en s u m a y b r p a r t e . 
L o s d i s t in tos m o d e l o s en esti lo A r a b e h a n ten ido g r a n a c e p t a c i ó n y s o n m u c h o s los 
q u e se h a n v e n d i d o . 
Y lo m i s m o d e los c l á s i c o s y a r t í s t i c o s b a r g u e ñ o s , d e los c u a l e s , a u n q u e d a n a l g u -
nos l ibre de c o m p r o m i s o . 
S e g u i m o s e x h i b i e n d o n u e v o s y or ig ina le s j u e g o s d e sa lo , d e r e c i b i d o r , d e c u a r t o y de 
c o m e d o r en los est i los a r r i b a c i tados . A ñ a d i e n d o u n n u e v o est i lo que p o r su e l e g a n c i a , d i s -
t i n c i ó n y s u n t u o s i d a d r e p r e s e n t a l a s u p r e m a i n t e r p r e t a c i ó n d e l gusto a r t í s t i c o . 
Nos r e f e r i m o s a l esti lo B a r r o c o , q u e c o n s u a r t í s t i c o y r e t o r c i d o c o l u m n a j e , s u p r i -
m o r o s a h o j a r e s c a y l a p e r f e c t a Ü n e a c i ó n de sus c u r v a t u r a s , d i ó e l m á x i m u m d e e s p l e n d o r a 
l a a r q u i t e c t u r a d e l s iglo X V I . 
E x h i b i m o s en estos d í a s los p r i m e r o s m o d e l o s en este b e l l í s i m o y or ig ina l estilo, 
Q u e s a b e m o s h a d e tenor e n o r m e a c e p t a c i ó n . 
T a m b i é n e x h i b i m o s u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s de ar te que a c a b a m o s d e ex-
traer de la A d u a n a . 
Y u n a g r a n var ied& J d e l á m p a r a s , tap ices y gobe l inoc f rancese s e i ta l ianos . 
N u e s t r o s m u e b l e s c o n s t i t u y e n u n a j e r a r q u í a y r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a r e f l e x i ó n de 
a r t e y de b u e n gusto . 
N o d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n antes d e c o m p r a r el m u e b l e o e l a d o r n o q u e 
neces i te p a r a e m b e l l e c e r s u h o g a r . 
C o n l a s e g u r i d a d d e q u e s u o r d e n s e r á a t e n d i d a c o n e l e s m e r o y la e s c r u p u l o s i d a d 
q u e nos c a r a c t e r i z a . ' 
D O R A D O , P E O N Y C o . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 G A L I A N O Y N E P T U N O 
E l M o d i s t a 
n D i e 2 Modelos . 
^ l o s o s u d o s / J k ^ ^ 
Tl0- de « 3 broc! ^ ^ 
d resto total de S el ^ 
F a j a s : la No. 2 7 0 ^ 
e l á s t i c o - , ^ $5.25 
que recomendados c o m o a > ^ en la tai>a J j monittv.c 
c é l e n t e : de gotna. ^ t / 3 ^ -
x»bles. de suma sens.I il J T 1 1 ^ 
lor beige. A 10 p « o s ' en co-
Ajustadores: 15 ¿ ¡ ^ , , 
¡o s . con sus quince pr ^'05 
W c o , desde 75 c e n C ^ 
sos. ^ Pt-
C A P I T U L O DE SALDOS 
Collares. Aretes. Pasadores 
seras, etc.. que vendíamos L , ¿ 
^ pesos hoy los damos a 78 J V 
sorprenderán esos prccieciJ ^ 
do vean las joyas. 05 ^ 
P i e ^ d 5 P a r a . n Í ñ o ' a ^ H 
a 2 ^ y a 3 9 : t s e E ^ l ^ I 7 
co. con 6 dedos de .ncho. a ^ 
tavos " « / CÍH. 
Cortes de Vestido, con ^ v 
o í a varas, a 82 cts. 
Ajustadores. a 2 8 c . . Y una cua. 
tiosa sene de cprsés, a $1.48. 
M I E R C O L E S BUNCO 
A esos felices mortales eme pon-
tifican acerca de l íneas y colores, 
trocando en aula el mismo cuerpo 
. • e m e n m o - s ó l o del todo paciente en ^ s L;^Wpalda. con"11.^^ 
ante sus t e o n a s - . ^ bicn ^ l * l*oS 
cho que Ies digamos modistos) No 
cn mis. d í a s . S i ellos son modistos, 
las mujeres que ejercen igual pro-
fes ión tendr ían que ser sastres. Y 
dentro de semejante ley gramatical, 
d e b e r í a m o s llamar a Lontanills. ver-
bigracia, el supercronisto. 
U . C . de la A — q u i e n suele en-
tretener sus ocios podando el verd^ F ! jQqV,nr V 
pernicioso de los malos hortelanos l ^ L - T ™ ? ^ « ^ c * o t . w S 
del id ioma—, comenta jocosamente a 
este respecto: 
^ "Los gramát icos primitivos qu^ 
i ó l o saben masculinizar con la o 
> a f e m í n i z a r con la a. opinan que 
tal regla es extravagante, porque 
no consideran que si se dice ebanis-
ta, periodista, cervantista y hasta 
melquiadista, es naturc! y l eg í t imo 
que llamemos modista al que en 
modas es perito. H a y listos y lis-
tas, s í ; pero ello no bpsta: el burro 
cue t o c ó la flauta, flautista fué 
desde entonces y fabulista quien nos 
l e g ó su historia." 
E l archigalo galicismo seguirá an-
dando de boca en boca. ¡ P a r e c e tan 
elegante! Pero entonces se discul-
pará que en lo futuro escribamos: 
i Q u é gran artisto es Zuloaga! Y 
M a ñ a c h , ¡ q u é penetrante ensayis-
t ó ! Pianisto como Paderewsky, no 
hay otro. Ni pugilisto como J a c k 
L^cmpsey . . . 
¿ N o hay sobrada razón , fervoro-
sos machadistos? 
Y A P R O P O S I T O D E L C U E R P O Y 
S U S L I N E A S 
Mencionaremos algo de lo que po-
see nuestro Departamento de Cor-
fves • y F a j a s , admin ícu lo s indispen-
sables para someter ciertas rebel-
d í a s y conseguir un conjunto todo 
lleno de gracia. 
M a ñ a n a E l día indicado par, 
comprar telas blancas de todas da 
ses^ y Confecciones de! mismo % 
lor • Deseamos vivamente acrvdi. 
lar la especialidad do. esos Miérc(> 
les, para lo cual piodigaremos ] 
incentivo de los precios únicos. Nc 
compren nada blanco sin asistir an-
tes^ a los Miércoles de "La Filoso 
f ía" . 
Z E N E V 
Í N E P T U N O ) 
Y S X N 
N I C O L A S 
E n " L A s e 
M O S Q U I T E R O S 'de musel ina, des Je 
A L F O M B R A S , desde 
E S T E R I L L A S , desde 
. . . — $1.50 
,,1.09 
,.0.4» 
Surt ido c ú m p l e l o de calidades, a precios proporcionales. 
A V I S O D E L D E P A R T A M E N T O D E CONPEOCIONB8 
Nos complacemos en informar a las damas cuidadosas del bien 
vest ir , que estamos preparando la 'Expoaicióu de sombreros y >»• 
tidos de V e r a n o . 
Todos modelos franceses acabados de recibir, y q,ue marcaremo 
a precios c a n i c u l a r e s . ' 
L A O P E R A ^ ^ 1 " ' , 
Acera de los pares 
Anuncios T K U J l L L Ü " j í I ^ _ 
T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
r 
S a r a ! ) e t M e i n e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i f í o n i m p m n e e d e l a 
i l l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l í a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
D r . L R O D R I G U E Z M O L 0 
P r o f e s o r d e E n f e n n e d a d e » d e l a s V Í M Vm**» 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
, C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ^ 
E x a m e n a i r e c t o d e ríñones, v e j i g a . * ja t s * k 
C o n s u l l a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 3 a 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F ^ 
A n u n c í e s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o 
1 ^ , 
tlos m 
)s a 5 1 
IDOS 
cuan-ctos 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
h 
G R A N M U N D Q 
A h C E S A R L A E S T A C I O N 
Repuesta se encuentra por com-
j-g, jpleto del ataque apendicular que la 
a., memento. con I tuvo postrada ú l t i m a m e n t e , 
olían direCi mpior so-' E m b a r c a r á el mea p r ó x i m o . 
dai»aS <?e. f ! V a a P a r í g . cnecio* distintos. ^ Retorna a M a n a t í d e s p u é s de ha-
m a ñ a n a du^aD ]a s e ñ o r a ¡ ber disfrutado de las fiestas ú l t i -
de Ia tarr „ de Ca-1 mas de la e s t a c i ó n la g e n t i l í s i m a 
^ Gómez Mena \ ^ ^ Monte de R i o n d a . 
L a distinguida s e ñ o r a de Fowl-er, 
ie despedid12- ] m í i,uena e interesante amiga Ma-
r de témpora*13^ ^ y a - i r í a Cabrera , c ü s p ó n e s e a pasar la 
jniado un cliavarios ¿fas , j Semana Santa en el central .Dos 
8 ir 8 ^ x i m a , en un ión j Hermanas , de Cienfuegos . 
eiD*na Pr pjna,' del R í o . | V a con su l inda h i j a , Perl i ta 
au3sa de A r g ü e 1 ocai de A r g ü e - ] Fowler , y las encantadoras E s t h e r 
lisa i se encuentra a l g o ; H e r r e r a y Mar ía L u i s i t a K o b i y . 
despid iéndose dej H a paga,do d í a s de gravedad R i -
j ' ^por tener dispuesto. la Marfa Arango, gentil esposa del 
suiza de un momento a j mUy querido dire-ctor de l i » Pi-ensa, 
1 $1.54 
0> a ^Ctt. 
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doctor J u a n O'Naghten 
E s t á ya muy m e j o r a d a . 
E n v í a s de restablecimiento. 
No p o d r á decirse lo mismo de la 
respetable s e ñ o r a M a r í a Rose l l de 
A z c á r a t e , que en estos ú l t i m o s d í a s , 
recrudecido el mal que v e n í a pade-
ciendo, se encuentra de cuidado. 
Y el a d i ó s do una dama que es 
nuevo entre nosoiroB' siempre gala de las grandes fiestas 
««a teninorada, l a ' , *' . ? , . 
•• tamfcién-
! * m V de Herrera. 
R ^ tu santo, que es el 
< r i l embarca P*™ ^ 
^ M r ' á en^sus d ías . 
;u linda hija Ofelia 
señorita 
señor padre, el distingui-
¿ T e n d r é que dec ir lo? 
E s Catal ina L a s a de P e d r o , 
'•fflsU seil\VroTio''Prieto, l l egó P a r a el 14 de Mayo tiene d e c i d í 
|0b>llero ^ na de E s p a ñ a , do su v iaje de regreso a P a r í s , 
^ f í l u ^ ' a Madrid. 
| -era despué ¡u áu residencia 
•i noche del Casino, y 
' ¡electo pai-ty, descollaba la 
/del general Menocal, la siem-
^teresante Marianita Seva 
H O T E L C E G I I 
Ahtes de su part ida ya h a b r á da-
do comienzo la e a í í i c a c i ó n de la 
casa que va a ses su residencia eu 
el Vedado . 
Una c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a . 
E n 19 y Paseo . 
£ 1 b a i l e d e e s t a n o c h e 
n i o s quedan poco;, tickets a la 
I t M i v e n t a para el gran baile de trajes 
que se ce lebrará esta noche en el roof 
c t l hotel P laza , en honor de Miss Do-
::ace Fciguson, Reina de la Belleza 
ac Texas . 
E ! popular Alcalde de la Ciudad, 
señor J o s é Mar ía de la Cuesta , en-
Ucgará a Miss Ferguson, en plena 
fiesta, la hermosa medalla de oro que 
exhibe una de las vidrieras de E l E n -
t » n l a , y que será un bello recuerdo 
cV su visita a la Habana E l roof del 
P i a r a lucirá una preciosa d e c o r a c i ó n 
ce la Casa Tr ías , y asist irán lucidas 
comparsas. 
Los tickets valen a $2 00, y só lo 
hay disponibles los que quedan en E J 
Encanto. 
E Q U I P A J E 
U n gran cargamento de male-
tas, maletines, neceseres, joyeros, 
etc., etc. de manufactura ingle-
sa acabamos de recibir. M a g n í -
ficas y muy elegantes. Los pre-
cies que hemos s e ñ a l a d o son muy 
razonables. Algunas maletas es-
peciales de moderno sistema y de 
só l ida cons trucc ión para precios 
baratos llegaron juntamente, toi 
alemanas. 
L a t e m p e r a d . » d e v e r a n o 
• i 
"MARIN 
, )a novia, muy graciosa y 
«Dita, del que fué el doctor 
ps García Santiago, represen-
2 la Cámara. 
de rango, 
•itfan resonancia social. 
capital va, para ser el pa-
: bidente electo de la Re-
genera Gerardo Machado. 
«Ufflbien, entre otros m á s , el 
Varona Suárez, el doctor 
Jello, d general Alberto 
¿™.e representante Carlos Ma-
. ' J3fe de la Secreta, se-
8 M é n d e z , designados to-
0 
m b 
-¡atemporada c e s ó . 
L ideia otra. 
•tr do el Almendares y perdi-
noches del Casino la anima-
vial tendrá nuevos centros, 
i Ufil 4e les primeros. 
r« los predilectos. 
C(¡ue en el anterior verano vol-
(i i íer este año el elegante ho-
(jel Vedado. 
Mestra buena sociedad hará del 
.j JB sitio obligado de r e u n i ó n . 
r rango del hotel unido a las 
^Kioces del local y a las ven-
« de su situación resultan fac-
ía muy favorables de un éx i to 
Wt< 
Puede darse ya por abierta, s in 
i) y sig ostentación, au tempo-
s reraaiega. 
liy ana orquesta f i ja . 
se baile todas las noches. 
^ »quella espaciosa y ventilada ! 
TÍB, donde se sirve la , comida 
¡ ta primeras horas, reina el | 
Alegremente, 
¡ibrá dias ds moda. 
ya diré oportunamente. 
Iraerosos v distinguidos los i 
fcdes que cuenta el Oecil en) 
binomentos. , 
bé mención primeramente de] 
respetable señora Genoveva i 
Mióla, la Viuda de Es trada Pa l -
cos sus hijos. 
i licenciado Manuel Rafael A n -
i y su distinguida esposa, Be -
i Domínguez, iquien e s t á rec-i-
d« desde que se encuentra en 
Cecil demostraciones repetidas 
de condolencia por la p^roioa de 
su hijo, el pobre E v a n G r i f f i t h . 
E l Ministro de P a n a m á . 
L a V i u d a do B a r r e n a . ' , 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
A n t o ñ i c o de ia G u a r d i a y T e t é R o -
b e l í n . 
E l Ministro de la A r g e n t i n a y se-
ñora , C h u c h ú Robert de R u i z de los 
Llanos , que l levan largo tiempo de 
resideucia en el hote l . 
M r , y M r s . F i e l d . 
M r . B o w s e r . 
E s t e ú l t i m o , importante financie-
ro, perteneciente a l Nat ional Ci ty 
B a n k , de Nueva Y o r k . 
L a dist inguida s e ñ o r a Nena T e -
r r y , que a l l í se encuentra desde la 
muerte de su esposo, s e ñ o r F e r -
nando V a r o n a , ocurr ida reciente-
mente, acompañánidiola su h i ja , la 
joven dama María T e r e s a V a r o n a 
V i u d a de G i q u e l . 
M r . Moller, famoso arquitecto 
neoyorquino y s u interesante espo-
sa, M r s . Moller, a los que Un^e el 
gusto de s a l u d a r el s á b a d o en el 
Cas ino . 
F i g u r a b a n en. el elegante party 
de la dist inguida s e ñ o r a Rosa B a u -
zá de H e r n á n d e z G u z m á n como in-
vitados de honor . 
Otro h u é s p e d . M r . Cusachs , a 
quien no p o d r í a o lv idarse de la é p o -
ca en que formaba parte del per-
sonal de la L e g a c i ó n A m e r i c a n a . 
L a nueva temporada del hotel 
Ceci l s e r á p r ó d i g a en temas para la 
c r ó n i c a . 
Una era de f iestas. 
De d í a en d í a . 
B O D A E N L A S V I L L A S 
hw» de la Haoana. 
Ip boda hoy. 
«elebra la de la señori ta Zoila 
* í" el señor Manuel V i l l a d a . 
Bichas están las invita-cioneg pa-
1 * nueve de la noche en la Igle-
1 Carmen de la ciudad vil la-
dos p a r a testigos de los novios . 
E l doctor Roberto M é n d e z P e ñ a -
te, Gobernador de las V i l l a s , figu-
r a entre los testigos de la s e ñ o r i t a 
G a r c í a . 
Y s e r á la m a d r i n a , la distingui-
da s e ñ o r a J u l i a P o l a de V i l l a d a , 
madre del novio . 
De la Mai sou Versa i l l e s , l a re-
nombrada casa de las s e ñ o r i t a s S a -
las, en Prado 71, es el vestido de 
la n o v i a . . 
Un modelo precioso. 
E l e g a n t í s i m o . 
F o r m a parte, con otros trajes m á s 
escogidos en ¿a Maison VersaiUes , 
del m a g n í f i c o tirosseau de l a l inda 
t i a n c é e v i l l a c l a r e ñ a . 
A su vez f u é seleccionada en L a 
V i l l a de P a r í s , de nuestro boulevard 
de Obispo, toda la h a b i l i t a c i ó n . 
Anticipados v a n mis votos . 
Por la felicidad de los novios. 
E L D O C T O R M O A S 
•̂aje. 
wt̂ hi Be!nardo Moas. 
reciL! cinij!an0' qu-e hasta 
f ente ocupó el cargo de Di-
* Quinta L a Purís i 
1 
"BAZAR IM^LE^' *?. Í^FAEL I IHDM^TRIAÍ 
M A B A N A - C U O A 
A n u n c i e n V d e s . 
e n P e r i ó d i c o s : 
Y E R q u e d ó iniciada la tempo-
rada de verano en el piso de 
los vestidos y sombreros. 
No ha habido e x p o s i c i ó n propia-
mente dicha, y, sin embargo, la 
á f luenc ia de púb l i co , durante todo el 
d í a , revist ió los magnos caracteres de 
las grandes exposiciones inaugurales. 
L o s modelos franecocs han mereci-
do los m á s entus iást icos elogios por 
ÍU gracia sutil, por su exquisita no-
>edad, por su refinada elegancia-
Los hay para todas las ocasiones y 
a todo? los precios. 
P a r a m a ñ a n a , para tarde, para de 
n o c h e . . . 
U n a variedad imponderable, 
j Desde $6.50! 
E n c a j e s 
O F E R T A E S P E C I A L 
la / t ercera parte de su precio Interior pueda obtener t a m b i é n los be-
hacemos una oferta especial neficios de esta oferta especial, con 
de encajes, cntredoses, aplicaciones y 
"picos" de Valencienne, C l u n y , m e c á -
nicos y de filet ( lo de esta úl t ima 
calidad, hecho a m a n o ) . 
A L I N T E R I O R 
í u m o «^usto enviaremos por correo las 
muestras que se nos pidan 
R E T A Z O i i 
Aconsejan a fabricantes y 
agéntes los más acreditados 
almacenistas y los más há-
biles vendedores al detall. 
Este consejo no puede con-
siderarse interesado porque 
ningún comerciante desea 
aumentar su stock con ar-
tículos similares a los que 
ya vende. 
Recientemente han llegado 
a mis oficinas, para tratar 
ide anuncios, recomendados 
por el Dr . Teodoro John-
son, primer accionista de la 
droguer ía de su nombre, 
tres fabricantes, uno de ja-
• bones, otro de medicinas y 
el último de artículos de 
goma. Y no es necesario 
decir que en la Droguería 
de Johnson sobran jabones 
que vender, medicinas que 
ofrecer y artículos de goma 
que servir a los numerosos 
clientes que a ella concurren. 
E l consejo del D r . Johnson 
y de todos los comerciantes 
que más valen en nuestro' 
mercado debe aprovecharlo 
todo el que desee aumen-
tar sus negocios. 
Hagan una prueba e n 
este a ñ o de 1925 
S . V A D I A 
' PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
Reina 59 T e l . A.5212 
Hoy, martes, venta de retazos de 
frías de a l g o d ó n y de seda, estampa 
Descando que nuestia clientela del 'das y en colores. 
p A R A R E G A L O S 
'o 
feyeria. p] 
^sa encontrará usted lo 
< U v , i 0 I*38 barato en rega-
esma|l«. perfumena, etc! 
Stia muy grato recibir su vi-
^ A S A 
D E H I E R R O " 
C o n c e p c i ó n , tiene hechos sus prepa-
rativos de embarque . 
. A c o m p a ñ a d o de su esposa, la dis-
tinguida s e ñ o r a L u i s a Gendreau Te 
ma j Moas y de sus dos h$os , Tere^ita y 
L u i s , Haldrá en el vapor Lafayot tc 
el v iernes p r ó x i m o , 
V ' a j e de r e c r e o . 
Por todo el a ñ o a c t u a l . 
Pas-arán la pr imavera en P a r í s 
para c 'espués r e c c i r e r . duranta t i 
"eryno, diversas capitales europe?L-. 
p r o p o n i é n d o s e estar de regreso en 
los comienzos de D i c i e m b r e . 
E l doctor Moas r e p r e s e n t a r á a 
C u b a en una a l ta m i s i ó n cienMIica 
que le ha sido encomendada . 
Tanto la s e ñ o r a de Moas como Sil 
gentil h i j a Teres l ta se despiden hoy 
de sus amis tades . 
R e c i b i r á n por la tarde . 
De cinco a s iete . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) O'Reilly 51. 
L E m í u ^ ^ V A J I L L A D E P O R C E U -
TLYTos n n r T E N E M O S 4 5 M O D E L O S D I S -
7 Q L E M O S T R A R L E . 
J ^ ^ T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
N o se d e b e r e g a l a r p o r r e g a l a r , s a l i e n d o d e l 
p a s o c o n c u a l q u i e r c o s a . 
E s p r e c i s o q u e d a r b i e n , s e l e c c i o n a n d o los r e g a -




que o f r e c e e l m á s be l lo y m o d e r n o sur t ido e n 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , V a j i l l a s , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , A r t í c u l o s d e P l a t a , e tc . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
V A L S A M 
c a r n e l í q u i d a 
M 9r. VllOtS MftClA, íe Mutnlfct 
E l m á s poderof.o recen':-
tituyentc. • E l m á x i m u m 





Anuncios : T R U J I L L O M A R I N . 1 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H E R N I A 
O E O S I A Z A O E E L E J A Ü 
a su aplicación queda retenida; ya 
no causa más sufrimientos ni mo-
lestias, y definitivamente curada 
a las pocas semanas, sin privarse 
el enfermo de nada ni necesidad de 
salir de domicilio, y sin más 
aparatos ni vendajes; no tiene va 
'• aProl.aH0 0ncial del G R A N C O N S O L I D A T I V O R A -
CarmenVo p,or Real c- ^ Sanidad. Pídanse opúscu-
8 1», BARCELONA.—Consul tor io en MA-
alt. 13d-24 Mz 
a' 
3S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para hoy martes 24, a las cuatro y media de la tarde, loa que sus-
criben su viudo y hermanos, sobrinos, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares ruegan a las perso-
nas de s u amis tad se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la c a s a mortuoria . Ca lzada y L , Vedado, 
a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n sumamente agradecidos . 
Habana 24 de Marao de 1925 . — , 
Miguel E l e j a l d e ; Rosar io , E l o í s a , Manuel , R i c a r d o y P a u l a de Os to laza ; Oscaj», Mar io y iFranclsco 
Ostolaza; Prudencio y J u a n E l e j a l d e ; F é l i x A l v a r e z y F r a n c i s c o P e l a c z ; J o s é E x p ó s i t o ; J o s é 
P e ñ a y doctor I g n a c i o T o ñ a r e l y . 
(NO 6 E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
V 
I N A U G U R A C I O N D i I A 
T E M P O R A D A 
L O S S O M B R E R O S 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , i n a u g i L - a r e m o s la e x p o s i c i ó n 
ele los s o m b r e r o s f r a n c e s e s de V e r a n o . 
A n o c h e l l e g ó R o s i t a G ó m e z , la i n s u p e r a b l e d i r e c -
t o r a d e nues tro D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s y tra--
j o cons igo a l g u n a s co lecc 'o iones de m o d e l o s ; p e r o la 
i n m e n s a m a y o r í a l a r e c i b i m o s h a c e d í a s en el ú l -
t imo v a p o r f r a n c é s . 
C a d a m o d e l o h a s ido efegido p e r s o n a l m e n t e p o r 
R o s i t a G ó m e z . 
E s t o es y a , s in d u d a , e l m e j o r c o m e n t a r i o que 
p o d e m o s h a c e r l e s . 
Y e l la nos h a d i c h o q u e h a v i s i t a d o los tal leres 
m á s f a m o s o s de P a r í s , s e p a r a n d o p a r a e s ta c a s a to-
dos los m o d e l o s q u e h a n l l a m a d o su a t e n c i ó n por su 
e l e g a n c i a y b u e n gusto . 
U s t e d e s , d i s t ingu idas s e ñ o r a s , s a n c i o n a r á n f a v o -
r a b l e m e n t e , sin d u d a a l g u n a , ias fe l ices se lecc iones 
de R o s i t a . 
H a s t a m a ñ a n a , pues . 
Y L O S V E S T I D O S D E V E R A N O 
D e n t r o de m u y b r e v e s d í a s i n a u g u r a r e m o s la e x -
p o s i c i ó n de los V E S T I D O S F R A N C E S E S p a r a el 
V e r a n o . * 
L o s h e m o s r e c i b i d o y a , en su t o t a l i d a d , c a s i ; p e -
ro e s tamos a ú n e x t r a y e n d o L s d e sus c a j a s , p l a n -
c h á n d o l o s , m a r c á n d o l o s , •etc. 
A v i s a r e m o s e n estos dfas la f e c h a f i j a de la i n a u -
g u r a c i ó n d e n u e s t r a e x p o s i c i ó n de m o d e l o s d e V e r a -
n o , q u e s e r á m u y p r o n t o . 
L o que s í g a r a n t i z a m o s , d e s d e a h o r a , que s u p e -
r a r á e n c a n t i d a d , c a l i d a d y e ' e g a n c i a a todas las 
p r e c e d e n t e s , q u e y a es d e c i r . . . 
No c o m p r e t o d a v í a sus v e r t i d o s d e v e r a n o . E s -
p e r e unos p o c o s d í a s y en tonces p o d r á c o m p a r a r 
p r e c i o s y est i los , le a s é g u t a m o s q u e nues tros v e s t i -
dos s e r á n los m á s bon i tos y los m á s b a r a t o s . 
E S T A N O C H E , E N " T R I A N O N " 
H o y es d í a de m o d a en el a r i s t o c r á t i c o c ine 
^ T r i a n ó n " , de l a b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
E n las t a n d a s d e las 5 y c u a r t o y de las 9 y 
m e d i a se p o n d r á l a i n t e r e s a n e p e l í c u l a " F r e n t e a l 
l a g o " , i n t e r p r e t a d a p o r l a e x c e l e n t e y b e l l í s i m a a c -
tr iz B l a n q u i t a S t i v e r . 
L o s m o d e l o s q u e l u c e en e s l a p e l í c u l a l a e n c a n -
t a d o r a a r t i s t a son todos d:; ' L A C A S A G R A N D E " . 
A d e m á s se p o n d r á !a g r a c i o s a p e l í c u l a " B l a n c o 
y so l t ero" , p o r los ar t i s tas T h o m a s M e i g h a m y G r a -
ce D a r m o n d . 
Y los h e r m a n o s GÓ.ÜCZ t o c a r á n e n la m a r i m b a 
e scog idas p i e z a s m u s i c a l e .. ' v . n e el las la R a p s o d i a 
n ú m e r o 2 de L i s t z , e l fox " M ¿ y t ime" , " E l v e n a d i -
to", d a n z ó n y o tras . 
L a l u n e t a v a l e s o l a m ? n U - ) cts . N o se c a b r á esta 
n o c h e e n " T r i a n ó n " . 
H A » A fe A 
O B J E T O S E N P L A T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P O R C E U N A 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
B A Z A R C A M P O A M O R 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f o n o M - 7 5 7 3 
C 2216 A U . 4 d-4 
R E L O J E S , D E P U L S E L A C g 
P A P A S f c M O R A S V C A B A L L t l ^ O S * 
DE: L O S M E J O R E S P A B P I C A M T E S . 
t S P & C l A L I D A b E : A \ / ^ D D t L O S N U t V O ^ 
Dfc P L A T I C O y B R I L L A M T t S 
E S O U E R F i É O B I S P O I 0 G . / M A B A M 
11S90 I d , 21 mrz . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
B O R R A S T R I U N F O E { " A L F I L E R A Z O S " 
VACIOKAJU (Paseo « • Marti •sqalna 
San B ü f a e l ) 
No hay l u n c i ó n . 
croan eta) 
P A Y B E T (Paseo 
Pan J o s é ; 
de M i t i esquina 
MABTX (Biragones escinina 
Xo lia y función. 
AI<HAMBBA (Consutaio esquina a T l r -
tudes) 
! ('oiinj:iñía de zarzuela de Ucs;ino L 6 -
I A las ocho menos c-iurtt. Del solar 
Compañía rOrnico lira.uáiica de Kn- 'ur comento. 
Cifiue B o r r á s . I A las- nut-ve y tnario, tanda doble: 
A las ocho y tres cuartos: el drama 1 L,a Ucviata sin hilos; liOd > fectos del 
en tre saotos, de Paolo GU6$meUI, arre- Da-Ta-Clan; presentación del sexteto 
•Enrique Borrús, el principe de la es-
cena dramática, tr iunfó anoche, en la 
riala del coliseo Payret, plena de un pú-
blico nunaroso y distinguido, interpre-
tando el principal personaje do Alf i -
lerazos, comedia en tres actos y en pro-
aa, do Jaclmo Benavente, escrita espe-
glo de Caílxtc Baldum y O.ndc, .Mui r-
te C i v i l . 
rajsuéyaui 
P B I N C I P A i D E L A C O M E D I A 
mas y Znlceta) 
(Anl-
Compañía dramátea dirií 
primer actor José Rivero. 
'.da por e! 
v AMPO AMOR (Industria s&qoina a San 
Joaé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
/•i- «Jia:,To mató, Ifasada en el drama de 
Jlotíor L ion , 
A las once de la mañana: Novedades i 
internacionales 103; las comedias I l a -
cibido sus beneficios, no se í1^11 #.n 
el bien que se les ha proporcionado, si-
no en el bien que se hace lambían a 
los enemigos. Y es asi como este nom 
bre que quiero contentar a t0*10?'„b0' 
lo divide y provora malquerencias > 
maledicencias. Plasta que desesperado 
cialmenle para él ilustre actor. ] de esta ingratitud de los ] 
Exenta de trama pasional, el argu- ^ e alejarse del pueblo c . ^ n ( j e 
mentó de Alfil. ra/.os se reduce * ha- , '"uJcr a Madrid, ciudad grande donde 
c e r i n a sátira de un ambiento peque-• "«-die se preocupará de nadie 
ño de pueblo, ün hombre que 3e ha; Ks una Ironía muv digna de *«noven-
enrlquecido en América después de ha- te y ella basta por"la macicez del con 
ber sufrido lejos dr su patria infinitas oepto y la forma on que la « ^ v ' V w í 
amarguras y do liaber tenido que lio- el maestro, para dar vida a una onr.i 
' rar on la época de mayor aflicción la de mérito y (|U" hace recordar aig inaí. 
! muerte de sus hijos, vuelvo con su os- do análogas sutilezas como Los mame-
posa al pueblo natal. Llega allí. so-|,chores del bien. inhnr 
diento «le ternura, deseoso de hacer el , Borras realiza una fornndamo 
bien a todo el mundo, de resarcirse in-1 artistioa en Alfilerazo^. SaBC i i 
timamonte, haciendo la folloidad de los 1^ personaje de Remigio con vigor y 
demás . Poro la reaJIzaolón, do tan no 
D E 
nura a la vez 
i;sta lioch 
Civil , original del 
A las nueye: la comedia en tres ac- diomanla y E l conductor 1492; Tres se-
tos, de Antonio Paso y Antonio López manas," pro Conrad Nagel y Ailon Prln-
Marris, ¡Mujercita mía! gle. 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
bles propósitos produce en el pueblo 
un efecto muy contrario al cii'"' él ospo 
raba. L a s gontes disputándose sus 
vores se pelean unas <oii otras y junto 
con enlodarse entre ellos enlodan ta"m-
blén al benefactor. Mil incomodidades. 
Innumerables desazones, le acarrean a 
esto hombre que vuelve. Todos van i los actores dramát icos , 
quedando descontentos. Lo que han re-1 rríis no hay escollos, lector. 
representará Muerto 
autor üal iano Paolp 
ta-i Ciacoinetii, y es una cadena do im rlos. 
Intonsas en Iones desde que so levan* 
ta el telón eli el primer aotó hasta ciuc 
este cae al final del tercero. E s t a obra 
es uno de los mas grandes escollos de 
Pero para. Bo-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L WSSli 0 A E R O P L A N O S P A R A K L E J E R C I T O 
E n el vapor " E c u a d o r " llegaron 
tres cajr-« conteniendo aeroplanoli 
! pasa- mi l i tares para el E j é r c i t o Nac iona l . 
¡ Proct.dente de Nueva Y o r k l l e g ó 
ayer rapor americano " M é x j c o " 
que ttrao carga general . 
I joros para la H a b a n a y 60 de t r á n - | 
sito pare, Progreso, V e t a c r u z y T a m - V I S I T A S D E C O R T E S Í A 
taplco. I E1 Comandante dol transporte mi 
i Llegaron en esto vi;por los s e ú o - i l i ' . u r "Neptuuo" surto cu pticrto. hi-
ven Licenc iado David QreéP, l iosa ¡zo ayer mía visita de C o r t e s í a a l 
| v ¡ z c t i y r : o! dix tor Raoul Cialotti, R a 'Jefe del Distrito Naval Norte Capí 
fael Díaz , Minnip Coronel . 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E B O R R A S 
" A I . F I L E R A Z C S " , C O M E D I A D E J A C I N T C B E N A V E N T E 
Anoche estrend, en Payret. la v'«>m- que Alfilcrazoe oo ba -̂ icJo escrita pour 
ítafíía de Enrique Borras, ura comedia ZJbpagne sino pour l'Ameriqoe, y que 
titulada- •'Alfilerazos'", original, según eij ella naturalmente, (para que la obra 
ee decía, -.12 Jacinto Benavente', el c6- 8us té por a c á . , se elog-an los progresos 
Jebro autoi; dramático espaftol. |dt: nuesaas tierras y so exaltan (Lon I Sai01.ll011 é i1ijü> a l e j a n d r o Colantes 
••Alfilerazos", en realidad, no es ori- |Jacinto sabe lo_quc bace) -JS virtudes y jtí jsabeJ C a s t i l l o . 
Devuelto por las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n l e g ó el p o l l z ó u E n r i q u e 
Cobos . 
F r a n c i s 
có Balma^eda, Isabel del Río y f a m l 
l ía , los abogados americanos Samu-
ne Greoufield y S a ú l CotLlieb y se-
fiora, t lui l lermo Cr iarcbaudi , .Mary 
ginal, d ígase lo que se diga, porque an-
tes que teuavente escribiera "Alfile-
razos", obra de "tournéc pour l' Ame-
riquo", Ibseu escribió " E l Enemigo del 
4oa esfnorKos d^ los españoles de esta 
parto del At lánt i co . ¡Como que el in-
diano habla como el propio Don Jacinto 
y se v;ste com un lechuguino! ¡Como 
que el lióroe. aunque dice en el primar 
Pueblo", que, sí no es lo mismo, es cosa ^ ^ ^ »a fundar una ,eBcue,a) por. 
bastante parecida. él tuvo la desgracia de que no lo 
Esto de que la obra estrenada anoche instruy(.rani se expresa tal y como puo-
no sea del todo original, no quiere do- de 0Xpresarse un académico y so per-
cir nada ( ¡ n o ae indignen k s bonaven- initc hast;i sus ironíasl 
ti.= tas a ultranza que no conocen más • ^dem4g. ^ quo u nueva coine{lla 
que a Ponavente!). desfavorable al i n - V . ^ . g ^ , ^ 3ea m á s a los puc-
genioso autor de "Los Intereses Crea- j^oa jóvenes de Amórica, engendrados 
dos ', do "Señora Ama", de "Lo Cursi", j , , ^ , revoluciones casi todos y entrega-
y de "Modas" . . . & ellas, algunos con harta facilidad. 
Otros Ingenios m á s altos que 61—(«0 ensalza el mot ín como base del or-
(Shakcspeare, por ejemplo)—penetraron den, so predica la rebeldía contra lo 
E L A M A P A L á 
Procedente de N u e v a Orleaus lie 
g ó ayer el vapor b o n d u r e ñ o "Ama-
pala" que trajo carga general y 11 
pasajeros entre ellos Rafae l R a m í -
rez, Jerone R u h e n é y s e ñ o r a . 
tan de 
Cc clb». 
le Navio s e ñ o r Ju l io Morales 
T a m b i é n se cruzaron visitas entre 
e l Comandanta del Crucero " C u b a ' , 
y él Teniente de N a t í o s e ñ o r A l b a , 
Asesor de la C a p i t a n í a del Puerto 
con el expresudo marino italiano 
en el cercado ajeno sin ningún mira-
miento, sin el menor escrúpulo . 
E l tipo central ,el protagonista o el 
l¡éroe de la comedia benaventina no es 
ni m á s ni menos que el pi?rsonajo /de 
*'R1 Enemigo del Pueblo" que va a ha-
cer el bien a una población estable-
ciendo un balneario que genere corrien-
tes civilizadoras y resulta al fin y a la 
postre odiado por todos, porque "al in-
teresarse por el progreso de sus conve-
cinos va contra el interés general". 
E n "Alfilerazos", se trata do un in-
fortunado 'español que vino s'n instruc-
ción a Amér ica y que, por estas tierras 
feraces y pródigas , ha logrado reunir 
una respetable fortuna. 
P a s ó trabajos agobiadores. sufrió pe-
nas inmensas; pero ,al fin. vuelve a 
Kspaña, a su aldea natal, con bastante 
dinero, acompafíado de su esposa. 
E l Ideiil del indiano (así se llama por 
fcliá a los que con su esfuerzo se ha-
cen ricos en estos pa í se s ) es hacer el 
l i a . e! doctor Granvi'Lio Me Cov.an y 
establecido, se combate todo lo hecho. . . 
E s muy fáci l señalav errores y defi-
ciencias de lo que existe, porque nadi 
hay perfecto en el mundo, y porqi e 
¿quién va siguiendo el mismo sistema, 
a. buscar lunares en que no se ha 
constituido, en lo que sólo fie presenta 
en embiento do idealidad? 
Ilcvolnclonaria la obra do Don Jacin-
to, a la vez que pone en eUá todos los 
motivos contra lo que la gente de aquí 
encuentra mal, halaga o los que en es-
tas repúbl icas democrát icas e s tán es-
tablecidos, y as í , no puede negarse, el 
hábil hombre de teatro tiene el b u e n j g ó ayer el vapor americano 
éx i to asegurado. 
E L E C U A D O R 
E ! vapor .•imerlcunu " E c u a d o r " lie] 
gó ayer de ' San F r a n c i s c o de C a l i - j 
fornia con carga general y 29 p a ^ 
sajeros entre ellos los s e ñ o r e s Mai¡-; 
• L A C O M P A Ñ I A D E V I V E S 
E n el vapor americano " M é x i c o " i 
embarcaron ayer para y e r a c r u a l a | 
C o m p a ñ í a de Zarzue la de Amadeo) 
V i v e s . 
T a m b i é n e m b a r c ó el escritor se-
ñor J o a q u í n B e l d a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E n la p e l í c u l a s e l e c c i ó n de S a n t o s y Art igas 
Y O M A T É 




tjtud. acalla en lo ^ ^ 
de su corazón un * ^ 
^ n t e y se sacrifica e ; ( 
v d icha ñ o r s a U . . h 
lectores 
Be l l í s i 
or.:: 
Pro-por salvar a sus 
te 
uguelte 
lsimas y eleganteu • 
^ usados p o ^ 
M í o s . Cuadros emoci„ 
tes ¿e- |a A » '^'onau. 
S de ,dI ^ s t r u e c ó n de al 
gunas poblaciones del Jan 
P i r r , r , - r i — por ^os últ imos 
b e l l í s i m o s e t e c l o s t o t o g r a l i c o s y u n a h a b i l í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n , completan 




E L P R O X I M O G R A N E S T R E N O E N C A M P 0 A M 0 R 
S E R A 
" M A C I S T E E M P E R A D O R " S E N S A C I O N A L Y F A S T U O S A 
C I N E R 1 A L T 0 U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S T E A T R O ^ V E R D U ^ 
Sobre r e p a r a c i ó n <le cal les 
L a A s o c i a c i ó n de Fropie tar ios y 
Vecinos del B a r r i o A z u l eu la V íbo -
ric^ D r e y í u s y s e ñ o r a Ber ta Salva 
famil ia . L e a n d r o W . .Meuéudez. í u ^ l ! * » . .s0Hf , ^ < L f ? i - : ? r l ? 5 e^n . -a basada e 
B L I N F I E R N O D E L 04 .NTE 
Un triunfo sin precedente, un teatro | 
completamente lleno fué ayer el cine 
preferido de la sociedad habanera, pues ¡ 
sus lunetas y sus comodisimas prefe- I 
rencias fueron totalmente ocupadas con 
el es-treno de E L I N F I E R N O , P E L . 1 
DANTIG maravillosa creación cihemato 
lio GuHlo, J o s é P é r e z . F r a u k l i n Mo 
rales y fami l ia y el Genera l R e t i r a -
do del E j é r c i t o de les Es tados Uni - , 
dos ex-Organizador da l a G u a r d i a 211 
R u r a l de Cuba Stephea L 
cum y s e ñ o r a . 
tario de Obras P ú b l i c a s la repara- E s t á maravilla del arto mudo se ex-
c ión de las Cal les . 
A c e r a s y Alcantar i l lado en ese lu 
c o n s t r u c c i ó n de liioirá nuevamente en las tandas de 5 
F I S I O L O G I A O B S T E T R I C A 
N O R M A L Y P A T O L O U I - • 
CA, por el doctor i lenri Vig-
nos. Veraidn castellana üel 
doctor Francisco Cañel las . 
lOdición ilustrada con 27 gra-
bados intercalados en el tex-
to .1 tomo en 4o. pasta es-
pañola • $ 6 . 0 0 Í M a r y Pl'i-bin 
y cuarto y 9 y media acompañada de j E X F E K M K D A D K . S D E L OIDO 
H , 
la gran orquesta que tocará una par 
| titura especialmentu adaptada. 
E n r e l a c i ó n con este asunto, > l L * ? ^ T t e d ^ ^ K ¿ u ^ I i 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, s e ñ o r j ^ vj HJ^ACER por Normand Kprry H E -
i C u é l l a r del R í o , li a í í i f o r m a d o a l ; UOES D E L C O N C U R S O por Blylly Su-
: s e ñ o r Director G e n e r a l del DeParta- ^ H ^ / u ^ ^ ^ 1 3 8 D E L NORT15' PÜR 
¡ m e n t e , Que no se puede acceder a loj p^nto SCARAMOÜCHE y T R E S 
Procedente de Nueva ü r l e a n s He-1solicitado por dicha A s o c i a c i ó n p o r t . M U J E R E S dos gi-andiosas pel ículas 
" P a r í s - no haberse hecho la r e c e p q i ó u defi-
mina" que t ra jo carga general y 3 4 . n i t Í Y a de ese R e p a r t o . 
EU L ' A K I S M L N A 
A las que trata despiadadamente e l ' P a s a j e r o s para la H a i u n a y 11 en 
• utor de Xa Kociie del Sobado os a las 
mujerea ar i s tocrát icas . 
L e hace decir a un personaje que no 
Ic-fí. m á s que tonter ías y no se inte-
resan más que por cosas insubstancia-
les y Buperfluas. . . 
"Y «so quo Benavente ba ganado la 
mayor parte de su fortuna con las mu-
fcjen, empleado los recursos que le so-1 . ^ « s , porque sus obras de m á s pro-
bran—ya que tiene demasiado dinero—|vechosos resultados han sido esas crea-
en crear escuelas, proteger a la niñez | , í iones de tipos femeninos, donde el gran 
desvalida y ayudar a 'os desamparados, | ironiata ha hecho maravillas con los 
pocorrer a los enfermos, levantar el (llscreteos de salón y de bondoir. 
nivel intelectual y mora: de sus conté - ! JvláB seguramente en Alfilerazos Don 
rráheos, y, en fin, repartir en lo posi-; •'faclntó ba querido hacer algo que gus-
ble :»i felicidad que él cree haber con-itara extraordinariamente y recogió en 
Quistado con la fortuna. i la obra t0(io cuanto pediera seducir a l 
Apenas se enteran en el pueblo delpúb"CÜ qu* ib.a a i™ *̂-
UfS proyectos un antiguo amigo y un ! * ¿Ha n£cho bien? / H d hecho mal? E1 
periodista lo advierten Que el dedicarse 
a esa» noble empresa le va a carrear 
K/uchos disgustos, muchas dilicultadeB, 
V no pocos contratiempos. Sln embarffo. debemos decir, en su 
, „ . . • descargo, que ti ya ha afirmado en uno 
L l hombre, que es un lucliaoor de|tle 8US li5roe que ^3 
América, no cede. Afirma que e s t á n 
acostumbrado a combatir y que no re-
ieotor juzgará . Nosotros creemos que 
no' tenía necesidad de hacer estas co-
s a s . . . 
Sin 
t r á n s i t o . ' ' « ' a la r í a n l a de Bombas de 
Pa lat ino 
É L P R E S I D E X T V A X D L K l i N Con motivo del fuego ocurrido en1 
E s t e vapor excursionista l l e g ü | e l d e p ó s i t o de la Cuban Coal Compa-1 
avei de Nueva Y o r k con 64 pasaje- 'uy el Oficia! do la Je fa tura de la 
ros, de ellos 6 para la H a b a n a . ¡ C i u d a d s e ñ o r L u i s G o n z á l e z P a s a -
) r ó n , eu las primeras horas de la ma-1 
L O S Q U E E M I Í A K C A U O X i ñ a n a de Ta/ei;. inf1orm,0 por Tteléf°U<? j 
E n e l Governor Cobb embarcaron ^ s e ñ o r E m i l i o del Junco Jefe del 
los s e ñ o r e s Ignacio F e r n á n d e z , hmB\̂ ô do ao Agnâ  y C l o n a s so-
Marcos, JulicT C u é l l a r del R í o '-!bre la falta de c a r b ó " ra,neral pa-
otros . 
L(»S F B R R I E S 
L o s l e n í e s Joseph R . 1 arrot y 
E s t r a d a P a l m a l legaron ayer de K e y 
West co n26 wagones de carga ge-
nera l cada uno. 
tiocede anto ninguna clase de obstácu-
los. Manifiesta que el que viene a 
América no tiene m á s remedio que mo-
lirse, o salir adelante, y que él ya 
•Vstá hecho a las dificultades". 
Y empieza l a guerra entre el bene-
f. < tor y los intereses creados.1 Lo mis-
mo, exactamente lo mismo que en E l 
Enemigo del Pueblo. 
Hay una Junta de Samas Caritativas 
obras que m á s 
gustan son las que menos le gus- i 
tan a l público y que las que más le 
¿ l i s tan ai público son las que menos le ; 
gustan e. é l . 
1 robablemente en esto do Alfilerazos; 
cstacemoa de acuerdo Benavente y no-1 
setros. 
E s innecesario decir que la obra es-
tá, en cuanto a la forma, a la altura 
de las del comediógrafo insigne. 
E ' asunto e s t á desarrollado hábil-
mente; el "alegato" que hay en todas 
r a la P l a n t a de Bombas de P a l a t i -
no, y e l s e ñ o r Junco de acuerdo coni 
este tnforme o r d e n ó a la H a v a n a ¡ 
Coal Company queenviara con ca- j 
r á c t e r urgente fe dicha P l a n t a cin-
cuenta carros de c a r b ó n m i n e r a l . ( 
P a r a las p r ó v h u a s carreras de , 
a u t o m ó v i b ' -
E l Ingeniero Jefe de la C i u d a d , 1 
. s e ñ o r C u é l l a r del R í o . .nos dijo e n ' 
ayer de Nueva Orleans con carga ge la m a ñ a n a de ayer que antes del; 
n i i i a l . p r ó x i m o domingo 29, q u e d a r á ter-1 
¡ m i n a d a la r e p a r a c i ó n de las calles [ 
E L W . G . C O L L E ¡ 2 3 y Calzada en el Vedado, a f in ! 
E l pailebot amerJcano W . G . C o - | d e que puedan efectuarse las c a r r e - i 
' ¡e l l e g ó ayer de Mobila coa uu car-1 ras de a u t o m ó v i l e s , que han de ce-
gameuto de m a d e r a . i celebrarse ese d í a . 
E L P E U R S l M 
E l vapor a l e m á n Penrsu in l l e g ó 
que socorre a los enfermos y vela por 
los pobres (aunque los Pobres—según ° s ^ af. d.e .t?ndencla l0 acredita de 
dicen ellas—son muy ingratos y muy 
malos) que quiere desde el primer mo. 
ti rnto Imponer su voluntad. Los ele-
cientos religiosos, la gente solvente, loa 
í'ue representan el orden, se enfrentan 
ron el que «viene a innovar, con el que 
Va contra el status social. / 
L a s obras benéf icas y la iniciativa ' 
civilizadora del Indiano espantan a sus i 
fa isanes . L o s ricos ES creen amenaza i 
ríos, las damas se ven desatendidas y 
no enemistan con l a sefiora del indiano 
riue, aunque es un poco sorda, oye el 
M:mor de las murmuraciones y escu 
cba lo que no le hace gracia. 
E n suma: que sobrevienen las huelgas, 
les protestas constantes; todo el mundo 
f-G q u e j a j . . . y el generoso protector 
*!c su pueblo se convence a l final de 
fue el dinero, a l a conquista del cual Iesplénd,da actuación, 
ha dedicado su vida entera no sirve | S i en "Alfilerazos" no hubiera m á s 
m á s que para engendrar rencillas, odios !ciue la labor de Borrás, esto bastaría 
el 
sofista experto; las situaciones de efec-
to e s t á n bien trazadas; el diálogo es 
interesanto y ameno. . . 
E n fin, quo la técnica es magní f i ca . 
Benavente no puede escribir mal a 
este respecto, porque os un maestro y 
tiene una experiencia teatral muy 
grande. 
L a interpretación fué ópt ima. 
Enrique Borrás, el admirable actor, 
hizo en el Remigio gala de sus extra-
ordinarias facultades. Dió M tipo mu-
cho relieve y destacó la figura noble, 
sencilla e Ingenua del protagonista, im-
primiéndole una naturalidad encanta-
d r o a . . . 
Comunicó al auditorio la ' emoc ión del 
personaje, v fué aplaudidlsimo por su 
para que la obra se mantuviera on 
cartel triunfalmente. 
Muy bien las señoras Riazza. Sala, 
Calderón, Barrón, Gelabert f Albeniz. 
Comes desempeñó con singular acier-
to el Mart ín. 
González Marín, Sala, Román y B a -
rraycoa, dignos de elogio. 
E n suma: una representación de nri-
acude a elementos ele presentación muy I mer orden 0 08 prl 
• splotados. Hny una criada que se ad-
J;¡ira do que el señor que acaba de 11c 
y rencores, y con esta' desi lusión ter-
mina l a obra. 
De mooo que el indiano queriendo 
Eér el amigo de todos s^ ha convertido 
en el enemigo del pueblo y acaba l'o-
lando con su mujer la equivocación de 
tu existencia. 
Benavente, a l pintar el pueblo espa-
ñol a donde va a afincarse el indiano 
i ; r use de la electricidad y cometa el 
grave delito de bañarse a diario y lo 
« ac es m á s aun de vestirse de limpio 
CÓn demasiada frecuencia. Dice que el 
s utomóvil y el aeroplano son cosas dia-
bólicas, etc., etc. También hay un pe-
rir.diRta que afirma quo los catrtlico» 
t ' n obscurantistas y que quieren im-
I-oner sus ideas; quo las damas carita-
tivas son intransigentes y e g o í s t a s ; que 
!pn elementos radicales no son buenos..., 
f-s decir, que todo bicho viviente alH 
1 a Dellgroso Se nos presentan un mar-
«iués y una marquesa con su niña ase-
gurando que todo está perdido y que 
no se sabo a donde vamos a parar. 
1 Resumiendo aparece la aldea espa- ; 
ñ «Ja rctrogada. atrasada con la éter- i 
r a chismograf ía fle las mil obras que ' 
lí«n discurrido por lo? esoenarios de 1 
• '.on los teatros cspe'c.ndo que llegue i 
tfe Aiáerica la intolecVialidad, los ba- 1 
li v laa escuélas^ los deportec la irán- • 
vigencia, ol dinero y la libertad. 
Al observar fiuc allí todos hnblan mal I 
de Bspafta, incluso el comediógrafo 
fostgile, i-fecordamoa -•'l verso famoso: 
"V si habtd mal de Eapaña, es cspañoV 
Antes de estrenarse "Alfilerazos", se 
puso en escena una farsa cómica titu-
lada "Los Anónimos", que fué muy 
bien acogida. 
J o s é I i O P E Z GOI.DAHAS 
r 
in, hay que tener • n cuenta 
E l D I A R I O D Ü A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevar-i Haussmann. 
(Opera) • 
Por medio de su Repre-
sentante en Franc ia , el 
Cor . Domingo de Battem-
berg, a t enderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
las o encargos que le ha-
gan sus suscriptores. 
c J u e v e ^ 2 6 - V í e r n e ? 2 T 
P G E N 
M U N D A N A 
P A U L I N E G A R O N 
frrJ/áu cú? ¿yjnceréL; ¿¡cfu<̂ a/orz- c?cs<f conmueve* 
I P E N E m C H 
¿̂/a empreñar/o /&€tf/*A/ eyete* ífSJ" 
J O S E P H 5 W Í C K A R D 
J C A N D C B P I A C 
Industira y San José . Teléfonos 
A.7054 y A-7063 
H O Y M A R T E S 2 4 H O Y 
Función continua de 11 a 5 
L a revista 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
L a comedia 
R A D I O M A N I A 
el melodrama por JOHN Y H I Ñ E S 
E L C O N O i O R 1 4 9 2 
y la super-producción 
t r e s m m 
por Conrad Negel 
Pringle 
Aillen 
8 p. m. Tanda especial S p. nt. 
T R I S S E M A N A S 
I N T E R N O Y T R A S T O R N O S
A U D I T I V O S P S I C O O E N O S , 
por el doctor AV. Kummel . 
A F E C C I O N E S D E L OIDO 
iOXTERNO Y D E L OIDO 
MEDIO, por el doctor A . 
iCruggemann. Colección do 
Errores Diagnóst icos y Tera-
péuticos y manera W (-vitar-
los' 1 tomo encuadernado 
en tela í $ 1.80 
T E C N I C A M 1 C R O B I O L O G I C A 
Y S U E R O T E R A P I C A (MI* 
C R O B I O S P A T O G E N O S PA-
R A E L H O M B R E Y L O S 
A N I M A L E S . — G u i a del far-
macéutico, médico y veteri-
nario para lo.s trabajos de la-
boratorio, por el doctor Alber 
Beason. Traducción de la 
7a. edición francesa, refun-
dida y aumentada. Edición 
ilustrada con profusión de 
grabados en negro y en co-
lores. 2 tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados ?20.00 
L A OBESIDAD—Métodos prác 
ticos para combatirla, por 
los doctores M . Perrin y 
P" Mathieu. 1 tomo en rús-
tica * LOO 
M E D I C I N A P S I C O L O G I C A . — 
Evolución, principios y re-
sultados de las Psicoterapias, 
por el doctor Pierre Janet. 
1 tomo en rúst ica $ 1.00 
ÉL P R A G M A T I S M O J U R I D I -
C O . — Conferencias pronun-
ciadas •pof* el doctor León 
Dugult en la Universidad de 
Madrid, recogidas y traduci-
das por varios alumnos del 
Doctorado de Derecho, con 
estudio preliminar do Quin-
tllianu Saldaña. 1 tomo en 
| Anoche un gran triunfo v i 
j Por ol estilo debido a lu . 
la función preparada. A las J» 
to comienza la función con la, 
días Vivir sln Pagar y oDí 
l a las S y cuarto grandioso 
.Modelo do la Quinta Av, 
¡creación de arte en 7 actos 
lar grandeza por los fav 
Norman K.T-r 
cuarto colosal estreñí M 
I de Juventud por el gra'iülo«a • 
: Richard Talmadge. Un remüttB 
no repartiendo trompadas, dnu 
muclia acción. Ko deje Am va 
grandios apelícula y a las 10 y 
to sobenuo estreno La JIodok) 
Quinta Avenida, notable treaci 
arte én 7 emocionamos aotOí ra 
tado por los favor.it >8 aciorei 
Philbln y Norman Kjrr,-. 
Maííana: Ojos quo DO Ven, Ve 
del Oeste y Tres Semartiw, Juc 
Carne de Mar, Los Oí'jus^res y J 
no del Amor. Viernes 27 Yo Ib 
el trágico japonés Sctsae ll:iyaic 
Sábado 28 E l Jorob.H') ú, 
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C I N E L I R A ? 2.2P. 
Para hoy la Empresa de este elegaln-
to salón de la calle Industria y San Jo-
sí- ha seleccionado un regio y selecto 
programa. 
Matinoo corrida de los y media a cin I 
co y media. E l Conde, graciosa come-
dia en dos actos. L a Fox F i l m presen-
ta el reglo estreno de la super produc-
ción titulada L A DAMA P I N T A D A por 
el gran actor George, O'Brien y Doro-
tby Mac K a l l l , y estreno de la regia 
cinta de gran argumento titulada L A S 
P U E R T A S D'E L A M U E R T E por Jack 
Lowel l . 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
E l Conde, graciosa comedia en dos ac-
tos, y la super producción de la Fox 
L A DAMA P I N T A D A por Gcorge O' 
Brien y Dorothy Mac K l l l . 
Por; la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la mattnee. 
5.00 
y / I L L A R i > L O Ü J 5 
hombre* cíe óur/z 2¡po c rtgfi/zfa e/atc/or̂ /sr̂ Ĝ o 
A L R 0 5 C O E 
R l A L T O 
E n vista de la inmediata acep-
tación quo entre el público obtuvo 
la P R E S E N T A C I O N " F E R N A N -
DEZ,.^ " E l Cisne Negro," Rialto 
siempre a caza de lo mejor quo 
viene a Cuba anuncia al público 
haber contratado las exhibiciones 
de 
L a C o n d e s a O l e n s k e 
también adaptada de la célebre no-
vela del mismo nombre quo obtuvo 
el premio Pulitzer. 
L a s ardientes y tormeritosas pá-
ginas de este libro han sido lleva-
das al lienzo en un ambiente em-
brlajTüdor; relatándonos ¡a hiatciia 
rejllütlcn y v iva de la soductora y 
desafiante Condesa Olenska, cuva 
abrasadora pasión y su vida col-
mada de deseo y extanis, fuera la 
piedra del escándalo de toda una 
moderna sociedad. 
Aquellas escenas de U Obra que 
pudieran considerarse qomo "es-
cabrosas" fueron supervisad;^, 
mientras sw hacían, por un delogado 
do la "Censura Americana" no obs-
tante la vers ión se ajusta perfec-
tamente al espíritu de la novela. 
LOS P R I N C I P I O S D E L A 
F I L O S O F I A , por Renato 
| Descartes. Versión refundi-
n de la ú l t ima ediclOa es-
crupulosamente revisada, he-
cha en el año de 1602 por 
J , Izquierdo y Moya, con 
notas e indicaciones. Pro-
logada y revisada por Fran-
cisco Alcayde y Vllar, Cate-
drático de la Universidad. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola •.^.v 
N O V I S I M A H I S T O R I A L M -
V E R S A L D E S L E l-OS T I EM 
POS P R E H I S T O R I C O S H A S 
T A N U E S T R O S DIAS, es-
crita por varios individuos 
del Instituto de Franc ia y di-
rigida a partir del Siglo I \ 
por Ernesto Lavlsse y A l -
fredo Rambaud. Versión es-
pañola de Vicente Blasco 
Ibáñez. Tomo X I V . Napo-
león' 1 tomo enouadernado en 
tapas especiales. 
G E O G R A F I A I N D U S T R I A L , 
por J . Russel l Smith. Obra 
notabi l ís ima y de gran uti-
dad para todos aquellos que 
saben poner al servicio de-
sús negocios los conocimien-
tos c ient í f icos , que son los 
mas firmes puntales de la. di-
rección s i s t emát i ca de una 
empresa. Versión castella-
na 1 voluminoso tomo tic 
850 .páginas , encuadernado. . 
T R A T A D O D E G E O M E T R I A 
D I D A C T I C A , por José Gua-
te Guillen, Catedrático de 
Matemáticas , por oposición 
en el Instituto de Logroño 
( E s p a ñ a ) . 1 tomo encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por D . Lydoux, 
con un prefacio de M. Blon-
del. Toda la obra esta dividi-
da en nueve partes, en las 
que se estudian las materias 
siguientes: Hidros tá t i ca . Hí-
drodinámica general. Movi-
miento del agua en las tube-
rías a pres ión . Orificios, com 
nuertas y adicionales. Movi-
miento del agua en los cana-
les Movimiento del agua a 
través de los medios podero-
sos. Filtraciones' Capas sub-
terráneas . Manantiales. -Mo-
vimientos do agi tac ión pe-
riódica. Hidráulica especial 
de los cursos de agua natu-
rales y de los rios. Proce-
dimientos y aparatos de me-
didas corrientes. Vers ión cas 
tellana ilustrada con Profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . • • • • • • 
L O S E N I G M A S D E L R E I N O 
S O L A R solucionados según la 
teoría de la Cosmogonía gla-
cial, sostenida por el Ingenie-
ro Horblger, expuesta por 
Max Val ler . Vers ión caste-
l lana. 1 tomo encuadernado 
M O D E L O S D E CASA Y E D I -
F I C I O S E C O N O M I C O S . — 
Variada colección d© planos 
v diseños para la construc-
ción dé casas baratas. Vi l las 
v Granjas, por el Ing . I . 
Casa l i . 2a. edición con 14o 
modelos. 1 tomo en tela. . . > i 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S , — Tratado sen-
cillo y práctico para la en-
señanza de la Gimnasia en 
las escuelas primarias, por 
,T. H . Bancroft. Vers ión cas-
tellana ilustrada con 109 fo- , 
tograbados. 1 tomo cncua- . . r(, 
dernado . . . • » s-»0 
I.il»i-eri* C B K T A N T E S de X Teloso 7 
Cía. Avenida Ital ia 62 fAntes OallR-
no). Apartado 1115 Telefono A.49Ó8. 
Hoy en las tandas , 
cuarto y 9 y media Qamr.'i I 
presentan la grandiosa product 
dwyn interpretada por el geni 
Llonel Barrymoro ; i tillada «J 
no Ven. Tanda de S medí 
Windsor en E l Eterno Triánp 
ñaña en las tandas o! ¡gatites 
cuarto y 9 y media Canbbt 
presentan aLcélebre actor Mi! 
y a la genial actriz AV:n:iM H; 
tulada Arenas Candentes, 
Jueves 26 en las landos de 
5 y cuarto y 9 y inedia ia joy 
rna de Sessue Hayak.ov.i To 
Viernes 57 y sábado 2« Ucd 
lentino on la grandiosa r ""' 
ramound Monsleur Beaucalr?, 
go 29 en la matine micvM 
de la serie Lo.s 'Mliagroa & 
y TVilliam Duncan tn Lna u 
dida. _. 
Tanda de 5 y cuarto \ iota 
Labios Rojos. 
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Antes de hacer 
« n e b í e s de acero 
A N G E L E S 10-
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nan K i » 
«trena ATCM 
gránalo» i 
" renioUi I 
¡«idas, draw 
ieje S» • 
a las 10 y 
La JIod.̂ K) ( 
able creac* 
Loa 
* ^ ínera»- rtü. L a Modelo de 
^ j ^ o y r ^ r ^ i , h i i b i n y 
^ ^ • v cuarto: Aventuras de 
iS^T. DU«ve y vord Talniadííe. 
' BÍC rto- ^ ^ d e l 0 de y cubit -  
' ' ^ íDid»-
Ias nueve y media: 
cinc" y » loyd Hushes y 
^ S com^U Piruetas y 
L a cenicienta, en dos 
ocho: L a 
v media: Una noche de-
K l A i T O (Keprano entre Consalado 7 
San aciffuei) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y medúi: E l Infierno del Da ule. 
De una a clncu y de aiet.e a nueve y 
media; Los Hombres del Norte, pro W l -
lliam Duncan; Harrores reí concureo, 
por Bil ly rfullivuii; Lo que cuesta un 
placer, por Morman Ke'-ry. 
r 
S K I S ( S . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto: Novedades in-
ternacionales 71; L a niüt llorona; Los 
placeres de París , por Viola Dana. 
A las ocho y media: Los placeres de 
Paris; E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Paris, por Lon Chaney, Patsy Ruth 
Miller y Norman K e r r y . 
>U5 
w„ v meaiiI-
0Cr Helaje Hanunorstem. 
^ , cuarto y a 'as nueve y 
. c::""0 y »i n E l Idolo de 
K i : , .. . . . l.-raaco. 
jUer^.1-. C6mic£s. 
l ' ^ C y ^ i a : L a nove,t de 
A !íS 0 / o u r Pin» M^nichelU. 
^ \ n c 0 y cuarto.7 ^ las nueve y 
^ V üTumo varón sóbre la tierra 
^Gracel: La zambullida; Por su 
A,*S S Btbel Clayton. 
^rS*?*""** Carrmo 7 E" 
Carlson el Dichoso, por 
i Williams: La Madonna de Broad-
r ^ D c r o t b y Revier-
rt5, P .inco y cuarto y a las nueve y 
^ V e n g a n z a , - r Ana NiL 
; Francis y Mitchell Lew.s . 
g a l ocho 7 ^ d i a : L a Madonna de 
; OI . IJ tPIC (Avenida WUion eaKjnlna » 
£ . , Tedado) 
A las ocho: cintas cómicas . * 
A las ocho y media: E l eterno trián-
gulo, por Ciaire Windsor. 
j A las cinco y cuarto y ». las nueve 
i y media: Ojos que no ven. por Lyonel 
j Barrymore. 
' TKlANOJtf (Avenida WUson antro A. y 
Faseo, Vedado) 
A las ocho: L a comedia de un bohe-
j mió, por Douglas Me Lean, 
i A las cinco y cuarto y a las nueve y 
(media: Frente al lago; Blanco y Solte-
! ro, por Gra^e Darmond y Tb^mas Meig-
han. 
I Los hermanos Gómez, marimbistas, 
actuarán por la tarde y por la noche. 
I-
1 L I B A {ini«.n«trla eso ulna 9 San Jos*) 
I De dos y media a cinco y media: E l 
Conde; L a dama pnitada. por George 
O'Brien; L a s puertas de la muerte, por 
Jack LoweU. 
A las cinco y media: E J Conde; L a 
dama pintada. 
A las octfí y media: E l Conde; L a s 
puertas de la muerte; L a dama pin-
tada. 
[ S T f l C l O N T E M I N f l L 
" R 1 A L T 0 " T R I U N F O 
A y e r T a r d e y N o c h e c o n l a M a g n a P r o d u c c i ó n " F o x " 
J 
U n p ú b l i c o selecto i n v a d i ó la sala 
del elegante c inema con el estreno 
de la m á s bella y espectacular pe l í -
cu la f i lmada hasta el presente.. 
n 
• 1 
1 ! 1 
n 
( . J 
Q 
U M 
H a sido l levada a la pantal la con 
todo su esplendor aaciendo porque 
aun sea m á s grande el pensamiento 
del inmorta l poeta f lorentino. 
S U M U S I C A E X Q U I S I T A cuidado-
samente seleccionada y fielmente 
adaptada ha constituido un triunfo 
para " R I A L T O " recibiendo por ello 
muchas te l ic l taciones . 
HOY NUEVAMENTE EN LAS TANDAS DE S ' ^ Y 9 ^ 
v o l v e r á a exhibirse este poema c i -
n e m a t o g r á f i c o que l lega a lo m á s 
profundo del ser h u m a n o . 
n 
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NUKM I L I S T A S D E P I N A R 
D L L R I O 
Ayer regresó a Tinar del R ío el 
• jy de normalistas que l l e g ó el s á -
ado en esta capital para asis-tir a 
Í asamblea convocada para el do-
iágo y la cual f^é suspendida por 
orden del Secretario de Goberuac ióu . 
Wm A SANTIAGO D E O LIBA 
Por éste tren fueron a C a m a g ü e y : 
sar Rodrigue» Moriue, Juau Gon-
Jei Kiimírez, José S.aigueiro Váz-
iez, S. Grosmann y su s e ñ o r a - m a -
| Macagúa: Joaquin R o d r í g u e z ; 
atiago s'e Cuba: doctor Alberto 
iroaj Varona y señora, doctor Mel-
«r Berual Varona; Cárdenas: R a ú l 
irrauri y su señorita bermana A u -
lla, Vietoriano Cuesta, doctor Mar-
Aex Moreno; Sauta Clara: s e ñ o r i t a 
tuca Kgueg, R . Torrestur, s e ñ o r a 
i:aela Castillo v iuda»de Ramos y 
•s lujas Berta y Adelfa, Vablo de 
Coucepción Juan Bermudez y se-
ra doctor Juan l>íaz, doctor R a f a e l 
ler, Manuel García Suárez, tenien-
de! Ejército Nacional Kstebau F e -
fr; Central Bl ia: s e ñ o r a Josefa 
irtinez de üaumy y su hijo J u a n ; 
«llanos: Amalio Roque; F l o r i d a : 
ionio Pcdriyri; Manzanillo: J u l i á n 
irtudi; Sancti Spír i tus: Femando 
"lioff; Sagua la Grande: F é l i x de 
mas, David Cabrera y familiares; 
jaco: doctor Martínez Verdugo 
e de Sanidad de aquella locali-
j : nsneo; señpra Celia Castro de 
o'ongo; Colón: M. Moncaleau; 
'«nzas: Saoftago Aguilar inspec-
ae comunicaciones. 
TREN D E G l A X B 
^ r 0 n , por és te l ren de San 
i í 6 ^ Bañ0s: L u i s Ba l t l er ; 
^ S ñ ^ T ürríi; Los Palacios: .^on Bakmde; ^ F r a n c i a : San_ 
-^Cuervo; Pinar del Rfo doctor 
^ brqutaga; Conso lac ión del 
^ S t ^ T ^ v Güira de Me 
• señonta» NeBa Fzlcón, Olga 
Grazielia o l iva. 
B a l Tfueron a Diego 
^ Pedro r V Central San C r i s -
^ • S n ^ T nell: Central L a 
!sa: I'Uis R vr̂ 11^ ' Güira ^ Me-
' ' ^ San i ;nMartínez' ToraáS L a -
>!SlEiroa P y Martíne2: Gene-
^Cabo ? L J,0S• í5eñorita Merce-
'; ^om,mnafr,( e l R í o : Severo Nie-
/ ^ ^ t o ¿ a c t H e r u á » ^ : C a n -Oh-lnZ tano RiVero; A l -
iMei m0 h* García Chacón P -
Mr>;eínMn• G^tavo R o d r í g u e z 
T R E N A J A G Ü E Y C H A N D E 
Por é s t e tren fueron a U n i ó n de 
Reyes : doctor Clemente Mesa y la 
n iña H e r m i n i a Monaga, R a m ó n G a r -
c í a y su s e ñ o r a Mar ía T r u j í l l o ; J a -
g ü e y G r a n d e : Secundino D í a z ; G u a -
r a : Gurl lonno P é r e z C a s t a ñ e d a . 
T H K N D E P I N A J I D E L IÍIO 
L l e g a r o n de C o n s o l a c i ó n del S u r : 
J o s é Z á b a l a y sus hermanas las se-
ñ o r i t a s Iso l ina y E l v i r a ; A l q u í z a r : 
David B o u z a ; P inar del R í o : F r a n -
. cisco Diez, v iuda de Ubieta y s e ñ o -
r i t a Ñ ica U b i e t a . 
T R K N D E C O L O N 
fPor é s t e tren llegaron de Matan-
zas: e! representante a l a C á m a r a J . 
M . Hat ído , doctor Justo Rossie y 
famil iares . V í c t o r de A r m a s ; T i n -
guaro: s e ñ o r a Mercedes L lanso de 
Carroño y su bi j i ta Mercbe; C a r a -
bailo: J o s é B e l é n R a m o s ; C o l ó n : 
doctor Antonio S a n t a m a r i n a . 
E L D O C T O R A B R I L O C H O A 
De San Miguel de los B a ñ o s , don-
de se bai la de temporada l l e g ó ayer 
el distinguido letrado don Manuel 
A b r i l y Ochoa, quien para atender 
asuntos urgentes p e r m a n e c e r á en é s -
ta breves d í a s . 
do" l l e g ó ayer a las nueve y quince 
de la m a ñ a n a y e l tren de Santiago 
de Cuba que d e b í a l legar a las seis 
y dos lo hizo con m á s de una hora 
de retraso, debido a demoras en lí-
neas del F . C . de C u b a . 
LOS LIMPIABOTAS C E L E - DE L A LEGACION D E ITALIA Ü N T E S T I M O N I O D E 
E R A R A N UN A ASAMBLEA I 
E L D O C T O R H O R A C I O F E R R E R 
De Santiago de C u b a l l e g ó el Jefe 
de Sanidad Mi l i tar del E j é r c i t o Na-
cional, teniente coronel Horacio F e -
r r e r . 
E L B R I G A D I E R S E M I D E Y 
A Santa C l a r a f u é el Br igadier Jo-
s é Semidey, Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
Mi l i tar del E j é r c i t o . 
! E L I N C E N D I O D E M O R O L O S 
T R E N E S 
1 E l incendio de ios muelles de A ta -
I r é s , fué causa de que los trenes pa-
ra Cienfuegos y C a m a g ü e y y los e l é c -
tricos su fr i eran demoras en su mar-
cha, pues los bomberos tuvieron que 
| tender una manguera sobre las ca-
rr i l eras en el crucero de F á b r i c a . 
T R E N A O A L B A R I E N 
F u e r o n a C á r d e a n é J : s s o E E T A O I 
F u e r o n a C á r d e n a s : J o s é Urge-
l l é s , Justo F l g u e r o l a ; Matanzas: Ju-
l io P é r e z G o ñ i representante del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , F r a n c i s -
co D í a z y s e ñ o r a , Alfredo R u i z Co-
r r a l e s ; Central H a t u e y : J o s é R a m ó n 
V i l l a l ó n J r ; A g u a d a de Pasa jeros : 
Manuel M a h i n ; Sagua la Grande: 
ILuciano L i n a r e s , J u a n T o m á s F e r -
nandez; Y a g u a j a y : Ignacio Ramos 
y fami l iares ; Per ico : F é l i x F . Cos-
sio, J o s é L ó p e z H e r n á n d e z ; C a i b a -
r i é n : E l a d i o M a r t í n e z , s e ñ o r a R i t a 
F e r r e r de F u e n t e s e h i ja , A g u s t í n 
H e r r e r o . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r J u a n Gronl ier , Goberna-
dor de Matanzas, r e g r e s ó ayer a di -
cha c i u d a d . 
V I A J E R O S C¿\¿E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cien-
fuegos: el representante electo A l -
: berto A r a g o n é s , Manuel Vi l lapol , Jo -
1 sé Arostegui , Antonio Garc ía Vieta , 
colono del C h a p a r r a , Mario de Cár-
denas y P e r s ; U n i ó n de Reyes : J o s é 
V í a s Bango; Cruces : H i l a r i o Cabe-
zas; M o r ó n ; E m i l i o T a b a r e s ; Santa 
. C l a r a : L . Esp inosa de Montero, A n -
| tonio Cornide y famil iares , Gervasio 
i L ó p e z , J e s ú s E . L ó p e z ; C a m a g ü e y : 
s e ñ o r a ded doctor R a ú l Fonts y su 
h i j a ¡Leocadia , Pedro M a t á i s , M . Co-
lomar, B . L . Bandino, M . H . F r e i -
xas, tíerapio M a r t í n e z y famil iares , 
J . Ferrer ;" E n c r u c i j a d a : J o s é Almen-
d a r i a ; C e n t r a l Narc i sa ' Ricardo Be-
i r r a y a r c e ; Santo Domingo Antonio 
¡ C o r t i j o ; H o l g u í n : Pedro T a l a v e r a ; 
Ciego de A v i l a : Mario F e r r e r , J o s é 
Morell y s e ñ o r a . Manuel G o n z á l e z 
G u t i é r r e z , M . Thoray; Santiago de 
C u b a : s e ñ o r a Consuelo Usatorre de 
: Vega y su hi ja Consuelo Balbina, 
I Pedro M a r t í n e z ; entral Cunagua: F e -
derico R o d r í g u e z ; Matanzas: Car los 
; V e r d u r a y s e ñ o r a , doctor Miguel A . 
I Beato y s e ñ o r a . 
D O L O R 
S U F R A 
N V R i P S A j 
¿ K A F E H V R i P S A 
( T A B L E T A S ) 
5 A R W y BUENAS F A R M A C I A S 
/ K n Ccnsulado 101, (a l tos ) , cele-
' b r a r á n una A s a m b l e a los l impiabo-
itas e d í a 30 del corriente, convo-
cados ¡>o reí s e ñ o r J'\ etlno F e r n á u 
dez D í a z , para t r a t a - rt^ l invortan-
n j j i ' . t . . r e l a c i o n a o s «ron dicho 
'giro, y la competencia de que viene 
siendo objeto por limpiabotas am-
1 bulantes, que . e jercen su labor in -
fringiendo un Decreto Munic ipal en 
v igor . 
D i c h a asamblea d a r á comienzo a 
las nueve de la nqche . 
t m i F a g m c a l i e n t e EN 
LAS COMIDAS PARA EVITAR 
DESORDENES D E L E S . 
I TOMAGO 
1.0 qn» aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diarla-
: mente de los efectos de la dispepsia, la 
1 indigestKJn. fermentac ión de los ali-
mentos, agruras, acidez, del estómago, 
¡ ventosidad, gases y angustias causa-
1 das por el mal funcionamiento de los 
1 órganos digestivos. Si esas personas 
i adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, eiv cada comida, un vaso 
de agua caliente conteniendo -una cucha.-
radita o dos partillas de Magnesia B i -
1 surada, bien pronto notarían su estó-
1 mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
reí menor s ín toma de indigest ión. 
L a mayor parto de las llamadas en-
fermedades del a.parato digestivo las 
causa el exceso de ácidos y la Insufi-
ciencia sangu.nea en el es tómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la d iges t ión . Un vaso 
de agua cabiente servirá para atraer 
la sangre al es tómago, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ác idos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida d iges t ión . B l re-
sultado es una digest ión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún g é -
nero. L a Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente inofensiva y 
agradable "al paladar, y puede obtener-
se en todas las droguerías y boticas. 
No se confunda la Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, citratos, etc.—sino procúrese ob-
tener siempre la Magnesia Bisurada, en 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
d u a l i d a d 
* «ITAO 0 E P R E C 1 0 
% 1 en ^ o s edo . 
n 4 ^ 0 " e| vend ía . 
S e t ¿ í 1 ^ a ^ 0 . 
I J a d ^ a $2.00 la 
tr v*ía. Cenlavos ^ 
^ ^ S . f c M o s |os 
TIír.N' A C O L O N 
Por é s t e tren fueron a Matanzas: 
! Ceci l io Delgado, det-tor Victoriano 
Barroso . Franc i sco L . G o n z á l e z , 
' F r a n c i s c o P i t a ; C o l ó n : Celestino He-
TPS: C á r d e n a s : R a m ó n M e l é n d e z y 
j fami l iares ; Campo F l o r i d o : doctor 
¡ T r a n q u i l i n o Bello y s e ñ o r a ; San 
guel do los B a ñ o s : Claudio Betan-
court . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
Centra l C a r m i t a : A r t u r o Tinoco; 
C u m b r e ; R a f a e l Castro delegado de 
la C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a de e s - i 
ta capi ta l^ C a m a g ü e y : el represen-j 
tunte a la a m a r a : Wal fredo R o d r í -
guez B l a n c a . Manupl Garc ía Fuente , 1 
Oycar A r m a s , Antonio Garc ía . Abel ¡ 
H e r r e r a , i sac R o d r í g u e z , doctor S e - | 
b a s t a n Otero y sus fami l iares ; Cai-1 
b a r i é n : el representante a la C á m a - j 
ra Justo C a r r i l l o R u i z ; Santiago d é 
C u b a : Manuel F i s c j i e n , E n r i q u e j 
T r u e b a , los representantes a l a Cá-
m a r a Manuel Hartn iann y L u i s E s - ' 
tradu, s e ñ o r Teodoro L ó p e z G ó m e z , ' 
Ar turo C b a b a u ; Santa C l a r a : e l r e -
presentante a l a C á m a r a Octavio B a -
rrero, doctor R a m ó n Lorenzo; A g u a - i 
cate: I s idro T o r r e y s ; C e n t r a l Ve-1 
h'sco: 'i'aulino V iadero ; Ciego de 
A v i l a : doctor Rafae l F l o r e s del Mon 
te y famil iares , Ignacio C o r r a l e s . 
L O S T R E N F S D K C U B A 
K i : T R A S \ D o s 
E l tren central "Expreso L i m i t a - ¡ 
n 
L U N E T A S P A R A T E A T R O S 
y B u t a c a s p a r a P e l e t e r í a s , & 
T e n e m o s el , itc^logo m á s e x t e n s o y c o m p l e -
to de mocJelos d e todos los esti los c r e a d o s por 
l a f á b r i c a m a y o r d e l m u n d o e n su g iro . V e n g a 
a v e m o s ; es tud; ) emos s u n e c e s i d a d . 
F a b r i c a n t e s : Amer ican Soat ing Oo., C h i c a g o . 
New Y o r k . 
Agentes para C u b a ; 
T e x i d o r C o m p a o y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
^ K . Lüit iAZí lOAK O I T A L I A ^ 
A V A N A 
E s t a R. L e g a c i ó n se complace en 
hacer p ú b l i c o s algunos datos oficia 
les, acabados de rec ibir por cable, de 
los que se deduce que las condicio-
nes f inancieras y e c o n ó m i c a s de I t a -
l ia son bien distintas de la impre-
s i ó n pesimista que pueda haber for-
mado a l g ú n lector en base a las 
noticias tendenciosas recientemente 
telegrafiadas a algunos p e r i ó d i c o s . 
A uñes de febrero ú l t i m o las 
cuentas del Tesoro demuestran que 
la D e u d a ^ P ú b l i c a Inter ior ha dismi-
nuido de 1 . 3 4 8 . 0 0 0 . ffOO de l i ras 
en confronto a l 30 de junio de 
1924, con la b a j a de 9 3 . 1 6 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
a 9 1 . 8 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a s i t u a c i ó n del B a l a n c e en los 
primeros ocho meses del a ñ o e c o n ó -
mico en curso, ofrece uiv^aumento en 
las entradas efectivas de un b i l l ó n 
2 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i ras , mientras lo 
presupuestado p a r a nuevos gastos 
tan s ó l o aparece aumentado en 139 
mi l lones . E l d é f i c i t en estos ocho 
meses queda, por lo tanto reducido 
a s ó l o 186 mi l lones . 
, L a c i r c u l a c i ó n de papel bajo en 
el mes de febrero de 20 .045 ,000 ,000 
a l 9 . 8 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , mientras en el 
mismo mes las inversiones han a l -
canzado, descontando la s desinver-
siones. Ja cant idad de 49 7 millones 
contra 374 invertidos en febrero de 
1 9 2 4 . 
La|s m e r c a n d a s transportadas 
por f e r r o c a r r i l fueron 5 1 3 . 0 0 0 to-
neladas durante los dos pr imeros 
meses del a ñ o 1924, mientras en los 
dos primeros meses del a ñ o en cur-
so a lcanzaron a 5 3 7 . 0 0 0 toneladas . 
Todos estos datos comprueban el 
alto grado de bienestar e c o n ó m i c o 
de que disfruta actualmente I t a l i a 
y que, como lo ha demostrado re-
cientemente el s e ñ o r B i a n c h i n i , P r e 
sidente de la A s o c i a c i ó n bancar la 
l á n , es el fruto de la sabia obra de 
i ta l iana , en una coferencia en Mi-
r e s t a u r a c i ó i y r e c o n s t r u c c i ó n , em-
prendida con i n d ó m i t a d e c i s i ó n por 
el Gobierno Nac iona l , ,bajo la g u í a 
segura de Benito Musso l inI , 
P o r l a interesante conferencia del 
doctor' B i a n c h i n i resu l ta q u é el Go-
bierno en el momento de su subida 
a l poder e n c o n t r ó e l Consolidado a 
81 y lo ha llevado a 99 en dos a ñ o s . 
L a s huelgas, que en 1920 fueron 
cerca de 2 . 0 0 0 , con 2 . 3 0 0 . 0 0 0 huel 
guistas, ahor a han bajado a canti-
dades despreciables . L o s s in tra-
bajo" que, s e g ú n e s t a d í s t i c a s oficia^ 
les l legaron en 31 de diciembre 
1921 a m á s de 5 4 1 . 0 0 0 , se han re-
ducido, s e g ú n datos oficiales a tan 
s ó l o 1 1 7 . 0 0 0 . 
L a ba lanza del E s t a d o en 1920— 
21, a c u s a P á un d é f i c i t de 1 5 . 7 6t» 
millones y durante 1914-25-se Igua 
laban las partidas y el presupuesta 
para 19 25-26 d e b e r á producir un 
saldo activo., 
A l mismo tiempo ha mejorado el 
movimiento comerc ia l , ras i m p o r l i -
ciones sobrepasan siempVe a lay ex-
portaciones, pero hubo una fuerte 
r e d u c c i ó n en l a diferencia, l a qut> 
es sabido e s t á plenamente cubierta 
por los pioductos de los fletes, de 
los I n t e r e ^ f de los capitales colo-
cados sn el «oxtranjerc . del dinero 
que gastan «n I t a l i a los numerosos 
turistas que la v is i tan y sobretodo 
por las remesas de les emigrantes,! 
que han vuelto a l legar con i en va-: 
da intec-sidad. T a m b i é n en el abo-l 
n o se k a notado u a r r o g r e s i v j a u -
mento como apare ;e del n ú m . j f ) Jo 
los depór. i tos en las ca jas do aho-
rro y en lo- Bancos , t.uo mientras a 
fines de diciembre l ! .22 era tan s ó -
lo de b0 . 000. 000 . 00 a l c a n z ó en dl-
c í t m b r e ultimo 60 000 0 0 0 . 0 0 . 
Cada un-i de las c j i . a s expuesta? 
tiene sa importancia paro sobre ;o-
dc es p í g n l f i c a t i v o el concomitante 
y concorde mejora de todas las fueu 
tes de l a s i t u a c ó l n e c o n ó m i c a y f i -
nanciera . io que permite hacer" pa-
ra e l i c r v e n l r las m i s h a l a g ü e b a a 
pravlsionea. 
M E R I T O 
C á r d e n a s , 20 de Noviembre de 
1923. 
S r . Ar turo C . Bosque. 
H A B A N A . 
E s t i m a d o doctor y amigo: 
Desde hace varios a ñ o s indico a 
mis cl ientes " G R I P P O L " en todos 
los casos de bronquitis j aifeocionea 
del aparato respiratorio en general , 
alcanzando en l a m a y o r í a de ellos el 
m á s l i sonjero resultado. 
Puede darle ptiblioidad a estas l í -
neas, pues es justo recomendar pre-
paraciones que como el " G R I P P O i L ' M 
son u n doble é x i t o para e l m é d i c o y 
p a r a e l paciente. 
( fdo) D r . F . de P . de l a T o r r e . 
" E L G R I P P O L " es una buena pre-
p a r a c i ó n e n el tratamiento de l a 
grippe, tos, catarros , bronquit i s , tu-
berculosis , lar ingit i s y en general' en 
todas las enfermedades dei aparato 
respirator io . 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto. 
ld-24 
ANTES DESPUE? 
de tomar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer naca, promueve e> 
helio desarrollo de su busto si ton» 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
S E A l N O M A S ; 
E n t r e los miles de r e u m á t i c o s que 
atacan su mal usted puede ser n ú -
mero s i sabe atender c i e n t í f i c a m e n t e 
su • ma l tomando A n t i r r e u m á t i c o del 
D r . R u s e l l H u r s t de F i l a d e l f i a , que 
puede adquir ir en cua lquier bot ica. 
Una l e g i ó n de r e m á t i c o s que fueron, 
diariamente celebran el é x i t o alcan-
zado con ei tratamiento efectivo del 
A n t i r r e m á t i c o del D r . Russe l , de 
F i l a d e l f i a . 
a l t 13 mz 
V E R U S T E D : 
A Q U I E S T A L O 
M A S J W E V O 
El A',míe de Hígado de Bacalao 
Vieite Ahora en Confites Sin Gasto 
EL MAS GRANDE RE-
PARADOR DE FUERZAS 
S e ñ o r a , y a no l l o r a r á n sns n i ñ o s 
d é b i l e s y delgados cuando usted 
necesite darles Aceite de H í g a d o 
de Baca lao . L a c iencia m é d i c a pro-
gresa r á p i d a m e n t e y usted puede 
conseguir abora en todas las bo-
ticas, e l verdadero Aceite de H í g a -
do de Bacalao en pasti l l itas azuca-
radas que tanto chicos como gran-
des pueden tomar con faci l idad y 
placer. 
E l nuevo sistema le evita el s u -
frimiento del mal sabor y la con-
t inua r e p e t i c i ó n estomacal del ace i -
te por su pesada a s i m i l a c i ó n -
A los hombres, las mujeres y los 
n i ñ o s que e s t á n a n é m i c o s , d é b i l e s , 
o delgados y que necesitan obtener 
fuerzas o aumentar su peso, les 
aconsejamos que tomen los confi-
tes de Me C Q Y de Aceite de H i g a -
do de Bacalao y si no a u m e n t a n 
cinco l ibras en tre inta d í a s les de-
volveremos su dinero. 
U n a s e ñ o r a a u m e n t ó quince l i -
bras en una semana, s e ^ ú n su mis -
mo m é d i c o y otra , diez l ibras e n 
tres semanas. U n n i ñ o sumamente 
enfermizo de nueve a ñ o s de edad 
a u m e n t ó doce l ibras en siete me-
ses y en la actual idad juega con 
S'us amiguitos y tiene un buen ape-
tito que no tuvo nu^pa. P i d a l a s 
past i l las de Me C O Y de Aceite de 
H í g a d o de Bacalao a su boticario 
y s i é l no las tiene las p o d r á com-
p r a r en todas las buenas drogue-
r í a s . 
Unicos distr ibuidores para C u b a . 
T h e Universa l Import & E x p o r t 
( C u b a ) Co . S. A . 
Mercaderes 19, H a vana . 
A l t . 24 Mzo. 
Un drama hondo y callado de 
las tragedias del amor. 
E l 
( 1 6 C a n i l l a 
( D E B U R E A U ) 
L a famosa Obra de Saeha Gui -
try que fué la sensac ión de los 
teatros parisinos, ha sido adaptada 
a l c inematógrafo . 
Par ís entero concurrió consecu-
tivamente durante doce meses a 
presenciar las representaciones en 
la escena hahlacúi que se dieron 
del éx i to teatral "Debureau"' o " E l 
Amante de Camila". 
L a versión c inematográf ica re-
sulta esplendorosa al lado de la 
obra original. 
L a pelicula ha sido hecha en P a -
rís sirviendo de escenarlos real íst i -
cos todos aquellos lugares que fue-
ron testigos de los ardientes amo-
res entre el gran "Debureau" y Ca-
mila, la mas famosa cortesana 
francesa. 
Los trajes empleados forman un 
conjunto de irresistible fascina-
c ión . 
L A S DOS E S T R E L L A S D E MO-
DA hoy en Cuba tuvieron que tras-
ladarse a Paris donde se f i lmó la 
pelicula. 
E l "Amante de Camila" es una 
de las más esplendorosas pel ículas 
PRElSENTtACION " F E R N A N D E Z " 
que se han ofrecido en C u b a . l 
c2&27 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
se unía con las manos y no ¡as mancha, porque no es pintura. Se vetde en Boticas y Sederías. 
L A C A T A L A N A 
D E 
J I M E N E Z Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 4 8 T E L E F O N O A . 2 5 2 9 
B U E N A S F A R M A C I A S i c 
A v i s a a sus clientes, y a l púDlico en general , que ha recibido 
para esta Cuaresma un variado y completo surtido de Conservas 
de Pescado de la acreditada marca: H i j o s de Carloe Albo, de San-
t o ñ a ( E s p a & a ) . 
V é a s e el surtido que ofrecemos: r, 
B O N I T O Y A T U N E N A C E I T E Y T O M A J E Y E N E S C A B E C H E 
medias latas ovaladas. 
B O N I T O S A L M O N A D O , lata redonda de 950 gramos 
B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E , latas de ^ arroba 
S A R D I N A S S I N E S P I N A , en aceite f i n í s i m o , cuartos latas d« 250 
gramos. 
A N C H O A S E N R O L L I T O S C O N A L C A P A R R A S , en aceite, octavos 
l a t a . 
B A C A L A O A LA VIZCAINA, en medlaa latas ovaladas 
S A L M O N " A L B O " (plftto selecto), lata « e d o n d a (fe 550 zramnq 
C A L A M A R E S ENTEROS RELLENOS, en «u t inta f salsa cuarto 
la ta oval. , « i t u 
C A L A M A R E S FILETES o T R O Z O S , en sn t i 9 t « y salsa , cuartos 
ovales. 
A N G U L A S EN ACEITE ( f i n í s i m a s ) , cuartos redondos 
i í ^ S Í ^ ^ N A T U R A L ^ a r a pael las) , cuarto lata ovalado 
B E R B E R E C H O S A L N A T U R A L (para pae l las ) , cuarto lata ovalado 
¿ Q U I E N S E R [ S I S T [ A V i S I T A R " I A C A T A L A N A " ? 
J 
P A G I l H A D I E Z U J L A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S I E L 6 I N 0 D R 0 M 0 D E L f l H A B A N A 
(-V\ene de la p á g i n a s ie te) 
X A RIFA DE IÍA CREOME 
Se a g o t a r á n . 
Sin quedar una s i q u i e r a . 
H a y que decir lo de las papeletas 
para la r i fa organizada a beneficio 
del Asilo y Crecbe del Vedado . , 
De la e u i i s i ó n , en n ú m e r o m a y o r 
de 30,000, apenas s i se t ienen dis-
ponibles . 
R i f a t r i u n f a l . 
Como no se r e c u e r d a . 
Tengo encargo de decir a los ad-^ 
ministradores de centrales y, en ge-
neral , a todas las personas res iden-
tes en el interior, a quienes se re-
mit ieron talonarios, que d e r u e l r a n 
las papeletas no vendidas hasta la 
fecha. 
Hacen falta en l a H a b a n a . 
Con urgenc ia . 
I g u a l ruego v a d ir ig ido a todos 
los que en esta c a p i t a l recibieron 
papeletas sue l tas . 
Prec i sa enviar eJ imipwrte o la de-
v o l u c i ó n de las m i s m a s a la s e ñ o r a 
L i l y Hidalgo de C o n i l l en s u res i -
dencia del Vedado . 
Conocida la d i r e c c i ó n » 
Paseo y 1 3 . 
U n champagne de h o n o r . 
E n la tarde de hoy . 
L e s e r á ofrecido en E l E n c a n t o , 
a las cinco, f i jamente , a don Ig-
nacio Zuloaga . 
E l i lustre e i b a r r é s , g lor ia l e g í t i -
ma de la p intura e s p a ñ o l a , estuvo 
fa en la famosa c a s a . 
F u é a y e r . 
E n r á p i d a v i s i t a . 
L O S G 4 L G 0 S V O L A D O R E S D E T O D O E L M U N D O L A D R A N S O L I C I T A N D O N O T I C I A S D E L C I N O D R O M O 
D F L A H A B A N A . — L A S C A R R E R A S S E R A N P R E O C U P A C I O N , E M O C I O N Y P A S I O N D E L A G E N T E B I E N . 
L A R O S A L E D A D E L F L I R T . — E L P A N I C O A L O S G A L G O S A N D A L U C E S . — E N L O S P A L A C I O S M A S 
A R I S T O C R A T I C O S D E C U B A S E A T U S A N Y A C A R I C I A R G A L G O S Q U E C O N C U R R I R A N A L A S J U S T A S . 
C O R R I E N D O P O R G E N T I L E Z A D E L E S P I R I T U — E L C I R C U L O J J E B R t R O . — ¡ H A S T A L U E G O , A L M A S 
M I A S . . . ! 
Z U L O A G A 
E s t a b a de pr i sa , m u y de prisa , y 
p r o m e t i ó a los s e ñ a r e s Bernardo So-
1ÍS y Aqui l ino Ki f l r ia lgo «jue v o l v e - ¡ vrs ingleses 
rá esta tarde para r e c o r r e r con m á s 
tiempo y m á s ca lma todos aquellos 
suntuosos departamentos . 
L a vis i ta del ins igne p intor l le-
v a r á esta tarde a E l E n c a n t o un 
gran p ú b l i c o . 
E s t a r á de gala l a c a s a . 
BAILE DE TRAJES 
E l ú l t i m o \agasaje 
E n la fiesta últ irau 
L o r e c i b i r á Miss. Dorrace r e r -
guson, la R e i n a de la Be l l eza de 
T-exas, con el baile do esta noche. 
Bai le de trajes . 
P a r a despedida de l C a r n a T a l . 
Se c e l e b r a r á en el hotel P l a z a , 
engalanado todo el roof con plan-
tas y con flores, en p r o f u s i ó n , por 
E N L A O O M E M A 
la C a s a T r i a s . 
De manos del A l c a l d e 'de l a C i u -
dad r e c i b i r á l a meda l la conmemo-
rat iva de su v i s i ta a la H a b a n a . 
Medal la de oro. 
Que l leva una I n a c r i p c i ó u . 
L a gentil v i a j e r a de T e x a s nos 
d a r á con é s t a f iesta s u a d i ó s . 
Sale m a ñ a n a . 
P o r la v í a de N u e v a Orleanfl. 
Noche de abono. 
Y de moda. 
E s la de hoy, como siempre loa 
martes , en el teatro de la Comedia. 
Se estrena M u j c r c l t a m í a , grado1" 
sa p r o d u c c i ó n de L ó p e z Monis y A n -
tonio Paso, afortunados autores. 
Bonito su asunto. 
Y con chistes a grane l . 
E n r i q u e P O N T A N E L L S . 
DOS MATRIMONIOS RIñe 
RON E N UN SOLAR 
E n la casa de vecindad s i tuada en 
M a r q u e » G o n z é l e z 84, sostuvieron 
una d i s c u s i ó n que d e g e n e r ó en reyer 
ta, y é n d o s e a las manos la3 I n a n S 
toa V i r g i n i a V i d a l Antel*3 d e ™ " 
E l cruce del hilo sin hilos y a no es j m m u t o s - p a s c a r é i s el crgullo de vucs-; ¡rs gallos y los toreros; y las m u j e r e s ¿ g j * » ^ 
Ho señor ío y la noble ejecutoria de. que son la gracia deTina de Dio , aejdoB AhelaT¿0 aonz^mJ0^' 
vuestro pedigree, de la mano de dis^l arrancan cantando y DaUando y q u e - ¡ a ñ o s y A r m a n d o C r u z Merlo de 22 
ClfetOS, graves y uniformados g r o e n » . . i^ndo con un querer jondo que enlo- . interv in ieron en defensa de sus e ó u 
Incontinenti de la llamada final. an- |c;uece. No hay galgos m á s á g i l e s , ^ á s r^pi-et ivas . e n z a r z á n d o s e los 
— . _. _ . f . 1 ^ - J - I1 ' " a descomunal pelea 
L e J ° l v e r 6 hiZ0 varios 
en 
á r a m e o s y los gemelo-, de campo c a - | v « « w « cuus. j r u u iuu io o a i * i * - « ^ « ^ u a a i t a m b i é n inqui-
caigan sobre las narices, penetraré i s muerte! ¡ L a ^ a ^ d e ^ Í ^ L f q u e írat'ó 
en una ca ja de cristal , en seis dcpar-I — I D r a v o l ^ paz entre j08 enfurecidoa 
í a m e n l o s , c o m o d í s i m o s para la arran-1 De ios que a q u í b a ñ a n , atusan y ,monio3 , y a l meterse a redentor re-
cada, ca ja que se abre m e c á n i c a m e n - acaric ian las ar i s tocrát i ca í familias c u J s u l t ó her ido . 
•c al pasar de la Jiebr*. S a l d r é i s tras f b a ñ a s , preparándo lo» a competir con | E m e r g e n c i a s ¡ ¡ " L a r ^ h 2 ¡¡f8*16 en 
cita tan pronto como la veá i s ro lar , ¡ v o s o t r o s , en las emocionantes justas , i a Gonaález0 D í a z que ^ ¿ r ^ e l t a b ^ 
no puede deciros una sola palabra. C o - contusiones en la r e g i ó n palpebral 
mo gran podenco que soy o t e é y oteo izquierda; a V i r g i n i a de una con-
c c continuo: pero sin topar con el l^l?*,*^ f̂ nt,e Z Q u i n c e de la 
r ^ ' . J v * a r t i c u l a c i ó n del í n d i c e izquierdo v 
/astro. C o n t i n u a r é oteando- Y pronto a C r u z de contusiones y d e s g a í r a d u -
abré de su color, de »u largo, de su ras en los codos c u e l l ^ y piernas 
A 5 0 
M u j e r 
un cruce; es un m a d e j ó n , anudado, 
tnredade laber ín t i co ; una m o n t a ñ a 
de hilos, algo asi como un brujón sin 
r.udo. Pues desde torios los pueblos 
J c i mundo, los ciudadanos caninos, se 
¿{.ornan a sus respectivos b e j u c o » y la-
dran, clamando por noticias sobre el 
Canódromo de la H a b a n a , p r ó x i m o a 
inaugurarse; lo que tlaman los gra-
English Cousing, y nos, 
'es e s p a ñ o l e s y los hispano-america-
Í;OS. Carreras de -galbos; preocupa-
c ión , encanto y pas ión de la gente 
bien: cá tedra de elegancias v y lugar 
oe! arí&tocrático rendez vous de los 
ios de la hora de la e m o c i ó n , que en- ; insistentes y m á s corredores en todo | C r u z sac6 un r e v o 7 í e r e^Szo Pelea 
turbia v adormila los ojos y agita los I e l globo. S m embargo, a l ia vamos, disparos alcanzando uno de ellos 
abanicos y los gemelo-, de campo ca - f Centra ellos. ¡ A l triunfo o a l a l Í L J 0 ^ 1 1 ^ de5echa. a l . t a m b i é n inqui-
f u e r t ; catarro a m e ^ 5, 
E L L A ^ 5 g v % 
«"spíritus m á s smart, que figuran en 
l e ñ é i s que ser. ante todo, galgos 
. o m á n t i c o s y sentimentales, ya que no 
corréis para morder, destroncar y ma-
tar la liebre, que nunca a l c a n z a r é i s . 
Cerré is por gentileza del esp ír i tu; pa-
ra llegar a la meta triunfadores, arran- elocidad, de su ejecutoria y los da-
a » n d o el aplauso y la a d m i r a c i ó n quej los de sus pedigrees. E s algo que per-
l abrá de inmortalizaros en la histo-1 n^nece en el profundo misterio. 
n a de 1 os canes mas ilustres. cam-
G U S T A V O T O R R E S 
D f í i ca nsó a l £ i n . . . 1 Perteneciente a f a m i l i a muy an l i -
Cusaron para é l los dolores, los gua de esta c iudad estaba enlazado 
nutrimientos de un m a l terrible que el s e ñ o r Torres con i n n ú m e r o s ape-
lo tuve postrado en el lecho duran- llldos en cuyos hogares se l lora noy 
te d ías horr ib les . 
F i s u r a de grandes s i m p a t í a s Gus-
tavo T o r r e s . 
Bilbao. B ó l i d o , Jerezano, Caribe, Pas-
tora, Mosquito. Marrucio. Lanceta , L u -
bina Bolero. Paquino, Chalo , Tormen-
ta. Velero. A lcer ireño , Chiclanero, S a -
lero, SeviDanito y cien m á s que poco 
a d e s a p a r i c i ó n del pobre amigo. nguraos 1a noene inaugural: el l U - | f . P ° C ¿ van 1,egando Y se van ínscri-
S3 v e r i f i c ó el s á b a d o su entierro, mmoso Cinedromo invadido por uo{! • " T 0 . 
U n acto de elocuente d e m o s t r a c i ó n 1 g e n t í o selecto, animrdo enaltecido y1 "-¿Q11^ pasa? ¿ H a v miedo? 
Hombre muy afable y muy j o v i a l , ! de cuanto se apreciaba y se q u e r í a d ¡ , i n a m e n t e a sTrac ¡^0 0r la m ^ , MiecJo en L i g án¡ £ 
rmigo consecuente y sincero, c i u d a - ' a l hombre excelente que baja a l a i . i - j j 1 • . ' • ; 11 • • o 1 
..ma y vida de Jos anstccraticos es- [ anilaluces nos inquietan, bon oe una 
pectaculo» , A l toaue vibrante del pr¡- • tieflra todo sol, todo flores, todo gra-
r r t r timbrazo, saldréis o la dorada p i s - | c i a y todo vino, color de oro. Y ¡car 
e! r e b a ñ o gracioso y gorjeante de las 
"Doradas Habaneras" y del "Mundo 
Social** de «todo el mundo. 
Todos los galgos que nos ladran, 
nes ladran cot í tanta c o r r e c c i ó n y tan 
castizo, que no hay duda, pertenecen 
a traillas de muy noble s e ñ o r í o o a 
colleras de muy gentil rango. Ellos 
inierrogan y nuestro ilustre podenco. 
Jete del Negociado del C i n ó d r o m o , va 1 
contestando, dato por dato, noticia | los viejos: manos ¿c ilT-l0 p0Sarán So- | surgiendo las cMetprfa.% « e p m j r a y i i a 
per noticia, idea por 'dea; ideas q u e i ^ ^ vuestras blondas lanas; acaso vol 
habrán de florecer en -."íalidades su-
tiles de e m o c i ó n , de elegancia, de 
¡•oras verdaderamente encantadoras. 1 
Se repetirá en C u b a , c iudad poema de 
sol. lo ocurrido con estas English 
Coursing, con estas Carreras de gal-
pres, con la j n a u e u r a c i ó n del arrogan-
te y m á g i c o Cinedromo de la H a b a n a , 
io ocurrido en Londres, la c iudad de 
ros Pares y los Lores , B e r l í n , T u l s a . 
Miamí , Jerez de la Trontera, y mil 
nudades m á s . U n a fiesta que en to-
dos sus donaires, emociones v gra-
d a r c u l m i n a r á en un é x i t o verdadera-
mente social. 
Figura  l  ch  i p l : l lu-
in n 
C r u z f u é remitido a l V i v a c por 
orden del doctor G o n z á l o del Cris to 
de guardia anoche en u n i ó n del se-
cretario aeí lor Ol iva y oficial s e ñ o r 
E l o y , quedando en libertad por ha-— ¿ Q u e c ó m o correré i s? Pues en 
principio en series de s-is E n b r u j ó n . |ber Prestado f ianza de $200 
Mezclados pero en j a m á s revueltos. A R R O L L A D O P O R U y A U T O M O M I 
L a s aristocracias no nos revoluciona-
mes nunca. Mas , de la mezcla irán 'SI menor Roberto V a l d é s L e a l , 
de S a ñ o s de edad, vecino de L u v a -
esanclo a 1. o v a c i é a triunfal. De a h í ^ ^ X T ^ ' Z * S * 
-.eréis a dój-mir las dulces siestas so- sa-,dran ias senes primera, segunda y menores, por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
L i e las augustas colas de terciopelo, I tercera, y la fenomenal, que galgos ¡ 5 8 9 8 que c o n d u c í a Manuel Caj ido , 
f e n ó m e n o s no h a b r á n de faltamos- Y e3paño1' VGClno de ^ o ^ o r o 4. 
I E l menor f u é asistido en E m e r -
Picnto, acaso mas pronto que vosotros p é n e l a s por el doctor V i l l a r Cruz 
y yo pensamos, sea un hecho arrogan-!de contusiones y desgarraduras di-
m á s ilustres pedigrees, las m á s a r r o - | t e , y donoso e! EngÜsh Coursing. la ' seminadas por el cuerpo y conmo-
soiemne y ar i s tocrát ica i n a u g u r a c i ó n 1 c 
del gran Cinedromo de la 
E m o c i ó n , encanto, p a s i ó n ; 
bio de todo esto, tendré i s criados que 
os cuiden galanamente; perreras co-
mo torres de marfil para los poetas; 
Us b e s a r á n los n i ñ o s ; os acar ic iarán 
mientras vuestra d u e ñ a , la Duquesa, 
pinta o borda. 
A las entusiastas justas vienen los 
tosar hnhl a. ya es cuando 
^alle Manuel !?]0f *hZ>T* 
como éste a ^adre ' ^ • 
. "Mi madre tenf 
Jarro dei CUalletnJa. un tmt 
tamente afOn Ca 'a 
pecho. x0 pup.Ja gar c 
Pronto qu* com^ 
ve necesidad deelfalivlo,rqe 
*H hermana \iL traer J 
taba CÍ!, un rt^P4es. Ur 
t o V l c ? * 3 ^ p o c - b W ^ 
por la uini r "icro, 
Segundo, ol calor .0, ca« 
mente So? K ^ h a l a 
|os pulmono 
ble acción -v 
to.iz y ^ g( 
catarru 
Vo mejorar 
taute estirpes. Y vienen galgqs de to 
do el mundo, orgullosamente precedí 
dos de su valiente nombre de guerra 
; , \ L E X P L O T A R E L R E V E B R E R O 
H a b a n a , j explotar un reverbero en su 
rendez domici l io . C h a c ó n 14, se c a u s ó que 
JVJ> uc ou vaucinc iiuuiuic uc ^ucitu. ' - <• -----» — " > 1  - - i "~ ^"""^ i " ' -
¡ N o asustarse! E l Moruno, E l Q u ü o t e . , V0,I• de ,as s ^ ' ^ a s y elegancias, de maduras diseminadas por el cuerpo 
' las Doradas Habanaras . Ult ima hora; iParmonet dp Caterva, de 36 anos 
Los íngredientp<iJ",",r!-
curativos bcomo lo So"lÍSÍI1 -
canfor, aceite ^ t¿fy*̂ < 
"o hacen eme AMcks Se'P 0 ' 
exVelente rSnedio nar\ . 
contusiones, llaeas [• ,qu6llladn4 
oldn de la Piel E U e U 0 ^ 
blén manifiesta 4 expert' 
Vicks en estos males "Tenci4 ff 
tnamá se lastimó una'nii!*5^ 
le dio importancia allun; » H 
que se le infestó % & ,y P»^ 
mirarla. Se apliC6-ella Pi v?rrrj^ 
los dos días curó I to¿lle.fs ^ 
1)6 venta - ^ ^ « X c 
Ün. ¡i 
E L D U E N WASHINGTON 
— E l Tribunal .Supremo detlin 
unas vacaciones de tres semanas 
d a ñ o de altas v ir tude 
socKHlad de Matanzas 
era en la1 tumba dejando a s u paso por la tie-
jeueralmento r r a una estela que es solo de s impa-
. aprecia do y por todos bien querido. 
Soldado de la Indepenencia too 
lo s a c r i f i c ó en aras del deber y de 
t í a s . 
Rec iban BUS fami l iares todos la 
e x p r e s i ó n do m í condolencia y ca l -
la l ibertad de la P a t r i a cuando a lab gau sobre la tumba r e c i é n abierta , 
ta envueltos en las egregias mantas' ray ! con el vino, cosa que les ba l l o r í o 
le seda; desde esta l lamada a la lia-1 J c l cielos al l í se arranca todo el mun-
De Par í s , la ciudad de las adorable^ ieeM?oddeFUsocoarrotsÍ^ ^ ^ p r Í m e r j W A , S H ^ T O N , marzo 23 
modas, Manolo Bueno, el talentoso 
escritor, nos e n v í a el Jefe de la co- x o L E Í > E V U E L V ® E L A U T O 
c i ñ a del ExGeIsior; ilustre culinario D e n u n c i ó en la s e c c i ó n de E x 
q i e servirá a los socios del C í r c u l o ? ^ Antonio P a d r ó n M a r t í n e z , del - ^ E l General Pershlng f„é .0 
i i v J J \ r v i . •58 a ñ o s , vecino do 6 numero 1, que brado Presidente dp io r̂ i --
Lebrero . J desde New-York. otro es- c u t r e g ó para que lo t rabajara el an - ! plebiscito d e T c a f a y A ^ ? Ün' 
ip -ntu señor ia l , nos manda una admi- t o m ó \ i l n ú m e r o 10261 a Vicente Ca-( ' 
rabie orquesta, que a m e n i z a r á las emo- yernas R o d r í g u e z de M á x i m o G ó m e z ! — ^ E l fPresidente Coolidee ordf 
cionantes justas. J 5 ^ Cadernas desde el d ía 21 n o l u n a Investigación acerca de la m-
U i- i , • W guardado el auto en su garage, sidad de u M ^ r ln<! fonHn.. fJi 
hebre, aunque es m e c á n i c a , ; . a p o n i e n d o se lu iya apropiado de -
•Juerme; pero mientras duerme son 
íic Sabe que nunca la a l canzaré i s . 
— IHasta luego, almas m í a s ! 
filas l lamaron los c lar ines de los Gó-
mez y los Maceo. 
del infortunado amigo las flores de 
mi aprecio y mi a fecto . 
ES V A S I O N A M A T A N Z A S 
mada final, la tercera,—unos veinte^do: los toros, 1 as jacas , los galgos, Monsieur Lcvr ier . 
l a sociedad 
t i les . 
i ta l iana ^ecos tan gen-
Do matanceros que residen en la la H a b a n a . 
H a b a n a . Po i la tarde h a b r á un paseo. 
Será en abr i l , probablemente para Y s e r á el regreso a la Habana en 
su tercer domingo que se lleva a el t ren de las ocho a l que ¿o agre-
efecto una e x c u r s i ó n a esta c iudad g a r á n los carros especiales en que 
organizada por1 el D r . Antonio R e - venga a é s t a la i n v a s i ó n mataucera . 
E L E X I T O D E I N A B O N O 
casens, el afamado y muy prestigio 
ÍLO r irujano dent i s ta . 
Un 
E l D r . Juan G r o n l i e r y s u cruo-
sa Beba A v e n d a ñ o , el D r . Domingo 
De la C o m p a ñ í a Santa C r u z . 
F a l t a a ú n una semana p a r a l a pre-
s e n t a c i ó n en el palco e s c é n i c o de 
Santo de las huestes en que f iguran 
E u g e n i a Zuffol i y P i l a r A z n a r y es- i 
vis i ta a la Atenas de todos Lecuona y su s e ñ o r a J u l i e t a C a h a - g a n j u r j o ^ a r a t ^ s no- ' 
los oue ausente de a q u í desde hace llol v sus hi jas las b e l l í s i m a s s e ñ o - ches de 0pere ta . ? ' 
varice a ñ o s , s iguen q u e r i é n d o l a con r i tas Lecuona, el D r . R o d r í g u e z R a - ! 
igual amor y con igual i n t e r é s . i m í r e z y su fami l ia , la s e ñ o r a v iuda! T o ü o 61 que asist i6 a las represen-
E u un tren de H e r s h e y l l e g a r á n de Botet, Ju l i ta S i m e ó n , l a famil ia tay?a®¡1 que aq"1 nos dio la Com-" 
en heras de la m a ñ a n a trayendo con Iglesias y Benavides , laiS Gri f fe l y 1 
ellos un Juzz B a n d y asaltando los Nadal , las P ina , T o r r e s , etc., etc., fi-
salones del L i c e o , en horas que se» g u r a n entre los organizadores de esa 
do a escr ib ir su nombre en las lis-
tas que tiene S a n j u r j o . 
r á n seguramente de diez a u n a . 
Conviene advert ir que l a excur-
s i ó n s e r á s ó l o de antiguos socios del 
L iceo , a los que como es natural se 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d 
q u e h n n d a s i e m p r e a l a so-
c i e d a d e legante l a p e l e t e r í a 
T R I A N O N 
c o n s u c a l z a d o e x q u i s i t o y su 
v a r i a d a c o l e c c i ó n de m o -
denos, • 
B E B A 
E V I A N = C A C N A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A M S A R R A " 
m e c á n i c a , ; . s u p o n i e n d o se I m y a apropiado ue ¡ ^ r a pagar la instroccióa milita": 
e l . S<s considera perjudicado e n , • . , „ , , ttr' 
500 pesos. I103 mi€mbros ^ la guardia nació 
K O B O E N US J A R D I N ¡r,al-
E n el j a r d í n situado en la finca 
" E l Pastor ' 'en Santana y M á r q u e z , — E l Secretario Kellogg y el En 
violentando la puerta de la casa y ¡ b a j a d o r Torrlente firmaron elhi 
un b a ú l le sus trajeron a J o s é Go. | ta ( lo de ]a MgL de pinoá entre lo: 
.vanes Alonso, e s p a ñ o l , l a cant idad' . . «_ „ . , 
de 50 pesos en dinerp, un rec ibo¡E3tadt>8 Unldos ^ Cuba• 
de 900 pesos, firmado por Antonio i _ I „ 
F e r n á n d e z y ropa por valor de 261 — E 1 P ^ i d e n t e Goohdge nwtó! 
pesos. j^08 ^8 estados y a todos los gote 
MKJNUK Jj* ; s lO>¡Al>0 ¡ n o s extranjeros a que participen aI 
A l caerse frent ea su domicil io, | l a e x p o s i c i ó n internacional de Fil 
Santo T o m á s 4 A m a l i a R i v e r a Caín lad celebrará desde e 
pos de 4 a ñ o s de edad se f r a c t u r ó la1 . „ J . , , 
e l a v í c u I S derecha . F u é as ist ida en el I1 de junio al 30 de noviembie di 
tercer centro de socorros . I l 9 2 6 . 
v is i ta , con Antonio Recasens comoj Serán noches de llenos desbordan 
principal entus ias ta . te¿ e6as Que se Inician e l da 30 de | 
Todos los antiguos socios del L I - ! marzo en el magno col iseo, 
ceo que residen en la H a b a n a y de- Lfl3 obras que so l l e v a r á n a l a ; 
v e r á en aquel la casa con c a r i ñ o y seen partic ipar de esas horas a q u í , escena, las conocen y a mis lectores; 
agrado grande. i p o d r á n dirigirse a l t e l é f o n o F - 5 S 7 7 por^ haber publicado en "Matance- , 
So c e l e b r a r á d e s p u é s un ahnuery.o.i a la s e ñ o r i t a Gl ic i era Recasens y al r a s " anteriores con el elenco de la 
Que s e r á en el garden del Hote l ! M.-96jf,7 oficinas de] doctor Recaa*iid, C o m p a ñ í a , el programa que deearro-
P a r i s , c o n t i n u á n d o s e el baile hasta ' para que se les separen billetes y sej Hará en Matanzas , 
por la tarde . les den noticias de esa s l m p a t i q u í - Gomo he ofrecido, c o m e n z a r é a 
A ese a lmuerzt» se a d h e r i r á n las 
fami l ias matanceras para a c o m p a ñ a r 
durante s u permanencia a q u í a los 
comprovincianos que nos visiten de 
s ima e x c u r s i ó n . j publicar esas listas de abono en es-
V c l v e r ó a ocuparme de este temaj ta misma semana, 
que nos promete u n d í a de l l í i loso yj 
muy gratas emociones . 
E L B A I L E D E L S A B A D O 
Ult imo de la t emporada . A su entusiasmo, a su t e s ó n , a sus 
| afanes y desvelos debe la sociedad 
Broche bri l lante con que h a ce- el auge que ha tomado y l a bri l lan-
tez du las fiestas que en este carna-
val a l l í se han celebrado. 
U n a r e l a c i ó n completa de la concu-
rreucla selecta y dist inguida a osa 
f icsia del s á b a d o me t o m a r í a espa-
cio de que hoy no dispongo. 
Renuncio pues a e l l a , mencionan-
do un solo nombre que es do quie-
ra se presenta la bella s e ñ o r i t a que 
lo l leva, timbre de belleza y de sim-
p a t í a 
¿ G u á l otro que el de Grac ie l la Car-
bailo? 
rrado el reinado del carnava l en Í,U3 
salones, l a flareclente y ¿simpácica 
fociedad Nuevo Ateneo . 
U n bailo a n i m a d í s i m o . 
A l que concurr ieron todos con los 
m á s extravagantes detalles en su toi-
lette y del que gozaron sus asisten-
tes Infinitamente. 
Gon letras de oro q u e d a r á m a r c a -
da en el h is toria l del nuevo Ateneo 
la a c t u a c i ó n de los e s ñ o r e s L a u z u r i -
ca y Sandomingo, Presidente y L l -
rector del Club neopoblano. 
UíXA F I E S T A E \ R O M A 
E l 24 de F e b r e r o . 
L a o f r e c i ó a l Cuerpo d i p l o m á t i c o 
acreditado en l a capital de I t a l i a y 
a la ar i s tocrac ia romana , el E n c a r -
gado de Negocios de C u b a s e ñ o r A l -
fopso Forcadc y Jorn'n y su esposa 
la bella y elegante dama Ghon T e -
j e r a . 
E n su elegante residencia de la 
V í a Bren ta ofrecieron un five o'CxOlc 
tea los los esposos F o r c a d e - T e j e r a , 
del que se expresan en l a forma nula 
e n c o m i á s t i c a los diarlos romanos . 
Varios de esos diarios llegan has-
ta el cronista de los que copio :o s i -
guiente: 
E i Encargado de negocios de C u b a 
y r.l.'idame Forcade ofrecieron un t é 
muy elegante en s u moderno aparta-
ment de la v ía Brenta el 24 de F e -
brero en c e l e b r a c i ó n de una * í e c h a 
p a t i i ó t i c a de su p a í s . 
Monsieur y Madame F o r c a d a se-
cundados gentilmente por Mademol-
selle Margari ta de la T e j e r a hicie-
ron los honores de su casa de mane-
r a admirab le . 
E n t r e la concurrenc ia se encen-
tra ¡•r.u el E m b a j a d o r del Braz í l M . 
Azoredo, el Ministro de P e r s l a y 
Mdnio. G;iffa.r. el Minis tro del E c u a -
dor y Mmc. et Mlle Trevifio, el C a n -
ci l ler de la E m b a j a d a de C h i l e y 
Mn\> . B a c z a , el Canc i l l er de la E m -
bajada de ChUe y Mmo. Serruys G a -
na, el Secretario de la L e g i ó n de V'e-
nezuoia y Mmo. Hurtado , el A t t a c n ó 
a la E m b a j a d a de Chi le y Mrue. del 
Canrpo. el E n c a r g a d o de Negocicts do 
L a F o x . 
L a gran Compafifa c i n e m a t o g r á f i -
ca lia tenido en Matanzas por espa-
cio de varios d í a s a uno de sus re- j 
presentantes principales , tomando ! 
vistas de los alrededores de la, c l u - I 
dad, de nuestra v ida soc ia l , de n ú e s - 1 
tras costumbres y de nuestras i n - i 
dustrlaa para l a c o n f e o c l ó n de la 
gran f i lm que l l e v a r é por nombre f 
" C u b a " y en la que s d e a r á n a co- ¡ 
nocor al mundo entero las bellezas, j 
y los progresos de este p a í s , tan ca - | 
lumniado por muchas de esas em-1 
presas mismas que nos h a n presen- j 
t a n d ó ante el universo casi , cas i en | 
estado de s a l v a j i s m o . j ; 
L a Per la del M a l e c ó n . 
Con ese t í t u l o acaba de publ icar ¡ 
una i r j t ere sant í s ima novela de cos-
tumbres cubanas el gran escr i tor 
J o a q u í n Belda que ha sido nuestro ¡ 
h u é s p e d por a l g ú n t iempo. 
I n t e r e s a n t í o i m o ese l i b r o . 
T R I A N O N 
n o t iene , s u c u r s a l e » . 
t I N O S . A l V A R E Z 
N e p t n n o & q . a S . N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C ,2825 )d 24 
la Argentina y M m e . Rolandone, le 
A t í a c b é de l a L e g a c i ó n de Venezuala 
M . Centeno, el Secretario de la L e -
g a c i ó n de N i c a r a g u a M a r q u é s Por-
s i c h o t ü , el C ó n s u l de Chi l e doctor 
Ross i , la Duquesa CiTi tc l la della 
Posta, la Marquesa Vicent in i O r s l u i , , ia yida de Cuba con un matiz 
la Marquesa S o l a r l , Mme. y Mlle No- j un colorido e s p l é n d i d o , 
soff, Mme. Manzano, Mlle Pletro-
m a r c h i , el Conde Bhimonsth l l , ol 
M a r q u é s VenturI , el B a r ó n Porta l , 
Ox Conde Cater in i Po l ly y Mlle L o . l y 
C l a a r . ' 
Un grupo de cubanos de paso en 
R o m a a s i s t i ó t a m b i é n a la fiesta con-
t á n d o s e ne é s t o s Mme. de Acevedo, 
Mmo. ^e Ulmo, M m e . et Mlle de 
P ó r t e l a , Mme. C laraveza , Monsieur 
y Mme. V a r o n a , M r . Ort iz , Mme. 
de Zayas B a z á n y el agregado a la 
Legac ión» de C u b a M r . F e r r e r y 
Mme. y Mlle C o o c k . 
I/a a l ta sociedad romana en l a 
que disfrutan los esposos Alfonso 
F o r c a d e y J o r r í n , miembro como lo 
dicen sus apell idos de una de las 
m á s i lustres famil ias de C u b a y su 
esposa la s e ñ o r a Ghon T e j e r a , h i j a 
de aquel bardo excelso que se l l a m ó 
Diego Vicente de 1 a T e j e r a , ajgasa-
j a i grandemente a estos cubanos qu« 
honran a s u patr ia , r e p r e s e n t á n d o l a 
de manera tan digna. Lan gentil , tan 
b r í d a t e . 
Tome buenü nota la S e c r e t a r í a de 
E s t a c o d eaetuaciones que como esta 
cl.-¡ Km-argado de Negocios de C u -
ba eu Kotna tiene en ln orensa v 
/ to onfpleado de l a . C o m p a ñ í a de Ser-
! vicios P ú b l i c o s . 
E n el que se describen escenas de1 Una inesperada c o m p l i c a c i ó n ha 
tado ante el universo cas i , cas i en arrebatado de la vida a la infeliz ma-
^on^dre qUe d\pja huór la /no a l hi jo que 
f tan ansiosattncnte esperaba y v e n í a a 
L a s p á g i n a s dedicadas por Belda , «wnpi le tar l a a l e g r í a de su hogar . 
:,.,qil^n;Cf.,,t;n S ^ i í ^ í f . ^ " ! B n J * res idencia de l s e ñ o r M!go-
ya ha sido tendido e l c a d á v e r de la 
s e ñ o r a T a l é de H e r n á & d e a , cuyo se-
pelio verif icado eeta tarde r e s u l t ó 
una elocuente menl fee tarc lón de due-
lo . 
D u e r m a en paz la v i r tuosa dama 
y sea para su esposo, l a e x p r e s i ó n 
de nuestra condolencia. 
y . 
Compre cite paquete. Re-
chace toda imitación. 
itacioa. m 
C i n c u e n t a a ñ o s d e d i c a d o s a l 
s e r v i c i o d e l a h u m a n i d a o 
De cada 100, 9 8 s é alivian 
tra sociedad, el Maestro FontanlHs, 
es lo m á s sincero, lo m á s justo y 
lo m á s cierto de cuanto mucho bue-
no sebre é l se ha d i cho . 
A Matanzas apenas l lega " L a Per-
la del M a l e c ó n " se han agotado los 
ejemplares t r a í d o s . 
A g u s t í n Acos ta . 
A c o m p a ñ a d o de en bella eeposa, 
la s e ñ o r a María Isabel Schweyer, en-
c u é n t r a s e en Matanzas desde ayer e l 
Ilustre bardo con cuya nombre en-
cabezo estas l í n e a s . 
Por asuntos de s u bufete ha ve-
nido a Matanzas e l D r . A c o s t a . 
Permanecer a q u í var ios d í a s en 
aquella Quinta de l a P l a y a , residen-! 
c ía de sus padres p o l í t i c o s , desde c u -
y > portal i n s p i r á r o n s e muchas de las j 
bellas p á g i n a s de " H e r m a n i t a " . 
W e l c o m e . 
B é l i c a T a l é de H e r n á n d e z . 
E n l a m a ñ a n a do boy f a l l e c i ó en 
la C l í n i c a do los doctores l iorest. 
d e s p u é s de un feliz a lumbramiento 
la jo ' ícn y dist inguida dama que es 
esnosa del s e ñ o r John H é m á n d e i . a l -
L a ú l t i m a nota* 
P a r a decir que f u é un nuevo é x i -
to la p r o y e c c i ó n de la H e r m a n a 
B l a n c a el s á b a d o en el V e l a s c o . 
Agotadas las localidadeo tuvo ne-
cesidad la E m p r e s a de a b r i r las puer-
tas a ruegos del p ú b l i c o que se aglo-
meraba en «1 v e s t í b u l o . 
Manolo Jarqnfn . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
se 
DU R A N T E m á s d e t r e s g e n e r a c i o -nes , , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m h a s i d o u n a b e n d i -
c i ó n p a r a l a s m u j e r e s . 
R e s p o n d i e n d o a u n c u e s t i o n a r i o q u e 
e n v i ó a 1 5 0 , 0 0 0 d e 
e l l a s , 9 8 p o r c a d a 
1 0 0 d e c l a r a r o n h a -
b e r s e a l i v i a d o d e 
s u s m a l e s , g r a c i a s 
a l C o m p u e s t o . 
Eras mujeres ee libraron 
— como puede librarse 
ü d . — d e todo los acha-
ques y enfermedadeí que 
ion peculiares a su sexo. 
Sufría yo de tales dolores en la espalda y el 
abdómen, que no podía trabajar. AP*n*• 
tomé tres botellas del Compuesto VcgctsJ de 
Lydia E . Pinkham, «entí síntomas de alivio. 
Siguiendo el tratamiento, me curé por com-
pleto. Pueden Ud». pablicar esta carta. 
tales como la i r r e g u l ^ 
fatiga producida por el exceso de rabjo 
preocupaciones intensa., las P ^ f ' con ^ 
l a . jaquecas y los dolores que « ¿c ü 
menstruación o cuando ésta cesa, « e 50,o*> 
vida. Rica , o P 0 ^ ' j O V e D " / c ^ h . n 
e.Cel C o m p * * 0 * ; 
diá aquello» ^ 
M . Refíif io Roja» 
5 da Mayo I79ft 




decer. T o n * ^ 
J . 1- rio*» goxarde !a ^ 
cuerpo aano 7 
C o m p u e s t o V e g e t e * 
D e L t f d i a E . P i t i k h a t n 
H O I A C- P I N K H A M M E d C l N e C O . ^ Y - i t 1 ^ - M A 5 5 ^ 
D I A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
ar 
R E G A L O S ! 
AGUILA 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
Z e n e a y L a b r a ( N e p t u n o y A g u i l a ) 
2 0 0 C A J A S 
O B S E Q U I A R A C O N U N A C A J A C O N T E N I E N D O L A S M E R C A N C I A S D E T A L L A D A S E N L O S L O T E S N o . 1 ó N o . 2 , A L O S 2 0 0 P R I M E R O S C U E N T E S Q U E P E R S O N A L M E N T E 
H A G A N U N A C O M P R A A L C O N T A D O N O M E N 3 R D E $ 1 0 . 0 0 A L O S P R E C D S D E C A T A L O G O D E M A R Z O l o . D E 1 9 2 5 . 
E S T A V E N T A E S P E C I A L c o m e n z a r á a l a s 8 a . m . d e l d í a d e m a ñ a n a , M I E R C O L E S 2 5 , h a s t a l a r e a l i z a c i ó n d e l a ú l t i m a c a j a . 
»r. ^ * 





• "Lu«So > 
Pierna »¡ 
"na v ags 
•ba liorro?. 







M A N T E Q U I L L A 
M O R N I N G G L 0 R Y 
( G L O R I A D E L A M A Ñ A N A ) 
¡ I N S U P E R A B L E ! 
S W I S S L 0 A F D E K R A F T 
( G R U Y E R E E N P A Q . D E L I B R A ) 
Q U E S O C R E M A M e . L A R E N 
( E l ques i to c o n v e n i e n t e d e 3 o r n a s ) 
A L D E C I R " K R A F T " S E D I C E " C A L I D A D * 
ng fué 
Comisi 
A C E I T E R E F I N O 
'üdge ore 




'gg y el S i , 
iaron el tra 
ioá entre | 
idge in 
»s los % 
participen a | 
oual de Fi 
ará desdi 
oTiembie d( 
M A R T I 
M O S C A T E L L E D E S I T G E S 
C O N Q U I S T A D O R 
S A R D I N A S ¥ C A L A M A R E S 
M A R U X A 
P I D A S I E M P R E E S T O S A R T I C U L O S 
L A S C O N S E R V A S 
G L A S S J A R 
S o n l a s m e j o r e s q u e v i e n e n a C u b a 
E l L i m p i a d o r P o r E x c e l e n c i a 








V E R M O U T H 
P E R R E R O 
E i m e j o r e n t r e l o s m e j o r e s 
J A B O N C A N D A D O 
BLANCO E N P A S T I L L A S 
M í A L O E N T O D A S P A R T E S 
J A B 0 N P I N T A A Z U L 
« 
DE A J U L L O 
H D A L O S I E M P R E 
E S C O J A L A C A I A Q U E M A S L E C O N V E N G A 
.y 
mantequilla "Mournlg Glory". 
botella jugo de uva español 
"Mostelle*' 
libra queso "Swlss Loaf m m 
libra bacalao "Educator" . . . . 
lata sardina "Maruxa" . . , 
l ibra chocolate " L a Gloria" M 
lata leche "Lechera". , 
eatuchito bombones "Samoset 
lata melocotones "Glass Jar" 
botella cerveza "Carta Blanca'' 
botella moscatel "Conquista-
dor" 
litro Agua mineral "Chesalta" 
(para el extreñimlento) . M 
barra jabón flotante "Rio" .j 
barra (3 libras) Jabón Pinta 
Azul "Agul ló" 
lata alimento "Elea'' (para co-
lit is) 
pastilla jabón "Bon Ami" 
lata aceitunas manzanilla se-


















L o l e N o . 2 
mantequilla "Mornig Glory". 0.18 
Va litro vino "Gollath" l'OO 
1 quesito crema "Mac. L a r e n " . 0.20 
1 lata calamares en su tinta 
"Maruxa" 0.20 
1 paquete fideos "Magin Quer" 0.17 
1 lata leche "Lechera" 0.18 
1 lata aceite "Martí" de 1 libra 0.35 
1 botellita vermouth "Ferrero". . 0.20 
botella cerveza "Carta Blan-
c a " . . , 0.28 
1 litro agua mineral "Corconte" 
(para el ác ido ú r i c o ) . . . 0.40 
1 lata gofio , "Canario" 0.15 
1 caja crema guayaba (2o. P a -
vo Real" do U á libra 0.30 
1 bolsita .libra caramelos " L a 
Suiza Reñó" 0.55 
1 paquete Post Bran F l a k e s , . . 0.25 
1 lata bizcochos miniaturas " L a 
Gloria" 0.30 
1 caja "Maltarina" con 'cacao . 0.20 
,1 barra jabón Flotante "Rio" . 0.25 
1 pastilla de 200 gramos jabón 
Cast i l la "Goliath" 0.10 
1 pastilla de jabón "Candado" 
blanco 0.ÍI8 
1 lata aceitunas al iñadas des-
huesadas " L a Triunfadora'. . 0.30 
V A L O R $ 5 . 6 4 V A L O R $ 5 . 6 4 
C o n o b j e t o d e e v i t a r e s p e c u l a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , n o se v e n d e -
r á a c a d a c o m p r a d o r m á s d e 12 la tas d e l e c h e n i m á s d e 2 5 l i b r a s 
d e a z ú c a r . 
N o s e a d m i t e n p e d i d o s p o r t e l é f o n o 
¡ M A D R U G U E , Q U E L E C O N V I E N E ! 
G R A N V I N O G O U A T H 
D a l a v i d a a l o s a g o t a d o s 
A G U A D E C O R C O N T E 
E l e n e m i g o d e l á c i d o ú r ñ o , c á l c u l o s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
r e u m a , a r t r i t i s m o , e t c . L a mh d i u r é t i c a d e l m u n d o . 
B A C A L A O E D U C A T O R 
S I N E S P I N A S 
E P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S 
" L A T R I U N F A D O R A " 
A c e i t u n a s m a n z a n i l l a , a l i ñ a d a s y d e s h u e s a d a s . L e g i t i m a s 
d e S e v i l l a . N O L O O L V I D E a l h a c e r s u p e d i d o 
' E C H E C O N D E N S A D A 
' L A L E C H E R A " 
S i g u e s i e n d o s i e m p r e l a m e j o r 
M O S T E L L E 
J u g o d e u v a e s p a ñ o l p u r í s i m o . E l m e j o r d e l m u n d o . 
A G U A " C H E S A L T A 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o " 
I n f a l i b l e p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t a . E s a g u a d e m e s a . M u y 
a g r a d a b l e . 
P A S T A S A l l M E N T I C I A S 
M A G I N Q U E R 
( P R I M E R A M A R C A E S P A Ñ O L A ) 
E l a l i m e n t o d e t o d o s : m a y o r e s y m e n o r e s . 
E l q u e l a s p r u e b a u n a v e z , l a s p r e f i e r e s i e m p r e . 
C A S T I L L A " G O U A T H 
9 ? 
P a r a e l a s e o p e r s o n a l y p a r a u s o s d o m é s t i c o s . 
H e c h o c o n p u r o a c e i t e d e o l i v a ) 0 0 p o r 1 0 0 . 
E l m á s p u r o y m á s e c o n ó m i c o p o r s u r e n d i m i e n t o . 
E x í j a s e e l c o l o r v e r d e . 
A L I M E N T O " E L E S " 
H a r i n a de tr igo s o m e t i d a a p r o c e d i m i e n t o s f í s i c o s e spec ia l e s . 
I n f a l i b l e p a r a las co l i t i s . 
N o e s m e d i c i n a . 
M A L T A R I N A 
A l i m e n t o a u t o - d i g e s t i v o p a r a n i ñ o s y e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
L a M a l t a r i n a h a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s . 
C A R A M E L O S l A S U I Z A R E N E " 
y 
B o m b o n e s " S A M O S E T " 
S o n a r t í c u l o s q u e se i m p o n e n p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
J A B O N F L O T A N T E 
R I O 
N O T I E N E R I V A L 
C e r v e z a m e x i c a n a 
S e r e c o m i e n d a p o r s i s o l a 
V I R U T A S D E S A L V A D O Y T R I G O 
P O S T ' S B R A N F L A K E S 
H A C E N U N D E S A Y U N O 
A G R A D A B L E Y A L I M E N T I C I O 
V I T A M I N A N A T U R A L 
L A C O N T I E N E N L O S D U L C E S E N A L M I B A R L A S P A S T A S Y E L 
Q U E S O D E A L M E N D R A 
2 ? P A V O R E A L 
N O V E N T A A Ñ O S J U S T I F I C A N S U E X I S T E N C I A 
U n i c o d e p ó s i t o : M O N T E 2 6 . T e l é f o n o M - 4 3 5 7 . — A p a r t a d o 2 8 1 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 
I M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
(Por naestro t i lo directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
N U E V A Y O R K , Marzo 23. 
L i b r a esterlina Inplaterra 
vista • • • • ' 
L i b r a esterlina cable . ^ . 
L i b r a esterlina 60 d í a s . . 
Kspaña: Pesetas 
Francia: Francos vista . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bé lg ica: P'rancos vista . 
Francos cable 
I ta l ia: L i r a s vista 





Dinamarca: Coronas . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: L i n a r e s . . . 
Rumania: Le is 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos uro . . . 
Argentina. Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : M i n é i s . . '. 
































Emprf'P ito holandés del 6 por 100 
1954.—Alto 102 3|4: bajo 1J2 3|4; el  
102 314. 
Emprés t i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 i|2; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|2. 
Lmprós i i to de Chile del 0 por 100 de 
1949.—Alto 100 1|4; bajo 100; cierre 
100. 
Emprést i to do Checoeslovaquia del 8 
por 100 do 1951.—Alto 99 1|2; bajo 99; 
cierre 99. 
PLATA EN B A B 3 ¿ . S 
Plata en b.irra.s. 
Plata española . 
BOLSA SE MADr.IJ» 
M A D R I D . Marzo 23. 
^.as cotizaciones del dfa fueron las 
üiguientes: , 
L i b r a esterlina: 36.40. 
Franco: 33.52. 
BOLSA BE BAECJSXIONA 
B A R C E L O N A , Marzo 2 
E l dollar se cotizó a .00. 
BOLSA 1>E FAKIS 
P A R I S , Marzo 23. 
* L o s precios estuvieron irregulares. 
Renta del 3 por 100: 4 6.95 frw. 
Cambios sobre Londres: 91.80 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 56.70 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.22 frs . 
BOLSA BE LONBSES 
L O N D R E S , Marzo 23. 
Consolidados por dinero: 57 3|8. 
United Havana Rallway: 94. 
Emprést i to Lntanico dei 6 por 10(5: 
101 5|8. 
Emprés t i to Británico del 4 1|2 por 
100: 97 318. 
BONOS DE XA LIBERTAD 
N U E V A T O R K , Marzo 23. 
Libertad 3 l\í por 100: Alto 10i . i5; 
bajo 101.11; cierre 101.15. 
Primero 4 por 100: Alto 101,18; bajo 
101.18; cierre 101.18. 
aegundo 4 por 100: s'n cotizar. 
Primero 4 1)4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.18; cierre 101.18. 
Segundo 41|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.28; cierr© 100.29. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.20; 
bajo 101.17: cieiT« 101.19. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.27; cierre 101.28. 
U . S . Treasury 4 oor 100. Alto 
100.19; bajo 100.1S; cierro 100.18. 
U . S . l'rcasury 4 114 oor 100. Alto 
104.28; bajo 104.27; cierre 104.28. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 90; 
bajo 89 112; cierre 90. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Marzo 23. 
Hoy se registraron las sigursntes co-
tizaciones a la hora del cierre para lou 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto 98 1|4; bajo 98 118; cierre 98 118. 
Deuda Exterior del 5 por 100, 1904.— 
Cierre 97 3|Sr 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.---
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.--
Cierre 86 114. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.--
AHo 87 7-8: bajo 87 1|4; cierre 87 718. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 . 
—Cierre 93. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 23. 
Aineiican •.-ugr.' Kfciin.ra — ventas 
7,000.—Alto 62; bajo 60; cierre 60. 
Cuban American Suga- - Ventas 
700.—Alto 30; bajo 29 518; cierre 29 5|8 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 400. A l -
to 13; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe, SiiKaj', preferidas.—Ven-
tris 3,400. Alto 58 112; bajo 57 318; cie-
rre 57 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,200. 
—Alto 42 1|S; bajo 41 3¡S; cierre 41 3|y. 
" E L ' V I A J E D E L D O C T O R -
CRESPO A SAGUA 
E l s á b a d o r e g r e s ó do S&gua la 
Grande a doudo í u é en u n i ó n del 
Ingeniero J i m é n e z A l í o n s o , el d o c -
tor Crespo, Jefe de la S e c c i ó n de V e 
t o x i n á r i a de la S e c r e t a r í a de Agr icu l 
t u r a , 
E l motivo do esto v iaje h a sido el 
conocer las obras que son necesarias 
rea l izar en la Eb'tación de Zootecnia 
para d e j a r l a bien atendida, pues des 
de oue se c o n s t r u y ó ese estableci-
miento no se lian real izado repara-
ciones en é l , y ya que demandaba 
efectuar algunos trabajos en los es-
tablos, cercas, r e p a r a c i ó n de cochi-
queras, etc., a fin do evitar mayo-
res perjuicios en esas propiedades. 
E l ingeniero J i m é n e z Alfonso ha 
sido designado para l levar a cabo 
las reparaciones que. se van a em-
prender y dentro de breves d í a s co-
m e n z a r á a verifiicar esos t rabajos . 
L a E s t a c i ó n Zootecnia es el Cen-
tro de R e c r í ^ de Ui Ptrovincia de San 
ta C l a r a y en el se hal lan estabula-
dos m a g n í f i f e o s sementales de to-
M O V I M I E N T O P E C A B O T A J E 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
I N F O r o i A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie, 
precios: 
V a c u n o : de 7 y un cuarto a 7 y 
medio centavos . 
C e r d a : ide *11 a doce centavos el 
del p a í s y de 13 a 15 el amer icano . 
L a n a r : de 7 y medio a 8 y un 
cuarto centavos . 
S latadero de L u y a u ó 
L a s rases beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 28 a 31 ceta vos. 
C e r d a : de 40 a 50 centavos . 
Resea sacri f icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 89; C e r d a : 60 . 
Mat íwlcro I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 28 a 31 centavos . 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este mata-
dero: 
V a c u n o : 27o; C e r d a : 167 
n a r : 20 . 
L a -
Btltradafl de Ganado 
De Oriente l l e g ó un tren con 14 
carros con ganado vacuno para el 
consumo, consignado a la casa L y -
kes B r o s . 
De C a m a g ü e y l l e g ó otro tren con 
12 carros , de los cuales vinieron 6 
consignados a Be larmino Alvarez , 3 
para Alberto E s c o b a r y los 3 res-
tantes para Godofredo Perdomo. 
das las especies, dispone de P:,r(lut,:'> I T M 1 r A M I P I A M n r I 1 I P A 
de aves, e t c . , a donde van los a g r i - J ' M l y M l M U W VL L A A S U " 
cultores y ganaderos de muchas zo-
;Sod3e z r ( s v : ^ c i a c i o n d e c o m e r c i a n t e s 
Manifiesto de cabotajo del vapor 6u-
bano Jjas Villas, capitAn Belga, entra-
de procedente de Santiago de cuba y 
escalas, consignado a la limpresa rsa-
viera de Cuba. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
A. Industrial 28 cajas conservas. 
A. Deju 11 atados sacos tabaco, 
-o, Iton Bacardl, 178 cajas. 50 gaio-E Í mercadQ, ¿ o t i z a los s i g u i e n t e s ! ^ 2 barr¡lea y - ¿ boCoyes ron 
C. S. Lapiro 2 cajas tejidos. 
mejolrar sus explotaciones agro-pe-
c u a r i a s . 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A T O R K , Marzo 23. 
DESINFECCION DE PLATA-
NALES 
Por la S e c c i ó n de Sanidad Vege-
VISITO A L SECRETARIO DE 
HACIENDA 
U n a C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes do la Habana , forma-
da por los s e ñ o r e s doctor Car los A l -
zugaray, Va ler iano F e r n á n d e z , J o s é 
A . Palac io , J u a n Manuel R u i z , E m i -
tal de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , lio ^ 6 ¿ secretario de d i , 
se ha orgamzado una c u a d r a d o i c h a s e ñ o r Roberto de 
sanitarios para ^ ^ ^ J ^ ^ - I O u i t f d l o I a . v i s i t ó ayer al secretario 
coa a fio de a-oometer l a empresa de de Haciendai do,ctor CaTlog 
d e s i n f e c c i ó n de los platanales que 
l .an sido atacados por una gra^e 
plr.ga ; 
A d e m á s , esr.o se hace necesario 
para que el p l á t a n o pueda ser ex-
portado a los Es tados Unido?, s in 
que sufra medidas cuarentenar ias . 
E l doctor Mario S á n c h e z Roig . 
s a l d r á en breve a l firente de la cua-
dr i l la que se designe a B a r a c o a . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azücar reporta-
1 das ayer pi K las Aduanas en cumplí-
Ciudad do Burdeos, 6 ñor 100 de 1919. ! miento de los apartados 1 primero y oc 
—Alto 84 114; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad do Lyon. 6 por 100 de 1919.— 
Alto 84 1|4; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marsella. 6 por :00 de 1919. 
Alto 84 1[4; bajo 84; cierre 84. 
Emprést i to a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 94 518; bajo 94 cierre 
94 518. # 
Emprést i to francés del 7 por 100 da 
\ tavo del decreto 1770, tueron las si* 
guientes: 
Aduana de Cárdenas: 5,770 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 12,300 sacos. Dea-
tino: Fi ladelf ia . 
Aduana de Nuevitas: 25.000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Guantánamo: 10,700 sacos. 
1949.—Alto 89 114; bajo S9; cierre 89. 'Destino: New York. 
H . Ü P M A N N y C O M P A Ñ I A 
JUNTA LIQUIDADORA 
C A R L O S M . S O T O L r O X G O Y C A i S T I L l U O , Presidente de la J u n t a L i -
í n i d a d o r a del Banco H . V p m a n n y C o m p a ñ í a , por el presente edicto h a -
go saber: 
Que por acuerdo de esta Junta , debidamente aprobado por l a Co-
m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , se saca a p ú b l i c a subasta, por 
t é r m i n o de noventa d í a s y s e ñ a l á r d c s e para l a c e l e b r a c i ó n de dicho^ 
acto, e l p r ó x i m o d í a 18 de Mayo, a las dos y media de la tarde, en las 
oficinas de esta Junta . Tejadi l lo , n ú m e r o uno. tercer piso. los siguien-
tes valores de la C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o denomanida N O R ' M A N O l L 
C O R P O R A T i l O N : 
S% Bonos en U" Certificado provis ional , n ú m e -
ro 1755-A, con c u p ó n n ú m e r o 1. a l prime-
ro de Ju l io de 19 21, a l portador, fecha 
del Certiftcado: New Y o r , 1921. (Nomi-
na l ) . . . . ^ . j ... 
L'X'i líAI \í.1 • • • * 
$ 1.500.000.0> 
para darles las gracias y fel icitarle 
por la p u b l i c a c i ó n del Decreto P r e -
s idencial , por e l quo se condonan 
las multas impuestas por i n f r a c c i ó n 
de la L e y del Uno por Ciento . 
E l doctor P ó r t e l a a g r a d e c i ó la fe-
l i c i t a c i ó n que le h ic iera la referida 
c o m i s i ó n en nomhre del Comercio 
en general , manifestanido,- a l igual 
que y a lo h a b í a hecho a otras co-
misiones, q ue i o visitaron con el mis 
mo fin, que cuantas veces tuviera 
oportunidad p r e s t a r í a su a p o y o a 
las in ic iat ivas que es t imara conve-
nientes en bien de las clases eco-
n ó m i c a s del p a í s . 
E L PRECIO DE L A CARNE 
P o r el secretario de Agr icu l tura 
se ha comisionado a l inspect v.* de 
bancos de la D i r e c c i ó n de C o m ^ ' I o , 
del Departamento, doctor A l e m á n , 
para que investigue el motivo que 
tengan los expendedores de 'jame, 
para haber subido los precios de la 
m i s m a . 
E x i s t e un informe rendido a l a 
C o m i s i ó n de Comercio, en el que se 
M. A. tíueno 1 caja accesorios auto, 
Oíd Timu 30 tamboreH vacíos. 
N. P. de Hielo 500 barriles botellas 
vacíos . 
RodrÍKUfz Hno. 1 atado 4 llantas. 
Cuban Carbonic 41 cilindros vacís . 
W . India o7ü barriles y 7)> tanibu-
res vacíos . 
IpB M Q U E R O 
W. Ludia 25 barriles no vacíos 
^ E M E D I A LUNA 
W . India lü tambores vacíos. 
DE C A M P E C H U E L A 
>V, India 10 tambores no vacíos. 
D E -MANZANILLO 
A. Escanddn 1 caja tejidos. 
A- Cuervo y Ca. 2 tercios tabaco. 
Agax Cuba v Ca. 5 atados gomas. 
, Corp. Sánchez y Ca. 1 caja calzado. 
Cement Morro 51 atados sacos vacíos . 
Díaz Alvarez l rollo lona. 
F . Taxnames l caja longanizas. 
H. AVightman 1 caja máquinas. 
Harris Bros cajas miquinas escri-
bir y l tapa metal. 
J . M. Caballero 10 bocoyes licor. 
J . G . Vila 25 secos botellas vacías . 
J . García ?, bultos efectos. 
J . M. García. 1 caja 1 piano. 
López Itlo. l caja tejidos. 
M. García I saco chícharoa. 
ai. J . Pella 1 caja mercancías. 
P . L . Bravo 19 tambores v a c í o s . 
11. Escorido 142 atados tablillas ce-
Cro 3í79 pies. 
F . Prieto y C a . 956 tablones cedro, 
11760 pies. 
Cándales A, 2118 tablones cedro y 
11.277 pies. 
Kice Stix ] caja tejidos. 
R. M. Hollingsheed 20 cajas grasa. 
S . Kamos y C a . 1 ceja turrón. 
W . India 129 tambores vacíos . 
D E G U A Y A B A L 
W. India 85 envases. 
Cuban Trading 22 Id id . 
Goodyear Tire 1 goma. 
Palau y Ca. 11 tercerolas miel, 
V. H . Rubbur C o . 1 «orna. 
D E S A N T A C R U Z 
Sánchez Valle y C a . 1 baúl muestra. 
Cuban Air Produts 10 cilindros va-
cíes. 
l)K TUNAS 
Viadero Hno. 3 sacos frijoles. 
D E C I E N P U E G O S 
A. Fdez. 1 caja almanaque, 
A. Alvarez y C a . 1 huacal maletas. 
Barbarón y Hno. 1 id. Id. 
C . I . Alvarez 1 id . Id. 
C . Fdez. 1 Id . Id. 
F . Martínez 5 bultos v íveres y col-
chonetas. 
L . Ruiz Suárez. 25 cajas bacalao. 
^ . G , Vi la 106 sacos botellas va--
c í a s . 
C . Tívol l 20 sacos botellas v a c í a s . 
M . L . P . 18 bultos muebles. 
M . Rojas 18 bultos varios. 
M . Rafort 66 cajas v a c í a s . 
The Texas y C a . 25 rollos papel. 
W . India 35 tambores vac íos . . 
A P U E R T O P A D R E 
F . A. Aguila 2 bultos drogas y suero. 
M. Betancourt 1 caja drogas. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
D E CABOTAJE 
(Por nuestro m í o Ulrocto) 
tttERCADO Z>B GBAIíOS U S CHICAGO 
Entregas futuras 
N U E V A YORKT-Marzo 23. 
T R I G O 
l o n j a c i i s r i 
tí 
C O T I Z A C I O N O P I C I A L DE 
lt)S. 
Aceite de oliva, JHIUB ae ¡j, 
quintal 
Aceite semlüa d ¡ algodón" c¡" 
Ja. da 15.50 a . . . 
Afrecho fino harinoso ' ao*" " * 
8.00 a . , . 
^ - " ^ O E L A S VT.TV 
=N E l l D I D E A Y E R ^ *0Blff 
1 23 ^ í 5 3 ? * 





Mayo. . . . 
Julio . . . . 
i Septiembre 
Mayo. . . , 












Ajos Cappadres morados 
mancuernas . . 
Ajos Cappadres bañólas, ' 
I mancuernas . . 
Ajos l a . 45 mancú¡rnaa " 
¡Ajos chil^ncs, de 0.70 a ' " 
¡Arroz canilla viejo quinta'"** 
169 ' . i , Arroz Salgon largo número* V 
**• Mi I quintal 
136 '* I . 
(Arroz semilla S Q. quintal. 
| Arroz Slam Garden número V 
C i e r n j quintal ' 
1 7 7 ^ 7 1 ^ ! ,?!ara .Gfrd«á « t r k *: 
116 H 
116 % 
V E N A 
Mayo . . . . 






C E N T E N O 
Abre 
por 100, quintal 
Arroz Siam Garden cxtr¡L' 10 
por 100, quintal 
I Arroz Siani brilloso. * Quintal" 
Cierre ) de 6.76 a * 
Arroz Valancia legít imo, qV." 
47 .Arroz americano tipo Valencia. 
quintal 














del Da<s" - . Maf2 ^ ¡¡¿l ^ntai I • 
f ^ s e n t ^ ^ ^ ; . . 
Papas en «1 68 •• ^ 
1 -iPas en ^ ael Pai« 
Q - o ^ 2 ^ | 
saco. 
Cierre 
Mayo. . . . 





Avena blanca, quintal. 
Azúcar refino l a . quintal . . '.'. 
Azúcar reí ino l a . . HersLey 
quintal 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futura» 


















M E R C A D J D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Marzo 28. 
Trigo rojo Invierno 1.93 3|4. 
'Tr igo duro Invierno 1.84 114. 
Heno de 23 a 24. 
Avena de 56.50 a 60.50., 
Afrecho a 23.50. 
Manteca a 18.95. 
Harina de 8.50 a 9.00, 
Centeno a 1.37 1|2. 
Grasa de 8.50 a 8.75 
Maíz a 1.26 114. 
Oleo a 13.75. 
Aceite semilla de a lgodón a 11.50 
Arroz Fancy Head de 7.76 £. 8.50 
Bacalao de 12 a 15. 
Cebollas de 2.50 a 3.15. 
Frijoles a 10.25. 
Papas do 1.80 a 3.35.. 
M E R C A D O D E V I V A R E S 
O S C H I C A G O 
C H I C A G O . Marzo 23. 
Trigo rojo número l a 1.69 314. 
Trigo número 2 duro a 1.62 3 4. 
Maíz número 1 mixto a 1.07 1|2 
Maíz número 2 amarillo a 1.15. 
Manteca a 16.60. 
Avena número 1 blanca a 48 112. 
Costillas a 18.62. 
Patas a 21.50. 
Centeno a 1.21. 
Cebada de 0.78 a 94 112. 
Vapor Antolín del Collado, en Tuol-
ta Abajo. Se espera el día 25. 
Puerto Terafa. Salió el sábado por 
la tarde de Puerto Padre para la Ha-
lana Sf ^p..;ra hoy 
Caibarién. en reparación. 
Bollvia. l legará hoy a Puerto Tarafa, 
en viaje de ida. 
Gibara, en Sagua de Tánamo, viaja 
'Je ida. 
Jul ián Alonso, sin operaciones. » 
Baracoa, en Puerto Padre, viaje de re-
toi no. Se espera el jueves. 
L a Fe, cargando para Caibarién. 
Las Villas, descargando en el segun-
do espigón de Paula. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, en Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Marzo 23. 
Las papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.05 e' 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho, 
de 2.25 a 2.50. 
D A D E S Y 
127 % 
118 
106 JÁ | Azúcar turbinado Providencia*. 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq! 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, quintal 
Bacalao Noruega, c a j a . . 
Bacalao Escocia, c a j a . . 
Bacalao aleta negra, caja 
Bacalao Alaska, caja . . . . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 00 a 
Café Puerto Rico, quintal de 
40 a r> 
Café país, qq, de 32.00 a 
Café Cenuo América, quintal, 
de 34.00 a 
Café BrasI!. quintal, de 3 4.00 a 
Calamares, caja de 9.00 a . . . . 
Cebollas i; i huacales * 
Cebollas en huacales, país 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas en nuacales. I s i - n r s . . 
Cebollas en sacos, americanas. 
Cebollas del país , .quintal . . . . 
Chícharos, quintal 
Fideos pa.s, quintal 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orín?, quinta' 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles co .orados largos ?.mf> 
ricanos, quintal . , 
Frijoles co.crados chicos, qq . . 
Frijoles rayados largos, qq . . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles canta, quintal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
1 . tal, de s .00 - . . . . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal 
Frijoles blancos marrows ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados país , qrln-
tal . . 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina de trigo, según marca, 
saco, de 9.50 a 
Harina de maíz país, quintal. 
Heno amreicano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal da V/ a 
Jamón pierna, quintal de 37 a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 22.071/6 
Manteca menos refinada q q . . 21.825 
Manteca compuesta, quinT-a).. 
Mantequilla danesa, latas de ^ 
Sal molida. 
Sal espoml R^ñ" ; - *• 9 
S ^ i n a s Espadé * V - ^ 
caja . . n Club. j , ^ 
«ardinas | 
"^Im., caja . . 51*na3-
Tasajo suri.Hn ' " •• .. 
T - a j o P i e ^ o r * - . . -
Tocmo barrea tal-
Ton-toS espagfi;ieq8UÍ^ 
caja . . . 
[Tomates puré "en" IU - -
3.50 Tomates purCeJn I* 






L A D I A N A 
dice que los causantes de l alto co&- fllCeyo MamM' Hegará mañana a Cien 
to de la carno son los mesilleros, 
pero por otro 'Conducto se nos i n -
forma que ello no es cierto, y s í que 
en los mataderos de la •capital exis-
te un grupo que tiene controlado ese 
a r t í c u l o de p r imera necesidad, que 
Impone los precios que le conviene, 
y acepta el ganado de los encemen-
deros a sus combinaciones especula-
tivas . 
Oon efectos retroactivos a l 31 de 
diciembre de 1924, ha quedado d l -
suelta la sociedad que giraba en es-
Santiago de Cuba, descargando en el ¡ ta plaza bajo el nombre de "Manuel 
Seijq, S. en C " h a b i é n d o s e hecho car-
go de sus c r é d i t o s activos y pasivos 
la que, por la m i s m a escr i tura , que-
d ó const i tuida para g irar bajo la 
d e n o m i n a i c i ó n de "Manuel Seijo y 
C o m p a ñ í a , S. en C . " 
segundo espigón do Paula 
Guantánamo, en Tampa ( F i a ) . 
Habana, en Puerto Plata, viaje de 
ida. 
Ensebio Coterillo, Uecrará mañana a 
Baracoa, en yiaje de ida, 
egos en viaje de ida. 
Cayo Cristo, en Manzanillo, viaje de 
lea. 
Rápido, en Nuevitas, viaje de Ida. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
2 0 . 0 0 0 
15 .000 
Bouoa 8% de $1 .000 cada uno con cupón 
n ú m e r o 2, a E n e r o 1922, n ú m e r o s del 1 al 
125, fecha E n e r o primero de 1921, a i rpor-
dor (nominal) . . w., t. „ , 125.000.00 
Bonos 8%, de $1 .000 c a d a uno, con c a -
ñón n ú m e r o 2, a E n e r o 19 22, n ú m e r o s del 
996 al 1,045, fecha E n e r o . primero -de 
1901, ail portador (nominal ) „ 50.000.00 
Acciones de $100 cada 'una. con un cert i -
ficado Provis ional , n ú m e " n "3 fecha 30 de 
Noviembre de 1920, (nomina l ) ¿ j , . . . . 
Acciones de $100 cada una e n 200 cert i -
ficados de a 100 acciones cada uno, o sea 
$10 .000 cada certificado, fecha Dic iembre 
14 de 1821 . N ú m e r o s de los certif icados 
A-1001 a l A-1200 (nomina l ) 
Acciones de $100 cada una, en 150 cert if i -
cados de 100 acciones c a d a uno, o sea 
$10 .000 cada certificado fecha Jul io 8 de 
1921. N ú m e r o s de los certificados A-33 a l 
A-182, (nominal ) . . ., . . ,. .j . . , 
Banco Nacional . . . . . . . . 18 24 
Banco Español Nominal 
Banco E3raf)0l. ^ert... con 
el 5 por 100 cobrado. . . . Nominal 
Banco Esp.iñol con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 




A d v i r t i é n d o s e que estos valores han sido tasados (para los efectos de 
l a subasta en s u valor nominal , pero la Junta o i r á cualquier p r o p o s i c i ó n 
que desee hacerse por elQos, r e s e r v á n d o s e e l derecho de aiceptarla o 
de rechazar la a su conveniencia; que en pago del preicio^ se a d m i t i r á n 
checks certificados a cargo de H . U p i n a n n y Cía..; que las posturas po-
drán hacerse en calidad de cederse el remate a tercero, « igualmente 
p o d r á n hacerse proposiciones por to las las Acciones y Bonos o por una 
parte de ellos; y que para tomar parte en la subasta s e r á requisito in-
dispensable depositar previamente anfe l a J u n t a la cant idad de treinta 
mil pesos en ohecks certificados de H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . E s t a s con-
signaciones se d e v o l v e r á n a sus T^suectfvos d u e ñ o s acto continuo del re-
mate, excepto l a correspondiente a l mejor postor, la cual se r e s e r v a r á 
pn d e p ó s i t o como g a r a n t í a del cumplimiento de sus obligaciones j en 
su caso como parte del precio. S i el rematador no satisfaciese el res-
to de l precio dentro del t é r m i n o de diez d í a s , o por su culpa dejare 
de tener efecto la venta, s e r á responsable de l a d i s m i n u c i ó n del precio 
que pudiera haber en u n nuevo remate y de los gastos que se ocasionen 
con este motivo, c u b r i é n d o s e el importe de tales responsabilidades con 
f̂ l d e p ó s i t o constituido para tomar parte en la suHfcíita. D e . n o ser sn-
fioiente se le e x i g i r á la diferencia y de haber sobrante se le d e v o l v e r á 
el que resul tare . 
Y p a r a publicar en el D I A R I O D E L A M A R I N A , expido el presen-
te en la Habana , a 29 de Enero de 1925. 
c . M . s e r r ó L O X C Í O 
C 2S22 I d 24 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
Beportadas por los Colegios 
do Corredoroa 
Matanzas . 





Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana 2.642657 
Cárdenas . . 2.645724 
Manzanillo 2.639571 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
E n c a l m a d o estuvo ayer el merca-
do Qocal de valores, e x p o r t á n ' d o s e 
por distintos puertos, 53,770 sacos 
de a z ú c a r . 
Son gerentes de l a nueva sociedad 
los s e ñ o r e s Manuel Seijo Neiro, A n -
gel Alonso y Alonso, E l a d i o M a r t í -
nez P é r e z y R a m ó n Seijo B e n ; y co-
mo comanditar ios , los s e ñ o r e s Lmcia-
no F e r n á n d e z y R o d r í g u e z y F r a n c i s -
co R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . . ' 
E l movimiento en a z ú c a r e s en la 
ú l t i m a 'semana, s e g ú n datos de los 
s e ñ o r e s G u m á y Mejer , fué como si-
lgue: 
A r r i b o s : 199,892 toneladas . 
Exportado: 135,684 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 778,401. sacos . 
" L A P A N I F I C A i D O R A " ' 
E n G u a n a j a y se ha constituido 
una Sociedad mercant i l , bajo l a de-
n o m i n a c i ó n de " M . S á n c h e z y Com-
p a ñ í a , "S. en C . " • 
Son gerentes de la mi sma ¡el seUor 
don Ml l lan S á n c h e z y S u á r e z , socio 
Industr ia l el s e ñ o r don E m i l i o Gon-
z á l e z y comandi tar io e l s e ñ o r don 
Vicente S á n c h e z y S u á r e z . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A S . E N O . 
E l mercado de N e w Y o r k estuvo 
sostenido, a n u n c i á n d o s e las s iguien-
tes operaciones. 
V e i n t i d ó s mil sacos de Cuba , a 3 
centavos l ibra costo y flete, embar-
que 4e marzo y principios de a b r i l 
a • especuladores . 


























S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASUIH 
LAS PRl.\fERAS CUCHARAM 
AUV/AN EL ACCESO. 
S A M O , Combate il kmm 
SE VENDE EN TODAS LAS B0TIÜ5 j en tt* DnpKriu Sirrt, Johnson, Tqacfcl 
Burén j Mijt j Colomer. 
PepMlo: tX CRISOL. Vpfjoo y Maripi 
lirina y < 
ftmar Cha 
Tda. Hunu 
Y: i ea 
A H: 1 
C: 1 i 
Guilírre 
C; S id 
M; I i< 
marca: 
pn. 
U n B a l u a r t e 
F i n a n c i e r o 
LA S s u c u r s a l e s de este b a n c o e n Cuba , sobre 
s e s e n t a , son como un 
b a l u a r t e financiero establecido de 
u n e x t r e m o a o t r o de l a Isla, w 
p r i m e r a d e e s t a s s u c u r ^ 
a b r i ó e n l a H a b a n a e n e l a ñ o 1899 ^ lo ^ 
e s t e b a n c o v i e n e s i r v i e n d o c o n ^ t o ^ esiglo. 
financieros d e C u b a f>or m a s d e ^ ^ 
H o y , c o m o e n e l p a s a d o , so l idos P ^ P 
c o m e r c i a l e s g u i a r á n a e s t e b a n c o a l atender 





G üo 1 
riarlo y 
Alvarez 
I C: l 
S C: 1 





tM; 5 i, 
« Seijo: 
H T: is 
s Coalla 
" C L: i 
í LD: 5 1 
* R; 8 ; 
1 Ifllio; 
v t-'abn 
> A: 2 
G: 14 
T h e 
o f d 
Sr.SOl 
Por vencimiento del t é r m i n o so-
c ia l , con fecha 13 de Febrero , y se-
g ú n e s c r i t u r a ante e l Notario P ú b l i -
co de esta capital , L icenc iado s e ñ o r 
Pelayo Garc ía , se d i s o l v i ó la S o c i e - ¡ 
dad de: G A R C I A Y C O M P A Ñ I A , S . 
en C c o n s t i t u y é n d o s e , otra nueva 
Sociedad, con igua l nombre, conti-
nuadora y l iquidadora de la anterior, 
. d é la c u a l son socios, los mismos 
l ¿nZ%? A n, 0 z a r que lo eran de l a disuelta , a excep-
m k n w R i e n d a v C* . . , , , - T-» „ • r , _ 
!c ión del senoir Domingo Sampeno y 
CENTRO D E DETALLISTAS 
D E L A HABANA 
C O M I S I O N D E P R O P A i G A N D A 
E n la tarde del p r ó x i m o viernes, 
d í a 27, a l a ana de la tarde, cele-
b r a r á s e s i ó n ord inar ia la S e c c i ó n de 
Propaganda de l Centro de Dotal l is-
tas, con la siguiente orden del d í a : 
1 . — L e c t u r a del acta anterior 
. 2 .—Informe de la C o b r a n z a . 
3. —Movimiento de socios . 
4. — A s u n t o s generales. 
Dos mi l quinientas toneladas da 
F i l i p i n a s , a 4 . 9 0 centavos l ibra , 
costo y flete, embarque de mayo a 
C z a r n l k o w R i e n d a y C». 
Ocho mil sacos de Cuba, a 2 . 8 5 
cenlavos l ibra , l ibre a bordo, despa-
cho de marzo y principio de a b r i l , 
a uu especulador. 
Veinte mi l sacos de Cuba , a 3 
centavos l ibra , costo y flete, despa-
cho de a b r i l , a un especulador. 
S á n c h e z , que por su propia voluntad 
deja de pertenecer a la nueva So-
ciedad . 
EXPORTACION D E M I E L E S 
AMERICAN CHAMBEE OF 
COMERCE OF CUBA 
Por el puerto de Sagua so han 
exportado para New Orleans, en el 
vapor "Azow" 1,500.000 galeno? de 
mie l de purga, al precio de cuatro 
centavos e l g a l ó n . 
P r o m e d i o o f i c i a l d e i a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
i 
E l próx i fno m i é r c o l e s , d í a 25, a 
las ocho de la noche, c e l e b r a r á j u n -
ta general l a C á m a r a de Comercio I 
A m e r i c a n a , en su local social ( E d l - ¡ c l ^ ^ f ^ £rT\*%rT£a^ 
n n n n / r i > t n o • wrmT fici0 Hoster, Departamentos n ú m » - centrifuga uolarizaclOn a», en almacén, 
REEMBARCADO UN JABALI ^ i , 3 2 ^ ) . ^ 1 t r 4 , U s s ^ e : 
, E n d icha junta se e l e g i r á n diez 
¡ d i r e c t o r e s . U n presidente y dos v i - j 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ¡ e e s : se d a r á l ec tura a la m e m o r i a l 
ha sido reembarcado para M é x i c o , correspondiente , 
j u n p e q u e ñ o j a b a l í , que h a b í a llega-( E l presidente de la expresada Ins-
Iqo a este puerto consignado al d o c - í t l t u c i ó n , M r . M . F . McGovern, su-
1 tor S á n c h e z Bu&tamante, como u n ' p l i c a a los miembros de l a misma 
¡ r e g a l o especial de un amigo r c s i - j l a m á s puntual asistencia a dicha 
'dente cu aquel la r e p ú b l i c a . ' j j u n t a . i 
M E S D E M A R Z O 
Primera quincena 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E 
L A U N I C A 
L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s C x c H i s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : ' 
P R A S S E & j S 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 • 








E N B R E V E S D I A S ^ ^ J S S S V ^ j S S 
C R O N I C O S : C A T A R R O S D E ^ V R O T K ^ 1>F 
E N T O D A S X A S D R O G U E R I A S Y ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 P A Ü I I N A I K t C t 
N I F I E S T O S U N G R A N C E R T A M E N C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
1|4 
Ha 
atal. ", " 
al.. " '• 
atai *' I 
^ ^ ^ ^ iranor anj^rlca-
ras. 
p e a l e s acce-
•Co: 13 bultos ró-
"•rUSriof''náaUÍHoS' 
O-*--5 pes, 12 bultos ex-
'R. 
- T o ' ^ i f s t o l a ñ ' p r -
g E U . t r * I U ^ o n 8 i » n a d o a 
(?alveslon. 
oitb-
- ^ ^ T vapor holandés 
^ ' S S » » ^ a Mun-
"4 v i ñor francés 
- - ^ " ' ñ . a u a l . T o c e d e n -
^ ^ l a ^ consignado a 
L j iAVKIi 
^ A l v a r c z : 40 cajas H-
y Co:^ cajas vino, 2 idcm 
0 iJoii'5ai,-z-
oc cajas licor, 
if-- -., ídem idnin. . 
J":. í" 25 cajas licor. 6 id. 
jino: X cajw Ucor. 
,,000 cajas agua mineral. 
•»£? d ^ & : 4ÜS Idem ídem. 
,,fuoria •>."'., idcI11 idem. 
?. M idem Idem. • 
: 3 idem idem. 
¡í» * ci,- f idcn' idcm• 
Pcnl'iot: 5 idea idem. 
m«ue"frü. {. idem ídem. 
J l í * n i d . ni idem. 
^¿'cartenas: ^ ¡dem idem.. 
^Acrvenu: idem ídem. 
^Sechcl: -4S idem .dem.. 
^TLANEA: • fcrrcterla> 
rv."l5 idom idem. 
a Co- idem idem. 
nin Cu: 14 idem ¡dem. 
o VízoSo. Co: 0 idem idem. 
.r CHao y Co; 8 Idem idem. 
•BMleria: 11 idem ídem. 
C u s a : 5 Ideni idom. 
* ' ,• Co: 10 idem ídem. 
iVorertf: 3 cajas ¡muncios. 
Hcsiaá: 3 cajas instrumentos. 
p= í cajas aparatos, 
nioo Gustas o Kené: 3 cajas v l -
¡rraano Zulucta: 7 cajas aeccesorios 
Rancho: 1 caja efectos de uso. 
Riu: 2 cajas tejidos. 
1 idem Idctn. 
!¡ i;: i idem idem. 
F L: 2 idem idem. 
j V: 1 idem idem. » 
i L Esqucrre: 3 cajas efectos pla-
I^I Valds: 1 caja prondap. 
Kniftro Francés: 1 caja efectos do 
ürcia VIvanees oîJi idem tejidos, 
lesa y V: 2 cajas accesorios má-
A C: 100 idem vino. 
Angel y Co: 40 idem conservas. 
J (Jallarreta Co: 7ó idem idem. 
F Tamames: 73 idi»m idem. 
P M C: 35 Idem coñac . * 
A: 100 idem idem. 
j G C: 50 idem idem. 
C P C: 4 barricas vino. 
M A L : 15 cajas champagne, 28 ces-
tos coñac, 5 cajas vino.' , • 
¥ Domínguez: 50 idem idem. 
Zabaleta Co: 519 idem conservas. 
M Zilrraga: 3 'idem licor, 8 idem vi-
no . 
Alonso y Co: 25 cajas vino, 1 idem 
anuncios. 
Peña M Co: 50 idem licor, 25 idem 
aceite, 5 Idem bizcochos, 
i F Domínguez: 25 idem licor. 
Barbarruza y A l v a n z : 25 idem id. , 
22 idem conservas. , 
| | Cómez Mena: 2 cajas efectos pa-
ra auto. 
J l.oustalot: 2 cajas vermouth, 1 id. 
conservas. 
V López: 4 idem confi ter ía . . 
J l.angladi r y Co: 63 bultos coñac, 
¡21 idem licor, l barricas vyno. 
i M C: 5U cajas coñac . 
j M I S C E L A N E A : 
D M A: 2 cajas hierro. 
la M D: 5 ••ascos idem. 
Santos Alvarado y Co: 2 cajas per-
Humeria. 
F <.': 300 sacos talco. 
A Kcvt sado y Co: l caja anuncios. I 
DuH^aq y Co: 12 cajas m d a l . 
Lavílt > «¡órnez: 3 idem c t iquétas . j 
.\I '': -'IJ11 Cajas agua mineral. 
J Pi; :> cajas cápsu las . 
González tíuárez: 500 idem ideqi. 
González Hno: 25 cajas conservas. 
Bels Co: 681 sacos alimentos, 600 
idem afrecho. 
Gutiérrez López: 100 idem c a f é . • 
W K : 500 idem sa l . 
C R Co: 500 idem Idem. 
Libby M . Libby: 26 cajas-conservas 
Alonso Co: 200 idem idem. 
Bels Co: 1,875 sacos alimentos. 
Barraqué Macla Co: 150 idem café . 
Galbán Lobo Co: 300 sacos avena, 
750 Idem maiz, 1,650 idem harina. 
M I S C E L A N E A : 
K tí Herr: 1 c^ja bórax. 
J Z Horter: 3 idem i;>bres. 
E'iaz y Pego: í idem lencerías . 
R Sa'inz: 4 idem tejidos. 
.Martínez Hno: 2 idem Idem. 
International Tradlng: O» atados hie-
rro . 
A Gonzá'ez: 914 piezas madera. 
M A Caballero: C cajas sarcófagos . 
F Pálacio Co: 29 fardos talabarte-
ría. 
Baraguá Sugar: 3 piezas maqaina-
tíuárez Soto: 3 cajas cubiertos. 
L Sosa Co: 4 Idc mcadeuas. 
M C: 7 idem tejidos. 
Teatro Nacional: 3 cajas f igura». 
Julio Suéllar: 2 camiones. 
Crusellas Co: 1 tambor soda. 
C López: 2 caja sherramientas. 
Cuban Tradlng Co: 25 cajas tejidos, 
3 Idem idem. 
González y Marina: 1 caja montura. 
y D S: 12 bultos drogas. 
So marca: 6 Idem cartón y papel. 
L Clasing: 1 ca-)a anuncios. 
H L - 20 rollos papel. 
Maza Caso Co: 17 bultos idem y so-
bres. 
E L P U E B L O D I R A Q U E C A S A S , P E R S O N A S 0 E N T I D A D E S C U E N T A N C O N S U C O N C U R -
S O Y C O N S I D E R A M E J O R E S 
M AN IKI KSTU 2407—Vapor america-
no J . K. P A K U O T T . capitán Ilarring-
toli, procrci. m c- (],• Kcy West, cjuijig-
nado a U . L . Branncii. 
ijas menudos, 503 
I V I V E R 5 S : 
i M D Kcnton: i 
' piezas pu< r< u. 
| II Martínez: 90 idem idem, 25 cajas 
| man teca . 
i R Laluerza: 20 huacales janiún. 
j González Ti jciro Co: 20 Idem idem, 
! 25 cajas manteca . 
{ C: N Bi 25 huacales jamón. 
.1 llamos: '30 Idem Idem. 
Péres lino: 6 idem Idem, 10 cajas 
menudos. 
Wilson Co: 200 caja .smenudos, 5 ba-
rriles lacón, 19 i(Jcm jamón, 235 cajas 
salchiclias. 
J M <! nzmán:. 40 tercerolas mante-
"ca. 860 piésaa puerco. 
González Suárez: 27,216 kilos mante-
ca. 
Starks Insurance: 1 cartón, 614 ata-
dos quesos.1 
Cudahy Packing: 210 cajas. 10 cuñe-
te?, 170 tercerolas, manteca, 20 huaca-
les jamón. 
Swift Co: 138 bultos lomo, 3,200 kl-
Ipá puerco, 80 tercerolas manteca, 1,397 
cn.ias mantequilla. 
Armour Co: 3 cajas afectos, 43 Id. 
15 barriles salchichas. 1 caja galletas. 
100 atados quesos, 16,9810 kilos puerco, 
17 piezas idem, 27,271 kilos mante-
ca . 
H O G O 
DEL A S U i :VCH.ML\D/iS 
. ACCESO. 
e i! km RNI 
ULASBOTKiS 
i, Johnson, Tiqitc 
j Colomer. 
Nf piano j Mari» 
W»rt« y Bii-cay: 10 idem ferrete-
irina y Co: 15 idem idem. 
mar •'liao y Co: 27 Idem idom. 
i. Humara Lastra: 13 idem Idem. 
V: ( cajas flores. 
A H: 1 idem tejidos. 
liifcl y Ablslaiman: 3 Idem idem. 
B: 2 Idem Idem. 
C; 1 idem Idem. 
T C: 3 cajas quincalla, 
md Real: 2 Idem ropa. 
Ríbis Hno: 2 cajas cuchillería, 
fíuii'írrez: 1 caja vidrios. 
C: S id( ni quincalla . 
Hi: I Idem muestras, 
rea: 3 Idem ciuincallc, 25 idem 
a r t e 
n c i e r o 
les de este 
luba, sobre 
n como un 
iblecido de 
a i s l a . L* 
:ursales se 








» Cllssalt: 300 cajas almidón 
BCSLANEA: 
ü uc IJS Ríos: 2,038 bultos hle-
rriarto y Biscay: 2S0 ¡dem idem. 
Mlvarez Hno: l fardo tejidos. 
- ',• 1 'eaja idem. 
• 8 L : 1 ide,,, idem-
• t H: 13 bultos aparatos. 
* n Humara Lastra: 200 rollos 
fetn ^no: 2. cajas tr idos, jjaüano Goro^za Co: 13 idem es-
M I S C B L A N E A : 
I larpcr /Bros : 30 vacas, 9 crias, 147 
cerdos. 
I.vkcs Bros: 138 idem. 
A Valdés Co: 1 bulto maquinarla. 
Fábrica de Hielo: 075 sacos malta. 
V lluvos ('o: 920 sacos cemento. 
E J l íovira: 920 Id^ii idem. 
.\ Uodriguez: 6 huacales tuboe. 
« nspo y García: 7 idem Idem. 
Purdy Henderson: 16 Idem idem. 
Industrial Machinery Co: 61 bultos 
matiuinarla. 
(iarcia Uno: 4 bultos accesorios au-
to. 
E l íohmer Co: 315 Idem Idem. 
J González: 13 idem ferretería. . 
.1 Alió Co: 3 Idem idem. .. 
F Poyo: 1 idem accesorios. 
H C Negrete: 4 Idem rótu los . 
1> Bellcr: 1 idem accesorios. 
r I! Buslev: 6 idem ferreterlai. 
Veli l la López Co: 4 idem efectos. 
Ksplno Co: 4 idem drogaos. 
Sanialueia y Prats: 4 idem cuero. 
F Ilollan: 5 rollos lona. 
IJrednes Co: 3 cajas accecsorlog. 
3 R Pagós: 4 idem rótulos . 
V G Méndoza: 7 bultos tanques. 
López Kuiz Suárez: 1 caja efectos. 
J Castillo : 10 idem calzado. 
Central Natividad: 1 huacal maqui-
narla.' 
i M A N I F I K S T O 2408—Vapor hondure-
' ño AM AI V LA, capitán Slmpson, pro-
1 cedentc de New Qrleans, consignado a 
¡ Klngsbury Co. 
300 sacos afrecho, 600 
4 idciíHtejldos. 
8 Idem idem. 
R» V 
>srro: 
S ídem idem. 
H T'IJi0,i u idpm ídem. 
SCotih barrilefj Pintura, 
í C 1 • io ,2'' 3 cajas hilo. 
A r. é ]3, ldcm viario. 
IR. * M*™ idem. 
t i . » 'dem Idem, 
rftko: 2 idem ¡¿em 
"m\:̂ s " o s t r a s . \i'u?,u Sa?os Potasa. 1 bu tos iadrni0 a-
Tradtó» Co: 500 atados 
S ^ S t e M » 9o: ^ O barras. 
.nr^0« rollos hilo. 600 Idem Idem 
^ "'arc!?0ildrcni idem-Fi-ruinj" barras 
" C r- i¿U buItos hierro. 
• H' Si* ?i ldcm ^'em. 
I Rs ,! "iem idem. 
l. .." ídem idem. 
IJJ irt* idein. 
i jjr111 idom . 
¡iWdri,..^0^ «mfento. 
• 0.: 1 eak n«.bu,tos vidrio 
ITA: «So8 hi,0• 
i ^ n s o V^C.0S sulfato.. 
í N: 56 rnû3 davos. 
•u: ] b.? os hambre, 
'h,ba'a U-ldnm iden1-
¡t l'í!» buu00^ barriles clavos. 
V I V E R E S : 
• M Nazábal 
' idem niaiz. 
M Soto f¿o: 300 ¡dem maiz, 2Ü0 ídem 
avena. , 
- «ionzález Suárez: 300 ídem maiz. 
Plñán Co: 500 idem harina. 
H Martínez: 300 ¡dem maiz. 
I'iñán Co: 300 idem idem. 
G Miranda: 350 idem Idem. 
Compañía Cervecera: 350 idem arroz. 
Morón Co: 400 ldcm harina, 300 id. 
ídem. . . . . i 
K Larrea Co: 250 ídem idenr. 
Barraquó Macla Co: 500 idem idem. 
H Astorqul Co: 300 Idem idem. 
F Fzquerro; 400 idem idem. 
Q Miranda: Í00 ¡dem Idem. 
U Larrea Co: ,250 idem harina. 
F ISzquerro: 300 Idem harina. 
Hovos Fernández? 250 idem maiz. 
3 Pereda: 50 Idem sal . 
gantelro Co: 250 Idem ¡dem. 
Morón Co: 300 ¡dem maiz. 
Vladero Hno Co: 300 idom idem. 
Morón Co: 300 ¡dem avena. 
Martínez Qo: 2Ó0 idem harina di» 
rtiaiz. 
.T Ortiz: 300 idem maiz. 
F Kzquerro: 800 Idem harina. 
Barraqué Macia Co: 1,000 Idem Id. 
II Martínez: 300 idem avena. 
M I S C E L A N E A : 
Ford Motor: 2 cajas herramientas, 
2 ¡dem ¡dem, 25 camiones, 10 autos, 
«abates Co: 25 barriles sebo. 
\ iuMa Fargas: 1 fardo a lgodón. 
Ifershey Corp: 1.758 a travesaños . 
KiiiRsbury Co: 1.000 atados cortes, i 
I Cardona: 3,4 84 piezas madera. 
U Fernández Tino: 935 atados id. } 
Cómez Hno: 10,499 piezas ¡dem. i 
Cañada McNanney: 71 atados palas. 1 
V)-!, .'dem. 
,i - •dem idem, idem. 
ide'i» . l í S , bul¿os hierro; 
Í S ? ¡dem. 
''lem ¡dem. 
cas— ideni' 
• Idem idem. 
^ S ^ c o r ? " 5 " ^ 8 -
- <d Idem idem. 6 
eC^a. vino. 
K V ^ o c ^ r v a s - m0Uth 
Z i'J001 c o n U S s ' 38 caJas 
ej- ^: 2oi) So rv a s. 
I í ^ d e m ^ -
4fi •d.em idem" 
^ Idem1^' idem-. 
t** Co: 9n,nasre. 
^ , 0 Cajaa vino, io 
'*S*fl C0: 10 ' ^ m ,tcor. 
m Idem, ion iJ 
í?: 34 u 0 idcin vi -
y env ino . 
> « i ; s . ldem aceite, ría. vino * „„. i 
!'« 'den, - 338 boton^ 
conservas, C3Í 
Idem i . . 
' M A N I F I E S T O 2409— Vapor holan-
af-s P E U R S U M , capitán Pronker, pro-, 
f flente de New Orleans, consignado a ; 
W . H . Sm¡th . 
V I V E R E S : 
O M: 20 sacos harina. 
M A N I F I E S T O 2410—Vapor amenca-i 
ño l ' K E S I D E N T VANBUlíK.V, capitán j 
Lañe, procedente de Shanghai y esea- • 
las. consignado a la West indios Shi-
pp¡ng Co. 
D E HONG K O N G 
V I V E R E S : 
H ü: 1 caja efectos. 
L IT Vucn: 76 bultos v íveres chinos. 
G V Lung; 147 idem Idem. 
Yen Sancheon: 3 idem idem. 
P Lung Co: 4 ¡dem ¡dem. 
D E G E N O V A 
M I S C E L A N E A : 
1*' Canal: 5 cajas tejidos. 
K fanales: 400 cajas macarrór.. 
K Sarrá: 2 Idem h¡ lo . 
V G Mendoza: 29 fardos ldcm. 
F «' V : 2 cajas vidrios. I 
P Fernández Co: 4 fardos paja. 
F Suárez Co: 30 cajas aceite (no 
vienen). 
Q A: 2 fardo» (ejidos. 
A M C: 4 cajas sombreros. 
V I I : 3 Idem ¡dem. 
p 1>: 1 idem idem. 
D D M: ' Idem tejidos., 
I B C: 3 idem Idem. 
V M: 5 Idem 'Idem. 
I B <': 10 ¡dem a lgodón. 
Ji E N: 5 Idem tejidos. 
D E M A R S E L L A 
II S: 19 cajas drogas. 
T S: 4 cajas goma. 
V E C: £ cajas accesorios e léctr icos . 
M A N I F I E S T O 2421—Vapor america-
no M E X I C O , capitán Seastron, proce-_ 
dente de Nueva York, consignado a j 
TV. I I . Smlth. 
V I V E R E S : 
B Alvarez: 5 barriles 
Klclshmann Co: 140 cajas levdura. 
Hotel Sevilla: 15 bultos provisio-
nes, 1 caja huevas. 
P M C : 25 sacos garbanzos, 
G C : 50 idem ¡dem. > 
K León: 15 cajas pescado. 
Morro Caslle Supply: 14 bultos pro-
visiones . 
11. Kahn: 10 cajas tocino. 
A Campos: 25 huacales idem. 
M Gómaiz: 182 bultos provisiones. 
Hotel $evilla: 8 bultos carne. 
Engler: 200 cajas galletas, 6 Idem 
harina. 
G C : 2 huacales tocino, 10 cajas mos-
taza, 8 idem extracto. 
Armour Co: 15 atados aves, 
S: 100 cajas menudos. 
M I S C E L A N E A : 
Bluhmo y Ramos: 5 cajas tubos. 
M Cruz Co: 2 idem cuentas. 
A C: 17 bultos- efectos. 
S Gómez Co: 3 cajas tejidos. 
Revista CnWersal: 57 fardos papel. 
Pérez Sierra Co: 3 cajas Idem. 
U S A: 21 cajas drogas. 
J García Co: 2 Idem tejidos. 
Santos y Artigas: 1 idem pe l ícu las . 
National de Perfumería: 50 huacales 
botellas. ¡ 
Far iñas Las tra Co: 2 cajas instru- , 
mentes. 
A Arias: 2 idem idem. 
E m ü e Lccours: 100 cuñetes clorato. 
E R; 2 cajas per fumer ía . 
J G: 1 idem correas. 
A Soto: 3 Idem tintes. 
Artes Gráf icas: 10 cajas vasos 
E Saa Co: 2 idem ferretería . 
Suárez Soto: 6 Idem idem. 
Felto y Cabezón: 3 Idem idem 
D F Prieto: 5 idem tejidos. 
Delaporte: 9 Idem accesorios. 
C V: 38 idem barntz. 
V Gómez: 3 idom ferretena. 
J L1 Tejada:, 3 ¡dem marcos. 
A L : - 4 idem listones. 
E Sarrá: 6 idem drogas. 
Bango G . Có: 2 idem tejidos. 
C A: 1 Idem idem. 
Alonso y Arenas: 1 ¡dem ace 
A M Cárneiro; 15 idem Unta., 
R Soto Coi 2 ¡dem tejidos. ' 
F A Ortlz: 1 idem lamparas. 
W Baun: 2 cajas ropa. 
G E Knlght: 12 cajas plomo. 
M C Co: 8 idem papel. 
G Pedroariaís Co: 4 idem cuchille-
ría. 
G G Co: 1 idem cuerdas. 
Solo Armada Co: 1 ¡dem depós i tos . 
Havana Electric R R : 2 idem acce-
sorios. 
H B Co; 5 idem idem. 
G A P^ 2 idem calzado. 
L A : 6 Idem tejidos. 
Perla M de Cruz: 1 idem ropa. 
H P Co: 2 Ídem papel. 
F Co: 1 Idem anillos. 
.1 Pérez Co: 3 idem maletas. 
I» K : 6 barriles vidrios. 
M Y Co: 4 cuñetes extracto. 
JO Andino: 1 caja concreto. 
S Benejam: 1 idem talabartería. 
L L S: 1 idem láp ices . 
A H : 3 idem tejidos. 
F L : 6 ¡dem idem. 
A L Sánchez: 1 Idem cuero. 
American R Express: 1 idem dro-
gas. 
K de Arriba: 36 Idem pintura. 
.T Alvarez: 1 ide mcuero. 
F Hevla Co: 3 cajas ferretería. 
Vázquez Co: 6 idem idem. 
R F de Castro: 3 cajas papel. 
M Castro Co: 20 cajas tintes. 
4 20.—1 idom ferreter ía . 
Co. Cubana de Fonógrafos : 15 cajas 
materiales. 
.T Artau: 6 idem tejidos. 
Kmile Lecours: 53 bultos ác ido. 
P Davls Co: 10 Idem drogas. 
D B : 1 ¡dem idem. 
Cudahy Packing: 2 fardos papel. 
Ti E Gwlnn: 2 cajas motor. 
Todo Acero 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
" A l l s t e e l " 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a " U n d e r -
w r i t e r " e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
M A N I F I E S T O 2412—Goleta america-
na^ W J C O L L E , capitán Alberts, pro 
cedente de Moblla, consignado a J . 
COptaGutiérrez y Hno: 31,520 piezas 
madera. ' . 
•—* i 
M A N I F I E S T O 2413'—Vapor amerlca-• 
no* BCUADOB, capitán Hunter, proce-
dente de San Francisco de California 
y escalas, consignado a la West Indles i 
Shlppin Company. 
D E S F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 100 sacos fr i jol . 
Galbán y Co: 100 idem Idem. 
Llamedo y Portal: 100 Idem Idem. 
P Inclán Co: 100 Idem idem. 
Hevla v Co: 300 idem idem. 
Q Hing: 100 idem idem. 
\ L i v i : 75 ¡dem Idem. 
K Wong y Co: 100 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 cajaa con-
servas. „ i.. . , 
Romagosa y Co: 100 sacos frijol . 
González V Ferrer: 100 Idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 200 ídem idem. 
Alonso y Co: 898 idem idem. 
Hispano Americano: 60 idem Idem. 
González y Ferrer: 25 idom lentejas. 
I I Sánchez Co: 143 cajas provisiones 
v í v e r e s . „ , 
Angel y Co: 83 Idem Idem. 
.T Frank: 43 Idem idem. 
S S Freidlein: J67 atados pasas. 
A Bugallo: 30 sacos maní . 
Romagosa y Co: 100 Idem idem. 
Pita finos: 10 Oldem Idem. 
M González y Co: 50 Idem Idem. . 
Aguilera Margañón y Co: 600 idem 
frijol, 280 Idem. 
Caballln y Co: 435 cajas conservaa. 
García y Co: 200 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Pérez Buslamante Co: 1 caja teji-
dos . 
R Fernández: 4 idem car tón . 
D Waterman: 2 idem efectos de uso. 
Co. Cervecera Inter: 112 fardos lú-
pulo . 
Minas Matahambre: 6 tambores áci-
do. 
F Carmena: 5 idem aceite., 
Mlgoya Hno: 4 Idem idem. 
N López: 5 idem Idem. 
Perfumería Thesalla: 200 sacos tal-
co . 
.1 Amengual: 20 cajas loza. 
P Herrera: 2 idem reji l las. 
A Rodríguez: 1 plano. 1 banco. 
Sociedad de Tratados Cuhanos: 12 
cajas libros. 
González Suárez: 60 sacos bórax. 
Pita Hnos: 200 idem idem, 
T F Turul l : 220 bultos ldcm. 
Cuartel Maestre General: 13 cajas 
aeroplanecs. 
D E O R I E N T E 
M I S C E L A N E A : 
R A Sánchez: 1 caja abanicos. 
Compañía Antillana: 2 Idem idem. 
.7 Montalvo:* 1 idem idem. 
F Fernández: 2 ídem idem. 
.1 Barquín y Co: 5 idem sombreros. 
M Harllnde: 2 idem seda, 3 Idem ce-
pillos, 1 idom idem, 3 idem tejidos. 
ASánchez: 1 idem serpentinas. 
Q T Lung: 3 idem seda . 
C S Buy Hno: 1 Idem idem. 
W F a c : 2 idem idem. 
Andrés F u ; 2 idem idem, 4 idem Id. 
López Bravo Co: 1 -Idem idem. 
G Emmermann: 11 cajas abanicos y 
seda. 
C Woo: 8 c£)as efectos chinos. 
•T C Pin: 2 cajas seda. 
C Yeck Lung: 200 sacos arroz. 
E Bros: 15 fardos reji l la . 
Kwon Wah Co: 5 bultos efectos del 
As ia . 
C Suárez: 4 cajas abanicos. 
M Tsaac: 15 idem tejidos. 
W Fac: 3 idem seda. 
Q T Lung: 4 idem idem. 
A F u : 5 idem idem. 
J Barquín Co: 4 Idem sombreros, i 
.1 C Pin: 3 Idem abanicos. 
G Emmermann: 8 Idc midem y ju -
guetes, l idem seda. 
P Fernández: 2 fardos paja. 
D E • P O W E L L R I V E L L 
E l Mundo: 98 rollos papel. 
D E L O S A N G E L E S (California) 
V I V E R E S : 
P O C O : 200 cajas conservas, 200 
idem idem. 
Orts y Co: 100 idem idem. 
F García Co: 175 idem idem. 
García Co: 100 idem idem. 
Romagosa Co: 100 ídem ídem., 
F Tamames: 100 ídem ídem. 
P: 200 idem ídem. 
Cabestany y Vázquez Co: 50 idem 
idem. 
Graells Co: 150 ídem idem. 
M Soto y Co: 200 idem idem. 
Alonso y Co: 100 idem Idem. 
González Ferrer: 100 idem idem.. 
A García: 50 ídem idem. 
Fernández Hno: 50 Idem idem. 
Viera y Estapé: 50 idem idem. 
Viadero Huo. Co: 100 idem idem. 
Lufau Comercial Co: 105 idem id. 
B Rodríguez: 100 ídem ídem. 
B R Suárez: 2 bultos autos y acce-
sorios. 
Carrión' y Co: 1 caja semillas. 
O Montes: 2 bultos efectos de uso. 
D E C O R I N T O 
Solís Bermudez Co: 200 sacos café 
F Co: 20 ídem ídem. 
E P C: 270 ídem Idem. 
J e s ú s Pascuas: 250 idem ¡dem. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
Macau Hno: 50 idem Idem. 
D E G U A Y A Q U I L 
J Barajón Co: 2 cajaa sombreros. 
Martínez Suárez Co: 2 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2414—Vapor ajnerlca-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
prooedente de Key West, consignado 
a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
E Morán: 24,448 kilos gasolina. 
C Torrancer 42,774 idem alqui trán. 
Havana Lumber Co: 2,269 piezas ma-
dera. 
L B Ross: 22 autos, 4 cajas acce-
sorios . 
Ortega Fernández: 8 autos, 18 bul-
tos accesorios auto. ' 
Central Vertientes: 25,800 ladrillos. 
Un n ú c l e o de hombres esforzados, 
amantes de las glorias y del progre-
so de nuestro comercio y de las in -
dustr ias , ha resuelto in ic iar una 
gran j u s t a comercial , profesional, 
industrial y de artes y oficios. L a 
f inal idad que ambiciona no puede 
ser m á s h a l a g ü e ñ a : pouer de relie-
ve los adelantos y las s i m p a t í a s do 
nuestro comercio y hasta q u é punto 
debemos f i jarnos en lo que tenemos 
en la H a b a n a antes de pedir o am-
bicionar nada de lo de f u e r a . 
P a r a l levar a buen t é r m i n o esto 
e m p e ñ o han concebido l a forma m á s 
p r á c t i c a y viable para quja los mis-
mos clientes determinen q u i é n es e l 
comerciante o profesional que mere-
ce sus s i m p a t í a s o q u é casa de co-
mercio tiene su preferencia . P a r a 
ello tienen un ihermoso precedente 
eu los concursos que en otro orden 
de ideas han popularizado var ios co-
legas . Y s<i han lanzado (resuelta-
mente a la empresa . E l resultado 
de esta cruzada se v e r á bien pronto, 
porque un n ú m e r o considerable de 
f irmas comerciales o prefesionales 
s a l d r á a la palestra y muchos miles 
de personas, d í a a d í a , se d a r á n 
i c u é n t a de la s i m p a t í a de que dis-
frutan . 
Y como corolarip o complemento 
de esta labor, a l f inal izar el certa-
men, se e n t r e g a r á n unos diplomas 
de honor, unas menciones h o n o r í f i -
cas y ge o b s e q u i a r á con un banque-
te a aquel las personas o entidades 
que hayan sido las v ictor iosas . A l 
pie de cada diploma f i g u r a r á n for-
mas de un hombre de Gobierno, de 
un miembro de la C á m a r a de ^Co-
mercio, de un Director de p e r i ó d i c o 
y de un miembro del C o m i t é Oes-
l o r . 
E n lo moderno, desde luego, hay 
que buscar el incentivo, la a trac -
c i ó n , para que el p ú b l i c o entre en 
esos c e r t á m e n e s y se interese de mo-
do prudente en áu resul tado . A q u í 
se l o g r a r á esto mediante u n premio 
de mi l pesos a la persona que acier-
te e l n ú m e r o de votos que obten-
drán m á s casas comerciales o f ir-
mas; uno de $500 a l que le s iga; 
otro de $250 en i d é n t i c a s condicio-
nes y uno de cien a cualquier per-
sena que d é el n ú m e r o exacto de los 
votos de una c a s a . 
P a r a tomar parte en este concur-
so no se e m p l e a r á otro s is tema que 
el de cupones, que so publ icaran en 
el "Heraldo Comerc ia l" y que se su -
m i n i s t r a r á n a las casas y personas 
que f iguren en el c e r t a m e n . C a d a 
persona s ó l o p o d r á votar por una 
casa, una persona, una industr ia o 
un of ic io . E l voto duplo s e r á inut i -
l izado, pues se desea que en númt--
ro representen en lo posible el de 
personas que s impat izan con los cou-
cureantes . P a r a ello, en e l "Herar-
do Comerc ia l" se p u b l i c a r á n m a ñ a -
na las bases de 'este certamen y las 
condiciones a que se a j u s t a r á . Por -
que el fin que se persigue con esto 
es poner de relieve lo bueno que hay 
en la H a b a n e y c u á l e s son aquel las 
casas o p e r s o n a » qcut descuel lan en 
nn giro o en u n a p r o f e s i ó n y quo 
se pueden tomar como modelos. Y 
s i se logra esto, quo se ha: de lo-
comercio y por laa industrias de la 
grar, habremos Hecho muoho por el 
H a b a n a , que necesitan de esta pro-
paganda m e t ó d i c a y b>en orientada, 
en la que no puede haber s i m u l a -
ciones n i e n g a ñ o s . 
C 2834 I d 24 
M A N I F I E S T O 2415—Vapor america-
no PARISM1NA, capitán Ritchle, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
S F O: 6 barriles camarón. 
H F C : 300 sacos harina. 
Chavez y Baluja: 5 barriles cama-
rón . 
R Arguelles: 40 cuñetes encurtidos, 
tí F Guerra: 40 sacos harina. 
M Barrera Co: 400 Idem alimentos. 
W tí C: 210 Idem garbanzos. 
Mann Litt le Co: 20 tercerolas man-
teca . 
J P Co: 300 sacos cebollas. 
Cueto Co: 130 bultos aceite. 
Canales Hno: 400 cajas huevos. 
B Loredo: 5 barriles camarón. 
M M Ü:. 30 sacos harina. 
I,—250 sacos maiz. 
Eppinger y Evertz : 1,636 Idem ave-
na. 
Starks Insurance' 4 cajas salch 
chas. 
C A C : 250 sacos harina. 
C C : 682 idem alimentos. 
Libby M . Libby: 1,200 cajas lechs. 
Armour Co: 100 idem manteca. 
Cudahy Packing: 400 Idem huevos. 
' P Y C : 100 sacos ca fé . 
R tí C : 150 idem idem. 
Morris Co: 50 cajas manteca. 
Swift Co: 800 idem huevos. 
M Cano: 400 idem idem. 
G Mellan: 380 idem idem. 
Puíg: 750 sacos s a l . 
A: 400 cajas huevos. 
J V Co: 125 idem macarrón. 
C S Onclll: 300 sacos cebolla*, 300 
idem ídem. 
Swift Co: 30 alados quesos. 
A Puente: 300 sacos cebollas. 
Swift Co: 400 cajas huevos'. 
Canales Sobrino: 400 ídem idem. 
A Quiroga: 800 idem ¡dem. 
(ConUnúa en la página catorce) 
¿ A u m e n t a r l a F u e r z a ? 
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C o n l a a p l i c a c i ó n d e l a s c h u m a c e r a s d e b o l a s S K F 
m u c h a s f á b r i c a s h a n e c o n o m i z a d o t a n t a f u e r z a q u e 
n o h a n t e n i d o n e c e s i d a d d e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e 
m o t o r e s q u e e n c a s o c o n t r a r i o h u b i e r a s i d o a b s o l u -
t a m e n t e n e c e s a r i o . 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 \ H A B A N A 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
C O R B I N 
£ Z Símbolo de la Seguridad 
T A m a r c a de f á b r i c a C o r b i n , 
e s t a m p a d a e n c e r r a d o r a s de 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p u é s 
de h a b e r l a s s o m e t i d o a n n r í g i d o 
e x a m e n , es a lgo m á s q u e n n n o m -
b r e . D i c h a m a r c a s ign i f i ca q u e u n a 
c e r r a d u r a C o r b i n l l e v a e n s í e l e le-
m e n t o de s e g u r i d a d y q u e es fiel 
guardadora de l o q u e a d í a 
conf ia . 
Agente para Cubn 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
CHICAGO 
raiLADELnnA 
AMERICA?» HARDWARE CORPORATION, SUCESORES Bmemnalm tm W axtrmjert» 
SHANGHAI 
DepanamentodeExpotiacii,̂ ! W . r ^ n S t . N e w Y o r k a t y . E . U ^ e A . tSSSmm 
Fábricas en New Bri ta in , C o n n . , E . U . de A. 
2 4 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA 
B O L S ñ de L ñ m m ñ 
Con precios firmes y de alza rigió 
ayer el mrecado local de valores.» a ex-
cepción de las acciones de la Interna-
cional do Te lé fonos que registraron flo-
jedad. Estas acciones se cotizan en el 
Bols ín de apertura de 90 114 a 30 
Tn> alza las acciones comunes de Jar-
cia de Matanzas. L a s acciones comunes 
de la Empresa Naviera también suben 
sus tipos. 
Con fracciones de alza rigen las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, en 
las que se operó al contado. 
De alza las acciones de la Nueva F á -
brica de Hielo; las preferidas de la 
Cervecera, muy firmes. 
Los valores de la Cuba Cañe de ba-
ja ofrecidas después del cierre por de-
bajo de 57 1|4. 
Sostenidas las apcionea comunes de 
la Licorera, Manufacturera y preferi-
das de Calzado. 
Firmes las acciones del Seguro His -
pano Americano, vendiéndose al contado 
beneficiarlas. También en este papel 
se Mcleron operacines a plazos. 
Sostenidas las acciones de Havana 
Electr ic . 
L a s cotizaciones de bonos y obliga-
ciones permanecen con tipos firmes. 
Cerró el mercado notándose interés 
§ara operar en acciones comunes de arela;. comunes de Navieras; Seguro 




ción ?1.000,000.00) . 
Bonos Acueducto Clon-
fuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . • . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telehpone Co. — 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parqua 
y Playa de Marianao — 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 70 
Bonos 2a. hlp. C a . Pa-
pelera Cubana, 
rie B 
Bonos hlp. C a . Lico-
rera Cubana 
Bono» hip. C a . Nacio-






C O T I Z A C I O N ' D E L B O L S I N 
r.„, -ir^n^ Nueva Fábrica de Hielo 
Comp. Vend. ^ ^ . ^ ^ Tllf nrfif 
Bonos hip. C a . 
dora Cubana. 
A C C I O N E S 
Curtí-
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a i c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
U N A Q U E J A D E C O L E G I O 
D E C O R R E D O R E S D E M A -
T A N Z A S A L A G R A N 






l'niyt uo. ($500,000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F. C . Gibara y H o l u í n . . 
Cuba R . R 
Electric 3 do Cuba . . . . 
Havana Electric p r e f . . . . 
Havana Electric comunes. 








R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hi lo directo) 
j L a J u q t a S lad ica l del CoJegio de 
Corredore í j de Matan&aa. e l e v ó d í a s 
pasados una jus ta y atendible que-
j a a l presidente de la C u b a n T r a -
ding Company, organismo dedicado ¡ 
j a la e s p e c u l a c i ó n a z u c a r e r a . 
I E s t a c o m p a ñ í a ha puesto en p r á c - | 
t ica, d u r a n t é la presente zafra, pro-
^ cedimientos que lesionan los intere-
^ j ses de los corredores colegiados y 
' . de aquellos compradores estableci-
i dog legalmente^ en la plaza de Ma- [ 
tanzas y que, a los efectos de ÜU 
negocio, pagan con rel igiosa p u n t ú a - ,' 
¡ l idad contribuciones a l M u n i c i p i o . i 
L a C u b a n T r a d d i n g Company, s in ( 
tener en cuenta en lo absoluto a los I 
aliuMilna. I 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 0 3 4 C é Q t i m o s 
p o r c a d a do l lar . 
B O L S A DE NEW 
American Bect Sugar 
American Can . * *. • • 
American Car Poundrv* * " 
American H . & L uref* " 
Ajnerican Ice . . . ** 
American Locomotivo " *' 
American Smeltlng Rcf* " 
American Sugar Ref . "co"' 
American Woolen 
American Metal 
Cierre, General ir«* 
" - ^ G o o d r l e h * ^ 
20 
68 T4 
8 4 \ 
S u ^ L V e e í Í C H dson *rheel • 
Anaconda Coppor Miñlng 
Atchison a 
Atlantic Gulf & "we«"t i ' " 
Atlantic Gulf & w . i" D 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
} |    ' l  l   l  i (^or nuestro hilo d l r e c í o ) 
NUIBV A Y O R K , marzo 2 3 . . | comierclantes -compradores l didos , ' 
E l comercio e s t á a ú n muy intere- * l c a r d a r las consideraciones de- NülE-V A Y O í l K ^ marzo 8 3 . 
^ í l f ri?,un . Water wo^rks . A n í s »Cnalmers . . 
Baldwin Locomotive WorkH 
Baltimoro & Ohio T orK8 
Bothlehem Seetl . . ' ' * * • *' 
Beechnut Packing .*. 
Brooklyn Edison 
Calf . Pet. . . . , . . " " 
Canadian Pacific .*. 
Central Leather . . . . " " 
Cerro de Pasco . . .,' " " 
Chandler Mot. . . . . " * * 
Chesapeake & Ohio Ry * 
C h . , Mllw & St. Paul ¿mo'. 
C h . , M.llw. & St. Paul pref. 
Chic . & N . W . . 
C , Rock I . & P. .'. '.* " 
Chile Cópper 
pref. 
lOia ur 1 
International' " • • . ' Internatl iraPaI>cr ' 
1,0 Interuau M!r- Max" 
9 ^a€Pendent oii ,& í»' 
48 City J1 & G ^ ' 
i í acaibO 
fci^/--
• . . . . 
tervienen ea lag transacc iones . i tizaciones m í n i m a s para el a ñ o . L a s i Com Products * 
L a E m p r e s a refer ida, por otra tendencias reaccionarias t a m b i é n | ^ J f ^ ^ ^ j 
parte causa uu lamentable desorden Prevalecieron en los mercados de ce - j t-uban American Sugar New 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer . . 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . . 
Emo. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 
Emp Rep. Cuba Morgan 
1914 
E m p . R . Cuba Puertos . . 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 
Havana Electric R y Co . . 
Havana Electric, Ulpotcea 
General 
Cuban Telephone Company 












68 Licorera Cubana "66̂ 4 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
80 
P . C . Unidos i . . 
Havana Electric, p r e f . . . . 
Havana Electric , comunas. 
Teléfono, preferidas. . ,„ ,« 
Teléfono, comunes.. . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas . . „ m 
Naviera, comunes ., 25U 
Manufacturera, pref. . . . 7 Vi 
Manufacturera, emounes . 2% 
Licorera, comunes , 3% 
Jarcia preferidas . . . . . . 85 
Jarcia, comunes :.., 22% 
U - H . A . de Seguros. . . « 21 
ü . H . A. de Seguros be-















c o T X Z A c z o i r O F I O I A X 
Bonos y ObUg-aciones Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer . . . . 96% 100 
5 R . Cuba D . I n t . . . . 93 95 
4% R . Cuba 4 1|Z por 100 86 98 
5 R . Cuba 1914, Morgan 95 — 
ñ R . Cuba 1917, Puertos 96% 98% 
5% R . Cuba,1923, Morgan 99% 102 
6 Ayuntamiento Habana 
J¿ l a . hipoteca 103 110 
5 N . Ayuntamiento Habana 
£ 2a. hipoteca 96 — 
6 & Gibara-Hoiguln. prime-
ra hipoteca Nominal 
5 . ,. F . C . Unido», Perpe-e¿ tu as SO —< 
6 \ Banco Territorial serle 
ft B . $2 000.000 en clr-
culaclfin . . 75 100 
6 Gas y Electricidad . . 106 120 
5 Havana Elec tr ic R y . . 93% 96% 
i Havana Electiyc R y . 
H. G r a l . ($10.828,000 
en circulación . . . . 91 89 
6 |. Electr ic S . de Cuba. ^ — — 
H Maiaderr l a . hlp. „ . — —• 
5 Cubad Telephone.. . . 86 93 
tj Ciego de Avi la . , . . — — 
7 r. Cervecera Int . prlme-
S r a hlpotcea 88 91% 
6 i Bonos í ' . del Noroeste 
~ de B a h í a Honda a 
Guana (en clrcula-
«4 1 
Cervecera In t . pref 60 
Lonja del comercio, pref. 100 
Lonja del Ccmerclo, com. . 175 
C a . Curtidora Cubana . . . . — 
Teléfono preferidas . . . . 98 
Teléfono comunes 110 
Inter. Telepnone and T«le-
81% 
27% 
graph Corporation . . 
Matadero Jnaastrial . . . . — 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 79% 
Naviera comunes 25% 
Cuba Cañe preferidas . D — — 
Cuba Cañe comunes . . . . — — 
Ciego de Avi la 6 — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 pref 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 21 28% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 2% 8 
Union Olí Co. $650,000 ea 
circulación , — — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas xvomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn,. Manufactura-
ra Nacional pref. . . . » 7% 9% 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes - 3% 3% 
Constancia Cooper C o . . . « — — 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 8% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 68% 67 
C a . Nacioaai de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes 1 10 20 
Compañía Acueducto Clea-
fuegos —̂  — 
T 0|0 C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas prefs. . . . . . . . 86 88% 
Ca. de -ia roía de Matan-
zas, comunes 22% 23% 
Compañía cuoana de Acci -
dentes •• 1—1 —• 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, prefs. 70 —• 
Idem Idem beneficiarlas . • >— 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas , — — 
Ca, Urbanizado r a del Par-
que y Playa de Marlanao» 
comunes »— «••« 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . — « 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . —• — 
Consolidated Shoe Corpora^-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000... 20 5t 
sarin «n Pl mercado de A m s t e r d a m h i ú a s a lo« corredores quejosos, ü a p r e s i ó n do venta se r e a n u d ó 
s i ú í ^ l ^ l a ^ S B U ^ » ^ bateyes de los Ingenios hoy en el mercado dando por r e s u l - . 
X L ^ T Z r cuales in- ferroviarios e industriales, nuevas co- , g ^ f e ^ 
prando l ibremente . C o n t i n ú a n l le -
gando noticias m á s optimistas acer-
'ní1™* TJ! ^ ¿ a X ' ^ c e n í r o ^ ' d e l ^ D a í s 7 ^ la c a r c h a n o r m a l del mercado reales, a l g o d ó n y ia ayor parte de• ^ g í V ^ e s S i a ^ m 
fe uraP de de a z ú ^ Cuba , por cuanto no los f inancieros, con la e x c e p c i ó n de l g f c ^ ^ S ? 
reporta ni al Colegio tde Corredo- de cambios, que se sostuvo re la t iva- certain-Teed Prodc. . . 
res n i a La Sf-orptaría de A g r i c u l - mente f i rme . Davidson 
sy lvania , es superior a la del a ñ o pa- • " " i , - ^ ~L T „^ .A ^ . . - D-eiaware & Hudson . . ÁA* - \NA £*A*aUL 11 TI tura . operaciones que rea l i za , r e s - . L a p r e s i ó n de venta se c o n c e n t r ó (Du ^ . . . . . . . . . 
tando as í datos para la f o r m a c i ó n principalmente en las aeciones de Erie . . , 
¡ a c e r o s , p r e s u m i é n d o s e que a 'efbáBtk! feUS'wa^éw 
L o s corredores de Matanzas espe- de la relativamente pobre e x p o s i c i ó n jrjsk Tiro 
r a n que la Cuban T r a d d i n g Compa- del informe de l a United States Steel Eoundation CoV .*.* .'.* .* 
tabaco de este mes comparado con atienida sus demandas , prqpo- Corporat ion y Bethelhem Steel C o r - General 
la de hace un a ñ o y se esperan me- n i é n d o s e í en caso de conjtrario. d i - poration. L a s acciones comunes de 
^ ¿mi Copper- •• , 7. 
Mlssou Pa^i*. *• •• . 
Missouri RanWí> 
Marland ouClfic Pref 






A n u n c i á s e que la manufac tura 
tabaco en el condado de Y o r k , Penn-
89% 90% 
sado y los vendedores predicen u n 
38% buen a ñ o para el producto del p a í s . , 
L o s tabaqueros de I n d i a n a t a m b i é n d6T i ° 8 I ^ 1 ™ ^ ^ 3 . 






















9 9 Vi 
45% 
jores negocios a s í que avance la p r i -
mavera . Desde Í P e n n s y l v a n l a 
r igirse a los organismos of iciales , ' l a United States Steel cedieron tres 
. Por lo d e m á s , y en s e ñ a l de so- puntos en el d í a . L a s acciones de 
anuncia l a venta de tabaco de la vie- c o o p e r a c i ó a ( los Colegios de Bethelbem Steel perdieron 718. Nue-
j a y de l a nueva cosecha y los pre- C(>RR3DOREE DE ,LA R ^ M K * *e dis- vas cotizaciones m í n i m a s so estabde-
cios se sostienen f irmes, aunque se a rea l lzar un;a a c c i á n con-; cierou por Republ ic comunes y pre-
d^e que el ochenta y clnco por cien- en def de l i n t e r é 9 c o m ú n I 
to del tabaco independiente de 19241 
se ha vendido a buenos precios . 
Connect lcut , s emi l la de Habana , 
peso f i jo : T r i p a de semi l la , de 8 a ¡ 
10; capas medianas, 60 a 7 5 ; capas: 
obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 
75; capas c laras a 90 a 1 . 2 5 ; t r i - l 
pas de l E s t a d o de ¡N'ueva Y o r k ocho ! 
a d iez . 
Puerto R i c o : peso a c t u a l ; G r a d o s ' 
superiores , 80 a 85; segundos, 70 a , 
75; Rezagos 40 a 5 0 . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nnestro .hilo d irec lo ) 
NUIBV A Y O R K , marzo 2 3 . 
feridas, Guf l States, United Al loy , 
Amer ican Metals y Colorado fuel 
and Iron.. 
L o s profesionales lanzaron gran-
des bloques de acciones a l mercado 
en i n t é r v a l o s oportunos y lograron 
cierta l i q u i d a c i ó n . E n total , 58 d i -
visas establecieron cotizaciones m í -
nimas para el a ñ o . 
A m e r i c a n Can p e r d i ó seis puntos a 
168 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 2'3 . 
L a s acciones comunes de la Ame-
r i can Beet Silgar cambiadas reciente-
mente desde $100 a valor no par, 
fueron colocadas hoy a base de un 
dividendo anual de $4, el mismo t i-
? ! a ^ a uopper . 
Natlona g ^ 1 * •• .V !' 
Norfolk & - « L ; - •• .. •• 
Elevator rn nv- "-
Phlladelph¿0XCo • •• •. 
Pacific OilUCoC0-. - - .I 
Pan A £ -
PensyivanrS- Class ' ^' . 
P^oples Gas '* "• •• .. 
Prresse? Stê cT'̂  "A 
Punta Alegre S u ^ - • M 
Puré Oil ""sar . . 
K ü ^ r f t í e S r . M 
IÍÍI1^8, ^^r?11 • 
K l ^ h ^ ^ Coal 
Hay Consol ' 
Reading . . •• 
Republic Iroii'&'st¿¿i " " 
ReplogleSeel ,. 1 •• •• 
Standard Oil Califorpia -
bt.. Louis & s. Francia;; 
St. Louis Southwestera 0 
Sears Roebuck •> 




Stdard. Oil (of New J ^ v í 
So Porto Rico Sugar ^ 
Stewart Warner 
Shell Union Oil .." ." 
Savage Arma . . 




po que p r e v a l e c i ó antes del c a n j e , 
BaJldwm Ibajó máis de ocho Log 4 desembolsos tr imestrales de 
^ E l mercado de crudo r e g i s t r ó las Puntc>s- United States C a s t I r o n P i p Un0> pagaderos e l 30 de ' 
H ab an a . Remedios , 1 .10 a 1 . 2 0 ; 1 s iguientes ventas: 4 0 . 0 0 0 sacos de ^erró ^on una Pérd ida do nueve pun- a.bril> 31 de ju,lio y 3 ! de octubre de 
Vue l ta Abajo , 110 a 120; segundas C u b a , para entrega a fines de marzo tos- Assoc ia ted . D r y Goods o f r e c i ó m 5 y ener0 3 ! de 1926 fueron au-
80 a 90; terceras, 60 a 7 0 . | y p r i m e r a quincena de abr i l , a uua perdida neta de 1 0 . ^ 4 . torizados por los directores. 
P R O N O S T I C O D E Tlí 
P A R A HOY 
Mitn 
1 Chile 
Humble Oi l and Ref in ing Co. , tu-
Wiscons in , peso f i jo ; Semi l la de 2 31132 centavos costo y flete; ve in- , P é r d i d a s netas de 5 o m á s puntos 
H a b a n a , d í a s e B 18 a 20; bandas te m i l sacos de C u b a , embarque en se registraron t a m b i é n por A m e r i c a n 
del Norte, 50 a 55 ; bandas del S u r . abr i l , a 3 centavos costo y flete; ? f J . a ü d „ F 7 n f ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ S - „ . _ DrósT)ero a ñ o pn 1994 
o ÍIK 1 Qt:n +«„^io/ io„ >JO -pii inima naríi Jersey Centra l , Mack T r u c k , N a t í o - vo un prospero ano en suoien-
* , ; 1 .950 toneladas de F i l i p i n a s , pa id / s^vaee A r m d v W n r t h do los beneficios netos a $9.835.104. 
(^10. peso a c t u a l : Gebhardt ti-1 embarque en abr i l , a 4 . 8 4 centavos f ^ 6 ^ ^ 5 6 A i m s y ^ 0 r t l l - | igual a $526 por acc ión , comparado 
po B 3 2 ; ^ t t l e p u t h . 35; Z l m m e r entrega y 2 . 500 toneladas de f ^ emSfones P a n A m e r i c a n Pe- ™ " $ 5 . 0 5 8 . 1 9 2 ó $ 2 . 9 8 en 1923 . 
35; tr ipas de Ohio, 7 a 1 0 . pinas, embarque en mayo, a 4 . 9 0 ^ ^a3 emisiones r a n A n i e n c d n r e 
Penngylvania peso a c t u a l : T r i p a s 1 entrega, todas estas ventas a los ope- r t 0 ^ u m ofrecieron ama esplendida l 
de h o j a ancha 8 a 10 hojas ancha i radores T a m b i é n hubo una venta Tesiaifnĉ  * Ia V™™* de venta, ce- L a s util idades netas de l a Magno-
tipo B . 25 a 30 . \l ZH'a A ^ x fino s a c o , de Cuba rrando COn P e ( l u e n ^ ganancias en Qia Petro leum Company para- 1924 
^ e b t l c Ü t . ¿ e s o a c t u a l : | ^ r a T m b a ^ t f e en l a s ^ u n d l q u ^ l 6 1 d la - • ^ ^ $ 8 . 4 5 6 . 9 7 7 antes del pa-
S e m i l l a de H a b a n a Capas c laras , ceila de abr i l o p r i m e r a de marzo ¡ 
90 a 1 . 2 5 ; capas medianas, 60 a a 2 85 centavos franco a b o r ' 
80; serundas 55 a 83; segundas r e f i n e r í a se negaron I pagar 
cortae, 3 0a 45; obscuras, 35 a 5 0 . 2 15116 centavos costo y flete, pero un recibidor como resultado de la 
H o j a a n c h a : C a p a s c laras , 90 a al* « ¿ ^ 6 ^ c o t i z ó nominalmente a imi>oslbilldad en Que se encuentra l a 
1 . 2 6 ; capas medianas de 60 a 80 ca- 4 74 centavos entrega, 
pas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas , 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 
60; ho jas stuperiores 20 a 3 0 . 
L a nueva debilidad do l a Interbo- S0 de los impuestos feerales, igual 
r 8 5 c e n t ó v o . ' ' f r a n c 7 r b o r d o ' r L ¡ a , > - < > " S l l Hapld Tvzasit l u é a tr ibu ida i J h ' » . ^ Í X Í I . ^ Í ^ " 
l i n e r i ^ M necaron i pagar m á s de » la amenaza del nombramie. . lo de . » 8 . 1 1 0 . 660 . 6 » 4 . 5 0 e n l 9 2 3 , . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S - L A F E D E R A C I C N N A C I O N A L 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S D E D E T A L L I S T A S F E I C I T A 
D E L A H A B A N A ; .V.' 
Cotización oficial del 23 «o M a n o 
P E . Unidor cable . . , 1110 P. 
j S i B . Unidos v is ta i» ...... 6 64 P. 
'Londres cable . . . 4.78 % 
J-iondres vista . . . . . . . . . 4.7t 
Ijondres 60 d|V . . . . ..; 
París cable ,.., 5.22 
l'arls vista . . . . i . . . . . . . B.21 
Bruselas vista . . . . . . . . 6.03 
España cable 14.33 
España v is ta . 
Ital ia vista . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Hong Kong v is ta 
Amsterdam vista . 
Copenhague v i s t a » , 
''hrlstlanla vista . 
Estocolmo v i s t a . . , 
Montreal v i s ta . . . , 





•v Notarlos de tnrae 
Para Cambios: Julio César Rjodrí-
guez. 
Para Intervenir ©n la cotización ofl-
rial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico Presidente; Eugenio B . Caragol, 
Secretario Contador. 
A L D O C T O R P O R T E L A 
JJE O F R E C I O U N H O M E N A J E E N 
V I R T U D D E L A C O N D O N A C I O N D E 
T.AS M U L T A S D E L U N O P O R 
C I E N T O 
B n l a m a ñ a n a de ayer una comi-
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro h i lo directo) 
w 
N U E V A Y O R K , marzo 2 8 . 
c o m p a ñ í a para real izar las mejoras 
l recomendadas por la c o m i s i ó n de 
( t r á n s i t o del estado 
I E l establecimienlo de nuevos re-
Marzo . . 
L a s cotizaciones de ios bonos ba- Mayo . . . 
jaron bruscamente hoy en s i m p a t í a J u n i o . ." . 
con la« acciones . L a g r a n l i q u i d a c i ó n JTIIÍO. . . 
de emisiones d ela Interborough R a - Agosto . . 
pld T r a n s i t basada en los Inquietan- Septiembre, 
s l ó o " d e l a " F e d e r a c i ó n Nacional de! tes 1|umores referentes a la estructu- D ic i embre . 
Detall istas compuesta por los seño-1 ™ " J ^ c i e r a de la c o m p a ñ í a f u é eü E n e r o . . 
res L u c i o F u e n t e s , Narc iso Pardo, ¡ fa<;f?f m á s Importante en la anor- , Marz . ( 1 9 2 6 ) — — — — 31 
Amador G-alrcía, F a u s t i n o G r a n a y mall<lad qno d l ó por resultado l a ba-
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó desde s iu cambio a un punto cvord« ĥ 0J V*™ e] ^ ^ la; N.sw 
de a l za y c e r r ó con lo smeses act i - J o r * Cen r a l a 115.112 y U u i o u 
vos de 2 a 6 puntos neto m á s a l to . Pacifflc a I 4 0 ^ un efecto d e p n -
í a s v ln tas p a £ t el d í a se ca lcularon n!en ^ en las d e m á s acciones forre-
en 2 4 . 0 0 0 toneladas. L a s trausacc io- v i a " a s ' r e g i s t r á n d o s e p é r d i d a s de 2 
n^s en los contratos de marzo ter- f™toíi° AJ^hlfSOn> R ° C * l s -
r á n m a ñ a n a hubo una ac t iva Ia, ld' Norfolk and Western, Nortern 
í e m a n d ^ de marzo por parte de los Pacif ic Texas and Pac i f i c . A t l a n t i c i 
bal istas mientras las iposiciones pos- Coast L m e . Dehvare and H u d s o n , ' 
teriores estuvieron m á s f irmes en 7 ŝnn̂  OÍTKS 
J ?? | L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo se 
. 300 308 300 306 306 reail'udaroD f 8 . T | 2 y d e s p u é s avan-
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página trece) 
Otero Co: 900 sacos maiz. 
M Barrera Co: 400 Idem avena. 
E r v l t l : 60o idem Idem, 
tí Orlosolo: 500 Idem idem., 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Domlnican Sales: ¿3 cajas re» 
C A S A B L A N C A , Marzo 23 de IS'á 
D L A R I O , Habana. 
Estado del tiempo lunes, 11, 
Estados Unidos altas presioneti 
mitad oriental y extremo ñor» 
y bajas presiones en resto tento 
Golfo dé Méjico, buen tiempo, 
metro normal vientos del este' 
rados . •>> • 
Pronóst ico Isla: buen tiempo! 
y el martes, iguales temperatin 
terrales y brisas frescafij con 
lidades de lluvias aisladas. 
Observatorio Nacional. 
1 prime 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIA!.• 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y L0I 
MARTES TODA LA NOCHE. 
304 306 304 306 306 
— — — — 314 
319 321 319 321 321 
— — — — 328 
335 336 334 336 336 
338 341 338 341 341 
322 326 322 326 326 
Antonio P é r e z Manriquez, Tis i taron 
al doctor C a r l o s P ó r t e l a , Secretario 
de Hac ienda , p a r a fel icitarlo por el 
recientfe Decreto Pres idenc ia l que 
j a de l a s cotizaciones de 1 a 5 pun-
tos . 
zaron a cuatro por ciento 
E l cambio exterior f l c u t ó dentro 
de estrechos l í m i t e s . L a demanda 
de l a l ibra esterl ina se sostuvo f irme 
alrededor de $ 4 . 7 7 . 3 | 4 y los fran-
cos franceses estuvieron í i g e r a m e n t e 
m á s altos a 4 . 2 0 . 1 | 2 centavos . E l 
cambio noruego l l e g ó a otro nuevo 
m á x i m o a 1 5 . 5 2 centavos. 
A Z U C A R R E F I N A D O ) 
E l mercado del refinado v o l v i ó j 
A u n q n e hubo a n a f lojedad g e n e - | a es tar noio ho3r COn comPra(iores I 
r a l en los precios, l a pUesión de ven- ' evidentemente bien abastecidos para 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tendencia d» baja abrió ayer el 
c o n d o n ó las multas Impuestas por in ta no f u é part icularmente grande ex- los requerimientos futuros y vende-
fracciones de l a L e y que e s t a b l e c i ó cepto en los casos de los bonos de áaTes ansiosos de hacer negocios y 
el Impuesto de l uno por ciento so- ia interborough. E s t o s fueron lan- dispuestos a hacer concesiones en sus 
bre l a venta bruta , reconociendo, ade: gados a i mercado en gran v o l u m e n , ' l i s t a s <ie Prec io . A lgunas autor ida-
m á a , en uno de sus Considerandos perdiendo de 2 a 7 ipuntbs y c e r r a n ' ^e3 e x i m a n que las necesidades de mercado iocai de cambios; reponiéndose TV^J^Í ^ I f ^ ^ L ^ ' J 4 0 2 a 5 V™*** ^ s bajos q u ¡ los compradores e s t á n cubiertas para a l l l n V r a V ¿ ^ 
ducto del desconocimiento propio de iag cotizaciones del c i erre de l a se-, Io8 Proximos 10 d í a s , d e s p u é s de AI cierre quedaron firnjfs ios fran 
la nueva i m p l a n t a c i ó n , pero nunca mana pasada L o s bonos fl« la» HP cllyo tiempo anticipan mna m e j o r eos franceses 
como resultado de l a m a l a i n t e n c i ó n 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 23 
pBbf ic funo* l a t o t a E ¿ a d 
i e 5QS t r a n s a c c i o n e s e n B o -
l o s e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
J e N e w Yofffc 
B O N O S 
1 2 . 0 2 8 . 0 0 0 
| A C a O N É S 
1 . 7 6 2 . 4 0 0 
i o s c h e c k * e a n j e a c l e t e n 
la " Q e a r í n g H o n s e " J e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r l e ? 
4 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s acontecimientos desfavorables 
de defraudar a l F i s c o . 
E l doctor P ó r t e l a r e c i b i ó amable-
mente a los comisionados agrade-
ciendo la f e l i c i t a c i ó n y manifestan-
do que esta o c a s i ó n y en todas cuan- -
tas tuviera oportunidad p r e s t a r í a el,'6* ^ ™eJ Ú6 correspondien-1 
calor de su apoyo a las in ic iat ivas I í ^ ^ 1 ^ 8 aS c o m p a ñ í a s m á s 
que creyera conveniente en bien do 63 K ^ ^ I 6 7 0 ^ Un H 
prlmente sobre esta c lase de obliga-1 
m á s c o m p a ñ í a s locales _de"trTccrón ^ m a n d a . A l c ierre el mercado co- o p ^ V ^ l t i r i a b ^ l ^ s ^ i e n l f a ^ ' ^ i e ^ 
t a m b i é n estuvieron d é b i l e s . . t i zaba de 6 a 6 .20 centavos. E l rre a 14.28. 
mercado de futuros en refinado es-, E n New Tork los compradores paga-
en ferrocarri les , incluso los desa-itUVO nominaJ -
lentadores informes sobre ut i l idades , 
R e v i s t a d e C a f é 
ban al cierre a 14.2(5. 
Entre / bnacos y banqueros se operó 
en cables sobre New York a 5|64 pre-
mio; en pesetas cables a 14.27 y en l i -
bras cheques a 4.78 ]|8. 
c lones. Norfolk and W e s t e r n con-
vertibles deü seis estuvieron sujetas 
a transacciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos y "cedieron cuatro 
puntos, mientras p é r d i d a s de 1 pun-
to 
cena 
Y o r k 
todas las clases e c o n ó m i c a s del p a í s , 
y que, por tal , cuantas gestiones fue 
r a n necesarias e n c o n t r a r í a n eco en 
su vo luntad . 
E l s e ñ o r F u e n t e s , Pres idente de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Detal l is-
tas, c o n t e s t ó a l doctor P ó r t e l a en 
los t é r m i n o s m á s e n c o m i á s t i c o s , ex-
presando que tanto la F e d e / a c i ó n ^ 
como todas las Corporaciones E c o n ó - ; ? ° V ? e l 5' E r ] e generales y conver-
micas de C u b a h a b í a n sido gratamen d ^ c n ^ * V a T Í a * ^ o n e s 
te impresionados con el Decreto q u e l ^ 0 ' ^ Pau1' Mlssouri P a c l ^ ^ 
c o n d o n ó las multas del Uno por C i e n l or ' 
to. Dijo e l s e ñ o r F u e n t e s que Es ta - Í L a l i s ta industr ia l a c u s ó muchos 
distas que se p o n í a n tan cerca dol! ren^loiles d é b i l e s , siendo los m á s no-
pueblo para recoger sus necesidades l̂311618 P a n Amer ican Petro leum del 
y convertirse luego en p a l a d í n es- seis' S k e l l y OH del seis y medio, Otis 
forzado de los e m p e ñ o s beneficiosos steel del ocho y Anaconda Cooper 
que palpitaban en e l seno de las c ía ^ slete I " 6 Perdieron de 1 a 3 . 1 | 2 
ses productoras y t rabajadoras , dig- Puntos . L a venta de bonos petrole-
no era de la grat i tud de esas c í a - ros estuvo Influenciada por el a n u n -
Ses. I c i ó de una nueva b a j a en los precios 
A l final los comisionados le o P r e - ¡ d e l P e t r ó l e o c r u d o , 
cieron al doctor P ó r t e l a un Homena- ' L o s rumores de flnanciamlento ex-
je en m é r i t o a su labor a favor de las tranjero incluyen u n p r é s t a m o de 
clases comerciales e industr ia les y $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ó m á s p a r a l a c iudad 
este lo a c e p t ó agradeciendo s incera- de P a r í s y para A u s t r i a , d i c i é n d o s e 
monte tal d e m o s t r a c i ó n por lo e ipon que se encuentran muchos otros pen-
t á n e a y en tus ia s ta . 'd i en te s de n e g o c i a c i ó n . 
/ P o r nuestro h i lo directo) 
N U I E V A Y O R K , marzo 2 3 . 
1 
i 
) New York cable 
i New York vista, 
¡ Londres cable . 
1 Londres vista . . 
'Londres 60 d ías 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
E l mercado d.e futuros en c a f é 6 8 - ' S J ^ * 
3 ¡32 P. 






o m á s se reg is traron por otra do- tuvo m'ia íéüCÍl hoy debi(io a l a l i - Hamburgo cabio 23.84 
la de valores. Incluyendo New q u i d a c i ó n , los cables b r a s i l e ñ o s y e l Hamburgo vista 23.83 
rk C e n t r a l del seis, K a t y a jus ta - anuncio de escasa d e m a n d a . A b r i ó j g j j g [[ [[ ; ; ;] [\ u'.h el mercado de 11 a 17 puntos m á s Ital ia cable 
bajo y los precios descendieron a Ital ia vista . . . 
1 9 . 3 4 para mayo, bajando el merca - B r í K l l S vtsta ! 
do en general de 20 a 30 puntos . Zurich c a V a , . * 











Mes C i e r r e 
M a r z o . . . . . . , . 2 0 . 5 3 
Mayo.^.j ^ .j . . . ^ . . 1 9 . 3 2 
Ju l i o ; 1 8 . 2 4 
S e p t i e m b r e . . , , ^ . . . . 1 7 . 3 2 
Octubre . . . . . . ^ í 7 .15 
Dic iembre 1 6 . 2 2 
Amsterdam v is ta . 
Toronto cable 100 
Toronto vista 1 |32 D. 
Hong Kong cable 54.35 
Hong Kong v i s t a . . 54.25 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlner House de la Habana, 
ascendieron a $4.066,559.30. 
A l cerrar ayer el mercado ds New 
i York se cotizd el a lgodón como sigue: 
Marzo 25.27 
Mayo 25.41 
Julio ; . . 25.61 
Septiembre 
Octubre í . 24.99 
Diciembre 25.00 
Enero (1926) 24.84 
4 fardos teji-
dos. 
A Rodríguez: 1 auto. 
Arroyo y Sánchez: 2 fardos tejidos. 
Alvarez Hno. Co: 416 atados car-
tón . 
R Bango: 12 rollos tejidos. 
Haass Co: 63 atados cartón. 
.1 Salles: 17 huacales vidrio. 
N García: 22 rollos tejidos.. 
J Mayol: 24 fardos cartón. 
S Gómez Mena Co: 2 idem tejido». 
B Godinez: 220 cajas papel. 
K B Co: 12 idem calzado. 
R J Dorn: 1,463 bultos techado. 
López y Rio: 2-rollos alfombras. 
Sinclair Cuban Oil: 2 cajas acceeo-
rlos carros. 
P González Co: 6 cajas tejidos. 
M Oriol: 10 Idem pomos y acceso-
rios. 
Godinez Hno: 2,000 atados oort«a. 
Texidor Co: 83. huacales muebles, 45 
Idem idem. 
Central Gómez Mena» 19 bultos ma-
quinarla.' 
Armour Co: 33 fardos sacos. 
M O: 357 atados cortes. 
.T A P: 2,031 idem Idem. 
K : 105 Idem Idem. 
B Lamadrld: 1,400 idem Idem. 
West India Oil: 2,936 Idem ld«m. 
\ : 80 fardos millo. 
Bil is Bros: 880 sacos yeso. 
.1 Castillo: 1,400 atados cortes. 
M Porto Verdura Hno: 68 fardos 
Armour Co: 1.400 atados cortes. 
Izaguirre Alonso Co: 4 fardos teji-
dos. • . , 
S Gómez Co: 3 Idem ídem. 
F E Colé: 3,000 atados cortes. 
H C: 1 caja accesorios auto. 
Castillo: 1,500 atados cofte9- M<,n_ 
H F C: 3 cajas accesorios araaos. 
Diaz y Hermanos: 72 bultos alfom-
b r j S ' s García: 16 bultos accesorios 
aUp0 Alvarez Mena Co: 17 cartones nis-
daF C Unidos: 2,415 at'ravesaftos. 
M J Dady: 2 bultos hleror. 
Armour Co: 1 camión. 
M A N I F I E S T O 2416—Goleta america-
na A R I E T , capitán Smith, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a inier-
nacional Shipplng. 
E n l a s t r é . 
M A N I F I E S T O 2417— Vapor Italiano 
N E J T U N O , capitán Angelis, Proceden-
te de Galveston y consignado a l <-on-
sul . 
Con cargamento d© nafta.. 
Como 
M A R T E S 
Concordia 200. 
fian Francisco 3 Ponenlr-
P é r e z y Villanueva, 
Infanta 107. 
San Leonardo y Florei 
Cerro número 458. 
Churruca, húmero l8- . 
17 «ntre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Gquendo. 
Concoraia y Oaaendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Ga l íano número 00. 
Reina número 71. 
Corrales y CienfueíOi. 
Agui la número 23^. 
Monte número 3¿»-
Consulado y Colón. 
Aeuila y Barcelona. 
Temen.e Kev y ^ 
10 de Octubre, 600. 
Tejadi l lo y Compostel». 
Compostela 7.̂ % ,̂ 
San L ^ a r o " ú ^ e M e ^ 
J e s ú s del Monte ^ 
10 de Octubre 
23 entre 2 7 * K 
Milagros 42. 
10 de O c t u b r e S Z ^ 
F A R M A C I A Y ^ ^ A | J A 
I A A M E R I C A ^ 
A B I E B T A TODA U 






R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y N O T A R I A ^ ^ r t * 
F E L I P E R I X T E R O T A I X W S O B Í Í ^ E L D E ^ 
A b o n o s . 
Abogado y Notario i ^ f o B * ^ 
Manzana de G ó m e z , 231 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
rec lamación en «1 
/.o3lJ't¡er ', p injase »•! te- D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ún ica 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
ra reproducir las noticias c a b l e g r á -
flcas que en este D I A R I O se imbll-
quen as i como la i n f o r m a c i ó n loca! 
que en el mismo se inserte. 
J 
cota" 
• ^ j f Á L G E N E R A L P E R S H I N G Q U E 
i c í U P R E S I D E N C I A D E L A C O M I S I O N 
$ H A R A E L P L E B I S C I T O D E T A C N A - A R I C A 
,tamento d e E s l a d o de los E s t a d o s U n k k s se 
a u x i l i a r a Pershinfe 
a un ^astante j e jos asUntos h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
11 P e P a T u n personal de expertos p a r a 
con experiencia 
* o n w F D E M A N I F I E S T O S U P R O F U N D O I N T E R E S E N 
^ B I E N E S T A R D E L A S R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S 
Riv¿ 
¡ d o en Chi le e l nof t ibramlento d e P e r s h l í i g bien acogido en v.uuc CÍ u v * M v a - " « ~ . . w -v, » v.» 
roUjj. |a r o m i s i ó n de l p leb i sc i to , h a b i é n d o s e d e s i g n a d o 
| Agustín 
rl.sidir l  c a i i c u . s . u . . v ^ 
K a i tín Echvards p a r a representar a C h i l e e n d i c h a c o m i s i ó n 
N O S E S A L V O U N O S O L O D E 
L O S T R E I N T A Y T R E S 
O B R E R O S Q U E H A B I A 
E N L A M I N A 
F A I R M O U N T . V a . , marzo 2 3 . 
Esta noche ha sido sacado de 
las profundidades de la mina 41 
de Narracksvil le el c a d á v e r del úl-
timo de los 33 obreros que allí 
perecieron el martes por la tarde 
a consecuencia de una e x p l o s i ó n . 
A las 8 de la noche las cuadri-
llas de salvamento anunciaron que 
acababan de recuperar el ú l t imo 
c a d á v e r . Menos 2, han sido iden-
tificadoc todos los ex tra ídos . 
Z A G L O U L B A J A H A S I D O i " W o n o r t e a m e r i c a n o , a n c i a n o de 6 6 a ñ o s , p u s o f i n a sus 
D E S I G N A D O P R E S I D E N T E ^ laS a ' l o r c ^ n ^ o s e ' c o m o c o n s e c u e n c i a de u n a d o l e n c i a c r ó n i c a 
D E L A C A M A R A E G I P C I A 
marzo 23 . 
^pnte Coolidge p id ió presidente ^ que 
lo? ^ / ^ ' p r e s i d e n c i a de la 








manifiesto el e s p í r i t u que la ha obli- n A n - A C i n / v r i n A C n n 
gado a aceptar su nueva tarea, a i - X\j}\ L U j A D U U A I / U J l / t L 
ciendo: 
"Mi profundo I n t e r é s eu ei bie-
nestar de las r e p ú b l i c a s americanas 
del S u r y mis deseos por e l mante-
nimiento de relaciones amistosas 
entre todos nosotros me proporcionan 
servicio 
P O l O H K E E P S I E , \ . T . , m a r z o 28 . 
E l profesor George S tuurt F n -
j Herton, die 66 a ñ o s de edad, puso 
. . , , esta n i a ñ a j i a f in a sus d í a s a h o r c á n -
E s t e c a r g o no le d u r o m á s q u e ! dosc c u una estancia s i tuada cerca 
desde las 10 a . m . h a s t a las 8 . I do su ^< v i i o . C r é e s e «juc h a y a te-
n u e f u é d i sue l to e l p a r l a m e n t o ' ma<l0 tan fata l r e s o l u c i ó n por pade-
* cer u n a dolencia c r ó n i c a que con-
_ — ~ ' t ra jo durante e l tiempo que estuvo 
E L D I S C U R S O T R A T O S O B R E internado en los campos de concen-
E L A S E S I N A T O D E S I R S T A C K . t,a( i< " dp A l o m a n i a en plena gue-
• r r a . Mrs . l^ullerton so h a l l a b a a u -
_ i i * ' xf>I,,^ haciendo preparat ivos p a r a e l 
O d í a 2 3 de M a y o h a b r á o t r a s U i a j e a l S u r que, por e s t a é p o c a , 
e l e c c i o n e s , i n a u g u r á n d o s e el ¡ «<>líJi hacer el profesor con e l obje 
n u e v o p a r l a m e n t o el l o . d e J u n i o 
E L C A I R O , Egipto , marzo 2 3 . 
E l ex-primer ministro Zagiloul B a -
já fué elegido presidente de l a Cá-
m a r a de los Diputados del nuevo 
to de reponerse. 
P E R D I E R O N L A V I D A 3 
I N F L U Y E N T E S P E R S O N A S 
D E L S O V I E T D E R U S I A 
E l profesor F u l l e r t o n vino a é s -
ta hace varios a ñ o s con l a sa lud 
muy quebrantada a consecuencia 
del internamiento qne i n t e r r u m p i ó 
sus a<-tlvidades en 1917. siendo ca-
t e d r á t i c o do la Univers idad de M u -
n ich . E r a conferencista de honor 
do l a Un ivers idad do A'assar y es-
taba considerado por sus colegas 
como uno de los f i l ó s o f o s amer i ca -
nos c o n t e n y w r á n e o s m á s eminentes. 
Uas obras m á s notables que escri-
b i ó sobre f i l o s o f í a fueron "Un ^ - [)escle R u s ¡ a e s t á n d e v o l v i e n d o 
todas las c a r t a s d e l e x t r a n j e r o 
q u e no l l e v a n b i e n la d i r e c c i ó n 
V i a j a b a n en un a e r o p l a n o 
m i l i t a r q u e c a y ó d e s d e g r a n 
a l t u r a , e s tando c e r c a d e 1 ifl is 
U N O D E L O S F A L L E C I D O S E R A 
E L J E F E D E L A C H E C A 
toma de ^letaf í s ica"' e "Introduc 
c l ó n a l estudio die l a F i lo so f ía* . 
E S T A D O N O S E R E C O N O C E 
I I W A A D n C M TÚ? U A O n i M f P a r l a m e n t ó egipcio en el d í a de hoy. 
U l l A I m U C I l U L n i m l / l l l l ] recibiendo 125 de los 210 votos de 
| la C á m a r a . 
E l pr imer ministro Z i w a r B a j á 
^ facna-Anca. 6 reciente- i 
'a jener»1-.qU quramér ica , con- el placer de prestar a l g ú n 
l ^ ^ t e con el Presiden- e n c a n g a d o * ese t jn^ C o m i d e r o que g _ ^ ^ j 1 i e y ó el discurso del Trono dando a 
1 t n p n detalle acerca de deberes de la m i s i ó n Q.ue ei prcsi ¡ f J . 'conocer el programa del gobierno, 
entraron p^biscito que se dente me ha asignado, son muy im- d e l D e p a r t a m e n t o d e M a r i n a s o b r e v a r i a s veces f u é interrumpido con 
las r e s e r v a s d e l e a p o t D o m e aplausos y a l f inal izar la l ec tura se 
dieron muchos v ivas a l R e y . 
j E l discurso del Trono re i t era el 
V I S T A D E L A C A U S A S O B R E profundo sentimiento experimentado 
A N U L A C I O N D E L A R R I E N D O ;por 61 s o b i e r n ° egipcio con o c a s i ó n 
I del asesinato de M r I^ee Stack , el 
¿Jirdar, y su esperanza de que los 
P L E S G I C I T O E N T A C 
M - A K l t ' A l 
^ N S l V e r S ^ b a sido de-
^ p a r a s u W v l s a r el plebisei-
"ac: 
^omol^fe''de la c o m i s i ó n que 
problemas Q^ ^ltado del laudo portantes y c o n f í o s inceramente en 
Iíri co^o r entrQ c h l l e y (iue p o d r ¿ rea l izarse a s a t i s f a c c i ó n 
la centrover a ^ todas las naciones interesadas". 
'E l general P e r s h i n g es el prime-
ro de los tres miembros de la co-
m i s i ó n que s u p e r v i s a r á l a determi-
n a c i ó n por el voto popular y con 
las consiguientes g a r a n t í a s , de ia so-
b e r a n í a de los dos terri torios dis-
putados. L o s miembros chilenos y 
peru'anos t ienen que s er atift deslg 
nados por sus respectivos gobiernos. 
L a r ^ o l u c i ó n del presidente Coo-
lidge a d e l a n t á n d o s e a nombrar e l 
miembro americano, quien t a m b i é n 
acuerdo con el l a u d o ' s e r á presidente de la c o m i s i ó n , se 
':ara dentemente por el prest-'considera como i n d i c a c i ó n de s u 
ido . 
|ie TaCnBlancCaa'anunció su deslg 
¿i 
de suP' 
rvisar la e l ecc ión que so 
E T I ! 
m 
ID 23 de U'á 
lunes, 71 
as presioneti 
tremo • DOTOI 
•esto tenfo 
n tiempo, 
del este i 
uen tiempo 1 
3 temperati 
cas, con pfl 
>ladas. i 
Nacional. 
^ Coolidg en la controversia en-
• niile y Perú. 
n departamento de Estado orga-
í i un personal de expertos para 
Exil ie al general Pershing. In-
ndo funcionarios del tsenicao 
^or con experiencia en los pro-
¡atino americanos. 
El yene.-al Pershing se p r o p o n í a 
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. 2 i T f ; « 
deseo, como arbi tro , de que no ha 
y a demoras Innecesarias para la eje-
c u c i ó n de su laudo, tiue concede 4 
meses, a part ir del 4 de marzo, pa-
r a el nombramiento de la c o m i s i ó n . 
Se espera t a m b i é n que M r . Coo-
lidge anuncie esta semana su desig-
n a c i ó n del miembro americano para 
la c o m i s i ó n de la frontera, la que 
rar un "viaje a Europa este v e - ¡ d e t e r m i n a r á el l í m i t e septentrional 
o como presidente de la C o m í - : d e l territorio en d i s p u t a . 
monumentos americana, pe-l E l departamento de E s t a d o orga-
¡a aceptación de este nuevo cargo n i z a r á un personal de expertos pa-
j obliga a alterar sus planes. r a que auxi l ie a l general P e r s h i n g . 
El general Pershing c o m e n z ó a ha-
-ativos para BU nuuva ta- U A U S A SA' l \ l s* 'ACi; iUJV JüCS VUl-
Inmediatamente dftspués que in - L E E L J í O s B R A A l T E N T O D E 
DÓ al presidente (¡ooliáge y a l P E R S H I N G • 
.eiario Kellogg su a c e p t a c i ó n . S A N T I A G O D E C H I L E , marzo 2 3 . 
'primer paso en esta c u e s t i ó n fué E l nombramiento del general J o h n 
órdenes a sus ayudantes para J . P e r s h i n g para superv isar e l ple-
gólo permitan el acceso háípta biscito de T a c n a - r i c a , h a causado 
!e las personas relacionadas con gran s a t i s f a c c i ó n e n todos los c í r c u 
)lebiscito. los de esta c a p i t a l . Se considera p r á c 
e presume que el general Irá t icamente seguro que A g u s t í n 'Sd-
^unpañado al Perú por el c o m í - w a r d s , exjefe del gobierno y minis -
que se designará por el pre tro de E s t a d o , s e r á designado miem-
íente Coolidge como miembro del bro de la c o m i s i ó n en representa-
anismo que restablecerá la anti- c i ó n de C h i l e . E l s e ñ o r E d w a r d s po-
)II frontera provincial, que el á r b i - s e e amplios conocimientos acerca 
determinó como el tercer ele- de los asuntos exteriores de C h i l e . 
Mo de su laudo. Eñtre los que 
tiene entendido figuran para este 
abhffiiento sé halla Sunner W e -
|a,eijefe de la división latino ame-
ana del depártamento de E s t a d o , 
r. Welles tiene rej)utaclón de 
alire con capacidad para el pues 
Ha estado al servicio del d e p á r -
enlo de Estado intemnitentemen 
por espacio de muchos a ñ o s y en 
acümidad le sirva cbmo comislo-
io para Santo Domingo. 
Como comislonádo para santo Do 
'H6 Mr. Welles tuvo a su cargo 
Ecuación de la Infanter ía oe 
11 americana y s u p e r v i s ó la 
wjnración de la nueva admlnls-
aduanera que ahora funclo-
^ « santo Domingo. Estaba consa-
|FMo a esta labor cuando se le en-
. » Hondoras para que actuara 
c8mo 
L A E X - E M P E R A T R I Z C A R L O T A 
S E E N C U E N T R A A L G O 
M E J O R A D A 
B R U S E I L A S , marzo 2 3 . 
L a anciana ex-emperatriz C a r l o t a 
de M é x i c o , que ha estado padeciendo 
de gripipe p a s ó bien la noche, s e g ú n 
se d e c l a r ó esta m a ñ a n a . 
E l R e y Alberto y la P r i n c e s a V í c -
tor N a p o l e ó n Bonaparte , sobrina de 
'Carlota, la v i s i taron el s á b a d o y la 
R e i n a I sabe l p a s ó e l domingo por 
la tarde con e l l a . 
L a ifortuna de l a é x - e m p e r a t r i z 
C a r l o t a se c a l c u l a por lo bajo en 
c ien mil lones de francos y el b a r ó n 
Goffinot, que f u é secretario part i cu-
reprefcentante personal del Jar del extinto R e y ¡Leopoldo , es e l 
P « e n t e Coolidge. a'f in de buscar 
^cíPmmaC,<Jn amlst(>sa de la r* -
- MU que había asumido un dl-
j a8P9cto triangular. 
MaíiA? -a6a Blanca 86 fac i l i tó , en 
B M con este asunto, la sigulen 
S t r i V - Pershing. como pre-
adminis trador be lga . Se d a por se-
guro que cuando Nillezca l a ex-em-
peratriz C a r l o t a , l a C a s a do los 
Hapsburgos e s t a b l e c e r á una reclama^ 
c i ó n a l a herencia , pues se l a con-
sidera como Archiduquesa, de A u s -
t r i a . 
C a r l o t a , h i j a de Leopoldo I de 
B é l g i c a contrajo matr imonio con el 
E l a r r i e n d o c o n s e g u i d o p o r l a 
m e d i a c i ó n d e l S e c r e t a r i o F a l l 
e s t á v a l u a d o e n 5 0 m i l l o n e s 
C H D Y i E N N E , Wyo. , marzo 23. 
Atacando la legal idad de la or-
den ejecut iva dictada por el P r e -
sidente H a r d i n g en 1921, supr i -
mfendo la j u r i s d i c c i ó n del Departa-
mento de M a r i n a sobre las reser-
vas navales del p e t r ó l e o de Teapot 
Dome, Atlee Pamerene , abogado 
del Gobierno, c o m e n z ó su informe 
ante e l T r i b u n a l F e d e r a l en- la cau-
sa para la a n u l a c i ó n del arr iendo 
de las referidas reservas navales . 
E l pensaimiento b á s i c o d-ed C o n -
greso en su ley de 4 de junio de 
1920, f u é mantener los campos pe-
t r o l í f e r o s navales como reservas y 
que d e b í a n permanecer bajo el con-
tro l del Secretario de M a r i n a . 
"No s é que n i n g ú n otro jefe eje-
cut ivo de los Es tados Unidos haya 
tenido facultades para derrogar una 
ley del Congreso", dijo Mr . Pome-
rene. 
Albert B . F a l l , entonces Secreta-
rio del Interior , s e g ú n Mr. Pome-
renie, t r a t ó de jus t i f i car la orden 
presiderucial transf ir iendo las r e -
servas en v ir tud de l a ley Over-
m a n que, d e c l a r ó , so lamente penmi-
te l a transferenc ia d© ciertas fun-
ciones de Gobierno. 
Mr . Pomcrene a s e g u r ó que e l s i -
lencio de H . S. Osler , jefe de la 
y a desaparecida Cont inenta l T r a d i n g 
C o , , que e l Gobierno dec lara f u é 
u n a Intermediar la entre H a r r y F . 
S inc la ir y Albert B . F a l l , y de H . 
M, B l a c k y J a m e s E . O'Neil l , mag-
nates (petroleros americanos que 
•ahora se encuentran en el extran-
jero , e ra s igni f icat ivo . 
"Nosotros tratamos de obtener el 
relato del cambio de bonos de Os-
ler, B l a c k m e r y O ' N e i l l — d i j o — . 
M . T . E v e r h a r d t . yerno de F a l l , 
se n e g ó a dec larar sobre este asun-
to f u n d á n d o s e en que p o d í a per ju -
dicarlos. Creo que las pruebas de-
muestran que un hombre c o n s i g u i ó 
un arr iendo del Gobierno, valorado 
en $50.000,000 por conducto de 
F a l l , Nosotros hemos tratado de 
obtener el relato de los bonos por 
conducto de los hombres q'ue lo co-
n c ó n , pero ellos no auis ieron de-
cir lo . 
ê 'a a m i s i ó n pleshicltaria. 
0 con lag provisiones de Ancílld'lI'(lue austr iaco Maximil iano, 
"a<Io. en el caso de Tacna A r i c a 0 QUe í n é muerto en 1867 a tir03 al 
' iJ Jn8to arreglo del caso T a c n a í l n a l de 811 des&raciada aventura co-
¿«jr"*' después de 4o a ñ o s slg mo EUKPerador de M é x i c o . 
*» r e U c W a P ^ a la paz y ^ hue _ 
«íáct* í de 511(1 A m é r i c a y ei H A L L A S E F U E R A D E P E L I G R O L A 
tsa jaíantí 1 general Pershing es - ' - ̂  
a ¡ÜT iLara •ambas partes 
A. A M E R I C A 
E X - E M P E R A T R I Z C A R L O T A D E 
M E X I C O 
B R T U S E L A S , marzo 2 3 . 
C o n s i d é r a s e y a f u e r a de peligro a 
la anciana ex-emperatriz C a r l o t a de 
.. M é x i c o , que f u é presa de un fuerte 
8ER I'TTL T I S F A C , e í ' O D E R , ataque de inf luenza . P o r pr imera 
vez. hoy se le ha permitido comer 
de todo. E l m é d i c o que la asiste 
no la v is i ta y a desde el s á b a d o , aun-
que se espera que acuda a ver la de 
nuevo m a ñ a n a a pr imera h o r a . 
L o s Reyes de B é l g i c a e s t á n tan 
seguros del restablecimiento de su 
t í a que han decidido de jar de hacer-
H ¿•'«ui qUe BORt" v 7 " -°*UIÍUO a le su acos tumbrada v is i ta d iar ia 
^ Cine y & ° n dUrante 
tn d iente lan ^ (le C u e r d o 
fe0*; — o 23.. 
E ^ / S S n i i Per8h ir* ™ 
£ ? 6 fondee í"410, ^ r el Pre-
¡S^nta fle^fj ^ .día de hoy. 
I S de T : ! ! J a ««mis ión del pJe-
Tacna y Arica, con 
Poner tftmmo a 
on el cual 
16 laudo como arbl-
i > t estaamerlCanas * 
h?* ^ P Í L * Vo y Patr ló tc lo , 
uerzas 
as ha sido 
Hft r ^ í e s r « i i v ^ r * v « que en- | K l 
W ^ í o , d l f i r t ^ . 1 1 1 ^ 8 * ^ 7 Puesto hoy el encarcelamiento pre- H a r r y P . Sinclair 
O F I C I A L E S D E T E N I D O S B A J O 
L A A C U S A C I O N D E E J E R C E R 
C O N T R A B A N D O 
N E W Y O R K , marzo 23 . 
E l Comisar lo F e d e r a l Boyle ha dis 
D E t l ^ A R A C I O . N K S .\ P A V O R . D E 
U N C O N T R A L M I R A N T E E N E L L I O 
D E T E A P O T D O M E 
C H E Y E N N E , Wyo. marzo 2 3 . 
E n el informe que hoy r i n d i ó an-
te el juez federal Kennedy , encar-
gado del expediente abierto para l a 
a n u l a c i ó n de l arr i en to del Teapot 
Dome, el D r . Owen J . Roberts . abo-
gado del Gobierno, quiso demostrar 
la s incer idad del Contra lmirante J . 
K . Robinson, jefe de los iugenicrcjs 
nava?ea a l aconsejar a la m a r i n a que 
arrendase dichos yacimientos petro-
leroi?. 
" l í o b i n s o n quiso adquir i r p e t r ó l e o 
y tancaje para este combustible cu 
concordancia con sus t e o r í a s acerca 
de las defensas n a v a l e s — d i j o M r . 
Roberts ,—pero no quiso r e c u r r i r pa-
r a ello a l Congreso . P o r eso proyec-
t ó el arriendo del Teapot Domo y 
el uso de su tributo en p e t r ó l e o a 
favor del Gobierno como medio de 
cambio con el objeto de construir 
grandes tanques de .almacenaje y 
adquir ir vastas reservas de combus-
tible, desarrollando as í parte de loa 
planes de guerra que se h a b í a t r a -
zado" . 
R e f i r i é n d o s e a otra de las cuestio-
nes en que Robinson e s t á complica-
do eu el caso, M r . Roberts dijo que 
el A lmirante e m " u n a persona muy 
d ó c i l en manos de Alber t R . F a i l " , 
a la s a z ó n Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
que f u é quien e j e c u t ó el a r r e n d a -
miento a la Mammoth Oi l C o . , de 
, • '""ijo, tMH^^ . UC8   n  i i i i  o
I f l C f l W*h* eI, '"«tiro arnTÍ lndefinl- ventivo de tres oficiales del Robert 
I f i v ^ W f c , « Solanipnf^V3 aa gozado d n C . rinw-rv- PX-hnnne i-ahlero aue 
coro* 
I S í i„ ,aillente do ^ e C lowry , ex-buque cabl q  Itestigi 
i111^ d ^ ^ 0 cwno inf ,?Ue aban_ f u é confiscado el pasado s á b a d o te- la t r i 
i«! . i r r i t o Estado niendo a bordo un cargamento de l i 
!*f li p ^ D U é s del a a ? ^a P 
¡̂ ísfito as* Blanca de ñ e c h o rado que entiende Gn o í s casos de cabarets neoyorquinos, entiende eu 
general Pers>ii8U nombra-]contrabando. | e l expediente abierto contra dicho 
rsning pone de T a m b i é n e s t á n ^detenidos como barco . 
loores evaluado en $ 1 5 0 . 0 0 0 , po-
os oculares doce miembros de 
t i p u l a c i ó n . 
E l F i s c a l B u c k n e r . que desde su 
toma de p o s e s i ó n ha cerrado tres 
asesinos hayan recibido su merecido 
cast igo. L a s relaciones de Eg ip to 
con la G r a n B r e t a ñ a que resul taron 
afectadas por e l incidente, h a n vuel-
to a ser las de su habi tua l amis tad 
y buena intefllgemcla, dice e l d i scur-
so . 
Zagloul B a j á , el nuevo presidente 
de la C á m a r a era pr imer minis tro 
cuando el S ir f u é muerto y f u é con-
trincante del gobierno en las recien-
tes elecciones. 
E L P A R L A M E N T O E G I P C I O C O N S -
T I T U I D O A Y E R F U E D I S U E L T O 
L O N 1 D R E S , marzo 2 3 . 
U n despacho recibido por la E x -
change Telegraph Co . , desde el C a i -
ro , en la noche de hoy, dice q u e . e l 
parlamento egipcio que se r e u n i ó hoy 
ha sido disuelto. 
E L P A R L A M E N T O E G I P C I O . E L 
M I S M O D I A Q U E P U E A B U E R T O , 
D E J O D E E X I S T I R 
E L C A B R O , Egipto , marzo 2 3 . 
Abierto a las diez de la m a ñ a n a 
de hoy con gran esplendor y cere-
monial , el Parlamento egipcio h a b í a 
dejado de existir a las ocho de l a 
noche . E s t a etapa legisilativa ha s i -
do, probablemente, la m á s corta que 
regis tra la historia p a r l a m e i \ a r i a de l 
E g i p t o . 
L a d i s o l u c i ó n es cons iderada como 
una rotunda v ictor ia para e l ex-<pre-
sidente del iConaedo Z a j á Zag lou l 
quien. Implacablemente, v e n í a soste-
niendo que los resultados de las r e -
cientes elecciones no daban lugar a 
que sus enemigos p o l í t i c o s formasen 
gobierno. 
E l f in sobrevino con d r a m á t i c a 
brusquedad. D e s p u é s de haber sido 
electo Zagloul para ocupar l a presi-
dencia de la C á m a r a , este organismo 
c o l e g l s l á t i v o s u s p e n d i ó ¿a s e s i ó n p a r a 
reunirse de nue a v l o E T A O I N S H R D 
reunirse de nuevo a las c inco. P r e -
s i d i ó Zagloul , pero no se ha l laba 
presente ni un s ó l o miembro del m i -
nis ter io . L a C á m a r a h a b í a elegido 
a dos part idarios de Zag lou l como 
vice-presidentes y se d i s p o n í a a ele-
gir otros í u n c i o n a r i o s cuando, s e g u í -
do de sus ministros , p e n e t r ó en el 
homiciclo el Jefe del Gobierno B a j á 
S iwar , que v e n í a de un consejo . E n 
medio de Un emocionante si lencio, 
S iwar l e y ó un decreto disolviendo ed 
Parlamento, siendo acogida l a noti-
c ia con grandes explosiones de en-
tusiasmo por parte de los zagloulis-
ta s . 
E n v ir tud de ese decreto el 23 de 
Mayo se c e l e b r a r á n nuevas xeleccio-
nes, i n a u g u r á n d o s e el nuevo P a r l a -
mento eil 1 de J u n i o . 
Grande era la e x c i t a c i ó n que r e i -
naba a l abandonar los diputados el 
hemic ic lo . E n las proximidades del 
edificio de la C á m a r a h a l l á b a n s e 
apostados f uertes contingentes de po-
l i c í a , annque no hubo que lamentar 
incidente desagradable a lguno. U n 
providencial aguacero i m p i d i ó la ce-
l e b r a c i ó n de una m a n i f e s t a c i ó n que 
los zagloulistas se p r o p o n í a n organi-
z a r con el o"bieto de I r hasta la re-
sidencia del B a j á ZaglouJ . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 8 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A E N T A B L A N N E G O C I A C I O N E S 
P A R A C O N C E R T A R U N A C O N F E R E N C I A E N L A Q U E 
A fin d e d e s v i r t u a r los r u m o r e s a l a r m a n t e s q u e v e n í a n 
c i r c u l a n d o , se d i e r o n a l a p u b l i c i d a d los p r e l i m i n a r e s 
d e e s ta c o n f e r e n c i a , que se e f e c t u a r á en A g o s t o p r ó x i m o 
P A R E C E Q U E F R A N C I A E I N G L A T E R R A C O N V I E N E N E N Q U E E S 
S e g ú n los ing leses en e l p a c t o d e b e n es tar i n c l u i d o s no s ó l o 
los a l i a d o s s ino los q u e f u e r o n sus enemigos , b a s á n c k » r 3 en e l 
a r b i t r a j e y e n l a e n t r a d a i n c o n d i c i o n a l de A l e m a n i a e n la L i g a 
M O S C O U , marzo 23. 
T r e s preeminentes funcionarios 
del Gobierno soviet y los dos pilo-
I tos de un aeroplano mil i tar , resu l -
! taron muertos cuando la m á q u i n a 
S E T R A T E D E L A R E C O N S T R U C C I O N P O L I T I C A % ~ ^ r ^ : ^ 
una a l t u r a de 6,000 pies. L o s c in-
co ocupantes hal laron la muerte 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l aeroplano estaba haciendo un 
vuelo desde T l f l i s a Suchuon y los 
funcionarios del soviet rea l izaban 
el v ia je para asist ir a un Congre-
so. E r a n M. Miassnikoff, armenio , 
v secretario del partido comunis ta 
N E C E S A R I O U N P A C T O D E S E G U R I D A D , S U S T I T U T O D E L O T R O de h» Transoaucas ia ; M Mogiiievs-
ld , jefe de la C h e k a , y M. Atarbe-
koff. 
M . Miascmikoff era uno de los 
hombres m á s influyentes en el Go-
bierno. E r a un amigo de todori los 
americanos del C á u c a s o e hliso m u -
cho para faci l i tar el trabajo de las 
comisiones de auxilio en el C e r c a -
no Oriente , entre los refugiados a r -
menios y los h u é r f a n o s . 
M. Mogi l ievski era de origen j u -
dio y una gran potencia en todos 
los asuntos de l a Traniscaupasia. 
Aterdekoff era t á r t a r o . 
L a muerte de los tres funciona-
rlos h a causado profunda i m p r e s i ó n 
en el Sur de R u s i a donde eran muy 
conocidos. 
R U S I A D E V I K L V K L A S ( A R T A S 
Q U E N O L L E V A N L A D I R E C C I O N 
O M C I A L 
B E R L I N , marzo .23. 
" P a í s y c iudad desconocidos" es 
la nota d'e un gran n ú m e r o de car-
tas que han sido devueltas a las 
autoridades postales a lemanas de 
B e r l í n , que fueron dirigidas a "San 
L 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A T & 7Í S T R E E T , 
N E W Y O R K 
Hotel de K-.mma 
A dos cuadras del Parque 
Central y R lvers ide P r i v e y 
muy conocido por nuestra so-
ciedad, con apartamentos de dos 
y tres dormitorios cada uno, 
con su Laño y d u c h a . 
A N T O N I O A G Ü E R O 
Gerente en ©1 Departamento 
H i s p a n o : 
E l ¡ hoie l predilecto de los 
é hispanos 
L O N D R E S , Marzo 2 3 . 
A S »:anc i l l er las b r i t á n i c a y 
francesa e s t á n efectuando ne-
gociaciones para la concerta— 
c i ó n de otra conferencia europea si-
mi lar a la ce lebrada e n L o n d r e s 
el pasado verano que tuvo por ob-
jeto poner en p r á c t i c a el p lau de repa 
raciones Dawes; pero encaminada es 
te a ñ o a organizar, m á s que l a re-
h a b i l i t a c i ó n e c o r t ó m i c a de E u r o p a , 
«u r e c o n s t r u c c i ó n p o l í t i c a . 
Como consecuencia de m i l conje-
turas p e r i o d í s t i c a s hechas a fines de 
semana, en las cuales se ins inuaba 
que h a b í a n surgido nuevos motivos 
de discordia entre Londres y P a r í s 
acerca de la seguridad europea, hoy 
han sido revelados los planes prel i -
minares trazados para ta l conferen-
c ia , la cual , de l levarse a efecto, se 
c e l e b r a r á en Agosto . 
A l hecho de que F r a n c i a e I n -
glaterra se hayan dado cuenta de la 
necesidad de buscar una base c o -
m ú n sobre l a c u a l poder ediftear un 
nuevo pacto europeo de seguridad 
que sust i tuya a l desechado protocolo 
de Ginebra , se debe el movimiento 
iniciado para ce lebrar en la capital 
b r i t á n i c a u n a magna r e u n i ó n de los 
estadistas de E u r o p a . L o s ingleses 
l a m e n t a r á n profundamente la ausen 
cía del fuerte apoyo de los E s t a d o s 
Unidos que tan importa/Ute papel 
j u g ó e n ' la conferencia de L o n d r e s 
de 1924; pero se espera que esta 
falta no impida la r e a l i z a c i ó n de los 
planes ahora en estudio. 
P a r a dis ipar los temores de quo 
hubiesen surgido nuevas diferencias 
entre F r a n c i a y la G r a n B r e t a ñ a , 
se ha manifestado autorizadamente 
que las negociaciones de l a proyec-
tada conferencia se ba i lan todavia 
en una fase absolutamente p r e l i m i -
nar, pero l a act i tud da ambos go-
biernos da • a entender que es nece-
sario presentar en Septiembre, a l a 
Asamblea de l a la L i g a de las Na-
c i ó , a l g ú n programa definido quo 
resuelva el problema de la seguri-
dad europea. E s m á s , e s t í m a s e que 
toda cuanta fórrmula se ofrezca co-
mo s o l u c i ó n a l problema de la se-
guridad d e b e r á ser sat is factoria a 
todos los principales p a í s e s , a me-
nos que redunde en detrimento del 
prestigio a n g l o - f r a n c é s , oirlentador 
de todos los asuntos europeos. 
Ambas naciones coinciden en re -
conocer la necesidad de que alguien 
salvaguarde las fronteras del R h i n 
y las fronteras a lemanas del E s t e ; 
pero los puntos de v i s ta de los esta-
aistas franceses y b r i t á n i c o s diifie-
ren grandemente en cuanto a l a l -
cance del futuro pacto y los m é t o d o s 
a seguir en su i m p l a n t a c i ó n . 
Opinan los Ingleses que para que 
un pacto as í tenga é x i t o , si se tie-
nen en cuenta las modernas nor-
mas de intel igencia d i p l o m á t i c a , ten 
drá que inc lu i r entre sus s ignata-
rias tanto -a los al iados como a los 
que durante la G u e r r a M u n d i a l fue-
ron sus enemigos, c o m p r o m e t i é n d o s e 
todas a solucionar sus dif icultades 
internacionales mediante a r b i t r a j e . 
D í c e s e que el plan b r i t á n i c o de 
tratado de seguridad e s t á basado en 
el arb i tra je y en l a entrada incondi-
cional de Alemania en la L i g a de 
las Naciones . C r é e s e en esta que A l e 
m a n í a se v e r í a obligada a aceptar 
como bueno ta l programa por ser 
c-lla la que a s u m i ó la inic iat iva a l 
proponer la a d o p c i ó n de un pacto ue 
no a g r e s i ó n y pcirque su entrada en 
la L i g a de las Naciones d e b e r á ser 
un hecho antes de que ese organis-
mo internacional ponga sobre el tape 
te la disputa que por c u e s t i ó n de 
fronteras ha suscitado Po lon ia , 
Se dice que el gabinete b r i t á n i c o 
e s t á tratando cada vez con m á s ahln 
co de ese plan que patrocina el Ml -
Opinah las autoridades b r i t á n i c a s 
que dado el é x i t o alcanzado por las 
negociaciones pre l iminares , p o d f á n 
formular un plan de seguridad d3 
acuerdo con los puntos do vista fran 
ceses y presentarle a los plenipoten-
ciarios de las a e m ú s potencias euro-
peas en la proyectada conferen/cia 
de Londres , s e ñ a l a d a para el próx i -
mo verano . Atr ibuyese a l Ministro de 
E s t a d o Chamber la in la d e c l a r a c i ó n 
de que los ingleses d e f e n d e r á n a to-
do costo su plan de g a r a n t í a de se-
guridad mediante arb i tra je , con el 
ingreso incondicional de A l e m a n i a 
en la L i g a de las Naciones, como 
ú n i c a s o l u c i ó n a los males que hoy 
aquejan a E u r o p a . 
A U N Q U E H A B L A N D O D E S E G U R I -
D A D E S NO S E E C H A E N O L V I D O , 
E L P R O B L E M A D E L A S D E L , D A S * 1 e_r_S.bUrf0l 
P A R I S , marzo 2 3 . 
L a s actividades de M . De F l e u -
r i a u . embajadro f r a n c é s en l a G r a n 
B r e t a ñ a , quo se ha l la en P a r í s con-
sultando con s u gobierno, demues-
tran que aunque el problema de las 
g a r a n t í a s de seguridad es hoy base 
de las negooiacione s d i p l o m á t i c a s que 
se e s t á n efectuando, nadie pierde de 
vista l a trascendental c u e s t i ó n de 
las deudas in tera l iadas . M . D e F l e u -
r i a u v i s i t ó hoy dos veces a l P r e s i -
dente del Consejo Herr io t , a s í co-
mo a todos los especialistas del M i -
nisterio de E s t a d o y de la canci l le -
r ía , con quienes t r a t ó tanto del pro-
blema de la seguridad como del de 
S e g ú n las instrucciones de las 
autoridades postales de l sovi'et. las 
cartas para el soviet de R u s i a de-
ben d ir ig irse a la " U n i ó n de las R e -
p ú b l i c a s s o v i é t i c a s social istas". De 
o t r a m a n e r a , no s e r á n entregadan. 
Y "'San Petersburgo" es ahora " L e -
ningrado". 
E s t r e n o d e u n a R e v i s t a E s p a -
ñ o l a e n N u e v a Y o r k 
( E x c l u s i v e for thr D I A R I O l>E L £ 
M A R I N A of H a v a n a , C u b a . ) 
las eudas, bajo todos sus aspectos . u c nt ics tra R e d a c c i ó n en New Y o r k , 
E l embajador v i s i t a r á a l M i n i s i r o I ^„, .„ 
de Hac ienda Clementol antes de re - 9, A L A M A C , Broadway y en-
grosar a su puesto . ]\e 7 ' . ^ f J . ¿L . » 
E n el Dai ly s Theatre se estre-
E n cuanto a l problema de ia Be- ¿ 5 anoche la revista eu dos actos t i -
guridad, Londres y P a r í s e s t á a a a i - l t n l a d a . . ^ de ]a R a z a , " l e tra da 
mados del deseo de preparar el t e - j l03 populares periodistas e s p a ñ o l e a 
rreno mediante una serie de "ego-, A u r e l i o p,eg0 y E d u a r d o Jiraénesí 
elaciones pre l iminares entre d¡plo-.COL5NJ con m ú s i c a de l propio J i m é -
máti /cos y. especialistas con el obje- nez C o l ó n y do E m i l i o M a r t í n e z , 
to de, a ser posible, evi tar la cele-i La , o b r a ' o b t u v o un gran é x i t o , 
brac ióu de la conferencia hasta quo / giejido aplaudidas numerosas esce-
e s t é completamente despejado e l c a - j n a s y repetidos varios n ú m e r o s d a 
mino , 1 ]a p a r t i t u r a . E l l ibro es graciosis i -
E s general l a creencia que lo p r i - ' m o . r e f l e j á n d o s e en é l todo el puu-
mero que ha de hacerse s e r á a c l a r a r zante ingenio del c o m p a ñ e r o A u r e -por completo las proposiciones de se-
gur idad hechas por A l e m a n i a . C u a n -
do regrese a Londres , e l E m b a j a d o r 
De F l e u r i a u p o d r á exponer con to-
da p r e c i s i ó n todo lo que espera F r a n -
cia como medio de obetner una de-
f in i c ión m á s precisa de las condicio-
nes que el Ministro Stresseman e s t á 
dispuesto a presentar en nombre do 
A l e m a n i a . 
E l Gobierno f r a n c é s ignora toda-
v í a oficialmente las intenciones que 
abriga Alemania respecto a su ingre-
so en la L i g a de Naciones . 
E l D r . V o n Hoesch , embajador 
a l e m á n en é s t a , t o c ó l a c u e s t i ó n in -
c ide: talmente durante l a ' ú l t i m a 
char la que sostuvo con el Pres idente 
del Consejo Herr io t , pero tuvo buen 
cuidado d eno dar indicio alguno 
de lo que piensa B e r l í n eji cuanto a 
las condiciones presentadas por los 
a l iados . 
E s p é r a s e en los c í r c u l o s oficiales 
de é s t a que el orden a seguir por 
las negociaciones sea el de pedir pri>-
mero a l gobierno a l e m á n que detalle 
las ofertas hechas por el D r . Stre-
sseman, puesto que los debates sub-
siguientes dependen, como es na tu -
r a l de l a respuesta que d é Alcma»-
n i a . 
lio Pego, que tan bri l lantemente co-
labora en la prensa neoyorquina y 
muy especialmente en el l e i d í s i m o 
semanar io "Hispania ," donde eus 
c r ó n i c a s constituyen el pr inc ipal a l i -
ciente . ' 
A la f u n c i ó n a s i s t i ó selecta cou-
c u r r e n c i a , presidida por el c ó n s u l 
•general dq E s p a ñ a , don Ale jandro 
B e r e a . que. a c o m p a ñ a d o de s u JÍLÍ-
l ingu ida fami l ia , ocupaba uno de 
los palcos proscenios. 
L o s autores de " L o s de la R a z a " 
han sido muy felicitados, e l o g i á n -
dose el acierto con que supieron 
desarro l lar las c ó m i c a s escenas de 
la obra, que es una sá t i ra , de la v i -
da y costumbres de la colonia es-
p a ñ o l a de . Nueva Y o r k , s in que en 
n i n g ú n momento surgiese n inguna 
molesta a l u s i ó n personal . 
Z A R R A G . A . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E M I -
N E N T E E S T A D I S T A I N T E R -
N A C I O N A L 
F I E S T A S P A L A T I N A S E N 
B U C K I N G H A M 
L O N D R E S , m a r o z 2 3 . 
E l R e y y l a Re ina han decidida 
celebrar cuatro fiestas de l a corta 
en el palacio de B u c k i n g a m . E s t a s 
í u n c i o n e s se e f e c t u a r á n el 21 y 22 
de mayo y el 25 y 26 de j u n i o . 
W A S H I N G T O N , marzo 2 3 . 
Hoy ha fallecido en su re s iden 
c í a de Clarendon, V a . . M r . V í c t o r 
^ J % ^ * L ^ ^ * Z l H . Olmstad, de ' fama' in ternac iona l l a i n . E l Presidente del Consejo B a l d 
win se inc l ina a sustentar la o p i n i ó n 
de su Ministro de E s t a d o a la vez 
que, con la muerte del M a r q u é s de 
Curzón , queda eliminado uno de sus 
m á s a c é r r i m o s enemigos. 
como e s t a d í s t i c o 
A d e m á s de cooperar eficazentS 
en la c o n f e c c i ó n de ios censos de 
Cuba e I s las F i l i p i n a s , el desapare-
cido o c u p ó var ios a Importantes 
puestos en el Gobierno . 
L A M E J O R 
m 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 
E s P o s i b l e q u e T e x R i c h a r d V a y a a l a C á r c e l p o r l a s P e l í c u l a s d e ¿ 
O l i m p i a v s j . J u v e n t u d y F o r t u n a j u s J b e r i a e l D o m i n g o e n A l m e n d 
I O S C A M P E O l S E N a ? 
T 1 E M P 0 , N 0 P U D Í E R 0 N SpJ 
T A M B I E N E L B R 0 3 K I Y N L E G A N O 
A Y E R A L O S C H A M P 1 0 K S D E W Á 
P O R U N G R A N C A R R E R A J E : 1 1 x 3 
J A C K R E N A U L T D E R R O T A V™* f"* e l p r i m e r l a n z a d o r que 
M ¥ m i _ 1 ^ - , ^wiwmimw»! a p a r e c i ó f ren te a l t e a m de n a r n s 
P O R P U N T O S A Q U I N T I N i , r - r . « 
v » w ^ | Una nueva derrota sufrieron ayer 
P A M I T O n R O I A ^ I lus Campeones <lel mundo, jugando j 
I X l / l U L n l / I W J n L Ü | pn T Brooklyn de la L i -
. I tja Nacional , en un match do exhi-
b i c i ó n . Y f u é una derrota de esas 
que no hay lugar a dudas , pues ia 
VIAS E R R A T A S D E A Y E R 
A L A S D O S B R I L L A N T E S F U N C I O N E S C E L E B R A D A S A Y E R E N E L 
C O P U L A R H A B A N A - M A D R I D C O A C O R R I E R O N D O S L L E N O S 
U n p r ó l o g o b o n i t o . — U n e n o r m e s e g u n d o c o n 1 7 e m p a t e s y l a 
t r á g i c a . — E l en t i erro d e unos que q u e d a n e n e l " m u e l t o " . 
U n a g r a n d e c e n a . — E i b a r r e s a y C o n s u e l í n g a n a n e l 
f e n o m e n a l a I s a b e l y J o s e f i n a 
P O K L A T A R D E 
E n la i n f o r m a c i ó n que ayer dedi-l 
cumos a l tennis, a l a t e r m i n a c i ó n ' 
del campeonato de s ingles y de la ! 
temporada oficial , y que t i tu lamos: ' 
"Rogelio P a r í s C o n t i n ú a Siendo e l ! 
C a m p e ó n M á x i m o C u b a n o de T e n -
n is" sal ieron un m o n t ó n de erratas! 
y hasta un p á r r a f o con tres l ineas 
de' menos, y esas fal tas queremos 
subsanarlas ahora para que el l ec - | 
tor se d é cuenta exacta de lo que ea-
Banet la bola y saca , c o r r i é n d o s e en 
seguida hacia la net, pero no le d á 
N K W A U K . N . J . . Marzo 23. 
Según Jos periodistas, el peso com 
pleto canadiense Jack Renault derrotó a n o t a c i ó n de carreras f u é de l i por 
esta noche por puntos al chileno Quin- t res . 
t ín Romero en un bout a 12 rounds aquí , Vanee, la estrel la del pi tchmg 
celebrado por ellos. : staff del team de W i l b e r t R o ' m . 
entusiasmos y m á s mujeres de las 
1 que atontol inan, se i n i c i ó el v a i v é n 
L o de todos los lunes en el g r a n , popular en el cuco Habana-Madr id . tiempo P a r í s , que la "recibe, y con 
Habana * Madrid , a l e g r í a , entusiasmo ¡ Y en medio de la o v a c i ó n ruidosa, jun formidable Cjhopping ( a q u í vie-
dolirio, l leno de a r r i b a a abajo, l ie- sal ieron los chicos, f e n ó m e n o s de la ne todo lo que d e j ó de s a l i r ) hace 
no de derecha izquierda, todo lie-; cesta, a pelotear su donoso p r ó l o g o j una colocada espectacular r e p l t i o a í de*1 Cuba PAbttcaU ac>ming0 en Santiago 
no. Y como alto y elegante p r e s t í - i de 25 tantos. De blanco, P i s t ó n y j d o P a r í s la m i s m a jugada , otro) 'oot hall correspondiente^i6"^1 H0 
gio, la l inda f a n á t i c a haciendo de c a - | J o a q u í n ; de azul , U l a c i a y E s q u i - l c h o p p i n g " . i 1925.. Ue 
da palco un j a r d í n y de cada son-1 vel . L o s cuales pelotean una s a l i d a ! y en el f inal , donde a p a r e c i ó a l | d a m e r o 0 a c o n t e c í m l e n ^ 
l i . . , u.I.ulPoiIstico. Los 
cribimos. y de los disparates que apa E l o n c e C a t a l á n COffió a l D r i n r í n í n ' r D T r í ^ 
recieron escr i tos . E n el p á r r a f o don- T, 8 P nClpi0 I K E E S F ftlít 
de t r a t á b a m o s del comienzo y f inal V e n t a J a ' P e r o m i l a g r o s a m e n t e es- XUUOl i V Ü t 
S U S S O C I O S f l 
T R E N T O N , N 
AI . ' ^ n i a r j o «-
c a p ó c o n e l t r iunfo a p e s a r de el lo. 
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l h a 
p r o t e s t a d o e l j u e g o 
Con brillante lucimiento fué inauo, 
rado el pasado domingo - - e~inaugu-
L n . f u é e l l n m e í lanzador que ¿ % una f lor . L a f a h á t i c a no falta I de las que entus iasman, « n p a t á n 
nu nca ni una sola noche de viernes dol'a en 1, 2, 3, 4. 
É„ 103 primeros rounds. Romero fué g ^ J O ^ ¿ I s U n t ^ b u e n ' t ' as i | elogante o" do lunes "de moda . Y losl D e . p u é s . aquello f u é el a c a b ó s e : 
v í c t ima de una terr.ble racha de jabs ^ a e h ^ u é ¿ ^ ¿ J j ™ ^ ' díüS acude y SOnríe e u l u n a c a b ó s e de los azules , que atro-
r O r ^ O ^ l ^ í L 3 " ^ B e i r y , 1 ^ ; la f u s i ó n de la tarde y en la de la 1 ^ a d o s ^ m a n e r a asombrosa^ por 
logró, mediante su -poderosa derecha. , d e s p u é s de él actuaron en el cen-
sacudir la cabeza de su contrincante, tro de la l omi ta . 
E n el dócimo disparó Remrill un upper-
cut de derecha que abrió un-j desgarra-
dura sobre el ojo izquierdj del surame-
ricano. 
Al parecer, el chileno estuvo a punto 
de caer ^arias veces sobre la lona du-
rante la ú l t ima parte de! encuentro; 
pero Rcímult no pudo administrarle el 
golpe decisivo. Renault pesaba 199 y 
Romero 197. 
E n conjunto, d i ó el Washing lon 
cinco h i t s . 
E l Cleveland le gano, con una 
A l conceder'una 
c« e/. Próximo u n e n > q l r 
^ d.ctar sentene^ e ^ ^ k , 
noche, porque las dos culminan siem- los dos blancos, no pasaron de las 
pre en dos e s p e c t á c u l o s b r i l l a n t l s i - ¡ de l , inue l to - E n t e r r a m o s a los dos 
^n(>, I azules, y pasamos gimiendo a l se-
Ante el lleno diurno, pelotearon el l gu? ,d° ' , OA , _ , . , 
F u é de 30 tantos. Y lo pelotea-
ron las blancas G l o r i a y G r a c i a , con-
primer partido do 30 tantos. Jas 
blancas, Ange l ina y Angela , contra 
comienzo del p á r r a f o lo siguiente: ^ t i ^ con 'to ^ dado ^ a 
"Quiero fel ic i tar a l L o m a Tenn i s por! í ^ a l t o e e ? U f n ? d e J " o n " S r 1 cumn, ' Probabil¡dad ? ? r ' « 
su b r i l l a n t í s i m a " b a r n a d a " , debe de- a ^ c ^ d ^ ^ r k d ^ 1 d" 1 r a n í 0 " ^ Cn ^ Pe 
c i r en vez de barr iada , " b a r r i d a " , cimiento a aquellos que se " — nto G 
L a s d e m á s faltas y erratas las de- " 
jamos para que sean salvadas por 
el lector Intel igente. 
norge t 
a n o t a c i ó n exprimida, a l Columbus Mary y E n c a r n a . Y dicho s incera-
de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . L o s in-i mente pelotearon sus tres decenas 
dios batearon bien y los de la L i -
ga inferior jugaron m a l . 
L o s Yankees bateando menos que 
el Boston de la Nacional , lograron 
ganar con score de 8 por 3 . 
como se pelotea los grandes d í a s do 
moda . Un empato en una y otro en 
dos. D e s p u é s un gran ataque blan-
co y una preciosa defensa a z u l . Y 
as í l legaron los angeles rebeldes y 
tra las azules Sara y L o l i n a . L a con-
t r a es admirable . E n una docena 
de tantos, preciosamente peloteados, 
se empatan en 1, 2, 3, 4, 8 y 12. 
H o r a en que las azules d i jeron , 
ftiera t o n t e r í a s , y d á n d o l e muy dul-
ce a la bola, que es darle como ba-
la rasa , completaron los tre inta , de-
jando a las descompuestas blancas 
E N C A M A G Ü E Y F A L L E C I O E L 
B O X E R B A R R E R A S , N O Q U E A -
D O P O R S A B I N O M O L A 
L o s P i ra tas de McKechnie batea 
ron mucho contra los pltchers del ^zJle3'ainargaroI1"co'n ei empate y 
San F r a n c i s c o , v aunque ellos juga-
ron, muy mal , ganaron por cuatro buen p r ó i 0 g 0 
bravos a las de cobrar , oyendo aplau 
sos de los que cobraron, pues porj ¿n los de 22 
poquito no cobran, ya que la« dos | Aplausos a las tr iunfadoras . 
E n el fenomenal, en el cual es 
qvedaron en los valientes 28 U n p e r á b a m o s otra vo ladura , r e s u l t ó 
que nos cortaron l a mecha y nos 
•escupieron el explosivo. L o pelotea-
A c o n t i n u a c i ó n van los resultados f u é como lo gustan al anarquista-j ron las blancas E l b a r r e s a y la Bo-
de todos los megos de p r á c t i c a ce-, cronista, petrolero, revolucionario,] Uta de Oro. contra las azules I s a -
oarreras de diferencia E l segundo f u é de 30 tantos . Y 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
M A U I E S 24 D E M A R Z O 
A L A S 2 M P. M. 
Primer partido a 25 tanto» 
Urrestl y Guezala, blancos: 
completamente abarrotadas d e ' o ú b i i -
co, tenían un aspecto halagador, espe-
cialmente una de ellas, en la cual se 
destacaba un numeroso grupo de en-
cantadoras "girls" simpatizadoras de 
ambos equipos. 
Una vez más se ha probado que en 
Santiago de Cuba hay verdadera afi-
ción e Interés por el foot ball. 
Con todos estos detalles, orgullo de 
sus organizadores, dió principio el pro-
grama según estaba combinado 
II desfile de todos los equipos que 
Cí^magüey , marzo 23 . 
, D I A R I O , Habana. 
lebrados ayer: 
E n San F r a n c i s c o : 
a n á r q u i c o a p o t e ó s i c o . Hemos tomado! bel y Josef ina. Dos decenas bra-
catorec tazas de ¡ Y a e s t á el t é ! y l v a s , de las estupendas. E m p a t e s de 
t o d a v í a vivimos esclavos del t error . ' l<5s que s i lban en 5, 9, 19 y 20. Y 
alto el carro. L a E l b a r r e s a sacando 
y la Bo l i ta rodando como un f e n ó -
10 15 
6 9 
P i t t shurgh ( N . ) . . 
Hoy f u é encontrado en estado San F r a n c i s c o ( C . ) . 
p r c a g ó n i c o , falleciendo m á s tarde, en 1 
un cuarto del hotel A m é r i c a el bo-; B a t e r í a s : Cal loton y L o o c h ; Croc-
xeador Angel Barreras , de la raza kett, Gil lespie y Y e l l e . 
ds color, que en la noche anteror , ; 
peleando con Sabino Mola en el Are-,' E n T a m p a , F i a . : 
na Var iedades fué puesto fuera do! 
combate por K . O . ( ; C. H . E . 
H e r r e r a , Corresponsa l . ! B r o o k l y n . . 11 15 
¡ W a s h i n g t o n ( N . ) . . . . . . Z 5 
V U E V E A M O N T A R E A R L E 
S A N D E , E L C E L E B R E J O C K E Y 
Q U E M O N T O A Z E V 
N U E V A Y O R K , marzo 23. 
B a t e r í a s : Vanee, Greene, Osborne 
y Deberry, T a y l o r ; Coveleskie, Od-
gen, Marberry y R u e l , T a t e . 1 
L o pelotearon en una, f iera, i r a -
' \ cunda, formidable, las blancas, S a -
grario y C a r m e n c h u , contra las azu-
les,. Manolita y A u r o r a , ante las cua-
les pueden ustedes descubrirse $ to-
c a r las palmas hasta que las gasten 
totalmente. Pues , peloteando con 
una bravura de h e r o í n a s , pasaron 
armando el gran e s c á n d a l o del aplau-
so, iguales, por 1. 2, 3, 9, 11, 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 27; 
28 y 29 . 
¡ L a t r á g i c a ! Todo el fanatismo ha-
blando e l turco . 
L o ganaron la sazu les . 
¡ 1 7 empates! G r a n o v a c i ó n . 
P i s t ó n y Esqulvel, azules toman Parte en el Campeonato, que 
neos y azules del cuadro 10 S & t ? d ' e X ^ d l í ' ^ y ó r ' ^ d i r r d l s " 
' clpllna, todos se presentaron debida-
i mente uniformados, llevando al frente 
1 su pabellón deportivo. 
) Acto seguido fué Izada la bandera 
Maruja; Encarna del equipo Campeón Oriental. Club De-
portivo Español, por el comité federa-
tivo, terminando el acto con un dis-
curso pronuncla(V) por el Presidente 





Segando partido a 30 tantos 
Maruja y Consuelín, blancos; 
^mpsey-Carpcntie^. 
E l D r . Walter B . van p. 
gado defensor de lo, ! ^ 
tiene que no se U ^ 
f u e n t e a la defensa par ^ 
s u t n f o r m e y p r e p a , - ^ ^ 
¿upongo-pregUl l tó 
a Van Riper^qu0e ^ 
vd a apelar". 
"Eso depende d¿ la índole . 
sentencias que el Sr jue;e ^ 
ga ' contes tó el interpdado 
Muy bien. Cuando r e g i ó n 
el lunes a la sala de ^ ^ 
b-en en traer preparado BU 
de apelación", acotó el juer. 
E n L a k e l a m l . F i a 
C. H . E . 
Cleveland ( A . ) . . 
Columbus ( A . A . ) 
P O R L A N O C H E 
C o n la misma enorme concurren-
cia, la m i s m a a l e g r í a , los mismos 
meno, sa lo l levaron, dejando a las 
azules verdes y en 27 Se p e l o t e ó 
con fur ia furiosa. 
Nada; que nos cortaron la me-
cha y nos escupieron la d inamita . 
L A S Q U I N I E L A S 
P o r la tardo: 
L a pr imera . C u e z a l a . 
Y la segunda, P a q u i t a 
P o r l a noche: 
L a pr imera . Angela . 
Y la de "con Dios me acuesto", 
Josef ina. 
Hoy, l indas f a n á t i c a s ; hoy, gr i -
tantes f a n á t i c o s , a l a misma hora. 
D O \ F E R N A N D O . 
Mary y Gracia, azules ' Í a ^ P < £ 0 3 v ^ > e g V ' , s " 6 / d ^ ^ ¿ j e R E D C H A P M A N 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 J0Europa ' toni0 VOstxOn de su car-: « W ü 
Son los contendientes Dolores y Al -
mendares, quienes hacen su entrada en 
el campo. 
Arbitra D . Pomar. 
De este partido no podemos hablar 
mucho, pues no dió el resultado que 
se esperaba, siendo el equipo Almen-
dares superior a su contrario, y pre-
sentándose como so presentó, comple-
to, no hizo nada de extraordinario. 
Segunda quiniela 
Lol ina; Petra; Josefina; 
Gloria; Elbarresa; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Paquita y Josefina, blancos: 
Elbarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del 10 J^; azules del 13 
P O R D E C I S I O N A 
D U N D E E 
B O S T O N , Mass., marzo 2; 
XOS F A G O S X>E A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
$ 7 4 8 
E l Dolores, por otra parte, trabajó Red Chanmar, 'rw.,,* 
menos, pero aprovechó más oportuni- , P an,J(le ^he-sea. »» 
A N G E L I N A y A N G E L A . Llevaban 22 
boletos. 
L o s azules eran Mary y Encarna; 
dades, sacando como fruto de és tas el 
perforar la puerta de Somoano en tres 
ocasiones, siendo los tres únicos goals 
de la tarde, en este partido. 
Pomar, árbitro oficial aprobado por 
el Colegio de Arbitros de Orlente, que-
dó a gran altura. 
Terminado este encuentro, hacen su 
entrada en el campo los toros gran-
des; primero aparece el Cataluña, si-
guiéndolo minutos más tarde los cam-
peones. 
Comienza el consabido peloteo, pero 
se quedaron en 28 tantos y llevaban ei referee, siempre Inoportuno « T e a t o a 
casos, los Interrumpe con el sonido del 
B a t e r í a s : B u r k e y e , Speece y Myatt; 
F o u l k , MfcQalÚan y Cady, B i r d . 
Petersburgh, F i a . 




B a r í Sande, jockey famoso en los; 
c í r c u l o s h í p i c o s por ser el jinete que E n St 
m o n t ó a lomos de Zev, caballo ame-1 
ricano vencedor del c a m p e ó n ing'j s 
Papyrus . en l^s competencias ínter-1 • VÁrV / (k \ 
nacionales celebradas hace dos a ñ o s ^PVl' 0 v V ' • • * * 
en los Es tados Cuidos , v o l v i ó a a p r e - i B o s t o n ^ í j . . . : . 
l a r hoy bajo sus muslos una s i l la de _ ' , 
montar, a l cabo del largo p e r í o d o de ^ f * ^ ™ ' Shocker 
inic iat iva que p a s ó por haberse roto: " ^ f 1 1 ^ ; Cooney; Ogrodowski , 
una p ierna a principios del p a s a d o , G r a b a m ' Benton y C o u s i n e a u . 
agosto en el h i p ó d r o m o de Saratogaj 
Spr ings . • 
i B E R K E L E Y , C a l . , Marzo 23 . 
Sando m o n t ó sobre el potro de tres 1 
a ñ o s Laplandor . en la pista de J a - C . H . E . 
malea y e f e c t u ó u n a veloz c a r r e r a . ! — 
d e s p u é s de l a c u a l dijo que no s o u - l S t . L o u i s ( N . ) 8 10 3 
t ía l a menor moles t ia . E l jockey sal-1 Univers i ty of C a l i f o r n i a . 3 10 5 
d r á la p r ó x i m a semana para los po- B a t e r í a s : Toomey y G o n z á l e z ; — 
treros R a n c o c a s . ' V i c k , Minty, Npunan y L o y n d , H a l l . 
M - 4 3 3 9 S p o r t s 
A T O D O S I N T E R E S A 
L a Bibl ioteca del Contador 
L a mejor obra de contabilidad 
que ge conoce. Cuatro tomos lujo-
samente encuadernados, por Oliver 
y C a s t a ñ e r . Puede a d q u i r i r l a a pla-
zos y a l contado. 
V E R A N O 1 9 2 5 
p a r a t r a -
j e s d e C a b a l l e r o 
T e l a s p r e c i o s a s 
PIDA ENSEGUIDA S U S M U E S 1 M S 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
E l D a n d y 
A g u a c a t e 4 7 . A p a r t a d o 2 4 3 5 
l a s costumbres del Cniverso 
Dos tomos, e n c u a d e m a c i ó n de u -
jo; l á m i n a s de Gustavo D o r e , E s 
una obra i n t e r e s a n t í s i m a . Se vende 
a plazos y a l contado. 
i de la Juventud; L a mejor M ú s i o a 
del Mundo: His tor ia del Mundo en 
la E d a d Moderna; Diccionario E s -
pasa; G e o g r a f í a U n i v e r s a l ; His tor ia 
de E s p a ñ a , por Opisso; His tor ia 
Universa l de C é s a r C a n t ú ; His tor ia 
Universa l por L a v i s e - R a m b a u . 
P a r a el H o g a r : 
L a s Delicias de la M e s a . E l me-
jor l ibro de cocina que se conoce. 
E v a R e i n a , por Y o l a n d a . E c o n o m í a 
D o m é s t i c a ; Conservas de Dulces y 
F r u t a s , por Domeneche; Cocina pa-
ra n i ñ o s . 
71 boletos que se hubieran pagado a 
$2.52. 
esta noche por decisión a 
Dundee, de New York en un boi 
diez rounde. Ambos honúrcá p 
ban del l ímite plulma. ChapmaB 
saba 137 y Dundee 131. 
Primera quiniela: 
QVEZAXté. . $ 3 . 0 0 
Tantos .Btos. Dvdo. 
Esquivel . 
Gárnte . . 
P i s tón . . 
ÜUKZALA 
Joaquín . . 






Ambos capitanes celebran la interviú 
de ritual con el árbitro; terminando 1 
la entrevista oficial tocándole escoger y 
campo al Cataluña. 
Los equipos quedan alineados en el 
momento en la siguiente 1 orina: 
Cataluña: Queral, Yunyent y Cusiní; 
Trillas, Mair y Manuel; Baudilio, Ste-
wart. Polis, Hil l y Soler. 
Deportivo: Orford, Juanito y Vi l la-
verde; Ruiz Artal y Vázquez; Obregón, 
Fllcrof, Folk y San Emeterio. 
E n este equipo aparecen diez juga 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S '2\ DE HABI 
A LAS 8 >, P. X. 
Primer partido a ?5 tr.ntoi 
Mallagaray y Jáuregui, blancos; 
Lucio y Aristondo. anll 
A sacar blancos y azuies del I!; 
3 95 
Segundo partido: 
A Z U I . E S $ 3 . 4 1 
M A N O L I T A Y A U R O R A . Llevaban 65 f 
Primera quinie;.1. 
Gutiérrez; (Jabriel; Caza.'i.i Mayor 
Teodoro; lárdoza Mavor; Min 
Segundo partido a 30 Untoi 
Irigoyen Mayor y AltanUra, Manco: 
Cazalis Mayor y Gatiérrcx, az^ 
l ias Mi l y u n a Xoche 
Dea tomos en l u j o . L a mejor pu-
blicada hasta la f echa . I lustracio-
nes en colores de Gustavo Dore 
Obras a plazos y a l contado: , 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o ; T o í o r o 
A KB estudiantes: 
L o s Teonas del Dr . Domingo, para 
el ingrreso en el Inst i tuto, ajustado al 
•programa of ic ia l . Prec io , $ 1 . 0 0 . A l 
interior, ? 1 . 2 5 ^ 
Haigan sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Pradio, 9 3, bajos de 
P a y r e t . T e l é f o n o , A . - 9 4 2 1 , 
a $4.04. 
Segunda quiniela; 
P A Q U I T A 
Carmenchu 
M a r y . . . . 
P A Q U I T A 
Angela . . 
E n c a r n a . . 
Maruja . . 




3 00 dores por no haber llegado a la hora 
7 54 oficial el jugador Montes (menor) de-
fensa. 
Tampoco toma parte en este encuen-
tro el jugador del Deportivo Manuel 
Canda, por no llevar el tiempo regla-
mentarlo en la región de Orlente, que 
según el reglamento de la Federación 
son quince d ías . 
Dada la orden de combate, le toca A sacar blancos del lü; azuics aei 
sacar a l Deportivo, quien pierde la bo-1 
uo eios. ) la en ej momento y en un rápido avan-: seirunda anini;:* 
Los blancos eran Sagrario y Carmen- ce, Malr, que accidentalmente se en- j 6 
chu; se quedaron en 29 tantos y lleva- cuentra con ella. manda un fuerte ¡ 
, _ . „ . „ , , . , shot anotando el primer goal cuando Tabernilla- -Nugcl; Llano; 
ban 54 bbletos que se hubieran pagado | apenas se llevaba un minuto de íue-
BO • 
Hace la salida de nuevo el Depor-
! tivo y los catalanes se hacen de la bu-
I la, llegando a los dominios de Orford. 
despejando Vlllaverde muy bien 
pase de Mair a Baldlrc lanzado nueva 
I mentó por é s t e desde el centro del 
campo, lo pausa por alto a sus deian-
teros y se va a mecer en la red, ano-
$ 6 50 tando el segundo goal; ésto se efectúa 
E cr sin que Orford se dé cuenta de lo que 
es tá sucediendo, pues apenas se U^va 
6 32 Jugando cinco minutos, los gritos que 
2 99 salen de las glorietas son ensordecedo-
. ñl¿ rea; los deportlvistas no hablan una 
4 Ub palabra, permanecen tranquilos, con ol 
9 49 semblante algo cambiado do color, al-
' gunos todavía tienen alguna esperan-
za, conflan en sus campeones. Estos, 
en lugar de achicarse, reaccionan. Ar-
tal, el centro medio del equipo, el eje 
principal sobre quien pesa casi tody 
el partido, entra en acción, se recuerda 
de sus tiempos y la s i tuación parece 
cambiar, el dominio se encuentra pare 
$ 6 . 3 2 
Tanío.s. Btos. Dvdo. 
un aparto de eso, niiora juegan 







tra du los catalanes, que tirado 
(Por la noche) 
^rimer partido: 
B L A N C O S 
P I S T O N Y J O A Q C I X 
letos. 
L o s azules eran 
se quedaron en 
64 boletos que se 
$3.5. 
$ 4 , 1 3 
Llevaban 51 bo-
f'ormidable Folk, se ™n^fl 
gundo tanto para los ^ "i 
Faltan aún veinte . u i . ^ ^ 
nar. ol do.nin'o de los ^ P 
seguido, ol juego f* " uonen 
elBcampo cataTanist* ej ^oWJ 
ral setá haciendo prodifeio- v 
lo que le mandan Fo'k 
shot que da en el P^'d( . ^ 
que devuelve Q"6™1' f ™oste. 1» 
?erio pasa robando el po-
no está con ellos. 
nos cambios más ae J.u B 
ree lo da por '^"''"fugaron l 
Del'equipo vencido J ^ . Fol, 
tal, Vlllaverde, Montej^, j 
pliendo los demab íes e 
mente no ganaron, fue * dcsíl 
Primera quiniela 









J O S E F I N A 
U n t o d o . P ^ r t e ^ ¿ | | p 
e l e J i m e p l o idesJ es . H 






J O S E F I h 
D O S A W I O S T v e r partid >l 
UNICOS D I S i n i ^ U I O O R E S 
R A M O / 1 L A R R E A Y C * 
o m i o » 2 0 Y 2 2 TCLF^ A(¡*5« 
na n ucOa 
. mente nw f f " f,,* muv 
jo ¡oh fatalidad! cuando esperábamos . ^ suerte les n "e dieron s 
que la s ituación cambiara, se forma |loS catalanes n ^ ellos juí, 
l u n a melee en los dominios de Orford de sie^npre, todo- v codic-
$ 3 . 5 4 






| 4 21 
5 77 
¿o, en este momento, llevando v^nto 
minutos do Juego, hace su entrada en 
el campo Montes, pasando Juanito A 
su puesto, delantero Interizquierda. A 
partir de este momento, los avances 
se suceden de uno a otro terreno, con-
rtléndose todos en afectuosos besaia-
ano a guarda metas que es tán ira-
rrolló el i"ego Que 
última .llora. protest 
que el Español Im ^ 
Zo, P - s « ^ f ^ ^ V reglan^ 
fe^síSce días 
0rÍFattalidad: P ^ » . ^ 
ando b t e i T " ! ; ^ mementos antes [cn*el primer ^ P ^ a t i v o s 1 
finalizar el primer tiempo, ! ya tengan 
8 83 pe franco a favor de los campeont3 en bretes, 






el primer goal para és tos . Que a pe 
• sar do tener ya tres en su con ra si 
6 17 guen luchando con tesón; en ellos no 192; 







tíARA T L O L I N A . Llevaban 69 bole-
tos. 
Los blancos eran Gloria y Gracia; 
quedaron en 22 tantos y llevaban 
57 boletos que so hubieran pagado a 
|4 .05 . 
decao 
¡ mer tiempo, tres goals por uno 
tíl^ O A ÍW Después del descanso vueiv 
% S 4 1 i cuadrilátero, pudiendo anotar Q^e c" 
M p ^ J ' T t V / ' e i equipo de los Catalanes 7̂ cmtn 
I delanteros solamente, faltando el Juga^ 
~ .~ a consecuen-




í laverde y Montes no Pern.iton que Pa 
se balón alguno para sus dominios y 
not 
CU COT  
j í . del t^.-í 
E s t a reseña 
de; parece ê ^ m. 
pa:a 1 c o r e 
aue nuestro.s Ice . ^ n 
dio "Un a m i ^ J ^ 
10 sucesivo P ^ dcnioru 
ya sabe » q"c sC 











































$ 2 . 7 3 
Tantos Bf-s . Dvdo 
141 $ 3 20 









$ 3 . 2 2 
E I B A R R E S A Y C O X S U E L I N . Llevaban 
sabe! y Josefina 
os y llevaban ."O 
N O E S T A M O S L l Q l J i p ^ 
Pero nuestros P ^ i o s ' ^ ^ ^ I t í n m nuestros l " r ^ „ S . 
Vendemos a P L A Z O S ^ WN ^ l A <^no J a l 
bala, romedor y euai-to, aM < >" ¿~llT* A 
L A P R E D I L E C T A 
E x p o s i c i ó n y V e n t a : S a n R a f a e l 171 y 
. . . a c e n e , : I G E N E R A L CM**^' 





os - - H 
^ A ^ I O H R I A P O R I N A M a r z o 2 4 j e j g j ^ 
U s P e t t y , P i t c h e r q u e f u é d e l A l m e n d a r e s , h a S i d o V e n d i d o a l B r o o k l y n 
¡ p e l e a s a 1 0 R o u n d s F o r m a e / P r o g r a m a d e l S á b a d o e n A r e n a C o l ó n 
u n F r o i j r a i i i a ú e B o x e o a B a s e E L S A B A D O t e r m i n a r a n d e u n 
d e P e l e a d o r e s G u h a n o s s e h a 
G o i i i ü l n a o o p a r a e l S á b a d o 2 8 
p Í R F I N R E S U L T O C H A M P I O N E L 
ffir V E R D E E N E L T O R N E O D E 
& E T D E L 6 L U B F E R R O V I A R I O 
M O D O D E F I N I T I V O T O D A S L A S 
I N S C R I P C I O N E S P A R A 6 A R R E R A S 
í 50 Je Gutseus 
5an de 1 3 x 2 2 gana-
C A M P E O N C U B A N O D E T E N N I S 
i ¡jado v ante una nu-
eutre la que 
se e f e c t u ó )n;arrencia jo*3 i hp'lo sexo. 
^slÍ'1 nte '"eso de basket bal 
i,1,er nponato inter-socios del 
I ca - S o t o c á n d o l e .lugar 
'& ^ r d e qué ^ tanto acierto 
F U rntsens. y el Anaran-
S U ^ estos ü l t i -
Jn.pion y la hermosa co-
Xnada por «u presidente M t . 
K r f e jugó muy bien en este 
^ r S £ L J sobresaliendo su «api-
J riit^ens. R o d r í g u e z y Ho-





^ el j ^ " ^ 




ido su ré 
?1 juet. 
DERROI 
A J 0 . Ü Í 
E 
'Cheisea 
iión a Johm 





5 a pesar 
^ ¿e encomio la labor do 
• en este campeona-
de perder el pri-
B desalmidonaron y 
wfron el champion a l ganar 
r i í e juegos restantes, consecu-
/debido a su team work y B «JitZ Que t e n í a n en su ca-
L j¡10nr Gulsens. 
{naranjados los m á s diá-
cidos fueron Sánchez, B . R o -
el "largo" C á r d e n a s . 
Anaranjado 
F i , F i . F e . 





izuies del J", 
ia!il Muyvr: 






F I . F i . F e . 
; ^ onr. F . 
&oyra. F . . . . 
t. Rodríguez, C . 
i César, G . 
f. Gutsens, G. . 
í. Llao, G 
T o t a l e s . . . . 16 6 11 
TKití C á r d e n a s y R o l e a u x S a g i i e r o 
e n e l s t a r - b o u t y los dos F e r n á n d e z 
e n u n p r e l i m i n a r 
E l programa que se nos anuncia i 
para e l s á b a d o en e l A r e n a C o l ó n , i 
es de esos que pueden ^ l i f í c a r s e 
como de los m e j o r e s . Tiene, ade-
m á s , la inmensa veutaja de nerte-
necer a l grupo de los que gustan 
los f a n á t i c o s . 
E n la ú l t i m a de las peleas, se nos 
p r e s e n t a r á a Roleaux S a g ü e r o l u -
chando contra K i d C á r d e n a s , a diez; 
rounds . X o debe e x t r a ñ a r el hecho: 
! de que é s t a pelea conste de diez 
| round^ ú n i c a m e n t e , porque todas | 
i las otras, desde la pr imera , t e n d r á n j 
( la mi sma cantidad, de rounds . 
E n la pr imera de la noche v e r é - 1 
I mos en a c c i ó n nada menos que a i 
Genaro Pino , e l valiente boxeador 
' cienfueguero, que se e n f r e n t a r á con i 
I W i l l y ' G u t i é r r e z , un muchacho va-1 
! l í e n t e , buen pegador y buen Ibo-
xeador . 
A d e m á s , tendremos la pelea dej 
F e l l o ' Rodrigues con M a r t í n P é r e z , 
"el G e n e r a l C o c i n e r o . " 
Y para rematar , l a pelea de los 
idos F e r n á n d e z : Eugen io F e r n á n » 
dez, el galleguito, contra K i d F e r - i 
n á n d e z . 
¡ T o d a s las peleas a diez r o u n d s . ! 
¡ C u a r e n t a rounds de boxeo!, a be-
neficio -de los f a n á t i c o B . ¡ C u a t r o 
star bouts! 
I 
H O Y E M B A R C A C H 1 C K K A N S A S 
J e s s P e t t y F u é V e n d i d o A y e r 
a l B r o o k l y n d e l a N a c i o n a l 
I N X ) I A X A P O L I S , Ind . , Márzo 2 3 . 
Jess Petty, pitcher estrel la del ora 
zo equivocado del c lub Indianapolis 
de la A s o c i a c i ó n Amer icana f u é ven 
jc'ido hoy al Brooiclyi; do' ia L i g a Na-
ciiii'.al, dice un despacho al "India-
napoljs Xews", mandado desde T a m 
pa. F i a . E l pitcher "Dut ch" Heury 
iy una cantidad en efectivo que « o 
especifica ha sido dado en 
a los "Indios", agrega el despacho 
3t ANSAS 
E n el vapor. " C u b a " emíbarca , en 
la m a ñ a n a de hoy, de regreso a 
T a m p a . el m a g n í f i c o boxeador del 
peso p luma "OTiick" K a n s a s , vence-
dor del soldado Ange l D í a z y de 
Patsy J o h n s o n . K a n s a s , que tan-
to ha gustado a q u í por su manera 
¡ de pelear y su perfecta c o r r e c c i ó n , 
¡ d e j a a l marcharse un amigo en ca-. 
da f a n á t i c o habanero, los que le de-
. seamos todo g é n e r o de é x i t o s y u n 
' pronto regreso para v é r s e l a s con 
T i m O'Dowid, e l que v e n c i ó a A n -
tonio V a l d é s en su ú l t i m a pelea, y 
que es e l l lamado a . encontrarse 
ahora con " C r i c k " S a n s a s . 
¡ G o o d luck, boy! 
L o s C h i c o s d e L a P r e n s a l e 
E n t r a r o n a S e r p e n t i n a z o s a l 
P i t c h e r d e ! " T e l e p h o n e " 
l o g r a r o n h a c e r l e c o n e l lo u n a 
d o c e n a de c a r r e r a s , c o m o s i 
f u e r a n confet t i s 
D e n t r o d e M e s P o d r á y a 
P i t c h e a r e l L a n z a d o r F r e d 
F I L A D E L F I A , marzo 2 3 . 
F r e d He imach . estrel la de los 
c a m b i ó americanos del F i l a d e l f i a , dijo hoy 
d e s p u é s de un examen que le hizo 
en el hombro lesionado un m é d i c o 
Petty f u é el leader de los lanza- de F i lade l f i a , que esperaba poder 
jderes en la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a pitohear otra vez dentro de un mes . 
'el a ñ o pasado, ganando 29 juegos y; A F r e d H e i m a c h se le d i s l o c ó el 
perdiendo solamente s iete . E l tiene homhro cuando trataba de coger un 
¡ 3 4 a ñ o s de edad. Pettl vino a q u í fly durante las p r á c t i c a s de la se-
eu 1920 de Cleve land . i m a n a pasada en F o r t Myers, F i a . 
íblnete federativo estuvo al borda 
n:. iri»is directiva. 
Intras; Díaz Jlallede, publicaba su 
ortlM acufaloria a los componentes do 
i 0. F . A. tres d« ellos escribían 
r.uncia. 
•o no llegó, 
i i&stlmá'! 
Con n i n g ú n otro c a m p e ó n cubano nos hemos sentido tan obligados a 
l a c o r t e s í a y a manifestarle nuestro regocijo como con Jiogelio P a r í s . 
Son dos los factores que se a ú n a n p a r a que a s í sea. E s e l primero su 
indiscutible m é r i t o a l defender con tanto é x i t o su corona «Ir c a m p e ó n , 
habiendo tr iunfado en los dobles do cabal leros , en los mixtos dobles, j 
en los singles. E l segundo es e l per (onecer a esta s e r c i ó n de sports, don-
de redacta con el mayor acierto s u favorita s e c c i ó n que t i tu la "Chop-
ping*' y ron l a que so deleitan los f a n á t i c o s . A s í 4uo a l publ icar aqi i í 
s a retrato , hecho por B u e n d í a en la tarde del s á b a d o , nos regocijamos 
en fel ic itarlo de nuevo y desearle toda clase de é x i t o s . 
all había renunciado a Jugar 
"rajó." ! 
) no puede hacer lo quft 1<Í 
solicito la devolución da la 
muí no )pas6 na. 
L O M A , V E D A D O , A T L E T I C 5 D E C U B A Y P O L I C I A 
E S T A N P R E P A R A N D O S E P A R A L A P R O X I M A L U C H A 
D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S D E 1 9 2 5 
ajuincio del advenimiento de 
0 de árbitro» los íanát ícos lar -
1 campanas al vuelo llenos de 
Bi sera 
amolua-
«oa -ahora para saber 
« arbitrus', o ¡sólo ej 
imtros de colegio. 
• puede suceder. 
maL t Sanear el í00t ban s-e nque n0 se 1JUeda espurgar d 
* & i í f ^ a , • oiro Para ¡os "f <»e la crónica 
'Pcesario. 
Be les p.ede ense-
no f?/liOS dicen. >l̂ c ha.on. 
u dos.s.rnos de la idea, y 
mérao8le Kinfla r-aiten. " 
a"'pcones d^nundo , a, ; ¡ ^ r r 
. ^ ««ble -aroa al ' a legado' 
M e obtener el título de dío-
una" H". « n a o n a t o , su-
ris, .ii];^0SIsimaa Prácticas. 
" coutrario nadie da una pa-
?anarcn la huelga. 
• í e r r ? al campera del 
fíente " ^tHin"--
•• narices. relaciones. 
d 
¡ C O M O ! ; N 0 S A B E U S T E D Q U E ? . 
L o s * m a r q u e s e s " se e s t á n p r e p a r a n d o e n s u n u e v o f i e l d a las ó r d e 
nes de R a m i r o " E l Gordo'". — H o r a c i o A l o n s o m a n t i e n e a sus 
v e t e r a n o s p l a y e r s en cons tante t r a i n i n g p a r a que n o se 1 
e n c o j a n los m ú s c u l o s , y e l T e n i e n t e B r ú e s t á o r g u l l o -
so d e l t f a m " a n a r a n j a d o " 
Apagada cas i la fiebre d-e basket bi-'A, i-omiv".??. nnora a ardor la l la -
nta del l a s e - b a 1 y del h'snti ball, c-u-
Ive nuestro a m a t e u r s . Muchas son 
las sociedades que se cacuentran 
practicando es toa dos spoits do^de 
piensan -'roba:'" cu Uis raspeclivab 
contiendas de I» U n i ó n A t l é t i c a . 
A d e m á s de ello, los partidarios 
del t rack e s t á n l impiandb ya sus 
'•jabalinas y zapatos" y ed casi se-
guro que cuando se celebren las com-
í a s penas del ú l t i m o campeonato de 
basket . 
F e l i z v ia je le deseamos! 
petencias j ú n i o r muchos h 
los coutendientos en ellas. 
Por de pronto, yo s é del 
r io , que l i a r á este a ñ o su 
track. y doudc encontrarer 
"estrel las". Del A t l é t i c o i 
zado por e l núc l eo ' detal 
s é n t a « c a h o r a mucho m á s 
n de ser 
Hace d í a s estuve por l a casa club 
de los muchachos del " Y " y tuve 
oportunidad de presenciar el estreno 
de una rev i s ta eü t i l o B a - t a - c l á n que 
d e b í a su origen a l ingenio de Manuel 
E . Reguera , L u i s V a l d é s y J u a n Co-
llazo, un t r í o como no hay dos . L a 
rev i s ta en c u e s t i ó n es una parodia 
m a g n í t i c a de l a ú l t i m a c o m p a ñ í a de 
Tenemos eu perspectiva la tcm--
porada' m á x i m a de base ball uma-
to;irs. Y a el "doctor" Jorge A r m a n -
do K u z , Secretario de la L i g a N a -
cional ha publicado en todos los pe-
T jdicos de la H a b a n a la Convocato-
ria para e l Campeonato, y a ú n cuan-
tió u i i i g ú n club k a pedido t o d a v í a 
su i n s c r i p c i ó n , podemos asegurar 
que la contienda de este a ñ o queda-
rá tan luc ida como la de a ñ o s an-
teriores, que s iempre los torneos do 
la L i g a Nac ional han resultado su-, 
m á m e n t e interesantes . 
E n t r e los fuertes contendientes 
de todos los a ñ o s esta vez f a l t a r á 
uno: F o r t u n a . Pero como^ no hay 
que por bien no venga, la au-
A n.cdida que se aproxima la termi-
nación del Campeonaot Copa O.Naghteu 
que so viene llevando a efecto en los 
ten- ru,.; del Víbora Park, con tanto 
• •.vito entre los elubs l«a Prensa, Cuban 
Telephcne y Casa Villapiana, so nota 
mayor éntus iasmo tanto cp los jóvenes 
que integran los distintos teams como 
en los fanát icos quo concurren a di-
chos tc'rrenos donde se e fec túan los en-
cuentros en opción a la Copa. 
l í l pasado domingo s« ilex-ó a efec-
to el aesaf ío correspondiente a los 
clubs Cuban Tclcphono y L a Prensa, 
anotándose una francu x'iotoria los úl-
timcs, toda x-ez que durante la semana 
se dedicaron a engrasar y poner en 
condiciones para el ataque al famoso 
caacncitp. el cual causó verdaderos ts-
1 tragos; entre las l íneás telefón,.cas cada 
vez uu< Comenzaba a disparar. 
' K . Junquera, J . . . Guerrero, A . Ua-
rriDS, A . Jlonticl y J . Otero fueron 
os a:^!lloros que con más precisión y 
efectividad lograron disparar el cañón 
i ;i la hora necesaria, y de los telctonis-
| tas ios únicos que lograron Instalar 
más l íneas fueron J . Ventura y T . 
Lugo. 
Ui parte ba lable, como siempre, gran 
núniero de s impát icas y encantadoras 
damitas daban realce con su presencia 
a la parte a.ta de la g lor í e la donde 
la orquesta dejaba oir las m á s esco-
gidas piezas de su repertorio. 
A continuación aparecen los nombres 
de algunas damas y señori tas que pu-
Uimos anotar: 
Señeras María yeresa Duarte de F e r -
j nánuez de L a ra, Auretra Lspino, Bian-
ea*Cuesta de Beltrán, señora de Iraizoz, 
i Sra . de Peudaz; S r a . de Alvarez. 
.Señoritas: Un" grupito encantador 
; cómpuesco por Ksiher y Zoila Kodríguez, 
y UrUihermina Alcázar, Margot F e r n á n - j 
Jez, Alaría l'Yánquiz, B e n a Domínguez , • 
.>iar; : y Margarita Casanova, María ' 
..e. Carmen de la Grana, Father Do-
mínguez, Nena- del Valle, Mercedes Ro-
uriMUcii j^imiia Kueda, ±11.da y Gracie-
• ta García, Kosita Lessasicr, PUax'ia del 1 
Valle, Nena Alxarez, iiisther Fernández, 
' Celia ]•'. Gallenés, Jíosita Ajonso, Koi-
nesia. Guiienes, Nena Iraizoz, Her-
i iniuia Viliaverde, Emel ina y María 
•1 láuiaa. Uoorlguej, fsaOel Pestaña, Nena 
| Suár- v, Margarita Uaez, Olga Kodrígüez^ 
I Btanca i' fcJStber'López, CarmelcJia Ma-
l rín, Celia .Seña, Amparo Hernández, 
i'anuit;. Herrera, Isanel Hernández . 
Un Aparte para Señorita Amparito 
"I Cabrer:. Dfíiz, encantadora canuidata 
D e s p u é s de e s a f e c h a no a d m i t i r á n 
n u e v a s i n s c r i p c i o n e s d e 
n i n g u n a m a n e r a 
No se a d m i t i r á ninguna nueva 
i i n s c r i p c i ó n de competidores p a r a l a i 
carreras de " L a Noche" a part ir de: 
p r ó x i m o s á b a d o 2 8 . L o s carros 011? 
j ese o la no hayan presentado sus so-
j á c i c u d e s , s e r á n rechazados, y con 
todos los aceptados, se h a r á n , ol dn-
t miífcgo 29, en la p r i m e r a Aven ida 
idei reparto M i r a m a r , las eliminaci'?-
' nes definitivas, para escoger los qm; 
han áe tomar parte en las c a r r e r a s 
;del d ía cinco, teniendo derecho los 
e l iminados--a rec ib ir e l importe de 
sus inscripciones, devuelto por e l 
j u r a d o . 
L o s carros que sa lgan airosos de 
esta prueba, será ordenados n u m é r i -
camente en cada c a t e g o r í a , para sa -
l ir eu el orden siguiente: P r i m e r a 
C a t e g o r í a ( m á s de 301 pulgadas de 
desplazamiento) , en pr imer t u m o , 
hasta ocho carros, uno cada c incuen-
ta segundos. E s t a C a t e g o r í a , debe 
dar seis vueltas a l c ircuito t raza -
do, que comprende, desde la esqui-
na de G . y 23, a l Puente A l m e n -
dares, y luego, por la Aven ida de la 
Paz , y la calle 12 del reparto A l -
mendares , hasta l a calle ¿ 6 y la 
Quinta Avenida del reparto M i r a -
m a r , cruzando el Puente de H i e r r o 
para coger por la ca lzada de l V e -
dado a la calle M a r i n a , y en trar de 
nuevo en la Avenida 2 3 . 
L o s carros de la Segunda Catego-
ría (de 216 a 300 pulgadas) s a l d r á n 
cada treinta segundos, y d a r á n c í n -
ico vueltas a l p e r í m e t r o del c i r c u í -
| to, conforme se d d e l i n e ó a r r i b a y los 
I de Tercera , h a r á n Igual recorr ido , 
en cuatro vueltas, y s a l d r á n de dos 
en dos. cada medio minuto . 
las estrel las de! Vedado '1 ? 
F e r r o v i a -
debut cu 




Ua-ta-dirn que nos v i s i t ó y se la mal 
recomiendo a los fans, al propio t iem- Bencfá del c ircuito que preside nues-
quft felicito a los autores por su con- d o c o m p a ñ e r o Tony Carr i l l o , ha s e ^ 
Ki-Vinrri. f l SÍUggOf que perteue-'del sin-pático Concurso' de Bellezas que 
l i ó al F o r l u n a y J o s é P í . el -valioso nuestro colega B i Mundo «^tá celebran-
U. , fclder « u e , « , , „ luc ia eu las m>;*i&*iS8&1*t'2%¿ cal,eles , 
del U a m Car ibe , son dos de las mu- clUe estaban puestos en distintos luga- l:\ f 
chas buenas adquisiciones que han res dt. la g.oneta el próximo día 12 de 
hecho este a ñ o los muchachos del at»1".11 se l levará a efecto una magníf l -
rilnrlnan A na v i n vi rln i ^ 0,1 -honor del profesor señor 
Gloi ioso Ana ian id t io . Alberto Barba; dicha fiesta cons is t irá 
Del Vedado l e n u i s n a d a p o d e - i u n on desafío de Base ball y. un gran 
mos decir porque este team es de baile. Llamamos la atención del pili-
los que s iempre gustan de dar soi;-.torx 'i'10 hizo espa carteles, pues si nos 
nrp«á« <*á\n nodemos c iran+izar íuéra"10S a euiar por éi se vería en p r e s a s . , hOlo podemos gara iu izar G<|bÉ> lo que no Be ha vist0 en nlngún 
que todas, l á s lardes , a l caer e l Sol , pais del inundo, pues en lugar de Basa 
R a m i r o " E l Gordo",- pract ica a u n ball puso Bass B a l l y en voz do p o n * 
buen n ú m e r o de jugadores , tanto en ^ comentaría a ia£ 12 A . M . puso 
el f ielding como en el batting. pues a 3 " Serranülo 
p a r a eso tienen los •'marqueses" u n | Véase el score del juego a continúa-
terreno que ha superado a la " m e - . c i ó n : 
L o s premios son y a del dominio 
p ú b l i c o , pero, a m á s do las cant ida-
des en m e t á l i c o asignadas a pre« 
mios, hay c i n c o V o p a s do metal , do-
nadas por e l P laza , " L a A m b r o s í a , " 
el reparto M i r a m a r , " M a r l a n " y e l 
doctor Car los Miguel de C é s p e d e s , 
tan entusiasta como s iempre para 
todas las cuestiones deport ivas . 
L a s reparaciones de las cal les por-
que ha de a travesar e l c ircuito es-
t á n quedando r á p i d a m e n t e t e r m i n a -
das, y todo parece indicar que a n -
tes del s á b a d o , q u e d a r á listo e l pe-
r í m e t r o del c ircuito para las prájC-
ticas definitivas sobre l a s c u r v a s , 
y los tramos d i f í c i l e s . 
L a caílle 12, de M i r a m a r , e s t á que-
dando como un espejo de tersa , y 
por a l l í p o d r á n los corredores r e a -
l izar cualquier a larde de velocidad, 
con seguridad comple ta . 
A pesar de que a u n quedan m a -
chos gallos tapados, que no se h a n 
inscripto, e l p ú b l i c o comienza a m a -
nifestar su p r e d i l e c c i ó n por d iver-
sos carros , .habiendo merecido l a 
mejor a t e n c i ó n en l a P r i m e r a C a -
t e g o r í a e l famoso B ó l i d o a m a r i l l o , 
que con el nombre de K í s s e l , o-oho 
en l í n e a , h a presentado D a r í o S i l -
va , y que c o r r e r á Joo Rossutn , e l 
valiente corredor a u s t r í a c o R o s s u m . 
"Potaje ." con él Hndson , y A l v a -
rez, con el R o l l i u , son los predi lec-
tos t a m b i é n para ganar e l premie» 
de " E l Gaitero", consistente en c i en , 
setp.nta y cinco y cinjmenta pesos, 
premiar a i corredor que em-
plee menos tiempo en dai* la pr ime-
r a vuel ta a l rocorr ido . 
sa de b i l l ar" que t ienen los carde-
nenses eu Borghi P a r k , y cuando 
tenga las gradas que han de levan-
CUBAW TEIJEJPHONE 
V. C . H . O. A . E 
V I C T O R I A D E L T E J A R S A N 
J O S E 
1.. 
en a ñ o s anteriores: del Be §n y otras 
tantas sociedades que se 1 a l ian dis-
puestas a "ri farse e l pt lejo" cou I que c a u s ó las del ic ias del publico con EntT 
;nnís . que i sus extravagantes creaciones en l ó s ' s u jnsc 
vido a otros c lubs para reforzar s u s | t a r muy pronto a la izquierda del J . 
field, s e r á el mejor terreno de base J -
ball "para los vedadistao", y deci- ^ ' 
mos para los vedadistas. porque ya 'u' 
fuay quien le h a buscado el nuevo J . 
¡ g r o u n d u ndefeqto, diciendo que por1-1 
¡ e f e c t o del mucho a ire q í ie s i e m p r e ] F ' 
teccion. 
— , 1 filas son algunos jugadores del team 
E s t a rev i s ta que t e n í a por t í t u l o : q u o tantas glorias d i ó (y sigue dan-
' ' A h - L o - L á " . f u é iuter/ .-etada genial-1 do) a la sociedad m.-fleooniana que 
mente por los autores a s í como por ¿inora con lauto celo viene presidien-
C é s a r B a r i s t a í n , Roberto A m c n á b a r y i ( io el doctor I s m a e l L ó p e z , un sport-
Justo Jerez, é s t e ú l t i m o sobre todo 1 man cien por c ien. 
sociedades que p e d i r á n i a h í re ina sa va a hacer muy d i f í c i l | 
Ventura If . . . 
González 2b. . . 
J£. Ventura ss i 
Lugo cf. S3. 
Quintana 2b. 
Pajares ob. c. 
García c. rf . 
Hernández p. 
Ducaz rf . cf. 
b c 
ib. 
a mi ju ic io vo lverán 
h a z a ñ a s de otros a ñ o s . 
"Uándola en grado su-
S ^ l t o S ^ 8 - ^ 1 ^ " -
•%- ^ ^ r el quo fué 
wt. >' hoy 
l n dinero en 
t'UÍCo. 
^ílco » ^zos 3 
'Co también. 
r V e y de h 
equlplers 
mplo del 
E s cas i seguro — m e 
hi l n i ó n A t l é t i c a organ 
un campeonato do ba 
•I uuiors. 
He a q u í una not ic ia 
gra grandemcute, pues 
r í o s c lubs q v r fst.tn orgai 
team?, do base hal l y qu 
en campeonatos corros 
(fu c a t e g o r í a . 
L a Y . M . C. A . . L a 
viario J ú n i o r y otros, scji 
ba palpable de ello! 
ato de 
s dfas jeservas dará co-
8Í "A J ^ K BLÍBAR0N-
Afiebran encuen-
se 
anl t ""Pone. 
Aure l io Collazo. e 
guard del quinteto del lp,x 
i Ciub, e m b a r c a r á pronto 
ropa, donde piensa perifa 
el verano^ 
Collazo, que s e g ú n 
A lemania . F r a n c i a , 
una 
ran un carro 
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c e n — que 
este a ñ o 
ball para 
c mo á le -
se de r a -
izando sus 
ren entrar 
í b n d i e n t c s a 
i papeles de "Tess le 
! Tan ¡a y o t r a s . . . 
; ^luy bien, y que 
¡ m a ! 
Moreno", Mad. 
no sea la ú l t i -
e lat 
e r i p e t ó n para optar en el Cam-
peonato de este a ñ o , sabemos que 
f i g u r a r á n entre otra , el A t K t i c o de 
C u b a que s e r á dirigido por el To-
nlente B r ú : el A t l é t i c o de la P o l i c í a , 
n a n i c h e a d o por Horacio Alonso y 
Ei club A t l é t i c o del Ange l sigue ¡ V i u n . y el Vedado Tennis C lub , que 
loco buscando uua "paloma" a quien |aú i i no silbemos quien ha de ser es-
ÍJille. F e r r o -
una pruc-
atacar con sus champious novicios. 
C r e y m d o - h a l l a r "buen elemento" en 
el campeonato intercolegial . nQ han 
querido aceptar el reto de los m u -
chachos del departamento juveni l 
del Y . M . C . A . ; que e s t á n locos 
por repetir su h a z a ñ a de hace 
r í a s semanas. 
¿ Q u e les pasa a los champions? 
te afjp su d irector . Tumbién los "boi-
seviques" del Loma. Tennis se es-
tan preparando a l objeto de tener un 
team "deoentito" para hacer un pa-
pel m á s airoso del que hicieron en 
el ú l t i m o Compeonato. « se a ñ o fra-
v a - ¡ c a s e r ó n por culpa de uno de sus me-
n o r e s jugadores , que a l marcharse 
i del club, r o m p i ó el team w o r k de la 
! novena y desde entonces d e j ó de ser 
¿1 
Hace d í a s indicamos que s e r í a muy l ia "favorita" fenomenal 
•ana Yacht:conveniente para nuestros sports a m a 
umbo a E u - teurs el ingreso del Squash como 
el fildeo para aquellos jugadores 
r u ó no e s t é a ticostumbiados a jugar 
a l l f . ! r B.(.r. 
L o s de l L o m a tampoco se. han* £[ RodrSfüte ' lb . ' 
dormido c u los l aure l e s . E l team de Montiel él', . . .'. 
esta sociedad, s e g ú n tongo e n t e n d í - • i1. Mingnil lón p 
do, no h a comenzado t o d a v í a su3!I !arrÍys •• •• 
p r á c t i c a s pero sus "sicouts" es tán' , jT* otero 3b c 
ahora ocupados en l a a d q u i s i c i ó n de ir. Guerrero I f . p. 
algunos p layers . H a b í a o í d o decir , E . Junquera rf. 
que G u a r d e s y Pepito P é r e z v e s t í - ) c - M*«Sn 3b. . . 
r ían e l uniforme de los rojos de la 
V í b o r a , pero d e s p u é s he podido com 
probar que no hay uu motivo para 
creer que esos players que tanto l u -
cieron ú l t i m a m e n t e en el team de l ! 
"ancla", da tan gra ta r e c o r d a c i ó n 
cada vez que se habla de los C a m -
Jpconatos de la L i g a Nac ional , pues 
Totales 29 S 9 1S 7 3 
LA. P l t E N S A 












P a r a e l " m a n k h e o " de este Club "era en la casa de los aduanistas don 
sabemos que se e s t á n haciendo las ide s iempre se r e u n í a n los miembros 
p a ñ a , va a t ierras l e ja 
do y aue quede todo en 
Desde que Maximino 
todo : sl>ort en el calendario sportivo de la gestiones para conseguir a J e s ú s .Do i de la entidad m á x i m a del base bai l 
¡ U n i ó n . E s t e es un sport, que aun- vo, pero el entusiasta joven t o d a v í a ! a m a t . e u ¡ r s . 1 
reo, v i s i t a r á ' qUe nuevo, ya se e s t á practicando diente • la nostalgia de s u querido i Con seguridad no puede hablarse 
I n g i t e r r a y E s - mucho en las sociedades "un ion i s tas" . ;"Aduana" y no siente a ú n ese cau- 'por a ho ra m á s que de la ba ter ía fa-






í i sienta 
cSUcu a un aci 
emández 
nombrado fotógrafo profiional del 
portes, los f a n á t h o s le 
tupiasmo a la revista b 
Kllt» lo reciuioro. 
Con su buen material 
Con sus redactores. 
Y lo principal, son la 
trao iá citada revi.sla 1 
balón. Ell penÚlt inó mih 
una curicaiuni de do 
eon una sola, pierna y 
gau foot hal l . 
Juoj de X l r c a . 
sorpresas nuc 




un campeonato? ¡ q u e hay que sentir para aceptar 
— c a r g ó tan espinoso. 
Si tal cosa se hic iera , estoy segu-o De estos cuatro teams que hemos 
que s e r í a n m á s de ti:es los clubs con- nombrado, y que con toda seguridad 
tendientes. E ' Ferrov iar io , B e l é n , j í i g u r a r á n eu el Campeonato Nacio-
Y . M. C . A.. Vedado Tennis y A l i é - ' n a l de A m a t e u r s de este a ñ o , e l de 
t i .0 practican ei Squash. y cada uncf lo* ' •anaranjados" parece ser uno de 
( ¡ (pe l los puede f á c i l m e n t e enviar una! los m á s fuertes, pues desde haco a l -
buena r o p r e s e n t a c i ó n jg i inós meses v í e a e realizando prác-
Ahora viene la temporada dr-. batMltticai muy biiBíraé con un olemnto aUlt leae en u 
j bal l , y tras e l la ser ía muy conve-'IXTÍOI'. lo que nos hace crer que se - l to . 
luiente interca lar l a de S q u a s h . . . j r á u "los mejores preparados" .1 l a ' As í es qi 
E L C O M P I L A D O R hora de in ic iar la ju s ta de 1 9 2 5 . i sapaniendo 
un :Agui ler i ta y "Mary P i c k f o r d " Aixa -
; l á . 
Y con respecto a l team de los ve-
teranos de Horacio Alonso me pare-
ce que no p a s a r á n de dos los nue-
Totales . . . . . . . 29 12 13 21 18 i 
Anotación por entradas: 
Cuban Telephon© . . 102 300 1— 7 
L a Prensa 122 115 x—12 
S U M A R I O : 
Three base hits: .T. Guerrero. 
Two baso htts: C . Lugo, Otero, A . 
Barrios, Junquera, Monitel, Pajarea. 
Sacr.ifio© hits: A . Rodr íguez . 
Stolen bases: Ruiz Junquera 2, A . 
Barrios 2. L . Ventura 2. A . Rodríguez . 
Doublo plays: Santana a J . Gonzá-
lez. , 
Struck outs: Minguil lón 1, Hernández 
S, Guerrero 2, 
Bases on baJls: Mínguil lón 5. Hernán-
dez E Guerrero 4, Pajafes 1. 
Passed balls: J . E . Ventura. 
Timo: 2 horas 5 minutos. 
Umplros: Bar6 (home) Menéndez (ba-
ses ) .* 
Scorer: Julio Fránqulz . 
E l domingo 22 les t o c ó perder a l 
Ceiba, por a n o t a c i ó n de 8 por 1, 
por fa l tar tres de los jugadores r e -
gulares , j u g a r o n algunos rec lutas 
que se dist inguieron bastante , de 
é s t o s , e l que m á s l u c i ó f u é el joven 
Pepito Canet , que "tiene quince a ñ o s 
de edad y, a pesar de eso, b a t e ó de 
cuatro veces dos hits , u u doble 7 
Un tr ip le . De los regulares . R o m e r o 
que b a t e ó un home r u n y un s i m -
ple do cuatro veces; t a m b i é n Sixto 
V a l d é s , que s i l e n c i ó la b a t e r í a d e l 
C e i b a , d e j á n d o l o s en cuatro hits y 
bateando un home r u n . 
P o r el Ceiba se d i s t i n g u i ó e l ve-
terano de m á s de c incuenta a ñ o s . 
Severo, que estando dos hombres 
en bases b a t e ó una tremenda l í n e a 
sobre el short , salvando a s u club, 
del f a t í d i c o co l l ar . Se j u g ó buena 
pelota, habiendo pocos e r r o r e s . 
P a r a e l domingo so e n f r o n t a r á n , 
por .segunda vez, E s t r e l l a s de T e -
r á n (reforzadas) y T e j a r San J o s é . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
Ceiba . . , 
T . S a n J o s é 
000 000 1 0 0 — 
001 001 4 2 0 — 
Ceiba 1 
T e j a r San J o s é s 
que respondan a la Convocatoria pu-
vos jugadores que aparecenin comolb l icada hace d ía s en este p e r i ó d i c o 
regulares en el t e a m . E l manager po se hará un Campeonato lucido, iu-
Hciaco tiene grandes esperanzas a ú n teresante, pue? son cuatro los clubs 
en -sus VÍPÍOS pelotoros a los cuales ¡ potentes que e n t a b l a r á n que 
constante . e n l r e n a m i e u - j t i t á n i c a por obtener 
presente a ñ o . 
3 con estos cuatro teams, 
que uu sean mát), loj1 
el 
una lucha! 
pennant del ' 
' I H ' E R , 
IMITACION 
E S LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D L L A M A R I N A Marzo 24 ¿e 1925 
E L P R I N C I P E D E G A L E S P R E C I - L A D E F E N S A D E S H E P K E R D Una Oficina Fraudulenta UN J U E Z E S P E C I A L P A R A . • 
n T A L O S P R E P A R A T I V O S P A - T R A T A D E D E S T R U I R L A D E 
R A S U P R O X I M O V I A J E C L A R A C I O N D E F A I M A N 
iONDICtS. marzo 
La aolual aerá unu 
CIUCAUÜ, uiarzo -'3. 
.ma muy la-' Lra ludia legal de WUUpD D. She-1 
borloaa paja al Principe Uc dales, i-herd para obtener su libertad me-
tiuieu ae dispone a «ulir el próximo diune l ianza continuó hoy, tratando I 
sábado para el Sur de Africa y ¡Sur tu abogada de eehar por tierra las' 
América, dispuesto a permanecer au-̂ . decluiiu iones de C. C. í'alman, cu-i 
Bente de Inglaterra pot lo menos ti me j a confesión ante el fiscal fué la i 
ses. Eli Príncipe está activan<lo to- detern.inaute del proeja 
dos sus compromisos sociales y de«- shepiierd y Faírman, a quicnao ^loFKl-X 
pidiéndose de Infinidad de amigos, acusa de la muerte do William M. 
aparte de auo en lo aue queda de Moíiintock, hijo político do tíhep-
seman^ sólo tendrá yue asistir a un herd. 
Fueron Estafados Algunos 
inmigrantes Polacos 
(Viene de la primera págiQ^ 
CON PASAPOHTIvS INí.l.KSIS PA&AJJBB VAKA CANADA, FAL-
SOS, ÜW HUNGARO KSTAFO MAS 
mia. La noticia propalada a ese res 
pecto, ha caiulido hondó malestar 
cutre los matanceros. 
GOMEZ. 
Y r E L SEPELIO DE OSCAR BOK « <•• 
NANI 
S e s i ó n de c lausura de . . 
(Vicno de la primera pagina) 
caí lúe la SK1S MlL p t i ^ . ^ p u s O UN í Cruces mar7n o, 
™ ^ ^ ANINCIO EN T>OS PERIODICOS D T A U I T D E í 
quienes hti OFKI)( inNDO TRAHA IO EN l NA, x.,,,^., ^ Jj 
GRANJA DE CANADA 
A MARINA. 
Habana. 
| Ha constituido una gran ™ap1'' nóstico de 
fostación ds d 
doctor Aballí. "Las colectemias," 
por el doctor Núñez Portuoudo, con 
exhibición de f̂ bograbaidoq ¡y una 
interesante película cinematográfica 
en la ciue se describe la operación; 
ponente, doictor Aballí. "La derma-
tosis tropicales," pox el doctor Vi-
cente Pardo Castelló, con exhibición 
de vistas referentes a dichas enfer-
medades, "lladioloz," por el doctor 
Domínguez Roldán, sobre el dlag-
la vesícula biliar en Jas 
ANO Y r n . 
E L A V E N T U R E R O M A R S H ^ 7 ^ ^ ^ ^ 1 
A T R I B U Y E L O S H O N O R E S D E LA 
I N D E P E N D E N C I A D E L 0 S 
I N D I O S P A N A M E Ñ O S ! 
NUEVA YORK, mar 23. 
JEIRUSALEN . 
e!tie^^rt0'. Procedente de ^lostina^^ ••i. 
ta 
:to público. 
A medida que se aproxima la fe-
AVn,n «n r̂snnft las ofî 'nas Kw"~n£'*' duel0 cl se^e}}0 J. ' i a.pendicitls crónicas. El doctor Do-Aycr se >erfon6 en jae^ onc.nas von Eoil,ugnanl( hijo dol ^ ¡ míuguez Hold¿n> que es £ ¡ eminen. 
Fairman. presidente de la univer-|de la pdlicia Judicial el ciudadano f d „ , ' " '^^iVió la vida 0» 
>'ila(l nacional de Ciencias, escuela a polaco ncwu'brado Abraham Zaesco-j 
ha do su marcha, las aparu iones óoude dice l-'aimau que íué Shephefd l vitch, vecino fie Habana 207, pre-
dcl Príncipe eu público son acogidas 
mayor entusiasmo. El sábado pol-
la noche asistió a la representación 
de una opereta en un teatro del 
Strand. y la multitud aglomerada 
para presencian cl paso detl heredero 
del trono y sus acompasantes inte-
rrumpió el t^msito durante varios 
minutos. Cnando el Príncipe salía 
del teatro, aproximáronsele infinidad 
ñe hombres, mujeres y niños que in-
tentaron estrechar su mano, y col-
een el lin de adquirir conocimieutos; sentando, en nombre propio y de 
a( erca de la inoculación de los gér-
imiKb de la tifoidea, continuó de-
clarando hoy. 
Faiman admitió francamente que 
'9 compatriotas suyoe, vecinos del 
mismo domicilio, una denuncia de 
estafa. . _ 
Expuso cl denunciante que hace 
.sualmente en la noche del domln-. t 
go, examinando un revóiver Colt, 
calibre 32, en compañía de varios 
amigos. 
E l comercio cerró sus puertas en 
oefial de duelo. 
La muerte del Joven Oscar ha sl-
aventure- 1 
año sostenía haber d^cLbierto6 " 
la región nucridional pnn.,^- ' — - «destina "~ 
tribu de •Modios büwoa", 7 ^ ^ 2 ^ C i S 
ra m . , reclemo v,aJo ^ ^ « S S S i t ^ a ^ 
cuando fué interrogado por el juez días, en varios penódicoej de esta' m gentida nor Dertene«er a 
iiarry Ülson, do la corte municipal, l.naluiad se insertó un anuncio en de laa nrinoiiiAlM familias de 
a enyo instancia se Inició el procedí- cl cual se solicitaban cien indivi- ina «e ^ pnndpales famu a» 
r m t-bii iui  uu, .» j , • ta • i A , K,.„,^ «utunrî  •. nnnfn di'i^ada del jueves. 12 srarselo del brazo, psianao a pumo , , , / 
i ŵ»* .^i^ i „,.),.. Bimtam usrrp. 1,0 COUfCSÓ que le COllOCla 
ele arrebatarle el gabán, t^ids afcre- » , j . . AI 
miento, y por el fiscal del estado, 
neg6 varias veces conocer a iáhep-
herd, y ciue hasta la una do la ma-
de marzo, 
y que ha-
eivas atenciones de sus súbelitos las. bla tenido tratos ôn él 
acogió el Príncipe con la mayor sim-1 Previamente turnan había admiti-
paMa v buen talento^sonriéndose e do que tres tubos de bacilus se ha-
inctlinándose cada vez que la multi- bía,, perdido en su escuela. En su 
tu>d le daba lugar a ello. ; confesión dijo que habla dado los 
El crucero de combate "Repulse" gérmenes a Shcpherd. También ad-
que llevará al Príncipe durante todo mltio que creía que Shepherd había 
su víale ha sirio equipado con apa- estado inoculando los gérmenes a 
ratos inalámbricos del último mo- McCiintock. El sábado último Fai-
delo. Según radiocirculados los dis- man dijo que había obtenido los tu-
cursos que el Príncipe de Gades pro- bos de bacflus en el departanjeuto 
nunciará al llegar a la Ciudad del de sanidad de la ciudad. 
Cabo y en Johannesburg, Pretoria y, Hoy confesó Faiman, respondiendo 
Durban. El Príncipe Henry acompa-1 a preguntas del abogado defensor, 
ñ;;|á a su hermano hasta Ports- que su confesión siguió a una riña 
mouth. donde se despedirá de él. -que tuvo con John P. Marchant, óx-
Escagedo, 
Corresponsal 
E L CHOQUE EN LA CAltRETBIlA 
DE GUANAJAY 
la fábrica 
En medio & indescriptible entu-
siasmo fueron aclamados el presi-
dente y secretario respectivo de la 
DIARIO.—Habana. Sociedad de Estudios Clínicos, doc-
Del choque con un árbol ocumao i tor FraQCÍaoo María Fernánde» y 
A los Inmigrantea se les ofrecía'ayer en la carretera Central lugar IIurta<lo 
un sueldo de perío y medio diario, conocido por Capote de^r0^0se1l„ Hoy quedó CftMUtjttfda la Asocia 
ese país trajo como consecuencia P! nida ^ J T' 
que IoB indios se sacudieren ^ yugo Es "l?10 
de la dominación panameña eieen^ 7 QlXT̂o 
Marsh fué expulsado de Panamá b ^ ^ ^ ^ E 
virtud de un decr t̂n f . ^ ! ° f m * A * ™ ? . . 6 * ^ Pal 
funciona.r 
en viriuu e  ecreto firmado el do pidiéL., al̂ tina 
14 de marzo por el presidente Chia fecha Tr^?16 lnfo^L 
L r ^ 0 0 ^ ! ^ ayudadora Ú 
dúos para fomentar una granja •' 
agrícola en Egmont, Montreal, eq 
el dominio del Canadá. En cl anun-
cio so especificaba claramente que 
en la casa Chacón 2, departamento 
132, se hallaba situada la agencia 
de .dmbarque y contratación de l03¡ G l ™ ^ ^ Y • ™a^0. 23 
obreros a carg'o de Gezo Satvigi, 
de Hungría 
destrozóse el 
y se les abonaba cl Importe de la! auto número m 7 5 resultando ^"''clón Médica Nacional Cubana ¡nstl-
mitad dol pasaje hasta Canadá, que, ridos graves Miguel Ochoa dueño aei tuclón de c^^W^ científico que reu 
cuesta 300 pesos, teniendo que en- mismo, paridad y Blanca Hemánaez ^ ^ ^ toáos ioa ^ ¿ ^ ^ 
tregar cada uno do los obreros con- y leve el menor Ramón Calvo. ^ m - cuban0i} 
tratados, 160 pesos; 150 para la ml-;bién leve el chauffeur Pedro Ventu-1 Se procüamó, de un modo provi-
tad del pasaje y 10 pesoii para gas-; ra nieves. . rr i» i Bjonal. una Directiva, encargada de 
tos de pasaporte en- el Consulado Todos Ingresaron en el Hospital I)roceder a ia reacción de los esta-
inglés. |de esta Villa y fueron asistidos por tutos y del re&lamento de la Aeo. 
Abraham y sus compañeros acu-1 los doctores Galainena y Miguel An-, elación, quedando designados para 
diaron al domicilio de Gezo, entre-ig^el Fernández. !dichos cargos loa siguientes señores: 
eraron $160 cada uno, después de Constituyóse en el higar de lop presidente, doctor Francisco María 
m 1 te radiólogj, ilustró su conferencia 
ou numerosas proyecciones expli-
cativas de los medios de diagnósti-
co, así como numerosa» placas de 
interesantes caijoq. El doctor Domín-
guez Roldán fué calurosamente fe-
licitado por sus compañeros de la 
Habana y de Santiago de CÍiba. 
Terminada la sección, la comitiva 
trasladóse a la casa Bacardí, paral Pr^er viaje a las resiones'que3ba- ^ 
a un 
e señala m l e ^ ' i n Bla3 «n%r ̂ 1 ^ la h u ^ ^ miento de insurrección que recien-1 En 25 
tbZT — ^ e r „ n coolra r z l r : i r e i ^ r ^ 
visitar sus instalaciones, recibiendo I ña el Darien, se convenció de que que el P • 
diversos obsequios y cumplidas aten!108 Indice eran objeto de un trato euna n v 0 no •enl» 
Iones de los dueüog y empleados de j decididamente injusto, puesto que provec^L .Cer a la h„ 
tenían que pagar impuestos y con- estaba d i s i l 0 S ^ 
trlbuclones y carecían en cambio quier ma S ^ a 1̂ 
da voz en el Gobierno. Agtegó oue La opin ón ^ de 
la compañía dramática nortea menea- en übortad a Shepherd bajo fian.ia 
na que aquí se encuentra. Después 
de la función el •Príncipe recibió en 
su palco a Barrymore v lo felicitó 
por la jnagistral interpretación qué 
ri'ó al taciturno personaje shakespea-
riano. 
continuaba esta tarde 
VUELVELA CRUZAR B SIMI STRO 
"PUKNTH DE T/OS Sl SPIlíOS" Wl- del Consulado 
do poco después con los pasaportes. 
qua entregó a cada uno de ellos fir-
mados, al purecer, loa pasaportes, 
por el Cónoiil inglés y con el sello 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I LIA.M I). SH KPHKIvD 
NUEVA YORK. Marzo 2: 
CHICAGO, marzo 23. 
Esta noche cruzó de nuevo el 
Lie-'"Puente de los Susprmxs". que va 
Sospechó Abraham que no eran 
legales los pasaportes por la rapidez 
con que fueron despachados, y pre-
sentó uno de elllos en el Consula-) 
a esa capital, na, de Matanzas; doctor Angel A, 
Al descender de un tranvía a las Aballí, de la Habana, y el doctor 
jineve y media de la mañana do hoy León Cuervo y Rubio, de Pinar del 
en ésta el Superintendente del Trut,;Rí0> Secretarlo: Félix Hurtado; vi-
Mercedita Sugar Co., cayó con un;ce secretarlo: doctor José Oñate, de 
sincope siendo llevado a la morada oriente; Angol Agüeró, de Cama-
del doctor Regal donde a poco fa-igüey; doctor Guillermo de la Rion-
lleció. 
su segundo viaje lo hizo por "razo- h a l l a r ^ 7 M L blica -
nes puramente humanitarias". termScfó,!1?^?" ? 
Llegó a la cuenca del Darien a de pronuDeiarR?da 
principios de enero. El 22 de febre- Balfour S i?0 -n Contra ^ 
jo se alzaron 6,000 indios que, se- árabea r e n V S ' J 6 ^ m¿ 
gún su relato, atacaron a 300 miem- na, la opinit ,h0v 011 
broa del Constabulario y soldados hacer maviW.^* que- « 
gubernamentales, librando una ha- cutlvo ganarf, ^0nf nW* ?! 
talla que duró tres días, en cuyo de ^ 1 * ™ ^ ^ m^ "tr?J 
transcurso las fuerzas del Gobierno en .Teru âlén T "a Un!v̂ idw 
tuvieron cuarenta muertos y loe in- y días do Vo^fh- pro<íainar w 
dios sólo tres. Añade Marsh que al tura de la n n ^ l T , COr,tra la 
egar ese momento Intervino el a cuya i n a u g u ^ i ó ^ ^ ^ 
Cónsul americano y puso fin a las el autor de 1 '̂"'̂ , lene a W 
hostilidades. - Í!^!:lara<,i6n Balfí̂ 'l 
En esta fase de la Insurrección AlfMANlA Y AIKTRTA 
entró en aguas panameñas el cruce- DRAN ITNA CUD* i . ^ A iB-
ro americano "Cleveland", y Marsh ABAJADA CEPfl 
dice que tuvo que pedir protecjión • DE LA l l G / 
al capitán Welsh, comandante de: 
la nave. Con arreglo a las declara- GINEBRA, rrarzo 23 
clones de Marsh, iniciáronse por So anuncia cu los círcu'n 
Iniciativas suyaa varias conferen- Li5 i de las Naciones qutf aeem I 
cia que culminaron con la recupera- manes y austríacos están i I 
clón de la libertad por parte de los n.eRociacioues para n-Jquirir UB 
indios, bajo la protección de los Es- I,'110 en cl lage, fren> a esb * 
tados Unidos. Para ser utilizado como J * 
Entonces el Presidente Chiari pi- 0,0 de 1a embajada conbin; 
dió que fuete entregado Marsh al Alemania y Austria i-erca do ¡° ' 
Acompañábalo su esposa. E l ca 
Ida. de Santa Clara; doctor MarioI ^ . ^ ^ ^ ^ u o iMa^i ai g 
dá-l Dihigo, de Matanzas; doctor G u s - í S ^ ' ^ 
t\10li 
el Pas ores de la "llábana• i desde el edificio de los Tribunales tanto la firma en gbmígrafo como 
ti I «suMvn, uv- i.t iiuuana, ' . ar.llr>j oran fulorwo v nrf>qpn<n 
do convenciéndose entonces de que | Ver fué conducido a la Habana en un, tavo Aldcreguía, de la Habana; el 
Baracoa de Cananovi 
Salió: el Kotonia, de Santiago 
PHILADELPHIA. Pa. Marzb 23. 
Idegaron: ej Guantáuamo. do Cien 
lugos; el Nordstjernen, de Caiba-
ñén. 
los sellos, eran falsos, y presentó 
la denuncia a la Judicial. 
Registrado el departamento que 
ocupaba Gezo, fu-eron ^hallados allí 
76 pasaportes falsos, gomígrafos, 
sellos de caucho del Consulado in-
! glés y 16 pasajes para el Canadá, 
lia: ta la Cárcel de donde espera sa-
' lir en libertad provisional bajo fian-
! za, el abogado William Darling Shc-
' pherd, acusado de haber asesinado 
'a su hijo adptoivo. el "Huérfano Mi-; 
llonaiio", William N. McCiintock 
j SOLDADO U C E N C I Á D 0 ~ D K - | ^ ^ f . ^ f ^ ^ á n sido numero-
H 0 N R 0 S A M E N T E Y C O > D E N A D 0 i sos los Inmigrantes timados por 
Gezo, que tenía preparado su viaje 
para ayer tarde, porque el encar-
refrigerador 
mentar una revolución, y cuando el '1,. 
Cónsul norteamericano so negó a E L REY DE INGLATERRA 
hacerlo, concluye diciendo r n r r p ^ n ^ l \íS¡!!**i?L S i la ^J^l df PÍ.na!' dcl 1 facerlo, c 
Corresponsal. , RÍO . Vocales: por Oriente. Antonio que el pregidente 0hiari ww el rAKLAMtMO RINDEN TRKj 
ACCIDENTE A ÜN COMERCIANTE ^ 0 ^ ^ t á r m o ^ U ^ 1 ^ d e l nTs ^ ^ ^ ^ 1 ^ T 0 ^ ^ ^ O R I A DE 
EN ANTILl/A ¡güey; Isidro de la Erran; Justo T..-! I)re del pdía- (: LORD CURZON 
ANTILLA. marzo 23. jmary; José Ramón Boza, por S a i r i p n r r o r rvirr r v r m r n A M t\r * 
DIARIO.—Habana. ta Clara; Rubén Monteagudo, Joa-¡ ^ ^ ^ t v U t t A t t ü t K A N ü t LONDRES, marzo 23, 
El conocido comerciante señor Do-1 quín Ruiz Mesa y Enrique Yáñez. 1 $18.000,000 LOS DANOS CAUSA- Eu la l)ers0ul1 de su su 
mingo Aguirre tuvo la desgracia esta Por Matanzas, Federico Escoto, Os-| D0$ POR E L HURACAN ; metliallí-e la representación eoM 
A TRABAJOS FORZADOS 
NUEVA ORLEANS. Marzo 23. Sa 
l-ó: el E . W. SincAir, para Manza-
nillo. 
—!WASHINGTON, marzo 23. 
L O S C I R C U L O S F R A N C E S E S I G - E , sowado ^ Bm Emrut des, ( 
N0RAN L A S C C N C E N T R A C I O N E S f 0JUado po" u„ coST!*, 
DE TROPAS TURCAS H^h^nm^.l 
añana de sufrir un fu rte golpe lear Cart ya y Nicanor Trellez. Por 
bordo de un vapor. i la Habana, doctores José A. López 
Por fortuna según dhítamen fa- j del Valle, Pardo Castellví, P-odro 
cultativo la lesión es de poca Impor- Varillas. Por Pinar del Río, docto 
gado de la casa, al que no le gus-¡tancja y pronto estará completimen-' res Juan M. Cavada, Manuel Valle 
to mu^ho la conducta de Gezo, le | te restablecido. ¡y Gustavo Cabarrouy; tesorero: el 
La morada del señor Aguirre se doctor Santiago Verdeja; vice, Alfre-
ha sido condenado por un Consejo dej dê un̂ 1.aba- , p ( ti h { mUy concurrida por sus numa-jdo G. Domínguez. 
Guerra a ser licenciado deshonrosa-! ^ avce' yijt,a Il?|a_fSj 0̂5T61 rosas amistades interesándose por sa 
de ambas cámaras de su l'arlami 
DE I L L I N O I S ila nación británica iludió lioy t 
to de simpatía y gratitud al pajj 
CHICAGO. Marzo 23. j estadista Marqués Curzon do Ka 
Sobre las áreas de los Estados de i*^0"' que a ex^P(,ión del de 
mente y a cumplir la condena de nn aviso' ^ están constituyéndose nu- j^yd 
año de trabajos forzados por cl «e-1 . « W * * ? » .<l,íe„^.ta:blece^ PARIS, marzo 23.   t j  f   ei a -: v j - — - i Corresponsal. 
Los círculos oficiales franceses se lito de hí;ber tomado el aeroplano «"ciñas y ̂ irecen colocaciones en ¡ TRIr^-FO QTTRURGICO DEL 
declararon hoy completamente ig- de un comandante y oalido para 's'u! ^usf̂ ial(la I.ZS^ JÍATIT 
llorantes de la concentración dé tro-casa", sin tener suficiente «jxperien- 1 
pas turcas en la región de Mosul cia como piloto. 
|ue algunos recientes despachos de Blifritz no fué a casa porque, ha-
ginebra anunciaban. La línea fron- hiéndese clvídado de abrir el ra-
cautos que acudan a elllae. 
Varios agentes de la Judicial per-
siguen a Gezo, confiando en dete-
eriza de esta región, que incluye un diador del aparato^ éste se recalen-i Derle rápidamente. 
importante distrito petrolero, está tó de tal forma que pronto tuvo que 
in disputa entre Turciuía y 1 aGran regresar al aeródromo, donde 
(Viene de la primera página) 
s dei vibrante car ta del . 
ne un mandato para el Reiny del aeroplano. j 
las naciones se encuentra ahora en LAS L L U V I A S E INUNDACIONES 
aquel territorio HAN CAUSADO GRANDES DAÑOS 
â de sus Investigaciónes en la pró-, 
sima sesión del conejo de la Liga.| 
Existe cierta inclinación en los i 
EN E L PERU 
ta:; leyes ha dictado para solucionar, 
y, lo que ©s menos todavía, para 
prevenir tantos y tantos conflictos 
que de todos colores hemos tenido 
y tenemos actualmente en nuestra 
pidamente el número de hombres en Lima,"'diTe" que" ha'n causado enor, ^Pi'^'lica? ¿Será acaso nue sola-
jue se mVncionan —100.000— en ineg daños las recientes lluvias y el mentí- el Clero es el peligroso on 
círculos franceses a dudar de la l | i- BUENOS AIRES, mirzo 23. 
bilidad de Turquía para rennir rá- El corresponsal de "La Nación", 
DR. \ r * E Z PORTUONDO 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 23. 
DIARIO.—Habana. 
EXI tema desarrollado por el ciru-
jano doctor Núñez Portuondo con un 
Illinois e Indiana arrasados el pasa- de Litado desempe/o todos los 
dp miércoles por un apocalíptuico Pue-1015 del Gobierno, por m 1H| 
tornado, reinaba hoy un tiempo so- tim.iblcs servicios de la patria y | 
La Jupta Directiva quedó encar-;luado y caluroso, y los trabajos do su ^domable valor, 
gada, además, de la redacción de los ! saivamento. efectuaban rápidos pro- El Key Jorge v> lamentó su des-
estatutos y reglamento, y de con-!greg03 acabando las cuadrillas de parición como la de "uu viejo y v». 
dar sepultura a los muertos y alojar llos,) amigo". El Préndente dei lo» 
a los necesitados. P l̂ientras las sie- sejv Stanley Baldwin, cu la Cáim 
iras y los martillos de los recons- do ios Comunes, pronuncio 
tructores brillaban al sol, una legión curso laudatorio en cl que hizo «n 
de médicos y enfermeras luchaban sió-! a la rerenle ocaslfln en qi! 
por salvar la vida a varios heridos siendo designado él para ocupar 1. 
graves. .presidencia del Consejo, en lugar J 
Esta noche, la cifira de muertos se Lord Curzon, nunca exteriorizó M 
elevaba a 810, incluyendo varios ca- cl menor descontento mediante pal* 
dáveres que se cree hayan sido ere- bru hecho o gesto 
vocar a una asamblea general de 
los médicos cubanos, para la cons-
titución definitiva de la Asociación 
Médica Nacional Cubana. 
En la seslén de clausura, celebra-
da esta tarde, el presidente de la 
nuevo procedimiento quirúrgico para i í'oc'ed'a^ Estudios Clínicos, doc-
tratar el megacolor acompañado deitor Erancíaco Muría Fernández, pro-
transportes y películas ganó la con-! nqQció un vibrante y hermoso dis-
fianza del auditorio por su admirable cur80 en e' cuai resumió la labor 
novedad sobre la antigua operación, reallzada cn Santiago. Tuvo ^ i í ^ j ^ ^ e n l Í f r p ¿ ^ l W ^ ^ t t W dondd s El lider laboriala Ramtoy McM 
siendo ovacionado. i de gratitud para los compañeros deL'j huracán arrasó loo'manzanas d-* nald. el no menos elocuente pane-
.'ualquier lugar en este tiempo. Las ônsTfeTTTGnte desbordamiento de los, nuestro país? 
últimas noticias francesas informan r̂ os- informe rscfbido por el j Pero si mi condición de cubano 
Especial. 
ItuurueHLUtOK A i t n s n c A tan 
HOL^UIN 
EXPONE SUg CUADROS 
Marzo 23, 8 p. m. 
La Exposición de las obras del 
aquella localidad por su coopera- ca8aai incendiándose los restos. . gírico. habló de otro aspecto de 
ción en esta obra de solidaridad mé- Las pér(iidas totales sufrfldas por mlrable carácter de Lord Curzun.n 
cica y dedicó frases de reconocí- la8 propiedades no han sido com- era éste su intenso amor por c. ^ | 
miento a la Prensa habanera. Por i]adüa todavía) pero en Illinois tan y la literatura, 
el auge con que ha acogido la ex-! solo e8 ^obable que asciendan a1 Ambas cámaras estaban abarn-
curslón científica, felicitando a 1 0 9 1 ^ de $12.000.000. Con unostadas. En la de loa lores, el un. 
reporters que â acompañan Por el i n 000 000 ea ]ndiaua y j ! . 00Ü . 000 de Oxford y Asquhh dijo que haDi» 
éxito de su información. aproximadamente en Missouri. Ten- penetrado juntos cn la OrnarajK| 
Ahora tiene efecto un banquete | t esse y Kentucky. respectivamente, loa Comunes y que su amis ^ 
TZJ?^™* ^ tT-11 €l h0tcl "Venus", en correspon- es .asi seguro que el total final ex- 80DaI ba resistido todos . 
11 ••Idencia de los visitantes al que lesMcdade $18.000.000. Esta clfrfa e.i dj |as «-onU-ovcrMas politi«at. 
ha constituido un brillante 
que dos reglmientofl fueron envia-Mundial y pregunto si estando embo: Slemprc respetuoso y amante de nuos- Han asistido las autoridades renrA- *1611̂  "0 l"a — r. «o ..... Marnnés 
ios por los turcos al sector de Mo- ca que el tráfico ferroviario con el tra Carta> fundamental me da dere-i8enfkiclon"3 locales v dlstineúldas fa fué ofrecido auoche por sua compa- más pavorosa que lo que su valor Ai igUal que el -
1,5 ' " cho a protestar de su ¿royecto de la Imillas. " ' 
ley o probado por el Senado, porque | B] abogado y Notarlo doctor Fran 
sul cuando estalló la rebelión do los interior quedará suspendido duran 
Imrdas. ite un mes 
ES 1VIÜY PROBABLE QUE MUSSO- Uma- H"M6 z™**™ daños y ia ciu 
L I N I ASISTA A LOS DEBATES f l e ^ t o S S Í ? . ^ (iuedó compIeta 
DEL NUEVO PRESUPUESTO 
Chosioa, a 40 millas al este de ^ la Constjtllcj6ni m| c'0ndiCiónicÍ3co Frelxeg Bruzan pronunció un 
de Obispo de la Religión Católica, |0,ocuente discurso de apertura y en 
Apostólica y Romana añade una obU-lu'0?,0 del joven pintor oriental aven 
gación, pues si es propio de todo Ro-itaíado discípulo del Insigne pintor 
E L GOBIERNO INGLES R E C I B E Pre-cntanto de la Nación, defenderle8Paño1 L6V** Mezquita, siendo en-
illW NIlFVn VOTA n r APnvn 0011 crdor 103 derechos do ésta, es mame°te aplaudido. E l orador y el 
|,Un nUliVU V U I U Vt A f U I U obligación sacratísima de un oi-is-lGxpositor' ho^ülneros estimadfat-
' " ' po ót la Iglesia Católica. A p o s f ó t i c a ' h a n 8.id° mu7 íelllctados. l>a 
y Romana defender con energía Ios¡baldna. m"DIcií)a, amenizó el acto, 
derechos Intanglbleg e inalienables L » ^ ^ ^ ? / 1 ^ Ciudad des-
de la verdadera Iglesia como socíe- d„ L P ^ n ^Ií'XI,°slc|0?' c^m^ 
dad perfecta, independiente y divl-^odérna P 6 ^ arte 7 de ^ 
ROMA, marzo 23. 
E l Giornale D'Italia publica hoyIRESPECTQ A LA BASE NAVAL 
una Información diciendo que, pro-i ní: cTNrADADr 
bablomente, el Primer Ministro ivlu-j Iw OlnliAlrUKL 
ssollni asistirá a la sesión que cl I v % 
próximo miércoles celebrará la CáTi^^HtoB' marzo 23 • 
mará do los Diputados para someter I E1 gobierno inghio recibió esta 
a debate los presupuestos 'noche otro voto de apoyo parlamen 
Por primera vez desde que cayó tario para 6U P^WC» naval respac-
enfermo, Mussolini so aventuró hoy to a11a base de singapore. al recha-
a alejarse de ^us habitaciones par- la ?ÍTTa lo* Comunes Por 
tlculares. Dió ui. largo paseo en • « 1 ' ^ ô̂ ,0,11 P i n j a d a joca ea la peor condición que pudic-
• Utomóvll por los jardines de su pa P0̂  .Mc tendlenfte a ra colocarla, en la condición de es-
'acio acomodado on M Linnfo SI reducir el ^to naval, como protesta. c]ava dei Estado, retrotrayendo uues-
.acio. acomoüado en cl asiento de- c.ontra ei establecimiento de dicha tro* t'emnos a los de los ré^rPR n,,A 
lantero coa el chauffeur, y respiran- base naval en Singaoore En gene- lempos a Jos de los Césares, que 
do a pleno uulmón la «mav* hH^ , i J i • Bingdpo\f- ljn *ef*. se íirro.gaban el poder supremo de 
• •W5,rt puimun id suave orlsa val, «el debate desarrollado no fue ^ j j , . 1qc, ^«co,. OT1 mJtm̂jẐ. 
Prinavcral. raá8 que una repetición del registra-, ^ f ' ^ 8 C0SaS en re,ÍglÓE Como en 
Al cabo do una hora, so dirigió l̂o la semana pasada, con la única'p 
na que es. 
P'.anteada la cuestión en esto te-
rreno, esa ley echa por tierra esas 
prerrogativas de la IglesU y la co-
E l joven pintor Adriano Baster 
os felicitadísimo. 
ESPECIAL. 
MURÍO UN BOXEADOR QUE RECI-
BIO K. O. 
Camagüey, marzo 23. 
DIARIO, 
« Habana. 
En la mañana de hoy fué encon-
trado moribundo en su habitación 
ñeros de Santiago. 
A la hora de ios brindis pronun-
ciaron dÍBcursj3, que fueron muy 
aplaudidos, los doctores Oñate, jefe 
intrínseco pudiera representar. pues ry 0¡ presidente Baldwin. . 
to que la mayor parte de las pérdl- dane y cl Arzobispo de < an 
das fueron experimentadas por fa- yy0rd Oxford puso de vene _ ^ 
mllias dp modesta posición y signi-i 1)lü voior y actividad de 
local de Sanidad de Santiago, Ca- fica para" ellas la desbrución de to-
bada, alcalde de Pinar del Río.Idos sus bienes. 
Santa Cruz Obregón y Sopo Barre-1-
¡Zon. pese ^ t^as las d o ^ ^ t 
i ca-í. así como su a 
por cuanto, a Su juicio, eran 
to. por el Club Universitario. El DQROTHY ELLINGSON ABRIGA deberes públicos 
doctor Verdeja tuvo a su cargo el £ 5 p £ | ^ 2 A S p £ SER ABSüELTA! _ 
resumen. ^ 
Regresamos esta madrugada. E l 
tren excurslonlrta se detendrá algu-
nas horas, probablemente, en Sania 
Clara. 
Oli reres. 
BATIDA DE LA P O L I C I A NEO-
YORQUINA CONTRA LOS C R I -
MINALES Y SOSPECHOSOS 
XUWVA YORK, marzo 23 
Los jefas del servicio de policía y 
SAN FRklN'CISOÜ. marzo 23. 
Dorothy Dlllingson, de 10 años 
edad, eténógrafa, que dió muerte a 
tiros e si madre en el mes de enero 
cuando Ata la regañó por las horas 1 
que pern^necía en compañía de aml- TOKIO, .n^o 
ALTA CAMAR> 
Dicta-
La Baja M**™^ 
ante los iribunales con una esperan- bó hoy e' P^^e-rag por lf3 f* 
el jurado que la ha de adquisición de " la cá»^ 
impuesto enteramente tranjeros P» j;CSfué adopté 
de los Pares, 
lITo^T'procesada ha confesado 16.de™*™*ier será sánelo^» F 
haber sho la autora de la muerte, 
guardias uniformados para que prac-
tiquen en toda ^ ciudad una reco-Jardín Zoológico donde penetró diferencia de que eu él quedaron1 La ^leeia sociedad perfecta, In-
en una jaula y acarició a su león ventiladas las probabilidades de un! dePendiente y divina, que J J me de- ael J10te, Amónca, falleciendo mo- g¡da general de criminales conocidos 
favorito. Al principio, kl animal ae conflicto "tlanco-amai iilo'' entre el tengo a demostrarlo porquo se haría, me,ltos después el boxeador Angel e indivldjuos sospechosos con el ob-
mostró esquivo, no reconociendo al Japón y Australia y Ce una nueva demasiado larga esa carta, «iBne elj^arreras Barreras de la raza mes- jeto de "alinearlos" mañana a pri-
parecer a su amo, que dicho sea de K"erra, amenazas ambas que por úl-j derecho de gobernarse con sus pro- tlza veintiocho años, natural de mera hora. Las brlgaxíts de detec-
pasr Venía haciéndole diarias visitas; timo se dieron como muy rectas. | pías leyes, de establecer todas las! Guart-anamo ^uien tuvo un encuen-1 tlves deservicio nocturno fueron re-
pero a los pocos minutos los amena- A1 Presentar su oción Mr 
/antes rugidos so trocaron en un Donald expresó el tetriir de 
ronroneo de complacencia ;proyecto de Singapore trajese como de determinar las cualidades que de-! por el cual fué noqueado en el no-
— _ ^ _ - _ _ _ > - « _ _ _ | ¡secuencia la ¡/alación de las liitacio|ben adornar a sus representantes y|veno round. 
VTSTA TINA HP I AQ PAITQAÍ nes Iiavale3 üe Washington, puesto, nxlnistros. Querer que el Supremo1 El juzgado constituyóse en el lu-
ADTrDT t c nnMTn * ^ , V - n x ^ 'tx* é8taS dePen.(len ,Ie la encentra-; jerarca de la Iglesia se subordine! Kar y ordenó la práctica de la co-
A B I E R T A S CONTRA ÜN>CRIMI-:c-1'jn y *<> Podrán ser mantenidas si¡a¡ E8tado en ]o qUe constituye una rretpondiente 
la unidad capital flotante ha de se- 1 
Samers^navares'y L ' ^ e s c u l d S Z ^ V Z ^ T . ' T ^ l ^ Zs^¿VZ*™* S U l f í f e a 
se extienden por los océanos Atlán-ide su I f i f ^ L * K P, ^ SOB€RA°0' , ^1^1 ^ / S Í * S 2 defenSa 
tico y Pacífico. Sostuvo « m ^ . k e8. ^obre todo, abusivo, porque ha- Wf9 ofreció a su formidable contra 
seguridad dieron esta noche instruc-j "aDer su« ^ ^ ^ r » vmne*nn un edicto I m p e n a ^ _ ^ 
clones a más de mil detectives y f su m'dr,e' Mr8; ^ ni* ^ - ^ T ^ T l u N A 
st,6daespUuD¿ de68!: FALLO ^ ^ 9 j y r p £ L L 0 CCN^ 
J muchacha han | ̂  ^ N M A T R l M O N l O 
Indicado ique intentarán demostrar! V" -.arzo 23. .^ l 
que pade<kó de un ataque de locura ^NORB». »¡ de la causa ^ 
temporal r que hizo el disparo obll- 'a de Mrs. [̂[Í.̂ Vf-
NAL TRISTEMENTE C E L E B R E 
autopsia. Evldente-
de lae prorrogativas esenciales de su I niente Barreras falleció a consécuen- nat 
slble ai servicio citado. 
quo i¡.it*j - — instancias de M"0- , 
. Me I instituciones ¡ecesariatTy útiles ¿a-|tro anoche en el rín del Stadlum del'forradas p¿r'contingentes 'diurnos a fadf po*Alnn ^puilso". La P J ^ s a ' JounsSe contra Lady 
que el ra el cumplimiento de su misión. y| Arena Variedades con Sabino Mola fin de dar la mayor efectividad po- da lia 8ia S0"%- . a "Snrohar su su esposo y R-1 TK.15,a de i s fcon el fin de comprob  s  s  ^ j W a b a la « ^ ¿ J si 
;niendo que Ia ha {am estado meital y físico. 
ma, en esta ciudad, 
muerto de un balazo eu el eos 
Izquierdo el ciudadano Allpío Sema 
(nes 
. /sostenienc- - ^ & BU 
ha l p a r e S ^ i M U E R E I N A D A M A , M I E M B R O ^ " ^ " A ^ ^ I 
HARTFORD, marzo 23 
Mañana comparecerá ante la iu!=-r .„ w ^ ^ „. que Singa-, , , 
ticia. quizás para perder la vida, er poro sé na hecho para solucionar los\C£ T>T*va\ecer la fuerza al derecho, rio. 
super-criminal Gerald Chapm.in. mal- problemas de inmigración que han' Pero ya que Vd. quiere, y también En el Hospital General falleció el 
hechor de suave palabra y gesto de- existido entre el Japón y Australia el S(,nado. según parece por su apru- blanco Ciríaco Valdés Velasco. de 56 llcado conocido entre sus secuaces y por médios militares y no luyales 
«olegas de oficio por el "Conde del Kn resúrcen, argüyó queel pro-
Granu.rey Square". ¡yecto entraña un plan de guerra. 
CLARA baclón a la ley aludida, que nuestra años, soltero de resultas de lesiones 
República goce de prerrogativas en pentuneales que sufriera en la ma-
man ria de la jurisdicción exclusiva nana del diez y nuevo. 
Eí más uotorio y audaz de todos . Aunque en la defensa hecha por del Romano Pontífice, establézcase | Valdés, según información testlfi-
Habana. 
P Hoy juró el cargo de Presiente de i 
^.-ranco I esta Audiencia el doctor Angol Mes-
ord para responder de la acusación moiestias cauaaaas por los corsa- partes podrán convenir y sancionar del arroyo quo intentaba pasar, alen- tro, pronunciando un brillante di3-: 
que sobre él pesa de haber asesina- S^Jt VlS^rSi^iZ^A^I^A *0 qne inei0r convIniere a sus res- do alcanzado por una caja de vive- curso con párrafos de distinción pa-l 
Cíi nido iiuLui iu y UÍIUU/. ue ÛUOS •» »— — *— i-"- | ' —™—̂  | » .wuoo, ere6un LUIUI uia îun looilli-
los criminales de este país será ib - los gubernamentales nada nuevo se en buena hora representación dip'.o- cal. conducía una carreta con vive-
vado mañana a presencia de uiwtri- dijo' el Pr,uier Lord ú*1 Almirantaz mática ante la Santa Sede, y entcn-1 res por el camino de Hatuey.al Zan-
bunal superior del Condado de Hart- go:1 W- C- Bridgenian, indi ó l s ce. . por medio de Concordatos, amb s jón cayéndose al bajar un barr nco 
Se ignora la causa del crimen. 
El juzigado actúa. 
E l Corresponsal. 
D E L ( O M I T E N A C I O N A L « .f"t"-"! M ^ ' H <-
Í E P U B L I C A N O W V t ^ x x : ' 
WASHINGTON, marzo 23. nando a los que 
Después de breve pero fatal en- cogtaB. 
fermedad, la fallecido esta noche Mrsi Ai mismo tiempô  
John Gord»n Battellfe. de Codum-1 ^ ¿j- sheldon por ó igun» 
FIRMO E L CARGO E L P R E S I D E N " . Q . , daQna j £ formaba parte del ^o habla acusación ^ 
TE DE LA AUDIENCIA DE SAJÍTAiComité Nafonal Republicano. Fué Jra él. 
élla la prtnera personalidad poli-1Hizóse ronstardeoírJ < 
tica que se suscribió a los fondos de nada había aue eapoáo de 
ÍM.MMM r ¡dente Hardjng y trabajó activamen pal demandaaa^P^g'ia 
Santa Clara, marzo 23, las 11 p. m.ioampaña d i desaparecido Presi- Wiison Barker ,e P AUE, 
te en defent~de su candWatura du- fer> «ra responSB"'"cual »r^•ft^•• 
rante la co vención de Chicago. de su esposa. 1 ,eXiniS o°s % • 
do el pagado octubre al policía Ja- £Sf í f i y V?*^ f1 eStandi, emb.01 Pectivos deseos. „ , <M,„II., ,i XT V. r , tellada casi toda la escuadra H1«- T1 mei J - Skelly. de Nueva Bretaúa. mana .ian liecho faUa 70 crilceros Llegue pues, mi enérgica protes-
Asistiran a no dudar, mdes de para dar caza H álchoa corsarios1 ta nafita el ingreso, y, en su tlem-
almas al inicio, pero sólo unos ~on- aiemanes nu<i perspectiva brinda- P0- hl-8ta el 8eñor Presidente de !a 
tennrep de personas podrán sentarse ^ una nUeva guerra a Inglaterra al República, por esa ley que es de per-
ón la íala do justicia en que cic- 8er atacado su comercio por cual-18ecuclóp a la Iglesia Católica, Apos-
tará órdenes irrevocables el Juez Nc- ^mer otra potencia. I tóliCH y Romana, aunque apareíca 
WeB Jenuings. 
Al übrirse la sesión, varios con-
tin*' i tes de policía espt ieal pondrAn 
nes poco uai boy 
Acaban l l ser detenidos Merce- jey inglesa « 
ez. Raúl Valdés. Nlco- |,ida 
; e Armas. El pue-. E1 *uez a^f^.^utr in6" 
Añadió que .careciendo del apo-11'l(:ornada con el rpPaíe de la proíec-
yo de los acorazados .esos cruceros'cióri al c,ero nacional. 
no serían suficiente defensa v ante: 
i buen recaudo los curiósbs, y un cualquipr signo de vacilación, algu-i 
•lijair.bre de dotédives J ndrá al na otra nación pudiera muy bien -
IOUÍLÜÜO bajo constante visilancla. / enseñar Tos dientes. [ 
Atentamente. 
SeTcHnno Sainz. 
Obispo de Matanzas. 
res y algunos sacoe que hubieron ra ia prensa y la sociedad de Santa de¿ Rodríg 
tauibiéa de caer y debajo de los cua- Clara. I lás Díaz y 
les fué necesario extraerlo. El Juz- Terminado el acto cumplimentó a'blo elegía V enérgica actuación-
gado ha Iniciado el sumarlo corres-lias autoridades. El viernej quedará constituida en pudiese ™an.t6 jgs 
pendiente. j Los esposos Serra-Infante leofrecie-j el Ateneo vjiaclareño la Liga contra con8orte. T c .t0 ingl 
La autopsia del cadáver ha sido i ron una comida, recibiendo antes al i las drogas teróicas. gran J"1*160?.0!, en u03 
presidente de la Asociación de Co-| Mañana iartes, se espera a h den. quien d jL ntiene I 
er* 
verificada esta tarde. 
Herrera. Corresponsal. 
APARECIO MI'ERTO UN I \ D m 
DUO 
Colón, marzo 23. 
DIARIO, Habana 
' al presidente de' la i Sociedad de^studios Clínicos de Re- hombre qu^^j.g que 
Asociación de la Prensa que le sa-: torno de Sa.ltago. Será obsequiada Como un ^ 
ludarOtl. El SiinaT>víar.i> ( /nn • .,,1 ! nr." Inc tnóflkna Irtootoa mn tmtm lian- runno . 
Eft el barrio conocido por La Lo-J cómanos. 
limpiar a VUlaclara de viciosos nar- gran baile e 
quf ,r Supervisor Comandante i por los méd;os locales con un han- mono. —veBura3 ""'i juf 
Betancourt sigue es  noble obra de|quete en cl potel San a Clara, j'un das j»3 . ü 8 ^ dijo c ^ cj 
el Palacio Provincial. 
Alvarcz. mau 
"Hoy en 
-eso ebsolu taoicn1 
ibr»s « 
Warzo Z4 de ir¿D 17IAK1U Ut LA ITIAR1RA PAGINA DIECINUEVE 
r A R j O y i T E C r V R A - Y - C O N S T R y C C I O N • 
S e c c i ó n a c a r g o 6 e l a r q u i t e c t o S r . ^ E n r i q u e ( B i t ? C a s t e l l a n o s 
¡ N O T A N C A L V O S E Ñ O R E S . . . ! 
TTscuela de Ingenieros 
- uniVersidad de la 
í,eCt05que por más vueltas qu€ 
i pesimismo reinan-'vasión bárbara a que antes nos re-
medio del pe t0(las partes ferimos y que babrán provocado al-
ando se oyen P ^ denuesto! guna que otra mirada de disimulada 
as de acusación^ Tneeni,eros y envidia aun entre aquellos que 
cuentan en su patria con muy afa-
madas Universidades y acreditados 
COLLEGES. 
¿Y quienes han sido los autores de 
es? cambio, y a quienes se debe ese 
resurgimiento del arte que según 
nos contaba un compañero nuestro, 
hace tiempo en una conferencia del 
Colegio de Arquitectos, había sido 
llamado por uua dama ilustrada el 
principio del renacimiento cubano? 
Kn el ánimo de toda petrsona hon-
rada está que ese cambio se ha 
operado merced a la influencia ejer-
cidí. en las construcciones do la Ha-
bana por los Arquiteotos cubanos, 
nuestro par esos mismos graduados de nues-
tra Universidad que con sus pocas 
excepciones, han laborado coustan-
-! teniente por enaltecer la profesión 
e habían abrazado y? por (Touse-
MTy po7 mucho que queramos 
^/pildora -con P ^ a s n ^ 
\}L \ de deshonor, bajo el 
é i l vista profesional para to-
•/graSdos de la misma, que 
nnr eciuivocacióu o bien poi-
Pn tuvimos la suerte de ser su-
a0 mente ricos para pagar núes-
D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
Nidios en una de las famosas 
Sidades del Mundo o si no esas famosas Universi-
menos en algún CO-
hubiese dotado de 
.¡guna de 
jes. Por 10 
Sbambaute'título de M. A., nos 
1 mucho y traen a  
m cierto consuelo, las palabras 
«pstro ŝ lima do compañero Cé-
u; ra. que en dos artículos pu-1 i 
. esta sección ha hecbo qu 
de la Arqui-,guir que nuestra ciudad pudiera ios en 
ar los progresos 
Cuba y por consecuencia i homorearse, como noy puede hacer-
realizada por los i lo, con muchas de las principales 
mtectos cubanos en un cortísi- del Mundo. 
Aquella labor que emprendieron 
a en la labor 
período de tiempo. 
daenemos a pensar un 
echamos la mirada al 
pasado 
Si no 
""" ĉercano, o sea al periodo 
SMI en que junto con la conquis-
f d<' nuestra libertad, empezó el 
lardmiento económico de nuestra 
atria 7 aparejadas a él las prime-
L construcciónes en nuestra Capi-
aI Que constituyeron Ja Invasión 
de'un estilo bárbaro, disparatado y 
bochornoso seguido de ciertos mé-
todos inseguros y dañinos para la 
eitabilidad de los edificios, podemos 
prontamente apreciar el prodigioso 
cambio operado en nuestra vida ar-
QÜtectónica a partir próximamente 
del año 1910. 
Frente a los pegotes de cemento 
que simulaban columnas, unas ve-
i'eá panzudas, otras con una base 
por capitel o viciversa, otras retor-
.idas para parecer salomónicas y 
fiempre sin proporcienes, empezaron 
a verse columnas sujetas al módulo 
y a las reglas de los tres principa-
les órdenes arctuitectónicos. La base 
no era ya el remate de una mano de 
mortero sino que era ya toscana o 
ática con sus distintas molduras 
Wen destacadas y sujetas en su tra-
zado a los mandatos del Vignola. 
El fuste no era ya panzudo ni re-
toícido sino esbelto y bien definido 
y el capitel aunque no de los del 
Fartenón, del Erecteon o dé la Tó-
rrele los "Vientos, podía ser llama-
rio ya, Dórico, Jónico o Corintia. 
Ante aquellas faichadas que más 
que tales parecían ser cajas de gui-
'.arra, con huecos en que Jos cerra-
memos amenazaban ruina, con jam-
bus que parecían serpientes enros-
cándose al árbol de la fruta prohi-
bida y con nn entablamento en que 
'sus elementos lo mismo se trocaban 
Que desaparecían o eran sustituidos 
por otros extraños, empezaron a 
destacarse nuestras fachaditas bo-
utas y Mea pro(porcionadas con 
«Uí elementos bien destacados, con 
g íf«pief« sujeto a los rudimentos 
de la Estereotomia y con un sello 
m reflejaba haber sido tocado por 
la mano de un Arquitecto. 
Asi fuimos andando, empezó a 
hablarse de estilos, hubo ya quien 
pretendió proyectar un clásico, un 
renacimiento italiano o francés un 
folomal o renacimiento español y 
surgieron los centenares do palace-
tes que se alzan en el Vedado, la Vi-
wa y Marianao, el Vedado Tennis, 
| Cámara de Representantes, t;! 
inion Club, y otros muchos edificios 
privados que hicieron des-
recuerdo de aquella in-
Comedor estilo Imperio 
que 
en su dí  Morales y Mata co struyen 
do una hermosa casita en Carlos III 
fué seguida de la labor de ios her-
manos Dediot, de Rafecas y Toña-
rely de üuanche y Gil. de Gil y Na-
varrote, de Arellano y Mendoza y 
otras muchas firmas que se han 
destacado en nuestro mundo 'cons-
tructivo, dejando como testigos im-
perecederos de su obra centenares 
de construcciones que se levantan 
airosas en nuestra ciudad y sus ba-
rrios como para dar un mentís a 
nuestro pesimismo y a los que ha-
ciéndose eco del mismo se convierten 
sin quererlo en detractores de nues-
tra propia honra. Son también gra-
duados de nuestra humilde escuela 
Pedro M. Inclán, Evelio GovanteB.i 
César Guerra, Luis Echevarría, Es-1 
teban R. Castells, José P. Benitoa 
J otros muchos compañeros que han' 
puesto muy alto su nombre en los 
difeientes concursos que últimamen-
te se han celebrado entre nosotros 
y que, a no dudarlo continuarán día 
por día aumentando su crédito y sus 
prestigios artísticos. 
Para conseiguir estos triunfos ha' 
sido necesario sostener una lucha du 
ra, donde se nos ha combatido con' 
armas desiguales, donde se nos hanj 
puesto de frente poderosos faotofes. ¡ 
tales como la desconfianza, la in-
fluencia extranjera, el bluff etc., y | Asociación de 
muy particularmente la ignorancia i ia Cámara del 
y falta de gusto de un gran número'de Arquitectos 
de nuestros hombres ricos, que ere-j u1*61"̂ 1"08 
yendo defender *us intereses han i ñores 
conspirado día tras día contra esos 
propios intereses, contra los arqui-
tectos y lo que es peor contra las 
más elementales reglas del arte y 
la construcción. 
Pero poco a poco se ha ido triun-
fando, el esfuerzo no se ha reali-
zado en vano, la profesión ha ga-
nado mucho,''la Habana ha crecido 
y sa ha embellecido con la labor de 
esquina ftel señor Beraardo Solis, calle 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
.qoitectos: Guanclie, 
E L CONCURSO DE EDIFICIOS U C E N C I A S D E O B R A S 1 B 0 L S A DE M A T E R I A L E S 
D E L A QUINTA AVENIDA 
DE NUEVA YORK 
ArQuitecto Agapito León, propie-
ta 'ia Fábrica de Hie!o Tropical, Ave. 
Ccsnie Blanco Herrera. 
. L Arquitecto Jesús Olí ver, propieta-
El concurso anual de edificios i ^ ^'isa Manara, Armas número 72. 
nuevos y reconstruidos eji la Quin-1 Arquitecto J. Jiménez de C-sne-
ta Avenida de New York) ha tenido ros. proletario Aulalio Martín. Aye¿-
esfe año un interés mayor, si cabe, | terán, Desagüe y Bruzón. 
coincidir con la celebración del; Arquitecto Joaquín Cnstofol. pro-
DE CONSTRUCCION 
por Centenario de la fundación 
premios 
de dicha pielana 4 es-Cora viuda del Barrio. Avenida. Los pre ios de estos con- yuñui a 15, Vedado, 
cursos son otorgados atendiendo no. Arquitecto J. Jiménez de Gianeros. 
sola?ncnte al mérito arquitectónico' propietario Juan Rodríguez, Cemen-
del edificio, sino al adelanto que la terio y Zona del Ferrocarril, 
construcción del mismo representa! A.-quitccto Rodrigo G, Saavedra, 
para sus alrededores. i propietario Ramón Torrens. Espe-
El Comité para la adjudicación' r̂ nza entre Bueni Vista y Quintín, 








son los se-i 
En esta sección publicaremos se-
manalments las cotizaciones más ba-
jas que se nos remitan por las Ca-
sas productoras y vendedoras. 
Acero estructural, 5 1|2 centavc5 
libra,—Pesant Steel. 
Arenas: $2,00 m.z .—Palmer y 
Bezanilla. En arenal. 
Azulejos (losa vidriada): 
Blancos, de 020 m. ?9o.0O millar. 
—Alió y Ca., Pous y Cobo, A. Ro-
dríguez. 
Blancos de G": $00.00.—Pons, 
Cobo y Ca. 
Blancos de 3x6" 345.00.—Pons, 
Cobo y Ca. 
iva propios hijos que en Arquitéctu- seSu|do la!; "u '̂ay o™1 




ra   l  
saber humano han sabido poner 
alto ipl nombre de su Patria. 
Desechemos uu poco el pesimu 
mo que se está dando de narices 
'< con los hechos. Dejemos a un lado 
por un momento esa costumbre tan 
arraigada en nuestra raza, de creer 
.que lo malo se encierra únicamente 
en nuestra propia casa y sigamos la-
borando firmemente convencidos de 
.que no somos tan malos como pare-
ce ni de que tampoco les oro todo 
aquello que tanto relace. 
EnriqijeCajado. 
Douglas L. Elllman. John , 
Sloane y C. Stanley, por la Asocia-
ción y Marry C. Ingalls, Jerome R, 
Alian, y Joseph H. Freedlunder por 
los Arquitectos. I 
Et primer Premio, para edificios 
nuevos fué adjudicado a los señores 
?aks and Co., por su edificio cons-; 
truítio entre las calle 49 y 50 por 
los Arquitectos Starret an̂ l Van 
Vleck. En este edificio s? han; 
enanzas de : 
: que pres-; 
criben el retiro de las ía-chadas de; 
los pisos superiores a un segundo o ; 
i tercer término. Con él se ha demos-
I U'ado que puede baceiv.e una buena' 
1 composiciÓTi arquitectónica, á pesar pifct;ir¡;i Josefina 
de dicha Ley. El estilo arquitecto-j Ŷj-SOj) Q̂ mcrp < 
i ni-J es el Renacimiento Inglés sien-¡ Arquitecto A. 
Dietario H. A. Muñiz, O'FarrU entre' Azulejos sevilanos: $8.00 m^— 
Juan Delgado y Goicuría. ' ' , - ' 
Arquitecto Frano'sco Pividal. pro-! 
pietario Cándido Calvo,-Reyes esquí-1/^* 
na a Trespalavios. 
Au.-uitecto Francisco r̂ -xacb. prV 
p'.etari Carmen G. Martínez, Espa 
Bombi Westco—120 pies Je altu-
120 ü litros, $14 0.00.— Víctor 
! G , Mendoza Co. 
I Id iu lio pies altura, 2,000 litros 
' »205.00—Víctor G. Mendoza Co. 
I Id. id 120 pies altura 4.000 11-
Carta. abierta 
Sr. Francisco Medina Rubio. 
Constructor de Obras. 
Muy señor mío y de mi, mayor 
estimación: 
He leído sus comunicados en 
los periódicos El Mundo y el Diario-
de la Marina del 10 de Marzo del 
corriente año, en los que usted so-
licita que se les de título a los 
maestros de obras no titulares, a 
fin de aliviarles en su responsabili-
dad a los arquitectos y obtener al 
propio tiempo una fuente de ingre-
sos más por este motivo, y be leído 
también unos pequeños comentatrios 
hechos a continuación en el primero 
de los periódicos citados, en que se 
dice sin firma alguna, que le parece 
bien la idea y que el Gobierno debía 
estudiarlo para obtener esa nueva 
fuente de ingresos. 
Sin condiciones para maestro, pe-
ro pareciéhdome no obstante un po-
co, monstruosas, tanto su petición 
como los' comentarios aludidos, en 
la época actual, me he tomado la 
libertad de acudir al mismo medio 
utilizado por usted para comunicar-
le algunos puntos de vista míos en 
relación con dichos problemas y te-
niendo en cuenta nuestras actuales 
leyes, y (que probablemente usted 
no tuvo en cuenta al hacer esta pe-
tición, los cuales problemas tuvie-
ron su razón de ser hace cien años, 
pero que ya los miramos como cosa 
vieja por haber pasado hace mucho 
tiempo a la historia. 
Como probablemente usted por 
sus muchas ocupaciones no habrá 
podido leer lo que voy a referirme, 
ni enterarse de ello, tengo gusto en 
decirle, que en el año de 1900, hubo 
de dictarse en Cuba por el Gobierno 
Interventor la Orden Militar número 
26C de 30 de Junio 1900, por la cual 
se creaban nuevos estudios en 
nuestra anticuada Universidad a fin 
de remozar los estudios que allí se 
hacían y adaptarlos más a las ne-
cesidades modernas, habiendo intro-
ducido esta disposición, entre otros 
nuevos estudios de los Ingenieros 
en varias especalidades y los de Ar-
quitecto; en la propia Orden Militar 
citada se autorizaiba a la Facultad 
de Letras y Ciencias, para que re-
glamentara los estudios de Maestros 
de Obras, y expidiera títulos de ellos 
previos los estudios correspondien-
te, toda vez que este título de Ma-
estro de Obras, se concedía desde 
época muy anterior a los que estu-
diaban en esta Isla en la Escuela 
Profesional, y como dicha Escuela 
se suprimía en uno de los artículos 
de dicha Orden, esta disposición con 
muy buen juicio hacia que en lo 
adelante estos estudios se cursarán, 
en Ja Universidad Nacional y que 
ésta concediera esos títulos, a tenor 
do la reorganización completa que 
realizaba de nuestro sistema de en-
señanza superior, no solo en las ma-
terias cursadas en la Universidad si 
no aun más renovando el espíritu 
de las mismas. Por tanto estudián-
dose desde aquella fecha la carrera 
de Maestro de Obras en nuestra Uni-
versidad Nacional, y concediendo 
ésta a los alumnos que han aproba-
do esos cursos y efectuando los 
ejercicios de grado el título de Ma-
estro de Obras, mal puede decirse 
como leo en sus comunicados, que 
se deben conceder títulos mediante 
exánen a los llamados Maestros de 
Obras, por que (lô  Ulamaxios asi 
(entendámonos, los bien llamados 
así), no necesitan de ese título por-
que ya lo posean y los que quieran 
adquirirlo no han menester si no 
concurrir a la Universidad durante 
sus cuatro años, aprobar sus estu-
dios y grado y ya se encuentran en 
posesión de ese título de Maestro 
de Obras. 
Sentado ¡pues que los tl-tfaÜQKlos 
Maestros de Obras no necesitan que 
se les conceda este título, ipr ha-
bérselo ya concedido primero la Es-
cuela profesional, y desde 1900 la 
Universidad Nacional, pasemos a 
contestar no lo que usted escribid 
sino lo que usted quiso escribir, que 
no es lo mismo, aunque lo parezca, 
A los que usted quiso referirse 
seguramente fué a los constructores 
do obras o también llamados con-
tratistas de obras, al nombrar a los 
"llamados maestros de fobras", y 
voy a tóner el gusto de hacerle Ter 
que aun en este caso no es conve-
niente al procomún eso que usted 
propone, por varias razones <iue le 
expondré y más que naxia porque 
eso sería una lamentable agresión al 
antiguo orden de cosas que existía 
hace más do cien años sin ninguna 
ventaja fuera de la personal de esos 
flamantes titulares que usted desea 
se creen y que ninguna ventaja de 
ningún orden aportarían y sí muchos 
inconvenientes, como podrá usted 
conocer si puede seguir leyendo la 
presente. 
Antiguamente existía ese estatío 
de cosas «jue usted solicita ahora 
como necesario, pues en la legisla-
ción española, que era también la 
nuestra en Cuba, la facultad de di-
rigir fábricas u obras en construc-
ción, y el título consiguiente para 
poder ejercer esa facultad, podía 
concederse y expedirse por los tribu-
nales, jueces, magistrados, ciudades 
etc. y cualquiera mediante el cum-
(Continfla «n la página veintiuno) 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS 
Materiales para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOR 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
Teléfono A-4296 
do su basamento de granito, már-
mol y bronce, y de piedra de India-
na los pisos superiores. Esta inspi-
rado en los edificios londinenses del 
siglo 18. La Compañía de Seguros 
do Incendio lia declarado que éste 
es el más hermoso y mejor equipado 
edificio que han asegurado. 
El segundo Premio fué adjudica-
da número.24. , ,ro3< $2S3.00. 
Arquitecto Francisco Sigarro'i, pro- za c0# 
jjíciario José Fernández, Komay nú-¡ Cabillas de acero: 
mero 4!), jwells Cuba Ltd. 
Arquitecto Ramiro J. Ibern, pro-
pietarios Herederos de Enrique Se-
rra. Figuras número 9o, 
Arquitecto Carlos Maruri, propie-
tario Magín Serrat, Reforma número 
12. 
Arquitecto Ramón González Rojo, 
prepietario Genaro Suárcz, Avenida 
do Itai'a número 1J3. 





$2 . 70 Dod-
— Méndez y Cia. 
$1.75. — Eduardo 
rio Juan Barguen, San Carlos y San-
ta Eulalia. 
Arquitecto Francisco Rexacb. pro-
pietario Avelino Fernández, Santa 
Buenaventura número 12. 
Arquitecto Sergio P, de la Peña, 
propietario Carlos Gárate Bru, A. M. 
Lazcano número 5. 
Arquitecto Emilio Freyre, propie 
do al edificio de la American tátiO Juan Naranjo, Parque entre 
tor Co., situado en el núnipro 36 y 
38 Oeste de la calle 40. El Arquitec-
to es Mr. Raymond H. Hood. Este 
edilicio ofrece la particularidad de 
que su terminación exterior es toda 
de color negro excepto en los re-
manes superiores que oon de oro 
puro. El Arquitecto ha querido re-' 
presentar simbólicamente el iJeyti-, 
no del edificio que es propiedad de 
una Compañía constructora de apa-1 
ratos de calefacción y ha simulado: 
una montaña de carbón termiuatnii 
por llamas de fuego. Representa una 
verdí.dera innovación en el arte de-| 
ccrativo que ha sido tan discutido) 
¡entre los Arquitectos de New York | 
como la casa-del conde del Rivero.j 
entre nosotros. La parfe inferior es 
de granito negro pulido y la supe-, 
rior de ladrillo, cuyo color negro se' 
| Magnolia y Florencia, 
j Arquitecto A. M. Moleón, propie-
tario Francisco Canino, Puerta Cerra-
da número 4. 
I Arquitecto J, M. Betancourt, pro-
pLeturhi Teresa Bruzón, General Aguí 
I rre. 
Arquitecto Herminio Laudermáu, 
' propietario Rafael Soroña, Strampés 
.entre Milagro y Libertad. 
( Arquitecto F. Sigarroa, 
I ria Dolores Montes. Ave. 
I 10 m; 1, Reparto Chaple, 
(Continúa en la página veintiuno) 
LA HABANA ACTUAL 
Nuestro distinguido compañero y 
uu. J ^ ' 1 " v ; / ^ ' V : ¡amigo el señor Pedro Martínez Tn ha obtenido sumergiéndolo en man- , . , , ,. , , uci Lutoiiu ^cfiî í clan, ba publicado una obra CUVÍ ganoso antes de cocerlo. El estilo. »' , „ 
arquitectónico es el gótico con deta-
lles románicos. En el interior del 
basamento está la exhibición de apa-
ratos radiadores simulando el salón! fe._ni,e5f̂  
una gran casa de caldera con pisos 
de piedra y cielo-raso abovedado. 
uyo! 
título encabeza eatas lineas. 
Sin espacio en esta edición para 
poder comentar con "ía extenbíón que 
tan hermosa obra (cosa 
que liaremos sin falta en la próxi-
ma) podemos anticipar que ella ba 
5 ^ E I Primer premio para edificios! ̂ P61'^0 lo ^ esperábamos 
M A £& A A • ^-^m ^ » B T • A V reoonstruídos fué otorgado a la Me-i d° s.11 autor los ^ lc conocemos y 
L F 8 A K r o l q G f t i s ¡ ) E . A 1 yersniff9nro-E d"m.:,n'?s , 
D E P I N O r. I S L 4 
l l e r a s : P a s o s de 0 03 v] 1 
pflc " r a f t i c a s d / 0 . 0 2 í ^ - 0 í l , n d r o ¿ 
Qu **¡anos: de O M ' á x O M $12$ Mu lineal 
€ra5: de Cartabón y faja 
de, 0.20 $4.6i „ 
f fle A L P A R A P A N T E O N E S 
^ l i H ^ V R O D R I G U E Z 





ñía Cubana de Cemento Portland. 
Fundición hierro colado en colum-
nas $0.04 libra.—José A. Foira. 
Ladrillo Catalán do Gerona: $40 
el millar.—Pons, Cobo y Ca. 
Ladrübs para azotea 6 x 12 a 
Avenida! $32.00 el millar.—G. Toca y Ca. 
LadVillo para fizotea de Ceinfuegos 
$37.00 el millar.—Pons, Cobo y 
Cía. 
Losas para azotea: $38.00 el mi-
llar.—Sebastian Magraner. 
Losas de cemento huecas para cu-
biertas: $1.30 m2.—Sebastián Ma-
graner . 
Losas de cemento huecas con ma-
lla: $1.55. m. Sebastián Magraner. 
Losas de cemento macizas: $0.85 
m2.—^Sebastián Magraner. 
Mármol piso: $8.50 m2.—Penni-
no. 
Mármol de lela de Pinos, escale-
ras, $9.00 m2.—Castiñeira y Rodrí-
guez. 
Madera pino tea $56.00 millar de 
pies.—Gómez y Hermano. 
Madera do cedro: $180.00 m;llar 
de piés.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: $145.00 
millar de piés.—Gómez y Hermano. 
Masilla: $1.60 barril.— Ramón 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.—La Cu-
bana. Nuevo Almendares. 
Piedra blanca en la obra: $2.40 
m3.—E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.—Cantera 
de Potosí. 
Planchan de yeso 48 x 32 a $0.60 
una.—Elliá Bros. 
Tanques para agua: $0.03 Jjj lt. 
—Mora. 
Tejas americanae: $6.00 m2.— 
j Steels Products Co. 
Tejas de fibro-cemento: $0.14 
pié 2.—D'Om y Ca. 
i Tubos de barro 6": $0.45.—J. 
¡Alió y Cía., Pons, Cobo y Cía. 
Tubos de barro de 4": $0.36.— 
J . Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca. 
Tubos de hierro de 2 '. $0.80.— 
propieta 
Zayas s 
M A G R A N E R Y L A C E R R A 
AYESTERAN No. 9 TELEFONO U-1656 
Gran taller de blocks de cemento para cubiertas de techos 
patentados \ 
Blocks huecos de 5" x 1.00 m. 
„ ,y „ 4" x 0.80 m. 
Blocks macizos de 3" x 0.75 m. 
Se fabrican blocks de losa hueca, previo encargo desde 6'^ de 
peralto hasta 10" 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados, para evi-
tar rajaduras en cielos rasos 
Existencias para servir en el acto cualquier pedido 
gua residencia situada en el No, 11 
Oeste de la calle 48. Los arquitectos 
(Continúa en la página veintiuno) 
Por ello felicitamos al señor Mar-, 
tínez I clán y le damos las gracias 
por el ejemplar que atentamente nos' 
ha dedicado. i 
. Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca. 
Vigas de acero de 4": $0.80 mi. 
-Francsico Rodríguez. 
(Continúa en la página veintiuno) 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
LA MAS GRANDE DEL MÜNDC TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
Cable: "HidránJita". Telefono 1-1033. Habana. 
Alt. 
i Felipe y Ensenada. 
mmmm 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l M a g r a n e r 
Colorido y brillo garantizado. Grandes exis-
tencias. Se hacen dibujos según encargos. 
Material y Manipulación inmejorables. 
SAN JOSE No. 36 ENTRE MANGOS Y REMEDIOS, JESUS DEL 
MONTE, TELEFONO 1-1145 
O I 
C R E S P O Y G A R C I A , S . € f l C . 
EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 98 Y 100 
Teléfono M-9010 
LA CASA Q U E MAS BARATO VENDE 
DEDALCIr 4d-I0 
P A r T W A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 E b 
Í A N U N C I O S C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A 1 1 0 0 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H l l T A C I O N E S 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A PARa 
cuartos y que sepa algo do costura y 
que no tenga n i novio ni famil iarea que 
la vengan » ver . Se paga buen sueldo. 
Callo 4, narnero 25, entre 13 y 15. 
USOS 26 Alz-
Necesito dos camareras para l impieza 
v cuar to . Pref i r iendo que sepan algo 
cié costura. Se paga S i m . H o t e l M o n -
í e r r a t . Monserra tc y O b r a p í a . 
11934 26 mz . 
S £ O F R E C E N 
FARA C R I A D A DK MANO DESEA CO-
'ocarae una Joven espa r tó la . In fo rman 
Linea 158. T e l . F-3157. Tiene quien 
ccsponda por e l la . 
iJ907 27 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N HS-
uafíola para manejadora o criada da ma 
i.o Monte 405. T e l . M-3384 . 
119^2 ?r. mz . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
acabados da 
sala, i-oivK--
de BÍB, tr«a 
. alquilan apartamwiloH 
,n8 l r i i i r . compt i ^ to s uc 
^ l " a ^ o ^ b a ^ completo i r 
b a ñ o do criado. 
!Se a lqu i l an para establecimientos o i 
i n d u s t r i a s , u n local on Neptuno 2 0 4 , ¡ 
LetlftC Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , a 
| i.nc cuadra de Belascoaln y o t ro en j 
l a c e n a casi esquina á Concord ia al — ¡ - ^ f | r;ps qUC sepa 7urc ¡ r v ue traiRa re 
A r a m b u r u Nos- o y I U . 
5e solicita una criada para habi tacio-
11884 30 mi. 
Hay 
[ j o nnt ir~-~irr i 
í r ^ a n lulo c»>jnoaor. cocina. inuUry J 
l o i C U ! ' c r i . c l . s . ' T o u o s los dopar-
« n e o f d . es.e piso ««n muy ospa-
ci«90á y frescos por tener mucbab veo 
.anas a t ó r a l o s . Atfua a l i e n t o > tr t . . , 
t f m b r J toma c o r r i e n t e » para lampa-
a" ^ t e . PrcJio ú l t i m o $100.00 con i j a -
S « . La llavt, on lu i e r r e i e n a a l Ift-
UQ "m -N'uovo S i g l o ' Noptuno «n-
l i e Oquendo y Soledad 
üd-^i 
H a b a n a : Se a l q u i l a n los a l t o s 
d e l a c a sa M e r c e d 5 , c o n sa-
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y d o s c u a r t o s 
a l t o s e n l a a z o t e a , l a l l a v e 
en los b a j o s . $ 9 0 m e n s u a l e s , 
i n f o r m a n A s u n c i ó n D o c i o , L í -
n e a e n t r e 2 y 4 , V e d a d o , t e -
l é f o n o s F - 1 2 1 7 y A - 8 2 9 7 . 
1 1 8 4 2 2 7 M z . 
Icemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
en la esquina de I r o c a d c r o y C o n - 1 ^ D I A R I O D E U M A R I N A . Pre-
' so lado, segundo p i»o U í é ; $ 1 2 0 Por el Sr. S.lv.o Sandino, 
V E D A D O 'sT-.ABADAS DE F A B R I C A H . EN L A 
.aMe de Fmnco n ú m o r o 7 y entro 
E M r e l U y Carias I U . 88 lo* 
« « « n d o a pigqa de las esplendidaí i ca-
; i - compuestas de sala, recibidoi . fca-
do comer al fondo, tres habitacio-
i l s baño imercalado. cuarU» > servl-
• ••o'de criadoe. i n fo rman : teleiono A -
1̂ •̂J. Campanario 224. B. San tal la . 
>|.. A L Q U I L A C Ó U K A L E S 97 ESQUINA VEDADO. <'ALZA DA 151, ALTOS, I .\ 
; i Agui la , para e:nablef.iinieiUo o para ^ e^n iQ^ ¿e l TenniB, casa nueva com-
u^lquler clase de Industria, con un gran i iilrtíiJÍJ(.llt(J i ndepend ían lo , dos garages, 
4 habitaciones, dos do orlados, b a ñ o in 
SK A L Q U I L A E X E L VEDADO. CAtiA 
a media cu i iüra do ia callo S|i con por ¡ 
tal , sala, eomodor y 3 cuartos, cuarto | 
de baño y ci clna y azotea, buen punto y ] 
procio mudeiado, d i rocc ión; Pasaje Cre-
chorie, n ú m o r o 45, en 21 y 23, de í) a 11 
y di: 3 a. 5. 
U78Ú 26 Mz, 
mensuales o $ 2 3 a 'a semana, l e l é -
lono A - 1 0 5 8 . 
_ 7 i ó 5 a j b i _ 
M O T E L " M A N H A T T A N " 
Prop ie t a r io : A . V i l l a n u e v a 
Las lachadas de esle aioderno 
e h i g i é n i c o hotel , d?u f í en t e al 
cada vez m á s l indo parque del 
" G r a n M a c e o " y a l mar . T a m -
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de t r a n v í a s en to-
das las dirección^.». Sus cien 
habitaciones (casi siempre lle-
nas) , e s t á n provista?, de b a ñ o 
par t icu lar y t e l é f o n o . A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios e s t á n al alcance de las 
personas que les gusta v i v i r 
con comodicia des. T e l . M - 7 9 2 4 . 
C 2557 Ind . 14 mz 
ind . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o do mane-
jadora. In fo rman : Vodudo, callo 27 n ú -
moro 39, bodega. T e l . F-504Ü. 
^6 mz. 
DESEA COLOCA USE UNA JOVEN'ES'-
¡.añola, de criada de mano o de mane-
(ítuora y que sea casa f o r m a l ; es rec ién 
' b g a i l n . I n fo rman : Teniente l íey 77. 
TMéfQno M-3064. 
1191-' 26 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA i , )rsi0A COT ncAn IIMA THURM T* 
27, frento al 345. entre Paseo y c a l l e ' 1 ' i,,'e. , ' . V i i J ^ o i t e con l a l a -2 Vedado. ^ « ^ ^ •» , i i u l l a ; Uone lAien»3 reoomendaclones; 
" ' l U S G • 2G Mz 
1 SE SULICl ' i -A UNA C O C I N E R A Q U E 
¡ b a g a la limpieza de una casa c b í c a . 
¡Sue 'do 25 pesos. No duerme en la co» 
I locac ión . In forman: Arrovo de Maiado-
ro . Pasage A, n ú m e r o G* al to», a me-
dia cuadra del Mercado Unico. 
11805 26 Mz . 
S O L Í c i T o " c O c 7 N E r Í A "JOVEN" Q U E 
sepa cocinar muy bien y que sea tra-
bajadora, si no que no so presente. Que 
tenffa buenas referendTas. Sueldo 30 
poso» y ropa l imp ia . In fo rman de 12 
a 2 de la tarde. Lfabana 109, pr imer p i -
so. 
11822 2 A b . 
Ion v 2 accesorias a la calle en $70 
> d a ' c o n t r a t o . Llave bodega. D u e ñ o : 
optuno 61. a l tps . 
J184S 2G mz. 
.LQU1LO ALTOS 
;ÍSÍ c'quin-c 
SAN LAZARO 101. 
Galiano con hermosa 
ala. comedor. t r f « grandes habitaclo-
ifs, baño espacioso con lavabo da agua 
orr iente . Llave bodega esquina a («a-
i . n o . Dueño. B No. 212 entre 25 y 27, 
edado. F-4147. 
11 S59 2> r)v¿.' 
tp.rcalado, hermosa terraza frente al 
mar . J'reoio $160. F-5858. 
l i 829 29 mz. 
i 'EDADO. SE A L Q U I L A N LOS FRES-
A P A R T A M E N T O S B A S A R Rato para 
p e q u e ñ a s fan i i l i a s . Kecibidor, alcoba y 
lujoso baño pr ivado. Servicios de a lum-
brado y t e l é f o n o . Comidas a su v iv ien-
da. C o n í o n a b l e s y venti lados. Precios 
mód icos . Quedan algunos disponibles. 
San Rafael 246, entre Basai ra lo y Ma-
zón, una cuadra d̂ e I n f a m a . 
11794 28 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a eos y modernos bnjos calle i 9 entre s e ñ o r a s soiaa 0 un mat r imonio , con luz, 
F, N o . 2J i V i l l a Isabeli ta en $95 
j a i din, sala, comedor, 4 cuartos, dos 
baños , cocina y pa t io . In forman Tolé-
i'ouo F-4283. La llavo en los a l tos . 
11S:;0 27 mz . 
ICTMJZON V POZOS DULCES SK A L y l l 
.;• una < aau oun sala, comndor. <los ottar- cftrf|tO 
u : . hal l y b a ñ o Intercalado y por ta l 
y toelna de gas. In fo rman en la bodo-
>.4 de la esquina. / 
USÍ i ; nr.:. 
- K ALQUILA UNA NAVE FREPAIIA-
para ta l le r o industr ia , con frente el 
hay t e l é f o n o . San Rafael 137, segundo 
piso de la dereclni, entre ( í c r v a s i o y Be-
lascoaín, hay agua abundante y azotea 
Precio 15 pesos. 
11800 26 Mz . 
A G U 1 A R 4 9 
f t a lqui lan tres locales», dos grandes 
E r.?:o chico, frento a l Parque San . luán 
lt Diea. Se prestan para diferentes 
«J.ises de comercio y t amb ién para o f i -
cinas. Más Informes en ol Cafó El Ron 
b i a r d . 
119U g! i m - ^ 
Gana ?56. Calzada de Zapata 
Wb. 11 entro laa oalles do A y B del 
Yodado. La Have on la bodega. Telé-
loüo F-5762. 
11831 29 mz. 
E N R A Y Q 8 4 
S* alquilan los bajos, oonipnestos de 
.«a'a, comedor, oinea amplias habltaoui 
nos dobles baños , oooiim sas. A l q u i -
; i- SSJ.OO. Condiciones-: fiador y ser 
f . imil ia de mora l i i lad . Pedir las llaves 
a Teléfono A-631S. Su iltieiio: O'Ueilly 
numeio l ü . 
U a ^ - n m . ^ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
á¡ abu'Ran lo» lujosos bajo* <le la le-
»v:. H. de San J o s é 12-1. ontio Lucena y 
A ' i i q u é s Uonzáloi;. con sala, saleta, 3 
bi.bitacJones, salOn de comer, cuarto de 
•rtedp y doble servicio sanitario con 
i¡:l-i.t: dor. No les fa l t an nunca el affua 
. . . o u i a Sr. Alvarez . Mercaderes 82, 
pitos El papel dice donde es té la l lave 
1159̂ 8 27 mz. 
h ALQUILA E L COMODO Y V E N T I -
.;.(jr pr imer piso de la casa E c o n o m í a 
No. 58. con espaciosa r.ala, comedor, 4 
i .'ji'.aeiones y doble servicio. A f a m i -
a do mora l idad . No les fa l tan nunca 
i i agua. E l papel dice dondo e s t á la 
liSfV^,, i n f o r m a Sr. Alvarez . Mercado-
ri y 22 altos^ 
ilSO!» 27 mz. 
' A C A B A D A D E C O N S T R U I R Á 
Kn $65 se alquilan los lujosos altos de 
:a casa Benjumoda 48. entre M a r q u é s 
l ionzáloz y uquendo, con sala, saleta 
rerr ida, tres habitaciones, baño inter-
i ; .ado con agug f r ta y caliente y coci-
na de gas. A hombres solos o a corta 
y cuidadosa f a m i l i a . S j pueden ver a 
cflas horas. In fo rma: Sr. Alvarez. Mer-
tacicreR 22, a l tos . 
11900 27 mz. 
¡ ASEO E N T R E 5a. V 3a, VEDADO, SE 
"Iqul la una casitu con entrada inde-
pondiente por costado del No 30, oon 5 
¡. 'übitaciones. baño , cocina, patio e ins-
ta lac ión e l é c t r i c a . Precio $45. Llave e 
¡^formes Pasco 32. T e l . F-22B0. 
11837 29 mz . 
fKDADCÜ SÍ1 A L Q U I L A N LOS'ES* 
clóndidob* al tos da la c:.aa calle 23 an-
tro Paaeo y Dos, V i l l a Flor , con sala, 
iit-1!. G grandes habitaciones y s e r v í 
'jlo de criados. I n f o r m a n Gómez y Her-
mano. Gallano 104. Te lé fono A - Í 7 9 6 . 
It9u4 31 mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Mura l l a 12, frente a l 
parque. Alqu i l a habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas con c in -
co platos, pan, postre y café . Martes, 
ju-oves y domingos se da pollo y se ad-
miten abonados a l comedor. Telf. A-0207. 
11763 2 ab ' 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
on la azotea, propio para un mat r imo-
nio, en Lampar i l l a 49. altos. 11820 27 mz 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C H I -
CS,, pero muy clara y fresca, propia pa-
ra hombres solo8< con su ontreda inde-
pendiente. In forman en la S a s t r e r í a de 
Bolascoain N o . 15, bajos. 
11849 38 mz. 
COCINERO BLANCO. DE M E D I A N A 
td£d . que sea formal y competente, se 
solicita en Consulado 69, altos, a l lado 
ael Diorama. 
119*1 26 mz. 
le 
' n i tie Uuenina
aetjoa cusa' da moral idad In fo rman en 
Gaiiano 54, í r u t e r l a . 
^11811 26 mz 
11KSEA COLOCAUSE U N A M U C H A C H A 
•Ití criada de cuartos o de mano. Tiont» 
f inen la recomiende. Calle 17 No. 231 
tt-quina a 6. Vedado. Te lé fono F-2375 
11858 26 mz. 
CNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
•n < asa de moralidad, para cuartos y 
coser. Tiene buenas referencias de Ina 
casas quo t r a b a j ó ; es seria y formal 
y t amb ién le gustan loa n i ñ o s . Infor-
man: Inquisidor 36 a-Ros. 
^ 1 V¡* ^ 26 m z . ^ 
i ISKA COLOCAUSE U N A JOVEN KS-
paño la de criada de cuartos y de mano; 
PC le impor ta i r a l campo. No tiene 
pretensiones. In fo rman on Colón 28, ba-
jos, primera hab i t ac ión , derecha. 
11879 26 mz. 
S E 
UN JOVEN 
íarse en ca 
( f i c ina de 
11909 
URBANAS SN E S P A Ñ O L DESEA COLO* 
casa ^ comeicio o a u x l S S ^ 
m . T e l . M.2859, 
26 mz 
SE OFRECE UNA B U E N A L T ^ T N D T 
ra para casa part icular . b u e n C , , 
. impia . No tiene inconveniente fin l?uy 
fuera de la Habana. C o m p o T e l a ^ . 8 ^ 
11842 26 me. 
C O M P R A V V E N T A D E m 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
« « C h o gusto. 
• r n a s ^ C í ^ f t a 
cuartos. b ^ ^ J » . ! 
I f t i e c i t o andah.-. 0tnPleto. 
C O M P R O C A S A M O D E R N A 
cuyo precio no exceda do $7.000 en 
cualquiera de los barrios de la Habana 
siempre que sea buena calle y os té cor" 
n . do la l ínea do t r a n v í a s Sr G ü 
N o t a r í a del D r . R o s e l l ó . Neptuno ¿o' 
a l tos . T e l . A-S502, de S a P' ni 
11881 26 mz. 
C O M P R O P A R A R E N T A 
una o mAs casas en la Habana. quc 
sean antiguas y den buena renta Ton 
go 130.000 para Inver t i r en esta forrm," 




Rose l ló . Nen-
. T e l . A-8502, do 8 a 12 
26 mz. 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A Ü F E U R S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa par t icular , es fino, hon-
rado y trabajador, la ú l t i m a casa que 
estuvo tres a ñ o s lo recomienda, sabe 
servir a la francesa y a la e s p a ñ o l a y 
SE S O L I C I T A N U N C H A U F F E U R Y UN j plancha ropa de caballero y no tiene 
criado do mano, que sepan cumpl i r con i pretensiones. Si lo necesita: L lame : 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted doaoa vender alguna de sus 
propiedades o compiar o hipotecar pue-
de usted l lamar a l te léfono A-0062 
donde s e r á usted sumamente servido' 
pues cuento con grandes compradores' 
que a l momento realizan cualquier ope-
rac ión por difíci l que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan-
vidr iera del c a f é El Nacional San Ra-
fael y Belascoaín . Sardinas. 
10499 10 ab 
ca independieni». P misniOí. I U 
^ M i d , ^ ^ ^ 3 
« Más detalles ' 
no 
H A G A SU 
pROYECT0 
Vendo en la terepro * 
ton en la m̂On 
I rancisoo 1,000 ínt». Menocai ? 
negocio p a ^ e l r ^ 0 8 . ^ " S * «ü 
tableolmiento y f a S r " 
«•squina. Mide Dor M Cilsitas. DO, ^ 
y 40 metros po? L^6,'-'0^1 25 
agua y a l can t a r i l l adv - , r anc iS¿ 
vta por C o n c e i o i í ^ ? P ^ a e l N 
para adquirirlo p á r C Voy îhi ^ 
Santa ibni i ia i a ^ m r ^ f e in í« r*S í ¡ 
O e £ o l O l 0 ^ - o . Teí8 ^ 
^0 éU 
• Duie11 
í fué < 
l ^ r de 





su ob l igac ión . 
Cr. Alvarez 
11902 
B esquina a 23, Vedado. 
27 mz. 
Te lé fono F-5777. 
11797 26 Mz. 
SOLICITO C H A U F F E U R BLANCO. SOl i ^ E A COLOCAUSE U N J O V E N JA-
' p o n é a de criado de mano. Tiene buenas 
Informes: 
4„ e contrato » 
« x 45 vara. En In 
tanta, vanas parcelas de 6 x ?n 
a $50 m t de Carlos I I I a V ^ 
desea comprar una casa en Santos 3 ^ L á z a r o a M¡ 
(ero, buen mecán ico , que tengra m á s d« i {,"J'e  " ^ 
2S afios y r ecomendac ión do casas par- ^i/,'„' 
t ioulares. T e l . FO-1058. ' i i r o a 
11826 26 mz. ]lfa"i>_ 
V A R I O S 
ÓE NECESITA U N FA.RMACEUTICO 
'jon referencias. Apartado 544. 
11813 26 mz 
C O M O D A C A S A 
*e alqui la cu ia callo de "Agus t ín A l -
varez" N o . 5, a una cuadra del Nuovo 
Kicntón y dos de Belascoain. con sala, 
paleta, tres habitaciones y d e m á s s^r-
oicios. I n fo rma : Sr. Alvarez . Mercade-
ii-s 22. a l tos . E l papel dice donda e s t á 
l : . l l ave . 
11901 \ 27 mz . 
M A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E 10, DOS 
, vimcros pisos, propios para mucha fa-
. . . i l ia . compuestos cada uno de cuatro 
grandes cuartos con lavabo do agua co-
;i ionte, cuarto de b a ñ o inieroal.'»do, co-
rnedor, cocina y cuarto de criadas. 
11923 37 mz. 
E A L Q U I L A N L O S NUEVOS Y V E N -
i 'íidos altos de San L á z a r o 79, con tres 
en tanas, sala y saleta, tres cuartos, 
-.ño moderno cor. agua abundante y 
oio distan una cuadra del Muleoún y 
u&. do Prado. La l lav^ on los bajos, 
i duoño. Teléfono A-5U9C. 
HOiM 27 mz. 
"bQ U i LO BA RA TA" v XA GRAN I o-
lua y un gran comedor ap ropós l to pa-
u un tren <!<; cantinas y abonados al 
i'modor en la casa de h u é s r ^ d ^ ( ro: -
i 43 A . Informan en los bajos. Teló-
•n„ .M-541T. 
j1906 7 ab. 
r A L Q U I L A N L O S A L T O S DI: A G U L 
| 70 casf csquin.i a Ner-tunt . Utj ttUVt 
informes en 'Ln Casa de Enrique. 
pptnro 7 4. T e l . M-6761 . 
11937 26 mz. 
V BSD A D O . UNOS ESPLENDIDOS A L -
IOK. 4 ouartnH, nuevo edificio de 3 plan-
;ns, con lujo y gran b a ñ o . L í n e a entre 
GJ y H . So entregan en condiciones y 
I.recio en proporclf ln . A-4729. 
11891 26 mz. 
I A I / Q U I L A L A M I T A D D E UNA CA-
H.-I con toda asistencia y garage. A 
persona de mucha moraUdod. F-4083. 
11920 26 mz. 
SOLICITO P A U A G R A N BODEGA, 
aunque aporte muy poco capital, por 
el actual dueño no conocer el g i r o . Es 
una buena oportunidad. La bodega SÍ 
valoriza en $2.000. C o n s u l t o r í a Nacio-
n a l . Al tos de Marte y Beiona. Amis tad 
No. 156. F e r n á n d e z . 
11867 26 mz. 
EN M A L O J A 189 E N T U E GERVASIO I • ' -
Belascoain, se a lqui la una h a b i t a c i ó n ' SE NECESITA U N J A R D I N E R O PARA 
uas y sabe t rabajar . 
A-4788. 
26 Mz 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
oarse en casa de moralidad pare cr ia-
do de mano, hotel o ••estaurant. Tiene 
p r á c t i c a en el oficio y buenas reco-
mnidaclones de donde t r a b a j ó . In fo r -
man Picote, 68. 
11825 • 26 mz 
.i l ta, con cocina y servicios. L a l lave 
en ia misma. I n fo rman T e l . A-4342. 
11787 26 mz. 
En la g ran casa pa ra fami l ias , acaba-
da de fabr icar , cal le 21 N o . 3 5 2 , a l 
í e n d o de l a esquina Pasco, Vedado , 
se a lqu i l an departamentos de dos cs-
i aciosas habi tac iones , cocina, cuar to 
ce b a ñ o y d e m á s servicios a $35 .00 
$40 .00 . 
11876 27 mz . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones; son muy frescas y 
« lares y con toda comodidad y servicio 
de T e l é f o n o . Gaiiano 35, a l tos . Te lé -
fono A-4596. 
11784 26 mz. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para fami l ias . Situada en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. La casa 
má« venti lada de l a Habana, c o n s t r u í -
aa con todos los adelantos modernos, 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua caliente a todas horas. Esp lénd ida 
comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfo-
no M-3705. 
11S55 SI mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
Se a lqu i l a este esplendido chalet si-
tuado en l a L o m a del M a z o , cal le de 
l uz Cabal le ro y Carmen Consta de 
6 cuartos, sala, salel?. comedor, ba-
ñ o moderno , cua r to para criados, co-
cina de gas y c a r b ó n . Garage con ha-
b i t a c i ó n independiente para ei chau f 
f t u r . A d e m á s tiene un hermoso porta! , 
desde donde se d iv i s a toda la Haba -
na. Informcr. t e l é f o n o s 1-1871 y M -
6404 . 
I n d . 1 mz 
A G U I A R 4 9 Y 51 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con ba lcón a 
la cal le. Tlena abundante agua; es muy 
propia para hombres solos o un m a t r i -
monio. Es completamente independien-
•¡efe de batey. Oriento, 
and Co. O'Reil ly 9 1|2, 11871 
$75-^90. Beers 
26 mz . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
Para lavar en la misma casa la ropa de 
cuatro n iños y dos personas mayores 
y ayudar elgo on la casa que tenga 
buenas referencias. El precio s e r á con-
vencional . Se p a g a r á n los viajes . I n -
forman en In fan ta 45, antiguo, bodega. 
U-1105 • 
11933 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la pare la cocina o criada de ma-
no, para todo. Tiene buenas referen-
cias. In forman en Manrique 189 entre 
S.Hos y Malo ja . 
11833 26 mz 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL r 'A-
ra sirviente en casa par t icu lar u o f i -
' . 'na. Tiene buenas reiorencias y sabe 
cumpli r su ob l igac ión . In fo rman M-5614 
11840 26 mz. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si 
üuá rez o en ei Reparto Ampl i ac ión Meñ 
doza, tengo casas desde $6.000 hasta 
$26.000. También tengo en la parte alt-i 
de estos repartos, loa mejores sola re j 
yermos, si quiero fabricai-. Vendo una 
fmce en la provincia de (a Habana y 
otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véamo en Santa Emi l ia 79 entro 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
ai Te lé fono 1-5472. 
V O 10720 31 mz. 
CASA ESQUINA VEDADO, SITMÜTROS 
calle 12; 513 metros superficiales; her-
nioso j a r d í n , muchos frutales, seis do-
naitamentos y sus servicios; $20.000; 
urge venta. Propietario, Empedrado 20. 
11815 26 mz 
•ie de San José 
$ 1 6 ^ 0 0 , mide 1 2 q x 2 n 2 m a t s M ^ 
en A y e s t e r á n , traspaso d( ^ 
314 vara, mid< 
CRIADO E S P A Ñ O L M U Y PRACTICO, 
con inmejorables referencias. Informan 
T e l . M-9578. J o s é P é r e z Z e r d ó n . 
11897 20 mz. 
A l UOVECHEN GANGA. SE VEMUO 
una gran casa de esquina, en la Ave-
nida de Snntoá Suár¿z . bien fabricada 
c'e dos plantas, a la moderna, con todas 
la¿ comodidades on cada planta, para 
numerosa f a m i l i a ; he costado $45.000 
V por asuntos de f ami l i a se da en 30,000 
lesos. Es una verdadera ganga y vis ta 
hace fe. Tra to directo con su dueño en 
I Santos Suároz 22. 
I 1 1873 27-mz. 
I - 1 : v K . M t K i : x i i o . ooo CASA ©ÍTÁH MJI-
l a . La renta es proporcional a l precio. 
. Acosta. Te lé fono M-5229 
Se solici ta una s e ñ o r . t a con buenas 
lefcrencias y que tenga apti tudes pa-
ra la venta de u n a r t í c u l o de l u j o . 
Sueldo $100 .00 mensuales. Sr . Pazos. 
Cris to 7, bajos, de 1 a 2 p- m . 
11806 25 mz . 
Necesito un j o v e n de 14 a 17 a ñ o s , 
cor. conocimientos comerciales, para 
t e M á s informes en «i Café E l Bou- aux i l i a r de of ic inas . H o t e l Monser ra t 
levard. 
11910 26 mz. 
G A L I A N O 52, A L T O S . CASA DE RES-
petable fami l ia , se a lqu i l a una fresca 
y clara hab i t ac ión , con v i s t a a la calle 
y ba lcón independiente, propia para un 
30ven o ma t r imon io . 
11927 27 mz. 
LN CARLOS I I I No . 2 ENTRESUB-
o, frente a l a F á b r i c a de P a r t a g á s , 
'?c a lqui lan dos habitaciones con vis ta 
a U calle. Precio m ó d i c o . 
11908 26 mz. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
una hermosa nave de cerca de 600 me-
v.ro3, propia pare a l m a c é n o industria, 
muy fresca y v e n t U á d i . situada en la 
calle de Marina, a una cuadra de la 
Calzada oe Concha. Hay chucho de fe-
ivoca r r i l a una cuadra. Informes: Gan-
codo Toca y Ca. Te léfono 1-1019. Cal-
ada de Concha 3. 
1170« 81 mz 
MONSERRATE 93, ALTOS K N T R B 
Lampar i l l a y Obrap ía , se alquilan ha-
oitaclones lavabo de agua corriente, con 
muebles o sin ellos. Precios económi-
cos. Más informes en la misma 
11916 26 z. 
AGUIAR 92, ENTRE OBISPO Y OBRA 
pía, la cesa de m á s orden de l a Ha-
oana. Hay departamentos para) hom-
n e s solos y mat r imonio sin n iños con 
muebles. V i s t a a la calle, luz toda la 
noche, abundante agua, dentro de la& 
Habitaciones. 
U U » 7 ab. 
Monserratc y O b r a p í a . 
I I 9 3 3 2 6 mz-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A de 
mano una muchacha españo la , sabe 
t a m b i é n do costura. I n f o r m a n : Lampa-
r i l l a , 39, antiguo, a l tos . 
11807 26 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
color de criado de mano, tiene buenas 
referencias y entiende algo ej Eng l i sh . 
In fo rman : 27 y B . Te lé fono F-1351. 
11819 26 M z . 
C O C I N E R A S 
SE OFRECEN DOS E S P A Ñ O L A S , U N A 
cocinera y repostera y o t ra para cria-
da de mano o cuartos, l levan tiempo on 
ol p a í s . Calle 6, n ú m e r o 15, entre 18 y 
15. Vedado. 
_11790 26 Mzo 
SE^DESEA COLOCAR UNX^MUCHA^ 
cha para cocinar, no le impor ta ayudar 
a la l impieza. Calle I , n ú m e r o 195, en-
tre 19 y 21 . Vedado. 
11S03 25 Mzo. 
COCINERA C A T A L A N A DESEA COLO-
rarse para f ami l i a : duerme en la colo-
cac ión ; en el Vedado o Marianeo. Te-
. é íono FO. 7015. 
11814 26 mz 
11734 26 mz . 
COCINERA PENINSULAR DE M E D I A -
:.a edad, ee coloca para establecimiento 
o casa par t icular de corta f ami l i a .Co-
cina e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es l imp ia y 
tiene r^fomondaclones. No duerme en 
colocación ni sale de la Habana. I n -1 
forman: Indio 
11841 
T e l . A-4442. 
26 mz. 
PE OFRECE U N A SEÑORA D E ME-
aiana edad, buena cocinera y repostera 
n i t y cumplidora de su deber y muy 
l i m p i a . No duerme en la colocación. 
tío de ganar buen sueldo. Informes: 
Mbntc 371 esquina a E s t é v e z . 
11895 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
rinera repostera v i z c a í n a ; hn trabajado 
or. las mejores cesas. No se coloca no 
lendo en una de el las . I n fo rman Cal-
cada y Baños , bodega. 
11889 26 mz. 
V E N D O E N E L C E R R O 
Una casa de . portal , sala, saleta, tres 
brandes cuartos, cocina, servicios y tras 
1 atio con á rbo l e s frutales a dos cua-
Iras do la calzada, toda de mamposto-
rla, esto os una ganga y la doy en: 
S5.900 y una de m a d ¿ r a , portul , sala, 
¡.•a^eta, dos cuartos, patio y tmspat io . 
con 5 1|2 de frente por 38 do fundo 
n i t r ada indopendionte on ?3.600. 
l 'crman: Santa Torosa 23. T e l . 1-4370 
-ríao etaoi shrdlu etaoiu shi-dlu shrdlo 
11711 7. ab . 
-azaro a Marina. 
'cjas y 
^e vende un lote d « vanas casas *» 
as dentro de la Haba„a . qiíe ^ 
M x 33 mts. a $38 m... « ¿ J ^ 
91 pago Se vende en la calle de A l » 
.a de Neptuno a San Lázaro una ca.a 
de dos plantas de 6 x 20 en $16500 
rentando $125. Hernández y Compa' 
n ía t e l é fono M-6236. Oficina Cjrctl 
- r l - A , bajos. 
J l 7 « _ _ 2 6 m 
SOLAR POR 300 PESOS CONTADO-^) 
mensuales; con callos, aceras, agua lu, 
alcantarillado; a dos i 
uno calle Arango, otro , 
trato directo. Empedr:. 
'-«ras tranvía; 
Municipio; 
SOLAR NECESITO VEN fe O REGI 
lar medio solar de esquil é en e'' Ve 
dado, callo de l^ras, parle u iu ; aceDto 
cualquier forma de pago; precio reca-
lado, necesito venderlo para liquidar 
sociedad. Propietario: Empedrado 20. 
SOLARES CALLE 23, 'VEDADO, Y CA-
lie 19; dos chiquitos y una grande, Í» 
dan a 12 pesos, valiendo 26, con 500 
contado, resto 5 y 7 Interés anual, tiem-
po que quiera. Propietario: Empedrado 
20 
11815 26 Mzo. 
V E N D O E N P R 1 M E L L E S 
Una esquine 13 de frente por 40 de fon-
lo a •117.00 in^tro y una 'casa; aala, sa-
leta, tres cuartos, comodor al fondo, 
.servicio sanitario con O de frente por 
40 de fondo on $5.000. In forman en: 
Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. 
11741 7 ab. 
E N E L C E R R O V E N D O 2 C A S A S 
do moderna cons t rucc ión , de sala, co-
medor, tres cuartos, servicio sanitario 
con b a ñ a d o r a en $7.400; las dos y unn 
caFa f i i Primo.iles a dos cuadras de la 
calzada, de portal , sala, saleta, 2 gran-
des cuartos, servicio sanitario COB seis 
snctros do fronte por 38 metros do fondo 
entrada indopondiente en $6.200 y otra 
n media cuadra del Paradero del Cerro. 
Portal , sala, tres cuartos, comodor, co-
cina, servicio sanitario en $6.000, toda 
de m a n i p o s t e r í a . Informan ^n Santa Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca. I neno que mide 
Teléfono 1-4370. 
11741 , 7 ab 
rbRRENO COMEItCIAL. 4.288 VAHAS 
propio para induptria, comercio, alma-
el n. situado frente calzada de Concha 
» línea ferrocarril, a una cillldra de 
la Quinta Gallega, por ausentarse su 
dueño se da a 10 pesos, entregando 
pequeña cantidad contado, resto en for-
n.a que convonga al comprador. Oftcl-
I n - u i o : A-7109. Empedrado 20. 
11815 26 mz 
Venia fenomenal, $5.C0 metro terre-
no de esquina en la ca'zada de la Vi-
ho»a , dos cuadras pasado la Havana 
v e n t r a l , vendo tres lotes juntos o se-
parados; cada lote ti^ne mil y pico, 
ce metros y uno de 350; estos Ierre-
nrs valen triple. Informan Obrapía 91 
I Alber to . 
$35 metro . Vedado, en la parte más 
alta, en calle de letra, cerca de linea 
c'e carritos, vendo un lote de 800 me-
t ío s de terreno, l lano Más informes: 
O b r a p í a 9 1 . Alberto. 
CUBA 46 E N T R E T E J A D I L L O Y E M -
fodrado, hay up departamanto de t r e» 
piezas, balcón corrido, m u y fresco en 
ÍS5; luz toda la noche y abundante agua 
119<0 2 ab. 
EPTUNO 177 SL A L Q U I L A UN PE-
i eilo lo::aI, propio par-', i n zapatero o 
•quefla indus t r ia . P^ra m á s informes 
I la c a r n i c e r í a . 
11882 30 mz. 
!•: A L Q U I L A E L A L T O DE M A L O J A 
)¡> entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo 
TÍ sala, comedor, fl habitaciones, v-ocl-
* y servicios. Informos la encargada, 
e léfono U-2946. 
1 1883 26 mz. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O , 1NDB-
«-endiente de la moderna casa San Inda-
loclo N o . 3 A p r ó x i m o a Santos Suároz 
ron sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
v>año completo, ote. Llave y dueño en 
.Santos Suárez 22. 
"ST4 27 mz . _ 
EN SETENTA PESOS. SIN REBAJA, 
alquilo casa San Francisco 198 entre OQ» 
t a \a y Novena, en la Víbora . Tiene sa-
\ñ, saleta, ha l l , de pors ianer ía , comedor 
al Í9ndo , cuatro habitaciones con baño j 
completo intercalado, cocina, calentador 
y servicio para criados. Es m o d e r n í - ¡ 
sima, muy fresca y lo pasa ol t r a n v í a 
por la puer ta . La llave al lado e i n f o r - | 
man: 23 entre H e 1, 185. T e l . F-5241 11793 31 mz. 
SAN L A Z A R O 222-224. SE A L Q U I L A 
un bonito departamento, 3 cuartos ba-
ño privado en $55. E l portero. 
11892 26 mz. 
Prado 3 1 , altos. Se a lqu i l a una h a b í -
l a r i ó n con toda asistencia y con vista 
i l Paseo del P rado . E s p l é n d i d o b a ñ o 
• on agua fría y caliente Casa de fa-
m i l i a . 
' " « 3 2 2 7 mz. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A EN $20 CON L U Z , S C 55 A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
s i ta Inter ior , nueva, 2 habitaciones, ^ 1 ) w 0 _«»« agua ca 
< ina y baño independiente. Armas 58, 
frente a l Parque. 2 cuadras t r a n v í a d i -
recto a la Habana. 
11932 
."nte y garage si desea. Tiene que ser 
do mucha moralidad y educada. F-4911 
M j j j 26 ma. 
SE A L Q U I L A 
31 mz. 
Zn San M i g u e l 21 entre Indust r ia y 
V n i s t a d se a lqu i l an tres pisos a c a b a - a I t o s ^c J e s ú s ^ M o n t e 137. con 
lor de fabr icar con s v'.a. comedor, 3|sa-,a' aritcsala. tres cuartos, saleta de 
¡ a b i t a c i o n e s . b a ñ o in tercalado, a g u a K 0 " 1 6 ^ b a ñ o in tercalado, cocina de 
i bundan tc , ca l iente y f r í a , cocina de | " a s ' aSua caliente en todos los servi-
das, cuar to y servicios de criados, a c e - ¡ f 'CS' c u a l t o M cr iado con su servicio 
a de la sombra. I n f o i m a n : Inquisi- aParte- M u y ^^i - L a l lave en los 
1er 28 . T e l . A - 6 4 8 3 j ' ^ i o s . Precio e informes. A g u i l a r . 
11925 2 8 mz. l 1 ^ 3 ; * 6 ; , 
] ¡ — • I 11851 28 mz. 
a lqu i lan los altos de las casas d - • • -rTBHgr: 
iueva c o n s t r u c c i ó n en Hosp i t a l 71 y I 
l - , entre J e s ú s Pc regnno y Carlos I I I 
}e sala, saleta, rec ib idor . 3 hab i t ado-
i r? , b a ñ o in tercalado, comedor al fon-
o. cuar to y servicios de criados, co-
"ina de gas, techos decorados, ha l l y 
'S¡ua abundante . L a l lave e informes 
n los bajos-
- J W M 2 9 mz . 
: r a lqu i lan los altos de nueva cons-
u c c i ó n , calle Belascoain 39 . entre 
SE A L Q U I L A U N A O DOS H A B I T A -
'.-lonos en casa de f a m i l i a cubana. Se 
«íesea que sean alemanes. Baño con 
agua caliente y garage si desean. Te-
léfono !• 4 911 
"912 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de criada de mano; tiene quien la re-
comiendo. In fo rman en la calle 17 nú-
mero 211, entre G y H , t e l é fono F-5144. 
11827 26 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano; en-
tiende de cocina; es seria, fo rma l y 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . V i r t u -
des, 46, h a b i t a c i ó n 42. 
11812 26 mz 
DESEA COLOCARSE SEÑORA JOVEN 
españo la , de manejadora; es c a r i ñ o s a y 
formal o de criada de m i n o o para l i m -
I-leza de habitaciones; ha de ser f ami -
l ia respetable. Tiene buenas referen-
cias. Callo 8 No . 190 entre 19 y 21 . 
Hab i t ac ión N o . 20. 
11836 26 mz. 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
con muy buenas referencias. Calle Pa-
teo 169 entre 19 y 21, Vedado. 
11847 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
r año la. para criada de mano, qua sea 
casa de moral idad. L a m p a r i l l a 34. Te-
•élono A-9287. 
11844 26 mz . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven peninsu-
2ar. Vedado. Calle 18. T e l . F-4784. 
118o2 26 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA NAVE EN E L CK 
rro No. 530, j u n t a o separada. Mide 400 
metros . En la misma se a lqu i la una 
sala. In fo rman en la misma. Teléfono 
1-6905. 
J 1748 <• 2 ab. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A D E M A N O . SOLICITO U N A 
p ninsular para servicio de corta fa-
m i l i a . Sueldo s e g ú n apti tudes. Enco-
bar 168, bajos, desde las 8 a. m . 
i nftí 26_Mzo. 
KN MALECON 6, BAJOS, SE SOLICT-
tn una buena criada de mano que lleva 
tiempo en el p a í s . 
1 1866 - 26 mz. 
SE SOLICITA UNA M A N E J A DOl lA 
• ine desee Ir a E s p a ñ a . Indispensable 
t tuc r referencias. In fo rman do 8 a 1 2 l v i r a la rusa: es l impia 
de la m a ñ a n a en Belascoain 24 B. altos I In fo rman: Angeleu 
ootrada por San Miguel 
u r o : 
SE A L Q U I L A 
San J o a q u í n 128, bajus con sala, re-
c ib ido r , dos cuartos, b a ñ o completo 
•..•itercalado, comedor, cocina de gas, 
| aoua caliente, cuar to d r cr iado y ser-
Ptunc y Concord ia , compuestos d e i s i e i o para el mismo. Renta $60. Tam-1 
a saleta, tres cuartos , b a ñ o i n t e r - | í - i c n se a lqu i l an los altos iguales en I 
ado. completo . c u a i U y servicio d e l a t ó . L a l lave en los mismos por Je- ' 
T M Q J Cn ,0J b a Í 0 2 ' í n t o " ««« «W M o n t c , 37 - M 4 | informes; I g T Ñ j ^ g i 
TV-T/V A g u i l a r , 1-5346. ninautar. para t r a b a j a r o n Tal íc r 
1 1 / 6 4 1 | I I 8 5 I IR '** **— Cuatro Caminos. 
M A N KJ ADOR A COMPETENTE, CON 
buenas referencias, se sol ic i ta para n iña 
<1e 4 a ñ o s . Estrada 5 entre 4 y 6. La 
fi'ierra. T e l . F O - 1 Í 0 5 . 
11856 26 ma. 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada da corta f a m i l i a o l impiar 
cuartos. L leva tiempo en el p a í s . Mer-
caderes 16 1|3. hab i t ac ión 11 . 
11857 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
criada de mano o de cuarto para corta 
f a m i l i a . Tiene referencias de donde ha 
ontado y quien responda por e l la . I n -
forman: Est re l la 134, bajos, entre Ger-
vaElo y Escobar. 
11862 28 mz . 
C O C I N E R O S 
„ 0 Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
'Vendo on $21.000, con una superficie 
de 1.200 mearos y rentando $600 a l 
mfs vendo u i garage; el terreno solo 
vale siempre el dinero. Tiene casa pa 
PARA VAPOR M E R C A N T E O DE TRA 
vesía , hotel, restaurant, casa de comer-
cio o part icular , se ofrece cocinero re-
tostero a la americana, francesa y es-
paño la . Presenta buenas recomendacio-
nes. Santa Cl;»ra 11. Legherla. 
11839 27 mz. 
O T R A 
Vendo cn Carlos 111. UB ^ ,e' 
e 18 metros de frente 
,;ür 2 2 3 0 de fondo, pa.-a fabricar tres 
rasas; e s t á ideal 
n i 
También se traccio-
I n f o r m a n : O b r a p í . 91 . Alberto. 
11903 28 mz. 
Solar e s t r a t ég i co en la Calzada * P j 
i a " v i v i r . E l tegocio es colosal. No i n - l i u m b i a : da frente a tres calles- « 
)Ouega, { 
Mide 430 varas; doy la 
Sr. Quintana. W 
Sa-
BatfiTes. A r r o j o . Belascoain ; ' i • gasolina. 
propio para cate, bouega, K» 
lo rmo 
No. 50. Cafd E l Sol de Cuba. 
11933 26 mz . 
3 U E N A E S Q U I N A 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO-
repostero, con referencias. Cocina cr io-
lia. francesa y americana y e s p a ñ o l a , 
^esea casa par t icular o comercio, ho-
teles. T a m b i é n va a l campo. R a z ó n : 
Bernaza 47, bodega. TJ I . A-1042. 
11887 2* mu. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R CON 6 
años de p r á c t i c a , desea colocarse en ca-
sa par t icular o del comercio. Es mecá -
nico. Se remite a toda prueba y tiene 
referencias de una casa que estuvo co-
locado dos a ñ o s . I n f o r m a n Tel . U-2233 
después de las nueve a, m . 
118S6 26 mz . 
L a vendo coi gran establecimiento de 
bodega. Si el comprador desea el esta 
i . lccimiento t .pibien se venda la pro 
piedad. Renti en un solo recibo $230 
y es modenu; f ab r i cac ión de primera, 
como se demo t r a r á . A / r o j o . Belascoaln 
No. 50. Café fij Sol de Cuba. 
11933 26 mz 
E S Q U I N A S E N A Y E S T E R A N 
Vendo varias isquinas en esta hermosa 
calzada para fabricar. Cualquiera que 
compre hoy erfel a ñ o d o b l a r á el capital 
A r r o j o . Belasloain 50. Las Tres B B B 
Tienda de ropl,. 
11933 28 mz. 
cilidades de pago, 
lascoain 54 . altos, ent e Zanja y 
lud . . 
C A F E Y F O N D A $7,000^ | 
^ l í ^ ^ 1 ^ ^ - " ^ ^ " 
C A F E Y F O N D A . $ i a 0 0 0 p . 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
para casa par t icular , para cualquier 
trabajo. Ea chauffeur y maneja cual-
quier m á q u i n a . I n fo rman : Zulueta 44 
Teléfono M-8771 , 
11885 26 mz . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN TENEDOR D E L I B R O S . M E -
canógra fo , con varios a'.oe do p r á c t i c a 
se ofrece a l comercio on general . No 
tiene pretensiones. Inmejorables refe-
i-enclas. Informes: T e l . A-6497. de 8 
a. m . a 10 U t a. m . y de 12 1|2 a. m . 
a 5 n . m . Pregunte por el Sr . Pons. 
l l8o3 26 mz. 
V A R I O S 
H E R M O S A E S Q U I N A V E N D O 
Vendo una eaqiina con 700 metros, fa 
brlcada, de dis plantas, ocupada por 
\ a r ios eatable( ralanto.3; renta $600.00; 
la f abr icac ión s de pr imera y el nego-
cio de oportui idad. M á s informes a 
compradores n a" cuentistas. Bernar-
do A r r o j o . Bel scoaln 50 Las Tres B B B 
11933 26 mz. 
C A S I U M O D E R N A 
Vendo en el Isparto L a w t o n . Por ta l , 
sala, comedor, habitaciones, gran pa-
tio, b a ñ o Inter alado, techos m o n o l í t i -
cos en J4.750 
ga y su casa pi a v i v i r en $7.000. Reñ-
ía $70 un solo 
1193: 
V E N D O 
DESEA COLOCAUSE UNA ü * 0 » A 'Slvo e n ^ S ^ ' s e " ^ r e c ^ ^ í S 
S S r S S ^ Í S ^ *? ^ m » - l d e C m P a n o e o ^ ^ o r a . W e n * . S n y b K 
S ^ n i ^ l í L ^ « . 0 iES?«¿!id02t5 63 "as referencias y recomendaciones. í n -
£fnl ¿ ¿ r ™ ™ * S i n i r S 2 Í i - ^ - e i 5 a CO/ forman en Estrel la . 146. altos, a todas 
c i ñ a . I n f o r m a n : calle C á r d e n a s N o . 4, moderno. 
11885 
26 mz. UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse do criada, da mano. Sabe aer-
y trabajadora, 
en la misma 
20 mz. 
o ra (teñora por hoias. 
11870 26 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
IT A UNA COSTURERA PE-
Mon-
11928 
TiESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
do criada de mano o d* cuartos. Calle 
17 No. 231. T e l . r -2375. 
11872 | 26_mz. 
UNA J O V E N ESPAROLA DESEA CO-
:ocarse de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo on el p a í s y tiene 
.•'ferenolas. In fo rman en Oervaslo 50. 
-ntrada por Vir tudes . Z a p a t e r í a . Qu? 
cea rasa do moral idad. 11878 26 mz. 
horas. 
11823 26 Mzo. 
Capi ta l i s t a . L o solici to que apor te de 
23 a 30.000 pesos p a i a ampl i a r nc-
gcio de industr ia y comerc io estable-
cido hace siete a ñ o s - Cap i t a l comple-
tamente, garant ido . Escr ib i r a l A p a i -
lado 9 7 3 . 
11791 2 6 mz 
OEHEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol p«rH portero o para criado de 
••laño o para un elevador. Sabe cumpl i r 
ron su ob l igac ión . So dan referencias 
In forman en Compostela 113. Te léfono 
M-1509. 
11842 t6 ma. 
y cuatro cuarto 
pesos un solo $16.000. $140 
Amistad 136. B^ijamín 
11938 
una esquina con bode-
eclbo; las dos son muy 
b a r a t a » . I n f o n a: A r r o j o . Belascoaln 
No 50. Las Tiis B B B . 
26 mz . 
JNA E S Q U I N A 
en $11.000. RentA 160 
seibo y tengo ot ra cn 
un recibo. Informes: 
SE VENDE UN 
lat* o separadas, 
i r o Su duefla 
11919 
30 mz. 
CASA O DOS, J U N -
en la calzada del Ce-
No. 6, a l tos . 
26 mz. 
^ e vende u n a rop iedad en la calle 
Concord ia a da cuadras de Belas-
f o a i n , 8 met rosde frente p o r 31 de 
fondo, de dos pjmtas y bastante mo-
derna en $24,00L S u d u e ñ o , San L á -
zaro 342 . N o t i l to con corredores-
11802 2 9 m z . 
Ganga. Se vendj una esquina, renta 
$ 1 1 0 ; se da b a r l í s i m a . V e n g a a ver-
me a la v i d r i e r í de Re ina y Belas-
to con su d u e ñ o . 
Belaac 
altos, entre Z a n J « _ y j a l u d • 
C A F E Y F O N D A , $ 6 . 5 $ 
5 calzada del ^ f ^ r e Zanja J ^ 
jyelascoaln 54, altos, entro 
lud . r-r> 
F O N D A Y C A N A N A . $ 3 . 0 * 
-o ŝ ñn on $l--lLu-. V Cn-poi 38 fodo en V 
Santa Teresa 23 entre Prlmelle» ' 
7 ifei 
11741 --—7 
O P O R T U N I D A D E N E L v 
Solares - " ^ p e q u e ñ a ^ c'1*" «•r. la calle 12. ^ cancelar <n ^r,. 
(.oain. T r a t o d i i 
5 c da en $10,5( 
11818 
R U S T I C A S 
en parte de *™¡£bt*9* , * £ B 
separado t ' J S S j f w i t m ^ ^ l S 
yunta de b u e > « u ^ e v o : c.l 
jo de dos d ' ^ b e r f a : ^ "n0 y 
arado W»* 






A la,, n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 24 de 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
d« La» 
1 r fi 
y n n i O B G a t 
SAN GABRIEL ARCANGEL 
dicar ho^l 111111 celebrado los siguientes cultos: 
i uvo nom-' yUsu «le C'uiminión ecneral. —« 
. 'al Arcán^1' 7.*̂ ^ \ \ las «iete y media, a. m. celeoró eioi la dicb* Gabriel, cu-j la Misa de Comunión general, ei P. 
^t inado Sal1 fortaleza' L-i"o Moñr.x. 
!-« sí injerpreid ^j^m-na-! Fué armonizada por cu organista 
Licencias de 
(Viene de la página jeinueve) 
irg aount Hoduce ues ue* LCW^W DCU^I X umtio uc i» ^«n". 
;:niJ Vorbo. se ndeza< | Eütuvo te tante concurrido el 
u indiscunu11- ^an.el> n0. i,:uu,Ueto cucarístico. 
n anuncio a • ¿am.; Miau solemne.—A «as nueve, ;i. 
,da del M^'33' ^ f]e mo, m. ofició do Preste en la Misa so-
5 en q"6 "^l-'ggj misJ itmne. el P , Francisco García Ve-
quien annnci Baut{stai j.ga, Párroco de la feligresia. asistido 
«lento de Juan . « | ^ ios Padres Lino Moñuz y Nicanor 
.„ Jesucristo 
ArQUitecto Ramiro J . Ibem. pro-
pietario Mario Tagle, Ave. May la Ro-
| dríguez y Goicuría. 
Arquitecto Francisco Montalvo, 
propietario George Millintón, Clavel 
esquina a Tulipán, Cerro. 
Arquitecto Emilio Juncosa, pro-X)'. Â ric Enrique Paraza, Enamorados 
entre San Julio y Dureje. 
Arquitecto J . Menéndez Menéndez, 
propietario Rogelio Suárez, 4 entre 
3J y 37 m| 6. Reparto Antonio. 
Arcuitecto Rafael J . Gartéiz, pro-
pietario Juan Viadero, J . C. Zenea 
A los constructores de 
(Viene de la página diecinueve) 
pliniiento de los requisitos y for-
malidades que tenían a bien estimar 
esos organismos como suficientes, 
recibía después de un examen pa-
recido al que usted ansia se esta-
blezca, su título, o como si dijéra-
mos "su patente de corso", a fin 
de que ya provisto de él pudiera 
con toda impunidad y libremente 
operar en los asuntos referentes a 
esta bella arte que han dado en lla-
mar "Arquitectura"; ea evidente y 
muchas pruebas escritas se conser-
van tío aquella época y han llegado 
y Ronda. li.ís;a nosotros, que nos hacen cono-
AiQuitecto Federico Rocha, pro- : cer que tal sistema era detestable plitiaviu R'^nón Samalea, Reforma | y de muy malos resultados bajo to-
entre Rodríguez y Pérez. dos sentidos, pues el los tales requi-
Arcjuitecto Miguel Ojeda, Finca i sitos eran muy difldlos de llenar 
. ¡ . . geVWía llevó la so- el pauegirico el p . Jor Canteras. Reyes ff «6 J » | 7. í ...ntc el Tribunal de una ciudad o 
de t,ue c» sll' rC¿0 ííe camarero. S. . ] . , D.rector de la I . Arquitecto Mano Figueroa, pro-l corporación, eran en cambio mucho 
do encarnar 01 ' i r,.,ri¡r,r(.eaí.jón dií la An jnfiata Ipiotai io Tomás Jiménez, Ave. de 3 0 | más fáciles ante el Tribunal de 
¡ H A S A N U N C I O S D E Ü L T i A H O R A 
DINERO E HIPOTECAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A V E N D O U N A 
en lo m^jor de la Habana. Vende J200 
dilirios. Tiene de existencias $7.000. 
Precio" |15.000. Informes, Amistad 136 
tScnJamln. 
11938 80 m*. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E l Concurso de. . . 
(Viene de la página diecinueve) 
;?ortó en aquella augus 
nombre de Gabriel 
|0,.taleza dfi Dios. Y 
d. muchos Santos. Dios 
.iped^me^e.^iflO^Por n de F Alfoaso 
Asistió gran concurso de fieles, a 
los cuales se obsequió con piadoisos 
recordatorios. 
Costeó ei3tos cultos id piadosa y 
distinguida dama, señora Teresa Ar-
mz 
i1 HEGA-








'"^ Testamento, puede creer-
V''eJ(¡-.hriel fué quien hizo ia 
ije fíbraban y a David de que 
»ttfJ Pilos el Mesías. Bn el 
'r\d: ' leíra la Iglesia la fies 
l # W soberano Embajador y 
Principe San Gabne Ar-
W * n, ien San Gregorio liama 
^ M i o sumo entre todos ios 
í ^ p u e s t o que tuvo la dist.iv 
^ ' 1 le fueran comunicado» 
^ttialed designios para que a 
f í í o s hiciera He^r a conoci-
: loa hombres. *2l!> n-J)h Dios, que elegiste 
^"el San Gabriel entre todos 
• L nara que viniese a anun-
« L S S ^efable de tu En-
r*Z concédenos bemgnaraen-
* Z aue celebramos su festi-
i»e los, 1 :L„a experimentemos 
S! ( ( ION ADORADORA N t K T U í -
\ . \ D£¡ ¡LA HABANA 
('ei ; monial para los juloradores noc-
turnos veteranos de Jesús Sacramen-
tado . 
Celebrándose el iVóx:mo sábado 
en la iglesia parroquial del Vedado, 
la imposición de Distintivo de ado-
do Oct. 658. 
Aicuitecto Manuel Hicoy, propie-
taric M. Gutiérrez, Jesús Rabí y Pre-
sidente Gómez. 
Arcuitecto Walfrido de Fuentes, 
propietaria María Masino, Merced nú-
mero 71. 
Arquitecto Arturo Márquez, pro-
pitUrio Gabriel Rivero Gutiérrez y 
AreJlano. 
Arquitecto Rafael J . Gartéiz, pro-
piátario Antonio Cruz, Picota núme-
ro bü' y 90. 
Arquitecto Ramiro J . Ibern, pro-
pietario Aquilino Serrano, Pasaje y 
M. Rodríguez. 
Arquitecto Manuel Ricoy, propie-
tario José Fernández, J . de San Mar-
rador nocturno veterano de Jesús UÍQ No, 124. 
Sacramentado, al adorador señor Jo-
sé Manuel Alonso en sus Bodas de 
Plata de adorador nocturno da Je-
sús Sacramentado, y siendo una ce-
remonia religiosa desconocid?, en Cu 
ha, para general conocimiento publi 
camos el ceremonial. 
CATOLICA 2 
A la hor,a señalada para comenzar 
i la Vigilia, los señore sacerdoteg y 
Arquitecto Francisco Pividal, pro-
iiiitario Ramón Núñez, Arellano en-
tre Luz y. Buena Vista 
Arquitecto Emilio Enseñat, pro-
pietario Gracián Betancourt, D. entre 
27 v 29, Vedado. 
Arquitecto Ignacio de la Vega, pro-
pictítria Mercedes Rodríguez, J . 
Alonso entre Pérez y Rodríguez. 
Arquitecto César Rodríguez Moli-
los individuos del Consejo Directivo nai piopietario Eulogio Márquez, Pa-
de la Seoción se colocarán en dos, 8aje y Estrada Palma, 
filas a los pies de la iglesia como pa-j Arquitecto Jesús Oliver, propieta-
ria Eloísa Vallejo, Avenida de Cha-
ple. 
Arquitecto Eugenio Coaculluela, 
Paulina Torrado 11 entre J . e I , Ve-
dado. 
Arquitecto Pedro Martfhez, propie-
tario Cristóbal Ariosa, S^n Miguel, 
entre Buena Vista y" Luz 
Arquitecto J . Barnet, propietario 
/i en !a tierra, 
Js patrócina desde el cielo. 
Jesucristo nuestro Señor. ra la saUÓ;x de la Guardia( ia que 
J a pahri^i estará ya en los estrados. E l Direc-
la Misa es de san uaonei tor eSpiritjal 0 sacerdote que haga 
iiigcl. sus veces y deba verificar la impo-
sición de distintivo, ?ra en la presi-
l.VA PLEGARIA Idencia revestido de sobrepelliz. 
KfM años pediamotí a nuestros j L a ban,jera pasará lentamente por 
ores una plegaria por la íe l lcHentre las l'iias a colocarse a la eabe-
.niporal y eterna de nue6tro|Za> y serii saIu(]ada con el "Vexilla" 
ridable amigo el Hermano Ga-Ie inCiinac¡ón profunda. 
jLlorente, S. J . , hoy nos toca; A la señal del presidente se 
caria por su eterno descanso. ial.rodillar¿n todos menos el abande-
\o olvidéis tampoco a este bu- ,.ad0( y un cantor, de pie entonará 
.isia, para que alcance del ¡solenlnem2nte ia aalutación que si-
¡0r la ine%.ble dicha de servirlejgue: 
snt? nuestra peregrinación por j "|jendito y adorado sea el Santí-
.valle de lágrimas, y después de ¡¡ÍJ^Q Sacramento", 
lacrte gozarle en la gloria eter-
Responcierá toda la guardia: 
Por siempre sea bendito y adorado 
Surgen torios y continúan la mar-; CABRIKI' ANGEL AMEXABAR v-ostro buen amigo Gaibriel An-
Amenabar, celebra hoy sus días. 
otra Ciudad, etc., y por lo tanto loa 
candidatos a esos títulos que esta-
ban bien preparados (que son siem-
pre los menos), no temían a las du-
ras pruebas y ejercicios a que pudie 
ran ser sometidos pues a la postre 
tiMinfaban de ellos, pero loa can-
didacob que estaban peor preparados 
y más ayunos de conocimientos, no 
dejaban de encontrar algún Tribu-
nal donde con poco tra,bajo y ayuda-
dos por sus Influencias o por alguna 
cantidad abonada como "derecho de 
peaje", llegaban a obtener su ansia-
do título, y con él, el derecho de 
hacer y deshacer a su antojo o me-
jor dicho esperar simplemente, que 
al poco tiempo sus obras recién 
construidas fueran deatruidas por 
la fuerza de los elementos o aun-
por sus destructoras fuerzas interio-
res (como hemos leído en algún si-
tio), y aun le achacaban a los ge-
nios maléficos esa destrucción, es 
decir a todos menos a ellos mismos, 
aigo parecido, a lo que nos ocurre 
en la actualidad con alguna que otra 
obra de algún arquitecto firmón y 
algún sapiente constructor de obras 
que según su (propia expresión 
"hace más de cuarenta años está 
edificando lo mismo", pero estemos 
tranquilos, pues entonces ocurría 
con mucha mayor frecuencia. 
Tan grande era el mal, que con 
estas cosas se originaban, máxime 
cuando los sacados por sus influen-
cias o por la fuerza de sus "doblas" 
tenían tan buen 'corazón que avi-
laban a los nuevos candidatos que 
estaban en igual trance que estu-
Sros. York and Swayer, resolvieron 
el̂  problema de convertir en dos pi-
sos los tres primeros existentes sin 
tocar los pisos restantes. E l estilo 
está inspirado en los aptliguos edi-
ficics florentinos. L a cornisa está 
cubierta de teja italiana. 
E l segundo premio fué concedido 
a los señores Frederlck Keppel and 
Co. Building, por la reconstrucción 
.de su edificio número 16 Este, de la 
calle 57 hecha por el Arquitecto 
sefor Edward Shepard Hewitt. E s 
notable el carácter exterior del edi-
ficio reconstruido, relacionado con 
la venta de trabajos de arte a que 
está destinado. 
Loa premios de estos concursos 
consisten en medallas de oro y pla-
ta que se entregan a los propieta-
rios y diplomas de mérito conferi-
dos a los respectivos arquitectos. L a 
adjudicación de premios ha sido 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo cantidades desde $1.000 hasta 
$100.000 para cualquier lugar. Arrojo. 
Belascoain 50. 
1193:i 26 m»._ 
i'uii TI^XIJUSU Qi'K lOíiiAnoAR s u iSs toman $12.000 hboteca 7 0-0 so-
bre propiedad en la Habana, que vale 
$25,000. Actualmente tiene $14.000 
qt'e vencen 29 corrieute. Dirigirse F . 
^.l\arez- Apartado 2549. Tel. A-6202 
Trato directo. No corredores. 
11860 27 raz. 
dueño se vende la mejor planta de car 
t;ar acumuladores, puede verse en Blan 
oo, número 2S« 
1180̂  28 Mz. 
B I L L A R E S Y D O M I N O 
Negocio establecido hace cuatro años en 
lo más céntrico de la Vfbora, San Fran-
c'eco y Calzada, con tres mesas de bi-
llar y seis do dominó, tres años tres 
meses da contrato, por no poderlo aten-
der se regala en mil pesos; el contrato 
solo lo valé. Informan 1-1256. 
11787 26 me 
SASTRERIA Y CAM4SKIUA «E N KN-
de en precio módico. Informan en Má-
ximo Gómez 261, Hubanu. 
11816 29 mz 
Bl'KN NEGOCIO. EN OFICIOS 72, SE 
liuspasa una casa de comidas, por cn-
cuntraxse enferma su dueña. . 
11834 26 mz. 
BODEGA CANTINERA SUBA EN ES-
guina de gran barrio de la Habana, 
vendo. No paga alquiler. Vende $50 a 
vrueba. Precio $4.500. Facilidades de 
pago. González. Vidriera de dulces del 
café Independencia. Reina y Belas-
coain . 
11864 26 mz. 
BODEGA DE VERDADERA OCASION, 
vendo en $3.000 con $1.500 de contado. 
Sola en esquina. No paga alquiler. Es-
tá, muy surtida. Se da a prueba. Gon-
i,4iez. Café Independencia. Reina y 
Belascoain. Vidriera de dulces. 
11864 26 mz. 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGA-
rres, vendo en $2.000; 5 años contiutu; 
alquiler $50 con comida en gran cantina-
| loa concursanteá no agraciados, cosa 
desconocida entre nosotros. 
E n la Habana deberíamos tener 
uno o más concursos de esta clase 
para estímulo de propietarios y Ar-
qulbectos. 
Bolsa de Materiales. 
Reina y Belascoain, 
11864 26 mz. 
VENDO TARIMA DE BRUTAS MuN-
serrate y Lamparilla. Informea de 4 a 
6 de la tarde. 
11875 > 26 mz. 
B O D E G A . M U Y B A R A T A 
MUEBLES Y PRENDAS 
REALIZO TODOS LOS ARTICULOS 
con su último precio, seis escaparates 
de lunas, 10 de caoba, a \0, 11 7 l'¿ 
pesos; peinadores y vestldorca a S pe-
sos, diez mesas d© corredera, a 6 y 7 
pesos; neveras blancas, a 14 y lít pesos; 
una máquina "Palma" an perfectas con-
diciones, "per 10 pesoa; una caja para 
caudales, con dos puertea interior y cs-
("rjor, por 70 pesos; mucha canlúlad 
de sillas, sillones, columnas de caoba, 
bastoneras, h'tmparas y muchos más 
objetos. Oferta especial, un juego de 
mimbre de 12 piezas, con seis sillas, 4 
sillones, sota y mesa de centro, en per-
fectas condlcloneí--, por 36 pesos. Salud 
24-A, casi esquina a Manrique. Teléfo-
no A-8389. 
11809 26 Mzo. 
^I-TXTMTA y. cr HA.IO Í T I W Ü ' ' ro i ; 
8 días, una victrola con 45 discos, en 75 
pesos; otra chica por 11 pesos; una ne-
vera esmalte • fuego interior y exterior 
herrajes niquelados, con ilaviiifs Vale, 
como nueva, costó 350 pesos, se da por 
110 pesos; sele neveras esmaltadas, a 
14, 16, 20, 30 y 40 pesos- muchas sil'as 
y sillones dü caoba, muchos espejo», to-
dos los estilos, 40 camas de hierro es-
maltadas oon bastidor, a 6, 7, 8, 10 y 12 
peso»; escaparates, burós. pHtKulur--s, 
coquetas, cómodas y muchos más artícu-
los en "Las Américas". Salud 105, en-
tre Gervasio y Chávez. Teléfono M-
11810 26 Mzo. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
l'i Sérweócl, Uemlngton, Royali 3 ma-
quinas últimos modelos, baratlsim r. 
por haber cerrado oficina, 30, 40. o 
Por no poder atenderla su dueño se i ,.esos ,,na Und.¿rwood ein esttév .. 
vende una casi regalada. Buen contra- Montei 5Í) allt.s dj Mar¡L,0Ila Dc g 
te y poco alquiler. Intorman bumerue-1 ]]7y> <> 
los y Misión. Tel. A-7734 . I — 
11828 29 mz. PE VENDE l \ QKRMOSO APARA 
(Viene de la página diecinueve) 
José M. Iglesias, Pasaje Oe®te entre! vieron ellos, en Que Tribunales se 
Lacrei, y Lee. I daba "una candelita", lo mismo que 
Arquitecto Nicolás Quintana y i boy dicen que se hace en algunos 
Arango, propietario Tiburcio Gómez, centros docentes provinciales, con 
11 esquina a 2, Vedado. '• ¡asignaturas, que fuertes como la ro-
Arquiteoto Luis Delfín Valdós, pro-l ca en un lugar, se transforman cien 
pieturlo José Cofiño, Zequeira esqui-
na a Patria. 
Arquitecto Pedro Martínez Inclán, 
propietario José García, Habana BS. 
Arquitecto Luis Bonlch, propieta-
cha, hasta el presbiterio, repitiendo ri0 M. M. ouceiro, Víctor Muñoz en-
en el trayecto la anterior ceremonia, j tre Subirana y Franco. 
Llegqe hasta su residencia en Sani pue8tos en pie cantan el Salmo 23 
inclsco de California, nuestra fe-| Concluido el canto la bandera sa-
lación al fervoroso Terciario de:be al preabiterio, llevando a su de-
Fraucisao y piadoso Congregan- recha aj Presidente, a la izquierda 
Arquitecto G. P. de Gabancho, pro-
pietario Máximo López, Flores entre 
Serafines y Tamarindo. 
Arquitecto N . Cantero, propietaria 
laAnunciata. |al secretario y detrás al fHfiotoi] m^f^^^^cüb^í^^ír'ú» 
breve tendremos el placer de espiritual y demá8 miembros del PcHc]mica ^clonai ^"uana. AVO. a 
adarle puer, concurrirá a las í'es- (j-p^ejo Directivo 
delaiBodas de Oro de la Anuu-j tS1 Consejo Directivo y Clero asis-
3 I tente se colocarán al lado del Evan-
VUSSIA DE SAN FRANCISCO |gelio' dejando completamente des-
pejado el centro. 
Al lado de la Epístola la bandera honor a San José, se han ce-:ado en el templo de los Padres 
Gómez 551. 
Arquitecto José G. du Defaix, pro-
pietario Mario Recio, 27 nümero 93, 
VadadOv 
Arquitecto Carlos A. Nelson, pro-
piotario Manuel* Calvo, Pasaje entre 
ledio dei Presidente y Director. i L . Estévez y E . Palma 
wciscanos ademas de los Siete, Acto 8eBUldo el Director leerá o 
•ingos, solemnes cultos en su fea . p j , ^ ^ ^ , ^ Una brÉiVe alocución 
f, . * , . Japropir.da a las circunstancias. 
• las siete y media, a. m. celebro. Terminado el discurso, el gecre-
Misa Je Comunión general, el P. .tari0 llamará uno a uno a los ado-
inl'ujana. O. F . M. \ iradores Veteranos según el orden de 
t banquete eucaristico fué armo .antig5iiedad EBtos guben ai presbi-
^doporelR. P. Fray Casiuniro :teri0i genuflexión doble, besará el 
FJH. 0. F . M. ! suelo, se levanta, y aproximándose 
"Jeron rfumerosas las Conuinio-ja j ^ . bandera la besará, y cubierto 
efectuadas. jpor ella( He hincará de rodillas. 
\ iatí nueve, a. m. tuvo lugar la • E l Director dice: 
^ solemne. Ofició de Preste, el i , 
P. Fray Vicente Larras, Vica-] Adorador nocturno veterano de 
ae la Umnnidad Seráfica de la j e sús Hacramentado, ¿aceptáis las 
¡«wa. asistido de los Padres Fray obligaciones prupüts de vuestro gra-
|UU y Fray Serafín Ajuria,¡do qu« se os oconsejan?" 
m\o de Maestro de Ceremonias Dada respuesta afirmativa, el Di-
"ermano Fray Francisco Villar, rector espiritual le bendice, 
gjw del templo. E l Presidente se dirige al adora-
5 C ? o , ^ ^ est0S iér™in0*: . nl profundamente a Jesucristo en este s Mrtucos jóvenes Ma-' " Y yo en nombro do la obra» ^ BU anonadamiento y 
darle gracias de hacerse hombre 
2o. Honrar a Ma 
Arquitecto Carlos E . Plana, pro-
pietario Francisco Faillefer, Santa 
Ana entre Cueto y Guasabacoa. 
Arquitecto Armando Guerra, pro-
pietario Josefa Pérez, San Joaquín 
núruero 50. 
Arquitecto Federico Arias Rey, 
propietario Manuel López, Armas en-
tre Dolores y Concepción, 
Arquitecto Oscar de Ostolaza. pro-
pietario R. León, Escobar número 
191. 
leguas más allá en blanda cera para 
el mismo estudiante, y más aun 
cuando como ocurre en la actuali-
dad, se corría la voz, y los Tribu-
nales más fáciles en conferir títu-
I03 eran precisamente los más con-
curridos, mientra^ que los constituí-
dos por hombres 'sapientes en ver-
dad y por verdaderos artistas no 
lograban apenas ver la figura de 
algún descarriado discípulo en todo 
el año, y no digamos nada de lo que 
ocurría, cuando alguno de aquellos 
relucientea titulares era nombrado 
miembro de uno de esos Tribunales, 
para a su vez aumentar más el nú-
mero de los mismos, pues entonces 
el tal se daba más prisa en vender 
títulos con su firma, que la que se 
pudiera dar uno de nuestros "fir-
mones" en estampar su signo en los 
plmos oficiales sil llega a ser nom-
brado arquitecto jnunicipal; que 
hubo necesidad de atajar aquel mal 
lo mismo que sucedería en la ac-
tualidad, por que ya sabemos aque-
llo de que la historia se repite y 
entonces e] Rey Fernando V I se de-
cidió a mejorar ese estada de cosas 
creando en Madrid, L a Real Acade-
mia de las tres nobles artes de San 
Arquitecto Ignacio de Vega, pro-'Femando, por su cédula de 30 de 
pietari.o Margarita Penlchet, M, de 
Gómea 4 85. 
Arquitecto V. Fernández Molina, 
propietaria Enriqueta Vega, Finlay, 
Manhattan y Apóstol. 
¡nna. José Marín y Antonio Gar confiero el distintivo de tu «ons^n- ^arie graci 
. . . , loara redimirnos; -rminada la imposición ŝe coló- ^ de Dio3> inV0Carla 
e.ras ae la bandera y | l D rec- como Madrc de los hombre3 e imi. 
•ronun̂ r €l panegírico, el R . ¡ Te 
, buenaventura Salazar, O.'can d 
oL.. . itór, junto a la grada mfim^ del al 
~( m - " V00es, intcrnretarou la'tar. cantará: 
JatanT1810?'1, baj0 la dlreccin del .Confü-ma hac Deus 
rtttmu6ic0 seráfico R . P . % 
T9Bto 1 lri0 Zubia' O. F . M. i Concluido el canto se retiran a 
ttwif r de San José como; la señal del Presidente, arrodillan-; 
íido' e^ba.U artiaticamcnte eu-idose volviendo ;r"ua.u '"'^tica ente ou-iaose voivienao a cantar lae uv* |eSC0£ritia Madre de Dios, fon plantas y flores y pro lutaciones a Jesús sacra n e ü K d o . r 0 45 
S ó 6 Ílumina<los. ;como antes Terminadas, lô  adora 
puestos, j h w 8̂ au Cüncurso de fieles dores permanecerán en aus 
5 ¡1 temi>l0 dieron 
tras la-
com( 
tarla como nuestro modelo; 3o. Ex-
citarnos a rezar siempre con mucha 
fe y devoción el "Angelus", oración 
establecida en este Misterio. 
Quien pueda debe concurrir al 
templo a felicitarla por haber sido 
C A B A f . L L K O S D E CULON 
del ^ " 7 u,c,u comienzo, :Jr Ia bandera seguida del. Clero, del; consto San Ag-istín número 
^deiff. S ' los ^lemnís imos Consejo Directivo y veteranjs, se re- voTA celebra junta general ordina 
^aSa 000 Carleo" en hü- tira; éstos tomaran cir 
an Antonio. ¡dos volviendo a la expc 
• wresponüe celebrar el se-lla3 sradas del presbiterio Jadorarán 
' Pa^. eu hüUor al Tauanaturia Su Divina Majestad bas a la ter 
•¿a(ÍUa- iminación del Himno de [Maitines. 
•loslencendí- . j a ias s y media P . M . 
 osicfón. E n ' * ' 
. — aplicar alguno o al |concluido el cual volverin a sua 
ios referidos martes, puede puestos entre los adiradores. 
se a Portería del Convento" ^ Te Deum del Oficio, volverán con 
cirios al templo colocándo e en las 
fctorl!?^ BAN ANTONIO gradas como a los Maitinei 
Tal es el bellísimo cerenmial que 
^ 41 p S m nt0-ni0"' correspon-diente año 
ÜN CATOLICO 
DIA 24 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en las Repara-
se llevará a cabo en la iglesia pa-!doras-
la ^^"iente Sumarin-
•̂aa amMD„4„ . 11U- invita la Sección Adorad 
rroquial de! Vedado a la 
la noche dei sábado 28, 
anibleute "ílarkJnAfi 
l",turna y Murías de los Sa 
' p- And^Tdeea/orit«1irCaI ^ ^ p r o g r a m a de la Viglia lo pu-
üoj^ v^.nn-jau- bli(.amos en la Crónica de 
^ ^ t o del Pat 
CaI<la8 (Poesía) P. G . Cór 
'radoras 
C U L T O CATOLICO PA1A HOY 
diez de¡ 
al cuali 
ra Noc- Santos Gabriel Arcángel; Agapitq, 
rarios yjSelenco y B. Diego de Cádiz, confe-
sores; Simeón niño, y Rómulo, már-
tires; Santa Catalina de Suecia, vir-
gen. / ayer. 
Santa, p 
' stant 
E l Jubileo Circular en las Repa-
Los Trece Martes en h ñor a Sanipudo hacerse do loq cielos a la tie-
vicente Lrdapi-¡Antoa¡0 en varlos temple . 
las procesío 
Bn Jesús, María y José 
J orit^^^^ma,. Un-4 rQfAi- Angel, a i-is / 
I r 8cn del Hosado Ca¿Óllca icios cuaresma 
C»»(.^ Manuel Véase ia n 
Menina. 
uenaventura Sa-!SlTnS San Nicolás 
eQ A c e t a s . I510303' 
AYUNO SIN 
)a¡o. j 
rancis- Mañana es ayum 
de carne. 
a las 
ngel,  Hs 7 y media p 
les 
Sección de A 
E l glorioso Arcángel San Gabriel 
eü el qut, destinó Dios para traer la 
embajada más interesante que Jamás 
^ (croniva). y . 
Pfof,,-'v5' A i r u j a " . 
61(10 tau interesante 
ABSTI>ENCIA 
abstinencia 
LA líNC AUN ACON 
Celebra maña núes ra Santa 
Madre la Ijílesla la festi 
purisimaH entrañas 
No es fic£.i£ ¿a proco 
rra; siendo también el primero en-
santas Mi-| (re todas las criaturas a quien se 
comunicó el secreto del supremo cou-
6 y en el¡SejoN dc la Trinidad beatísima, 
m. ejeai- honoríficos encargos, que ha 
techo Dios al arcángel San Gabriel 
como vemos en las Santas Escritu-
ras, es señal manifiesta de que es 
el prjncipal o el sumo entre los án-
isos Reli-
Mayo de 1757, y al propio tiempo 
que creaba donde efectuar esos es-
tudios abolió las autorizaciones con-
cedidas para otorgar títulos, y se 
declaró que únicamente la nueva 
Academia era competente para 
otorgar aquellos t ítulos, y declara-
ba nulo todo título no concedido 
por ella; así mismo otros centros de 
instrucción (como la Rea'l Acade-
mia de San Carlos, en Valencia, en 
14 de Febrero da 1768 y con pare-
cidas facilidades y estudios que la de 
San Fernando: pero tan arraiga-
do estaba el mal, que aun en mu-
chas ocasiones no era cumplido, por 
lo cual su sucesor el sabio y pru-
dente Rey Carlos I I I , se vió obli-
gado a dictar su soberana disposi-
cLóu en Circular de 28 de Febrero 
de 1787 en que decía con gran se-
guridad "que de ese mal resultaba 
un gravísimo perjuicio público en 
la dirección de las fáibricas, el aba-
timiento de los profesores de Arqui-
tectura y el descrédito de la Nación 
"y dispuso", que no puede ningún 
Tribunal -Ciudad. Villa ni Cuerpo 
alguno eclesiástico o secular, con-
ceder titulo de Arquitecto ni de Ma-
estro de Obrasen! nombrado para 
dirigirlas al que no se haya sujeta-
do al riguroso exaimen de la Aca-
demia de San Fernando o la de San 
Carlos, quedando desde ahora abo-
lidos los privilegios, que contra el 
verdadero crédito de la Nación y 
decoro de las Nobles Artes conser-} 
van algunos pueblos de poder darj 
títulos de Arquitectos y de Maestros i 
de Obrae, arbitrariamente a sujetos 
por lo regular incapaces! 
Vemos pues que ese estado de 
cosas era bastante peor que la 
época actual, a pesar de todos sus 
defectos, y esto, dicho en disposicio-
nes oficiales por Reyes absolutos, 
¿que no sucedería en nuestra época 
presente de Presidentes democráti-
cos elegidos por el propio pueblo y 
en una atmósfera de concusplceu-
ci,a sostenida por la actual política 
que desenvolvemos , y que podemos 
dicen que mancha todo lo que toca? 
¡Como degeneraría rápidamente an-
tea de nacer! Ese estado de cosas 
que usted surgiere como algo me-
jor, y su distinguido y ecuánime 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
—American Steel. 
Vigas de acercr de 7" a 12": 
?3.80 qq.—American Steel. 
Vigas de acero da 12" a 15": 
$.90 qq.—American Steel. 
Vigas de acero de 18" a Ü0": 
$4.00 qq. —American Steel. 
Yeso: 1.70 saco.—Ellie Bro-
thers . 
Yeso fn barril: $3.50.—Pons, 
Cobo y Co. 
Rejas con cuadrado de %": 
$3.50 m2.—Macrino Martínez. 
Rejas con cuadrados de %" 
$4.00 m2.—Macrino Martínez. 
Persiana de cedro cte. de 2": 
$10.50 Y . Freiré. 
Puertas de cedro cte. de 2": 
$ 7 . 5 0 . — Y . Freiré. 
Canales de hierro galvanizado de 
6": $0.20 pie lineal.—Iribarren y 
Lebeuf. 
Instalaciones sanitarias: $40.00 
cada aparato .—José Armada. 
Cocinas de gas de 3 hornillas, $15 
Díaz Hnos. 
Cocinas de gabinete, 4 horni'las, 
nara gas $30.00. Díaz Hnos. 
J E S U S F E R N A N D E Z m<a*n*o ******* junto. 
la Gbnsimorla Nacional., ^ 1V;>S 111 ,ja-o s-
te y Beloiui. Amistad > _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|ccn escrituras, una m^sá y un an 
>j:udit;ndi> véndé^ae juntos o Bepin 
Corredor dc 
altos de Mur 
Al-o«ll es el Tolélono que usted fflebe ¡ 
llamar si quiere vender en su preoto 
•JO 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
y con rapidez y reserva sn estableci-
miento. Ño compre sin verme. 
BODKGA CENTRO HABANA, SU DLIO-
V. ndo dos juegos de Cuarto Bsma1tadó?< 
vi t, gris y otro marfil, de cinco pt,ezus 
cada uno; precio muy barato, .luego <U 
lí-tia, OOÍJ rcjfllá, esmaltado, color gris; 
o, quo también lo es de la linca, se re- tune sn espejo y consola, sofá, dos bu-
tna Precio $6.500; facilidades. Con-• lacas, dns sillas, una mesa dc centro 
trato ventujoso; amplia vivienda. KsU't • eos maceteros compietnm.inte nuevo y 
sola en esquina y os cantinera. C o n s u i - : u n < stilo eloganti'sinro. Jnogo de 
Torla Nacional, altos de Marte y Belona eomedor. con vitrina, aparador, mixi-
Amistad 15G. Fernández. l'ar, mesa redonda y seis sillas Upi-
. . .'ífaas. todo de caolíu y ĉ n adonins da 
,VENDO BODEGA UN JKSI'S DÍSIi MuN • I J-i.nee. Vea todo ost.» hoy mi.-mo en 
le én $2.000 O acepto socio, piu-s el 1 ."•'>.ár. 7. 53 esquina a Gloria, 
dueño actual no es del piro. Kstú sola j *1 lí);¡(5 - 2« mz, 
en' esquina y muy surtida. Hace un 
í.ño costó $3.000. Facilidades de payo. VFÑDf i 
Consultoría —Nacipnal. Amistad 156. lyv-
Fernández. 
11803 20 mz. 
D E B O L O N D R O N 
Marzo 22. 
CULTOS D E SEMANA SANTA 
Solemnes quitos religiosos que sa 
B O D E G A $19 .000 
Fltuada en una de la» mejores Calza-
das de la Habana, contrato 0 años, ven-
ta diaria y todo de cantina $80; doy 
fadlidadea de paeo. Sr. Quintana. H -
larcoain 4̂, altos, entre Zanja y Salud. 
G A N G A T 5 . 5 O 0 
Vendo bodega, café y fonda, situtula ' ii 
vna calzada de mucho tránsito, contra-
to 7 años; alquiler $25.00. Sr. Quin-
tana 
ja y 
! Dos ro'Uarios de brii'ant. s. linoifófe 
completamente y muy blancos. Bv u 
'precicj, Villegas 02, bajuo. 
m"U 30 mz. 
i-'cr necesidad de embarcarme saevi-
ficc !os siguientes muebles: juegos dc 
:-aía,l juego de sahla, dos juegos de 
cvicito; uno -le mepie y otro de cao-
! a; juego de comedor de caoba, ledo 
linc y en perfectas condiciones, para 
r.ecsona de gusto; una máquim Sin-
geles, ccyno le llama San Gregorio 
San Simón niño y mártir. Nació ¡ comentarista estima también como 
en Tronto el viernes 26 do noviembre mejor, vemos que fué desechado por 
de 147 2, de padres muy pobres de 1 malísfmo hace mas de cien afioj», 
bienes de fortuna, llamados Andrés I como decía a usted, al principio y 
y María, muy amados del Señor, en no creo que ninguna persona seria 
idad ~tle la! cu.vo ^s-nilo murieron en dicha ciu-! se encontraría capaz de defender 
Riiftión dirigida por un Reverendo 
padre de la Compañía de Jesús: 
Domingo do Ramos, día cinco do 
abril de 1925: 
Por la mañana: A laa ocho y me-
dia empezará la ceremonia de ia 
bendición de las palmas, terminada 
la cual se hrtrá la distribución de 
las mismas, procesión alrededor de 
la Iglesia, y terminada ésta empe-
zará la misa. A laa tres de la tar-
de habrá explicación Doctrinal pa-
ra Jos niños y personas mayores quo 
deseen asistir, durante toda la se-
mana, empezando la Santa Misión. 
Por la noche: A las st^te y media, 
piadoso ejercicio del Santo Rosario 
con Sermón, y terminando con na 
piadoso cántico propio del día . 
Lunes, martes y miércoiea San-
to: 
Misa a las siete y ocho de la ma-
ñana . 
Por la noqhe: A laa siete y media, 
piadoso ejercicio del Santo Rosario 
y Sermones d^ mis ión. 
Jueves Santo: 
A las ocho y media: Misa Solem-
ne, traslación procesional dpi San-
tísimo Sacramento al monumento, 
quedando expuesta S. D. Magostad 
a la adoración de los fieles. A las 
cuatro de la tarde el Lavatorio con 
Sermón. 
Por la noche: A las siete y media, 
el Santo Rosarlo. Estación a Jesús 
Sacramentado y Sermón. 
Vlernos Santo: 
Por la mañana: A las ocho y me-
dia, con toda la suntuosidad del Ri-
tual Romano, se celebrarán los ofi-
cios del día; con la adoración de 
!a Santa Cruz, signo de nuestra re-
dención . 
Por la noche: A las siete y me-
dia, se hará el Santo Rosario, Ser-
món de Soledad. 
Sábado Santo: 
Por la mañana: A las ocho empe-
zarán las ceremonias de la bendición 
del Fuego Nuevo, Profecías, bendi-
cióir de la Pila Bautismal, Letanías, 
y íarmíuadas éstas dará principio 
la festiva Misa de Gloria. 
Por la noche: A las siete y me-
dia, el Santo Rosarlo. Solemne Sal-
ve. 
Domingo de Resurrección: 
Por la mañana: A las ocho y me-
dia: Solemne Misa de Resurrección 
con Sermón y despedida del Padre 
Misionero. 
N O T A : E l Párroco que suscribe 
espera de la caridad de sus buenos 
ftligreees, que contribuirán con su 
óbolo para los gastos extraordina-
rios que originan estos solemnes cul-
tos. 
J O S E IlARRA, 
Belascoain 54, altos, entro Zau- ; nvil'n rpnf-a! in fnnAat-nfn Frli 
Salud. Urge su venta. cfl ovu.o central, u.ijonogidto r.di-
Uori de gabinete, con 27 pie/as dc E.di-
V E N D O B O D E G A $ 4 , 0 0 0 \m y 38 de Viaor- una nevera; ba-
S f ^ d a ^ c ^ ' t o d o g ^ S ^ S N » * cccina' con todas las instala-
•«•ista hace fe. Si usted la ve la com-1clones que se necesita en una casa, 
t-ra. P. Quintana. Belascoain 51, ítltcjí;|c, J„ . i . i 
entre Zanja y Salud. Se dan faciTldarj-^ vende todo junto o por separado 
dts de pago. jo se alquila la casa amueblada. ín-
' forman calle 27 No- 337 entre A y 
'aseo, Vedado. 
26 mz. 
B O D E G A , $ 4 , 7 5 0 
c e r e b w r ^ V n " ' ^ i k í e s ^ ^ r o q u i a l « g g f f i Z ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T l 8 3 5 
de este, pueblo, precedidos de una jer. Doy facilidades de pago. Sr. Quin- — i 
tana. Belascoain 54, 
y Salud., 
11781 
¿Itos entre Zanja 
7 a"b 
H O T E L Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo mejor del Vedudo, hotel y 
>CGsa huéspedes con 9¡) habitaciones, to-
aas alquiladas con buenos muebles, con-
trato 8 años, alquiler $750; deja un mar-
gen de $700 libres, todos los meses; lo 
vendo por Retirarme. Precio $7.000. 
Informes- Monte y Cárdenas. Café. 
M. Tjópez. 
3 1893 SO mz. 
APROVECHE ESTA GANGA. POR TE-
ner que embarcar, vendo magnífica cu-
sa de huéspedes con 19 habitaciones, 
15 amuebladas y todas ocupadas en 
punto céntrico. Infonnt s: TeTl. 1-3126 
11926 26-mz. 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A L 
Se vende un magnífico Cadillac, dc 3 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
* FLETWÜOD", casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2^1 de 9 a II a. 
;n. y de 3 a 5 p, m. Telefono M-1472. 
C P . ' 3 E n . 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T ; 
Lo vendo en $6.000, muy surtido y todo 
nuevo, V¿ años de contrato, lo que tie-
ne vale más de $10.000: existencias y 
muebles. Aprovechen los que deseen 
t stablecersc, quo Jamás so les presen-
tará otra oportunidad igual y con la 
seguridad que en el aflo pueden fácil 
ganar el capital Invertido. Más infor-
mes: Arrojo. Belascoain 60. Café El 
Sol de Cuba. 
11933 ¡6 mz. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una bodega muy barata. Vende 
$5.000 verdad al mee. A prueba, sin 
competencia nl lugar para que se la 
pongan. 131 dueño tiene otro negocio 
y no puede atenderla; es regalada. Arro-
Belascoain 50. Café 131 Sol de 
Cuba. 
11933 26 mz. 
Clases dc día y de noche. ííc ensena 
ei manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corlo tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas. Preparación especial, 
V E N D O U N C A F E E N $ 6 , 5 0 0 para chauffeur. Sobre cursos y títu-
Facilidad de pago y vendo otro $28.000; |ln<. J - rhanffiMir» ¡nfórtr-^n^ U 
vende diarlo $200 y vendo otro en fÁtjT cnauiieurs intorracnsc en la 






B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo una gran bodega en Jesús del 
Monte y propia paía principlante en el 
giro con $1.000 de contado y $1.000 a 
pagar en plazos cómodos. Más Infor-
mes: Sr. Quintana. Belascoain 54 al-
tos. Tel. M-4736. de 8 a. m. a 6 p. m 
11781 7 ab. 
OCASION. PROXIMO A EMBAUCA R 
M dueño, desea hacer negocio rápido 
y de reajuste y vende vidriera de tabe-
(o, quincalla y billetes a la primera 
oferta razonable. Dragones 7, Infoiraan 
H913 31 mz. 
SOLICITO SOCIO PARA GRAN RODE-
ga aunque aporte muy poco capital, por 
mada, que aporte $1.500. Diríjase al 
Sr. Qylntana. Belascoain 50, altos. T». 
léfono M-4735, d e S a . m a 6 n m 
i n s i p7 ab: 
San Lázaro, 249, frcnie al Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 0 se-
llos de a 2 centavos. 
JC_2069 _31_d_ 1 mz 
PAIGB CHICO, RUEDAS ALAMBia;, 5 
gomas flamantes, muchos extras y a la, 
piueba que Se, desee, lo doy en $400. 
Dragones y Amistad. Vidiicrg, de 12 
•neridiano. 
11843 y 29 ma. 
S» VENDE UNA MOTOCICLETA IX-
dian con coche al lado. Ha tenido pobo 
uso. Se da barata. Carvajal 1, Cerro 
11860 28 mz. 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
an café con $4.000. VA café vale $35,000 
por uno de los socios descansar. In-
formes: Amistad 136. García 
. 11938 "30 mz. 
esbítero. 
C A F E . V E N D O 
esrea 4e la Habana, de buen porvenir; 
es una oportunidad única $3.000. In-
forma: It. Ares. Chacón y Aguacate 
Vidriera del cafó. Tel. M-7662 
11912 29 raz. 
V E N D O UNA B O D E G A 
oahtlnera en $6.000 con $3.000 de con-
tado y cedo un local con 7 puertas de 
A U T O M O V I L 
Vendo en $300 un Studebaker con sus 
gomas nuevas y en buen estado de fun-
cicnamiento. También una carrocería de 
vuagua en $100 de 12 pasajeros con 
asientos de mimbre y en buen estado 
Taller de Valle. Montj 47, por Some-
ruelos. 
119-9 no n. •. 
CADILLAC TIPO 59 SPOUT 5 ASItT^ 
tos so vende a la primera oforta tazo-
rabio. Kstá en perfectas condiciono j 
y se garavitiza su funcionamiento So 
da la prueba que se deseo. Sois ruodaa 
ilambre. Garage dc Aguacate 19. Señor 
Oalbán. Teléfono M-1083. 
11894 27 mz. 
MAQUINARIA 
VENDO UN MOTOR DID UN TERCIO 
caballo para las dos corrientes y una 
- vidriera propia para puerta de fnn<M 
hierro para bodega $700 regaifa, 8 aflos! zapatería o ftosa anák'ga Se dan "a"" 
centrato. Informes: Amistad 136. Gar- regaladas por no necesitarse rerr,. ^ 
'Encarnación de! Hijo desloa on las dad de Trepto. E l niño Simón, lo ¡ eemeiante tégis después ríe lelda.s 
José, obstante esto, áebemoz: lo. Adorar oíslos. 
Vinren mataron oruplisimamcnte los judíos! estas rosas viejas y por lo tanto pa 
BÍ 14 df ffATSO de 1475. Honró Dios! rece nue olvidadas, y aun hay otras 
o. pero no tan wata victima con repelidos pro-1 muchas más que no deseo citar ep 
- la 1.(3 v Que tendré el honor de 
exponerle en mi siguiente, si Dios 
me da salud para llegar a ese tran-
ce. 
Sin máe soy suyo afectísimo y 
s. s. (j, e. s. m. . 
Alfonso González del Real 
Arquitecto 
S¡c. Lamparilla 74 (altos). 
cía 
11?3S 30 ma. 
ENSEÑANZAS 
KNGLISII LADY, UNIVERSITY GRA-
duate desires posltion as coverness or 





esitarse. Cerro 74Í) 
87 K r . 
DE ANIMALES 
26 Mz., i 1180 
i PERROS COLHT! SE VENDEN' r 
muy baratos. Tienen no días Kim'-
0226' VlrtU(leB núra«ro 30- Teléfono A 
r.TNA VEINTIDOS ÜIARIQ D£ LA MARINA Marzo 24 de 1925 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO . 
Notario Público i ^ 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI% 
Abogados j 
Manzana de Gómez 
Opto. 231. Teléfono M-1472 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñei 
ESPECIALISTA DE VIAS URINAHIAS LA ASOCIACION DE DEPEN-
. DIENTES 
Aplicaciones de Neotíalvarsán. Vías Uri-
narias. EnfcrmedadeB venfirean. Clsto»-
copla y Cateterismo de los urétereo. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9545, 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A. al-
tos, teléfono A-5469. 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. EL10 ROSaLO MONTANO 
Abogado y Notario 
ierenclae, Divorcioe. Asuntos hlpoteca-ios, rapidez en el despacho de laa es-crituras con su legalización. Neptuno, ..o, altos. Te lé fono A-8502. 
MARCAS Y PATENTES 
DK. CAULOS GAKATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. y Mzo. 
JELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO PUBLICO 
SARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiur, 71, 5o. piso. Telf. \-i:i35. Ve i) a 12 a. n». y de J a 6 p. m. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
d̂ifu-io del Sanco Canadíi, Departamen-
to óil. Telfs. M-üü̂ y. M-6tí54. 
lltî O 31 my 




/UAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO án Ignacio 4 0. altos, entre Obispo y Obrapía, teléfono A-3701. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GAUGANTA, VAHIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, xü. teléfono M-
^ól-', M-3014. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba ae regresar, uoupués do haber trabajado cu especialiüau en París. Ber-lín y Louures. lia uistiiiado su gaolno-te en Concordia, 44, esquina u Aianrl-Que. Concunas: do 1U a 12 y üe 4 a tí. j leieíuno A-4ÓW2. 
C27S3 30d-l Mzo. 
DR. JOSE, LUIS FERRER 
VICE-DIRECTOB Y CIKUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vlaa ui'narlas y en-
fermedades de señoras. Martes, Jueve» 
y sá-bados, de 3 u 5 p. m.-Obrapla. 43 
altos, telófono A-4364. 
ALMORRANAS DR. C. MORENO 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna ei» general, con espe-cialidad en el artritlsmo, reumatismo piel, eczemas, tarro», ülceras, neuras-tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-hldrla, acidez, colltlp. jaquecas, neural-> gias parálisis y demás enfermedades nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, gratis a .loa pobres. Escobar, 106, an-tiguo. 
Curación radical por un nuevo proce- , ¿Cree usted nacer todo, o necesario para I dlmicnto inyectable. Sin operación y «In curarse? No ca verdad si no ha probado 110S Uingún dolor y prón »1 enfermo continuar _ 
jlos. Uayoa X, corrlenter- eléctrlcae y I síntomas que le hago masajes, análibis de orina completo a meras medicinas por JJ.OO. Consultan de 1 a 5 P- m- y da . aem îa no tiene mej 7 a & de la noche. Curas a plazos Ins-tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-0Í61. 
« R O S D E L E T R A S 
. Agular 103. esan.r,- - . 
Unea Hol? 
Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATGKIÜ COVADON-GA 5f HOSPITAL Dl̂  DEMENTES Enfermedaues mentales y nerviosas, Consultas ue 1 a 3 y media, ŝcooar, Itítí, leiOlono M-72Í7. 
DK. MANUEL BLiAISLUUKf 
Vías urinarias, î speclaimcnte blenorra-gia, visión directa de ia vejiga y la uretra. Couauitaa de 10 a 12 y ue 2 a i>. Progreso, 14, entre Aguacate y Coinpos-leia. leietonos l?'-214i y A-12JÍ8. 
Dr. FKAJNCI^CO K. T1AMT 
DOCTOR S i m E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Meaicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas do, 2 a 4. Calle N núm. 
26, entre 17 y l'J. Vedado, teléfono l>'-
2213. 
Especialista en eníermeaadea ae la piel, sífilis y venéreo del Hospital Saint Louis, París. Ayudante de la Cátedra de Jinfermeaadeb de ta piel y elíilis «n ¡ MOdico Cirujano y Ayudante por Upo-
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los día» laborables, de 12 a 2. Horas especiales previo aviso. Salud. 34, teléfono A-6418. 
DK. MAINULL GALUIAKCÍA 
Universidad de la Hauana. Consul-
tas de b a i - , lunes, rtuercoiea y vier-
nes, lluras especiales previo aviso. Coa-
suiacio «o. anos, telefono M-:;t>57. 
14U4 K ab. 
Dr. L M L L I O j . ROMEKü 
M E U l C U C1ULJANU 
slción de ia f acultad da Medicina. CiU' uo años de interno en el Hospital "Ca-Hito García". Tres años Uu Jefe En-cargado do luo Is.iias de Lüfeimedaueí Nerviosas y i-rê untos Enajenados del i mencionado Hospital. Medicina Gene-ral. Lüpeeialnicnto ontermedadea Ner-violas y Mentales. Entúinago « latos-: tino .̂ t.onsuitas y i cuonocinilentos, |5 
, ¡ de 3 a u, UU^ÍÜS en Uin Lázaro, 4V2', Catedrático oe la Univertidad Nacional u esuUmii a Sai. Krataclaco, Xelélo, Médico de visita de la viuinta Covaaou- ^ 1 iLiaSl 
ga, bul Uirector del ¿axiatorlo Ĵa. -Mi- uJ ^ " ' 
lagrosa, San xiuíael 113, altos, tuiéío-úc M-44i7. Eniermedaues de señoras j niños. Cirugía general. Couaultab ue i tt a p, m. 
C IÜOOS» 30 d 26 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. 
DIUECTOR FACULTATIVO i.>Ii. ÍFO** 
TL'KATO S| ŜSORIO 
, recibirá las prl-, «irán letras a corta v i P̂* cable; , correo. Y si a ta ^ 8 capitales y cinrL^3ta. sobre C i 
jorla puedo venir Uuites de los Estados i ; . MT *r Impor-1 m nu consultorio, Lagueruola 38, VI- DOTpp», así como ôhr ' iIéjlco y ¡ bouft, para devolver el dinero. SI desea IP'^10» España Din . todos los I Raxos X o examan Instrumental aQuI|d,to sobre New York T« ,as d9 eré-1 lo tiene. Escribíi u Logueruela 38. VI-i H^mburgo, Madrid v ñat" i s' i'arla c hora. Tel. l-2tíU0. Dr. Moreno. Barcelona. [OQ. 
8992 ^ CAJAS RESERVAS 
l o lo alivio, podiendo i con la homeopatía. Con solo dos pesos Mace pagos por el caLU <> , niarSura.' C*| -̂5 HAI 
us traba .̂.-Jlia^ j de ^ costo y llenar las preguuua d» | crédito y giran "íacn»01^1? holaacp ' 
Ue Medicina y Ciruela en generaL L*> I ̂ nana ueclallsta uaru .n*£mSSaá. llanta Irene y tíorrauo, Jesüs del Mon-. ^ . ^ ^ ^ ^ > r o te' i-l«40. Mdoicina interna, 
GRATIS PARA LOS POBRES — ^ 
Consultas de 1 a ú de la tarde y d« «' a i DR. LACE ' 
3 de U noche. Consultaa f̂ f̂ *̂ *̂] Medicina general. Especialista esterna-
^ 'H 'lina H - î QhaSS¡S£ debilidad sexual. Afecciones de se-
r i f y ^ ^ o ^ k ^ t ^ & \ ^ k ^ ;Le t iS iay ie rnés8fo?o9 v 
la piel. Blenorragia 'y Sífilis, loyaccio- _ nea Intravenosas para el Asma, Keuma- U¡\. J. D. KUJx 
Dr. Valentín García Hernández j ífulda^^^tod^ T o ^ ^ c í n ^ 
Oficina do ConsulUa, Luz IC, M-4044, nos y laa aloullnmn. *aelanto8 moder-
Haban . Consultas de 1 a 3. Domicilio; f lorV do todas S va-
cestodia do loa lnte;6sado0B FnPropIa ollcina daremos todos ios dót̂ n 0,U se deacon. 3 clütülle3 que 
N. GELATS Y C0MP 
BANQUEROS 
tricas. Los tratamientos, sus pagos 
plazos. Telefono M-Ü233 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-! la de Medicina. Uireetor y Cirujano de i la Casa do Salud del Centro Gallego, j Ha trasladado su gabinete a Gervasio i 126, altos, entre S.̂ n iiafael y San Joaé. Consultas de 2 a 4. TelóÜono A-461Ü. 
vejiga y cateterismo de les uréteres, Neptuno Si, de 1 a 3, 
C 2U68 31 d 1 m« 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
oídos, Nariz y Gíirganta. Consultas, Ju-
nes, martes y juoveó, de 2 a 4. Calle O. 
entro Infanta y ¿7. No hace viaítaa. 
Teléfono L'-2 1Co. 
DR. CARLOS V . BEATO 
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Vapor "LBJÍHDAAÍ" ^ 
Vapor "ifiDAM" <k 
DR. AIJ^ERTO COLON 
CIKUJANO DENTISTA 
DR. GABRIEL M . LAN DA ¡ lUpecialidad Canes uenLalea. rápiaa cu-racién en dos o tres sesiones, por da-Kacultad de París, Naiiss, garganta f i fiado que esté el diente. Tratamiento' 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCLfoADOR 
Se hacen cargo de todti clase de aaun-
ios judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
;ae Bufete. Tejadillo 10, teléfono A-6024 
c 1-3693. 
DR. OMELIO FREYRF. 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor cios. Rapidez en el despacho de. las esneciaimente caíermedades de la venturas entregando con su legaliza- * . . .. „„>r„:An :¡6n consular las destinadas al ext joro. Traducción para protocolarlos documentos en Inglés. Oficinas, Agular 
1 Dr, JUAN PORTELE 
Di. NíCAiNOK M. BANDUJO 
Especiai mente, 
ras. Consuitas 
¡áimón Bo.Jvar t.Hema), ÓS, bajos, te-j ^ j ^ . ^ ^ ia Asociación Canaria. 
- - — n -—— ' i IIMUU c» uivuco. J ia.ia .eutO' -tr, — >'jjr\T ' '"ajo -b. OWos, Visita a domicilio. Consultas de I de la Piorrea por la Flaioterapia bucal.) v Jl;"-'r HOLSATIA". Ju]i0 8 a a ¿. Catnpauario, ¿í, csaulna a Con-! Hora fija a cada cliente De a a & p. m. PRECIOS MUY RFní inrvnci cordia, Teiéíonu A-li>2a. Dmiciiio, 4 Compoatela iaJ>, altos, eatjuiua a Lúa. " r * »"-J-"-'V_i¡./co númery 2Uñ. UlLH'nu u'-223t). 8668 30 m« Y 2a.. CIASC número '¿\íb, teléfno i'-2236. 
P 30 d 15 oo 
Le ios llospita'es do i'ana y del lustl 
tuto de Investigacloues Neyiooiológicas 
ue la Uuiversiaaa de Berlín, Consultas 
de 4 a 6 p, m. itefugio y. altos. Tei6-
lono A-4aa3. 
yu66 6 
e g T ^ l ^ i Z X l Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
¡áírnún Bojlyar t Uema) 08, bajos, M-< |UMi/GO de ia Asociación Canaria. Me-Qlfotid M-7bll. Domicilio: Avenida de | en 8eiierai, especialmente en-jfcimon tollyai u»eina> 66. uajos, telé- xermedades del sistema nervioso, slíi-itl-1 fono M-J3-u. jiB y venéreo. Consultad diarias de 1 ;as| aü02 3 ab a 2 p. m.t en tíanta Catalina, 12, en-
oximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER 
DOVER Y HAMBURGO 
a Vapor "TOLEDO-, fijamente el 3 de 
deVr;o."iIOLí5ATIA•• á m e n t e el ia, 
4tS? "T0LED0•' el U - J v ^ c A ^ ^ i 
dc^agosto'.'1^^ ^ ^ ^ ^ ' 
Próximas salidas oara: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERlt) Í " ^ ^ ^ r 
MEXICO i ' T ' ^ cc'^a a esn f \apor "TOLEDO", inarao ia. para más ¡nform. 1 ^ Aayor 4'IJOLSATIA" ^bríl i« . 'R'0"n:», dirB¡^ 
• Worll2¿8- L . . DL'SSAQ * Z A 
! Ampliaa cubierta» ^ * 
vtca oumtradoa nara H " tyi<lJi araonas. Coxâ ?**0*. ^ 
Vapor "TOLKDO' 
DK. G. LOPEZ K0VIK05A 
VlLUlthVA 
Hombres, mujeres, an<;;&nos y niños y 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
! Catedrático de Clínica Alédlca 3e ta j Universidad de la Habana. Medicina In-j terna. Lspecialmeste afecciones del Co-I razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-, rio, 52. bajos, teléfono A-1324, y l',-3ü7ü. G 2042 Si d L 
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. Consuitas gratis a loa pobres. También recibe avisos ea Je-sús del Monte ótí2 esquina a Vista Ale-tire. Teiélmo 1-1703., Ü001 31 ma 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la Ulcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cuaiquie-
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por laa Universidades de Madrid y Ha-bana. Especialidad en enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro do Deponaientes. Consultas de » a 11 y de 12 a ¿> p. m. Muralla »2. altos. 
10670 is ab. 
- EN la. 
Y 2a. CLASE 
: TXBCEKA CLASE. FAitA Eli NORTE 
Oficios. No. 22 Tr':/n L 
SE ESPASrA $86.19 
^Pa^mJ0,13?8 L¿S APUESTOS Fara más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classiog 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
CADO 729. TELEFONO A-48/8. 
altos, t e lé fono M-6579, 
C 100ü Jnd 10 f, 
DOCTORA AMADOR 
J H ' Í S * * » ""ernas y - ^ I s s s s r s S u S j w ' í s g s r » « S P % K ^ « T m a » 
^UÍ»; liastornos nerviosos, (neurastenia,.^ ¿oitus y enteritis por proceuumento •^-toi1'" j0,í - * •istensmo depresión, obulia, mal dfc. p'ovio. Jousuitas diarias ae i a 3. Pa-i.sicuomv, u& n̂vvwu, ~ , " ra pobres, lunes, miércoles y viernes. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
AHOGADO Y NOTAKIO 
Habana, 57, teléfono A-9312 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
AHOGADO 
Agular 73, 4Ü. piso. 'Icléfono M-4ol9 
8950 25 jn 
Ind. 6 do 
uio, tristeza, insomnios, palpitacio-1 itema, ÓO. 
ues) y mentales. Ue'j.lidad sexual, 
perdidas, impotencia, trastornos y pa Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Dr. Alberto S. de Bustamantc 
\ proresor de utistetricia por oposición de la Facultad de Medicina Hspeciall 
Á ~ ~ ; ~ Í £ * ~ M li* I» mpoítmarión v ripl !Eepeciiilld:iü en vIa3 urinarias. Tratsu i dad: Partos y enfermedades ue seño-decimientOS de la meotiruacion Jf OCI imeíuo egpeC,al parít Ja bieIlurragla> lm. ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
embarazo (vómitos, albúmina). Cor-) potoucia y reumatismo, Hiectricidad a 3. en Sol 70. Domicilio. 16, entre J emu « u ^ i fl»«..—M6dlca y â*08 ^ Vr̂ o. esquina, y K. Vedado. Teléfono P-1S62. cura molesta, obesidad llaquencia 
exagerada. Niños anormales en su j a-¿;h1* ^ 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
ColOn. Consultas de 1 b. Teiélono 
Ind 15 ra 
dos no sordos), atrasados.̂  raquíticos, i 
incomplelos, idiotas t<x mayor o me-1 
ñor grado, et. Bocio en sus 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BE0T0 íormas. Coavulsiones, ataques epi- \ 
ABOGADO iépticos, vértigos, enfermedades de la 
Túfete, Empedrado 61. Teléfono M-4067 -..pi «nfprmpHaHps crónicas rrhrldp"! KMüdio privado. Neptuno 220. A-6350. PleJ' eniermeoaaes crónicas, rcDciaes 
• a los tratamientos corrientes; Reu-
BUFETE LLÍNAi; DUMAS matismo, Diabetes, Asma, Nehitis, 
ASUNTOS CIVILES ' Dispensias, Coliüs, Enterocolitis. La-
Ccntenciosos Administrativos, Causas gí^as 46, bajos, esquma a PerscvC-
DR. MIGUEL V I E I A 
BÍ3PI2CIA LISTA 
varias ¡ Debilidad sexual, estomago t Intestlaos. 
Carlos 111, 30b. de 2 a 3. 
DR. ABKAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de ia Pie: y Señoras. Se Ha trusiadadu a Virtudes 143 y medio, anos. Contu.las; de 3 a ti. Telefono A-
C. 2230* Ind 21 sp 
DR. I U A N R. O ' F A R R I L L 
MUD1CO CIKUJAKO 
Consultâ  do 2 a 4. 13n Agustina y Da-
gueryela, Víbora, teléfono 1-3018. 
crmiinnlcs Divorcios. • Edificio Banco rancia de 5 a 7 p. m. $3.00. Teléío--Nova Scotla. Depto. 30S. teléfono A-Ü094 l^uv~ ~~A¿ \ * O'Keilly y'Cuba. 9770 
DR. A B I U 0 V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
8 ab 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DK 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: .unes, miócoles y vierne». 
íle 2 a 4, en au domicilio. D. entre 21 
y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C i n U J A N O DK LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
< onsultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
.jábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono ¡ £joraa, partos, niños y cirugía. De a A-91Ü2. Domicilio, Avenida de Acosta. j n a. m. y de 1 a 3 p. ni. Oei vuaio ntre Calzada do Jesüa del Monte V | co, teléfono A-6»til. 
nos A-8349 y A-O902. Las consultas ' por procedimientos modernos: cese rá 
por correspondencia Jel 
acompañaran de gllO postal. Irrolli de la lesiOn, Asma, Colitis. Día 
938tí 6 ab. 
Dr. HORACICT FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas por la mañana a horas previamente con-cedidas, $10. Consultas de l a 5, $5.00. Neptuno ¿2, altos, teléfono A-1885. C 9882. 30 d 1 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prostatltle, impotencia, esterilidad. Curaciones gâ  rantidus en pocos días. Sistema buevo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, Espe-cialista alemán, 35 años experiencias. Obispo, 97. a todas horas del día. 8«39 1 my 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Fiiadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a, m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a o p. m. Cirugía 
dtntal en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
DR. VALDES MOLINA 
CIKUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia númejo 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 16 a 30« pesos. Trabajos se 
garaiitizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
12 ab 
Dr. GUERRERO DELANGEL 





" B A L M E S " 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTÍSTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altos. 
C 2080 30 d 22 f 
E. FITERRE 
DR. A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista de la Facultad de ^ ^ ^ ^ S ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
Enfermedades de los Niños ConsuU U. í f S ^ di* 2* a* 5 
1 rii9 lealtad. 116. bajos, teléfono p m> Kapidez en la* asistencia 
AP 30dl8m C4!Ü lDd 13 ™ 
i betes, P.eumatismo, Inyecciones intr»-i venosas, corrientes eléctricas, masajv. I De 9 a 11 «n Lelascoaln 613-D. entre | 
Carmen y Lagunas, de 1 a 3, en Salud ¡ Medico Cirujano Enfermedades nervio-69 tió.OO) Pobres db_ verdad, martes, sas, ccin tratamiento especial a los epi-
JOSE H . M A T A TRUJILLO OCULISTAS 
jueves y sábados, M-7030. 
liSSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Dra. M A R I A GOVIN DE ?m:L ' ^ ^ t ^ \ l ^ ^ ^ ¿ 0 ^ 
Dra. M A R Í A PEKEZ GOVIÍN 
MEDICAS ClIÍÜJANAb 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Droca do París. Se-
J'\lipa Poey, Villa Ada, Víbora, teiéfo no 1-2S94. 
C 6430 Jnd 15 H 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICINA EN OENERAL 
Polon, Rielo. Tratamiento do las he-
morroides por él pruceuimiento Uon-
•̂audo del Hospital tíaint Antoine de 
i arlB, Gervasio 12tí, ieléfono A-4410, 
•.i ' 5 a T f ni. 
22 ab 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Eepecialista en enfermedades oe utúos. Aiedlcina en general. Consultas de 2 ^ Escobar 142. Tléíono A-i336, Ha-uana. 
C 8024 . Ind 10 d 
C 9083 Ind o 
ciña y Cirugía de urgencia y total. Consulta.* üe i a ¿ do la tardo y de 7 a ue ia noebe. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfcrmeuades del estomago, intestinos, Ulgado, Páncreas, CorazOn. Kiñóu y pul-rioncs, Euícrmedades de scüoraa y ni-¿os, de la piel, sangro y vías urinarias y partos, ooesiuad y cuflaQuocimieuto, afecciones nerviosas y monitues, enfer 
bptico», corea, insomnio, histerismo, Nuui¡i-'t''ila > <u-biJ;d; d sexual Consul-tas de 3 a 6, lunes, miércoles y vier-nes, teléfono M-5131. Consulado 89. 10782 15 jn 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
i Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana 
j Dr. Francisco María Fernández 
í Oculista del Cent ro Gallego y CatedrA- í 
Saldrá de Barcelona el día 20 df 
Marzo, con escala en VALENCIA, 
ALICANTE, MALAGA. CADIZ. LAS 
PALMAS y SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE, para SANTIAGO DE CU-
BA, HABANA y CIENFUEGOS. 
J. BALCELLS Y CA. S, en C. 
San Ignacio 33. Apartaoo 726. 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C Í249 Alt Ind 4 í. 
Á INGLATERRA DIRECTO 





"COMPAÑÍA Da PA: IHCQ, 
"MALA REAUNGLESA" 
El Hernioso trasaUánUoq 
" O R O Y A " 
fo- ^miMando r>L£™ 
ViGO. CORUÑA. SANTANDER. 
Y LIVERPOO; 
Precia de pasaje iucluso impuesiMi 
vlib.So. iercora $ÜS,17» Cocineros y r 
loateros, médico y camareroa ( 
les para las tres categoriad de paaí 
COMODIDAD, CONl.'OHT líAPIDEJ 
SBtíUÍMDAD 
PROAUWO artUÜ/lS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OKOYA", 25 de ilarM. Vapor "OKIANA" ü ue Abra \>i>or "Oivv,v¿lA". 18 oo Abril Vapor "OJlTEüA", & de üayo Vaoor "OHITA", 16 ae Mayo. Vapor "OKOPESA", iü̂ de Junla Vanor "UltUi'A", .4 oe Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CH1LL y por 
ci íerrocarrii Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OKTEGA". 20 de Mar» Vapor -Kmtü" 30 de Marzo, Vapor "ü 11 IT A" S de Abru, Vapor "OKOPESA". 26 da Abril, Vapor "ESSEQUIBO" de Abril Vapor "OKOYA", 10 de Mayo. 
Para INÜtVA YORK. 
Salidas 'nensuales por los laj' KBRO y ' i.bbtyLlo'-
• DR. J. LYON 
De la Facultad do Ir-arlb. Especialidad', tico I,or ^Po îciún do la Facultad de 
en la curación radical de laa heinorroi- i Medicina 
deu. sin operación. Consultas de 1 a 3 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA ^ l^^ ' co^u^s^exVr^^ . ' ^e^^cf -
Catedrático titular ae lo Escuela oe M*. ! micntoe |¿.UU. Compieto con aparatos, dicina. Eníermeüadod ti ©picales y na- '^-W- 'lr»ianiieuto iuooornu de ia slii-
raeitarlas. XkiediCi»f4 interna. Consultas 
óe 1 a 3 1|~ P. m. üa/j Miguel ill-A. 
ttléíOBo A-U86Í. 
P. 15 Jl. 
DR/\. AMPARO SANCHEZ 
en par toa; ex-diroctora de la Clínica Damas de Cuba en Francia; dos títulos iiuo acreditan su estáñele en el extran-jero. Especialidad en h<.a laemorratias <ie abortos; tórmulas especiales para la cura radical del flujo y úlceras del úte-)o; tratado científico lara toda dama yue quiera tener familia; garantizando él Oxito. Este gabinete cuenta también ».on habitaciones sanitarias para toda dama que deseo su tratamiento en la n.'ama. También se hacen análisis com-pletps do lecne, orines y sangre. Con-su¡t:ia todos los días de 12 a 5 y de 7 •i D de la noche. San Lázaro 174, bajos ontro Galtano y Blanco, frente al ga-r«Ce. Teléfono il-a7S0. Doval. 
31 m%. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-ujiento, pronto alivio y curación, pu-diendu ti enfermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor. Consultas de i a Ci p. m. Suárez ¿2, lJoliclInica P 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consulta ae i a lü-ll- a. ni. y 1 a Z! p, m. Xi a Lamientos especiales, sin operación para las úl-ceras estomacal y duodenal, precio y horas convencionales. .Lamparilla. 74. altos. 
9246 4 ab 
üs, blenorragia, tuberculosis, asma, día tetes por las nuevas inyecciones, reu-matismo, parálisis, neurastenia, cáncer, enceras y almorranas, inyecciones in-tramusculares y las venas (Neosalvar-sán). Hayos X, ultravioletas, masajea, corrientes eléctricas, (medicinales alta uecu-jiicia;. análisis de orina tcomple-lo Í^.OÜ), sangre, iconteo y reacción de Vr'aderman), esputos, heces fecales y 11-yuiao céfalo-raQUldeo, Curaciones, pa-iros semanales, (a plazos). 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIBUJAMO 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
741*. Industria &7. 
DR. PEDK-J A, BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas d» ^ a 4 Agular 1, teléfono A-b4S8. 
AiNALLSlS D E ORINA 
Completo 2 pesos. FradJ 62, esquina a Coióik. Laboratorio Ciínico-Qulrmco del doctor Uicardo Aibaladejo. Telf. A-2244, C y<i7b Ind, 22 d 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J. y 11 Vedado. Cirugía general. Cirugía de eepecialldudes. hartos. Ra-yos X, teléfono F-1184, 
4ol0 2 a. 
p. m. diaria». Correa esquina 
Indalecio. Jbau Dr. Luis R. Fernández Oculista del Centro Canario y MC'dlco del Hospital "Mercedes" 
DR. ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo de ia Neurastenia, Impotencia, Obesi-dad, Heuma, por la Isioterapla. San Lá-zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mi. 
Policlínica Interaacionai 
DlreoCor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayaia. ¿•«al-tad 112, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos de 8 a. m. a 7 v. m. $1.UU; inyección de un ám-pula .ntravenosa, $1.00; Inyección de i un uún\ero de neosalvarsán. 2̂.00; Aná-! UHÍS en árencrai, $2.00; Análisis paral sífilis o venéreo 414.00; Hayos X de huesos ?5.00; Hayos X do otros órga-nos, $10.00; Inyecciones intravenosas para sífilis o venéreo, asma, reumatis-mo, anemia, tuberculosis, paludismo, j 
Pebres eu general, eczemas, trastornos) Qulropedista opero sin bisturí, de mu-"-Bina ai c por e. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, natfta y oídos. Con-sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. S2.00 al mes, San Niclás. 52, teléfono A-8S27 
' Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Celzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Servicio rápido de pasajeros y correo por los hermosos buques nuevos de motor d« doble hélice y de 9.800 t o n e - a t l á n t i c o s ladas de deí.plai';;n>.'.>r.io. 1 servicio regular para carga y l«5« 
RIO BRAVO RIO P A N Ü C 0 [ ^ 3 £ ' : C H ^ l : 
DE LA l ^ ' PARA MAS INFORMSI 
" O Z E A N U N E " l0 í ; c i . , .DUi3AQVC" 
Dotados de 40 camarotes indivirluale» | 
"Suitos de lujo", camarotes para dos. 
y tres persogas. SEur.t! par? ulflo9, iu-; „«• . , 
josos .salones v comedoiea '/ipnRES CORREOS DF< ^ 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT k PAÑIA TRASATLANTICA 
Y SEGURIDAD ESPAÑOLA 
Estos barcos tienen cabida para 20 pa-1 /*_» .- ;.nPEZ V Ca.) 





(Antes á. LOPEZ, y 
(Provistos de la Telegrafil ^ 
i r Para todos Jos ¡níormc» re 
HambuiTgo y Southampton el día 27 deUos con esta LoiTipania. dirigii" 
Marzo, saliendo •! mismo día para 1 
Veracrufc. Tampico y Galveston, ! consignatario 
Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC. 
Agentes Generales en Cuba. 
LonJai 404-408. Teléfono M-69{*> C 10013 Ind. S n 
M. 0TADb\ 
San Ignacio, 72, altos. Tclí. ür» 
Habana 
CALLISTA ESPAÑOL "ALFARO" 
iUjerss, etc. be regala upa modi-1 pei(gr0( sir, her i r y s in dolor ninguno, 
patonv? o una caja de myeccioneB | iArrégiese con el los callos y laa u ñ a s UiCte'qu* \o Pida. Reserve su hora' ara l0B bailes de carnaval . Obispo Zl. 
DR. E . PERD0M0 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ra trasladado sus consultas gratis de Monte 4u, a Monte 74, enuo ludió y bau Nlco-^i 
Especialidad en enfermedades de aa-íioras, partos, venéreo y aíilis Enfer-medades del pecho, corazón y ríñones, er. todos a-ia pci'î dob. 'I raUimleuto de enfermedades por inyecionet- intrave- _ 
nosas, ^eobalvaraán, t t y Clruyta ea i Maternidad. Kspfclalista en las enfer general 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología <,0 u Uni-versidad de la Habana. Aguacate 27, al-tos, teléfono A-46U, F-1778, Consultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por convenio. 
7707 24 Marzo. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
DR. A. GARCIA COMESANA 
\yudaiite por oposición do la ESCUOIH 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENLKAL 
.onsultas do 4 a 6. Virtudes 70 es-quina a San Nicolás. 10997 ic ab 
Consultas gratis para pobres, de S a 11 a. m. Monte 7» entre Ind.io y bau Nicolás, y pagas de J a 6 en San Eá-zaro entre Eeiascoufn y Gerva-sio. Todos loa días. Para avisos. Telfi-t'cno U-»26ki. l&Oíí 9 ma 
Consultas de 1 a 4. î epeciallata dt vías urinanaa, estreches de la orina venéreo, hldroceio, sífilis, eu tratamlen- , to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma< ' ̂ ''ofeaor do la Escuela Dental de la r̂ fa, 88| de i a 4. Teléfono A-l7ü6. ( Universidad. 
— ' . , " I Especializado en la corrección de las 
DR GONZALO AROSTEGUT iraperfecetonea de la boca, dependlen 
|tea do trastornos en la posición de los édico de la Casa de Bencriceucla y I dicntea naturales peclalista en las enfer- KSCOBAll 102. TEE. A-1SS7. jnedadea de loa nlllos. Médicas y Qul-j 11602 18 'ab. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ' Ñ Ü Ñ E Z 
Tacú Ilativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Tratamiento de las em-Larazadaa, inyecciones y análisis. Con-sultat-; para las asociadas y particula-res, de 1 a 3 p. m. Eypada 105, bajos. TeU'-fono U-141íi. 
9197 » ab. 
E L A T A M P A I N T E 
l Opeiadores de vapores del Go> erno de los 
ca, anj incia los s iguientes cambioo en los nombres 
r e p r e s í n t a y m a n e j a : 
Ani«r1' 
rürgicas. Consultas do 12 a 2. G nú-
mero US entre Elnea y 13. Vedado. 
Dr. MANUEL MENCIA 
•-ATEDKATICO DE LA U.VIVElíSlüAD 
-MKDICINA E.N* GENERAL 
l i atamiento moderno do las «leccion"3 
iulmc.aui t s y digestivas Consultas de 
a 4, Industria 10. l>ajoa. Do lunes i 
rernes. Taléfono A-kiJi, 
J1"- ' 19 ab 
MASAJISTA v 
L L Z I:ODK:U1.1^, 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director Je la Clínica Aragón. Frote-sor auxiliar d« ia Pacultau de Medici-na, Clruíi.i abdominal. Tratamiento médico y (iuinirgico de laa a'íecciones genitales de la mujer. Tratamiento de la esterilidad y prueba de Rubín. Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edi-ficio Carrera Justlz), Teléfonos A-ül̂ 'i l-2tí81. . * C 2081 31 d 1 mi 
Nuevo ¿rglas. Kcinu l i , alt 
m enfermedades nervio-folcoa, obésldad y ilanucn Síntoma pat\i roci.pv i-.ir ( Tel. M-G'.'Ü: 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la FacuU tari de Medicino. Vías urinarias. Enfer-medades de aeñoraa y de la sangre. Consultas de 2 a ti. Meptuoo 125. C 722U tnd 7 • 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIKUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-PAL DE EMEUCENCIAtí Especialista eu vías urinarias y Enfer-medades venéreas, Cistot;copía y Cate-terismo do loa uréteres. Cirugía de vías urinarias. Consultas do 10 a 12, y de ."> a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
DR. EMILIO B. M03AN 
EDECTU1CIDAD MEDICA 
PISI-, VBNEÜEO, SIFILIS 
Curación de la urotr'.tis. por los ra-
yos infra-icjoa. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Conaultas de 
1 a 4, Campaaario. 8&. No va a ao-
mioillo, 
C 3425 30 d 2 m. 
DR. CELIO R, LENDIAN 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V, VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aOos de práctica. Los Oltirao» 
procedimientos cíentífi.'cs Consultaa de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número oül, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
8253 28 ma. 
b l i U f ó Ufe L f c í R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
L I N E A D E 
s e r á conocida por la: 
O I L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N I 
.: se rv ic io r á p i d o • % ™ e " S " f v 0 P P H ' S 
acero de p r i m e r a clase, de PUERTOS DEL ^ G O ^ ATr ANr la que 
m a n t e n d r á 
PUERTbs PORTUGUES-ES v BSF,Â 0LESnrpDfi!:i!Jte carg». 
t o r n a n d ) v í a puer tos cubanos, sesun se presen ^ . V E O • • 
T a m l l é n a P U E R T Q g ESPADOLES ^EL MBmT 
P U E R T ) s D-SL N O R T E D E A F R I C A , vfa puer 
20 d l a s f -
L I N E A D E L L E J A N O ORIENTE 
s e r á conocida por la: 
Consultas todos los días liribiles ae 2 a 
4 p. m. Medicina interna especlalmen-1 Hacen giros de todas clases, aoore te del corazón y de los pulmones. Par- todas las ciudades do Kspaña y sus ver-tos y enfermedades de niños, Consu-! ti-nonclas. Se reciben depósitos en cuen-lado, 0̂, teléfono M-2ti71. 
Pulmones, estoma sullas d 
Catedritlco de operaciones de :a Facul-tad de Medicina. Consultas, lune!» miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseó es-gulna a 16. Vedado, teléfono F;'44C7 I sot. Conc 
O. ind Z2 d. ' I 1 
Drv RAMoN PALACIO 1 Drcs- Alfredo ^ Domínguez 
ENFERMEDADES 
DÉ 
Empedrado 40. De 12 a 3 
9821 H ab 
| ta corriente. Hacen pagos por cable, 
' giran lctra«i a corta v larir» vi«i»a v 
Di. EUGENIO ALBO CABRERA í ^ " ' 0 ^ . 1 ^ crédito sobre Londreŝ  íciris, Madrid, Barcelona y New York, Medicina interna. láspecialldad afecclo-1 '̂cw Orlean». FUadeifia y demás ca-Dr. PEDRO MONTALVO 3. st go e intestinos. Con-jnes del pecho, acudas y crónicas Casos ¡ pítales y ciudades de los Esradós" Unl-s l a ¿. Híuiorarios cinco pe-| Incipientes y avanzados de Tubérculo- dos, Méjico y Europa, asi como aobrr cordia 113. Teléfono M-1415. sie Pulmonar. Ha trasladado su domi- todos los pueblos • 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E ^ 















JÍUEI-O, uEGÜ 1> LL0S, Pl 
Salid) íILÜA, 'i 
idJLlAB stNAPA 
Sildr; 
Saldr un los ItAKZA, 
mu, 
Sald: 
lo carta Biércoict 
Saldi teclo pai «INGO. BDBZ, y 
be ! 
Sald Oil'ANTj UX Jl 
lie Su 
Sup tiriaj, i tnibarqvi respons; 
TODOí 
Un 






Manuel Viamonte Cuervo 
i Rayos X. Radium. Uudiotcrapia fundü, üUeetricidad médicn, ¡loras 11 a 4 p. in. T..1. A ' ¡No. Habana. 
cilio y consultas a Animal teléfono M-106U. 172, (.alto») 
Dr. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIKCJANO 
Para 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
i 11240 
( de PUERTOS P ^ ^ N A , 1% 
JAPON- L cuW» 
(a puerto» 
. T re s lalidas regula res cada m ^ T . 
ÓVTLAX1[CO y P U E R T O S D E L G O L F O a 
' P I N A S . C O L O M A S H O L A N D E S A S , r e t o m a n d o 
s e g ú n s| presente c a r g a . 
fletw 7 aemá' informes diríjase i Ipos de netet 7 aomao -u _ 
T A M P A Í N T E R - O C E A N S. S, U 
Balearen y Canarias. Agfi>tv.0 d«- 1» 
ComjMtata de Seguros contra Incendio; 
Oficios i8. 
E. N. du Treil, Admor. para 
Edificio de Ctítcleiro-




i d » 





^ ¿ p a c H a - á n.ngua pa ¡ 
o" rSPs in nntcs presentarj 
^ ¿ x p - d i J o s o visado! | 
E l vapor 
P . d e S a l r ú s l e p i 
'correspondencia p ú b l l c . c.ue sólo se 
! admite en la Adminis trac ión de Co-
! neos. 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ! _ — — ( • 
Admite pacajeros y carga general, 




4 * AL 
Oci-
ra CT. 




C O L C H O N E S , | i r f " 
C O L C H O N E T A S H | L k 
Y A L M O H A D A S I » 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n n e s -
Dcspacho de b i l l eus : De 8 ( l e ¡ . % c g s a s ¿ c T e m e a t e R e y y H a -
bordo ' , c D . L . I _ r I . J ^ _ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A R Q J L I N E 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el ivcspacno uc UHICICB. ^ ^ ^ ,̂  t r a s c a s a i n c i e m e Q i e i v e y y n a -
27 D E M A R Z O n n í u r í ? ^ " 0 deb1eT'l c&tar a K b a ñ a , S a n R a í a e l y C o o s u l a d o y 
las cuatro de la tarde, llevando l a : D O S H O R A S antes de la marcada en, g ^ j ^ ^ ^ 1 
C a m a s » C i m a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de ida y regre-
so $ 1 3 0 . 0 0 
Boletines v á l i d o s por 6 metes 
^ R I Z A B A , S L B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
^ i n d u y e f e ó m i d a y camarote. Salen todo, l o , ^ 
^ ^ C l 0 de P D . , d e $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
MMATICO" y "Monterrey", salen los Jueves. Prec lof 
Lostapores México y 
i , pasajes de 1» c l a s e . ^ ^ ^ ^ $ g5 ^ 
llnCeiiales para Progreso. Veracruz y Tamplco loa L u n e s . 
Ofic ina Genera l : 
¡ í ú m . 1 1 » Of ic io . N ú m ^ 24-2^ 
P Tel. A-6164. T e l . M-7S16 
2I y 3» Clase: W m H a r r y Smlth 
ulldas q*1 
" onclna de P a s a j e . : 
C1289 
Ind . A l t . i F . 
I i s p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
v pBDBO 6.—Dirección Telerrtóica: "liMPRE2TAVE". Apartado 1041 















ó di Abril. 
11 de Abril 
de Maya 
ííonc A-to 




A-4730,—2>epto. de TváXlio y Fletas. > • 
A-6<.36.—Coutadnria y Pasajes. 
£.-3966.—Sapto. de Compras y Almacén. 
31-5293.—Primer JUspigún de Paula. 
A-S634.—segundo i lepigón de Paula. 
^CIOW » B ^0S VA.PORES QÜE KísXAW A I . A CAJtíiA JhiN E 6 T K P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
>por «BUSBBIO C O T E R I J L I i O -
cMri el sábado i l del actual, para BAUACOA. ÜUANTANAMO (Caima-
fy SANTiAGU D E CUBA. 
Vapor "21APÍJ50" 
Saldrá el viernes 20 del actual, para NUjSVlTAB. MANATI y P U B K T O 
^ (Cteparra). ^ . . B O E I V I A -
- , , • »i s ' 21 del actual, pá tt T A R A F A , G I B A U A (Holeuln, Velas-
v r r t iJV-XKo NIPtí. (Mujart, Antilla. P r o t ó n ) . SAGÜA D E TA-
*AJ10 ̂ Cayo Alámbl), * BAUACOA, U CUNTAN A-UO (Boqueróuj y SANTIAGO 
• á » buaue recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F . C. 
v , L H» Cuba (vía Puerto Tárala) para las estaciones Bigulentea: MO-
V 0 ^rN BBil lA GKOKÜINA. V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A BAUGA, 
^ i o » PTINAíiUA CAONAO VVOOL'IN, DONATO, J i Q U l . JAUONB. UAN-
M-nri LALRITÁ" BOMBIBLO. SOBA. SBNABO, NÜÑBZ. BUGAREÑO. 
nV AV1B\ SANT© TOMAS, SAN M A N U E B , B A R E D O N D A , CBBA-
^ PINA CAUÓBINA S I L V E U A . J UCARO, FBOU1DA, B A S A B E G U l A d . 
¡¡AFAEL TÁBOD NUMERO UNO. AGKAMONTB. 
C O S T A S U R 
curta» áe, este puerto toaos loa viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
•'I I?A TUNAS D E ^ A Z A , J L C A R O . SANTA ClíBZ D E B SUR, MANOPBA, 
AYABAL l l A ^ Z A N I L B O . NIQUEitü, C A M P E C U U B B A , M E D I A LUNA, E N -
• va' \ D¿ MOKA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Bíldri el viernes 20 d¿l actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AZíTOIilN B E L C O L E A D O " 
Saldrá de este pusrtu los dlah 10. 20 y ao de cada uies, a las 8 P. na.. 
»ra los de BAHJA HONDA. RIO BLANCO, B B R U A C U S . H U E R T O ^SPB-
lt¡NZA .MALAS AGUAS. SANTA BUCIA. (Minaa de Matahambreí . R I O D E B 
KpUb BliBVS. A.RUOiOS D E MANTUA y BA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A F E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Cal&arién. reclbien-
h Cdrtd a tUte corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, deaue el 
miércolca bust* las nueve Uo la mañana, del día la salida. 
L i i N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbricaJ 
Vapor "GLANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2S del actual, a l^s 10 a . m., di-
recto para GUANTANAMO (Caimanera) SANTIAGO D E CUDA, SANTO Du-
UlNGO. SAN PEDRO DK MACORIS, (R. D.) SAN JUAN, P U N C E . MAYA-
BOBZ, y AGUADILLA ti', lij * 
De SANTIAGO D E C U B A saldrá el sábado, día 4 de Abril, a las 8 a. in. 
vap0r i 'HABANA" 
Sdldiá do este puerto el sábado díu. U de abril a las 10 a, ni. directo para 
TOAKTANAMO (Caimanera). SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A . (R. D.) 
íA.N JUAN. PONCE, M A Y A G U E Z v AGUAD 1BBA (P. R . ) 
De Siaiitiago de Cuija saldrá el vieri'.cs 17 de abril a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
(,ri.Suil1|p1arno8 a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
wat, uitlamables. esc.-ihan claramente con tinta roja eu el conocimiento de 
««rf.*qut1y ^n loa bultos- ^ palabra " P E B I G R O " . De no hacerlo así, serán 
"vonsaoies de los dados y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
e bó l l e te . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto» de su equipaje, 
Ni nombre y puerto S destino, con 
todas sus letras v con \A mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
M. O T A D U Y 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
San Ignacio, 72, altos. 
Habana 
Telf. A-7900.! 
M I S C E L A N E A 
V I D R I O S Y D I V I S I O N E S Y MAMPA-
ras a demicillo. más baratas que nadie; 
le divido su sa'a en seguida por poco 
dinero o le instalo una mampara.. Atien-
do avisos para instalar vidrios por po-
cos que sean a domicilio. U-241S. Prín-
cipe 4 112. Castro. 
11727 ' 30 mz. 
K A D I O . A P A R A T O AVESTINGHOUSS 
U. C . ron 3 pasos radio, detector y 2 
pasos andio. Precio por el aparato con 
¡os seis bombillos | á 0 . Amplificador 
Western Electric con 3 bombillos 216 A 
y su bocina $65; Acumulador Exide en 
$12; Westinghouse Charger 5 amperes 
$18. To l . FO-147. 
11C06 24 m2. 
SE V E N D E N T R E S P I P O T E S G R A N -
des; una pesa grande, una chica de 
café y Un molino con su motor de un 
cuarto caballo. Para Informes llamen al 
te léfono F . O. 7859. 
11525 24 mz 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y cdornada, de lujo, con 
gi&n cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto po: dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jard ín o 
p u c í t a de quinta. Está nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lampari l la , 
104. Herrería Yancí".. a todas ho-
FABRICANTES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c 1669 Ind 16 9 
P r r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Santa Misión para todoy los. fieles, 
que .-.•rá dada eu es la ¡r* roquín Por 
un Padift (fe la Cor.iiíaiiía de Jesús . 
Bá Sania M.lsión corrten/.ará el pró-
ximo dominíjo, día |& a las 7 y media 
de la noche, con el rezo del Sto. Rosa-
rio y a continuación cánticos' de Mi-
s ión y sermón, cuyo ejercicio se hará 
todas las nuches durante la semana a 
la ifora jndicada; itínalmcnte, a. las 3 
de la tarde do cada día, se preparará 
a los niños para la Confesión y Comu-
nión. 
Confirmaciones: 
E l sábado, día 25. a las 3* de la tar-
de, el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
de Pinar del Río. Administrador Apos-
tólico de l í ita Archidióee.sis. adminis-
trará el Santo Sacrameñto de la Con-
firmación. 
Ba misión terminará el domingo de 
pasión, día 29. después de la misa de 
comunión general para el cumplimiento 
Pascual, a las 7 y media y a la termi-
nación do esta. misa, el Kvdo.. Padre 
Misionero dará la Bendición Papal, con 
Indulgencia Plenarla, que podrán lu-
crar jtodos los files que habiendo asis-
tido a los Santos Ejercicios de la Mi-
sión, y confesados, comultuen en este 
d ía . 
E l Párroco rue^a atentamente a todos 
sus amados feligreses y demás fieles 
su puntual asistenciH a todos los ejer-
cicios de la Santa Misión, correspon-
diendo as í a estos grandes favores del 
Señor. 
(Francisco García Vega, Pbro. 
11453 28 Mzo. 
ras. 
10862 24 Mz. 
SE3 V E N D E U N MOSTRADOR D E cao-
ba con exceliento herraje, compuesto 
de tres ventanillas, propio para ofici-
nas de Compañía, casa de cómprelo o 
algo análogo. Informan Simón Bolívar. 
76. Habana. 
11556 26 mz 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l e r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s ú c o s e n todo io 
re ferente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e l . • 
F l A L Q U I L A E L HERMOSO PISO BA 
jo do (.unsulado 39, entre Genios y Ke-
iugio. oommwatfl fi;4,a- salet« corri-
da, cuatro cuartos, baño completo y de-
máí- servicios. Informan en los altos. 
Í17G2 
>-.K A L Q U I L A LA P L A N T A A L T . ^ D E 
S.'ios 126, compuesta de sala, recibidor, 
ti es habitaciones, cocina y servicios sa-
i.itarios. L a Uave en la • bodega de la 
esquina de Lealtad. Su dueño o infor-
mes, Salud, 45, te léfono A-5264. 
11771 y 26 m z _ 
Se alquila e! piso principal de S a n 
Miguel esquina a S a n N i c o l á s , n ú m . 
5 5 ; tiene sala, comedor, cuatro cuar-
tos con su cuarto de b a ñ a completo, 
cocina, cuarto de criados, agua abun-
dante, por tener motor y grandes tan-
ques. L a llave en la bodega de la es-
ouina. Informan en 23 esquina a I,. 
n ú m . 181. 
11750 30 mz 
J U D I C I A L 
M A R T I N E Z 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Sucesores: S ir ia e Hijos 
Ondulación Marcel permanente, con 
más práctica que nadie. 
Dos modernos aparatos para poder 
atender a nuestra numerosa y distin-
guida clientela. 
Hemos aumentado el número de ope-
rarlos en todos los servicios, para evi-
tar demoras.-
Aplicación de tinturan Gabinetes In-
dependientes. Consultas gratis. Todos 
nuestros servicios son garantizados. 
W A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
i A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O f R A f j C E S 
¡ L f í L 1 ? 5 J A P 0 R E S D E 5 S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
KAK.*: N i ' ^ A t t U Ü t O 0 MACfalWA, Í A U A t i - f c U Ü A R j £ L E M ' 
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H l f t C A h U A S 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesltaac 
uno "véame. Marmolería "La Primera de 
23". de Rogelio Suárez. Calle 23 esqui-
na a 8, Vedado, te léfonos F-2382. F -
1512, F-2957. E s t a casa se hace cargo 
de trabajos para el campo; si usted de-
sea ceder su propiedad; véame no ha-
ga • su trabajo sin pedir precio a es-
ta casa, vo no tengo agente: defienda su 
dinero, ^o espere que io recomienden; 
se hacen exhumaciones con cajas de már-
mol para mayores a$22.00. Id. de ni-
ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa situada en la calle 23 nú-
mero 458. junto al paradero del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso de los colegas. 
8450 31 m i 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en tocios ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
¿ a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
i e e l í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p e n e d e 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n , 
Surtido completo d« lo« afamados Bí-
I . L A R E 3 maree ••"BRUNSWJCK". 
Hacemso rentas a plazos. 
Toda oíase de accesorios para billar. 
Rtoarac loae» . Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
CftTU 
H a b a n a . 
8fl<3 1 
^TVERACRUZ 
P R O X I M A S S A U D A S 
correo PA^NO". saldrá el 3 de AhrilJ 
tiA', saldrá ex Itt de Abril. 
"KS . 
'VUJLÍ '. e iu o. l rs a ü
"M.Al-AiKTTK. fcaldra el 3 de Mayo 
••l^SPAOiNK" salará el 18 de Mayu. 
MCUBA" saldrá el 3 de Junio. 
^ C0RUÑA, GIJON, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
NOT v CüritW ****** * W A y « * í r saldrá el 27 de marzo a L 12 del d(» 
Í ^ X » o ^ S ^ l * * ^ * * * y a m a r ó t e se recibirá en el J u d i e de San 
•^ CORUÑA. GiJOM. S A N i A f > I Ü E h Y SA1N1 N A Z A i R E 
• Uwrr*0 íraucés "JitíPACNtí" saldrá el 16 de Abrí; 
•t •• ''ÍMÜÍAÍJJÍTXIÜ", saldrá el 16 ac ¿ ayo • •• "COÍSA . saiora ei lu ae Jumo. 
„ m " ü s f A ü N t ; " , « l i a r a «i io a«s Julo. 
^ " i/^ * " "CtitíA". kaio/u el id de AgosW«, 
" * V « 0 , CORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T NAZAIRE» 
, orrto l iuucóa "CUDAí. «aldrá el 30 de Abr:t 
ttr, ,- . , • ••übPAOM." s a l o r i el 3u de Maji>, 
np r i M r s . i 1-At A i ü T T i ^ - , ^aiará ol 30 ap 
CüMi-AííNEMAT0GRAF0 E N L O S V A P o t o Í E ESTA 




^ E Gi^AN C A N A R I A y L L H A V R E . 
correo franela " MACARA" aaldrá d 3 
« "Dtí U A tiALtLtü" saldrá 
I M P O R T A N T E 
de Julo. 
91 " AgoStv 
^ comida a l a española y camareros y cocineros es ia io l t t 
u L ! ? Y 0 R K A L H A V R E . P L Y M O U T H , \ V m Q ¡ 
Para ' .rmes, dirigirse a : 




D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
- i —t r -
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e ' - o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
sel ina, e n todos ios t a m a ñ o s , des -
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a 
ratos, e n todos los t a m a ñ o s , d e s 
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a 
ratos, e n todos los t a m a ñ o s , d e s 




P A R A L A S D A M A S 
í P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
I N E P T U N O 38 . T E L F . A-7034. 
600 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
' para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todoí lou colores para baileb y com-
parsas. , , 
Precio para servicia de aalon: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos . . . . . . $0.60 
Ulzada para 8 días de duración 11-00 
Manicure y arreglo de cejas. . 
Masaje Científ ico • 
Tinturas í i n a s de Henne para « 
meses . • . , • . • * 
Tónico lllzadoi del cabello Ins-
tantáneo el estucha Í3.00, rizo 
permanente • • ^ zo.oo 
Este se hace en una sol» hora y ga-
rantizado por un año. 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A - P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C \ S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D Í A S 
N E P T U N O 3tt. T E L F . A-7034. 
C A B E Z A S 
6578 28 f 
D O C T O R R A M I R O C A S T E L L A -
N O S Y V I L L A G E L I U , J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a a c c i d e n t a l 
d e l S u r d e e s ta C i u d a d 
Por el presente edicto sé hace saber: 
que en los autos del juicio ejecutivo 
establecido por María Cusell y Alvarez, 
contra Hermán y Albert Upmann. en co-
bro de pesos, se ha dispuesto sacar nue-
vamente a subasta y con la repaja del 
veinte y cinco por ciento los bienes em-
bargados en dicho juicio, consistentes 
en los muebies. efectos, t,abaco en r a -
ma, tabaco elaborado y demás mercan-
cías y objetos que se encuentran de-
positados, parte de ellos en la Avenida 
de Independencia número 159. en esta 
ciudad, y el resto en la Fábrica de 
Tabacos que los ejecutados poseen en 
el pueblo de Calabazar y cuyo inven-
tario consta de autos, habiéndose ta-
sado pericialmente dichos bienes, en la 
cantidad de cuarenta y cinco mil cien-
to setenta pesos, veinte y cinco cen-
tavos, moneda .oficial y se ha señala-
do para el acto del remate las D I E Z de 
la mañana del D I A S E I S de A B R I L 
entrante en la Sala de Audiencia del 
Juzgado, sito en los altos de la casa 
Paseo de Martí número 15. advirt ién-
rlose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo con la rebaja indicada y que 
se admitirán proposiciones por todos 
los bienes en conjunto o por cada lote 
separadamente de los expresados por el 
Perito en el avalúo referido: que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o en estableci-
miento destinado al efecto, una canti-
dad iprual por lo menos al diez por cien-
to del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta sin cuyo re-
quisito no sen'm admitidos y que los 
autos se encuentran de manifSesto en 
la Secretarla del actuarlo para <fue pue-
dan ser examinados por los interesados 
en la subasta. 
T para su publiqaclón en un periódi-
co local, expido el presente en la H a -
bana, a diez y nueve de Marzo de 1925. 
RE A L Q U I L A C A S A P E Q U E R A MtJT 
barata; Economía 20. L a Uave en la 
bodega de la esquina. Informes M-1782 
11706 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
S A N I G N A C I O 15 
E n ^ r e O b i s p o y O b r a p í a p r o -
p i a p a r a a l m a c é n c o n 5 4 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
I N F O R M A : 
M A C H I N , R i e l a 8 . 
E A J O S . EN' H O S P I T A L 53. E N L O M 8" 
Jor de la Habana., a una cuadra do «'ar-
ios I I I rodeado por tres Hneas de tran-
vías, en ca«a nu^ya. fresca y ventilada, 
por todas partes, con agua abumiant* 
y todo el confort moderno, sala, come* 
der, tres cuartos y baño completo, np: i'» 
caliente y fría en todos los servicios, 
patio recreo, hall, pantry cocina, cuar-
to do criado- y otro bafio con todos lo» 
servicios completos, se alquila en $S!>, 
con fiador.. L a llave en el 61, bajos, in-
forma su dueño. Empedrado 5. T e l é í o 
b« -M.-2004. 
114S3 27 mz. 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a , ca l l e C o m p o s t e l a 
m i m e r o 1 9 5 , e s q u i n a a V e -
l a z c o , a l l a d o d e l a c a s a A r -
m o u r , m u y p r ó x i m o s a los 
a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e , 
l a p l a n t a b a j a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n super f i c i e de 
4 0 0 m e t r o s , p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o es-
c r i t o r i o p a r a c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , M u -
r a l l a n ú m e r o 7 1 . T e l é f o -
n o A - 3 4 5 0 . 
11283 ?9 mz 
PROPIA PAKA AL^ACHW. BB A L Q L i -
la una casa; en la miama «o vendai 
los muebles d» -t^tein». T e l . M-4lt-2.. 
11175 14 mz. 
U678 29 m». 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A C C E -
sorla en Puerta Cerrada y Factor ía ; tie-
ne sala, dos cuartos, ventana y puerta 
reja a la calle. Gana $30. AHI infor-
man. 
11545 25 mz 
¡UNA N A V E A L M A C E N D E C O N C U E T O 
¡ y hierro, de 300 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
llea. Se alquila. Informes A-2505. 
11566 31 mz 
Neptuno y Amistad, en la mejor si-
tuac ión de la H a b a n a , punto cén tr i co 
y comercial. P o r no sci apropiado pa-
ra nuestro negocio, cedemos contrato 
ventajosamente- L a C a s a del Perro. 
11658 26 mz. 
Ante mí: 
Manuel Pérez . 
11564 
Xamiro Castel lano». 
U Mz. 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
daies y Cal le 15. Vedado, Habana . Se 
construyen y reparan toda clase de 
embarcaciones de trabajo y placer y 
se hacen planos. S e garantizan los 
trabajos. Maestro constructor: E m i -
liano León-
11760 22 mz 
S E A L Q U I L A ETN LOS A L T O S D E APO-
c'aca 12, una habitación a hombres so-
los y de moralidad, agua abundante y 
luz toda la noche. Informan en los ba-
jos y en San Lázaro 138. 
11641 24 ma. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan grandes naves en Vives 
No. 99 y grandes terrenos para d e p ó -
sitos. Se informa en el mismo y en 
H a b a n a 85. T e l é f o n o A-2740 . 
11526 28 mz. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L L O C A L 
para tintorería, camiser ía o cosa aná-
loga con buen contrato, en la Sastrería 
de Habana 133 entre Sol y Mural la . 
_ 11659 25 mz. 
C O U R A L E S 30. S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado do fabricar, casi esquina a An-
geles. L a Uave en el primer piso. Infor-
man en Obispo No. 104, bajos. 
11603 25 mz. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquilan los altos de la casa Con-
cordia 156, A . compuestos de sala, 
sá l e la , tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio para criados y b a ñ o inter 
..d a do. Informan en L a F i l o s o f í a . L a 
Jiave en la bodega. 
11789 27 mz 
S I E R R A D E M A D E R A S 
Se alquila la m á s acreditada sierra y 
ta¡ler de madera de C u b a . E s la Sierra 
E l Aguila. Tiene 200 a ñ o s de existen-
cia en el mismo lugar. Es tá completa 
irxluso ganado y carros y escritorio, 
listo para trabajar en ei acto, Vives 99 
escritorio. 
11528 2 8 mr--
5e alquilan ei primero y a e g ü a d o pi 
so alto de la hermosa casa de Con 
cordia 64. entre Perseverancia y L e a l 
tad. Compuestos, c a d i uno. de sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor al Ion 
do, gran b a ñ o , cuarto de criados cor 
servicio independiente y d e m á s CO' 
modidades. Precio 150 pesos el pri 
mero y 130 el segundo. Informan er 
los bajos. 
10902 26 Mz. 
B U E N A O F I C I N A EN O'RLU.LV ! j) 
esquina a Aguiar. ae alquila el según 
do piso. E l Conserje informa. 
11489 26 mz. 
Dos amplios salones altos se alqui 
lan en Cuba 64. í je da contrato po' 
cinco a ñ o s y m á s . Iníor i iu ia en lo* 
bajos, 
10174 2 6 mz. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA! 
Reforma 8, compuesta de sala, saleta 
tres hermosas habitaciones, baño mo 
tíerno. comedor al fondo y cocina, dobb 
eerviclo, palio y traspatio. L a llave ei 
la bodega de la esquina. Para informe; 
er Ueviliaeigedo U'l , altos. 
11674 27 mz. 
P r t p i a para a l m a c é n , oficinas y vi 
viendas. se alquila la espaciosa case 
Amaigura 13. E n los oajos hay e s tán 
tes, mcdas, carpetas, carretillas y otro: 
úti les para establecimientos. S e hac< 
contrato sin regal ía . Informes en U 
misma de 7 de la mafiana a 5 de 1c 
tarde. 
10980 1 ab. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina de fraile, a la de San Migue 
y en los altos del edificio de uuevs 
construcción que ocupa el Banco de Ca-
nadá, se alquila a familia decente y es-
table una casa con todas las piezas i 
la calle, compuesta de hall, cocina, ba-
ño con doble servicio, recibidor, sala 
oomedor y duatro aposentos. Precio l - i 
pesos. ' 
S E A L Q U I L A . ACABADO D E F A B R I -
car, el piso principal de la casa San 
Ignacio 84-A. con sala, saleta, 4 habi-
taciones grandes, con baño, intercala-
do, comedor, cocina do gas y cuarto 
y servicio de criada. Informan en la 
Iglesia de Monserrate y en L u z 63. 
11 544 31 mz 
S e alquila la casa de nueva construc-
c ión , compuesta de sa la , comedor, 3 
« uartos grandes y uno p e q u e ñ o , buen 
scivicio. Concordia 182. moderno. a i -
Ios. Informes en la bodega, esquina a 
Aramburu. 
11772 2__ab 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A U N 
gran local nuevo en la calle Compos-
tela entre Amargura y Teniente Rey, 
bajos riel Hotel Roma. Informes Te-
léfono M-6944. - . 
11799 2 Ab. 
S E A L Q U I L A L O C A L 
100 metros cuadrados, propio para de-
pósito, industria u oficinas de comisio-
nista, por su proximidad a los muelles; 
al fondo del mismo se puede dedicar a 
vivienda: Narciso López. 2, antes Enna, 
irente al muelle do Caballería. 
11564 25 mz 
A R A M B U R O , 4 2 
A media cuadra del Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuesto» de sala, 
recibidor, cuatro habitoclones, baño in-
teroalado completo, comedor «l fondo, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
llave o informes: Librería Albela. Be-
lascoaln número 32-B, te lé fono A-5893. 
11581 29 mz 
A L Q U I L O I N D U S T R I A 39. A L T O S , con 
cuatro cuairtos, sala, recibidor, bafio 
Intercalado, comedor, cocina y calenta-
dor de gas y servicio para criados. A l -
quiler $110.00. Teléfono F.2162. 
11542 24 m» 
S E A L Q U I L A N 
1 N T E R E S A N T E . VENDEMOS LOS W»-
sores da una lechería, buratos. Apoda-
ba 58 • 
10102 0̂ mz. 
N O V E D A D 
Frutales de España injertados, fresas 
en «u envase de 2 met.-os de alto, peras, 
manaanas, melocotones, ciruelas, pasas, 
higos, fresas a $2.80 cada ejemplar. 
Be remiten a toda la Isla en la Casa 
do Semillas y en el mismo edificio de la 
Plaza del Vapor, 71. yor Aguila. S. H . 
Wilsnn. 
10931 . 24 Mz. 
COMPRO ORO V I E J O . P L A T I N O . P E -
dazos de nácar, premins rotas, cosas 
de óptica. Fotograf ía . Bafiles. Maletas, 
todo lo de viaje. Armas, todo objeto cu-
rioso. Teniente Rey 106, frente al DIA-
RIO. Teléfono M-4878. Negocio rápido, 
voy enseguida. 
10914 "fi Mz. 
E n el interior de la casa Monte 163. 
tntre Indio y San Nicolás , con tres de-
IKirtamentos. cocina de gas, luz eléctri-
ca y servicio sanitario, con abundante 
agua, unos ventilados altos propios pa-
ra corta familia, preojo módico. 
11744 7 ab 
Se alquilan hermosos, claros y ven-
tilados altos, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina y b a ñ o . S a n Rafae l entre 
Basarrate y M a z ó n . Informan T e l é f o -
no F - 4 4 9 1 . 
11471 27 mz 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos acabados de fabrigar de la casa ca-
llo Escobar núm. 168. entre Salud y 
Reina, acera de la brisa; compuesta de 
sala, saleta de comer, cocina con cocina 
de gas, agua caliente y fría, doble ser-
vicio, patio y traspatio, espaciosa esca-
lera do mármol. Propia para numero-
aa familia, oficina o sociedad. Infor-
man en la misma de 3 a 5 1|2 p. m. 
11567 . 24 mz 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquila en el mismo edificio, otre 
departamento igual al desoripto, no d« 
esquina y en el piso princiiKil en J10U 
Los enseña atoda hora el conserje Ra 
món, o en la juguetería d#'al laclo; oí 
el mismo edificio " L a Antillana". In 
forman en el te léfono F-¿6i>ü. 
11534 5 ab 
S E A L Q U I L A 
la casa Valle 5, acabada de fabricar 
Informan teléfono A - « 9 4 . 
10077 J ab 
S e alquila la planta baja de la case 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento L a llave ce 
ios altos. Informes: Villegas 80, en 
tre Teniente Rey y Muralla. 
11032 I ab. 
I N D I O 14. S E A L Q U I L A N LOS E S T A 
closos y frescos bajos do cEta casa com-
puestos de sala, t;aleta, comedor, cince 
habitaciones, baño intercalado, coclir 
de gas y serviiílos de criados. Alquiler 
módico. L a llave al lado. Informan 
Teléfono M-D6S8. 
11073 25 mz. 
^ E A L Q N I L A T E N E R I F E 23, BAJOS, 
yala, saleta, tres habitaciones, bonita: 
Umpia. $55 y fiador. Llave en la bo-
dega- Muralla 44. A-3 470. 
11774 SI mz 
Se alquilan los altos de S a n R a m ó n 
y P r í n c i p e , en el barrio de Atares; el 
número es tá por S a n R a m ó n ; tiene 
j a l a , dos cuartos, inodoro y cocina. 
L a llave en el d e p ó s i t o de hielo. In-
forman en 23 esquina a I mimero 181. 
:i748 80 mz 
P A R A H O T E L O E X C E L E N T E GASA 
de huéspedes, se alquila un hermoso 
edificio de cinco plantas acabado de 
construir, con asoeiioor, lavabos de agua 
corriente y timbre'o teléfono en todas 
lar habitaciones. Algunas con su bafio 
privado, espléndidos baños con agua fría 
y caliente y muy bien situada. Indus-
trie, U8, entre Neptuno y San Rafael. 
11773 31 ma 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS 
de Jesús María 130 a una cuadra Esta-
ción Terminal, con sala, comedor y dos 
cuartos en $55.00. Informan Teléfono 
F-4497. 
116a« 26 m«. 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
hfrmosos altos de I^eina 30. por $150. 
Informes en los bajos de la misma 
10r Sun Nicolás. 
11758 I t ab 
Campanario, 3|-1, b., y cocina, amuebla-
da, altos, $T5. Tienda y. almacén, cén-
trica s i tuación, $160. Aptos, amuebla-
dos. Edificios Carrefio, Andino. Lens 
Court. grandes y pequefios, desde $130 
a $150. 
V E D A D O 
Línea, espléndidos aRos. a mué . , «pro-
pósito para tres hombres o matrimonio 
sin n iños . Casa sin muebles, ,3j4, b.. 
altos y bajos. $75 y $100. 
N E C E S I T A M O S 
Casa arpueblada. para 2 hombres am 
i Icenos. 2 o 3 cuartos, en la Habana o 
Vedado. 
S U B U R B I O S 
Bonita casa amevicajiu, amueblada, se 
alquila por temporadas. L a Sierra, sin 
muebles. 4 cuartos, b., garage, contra-
to, cerci de eléctricos, etc. $130. Ví-
bora, 8 cuadras de la Calzada, altos 
amueblados, 3 cuartos, baño, garage, 
jardín, etc. 
También Quintas para venaer. 
N E C E S I T A M O S 
Para caballero americano, una casa, 
alturas de la Víbora, con garage, ele 
en $130. 
Para alquileres de casas y venta de pro-
piedades, vean entes a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y E L D E -
C A N O ) 
A-3070. Pres. Zayas 9 1|2. (O'Rell ly) . 
M-3281 
C 2765 3 d 22 m i 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O G B K E -
R O : Z U L U E ' Í X 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S 
C 1916 Ind 2? f 
C A R L O S I I I . N U M E R O 221, BAJOS, SjS 
alquila la casa de pocos meses «le fa-
bricada con portal, vest íbuio, saUi, an-
tesala, 4 grandes cuartob, mas uno 
grande de criados, 2 baños a todo lujo, 
agua fría y caliente, saión de comer, 
pantry y cocina de gas. i¿n la misiiM 
informan. 
11447 24 IUO 
P A R A A L M A C E N 
Comercio o industria st alquila Rcvi -
l í a g i g e d o y Tal lapied-a. 400 metros, 
capacidad, completamente nueva. In-
forman: C u b a 62. 
11602 31 mz. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Aguacate 20, compuesto de cinco habi-
taciones, baño intercalado, comedor, sa-
la, recibidor y cocina, c^n todo el con-
fort de la fabricación moderna. Infor-
iiu-3 en los bajos. T e l . M-3937. 
11672 25 taz. 
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A 
o para ambas cosas a la vez, próxiim.s 
a desocuparse los bajos de Villegas * n-
tre Obispo y Obrapía. bastante capaces 
se ofrecen en alquiler al que pueda con-
venirles. Informes en el Te l . F-5fiS5 
11538 5 ab. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO d̂  
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesto de sala, comedor, dos habitacm-
res. baño Intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Inform.in 
en Monte 170. teléfono A-2066. 
11&72 i nb 
. A T I N A V E I N T I C Ü A Í K Ü D I A R I O ü £ I A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 5 
A L Q U l L t R E S D E C A S A S 
& n A ! 5 " . V » » ..••evo. 1^0.0 y con 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5 c alquilan los dos pisos altos, pnme-
rc y segundo de la moderna casa, 
Aguiar 19 entre C h a c ó n y Cuarteles. 
C a d a piso se compone de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro grandes 
c¡ iartos , gran b a ñ o , cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. Son muy 
frescos y ventilados y se a lqui lar ían 
los dos juntos en un solo contrato, 
para oficina o casa de h u é s p e d e s o 
cada uno por separado. Informan y 
puede verse de 2 a 3 y de 10 a I I . 
11649 28 mz. 
S B A L Q U I L A N LOS A L T O S CONSULA-
do 40, casi esquina a Genios, en 100 pe-
sos y fiador. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . E N PUNTO 
muy comercial se cede un espacioso lo-
cal propio para café u otro estableci-
miento cualquiera; tiene contrato y pa-
c a poco alquiler. No se permite fonda 
ni bodega- Informes en la barbería do 
Aguila 189, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10982 27 mm 
M U R A L L A 6 7 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta d e l E n Beiascoafn 613. Entre F i s u r a s y cu 
- men. una casa nueva preparada pa 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E K f ó D E 
S E A U J U H A P A R A E S T A B B L E > ¡ Í ^ ü i í 3 S 2 . 1 . A c ¡ S i T » S & * t fctk ^ ^ * 11 I c l i ^ ^ U ^ t ^ J -
f T M T F N T O I fabricar, compuesta de dos planta» 1»- QC LO» n n o a , uní. casa COU portal, casas nuevas acabadas de fnhrio„!. 
v 1 v dependiente^, con ' " • 





re^b!3-ijarc'ín' 8a'a. saleta, cuatro habitacio-
dos plantas. Precio: $275 Informa el 
señor F r a g a . Mural la y Compostela, 
Cafe . 
11055 1 ab. 
A R A M 3 U R 0 , 4 2 , P R I M E R P I S O 
Altos, a media cuadra del Parque T r i -
llo, espléndidos altos compuestos do sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño inter-
calado, completo; comedor al fondo, co-
cina de gas y servicios de criados. L a 
llave o informes: Librería -gíbela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
11129 26 mz. 
_ytablecimiento. Precio |8J.OO Para 1 
formes en San Miguel, 100, Carlos Bo-
drlgue 
n-,08 8fl mz 
E S P L E N D I D O L O C A L 
en Neptuno 2?0, con dos edificios; se 
alquilan juntos o separados, propios 
para mueblerta, pianos u otro giro en 
gran escala. Informan en San Lázaro 
No. 478, altos, de 1 a 3 p. m. TambiCn 
se alquilan los altos. 
11050 25 ma 
A L Q U I L O L A P L A N T A A L T A D E . L A 
casa moderna. Monto 301 sala, come-
dor, tros cuartos baño moderno inter-
calado y de criados, 75 pesos. Infor-
man en los bajos, te léfono A-9735. 
11590 0 25 mz 
V I R T U D E S . 11.5. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa . Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto ciiadufi y servicios. 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 8 
a I I y de 1 a 4. T e l . A - 4 S 8 5 . 
—corada. Su dueño, Dr. Alfredo J»11^ 
i¡c:; Ansley, calle D, entro 7 y 9> teie 
fono F-6167. 
10984 27 mz 
Ind 26 oc 
SJJ ALQUILAN C A S I T A S A 25 P E S O S 
i en las cal ios Armas y Vista Alegre. 
C 2811 7 d 22 mz 
Se alquila la amplia casa Acosta 5 , 
entre Inquisidor y S^n Ignacio, con 
400 metros de «uperf ic i» 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
10 d 18 mr 
rKSF.O A L Q U I L A R UNA O VARIAS» 
casas de Inquilinato, por grandes que 
sean Llamen al Teléfono A3842. _ 
10377 | 1 a-"-
SK A L Q U I L A E N N E P T U N O 229; E L 
s.^undo piso alto, izquierda, acabado do 
fcnstrulr, propio para familia de gusto 
refinado. Se garantiza agua todo el alio. 
Se comoone do sala y saleta, muy am-
plias, 4* hai5?*aclones, baño intercalado 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para criados. Todos los depar-
tamentos de este piso son muy espa-
ciosos v frescos por tener muchas ven-
tenas laterales. Agua callente y fría, 
timbres, toma corrientes para lampa-
ras etc. Precio ül t imo $100.00 con fia-
dor'. L a llave en la ferretería de al la-
do " E l Nuevo Siglo", Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad. 
C2tf63 7 d-17 Mz. 
S ? alquilan varias naves, propias para 
industrias, a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n -
forman en Benjumeda 39 . esquina a 
f raneo. 
10932 24 M z . _ 
AGOSTA, 101, S E A L Q U I L A P A R a es-
tablecimiento en 75 pesos. L a llave en 
ol 97 c informes en Prado. 35. Teléfono 
M-1869. 
11448 26 Mzo. 
E M P E D R A D O 49, A L T O S E N T R E Agua-
cato y Compostela. se alquila. Tiene 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño y cocina. L a llave en la bodega es-
auina Aguacate. Informan en la Man-
zana de Gómez, 260, te léfono A-2021. 
11279 23 mz 
S E A L Q U I L A CASA D E E S Q U I F A , 
tercer pito, acabada de construir en 
Avenida de Menocal y Valle, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, cuar-
to do criado. Informan T e l . U-1160. 
Sr. Menéndez. 
11030 35 mz. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
Bernaza 46, terminados de reformar. 
Informan en el V i z c a í n o . Monserrate 
No. 117. 
10969 27 mz. 
|3B A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A 11 
(•Rqulna a Cuba, cuatro casas acabadas 
de fabricar, compuestas do sala, sale-
ta, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina y cuartos de criados con 
sus servicios. Tienen todos loa adelan-
tos modernos y siendo inquilinos do 
nuestro agrado se pondrá precio módi-
co. Informan allí. Rodríguez y Ca. 
11591 ' 26 mz 
S E A L Q U I L A K L PUIMEP. PliO Au-
to de la casa Crespo 4. con dos habi-
taciones, sala, saleta, cocina y servi' 
LÍO sanitario. Informan. San Miguel nú-
mero 117 A, altos. T e l . A-5688. 
1 1163 28 mu. 
E X E L V E D A D O SE A L Q U I L A U N A , Informan: Calle Cuba, 21. Alfredo Igle-
casa callo 17 esquina a M con Hala-| ^'^^xo 
comedor, cinco cuartos, cocina de K"-8 L 24 M». 
* I 'ARA G U A R D A R M U I D L E S U OTROS 
übietofl análogos , Bd alquila en Jesús 
Sundol4161 Monte. Ju"to a la calzada y en casa 
(nueva, una espyeiosa habitación. Precio 
módico. So dan refercr.ciab. Infennos: 
te léfono 1-4505. 
C 271? s d 21 
y carbón, baño a la moderna y s e í v l , 
cios de criados; en la bodega de 17 y 
M es tá la llave y el dueño: Industria 
117. esquina . a ¡jan Miguel, 
piso, telefono F-Co82. 
1J013 25 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2. EN 
el Vedado, con portal, tres grande» ha-
bitaciones, garage con tíos departamen-
tos para criados y en lo« altos cuatro 
cuartos grandes y do criados y un gran 
baño y demás comodldadea para una fa-
milia de gusto. Pre» lo $150 Informan 
teléfonos F-457S y A-1540. 
108886 21 Mz. 
J E S U S MARIA 47, E S Q U I N A A DA-
mas. E n 90 peaos, 8« a b u l i a el segun-
do piso de esta hermosa y fresca casa 
moderna compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones, cocina de 
gas y dobles Bervlcios. Informes en la 
misma de 9 a 11 y do 1 a 3 o en Te-
niente Rey, 30. 
1 1437 24 Mzo. 
!-'K A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA de 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, pe-
gada a Belascoaín, compuesta de sala, 
< omedor, 5 habitaciones, baño interca-
lado pompleto, cocina de gas con ca-
lentador de ayua y servicio para cria-
dos. Informan Gallano 126. Teléfono: 
l'-4072. 
31478 26 mz 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
do la manzana do Luz, Oficios 35,pro-
pios una parte para café y Festaurant, 
todo lo demás que se quiera por ser el 
mismo local que ocupó siempre el nom-
brado café y dulcería de Luz, hermoso 
local frente a IQS paraderos de Gu'i-
nabacoa. Regla y Caga Blanca. E l rep-
to del local, como es muy grande, se 
alquila todo o en parto, segün conven-
ga habiendo flgunos que deseaban ver-
los y no se podían enseñar por no estar 
desocupados. Hoy se pueden ver de 8 a 
10. Informan: Prado 31, altos. 
11370 30 mz 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y E s -
pacioso primer piso do la moderna ca-
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 19 cerca de Baños , casa uiodcrna, 
cinco cuartos de dormir, baños inter-
calados, etc. Precio mvdlco. Informan: 
Teléfono A-1239. 
9993 25 mz. 
$30.00. D U R E G E 32 B E N T R E SAN-
to.s Suárez y Enamorados, punto alto. 
Sala, dos cuartos, patio, buen baño, etc. 
Liave al lado. A-6890. San Lázaro 199, 
DOS •!.»•; 
11388 24 mz. 
S E A L Q U I L A N . C A L C A D A D E L V E -
dado 151 en la esquina del Tennis, fren-
te al mar, frescos y ventilados altos con 
todos los adelantos modernos, cctnp.e-
tament.e independientes del b<-ic, tío-
nen 4 _ 
dos, garage para dos máquina."", terra-
za, sala, hall, .¡omedor. baño P.derno, 
cocina y pftntry. Preció $160. Teléro-
ro K-535S, 
108S3 
SK A L Q U I L A L A L U J O S A CASA O'Fa-
rr l l l entro Lacrut y Luis Esfévez, com-
puesta de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor, pantry, cocina, 
¡cuarto y servicios de criados; e s t á sin 
estrenar; toda clase de comodidades 
para familia de guato; está desocupa-
da. Precio $70. Informas O'Farrl l l 29, 
entre L u i s Es tévez y Estrada Palma. 
1̂ 1393 25 mz 
SE A L Q U I L A E N JOO E L P I S O A L T O 
k Talíe'Cárdenas1 "número L' lnforman: 1 lo 21 So. 248 entro E y F . Vedado. Tle-
i sala, comedor, tres cuartos y aem^s 
rvlcips. Puede verso. '.Teginitcn .-ü 
José Pf, Suárez, 
11587 Í6 mz 
ermoso chalet. P r ó x i m o a desocu-
randes'a^ibitncroiies, do-i d¿ cr ia- ; parse, se alquila en la calle D'Stram-
pes, entre Carmen y Patrocinio, Re-
parto Mendoza, V í b o r a . Cinco gran-
des y ventiladas habitaciones, sala, 
recibidor, biblioteca, hermoso come-
dor, b a ñ o , cuarto y aervicio de cria-
dos, garage. H a y agua siempre. Prc-
CÍC $125. Tiene un Tian terreno ane-
xo cercado y con árboles . Informan: 
A. 
tres 
la. saleta, dos cuartoVcomTdor^aflo ' 
cocina, patio y traspatio. Jardín.' i i , fo?' 
man en la bodega de enfrento ni0P , 
M0';- 27 mz 
A L Q U I L O MUY B A R A T O S E N 
San Francisco dos hermoeoB V ventí 
lados departamentos con todas 1-
9a. T 
modldades pasa el tranvía, ñor nt,t V,c,0 o r i v ^ ' Cl0,ies f^j *0 Oe 
2í' mz n_i * aoua calioR, ^ tiMi 
S E A L Q U I L A UNA NAVE C O N S T R u T P0mPetcnte y fría " 
da en cuatro solaros. nrn«^ ..-_-ttLrí ^—- û  tn « n a . . 
macén, garage l , p opia para «ú! , P^^Os módir^ ^ ^ O s o lo que se oi..r„ ' , Uloaicos na. . . 
U on Rodríguez osqufna6 a^^fnlc in^* I C'eV a^0^ 'const^nf31* ^ 
^ . l ' a v o o ihformep en 10 esquina^1-^ I 1 740 ' ^ ^ í U e v ' ^ 
Veaado. Telé fonos F,5j39 y P.6725 - ~ ~ ^ a,ltom 
26 'mz. S, 
A L 9 U J k A ^ „ L O S , A L T O S JES"U3 
10271 
SK. 
fondo de la misma por el señor Fermín 
11119 24 mz. EN $70.0) M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los hormosos altos de la, casa « alie Sa- . ,™ 
lud No. 46, esquina a Lealtad, compues-J S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L | T I I fL-in-i I "7^57 c i 
tes de sala, saleta, tres cuartos y ser- para establecimiento, depOsito o c o s a i i C i . I V J V J c O en Oan Igna-
vlclos modernos. Informan en la botica análoga, en lo más céntrico de la , c i u - | c ¡ o 25 altos I Ga iT n R i v i r o 1 
de los bajos. dad. Villegas 30, entre Empedrado y r • aiLU3- * ' i^vcro , t 
I I C I S 26 mz. Progreso. Informan en el mismo, te lé- a J p. m. 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e s i -
t u a d a e n l a A v e n i d a P r e s i d e n t e 
M e n o c a l , antes C a l z a d a d e la I n -
f a n t a , e s q u i n a a l a c a l l e d e S a n 
M i g u e l . E s p r o p i a p a r a c o m e r c i o o 
e x p o s i c i ó n d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
T i e n e u n a c a p a c i d a d d e 5 0 0 m e -
tros c u a d r a d o s . S e p u e d e v e r a 
todas h o r a s e i n f o r m a r á n e n la 
V E D A D O 
m i s m a . 
11412 30 mz 
S a n Miguel 270 , altoc, por S a n F r a n -
cisco. Se alquilan en $105 . S a l a de 
tres ventanas, comedor al fondo, sale-
la , cuatro cuartos y otro azotea. B a -
ños familia y criados. Escalera m á r -
mol, cielos rasos. C o c m a de gas y hor-
nillas, P a s a í frente seis l íneas carr i -
tos. Llave en la c a r b o n e r í a . Informan: 
te lé fono F -4048 . 
11397 24 m r 
L O C A L E S P A C I O S O P Á R A 
A L M A C E N 
Se alquila en el mojor punto de Mu-
ralla, un amplio local, propio para al-
macén o cualquier negocio que requiera 
amplitud de terreno. Tiene 540 metros, 
pisos de cemento, todo el looal es en-
teramente claro. Dirigirse por escrito 
a R . Groso. Apartado 223. Ciudad. 
11473 25 niB. 
S E C E D E L A CASA A G U I L A 75. CON-
trato por seis años , propia para cual-
quier establecimiento; en la misma In-
forman. * 
10467 23 ma 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 14 
L O C A L P A K A C O M E R C I O , S E A L Q U I -
la San Lázaro 238, buen punto, doy 
<< ntrato. Dueño en Campanario 91, al-
tos.. Te l . A-2G59. 
11H041 24 mz. 
S e a l q u i l a la c a s i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a es table ' 
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 Ind. 27 f 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SALUD 
No. 163. compuestos de sala, comeder, 
tres cuartos, cocina do pras y baño, m-
lormes y llave en el Hotel Pasaje, de-
partámento 32. 
1 1507 CP, nú:, 
CON AGUA A B U N D A N T B , A L Q U I L U 
¡•etíundo riso Merced 70 recibidor, ana, 
•I cuartos comedor, bañe moderno, sor-
vicio de criadort. Inforuian1 Keina l e j 
'/el . A-.">se8. Llave Ferretería Merced 
y Compostela. 
11511 2o mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CO 
nales 245. Sala, comedor, tres habita-
ciones y todos los demás servicios, pe-
cados a Cuatro Caminos. Informan en 
Monte 103. L a Democracia. Te l . A-4917 
11519 27^ mü. 
Se alquila el segundo piso de Infan-
ta 83, con e s p l é n d i d a terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o in-
tcicalado, cocina d é gas, servicio de 
criados, agua caliente y fr ía . Infor-
man y llaves en Infanta 95 , altos, o 
t e l é fono U-2311. 
11025 24 mz 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T u -
lipán esquina a Ayes terán , con cuatro 
cuartos, sala, comedoi, cocina, baño, 
agua fría y callente, cuarto y eervicios 
ciados. Precio $60. Llave e informes 
en el 46, por A y e s t e r á n , 
11644 24 mz. 
$ 4 0 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregrino 63 . c laves en el nú-
mero 61. D u e ñ o , de Í 2 a 3, en Empe-
drado 40 , bajos. 
9822 24 mz 
V E D A D O . A L T O S , A L A B R I S A , A L -
quilo en F No. 20 entrj 11 y 13. Tienen 
fíala, despacho, comedor pantry, 3 ha-
bitaciones, una de ellan muy grande, 
cuarto y servicio do criados, garage, 
terrazas. 
11688 25 mz. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 25 
No. 263 entre E y F . Jardín, portal, 
sala y saleta, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones y magnifico cunrto de baño 
Precio $85. Llave en la bodega de la 
esc.uina. Informes: M-17S2. 
11706 25 mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N ~ L O S NUE-
VOS altos a la brisa C 290 entre 29 y 
Zapata. Sala, comedor, 4 cuartos, dos 
baños, cocina, tanque de agua fría y 
caliente; instalación eléctrica y motoi 
para elevar el agua. Tranvía Marianao 
I arque Central. Informes Srtas. Casáis 
San Lázaro 501. Telé íono U-2157. De 
7 a 9 p. ni . 1 
11560 24 mz. 
S E A L Q U I L A N L O C A L E S P A K A 1 » 
dustrlas o comercio en reparto de vidn 
propia, cerca L a Tropical y gran ve-
cindario. Loma del apeadero Ceiba-Ve-
dado-Marlanao. Casa de altos. 
11636 24 mz. 
 
fono M-8980 
9107 3 ab 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado. Habitaciones con baño y ser-
vicio de restaurant incluido $90 men-
suales, para personas permanentes. Pa-
ra familias precios eepeciai-cs. Habi-
taciones con baño, desdo $30 mensua-
Ln36<' 27 mz 
P. 
C . R . 29 mz. 
H O T E L " C E C I L " DESDE $150 
por persona mensual en adelante. Res-
taurant inclusive. Música datante las 
comidas todas las noches. Keflexione 
sobre las conveniencias de vivir en es-
te Hotel. 
C 2315 26 d 6 mz 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POlt l 
venir y Dolores. Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a ¡lavo en 
el cholet, de L a Mambisa te léfono I -
1241, carrltCB do San Francisco. Repar-
to L a w ton. 
G A R A G E Y H A B I T A C I O N 
del Monte 582 1|2; portal sala 
tos. comedor, baño y se'rvlcio" criados 
agua abundante. Informan en la mi* 
ma. Precio $76. a mis-
» J 0 g 0 ? 24 m z ^ 
G'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadr l 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedo;, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos j 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farri lI 15. 
J n d 17 f. 
S E A L Q U I L A HERMOSA cáSA~^¿0<í 
pjantas, con 5 cuartos, servicio' lnins.? 
800 metros de terreno, con á r u V ^ f ^ 
tales, callo Lacret y cortina VIbom 
Informes: Telffonoa A-:902 y M-8tíl3" 
También se vend<j. 
11328 
e q u i n a - a ^ " a i e n t e . d ? > 
cuar- esta ú l t l n ^ ^ l q u - ,a 
• nido - calip con P^uio ~̂ 'e' "ni "^••canela o Para ^ 
>• M ú s K IIuberto u 
11756 ' 
Una .casa de hué 
con baño p r i v l l * ^ 
Ind ^ ^ d . ^ 1 ^ ! 
SE A L Q U I L A 
San Anastasi 
de la calzada 
lado, portal 
E N L O OMAS A L T O ; J E L A VIBOUA 
te alquila un hermoso chalet compuesto 
de portal, sala, hall, 6 enanos mas dos 
Cu criadofa, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, terraza, jardines, ga-
raga y traspatio de árboles frutales 
InforinQu: Vista Alegre 41 cutre Lawton 
y Armas. T e l . 1-C877. 
_]1432 ' 24 mz. 
Se alqujla. 
11147 
Tamarindo 1 Tel . I-20Í 
24 mz . 
S E A L Q U I L A E N M I L A G R O S 38 E S -
a.una a J . A . Saco, una casa propia 
rara cstablecimiei¡to familia, infor-
man: Penabad y González. San José 10 
Teléfono A-3948. 
1Í,815S 29 ma. 
V E D A D O . C A L L E 23 E S Q U I N A A 6, 
entro 21 y 23. se alquilan unos hermo-
sos y bien vcntiladqy altos, compues-
tos do tala, comedor, cinco habitacio-
nes, servicio do criados, etc. So desocu-
parán el día 27. Precio |120.0Ü. Infor? 
lu^s, téléfóño M-7945. 
11256 29 mz 
- c s u a D u L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 363 
con salo, comedor. 4 habitaciones, ser-
vicios y patio muy espacioso. Informan 
Inquisidor 28. T e l . A-6483 
10690 24 ma. 
Se alquilan e s p l é n d i c ^ s uajoe en Maa* 
rique 142, casi e s q u í o * & R e i n a . C u -
co habitaciones. L u j ^ o b a ñ o interca* 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los s e r v í a o s , 
miorman en el segundo piso. 
C 11541 icd. 21 d e 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R S E A L Q U I -
lan tres lindos altos, acabados de fabri-
car, muy frescos, sala comedor, tres 
cuartos, baño intercalaco completo, ca-
lentador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los mismos. I'.forman: te léfo-
no F-2444. 
11251 24 mz 
C O M E R C I A N T E S 
Mon-Gran local moderno con vivienda, 
te 399. Informan en el mismo. 
1126« 27 mz. 
un gran loca!, propio para 
A L T O S M O D E R N O S 
tros cuartos, sala, gaoinei», comedor, 
cuarto de criados y nuon baño. Mon-
te 399. L a llave en el '¿UX. Informan M-
r>345 y A-2710. Habana 85. 
11265 27 mz 
I N F A N T A 27, C E R C A l - E L A E S Q U I -
DA de Tejas, con sala, un cuarto y reci-
bidor al frente y un gran patio inte-
rior, toda limpia y pintada, propia para 
Barac8. industria, comercio, uto. Abier-
ta todo el d ía . Informas: Infanta 3 y 
por el Teléfono I-247Ü, de 2 a 4 p. m. 
11108 26 mz. 
CEDO E L C O N T R A T O DE L A CASA 
Escobar 114, cuatro años, pues tenga 
que embarcar el 2.15 de éste mes. Ber-
nardmo Uermlda. 
11133 24 mz. 
Se alquila 
a lmacén o tienda en U calle Mural la . 
Informan en L a Amer i ;ana . Beascoain 
número 28. 
11319 25_ mz. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S MAS F R E S 
eos de la Habana, Montero No. 20 Re- _ 
parto Ensanche de la Habana, cuadra g E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E B E R 
naza 11; $75.00, fiador del comercio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-
fca Monte 2 I I . Precio módico. Infor-
nian en " E l Pensamiento". Monto y 
Prado. 
11138 25 mz. 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 eutre 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza, en 
el precioso estilo Kenaonniento E s -
pañol. Todo en las mismas, des-
de los mas ins ígn iucantes detalles 
arquitectónicos nasta IU ciase da 
vegetación ue sus jardines, su ka 
aju&iauo rigurosamente a este es» 
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en Caiiforma. E n ei interior 
también so ha procuratíd el reunir 
a tocias las posiuies comuaidades y 
agrados la mayor belleza y retina-
nnento del aspecto. Cada casa se 
compone de prnuta alta y taja, per-
fectamente iQUe'penuientes y que so 
alquilan por separduo. i-<os pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger ai qué negué uei soi o de 
la lluvia mientras espora que le 
abran; \ es t ío uio. sala, por tai, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo ae "serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de contianza. apropusito pa-
ra ser arreglado con mimbren, pal-
mas, pájaros o séase esos lugares 
cncantauores donde "estar en La 
casa" a lo que los arquitectos ame-
ricanos llaman "sun parlors". Tie-
nen ademas cada piso 4 cuartos, to-
dos a la brisa hall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños de todos los* apa-
ratos y accesorios del m á s refi-
nado buen guato a la vez se ha 
tenido en olios en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casias encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que Jt̂ tB-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnlficos servicios y espacloson 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sourlos, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepcifln; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con BU llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente cu el 
hall 0 en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas para entre-
ga muediata. Pueden verse * cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cubu No. Ití, bajos 
T e l . A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todoet los días. L a s solicitudes ae 
cursarán por rigurcec torno. 
C 2806 7 d 22 mz 
A L Q U I L O A M P L I A CASA CON P O R -
tal, sala, recibidor, cuatro cuantos, co-
medor, baño completo, cocina, cuarto y 
eervicio de criados. $70. Encarnación 33 
a tres cuadras de la calzada do J e s ú s 
del Monte. M-717S, A-2484. 
U736 26 m« 
SE A L Q U I L A UNA »IRAN E S Q U I N A 
para establecimiento, menos c a f é , o bo-
dega. Informan en Luyanó y Cueto, bo-
dega 
îTP.O 27 mz _ 
£ E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte, hermosos altos con 
terraza, sala, saleta, cinco cuartos de 
criados y agua abundante. Su dueño, 
Milagros 6, teléfono 1-2924. 
11742 31 mz 
S E A L Q L ' I L A UNA H E R M O S A ' casa 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco número 
156, Víbora. Informan: Salud, 158. 
Teléfono U-1698. 
11782 2 Ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S I T U A 
do en la loma del Maao, Víbora, cal l j 
Luz Caballero, entre O'Farri lI y Pa-
trocinio; portal, sala, saleta. 4 habita-
clones, cuarto de baño y cocina, un 
cuarto alto para criados. T.a llave en 
la bodega de la esquina. Infonnan Can-
eado Toca y C a . Concha No^ 3. Teló 
fono 1-1019. 
11044 2] _ 
OJO. SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N K S 
baratas de 4x4. Saiiida'1 completa. S 
raflncs No. 12 entre Flores y Vosa 
$i:;.oo. 
11276 27 mz. 
a m u e b l a d í - ^ .V-
lio. • 0on tre> ~K.I IiaBIT. Concordia IÍ? .Peones 
altos ^e la boVga. V LU( 
con muebles o sin flT6' lu2 > í 
s¡ se desea " ellos- Se da co 
11701 
H O T E L F A M I L I A 
EKl.léndidos departamentos con vi 
de ^ ^ O O ^ S F H r ^ 
con asna caliente a t0H^ H S 




Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos Suárez , L a 
Sola y Mendoza a $2^, $30, $35 y 
$37, todas con baños modernos y agua 
caliente, con jardín , portai, sala, sa-
leta y dos cuartos, Luena cocina y! 
patio. Traiga buenos fiadores. Dir í - j - - ' ALQUÍLA TN A.M^I :O 
janse a sus d u e ñ o s , lu íante y Her- ¡ i"'''l.0, co" 1)aIcú» » la^anV. r., 
o t \ n i ' a«08. cerca do lo »•.,..,; 
manos. D.ocicdad Lonsíructora de ca-lirlRos- Ha ytetéfono 
sas baratas. May.'a Rodríguez y ' — ¡ - l i l _ . 
O'Farri lI 
10277 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Jt - | 
sús del M^itic f¿ú, ¡en cinco cuartas | 
garage y dímíís' MViCids; nueva. 
estrenar. Informes al fondo por la cá 
He de Gertrudis. 
11529 27 mz 
BE A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
No. 2i> Jesús del Monto a dos cuadraa 
de la Calzada. Sala, ti'.lota, 3 ctiartOa 
t e ñ o , cocina, cuarto y servicio do cria-
do. Informan Teléfonos A-1165, U-125i 
11584 2 1 niss. 
S E A L Q U I L A L A I t A T A , COMODA. MO-
derna casa, dos cuadras o.; la Calzudá 
del Csrro, con sala, tres amplios cuar-
tos, 'cocina do gas, ba'io, payo, l imón 
y Ahorro No. ti, entro P u m a y Sara 
via. Informes y llave en el 18. 
11037 25 mz. 
KN CASA PARTICCLÁR SE KÍM 
una habitación a señora o Keíiori 
matrimonio sm niños. Man 
l l V * r U A ' esquin* !l Concordia! 
S E A L Q U I L A P O C I T O 6, V I B O R A , A" 
media cuadra de la Calzada, compuesta 
de portal, saia, saleta, tees cuartos, co-
medor, cuarto de criado y doble servi-
cio. Informan a l lado. 
11783 • 26 Ma. 
S E A L Q U I L A E N F E L I P E P O E Y 12, 
entre la Calaada de Estrada Palma y 
Libertad, a dos cuadras de la Calzada 
de J . del Monte, un casa compuosta de 
jardín, portal, gala, saleta, comedor, i 
cuartos, cuarto de baño, otro para cria-
dos, cocina de gas. garage, patio y trae-
patio. Adcm.'ta tiene tres cuartos altos 
con un cuarto de Whio completo. L a lla-
ve en el No. 8. Informa: Sr . P a l a . 
Aguiar X o . 100., Te l . M-1009. 
] 16 86 J¿5_ra2._ 
EN Tsí S E A L Q U I L A E X L A C A L L E 
Benavldes l04,a 1 lado de la esquina de 
^lanfos, una casa moderna, con portal, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios, 
punto alto y saludable frente a la bri-
sa y a media cuadra de la Calzada de 
lAiyanó. Informan en la bodega de en-
frento. Teléfono 1-4538. 
1 1124 25 n.z. 
JESUS D E L MONTE, R E B A J A D O D E 
precio, alquilo Calzada do J e s ú s del 
Monte 497. altos. Sala, saleta, 6 cuar-
tos, bahoít. Teléfono FO-7014. 
11726 20 »mz. 
SE A L Q U I L A UN GRAN C H A L E T EN 
la calle Freyre Andrade entre Estram-
pes y Figueroa, VIbori. compuesto de 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos ba-
jos y tres oltos. baño Intercaladp. co-
medor, despensa, gaJería y garage. Pre-
cio como barato f80. Informes: J e s ú s 
del Monte 178. Te l . 1-6358. 
11656 23 mz. 
T R A S P A S O E L C O N T K A T O D E UNA 
esquinita de 15x23 en el Képflrto Law-
ton. cali J B y 15, a la brisa, con HU 
llrrca d; carrito por dolante y a dos 
cuadras/del paradero de la Bien Apa-
recida. Informan Aguiar n o . Azcón . 
Teléfono A-647C. en horas de oficina. 
' ' • ^ ^ -'0 ma. 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A E N ^ M A Y I A 
llodriguc:'. y O'FarrilI. Su dueño en la 
misma. E s b«rata y tiene vida para bo-
dega. 
11650 24 mz. 
Jesús del Monte, calle de S a n José 
casi esquina á L u z , a tres cuadras de 
la Calzada , lugar alto, se alquila ca-
í a moderna; saía , dos «grandes habita-
ciones, hall , servicios, comedor y co-
cina, patio al frente y al fondo; todo 
amplio, ventilado, elegante y c ó m o -
do. Precio $ 4 5 , 0 0 ; llave en la mis-
ma1 trato Tejadi l lo 12. bajos, s eño i 
L lano . 
10923 24 M z ^ 
C O R R E A 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa, con Jardín al frente, portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gas, im-
ño completo, cuarto y eervicio d». cria , 
dos, patio y traspatio, acabada de pm. 
tar. L a llave e informes en el No. 17. 
11346 27 mz. 
S E ALQUILAN PRECIOSOS ALTOS, 
Víbora, Reparto MeodOM, frente a l Co-
legio de los Hcrjnano.H Alaristas, com-
puesto de sala, comedoi. 4 cuartos, ser-
vicio completo Intercalado y . d's c rin-i 
dos, bastante agua y cocina de gas. i 
Daratís iraos. Informan Teléfono I - I M / : . 
] 1£2S 2 1 . 
SANTOS S U A R E Z 3 t SE A L Q U I L A N 
dos altos y un bajo ncabac'os de pin-
tar, completamente independientes; sa-
la, comedor, cuatro cuaitos, baño com-
pleto de criados; s é r v e l o y cocina. L a 
li&ve en los bajos. Informan te lé fono 
F.2444. 
] 1250 24 mz 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTK 405 
osquinaf Altarriba. Hermosa casa, bajo-<, 
portal, dos calles, recibidor, sala, sale-
ta, cinco cuartos, hall, comedor, tprraza, 
fondo; cocina pantry, baño, garage con 
tíos cuartos altos y servicio. $160.00. 
Puede verso desdo las 10 de la mañana 
hasta las 6. Informan Te l . F-5692. 
11 1 DS mz. 
SITALQUILA D O L O R E S NO. 50, ANTteS 
Porvenir, una casita con portal, sala 
dos habitaciones comedlor. cocina y ba-
ño Se da barata. L a lave al lado. 
Informan chalet do. L a Mambisa. Tele-
fero 1-1241. Carritos de,San Francisco 
a una cuadra. 
10788 26 Mz. 
H£ A LQUILIA E N $25 LA CASA D E ] 
Armonía 19 entre Parque y Bella Vist¡> 
compuesta de f;ala y cuatro cuartos. 
Informan en Nfptuno 168. Te l . A-423S 
11646 24 mz. 
SE A LQ UI LA X Í>KPA RTA M K.Vi •' 
haliuacione^, accesorias v casita 
San Ignacio 43 y y;;, esquhia a : 
Clara, Teniente Rey, 33, iri'iuma { 
baña, Progreso 27, Bernaza, 57 
zao 12, Malója 131. Luz 3:;, casi c 
na Habana Sol, 112 y 111 entre . 
y Vülfgas, habitaciones uc todo 
precios desdo, 10, 15, 16, 20, 26 y ;i 
sos en adelante. 
11133 19 j 
P A L A C I O L A S URSULINAS 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulinas 
oi.'lre el Hotel San Ca;ius y la Igksu, 
se alquilan departamentos y halmadn-
iKS para personas de gusto con ai 
corredores para familias de estricta wu-
raiidad. S¿ pide toda clase de referen-
cias. Informes en la misma, teléíonu A-
5542. 
11434 19 ab 
V E L A R D E ! I 
Entre Churruca y Pnniclles, en Las 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , p a i o y traspatio. 
IVtnríirn ilnnilpr I A I L v e Pfi la hode-1EN CASA DE FAMILIA, SE ALQL'ILA. 
l\!Ociico alquiler. L a llave en la ooae ujia habitac¡ón con mUebies o sin ellos 
Tiene lavabo de agua corriente en la ha-
bitación, a hombres solos de moralidad ^ 
E r Villegas 76, bajos, entiv- Muralla > 
Teniente Rey. 
11243 -fi m* 
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de I 
¿ 4. Telefono A-4885. 
C 2812 2 d 22 mz 
Calzada del Cerro, se alquilan bajos, 
679, altos 679 C , en esta, las llaves-
Tienen sala, saleta, 3 habitaciones, 
b a ñ o ' intercalado, cua lo criados con 
servicios, comedor, cocina, etc. Bajos 
t.'cnen portal. Altos, cuarto en azo-
tea. Informes: Banco Gallego. Prado 
'•' S a n José . 
" 1 1 6 1 7 25 mz. 
S C A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habitac 
nes con vista o la calle Monte 2 le 
A, esquina a Zulueta. Casa de todo 
den. 1155 S • '-J™ 
Departamento Independiente 
E r la azotea de la ctsa Bomav 0W 
a media cuadra de Monte, CWM 
de una haliitaciín grande y otra 
i rtueñlta y sus servidos, agía 1 
Í>B A L Q U I L A N A $65 CASAS COA' SA- aante. Precio c:on luz ?-J-0 • l<lf, 
la, comedor, 4 cuartos, baño intercala-1 (,n infanta y Santa Bofia, ârb^na 
do completo, servicio jr cuartos de cria- formes: Librería Albelfc Beia 
dos, cocina de sras y demás comodida-) ^o-B. teléfono A-5SS3. 
des. Otra con tres cuarto:! y r?nrag:e. 115S2 
Pueden verse a todas boras. AK'jaiulro [ . ~v1.-i- ^irvixi Kamirez esquina a HUCT.OS Aires. ¿SE A L Q U I L A UN DBPARTAjttJw^v 
1158" 21 mz. 
S E A L Q P I L A UNA CASA CHIQUITA 
en la calle de Pezuela letra U, entre 
i rensa y Colón. Cerro. L a üave en ia 
bodega. . 1 D:]S?, 2S mz 
EN |35 A L Q U I L O CASA CON SALA, 
saleta corrida, dos cuartos, pisos f i-
nos, techos monolít icos, todo muy gran-
de. Velarde 25, entro Churruca y P r i -
melles. Reparto Las Cañas, teléfono F -
5S.'!8. 
10449 28 mz 
A L C O M E R C I O 
So alquila la esquina de la calle Patria 
y Unión y Uhorro (Cerro), propia para 
carnicería, Wrbería, '.echería, Bástrería 
o industria pequeña, con seguridad de 
éxl^o. Infoitnan enfrence, bodega. 
3887 24 Mz. 
' í f fre íV^bitacíones y cocina tn̂  
dKmte y fresco, os I r a 
los baios. También so alqu.L 
ol zaguán. ¡fl nix 
1 I 579 
más sano y Î ?1c.0ad en famUh» p"-personas de moralidad 
Ucular. 15 
E ^ A C T 0 R I A J 9 . f a E ^ ! í 
departamento con afru« ab"" 
^ ^ ^ e s ' S ^ c l c . Can.po 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA B U E N A 
habitación amueblada, a personas sin 
niños, casa de moralidad. Calle 13 nú-
mero 177. entro j e I . 
11647 . 24 mz 
SE A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E R R A -
no o sea en una de las mejores esquí-, 
les. una casa con jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, hall, cinco habitado-
res, baño intercalado, pantry, cocina, 
cuartos y servicios de criados, garage 
y cuarto y aervicios para ei chauffeur. 
MAa informes en Santa freno y Serra-
no, telefono 1-1640, y en la panadería 
Santa Teresa, teléfono A-3512. 
1 1677 26 mz 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
SP alquila, para matrimonio de gusto, 
acabado de fabricar, una cuadra de 
Estrada Palma, p r ó x i m o a la C a l z a d a , ! 
piccioso chalccito, jardín, portal, sala, 
recibidor, columnas Escayola , tres am-
DÜos cuartos, b a ñ o intercalado, regio ^-J^J^u.^^ s 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O H I B I A Y P O G O L O T T l 
ERQSK PISO ^ 
Factoría 40. 
11635 






o IU' i ' 
ció moderado. Lauai u ^ 
la calle y tra 
ju >10u.v ^ 'Absoluta aflv-
Casa de orden > ^ X n o nL?" 
comedor, cuarto alto de criados, entra-
cr independiente, gran traspatio sem-
iiu u oca tu uiiit, uo ia« mejores esqu^ , 1 1 1 1 Al 
ñas de la víbora, po  $1:50. o mensua-] hrado, decorado con ir.ucno gusto. A l -
quiler e c o n ó m i c o 83 pc^os 1c que vale 
100. L lave c informes Estrada Pa lma 
20. T e l é f o n o 1-2042. 
10849 24 M r . 
y media de los carrlt s del Príncipe 
Terraza, sula, 4 habita onea baño in-
tercalado, gran comedor habitación de 
criada, servicio de criados, cocina de 
eas y despensa. La llave en la bodega 
Informan: Reina 69 Sastrería * 
11187 ; 24 m*. 
SL: A L Q U I L A E L B O N I T O T E R C E R 
piso, derecha, de Cárdenas No 5 
rAn. razón en Zulueta Z6'G altos Da-
1073: 25 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquilan naves para industrias, te-
rrenos para d e p ó s i t o s y una sierra 
c ú m p l e l o , incluso ganado, zorras y 
fccriiorio. ..Vive» 99 . (aforman en !a 
misma de I I a 12 y en Habana 85, 





Obrapía 75. Panadería L a 
26 
S i . A L Q U I L A N L O S BONITOS BAJO'S 
Issquerda, de Cárdenas No. 6. Darán ra-
tón en Zulueta No. Ü6 G altos 
U H ü i 25 mz. 
HE A L Q U I L A LA CASA SANTA CA-
talina 79, a media cuadra del parque 
VEDADO. S E A L Q L ' I L A N E N L A CA- nuevo, con sala y saleta, tres cuartos, 
lie 25, entro 4 y 6, toes casas comple-' i58-1'10 intercalado, comedor, cocina, cuar-
tamente nuevas, dos alta?, y un bajo, to de criados y servicios al fondo. La 
Sala, comedor, 3 cuartos, bafio, cuarto llave en la bodega esquina a Armas e 
y servicio criado, cocina de gas. l n - , informes en Animas 93, te léfono A-1739. 
forman en 2, número 8, entre 9 y u 
^ 11435 ;¡4"Ma.' 
VEDADO. S E A L Q U I L A A M U E B L A ^ 
da, la casa calle 4, n ú m e i o 201, com-
puesta de sala, recibidor, tres dormito-
rios, dos bafios, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Puede verse 
de 1 a 5 p. m. 
11444 24 Mzo. 
15576 
A L Q U I L A 
R K P A R T O B A T I S T A , C A L L E C E R R A -
da entre 12 y 13. ae alquila casa con 
portal, sala, tres cuartos, cocina, ser-, cj"nco peS03-ha8ta geuenta y cinco. , 
vicios, patio, jardín, sin estrenjir, a I muy frescas y elegantes. Informan en 
una cuadra del tranvía de Havana Cen- frente Bodega de Braña. L u y a n ó . 
B O N I T A E S Q L T N A 
E n el hermoso edificio acabado de cons-
truir Calzada Concha y .luana Abreu, 
se alquila la/esqulna para comercio. No 
se da para bodega ni café cantina. E s 
muy clara y de bella apariencia; tiene 
cuatro puertas de hierro, amplios por-
tales, pisos de mosaico, cielos rasos y 
está a la brisa. 
También se alquilan en el mismo edi-
ficio seis casas de alto y bajos, son muy 
ventiladas y vistosas desde treinta y 
Son 
ala, curo íuartos grandes, patio, IM-
no kal-'m do comer, otro gran salón, co-
tana otr.-) cuarto, trasvatio eon cuatro 
cuarto;; más otro baño y ^te traapa-
tio coa Bali [a a la otra calle del fon. 
«Ó, Sirve pira familia o cualquier Cl». 
de estal leclmiento, industria etc. 
L a llave e Ir formes en Peal 6t>. Su aue-
no ón él A-efodo, calle 16 No. 10 entr, 
0 y 11. 
11540 
L A SIEKKAI C A L L L R R J ^ i A I 
trfl C y 8, 
fresca casa , 
sala. hall, ciatro. cuerto!:ontrv cuirto c iado , /omelor . cocma. Panto cuarU 





„ alquila- una hermosa y 
planta baja) coi¿\puestz áe 
. - • ^ martos. baf.o inter-
!0 ms. 
QUEMADOS 
(tu i la un cha et con. seis cuartos y ga-
D E MARIANO SK 
Pre 
frescas y \™ ?̂\o\os ̂  
diente, a ^ " J ^ d i g z a «itorce I* 
moralidad. P^de rd>« ncordia. 
Belascoaín 81. P01 -* 
ileso _ •-rr^r^FÁ-111 
SB A L Q U I L A E ^ ^ f r t ó C * ^ 
una habitación en 
I í e S a ^ o ü a a e . cito. 
TVN D E P A K I AMLNT'J UN0 < 
tiro cocina y t0 ,.1..^ a la «-V : 
S o ¿ azotea, con ; i f^te . Ma„te I 
P ^ t a m e n t e ^ n W g j J de Moré-, 
14 
¡ N M A N R I Q U E 27 , ALTOS 
pendientes, muy ^ horas 
5fc pueden ver a 
11651 
rage en Sanlk Catalina ^5rde <tran- O B R A P I A 96-98. lle 
- Mar-, litaciones ^ ^ noche 
tí 26. 
1114G 
11440 24 Mzo. tral y una del tranvía de Lawton Ba-tista. L o más alto del Reparto, agua 
abundante, l is un chaleclto de lo nie-
EN K L V K D A D O . A C A B A D A D E CONS J01" I)ara el verano. Un la misma in-
AT^T-TT A t>r,rAT3T.—^rr: trulr' alquilo nn oloai para carnicería fornia 8U dueño. Mouro. te léfono I- ciuina a S a n Antonio, altos, espacio 
fr^, A L S L V*0*̂  P A R A INDUS- con una accesoria al lado para vivienda s370- \ C I . '. K " 
MI,* ^ « ^ ^ i ^ J * eapaciosa casa Cas- del carnicero. 8« edirilten proposiciones _ i 1 B S Í 24 ™ If 05 ? » lescos altos para matrimonio de 
Se alquila V íb ira , S a n Mariano es-
tillo SO. próxima a Monte con sala 
saleta y cuatro cuartos. L a llave a' 
iado^ Su duefio. Concordia 65. 
24 m i . 11612 
SK A L Q U I L A ITKKMOSO SALON PjT 
ru una exhiblcóh de modas de seAora 
sombreros, salón de b e l l m i o maní. ^ 
re. eotMiH.oniata. ollcina o cosa análoc 
so alaullan ios alto» ú* la easa Obi-rno 
No. 38 entre vnieffaa y B^ruaza: 
á«d verse a todas horas. Par:, informes 
y . Irada de! Mottte 320. altos. TeWfonSS 
11G2Ü -
rni  
C y 29, Vedado. Te lé fono F-2187 
11375 30 mz. JESUS D E L MONTV. SEJ A L Q U I L A on gusto, garage, jardín y servicios com-0 pesos la casa Luco núm. 15, sala, 1,̂ 481 
SE A L Q U I L A L A CASA C A - comedor, cinco cuartos.^ cocina, patio | ^ ^ E N $60 
lie B entre 10 y» 12 «n el Reparto A l - y demAs servicios. Le. llave en la' bo-
mendares p cuadra y medie del trán- d̂ ST3- Informa Meizoso, Belascoaín nú-
v.a. Tiene jardín, portpl. sala, galería, róero 42, te léfono .M-G540. 
tros cuartee, baño complcu. comedor 11*1 § -0 mz 
pcntr\ . cocina, traspatio. cuarto de i: A L Q U I L A 
11458 26 mz. 
A í.QUTLA F L O K B S H ESQUI» 
u Kodrfguez. InforoKin en la bodc-
Se alquila muy barata 
25 mz. 
S e alquila residencia amueblada 
frente al llago, en el Reparto 
Country (Jlub. Precio $275. In-
forma: García T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . A-2856. 
11344 24 mz^ 









trlmonio in n-ft"5' 
das horas. >iJTZ0to 1] ̂ líztit̂ . I I . Upmann núme ^ de lDla 




Hotel Ville8aS-.I n ha'it^ionCSr^o> Se alquilan ha cornt* 
too' 10 .̂M* 
drado. 
biadas con ¡ w e i 






D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ 2 t í a - P e t a b ^ 
' -as* d interior, clara 
b a ^ 1 .ra matrimonio 
; P f ^ g c o r ^ n y mora-
24 mz. 
ÉSPBDBS lona B6 al-
n an?u„ oropia para calles. p r o P ^ ^ a a 
én 8« S A-9069. Teléfono A.>MZO. 
r t T L T S F E R A 
^ , -ampo de M m e . nte al p r g f la Habana. 
10 elevador. ceiente co-
Tilient» / _on a la 
. b^itaSSy ventiladas 
'6n í n " módicos por 
patrimonios y í a -
12 ab^ 
24 mx. _ 
^ x e r t ^ e n t r e Espada , 
HABITACIONES 
, Parque del Cristo- Gran 
^ S S » . Hospedaje com-
1 35 a 100 pesos por per-
. ^ í s i m a s habitaciones con 
riaa. Magmftca comida. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Denartainento8 de do» habitaciones 
„„„ iiaño privado y sin baño , Interiores 
• a la calle desde 45. 60. bO. 70. 80. 90. 
120 pesos mensuales por d í a s desde 2 
v 3 pesos h a b i t a c i ó n y comida se han 
hecho dos grandes tanques, nunca f a l -
ta el agua, grandes reformas para el 
naeo y confort de los s e ñ o r e s h u é s p e -
des hay capilla, misa los dominROS a 
las 9 de la m a ñ a n a , se hospedan varios 
sacerdotes. Los t r a n v í a s pasan a la 
nuerta para todos los lados de la Ciu-
dad Se a lqui la exclusivamente a per-
sonas de ex t r ic ta moralidad. M á x i m o 
Gómez n ú m e r o 5, antes Monte . Te lé fo-
no A-1000. 
10466 12 Ab. 
Prado 3 1 , altos. Se a lqu i l a una h a b i 
l ac ión con toda asistencia y con vista 
al Paseo de l Prado . E s p l é n d i d o b a ñ o 
con agua fr ía y caliente. Casa de fa-
mi l i a . 
11156 2 3 mz . 
¿a* 
¡nn1 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N T I -
ladas habitaciones en la calle Avenida 
de I t a l i a 132, acabados de fabricar, con 
balcón a la calle, luz. lavabos de agua 
corriente y un cuarto do baño moderno; 
a hombres solos o mat r imonio sin n iños 
informan en la misma. " E l Brazo 
Fuerte". 
10536 25 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43. hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, habitaciones en los altos 
dei café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egido 9; Curazao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Malo j a 131 entre Campa-
nario y Leal tad; Gloria 22, un local 
nara establecimiento, en todas hay ba-
Uitaclojies desde 9. 10, 12, 14, 20. 25. 30 
v 35 pesos. I n fo rman en las mismas. 
7413 22 mz. 
SE NECESITAN 
Se solici ta una j o v e n para mane ja r 
una n i ñ a de tres" a ñ o s y l i m p i a r dos 
f j i íb i tac iones . Se exigen referencias de 
famil ias donde haya mane jado . Suel-
do $25 , un i forme y ropa l i m p i a . Re i -
na esquina á C h á v e z , bajos de 9 a 11 




SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PA-
ra un n iño de siete meses. Sueldo $2i 
y uniformes. Calle 16 entre C y D. 
Reparto Almendares, frente a l Parqu» 
J a p o n é s . 
11625" 24 ma. 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora. Sueldo $30 cada 
una y ropa l impia y tienen poco tra-
bajo y by^n t r a to . I n fo rman : Habann 
1£6, bajos. 
11690 26 mz. 
COMPLETE A P P A R E L FOR 
b o y T and gl r l s . Qulck. easy Bales ín 
overy home, bíg cash commisslon, prac-
t i ca l ly no competition. Plaut Jr. Wear 
Co. Clncinnat t i . . ^ „ 
Ext. » d 20 
SOLICITO U N B U E N A G E N T E DE 
anuncios. Necesitamos un hombre ac-
t 'vo de kuena voluntad, qne desee t ra -
bajar el negocio de anuncios para una 
Importante « r e v i s t a de esta Capital a 
tanto por ciento. Para informes Obla-
po 7. Dpto . 412. 
11188 f l _ m * 
cjm i r i T A M O t í " A G E N T E S O F I C I N I S -
tas y cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
celona 18. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
9S04 24 mz 
CRIADOS DE MANO 
SK N E C E S I T A CRIADO D E M A N O 
que haya trabajado en casa par t icular 
y tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $45. En 
la misma se necesita un Joven español 
para segundo criado. Sueldo $25 y un 
muchacho para fregar la loza y l impiar 
el patio $15. I n f o r m a r á n : Habana 126, 
bajos. • ^ 
11692 26 mz. 
COCINERAS 
• 
Lri una persona. 
P doce pesos somanale-. 
buena dn M callente 
3Í, altos. 24 mz 
LAS V I L L A S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara-
! las, frescas y c ó m o d a s y las en que 
¡ m e j o r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
Lea l tad 102. 
ilquila en precio m ó d i c o , e n 
ie familia de ex t r e t a m o r a l i -
im hermoso y v e n t i l a d o d e -
hinento. San R a f a e l , 5 0 , se-
do piso. 
M M f t l de estricta mora^ 
I C T f f Teléfono A-< o. 6 Se 
^ J ÍS y ventiladas habita-
• /?! fJ5 y $40 por persona, con 
• t f r x o y comida. Frente al 
cpirk. 4 ab. 
HOTEL A L F O N S O 
DEPARTAMENTO. Y U N A H A B I T A -
ción. Monte 49 1|2. entro F a c t o r í a y So-
meruelos, se alquila en el pr imer piso 
con sala, y dos habitaciones muy fres-
cas y en el segundo piso una buena 
hab i t ac ión . U^izón en los bajos, t ienda 
de ropas. 
11376 , 26 mz 
solCndldas habitaciones con 
corriente, casa y comida 
Dor persona; especialidad ¡ 
i Aírramonte, antes / u -
nedia cuadra del Parque 
^ Teléfono A-5937. J. 
13 ab. 
ala alta se alquila para o f i -
[*o muestrario. Informes: Obra-
3 bajel. 
Ifól 23 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alqui lan e sp l énd idas habitaciones con 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
aseo y limpieza, servicio de comida a 
la c r io l la y e spaño la , a precios reajus-
tados, grandes b a ñ o s con agua f r í a y 
caliente. Mannquw 123 entro Keina y 
Salud. 
9698 6 ab. 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O Y 
San Nicolás, se a lqui la una esp lénd ida 
h a b i t a c i ó n . In fo rman en la F e r r e t e r í a . 
11506 S!í> mz . 
8d-10 Feb 
quilan dos deparlamentos y una 
los de.arriba sirven para v i -
ta, En Franco esquina a Benju-
Informan tel . M - 5 7 9 1 . 
5 8 d . 1 7 . 
A V I S O 
W Roma, de J. Scoerrás, se tras-
i Amarsura y Compostela, casa 
• pisos, con todo confort, habita-
i í departamentos con baño, agua 
* I todas horas, precios raode-
i Teléfonos M-6941 y M-6945. Ca-
TTelégrafo Homotel. Se admiten 
*• al comedor. Ultimo piso. Hay 
A PERSONA M O R A L SE A L Q U I L A 
hermoso departamento v i s ta a la calle, 
con gran cocina independiente. Amifuad 
«3-A, a l tos . 
1093S 26 MB. 
Se a lqui la una hermosa sala con dos 
balcones a la calle a hombres solos o 
mat r imonios , en l a misma hay una 
h a b i t a c i ó n chica , hay agua abundante 
y t e l é f o n o , en Estrel la 6 y medio , en-
tre A m i s t a d y A g u i l a . 
C . . . 2 6 H z . 
E N CRISTO 10 ALTOS, SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca, sueldo $20. 
11769 26 mz. 
SE SOLICITA, P A R A CORTA F A M I -
^la, una peninsular para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa; que duerma en 
ol acomodo y t ra iga buenas referen-
cias. Virtudes 87, altos, entre San Nico-
lás y .Manrique. 
U770 27 mz 
XECFSITO CRIADOS Y COCHEROS 
¿ a r a colocarlos en caaes particulares, 
que pagan mejor sueldo si saben mano-
4 r m á q u i n a s au tomóv i l e s y tengan t í -
tulo do chauffeur. SI no saben manejar 
puedo e n s e ñ a r l e y sacarle el t i t u l o en 
ñocos d í a s aprecio barato. Vayan te-
neno L a » TreS Palmas en 12 y 25. Ve-
dádo Garage Zodiaco. 
11336 « y ™ * » 
SE DESEA U N SOCIO QUE DISPON-
ca de dos m i l pesos, pare un buen ne-
pocio de gran porvenir, para informes 
- de 2 a B p. m. Habana. 
26 mz 
goc , 
en Reina, 76 
11557 
E x p e r t o e n c o r t e s d e m a d e r a p a r a 
e x p o r t a r , q u e t e n g a m a g n í f i c a s r e -
f e r e n c i a s , se n e c e s i t a p a r a q u e d i -
r i j a los c o r t e s y e m b a r q u e s d e u n a 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a e n es te p a í s . 
Sres . M . y S., A p a r t a d o 8 2 5 , H a -
b a n a . 
C 2 6 9 4 7 d 18 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE SOLICITA U N MENSAJERO PA-
ra una t i n t o r e r í a . LampariHa 108 in -
forman . 
117US 26 mz 
SB ¡SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ñola, que sea l impia y t r a iga refe-
rencias, Sueldo $30. Paseo 190, Vedado 
11681 26 mz. 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y l impiar , s i no sabe co-
cinar que no se presente. Tiene qu* 
dormir en el acomodo. Sueldo $35.00 
IT ropa l i m p i a . Calle 16 entre C y D . , 
Reparto Almendares, frente a l Pa rqu» 
J a p o n é s . 
11625 24 mz. 
COCINERA. SE SOLICITA U N A QUE 
duerma fuera y haga la l impieza de 
casa chica y corta f a m i l i a . Se prefiere 
peninsular. No hace plaza. Ha de sa-
ber cocinar bien, en Animas 144, altos, 
esquina a Escobar. 
U 6 I 2 • 24 mz . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan^ 
cu o de color que sea aseada y que 
sepa cumpl i r con su obl igac ión , en N , 
y Jovellar, le t ra A, bajos. 
11573 / 25 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N l Ñ 
sular, que duerma en la. co locac ión ; 
buen sueldo, que sea l i m p i a y sepa su 
ob l igac ión . Monte 71 y 73 Havana Sport 
11503 30 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa; sueldo $25. Calzada 
de J e s ú s del Monte 437. 
11366 25 mz 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rell ly 13. Teléfono A.-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores porteros, Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia qu© garant i -
za su ap t i tud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e Ingenios. VlUaver-
de y Compañía , O'Rellly 13, te lé fono A-
2348. 
1141^ 28 m » 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L l amen a l 
te léfono A-3318. Habana 114. 
11003 24 m * 
L A C O M M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones do E m i l i o Ca-
neiro Centro de negocios en general. 
Absoluta g a r a n t í a y apt i tud. Las seño-
ras p a g a r á n tan sólo ur. peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi -




SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y ^ a j o s con dos habitaciones, ser-
vicios independientes, cocina y luz . I n -
fo rman; Paseo, n ú m e r o 273, entre 27 
y 29. Tienda de ropa. Vedado. 
11779 2 A b . 
HOTEL S A N T A N D E R 
iicoaío 98 y Nueva del P i la r 
Piones con baro privado con 
'uiiente. Hay un apartamento 
«habitacione» b a ñ o y cocina. 
^ « la má* fresca de la Ha-
yntúoi sin competencia. 
8 A b r i l . 
VEDADO. C A L L E G NUMERO 4. CA-
su de moralidad un cuarto fresco, con 
muebles y todo servicio para verano; 
ideal; 25 pesos. Te lé fono F-2531. de 2 
a 4-
11561 24 mz 
SUlconllVAKIAS HABITACIO-
^ en OM n̂ 6 ^ a la caUe e ir ' le-
t i 1-6 67' en O'Rellly 13, 
2C ' C4ba 119 y J e s ú s Mar ía 
24 mz 
HOTEL C E N T R A L 
^ 7 h a « t i ^ q U l n a a Trocadero. 
" toil. nt8 con balcón pa-
a e s n i ^ todo servicio a 
^ y $0.50. Casa moral. 
'¿i mz. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
un garage y una h a b i t a c i ó n con muebles 
o sin ellos. Calle A No . 208 entre 21 
y 23. Vedado. 
11476 26 mz. 
H O T E L T R O T C H A 
Calle 7a, y 2a. Vedado. Apartamentos 
do dos habitaciones con baño intercrt--
ludo $50 mensuales. Habitaciones con 
baño y servicio de restaurant incluido, 
desde $90 a l mes. 
11368 ^ 27 mz 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado, 7a. y 2. Desde $90 mensuales 
por persona, hab i t ac ión con baño y ser-
vicio de restaurant. Precios especiales 
para matr imonios y fami l ias residentes. 
11116 25 mz. 
^ T t H Poblac¡ón. frente 
o f r ecen^ elegantes 
^ ^bitacones amuebladas y 
*o L A calles y excelcn-
< dio ? i c n t r e Prado y 
i ^ ^ del café , segundo 
Ind . 24 d 
^ I A R R I T ¿ " 
' t í ^ ^ o T s ^ s ^ ' t a c i o n e s 
L «I 6 Av íe lo v t i inmejora-
27 mz. 
GRAN HOTEL 
T k c¡udad U ,n lo mas cén -
J lodo fdePa>-tamentoS 
b ei ^ n f o r t n , ^ j - _ 
\ EDADÜ. SE A L Q U I L A UNA V E N T I -
lada hab i t ác lón en casa de corta fa-
mil ia . Montero Sánche-í. 27, entre 21 y 
23, ( d e s p u é s de la calle 6. No se ad-
miten n iños . Te lé fono F-5546. 
11001 2 mz 
SE A L Q U I L A E N $35 UN DEPARTA-
mento alto, muy venti lado en 21 núme-
ro 244 entre E y F, Vedado. Es comple-
tamente independiente y tiene sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y demás ser-
vicios. Puede verse. Pregunte a l fondo 
de la misma por el s e ñ o r F e r m í n . 
11120 , 24 mz. 
A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O " 
Case americana. Es casa seria. Alqu i la 
dos cuartos con muebles o s in ellos. 
Ce,sa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica . Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 6 m y . 
SE A L Q U I L A EN $45 UN DEPARTA-
mento alto, muy ventilado y completa-
mente Independiente en $19 No. 243, A 
entre E y F . , Vedado- Tiene sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de gas y baño 
con bafladera, lavabo, bidet y demás 
servicios. Todo nuevo y su entradn 
también independiente. Puede verse. 
Pregunten en la misma por pl Sr. Fer-
mín . 
1111S 24 mz. 
SE NECESITA COCINERA B U E N A DE 
cocina f ina ; que entienda r e p o s t e r í a , sea 
aseada y de buen c a r á c t e r ; referencias, 1 
calle 5 n ú m e r o 56, entre C y* D, Ve-
dado, de 9 a 4 de 1 .̂ tarde puede ve-
ni r a hablar. 
11242 26 mz 
I K 1 A U A S DE MANO , 
Y MANEJADORAS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA U R G E N T E M E N T E POR 
asunto par t icular a l s eñor Manuel Aran -
go Alvarez . Lo sol ici ta su sobrino Gre-
gorio F e r n á n d e z Arango. Ho te l Oriental 
Zulueta y Teniente Rey. Habana. 
11671 25 mz. 
F R A N C I S C O C A M A Ñ O L A G Ü ~ 
solici tan sus familiares conocer su d i -
rección. Di r ig i r se a Saa Ignacio 60, Ru-
biera. 
' 1128K 27 mz 
SK DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a con fami l i a decente, para cr ia-
ba de mano o manejadora; sabe- lavar y 
cutiendo de cos tura . -Lleva poco t i em-
po en el pala. J e s ú s M a r í a . 39. 
11731 26 mz 
SE OFRECE UNA JOVEN E S P A Ñ O L A 
para criada do mano o manejadora; sa-
be cumpl i r muy bien con su obl igac ión 
y tiene referencias. I n i o r m a n en Ba-
ñ e s 41, esquina a 19. Pregunto por Ge-
noveva. „„ 
11732 26 mz 
SE~DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas e spaño la s do criadas de mano o 
de manejadoras, en casa de moral idad. 
Zapata l , bodega. 
11734 26 mz 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
Iccarse de criada o manejadora; sabe 
su ob l igac ión . In for ipan «n San Pe-
dro fi. te léfono A-5394. 
11535 t4 m « 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mano o de ouarto; es trabajadora y no 
le impor ta i r a l campo. Carmen 42. 
1156» 2* ms _ 
DESEA COLOCARSE) UNA MUCHACHA 
españo la , de criada o de manejadora en 
casa de moral idad. I n fo rmen calle San 
N i c o l á s 241. Habana. 
11703 25 ras. 
L A V A N D E R O QUE C U I D A L A ROPA 
tiesea encontrar trabajo para hacerlo en 
ea casa. L a entrega pun tua l . Calle 13 
n ú m . 83 o avisarle a l t e l é fono F-4314. 
SI suena ocupado, llame a Quejas. 
11725 26 mz 
SE OFRECEN 
J O V E N C A T A L A N , 28 AÑOS, CON MU-
cha p r á c t i c a , toda clase trabajos esorl-
borlo. contabil idad y correspondencia, 
se ofrece. I n f o r m a n : O'Rell ly, 11», a l -
tos . Te lé fono M-7334. 
11318 24 ms. 
_ *— | 
l TIMA I 
ENSEÑANZAS 
CRIADAS PARA UMP1AK 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para habitaciones y coser 
por la tarde, en casa de toda m o r a l l -
oad. In forman en J e s ú s M a r í a 80, t e l é -
fono M-S947. 
11751 ?L?_rn,«, 
DESEA COLOCARPB .UNA J O V E N DE 
criada de cuartos. Tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : calla 23 y B a ñ o s . 
Te lé fono F-1682. 
11684 SS m i . 
M O D I S T A DESEA ENCONTRAR U N A 
casa par t icular para coser por d í a s . I n -
quisidor 37. altos. 
11745 26 nía _ 
J A R D I N E R O BE OFRECE D N P E N I N -
sular para Jardinero, sabe cumpl i r con 
eu ob l igac ión ; tiene buenas referencias 
« in forman «n P r í n c i p e n ú m . 2. Te l é fo -
no U-1517. 
1175g 27 mz 
JOVEN ESPAÑOL. D E 22 AÑOS, DE-
sea colocarse en oficina, casa de comer-
cio o como secretario. Tiene gran ex-
periencia e ntoda clase de trabajos de 
escritorio, avanzadas nociones de I n -
glés , m e c a n ó g r a f o corresponsal. Posee 
una esmerada educación y puede desem-
p e ñ a r puesto de confianza. Tiene refe-
rencias. D i r í j a s e a l Sr. Carballeira 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11678 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
do criada. Prefiere habitaciones y co-
ser. Campanario 26S 
11717 26 m » . 
.•OVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
ac para comedor o cuartos. Tiena re-
l e í e n c í a s . Calzada 130 esquina a 10. 
Teléfono F-1261. Vedado. 
11729 25 m z . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a . Sabe cocinar; ayuda a los 
quehaceres de la casa. No duerme en 
la co locac ión . In fo rman Calzada 110, 
entre j 7 8. Vedado. 
J1709 26 mz . 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSB 
de criadas de l impieza o de cuartos, son 
formales y trabajadoras; una de ellas 
sabe coser. In forman Calzada de Vento 
Teléfono 1-1012. 
11611 24 mz. 
DESE^. COLOCARSE O N A M U C H A C H A 
españo la , para cuartos o comedor. L o 
mismo pera mat r imonio solo. Se pre-
f iere para el Vedado o la V í b o r a . I n f o r -
man: F a c t o r í a 49, altos, h a b i t a c i ó n 38. 
Sabe cocinar. 
11626 24 m s . 
UN SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , SE 
colocar ía para el cuidado y l impieza de 
una o m á s oficlnas(con p rác t i ca en esta 
clase de trabajos. Habla regular el i n -
g l é s sin pretensiones; cumplidor y se-
r l o . Para informes San Francisco le-
t r a D entre Concordia y San L á z a r o , 
todo el l í a 
11712 25 mz . 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
para camarero o marinero para un bar-
co que sea de una f a m i l i a . Buena con-
ducta y buena d o c u m e n t a c i ó n . P r í n c i -
pe 8, al tos. Manuel Torres . 
11654 24 m». 
I H A G A S E V E T E R I N A R I O 
L ' n profesor t i t u l a r , cubano, que es a 
la vez a l u m n o de esa carrera , lo pre-
pa ra po r el P r o g r a m a O f i c i a l por $ 8 
ai mes Clases d c 2 a 3 o d c 7 a 9 
p- m . en V i r t u d e s 2 , L i b r e r í a . H a y 
e x á m e n e s en M a y o , Ju l i o y Sept iem-
bre . M a t r i c ú l e s e en s^puida. 
11718 25 mz . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Procedente de la Universidad de Penn-
sylvania. Philadelphia y con Dipfcima 
de la misma, con las mejpres referen-
cias, se compromete e n s e ñ a r l e en sois 
meses por un sistema c e p e d a l í s i m o . Es-
tr ic tamente a domlolU*. T e l . A-0408. 
116,16 ?4 mz. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS PB-
r-nsulares para cuartos y ooser o acom-
p a ñ a r a s e ñ o r a sola. Informes Haba-
na. 47, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
11537 24 m» 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- ! 
peñóla que l leva seis meses en coiba, 
r t b e coser, para c u a r t u o manejano'-a 
In fo rman en la calle 3eneral Rivas 53, 
tiene referencias, t e l é fono A-3444. 
10880 25 ms 
UN JOVEN DESEA COLOCARSB D E 
ayudante de chauffeur en casa pa r t i cu -
lar o de comercio. T a m b i é n se coloca 
otro muchacho para s irviente de bufete 
para of ic ina o laborator io . Los dos t ie-
nen m u y buenas referencias de adonde 
han trabajado. T e l . M-7485. 
11655 24 m » . 
P R O F . W I L L I A M S . M - 5 0 2 3 
Bai le por excelencia. Los bailes moder-
nos de s a lón que usted elija, curso com-
pleto 812. Clases privadas a domicil io. 
No es academia. Apartado 10,';:. I n f o r -
ma el t e l é fono M-5023. 8 a 6 p m. 
11586 g i mz 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
i de corte y costura, co r sés , sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la e n s e ñ a n z a da 
c o r s é s en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de encargo. M a r q u é s González, le-
t r a A, esquina a Concordia. 
10459 12 i b 
CRIADOS DE MANO 
UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano o pa-
ra cuartos; t a m b i é n entiende algo de 
cocina; siendo un mat r imonio solo de-
sea buena fami l i a . Santa Clara 16, t e l é -
fono A-7100. . 
11739 26 mz 
SE DESEA COLOCAR UN C R I A D O D E 
roano y tiene buenas referencias, en l a 
casa en que ha trabajado; dan informes 
U-1743. 
11747 26 ma 
SE OFRECE CRIADO D E COMEDOR. 
Sirvo a la rusa y e s p a ñ o l a . Tiene re-
ferencias de casas que t r a b a j ó . Llamen 
a l F-5852. Eduardo. 
11663 24 mz. 
TENEMOS U N A A M E R I C A N A ( 4 o T a ñ o s 
que quiere trabajar con fami l i a cuba-
na, como I n s t i t u t r i z o chaperone o pa-
ra a c o m p a ñ a r n i ñ a s do 12 a 15 a ñ o s , 
ciudad o campo. Adeialdtf Har r i s , A -
3070. M . 3281. 
C 2741 3 d 21 
A G R I C U L T O R A L E M A N BUSCA Co-
locación en casa par t icular , como cr ia-
do o Jardinero. Steeger. Consulado 69, 
altos. • 
1 1385 27 mz 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. SIN HIJOHI 
desea colocarse de «'n^a. ¡ í í o s de casa. 
Tiene referencias o dinero de g a r a n t í a . 
Cerro 545 esquina a Buenos A i r e s . 
11174 24 mz . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de T e n e d u r í a de l i -
t r o s y cá lcu los mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general cierre y apertura ái 
l ibros para alumnos adelantados. Im-
pon iéndo le s de las leyes del 1 por 100 
y 4 por ciento vigentes. Informes: Cuba 
99. altos. 
8540 < ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora jaefiorlta Casilda Gu t i é r r ez . Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicil io. San Mariano 
n ú m e r o 3, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 m> 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
joven, e spaño l , p r á c t i c o en e l servicio 
y tiene referencias de donde trabaja 
Genos 2 1 . Te lé fono A-9288. 
11627 24 mz . 
CRIADO D E M A N O CON BUENAS R e -
ferencias, se ofrece para casa pa r t i cu-
la r . L o mismo va a l In ter ior de la 
I s l a que a l exterior. Informes a l Te-
léfono F-1950. 
11637 24 ms. _ 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D O D E 
mano un muchacho Joven con inmejo-
rables referencias; Informan en Suáxez, 
-14, t e lé fono M-4242. 
11571 25 m » 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular ha trabajado mucha 
i t iempo en buenas casas de las cuales 
tiene referencias buenas. También ' so 
ofrece otro para segundo criado, por-
tero, camarero o sirviente de c l í n i c a . 
Habana 120. T e l . A-4792. 
^11477 24 n»a.__ 
DESEA COLOCARSB U N C R I A D O D E 
mano, ha trabajado en buenas casas. 
I uede Informarse en e l T e l . 1-4029. 
11498 23 raz. 
M A N U E L M E N E N D E Z 
T í t u l o s de chauffeur . Licencias de ar-
mas. Asuntos civi les y cr iminales . No 
cobro adelantado. Una g a r a n t í a rao 
basta. Amargura 94. Te léfono M-6019. 
10904 26 M z . 
ENFERMERO ESPAÑOL REVALIDX-
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 n ú m e r o 243-A. Tel f . F-4690. 
10021 30 mz 
SE DESEA t > ' l .O \R UNA P E N I N S U -
lar ce mediana tdá«1 de criada de ma-
no: lleva Uempí tM, ei pala. Te lé fono 
F-i984. Tiene referencias. 
11775 20 mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Manuel Núñez Pereira, na tu ra l de M o - , 
r a ñ a , lugar de Soar, provincia de Ppn-l 
tevedra, para una herencia. D i r í j a n s e 
a J o s é Núñez . Monte £7 . Habana. 
11301 24 mz. 
VARIOS 
SL DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos; sabe do todo; ao le impor ta 
jrara todos los quehaceres de un m a t r i -
monio solo; Ueva tiempo eii el p a í s e 
informan en 2 y Zapata, t e l é fono F -
2416, bodega esquina a 31. Prefiere el 
Vedado. 
11777 26 mz 
SEÑORITA F A R M A C E U T I C A SE SOLI-
cita para una regencia activa en pobla-
ción importante de la provinc ia de Ca-
magiley. Tiene que res idir a l l í . In for -
ma: A . Bel lo , Escr i tor io D r o g u e r í a Sa-
r r á . 
11623 24 mz . 
¡ ¡REVENDEDORES! ' . S O L I C l T A N S i T 
Serpentinas, confet t i y otras novedades 
de Carnaval, a precios absolptamenta 
sin competencia. A b i e r t o el Domingo. 
E l A l e m á n . Calle Habana a5. Un som-
brero grat is a cada c l iente . 
11631 24 mz. 
SE~DESEA U N SOCIO CON POCO D i -
nero para dejarlo a l f rente de una 
bodega, por tener que embarcarme. I n -
forman en el ca fé de Aguacate y Obra-
pía de 10 a 11. Mayo. 
11536 24 mz 
SE SOLICITA UN PROFESOR D E gra-
m á t i c a castellana. A r i t m é t i c a y Tene-
d u r í a de Libros para un n iño de 14 
a ñ o s . In forman te léfono F.O-7230, de 8 
a 11 de la m a ñ a n a . 
11552 24 mz 
EL, M E R I T O , COMPAÑIA D E CONS-
trucciones y Amortizaciones. Se sol i -
c i tan agentes de dis t in tos sexos; se da 
sueldo o comisión, pudiendo si posee 
act ividad ganar m á s de $150 mensualfis. 
Oficinas; S imón Bo l íva r 76. Habana. 
11558 26 rnz 
. ¡ REVENDEDORES fi SOLICITAMOS". 
Realizamos colosal sur t ido quincalla, 
i j u g u e t e r í a , novedades, p r e n d e r í a ; pre-
icios ba j í s imos , 15 010 menos cualquier 
competidor. Remitimos ca t á logo 800 
a r t í c u l o s a comerciantes del in te r io r . 
Antes de comprar o establecerse, v is í -
tenos o escribanos. La Ant i l l ana . Apar-
tado 2344. San Miguel entre Lucera y 
Belascoain. Habana. 
1143G 28 mz. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
iZ* « P a r t a m e n s
¿"""Oía B « o t m „ j 
f ren j , moderno. 
? * ^ r 0 Nl-9896. M-9897 
fe54^^^ A - Í 0 0 2 D i 
fcMSf -bundan^ Cocl-
^ > I U S U ^ 
Manejadora . Se so l í c i t a una de me-
cía na edad. T iene que estar p r á c t i c a 
t<i n i ñ o s , tener buenas referencias y 
qt'e ent ienda de costura . Sueldo $30 
. v ropa l i m p i a . Cal le 13 esquina a D, 
I N o . 1 3 1 . Vedado . 
11702 2 5 mz. 
í «fteio es de IÍ tranvlas 
f i l i a s , Con6'nicod 
6 ab. 
SE NECESITA U N A M A N E J A D O R A 
p r á c t U a y c a r i ñ o s a , para viajar a- Es-
P « ñ a . Calle 17 y 6. 
11677 25 mz. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A E N TE-
'lerlfe No . 8 tercer piso. Tiene que sei 
l impia y saber cumpl i r con su obli-
t a c i ó n . 
11624 24 mz. 
SOLICITA UVA MANEJADORA pá -
'a vest i r y cuidar a las n i ñ a s pues la 
nienor tiene seis a ñ o s y l levarlas al 
colegio que sea educada y que tenga 
buenos modos en N , entre Jovellar y 
Vedado, bajos 
,11574 25 mz 
,SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
ue mano, qon recomendaciones. Calle 12 
i n u m . u , entre n y 23 Vedado. 
* HSSS 24 mz 
NECESITO UNA PERSONA QUE D i s -
ponga do ^S'J. que sea f o r m a l y q u : 
quiera trabajar para darlo sociedad en 
una buona f r u t e r í a , bien situada con 
\ i d a propia. L i garantizo el dinero quo 
entrega. Para m á s informes en Animas 
y Consulado. Adolfo F e r n á n d e z . Dd 1 
ü 6 p . m . 
11510 24 mz . 
Necesitamos dos mat r i .uonios e s p a ñ o -
lea uno casa de v i v i e n d a ingenio , p ro-
v inc ia Habana y o t ro casa v iv ienda 
C a m a g ü e y él que sea cocinero y ella 
cr iada buen sueldo y / ¡ a j e s pagos. I n -
fe rman Vi laverde y Ca O ' R e i l l y 13, 
agencia sena. 
11439 27 mz 
SE NECESITAN DOS S E Ñ O R I T A S QUE 
sepan escribir bien en m á q u i n a y a 
mano, debiendo tener alguna p r á c t i c a 
de N o t a r í a . In forman. Habana 51, de 4 
a 5 p. m. Notarla del doctor J iménez . 
11280 24 mz 
PERSONA D E M O R A L I D A D DESEA 
criar n i ñ o s en su casa; si pasa de dos 
afos so lo e n s e ñ a a 'eer; »iene como 
didades necesarias y referencias tam-
bién. Dolores n ú m e r o 50, altos, J. del 
Monte. 
11^07 | 26 mz 
SOLICITAMOS AGENTES E N TODAS 
las poblaciones del I n t e r i o r . H a b r á n de 
ser personas • honorable-? y entendidas 
en el ramo de tej idos. Solicite plani l la 
a Sr. Cuercal. M á x i m o Gómez 36, Ha-
bana. 
1U12 mz. 
DESEA COLOCARSB U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar to . 
Si.be coser y desea casa f o r m a l ; si no 
es así que no se presenten. In fo rman 
en Monte 69, frente a A m i s t a d . 
11667 25 mz . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano .Tiene buenas referen-
cias. Lleva tiempo en el p a í s . I n f o r -
man en O'Reil ly 34, al tos. Pregunten 
por la encargada. 
11673 ' 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
paüoía , de criada do mano, cocinera o 
lavandera. In fo rman: calle L í n e a 150, 
«jstre 16 y 18. T e l . F-5141. Vedado. 
11682 25 mz . 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
y E s p a ñ o l con a ñ o s de p r á c t i c a eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con 1 Irmas de p r imer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por horas o d í a s entre sema-
nas. T a m b i é n aceptarla plaza de secre-
ta r lo bien re t r ibu ida . Ac t iv idad y co-
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos idiomas. D i r ig i r s e por 
escrito a l Sr. A g u s t í n R^ Gómez . Dra-
gones 42, a l tos . 
9969 9 ab . 
Se admiten alumnas Internas medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
la m á s só l ida y esmerada educac ión re-
ligiosa, c ien t í f i ca , social y domés t ica . 
Cursos especiales de T e n e d u r í a ; se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
D i r ecc ión : 10 de 'Octubre 416. Víbora . 
Te lé fono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 30 mz 
COCINERAS 
A V I S O . SOLO POR UN PESO L I M P I O 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso a domi-
c i l i o . Llame a l A-4519. F. G . Santos. 
10616 24 raz. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a ; sabe cocinar bien; tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado; 
tiene que dormi r en l a co locac ión . Ro-
ir.ay. 30, altos. 
11735 26 mz 
SE OFRECEN P A R A CRIADAS DE 
mano, dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s . Son her-
manas. Prefieren una misma c a s á o 
estar cerca una de otra Para informes 
Inquis idor 17. L a Mar ina . Tel . M-2445 
11687 26 mz. 
DESEA COLOCARSE P A R A CORTA 
femi l ia , muchacha p r á c t i c a en el servl-
cioj hay quien responda por e l la . I n -
lormes Escobar 156, bajos. 
11689 25 mz. 
DESEA COLOCARSB U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a para criada de mano o para ma-
nejadora o criada de cuartos. Sabe co-
ser; l leva t iempo en el p a í s y tiene re-
comendac ión de las casas qua t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n : Habana 126. T e l . A-479g. 
La Palma. 
11601 26 mz. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de manejadora o de cuartos. No t ie-
ne inconveniente en sal i r fuera. Tiene 
quien la recomiende. In forman en Ba-
ños 15. T e l . F-2457. Vedado.. 
11693 25 mz. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular, para criada.de mano. Sabe cura 
p l i r con su ob l igac ión . Lleva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman : T e l . M-1262. 
11696 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E j 
cocinera. In fo rman en fcol, 49, bajos, te-
léfono A-3364, de 7 a 12 y de 3 a 8 
P. M • 
:i7VS 26 mz 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en casa par t icular o establecimiento. 
Sabe de r e p o s t e r í a ; es e s p a ñ o l a . Gana 
buen sueldo'. I n fo rman : Apodaca 30. 
Teléfono M-9007. 
11685 25 mz . 
SE DESEA COLOCAR B U E N A COCI-1 
re ra y lepostera; calle 17 n ú m e r o 855 j 
entro A y Paseo, Vedado 
11594 24 mz 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra repostera, con buenas rclerencias y 
que duerma en la colocación, m a g n í f i c o 
sueldo. Calle K , n ú m e r o 15, entre 17 y | 
19. Vedado. 
11441 24 Mzo. 
Se o h e c e una americana ( 4 2 ) A d e 
ja ide H a r r i s , para i n s t i t u t r i z , con n iños 
mejores. El la es una persona f i na , dfl 
buena f ami l i a y c o n inmejorables re-
ferencias, $75 y $ 8 0 . C i u d a d o cam-
po . F o t o g r a f í a y referencias Casa M r . 
Bees, t e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
C 2 6 6 2 4 d-17 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r sés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c r e p i 
p in tu ra y toda clase de laborea manua-
les. E n esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o da d ic ípu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Au to ra del Sistema y Directora de 
la Central ••Parrilla". Cuatro método» 
en uno, a l módico precio de (7 .50 . 
Nota: E n esta / Tademia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confecc ión en modistura, 
lencer ía , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y corséa . Todo lo cal i f ica y demues-
t r a la autora del flstema. Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , la m á s antigua profe-
sora de l a Repúb l i ca . Se obliga la con-
fecc ión y se da grat is , 
9384 & ab 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
1 "Sistema P a r r i l l a " a domicil io. Frofe-
; sora: Sr ta . Mar ina Her re ra . Te lé fono : 
lA-5630. 
I 7005 29 mz. 
| CLASES D E INGLES POR SISTEMA 
1 p rác t i co , garantizando el conocimiento 
I del id ioma en breve tiempo, gramat ica l 
1 y f o n é t i c a m e n t e . Precios económicos 
Clases nocturnas, log Martes, Jueves 
ty S á b a d o s . De 8 1|2 a 10 112. Vir tudes 
No. 137, bajos.. 
1 11074 25 mz. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, 
de regular edad, e s p a ñ o l . Sabe repos-
t e r í a y su obl igac ión en la cocina. 
Criol la y e s p a ñ o l a . Reina 98. Teléfono 
A-1727. 
11697 26 mz. 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse con fami l i a de moralidad, en casa 
part icular o comercio. Cocina e s p a ñ o l a y 
criol la , con varios a ñ o s de p r á c t i c a : es 
f ino en su t ra to y l impio en su traba-
j o . Pregunten por Angel G a r c í a . Telé-
fono A-3537. Prado 113. 
11716 25 m z . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paño la , para criada de mano o cocinera 
para corta f a m i l i a . Informes en Cris-
to 22. 
11700 ' 25 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una de criada de mano y l a 
otra para cocinar a corta f a m i l i a ; son 
formales y dan referencias af hacen f a l -
t a . In forman: Oficios 68, a l tos , 
11714 25 mz. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
oc mano o manejadora, y la o t ra p a r á 
cecinar solo y fregar lo de l a cocina. 
In fo rman : D e s a g ü e 18. T e l . M-3473. 
11722 25 mz . 
DESEA COLOCARSB U N A JOVEN DE 
criada de mano o cuartos. Sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión Tiene referen-
cias de las casas que ha trabajado y 
familiares que la recomiendan. Te lé fo-
no M-5064. 
11719 25 mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO*. 
la de criada do mano. Entiende algo 
de cocina, para corta f a m i l i a . I n f o r -
man: Suárez 81, entre Misión y Espe-
ranza . 
JUM* 25 mz 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, en-
tiende algo de cocina. Tiene quien la 
recomiende. In forman en Serrano En-
c a r n a c i ó n . T e l . 1-1849. 
11C09 24 m z . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D K -
ra; en A y e s t e r á n 16, casa de B e n j a m í n 
Santos, informan. 
19781 26 mz 
D E S EA C O L O C A R S E D E C R I A N DIT-
ra. s e ñ o r a e s p a ñ o l a con buena y* abun-
dante leche. Tiene en BU poder el Cer-
tifibado de Sanidad. Uara ver su robus-
ta n i ñ a y d e m á s informes: Corralea 143 
Teléfono M-5187. 
11634 24 ma. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , MECANICO, 
m á s de 8 a ñ o s p r á c t i c a y con buenaa 
referencias do fami l i a f ino, se coloca 
e;n pretensiones. Avise a l Te l . FO-1573 
A l m a c é n . 
11633 24 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORREC-
ponsal, español , experto, excelentes r» -
fciencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos : 
s eñor P a v í a , Obispo 52, t e l é fono A-2298. 
11752 2 ab 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
do criada de mano. Prefiere en el Re-
parto Santos Suá rez . In fo rman Dure-
ge No. 4 a l fondo. T e l . 1-5733 
11010 25 m a . 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON-
tabilldades por horas, para ser bien l le-
vadas y ú n i c a m e n t e por Par t ida Doble 
Jornallzando las operaciones diariamente 
Precio módico . Referencias buenas ca-
cas comerciales. Sr. Hoyos. Mura l l a 
14 1|2. Teléfono A-603*. 
11098 27 m » . 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de conta-
b i l i dad . L leva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones etc. Sa lud , 
67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 I 1 . 
C 7 5 0 A l t l n d l 9 . 
¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
H á g a s e Profes ional , aprendiendo en solo U N A Ñ O la Carrera de P E -
R I T O M E R C A N T I L , !a mas p r o d u c t i v a que h o y existe. 
E n seis meses le expedimos t í t u l o o f i c i a l d e : 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A F O A L T A C T O . 
T A Q U I G R A F O , OreJlana a P i t m a n . 
Profesores nat ivos son los que e n s e ñ a n e l I N G L E S y F R A N C E S . 
A C A D E M I A G E N E R A L D E C O M E R C I O 
Obispo 105? altos- T e i í í o n o M - 7 5 3 5 . 
1676 26 mz 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
i G A L I A N O N ¿ . 2 0 , T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
j 11124 17 A b r i l 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , (an tes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. T e l f . A - 4 7 9 4 
L a par te m á s a l ta de la Habana . V e i n t e a ñ o s de fundado. Bach i l l e ra to , 
e n s e ñ a n z a super ior y p r i m a r i a . Ve in t e afamados profesores. A lumnas i n -
ternas, medio pupilas y externas. Se f a c i l i t a n prospectos. 
8455 3 ab 
COLEGIO LA GRAN MILLA' 
DE 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de los s igu i en t e s c a t e d r á 
t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c c d e L e ó n . D r . O ñ a l e . D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n . D r . M e n d a s , D r . R e m o s . D r . G r a u . D r . M u ñ o ^ 
D r . L P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o i 
sexos . 
6 N o , 9 , V e d a d o . T J f , F - 5 0 € 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 24 de 1925 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s Españo les , aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile 
D o n d e se t o m a mucho I n t e r é s con u s -
tedes y se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n y r a p i r 
dez . No g a s t e su dinero en balde, pero 
a p r e n d a con e l s i s t e m a nuevo, que en 
« e ñ a en c u a t r o c l a s e s G a r a n t i z a d a s , o 
le d e v u e l v e n au dinero. E u d e ñ a m o s ei 
F o x , O n e Step, V a l s . T a n g o y todos los 
bei'.ea m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s por 
los d í a s . A g u i l a 131, a l tos , p r i m e r P'so 
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é , T e l . A - 7 0 ¿ 8 . 
7953 12 vnz. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Ar^ nburu. 
Ind. 2 ag. 
A C A D E M I A 
• ' M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58. E N T R E C R E i L , L T Y 
E M P E D K A D Ü 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á i v u l p s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados , 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
• n e s p a ñ o l e ingles , G r e ^ g , O r e l l e n a , 
Pl tma.n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 3u 
m á q u i n a s , completando n u e v a s ú l t i m o 
moaelo . T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r -
t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y K e -
d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
p r i m e r o y segundo c u r s o j , f r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E J R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a 58, entre O' 
K e i l l y y E m p e d r a d o . 
S923 2 ftb 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS i MUEBLES Y PRENDAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
d* Salud 47 í 
El corte de melena 
El rizo pe/maneute 
Y la tintura Margo*. 
I Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinar, japonesas, 
i'rabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigote.;, trajes típicos 
\ disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Telefono M-9392. 
9122 3 ab 
C 27S9 l O d 22 
(Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
i color negro o casta.o. usando " L a 
| Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
U e venta en boticas ycederías. Depó-
suo: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono ÍV1-9392. 
. 9122 3 ab 
P I A N O . S O L F E O Y T E O R I A 
A c a r g o de l a P r o f e s o r a S r t a . E v a n g e -
l l n a G o r d i U o . C l a s e s en s u c a s a y a 
domic i l i o , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S o l 96 
a l t o s . 
U U 27 M z o . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
S » B R a f a e l 259 ( m o d e r n o ) y A v e n i d a 
de M e n o c a l 102 ( a n t e s I n i a n t a ) 
T E L E F O N O A-9765 
D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s de G u t i é -
r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r d l . P r i -
m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . T a q u i g r a -
f í a , M e c a n o g r a i í a e I n g l é s . P u p i l a s , 
medio y terc io p u p i l a s . M e c a n ó g r a f o s 
en u n m e s e n s e ñ á n d o l e s toda c la se db 
t r a b a j o s de o f i c i n a y d i s t i n t o s s i s t e -
m a s de m á q u i n a de e s c r i b i r . C u r s o es-
p e c i a l ds A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y Tene -
d u r í a de L ' b r o s de 8 a 9 p . m . S i s t e -
m a p r á c t i c o y moderno. S f componda 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
10461 23 m z 
S E Ñ O R I T A f ) 0 C T 0 R A E N 
P E D A G O G I A 
P r o f e s o r a de I n g l é s y de M ú s i c a , se 
o f rece a f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , p a r a dar 
c la se e n i ñ o s a d o m i c i l i o . M u c h a ex -
p e r i e n c i a en l a e n s e ñ a n z a e i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T & l é f o n o : 
A - S 0 8 5 . 
10589 24 m z . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
e l c r u c e r o . P o r su m a g n i f i c a s i t u a c i ó n 
es e l colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i -
ta l . G r a n d e s dormi tor io s j a r d i n e s , a r -
bolado, « m i p o s de spor t s a l est i lo de los 
g r a n d e s co legjos de Norte A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
t e l é f o n o s 1-1894 e í - 6 0 0 2 . P i d a p r o s -
pectos . 
10317 u ab 
S I D E S E A V E N D E R SU M A N T O N , se 
l o c o m p r o p a g á n d o l e m á s q u e n a d i e ; j 
s i neces i t a u n o de lo m e j o r , se l o v e n -
de, m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n c o r d i i 
8 y A g u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9122 3 ab 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m p r á n -
donos .una m á q u i n a S inger , a l contado 
o a p lazos . Se c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
c i a de "Singuer", en S a n R a f a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a t n o s c a t á l o g o a 
a o m i c i l i o s i nos a v i s a . 
10782 11 A b r i l . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y prác-
tico método. Garantizamos por es-
crito éxito seguro a cada discípulo. 
Asombroso resultado en pocas leccio-
nes. Diploma al terminar. Pida infor-
mación. The Universal Institute (D-56) 
123 E . 86 St. New York, 
Eí*t. 38 d 15 mz. 
ENSEÑANZA D E B A I L E S 
R . M a r t í . Conocido profesor de ba i les 
se o f rece p a r a d a r c l a s e s e x c l u s i v a m e n -
te p r i v a d a s en s u c a s a . A n i m a s 92. ba-
j o s o a d o m i c i l i o . T e n g o recomenda-
c iones de l a s mejores f a m i l i a s de la 
H a b a n a . M-58S8 . 
10660 29 m z . 
A c a d emia de inglés " R 0 B E R T 3 " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s ñ o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted e l M E T O D O N O -
V I S I M O K O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados , E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e : 
con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a domi-
n a r en poco t iempo l a l e j i g y a ing le sa , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a on e s ta K e p ú b l i -
ca. T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a $1.50. 
10452 31 m z 
B A I L E S 
H a b a n a 24, a l tos , dos s e ñ o r i t a s a m e r l 
c a n a s r e c i é n l l e g a d a s de N e w Y o r k . en-# 
s e ñ a n e l F o x T r o t de m o d a " C o ' l e g e a n " 
y d e m á s ba i l e s m o d e r n o s . Clases p r i -
v a d a s de 8 a 11 por s o l a m e n t e $1.50. 
H a b a n a , 24, a l t o » . 
_ 103 24 11 a b _ 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clase.-» p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a R i t -
m a n por una e x p e r t a t i q u l g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C i a s t s a d o m i c i -
lio, g a r a n t i z a n d o é x i t o . So o t o r g a d i -
plome. I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z 
nfim. 26. 
__9541 6 ab 
P R O F E S O R A T I T U L A R . D A C L A S E S 
de i n g l é s y de a l e m á n en su casa y a 
d o m i c i l i o . Clases c o l e c t i v a s de i n g l é s 
todas l a s n o c h e s » R e f o r m a 119 e n t r e 
H e r r e r a y C o m p r o m i s o . D e p a r t . D . 
L u y a n ó . T e l . 1-6071 
jOggg 27 m z . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu* 
Trabajamos por los úl t imos figu-
cjucros para Señoras y Señoritas, 
nnes de Par í s y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n iño? : se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
MANEÍTT. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. K a y en todos 
Jos colores. Vale $« el estuche. Al 
mterior $1.20. 
Progresivo "Misteric'1', se apli-
ca con las manos, no maficha, eá 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. AI in-
terior $ 3 . 4 0 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art ís t icos , arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Cir .a e Hijos, 
Neptuno. 8 ! . Tlfuo. A-5039 . 
Corte eJ pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
tiancés. Niños 50 cen.avos; niñas mo-
delo "Garzón". "NinCn". "Juana d^ 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pihr", Aguila y 
Concordia,* teléfono M-9392. 
J ) 1 2 2 3 ab^ 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas española^ en todos colores, tra-
jes típicos de todas ¿pocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
f u i c e s para el Carnaval; f se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392.' 
9122 * 3 ab 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ü m . 7, esq. a C o r r a J e s . T A-6^51 
" L a C o n f i a n z a ' ' 
A L H A J A S 
L l f i u i d a m o s u n inmenso sur t ido de 
a l h a j a s de todas c l a s e s y prec ios 
L D'NEí!0 L A L I B E R T A D 
Por M a i s l e . 
M U E B L E S 
J u e g o de c u a r t o , c o m é B o r . s a l a y 
r e c i b i d o r y toda c l a s e de p iezas s u e l -
t a s a p r e c i o c i n c r e í b l e s . 
C a s a de c o m p r a 
des e x i s t e n c i a s 
ropas de todas c 
^lo C o m p r o a l h a j a s , muebles^ ropas v 
objetos de ar te , gu ard an d o a b s o l u t a re» 
.jerva en l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta i 
c a s a y se c o n v e n c e r á . P i d a prec io s i n ¡ 
pena y n o t a r á g r a n d i f e r e n c i a , tían N i -
c o l á s 254 e s q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o : 
M-. '!662. So c o m p r a n y venden y c a m -
bian p i a n o l a s , muebles , v i c t r o l a s y c a -
j a s do c a u d a l e s . Tagamoa . los m e j o r e s 
p r e c i o s . 
10051» 9 rfb. 
11743 
E n - " c a s d i 
26 m , f f í J * * * 
R O P A S 
T e n e m o s un s u r t i d o inmenso de toda 
clape do ropa s a l d á n d o l a a c u a l q u i e r 
p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , muebles , 
ropas . P l a n o s , P i a n o l a s , V i c t r o l a s , m á -
q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda c l a s e 
de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ü m . 7, esqa. a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T o . A-6851 
I n d . 
ABANICOS. Üe visten y compouea 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadej en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de r a m i l l a . ¿ D e -
sea us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de c o s e r a l contado o a p l a -
z o s ? L l a m o a l t e l é f o n o A-8381. Agen-
to de S inger . P í o F e r n á n d e z . 
8692 1 ab 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u x a c o n solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d h a g a c o n la f a m o -
s a C r e m a M i s t e r i o da L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l i n t er ior , l a 
m a n d o po r $2.50. P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r en s u d e p ó s i t o , quo n u n c a f a l ta . 
P c l u q u f e r í a c e s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, K e p i u n o 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o s del cu -
ti.s, l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
SUB p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
e n v e s a d o en p o m o s de $2.00. D e v e n t a 
t u s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e -
n o " p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a ú y m á s d u r a d e r o . P r e c i o 
Í 0 c e n t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r la c a í d a 
úa c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a c o n l a d e v o l u r ó n de su d i n e -
r o . S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
r e n t e de t o d o s Jos p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i -
t a l e s y. s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s , desaparece p a r a s i e m -
p r e a l a s t r e s veces que es a,pilcad(J No 
use n a v a j a . P r e c i o Í2 .U0 . 
A G U A M I S I E K I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e t e r r ú u u i i c o n s i g u e f á c l l -
n . e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i o r e 
a c l a r a r s o e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a ca 
tiáta a g u a que p u e d o a p l i c a r s e eu l a ca-
L u c i t a Ue sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
et^os t i n t e s f eos q^ie u s t e d se a p l i c ó en 
s u pe lo , p o n i é n d o s e l o c-iaro? E s t a agua 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o ; t r e s pe-
sos.' 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e d t i e n e bu pelo l ac lo y 
i l t c h u u o . ' ¿ i S o conoce e l A g u a i t i zado-
r a u e l P r c i o s o r L u s í e , do i - ' a r í s ? E s lo 
m e j o r q u j se vende . C o n u n a s o l a a p l i -
c u c i ó n le d u r a h a s t a 43 d í a s ; use u n 
b c i o p o m o y se c o n v e n c e r á . V a l e $3 üü 
AL i n t e r i o r . $o.40. U e v e n t a en h a r r á 
\ \ i l s o n , M a q u e c h e l , L a Casa G r a n d e ' 
J o l i n s o n , P m de S i g l o , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i é n v e n d e n y r e c o m i e n d a n 
IOÜ p r o d u e t o s M i s t e r i o . U e p ó s i t o P c l u -
q u e r i a ue M a r t í n e z , N e p t u n o , s i , t e l é -
l o n o ¿Oüi). 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l u i m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a ca -
r a ; es y i l a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a 
pecas, m a n c h a s y p a ñ o de su c a r ^ j é s -
t a s p r o d u c i d a s p o r l o que sean , de m u -
c h o s a ñ o s , y a u n q u e u s t e d l a s c r e a i n -
c a r á b l . e s i V a l e $3.00 y p a r a el c í i m p o 
$3.40. P í d a l o en l a s b o t i c a s y s e d e r í a s 
o en su d e p ó s i t o . P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r H n e z . N e p t u n o , 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O * ' 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a a caS^a, orque-
t i l l a s , d a l u l i l o y s o l t u r a a l caSe l lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.^0. B o -
t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u ("-vOÓslto 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 8 1 . Telf. A-5039 . 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR! 
S i usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepción o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, no se apure que 
en seguida la puede conseguir de 
las tres bes (buena bonita y ba-
rata.) en " L A Z I L I A " de Suárez 43 
y 45. donde a la vez le darán di-
nero, si lo necesita, por cualquier al-
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s capara te s , 
c a m a » , coquetas, l á m p a r a s y toda c l a s e 
de p iezas sue l ta s , a prec ios i n v e r o s í -
mi le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s a In f imo I n -
t e r é s . 
Vendemos J o y a s f inaa . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A-8222 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i ó n de toda c lase de mueblen 
f inos y c o r r i e n t e s por m a l o s que e s t é n 
yo se los dejo nuevos , por poco d inero; 
se e s m a l t a en todos los co lores y sa 
t a p i z a en todos es t i los y se e n v a s a n 
M u e b l e s ; S e r i e d a d y g a r a n t í a en todos 
los t r a b a j o s . No se o lv ide . T e l . M - 6 2 a i 
C o n c o r d i a 25 1|2. M a n u e l A l v a r e s . 
11652 29 a i » . 
G R A N E X P O S I C I O N 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a á t 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s l u -
n a s b ise ladas . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a r e d o n d a , 6 s i -
l l a s , t o d o de c e d r o y caoba , l u n a s b i -
se ladas y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S D Í T S A L A $ 7 0 
fciels s i l l a s , 4 s i l l o n e s , s o f á , espejo , c o n -
s o l a y m e s a de c e n t r o , t o d o de caoba, 
n u e v o y b i e n b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f inos , 
todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n t a a 
p lazos ; t enemos t.oda c l a s e de mueb les 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . L a C a s a V e g a . 
S u á r e z 15, e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c » . 
t e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
10985 i 6 a b 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 113 
J u e g o s de c u a r t o $100. c o n ; e s c a p a r a t e 
do t r e s c u e r p o s $220; J u e g o s de s a l a , 
$08; J u e g o s de comedor | 7 ¿ ; e s c a p a r a -
tes %l-¿; con l u n a s $30 en adelanto; 
coquetas m o d e r n a s , J20 ; a p a r a d o r e s J l á ; 
c ó m o d a s ^15; m e s a s c o r r e d e r a s J8.00, 
m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s J 3 ; ves t ldores , 
J12 ; c o l u m n a s de m a d e r a $2: c a m a s de 
h ierro , Í 1 0 ; s e i s s i l l a s y dos s i l l ones 
de caoba^ | 2 5 ; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , 
J u e g o s e s m a l t a d o s de g a l a $95; s i l l e -
r í a de todos modelos ; l á m p a r a s , m á -
qu inas de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a -
nos, prec io s de u n a v e r d a d e r a g a n g a 
S a n H a f a e l 115. t e l é f o n o A-4202. 
G A N G A , S B V E N D E U N A N E V E R A , 
c u a d r a d a , t a m a ñ o g r a n d e . Po lo Norte , 
e t m a l t a d a . c a s i n u e v a . P r e c i o $35 .00 . 
Puede v e r s e en C o n c o r d i a 26 1|2. T e l é -
í o n u M-6221 e n t r a A g u i l a y G a ü a n o . 
11653 24 m i . 
nca8 
^ P e c t b 
vel P a i V — - t e . 
I c con,,,,.,n ^ I n 
V A C A S L E C H E R A S T B A R H T 1 ' ^ ' 
t e b a r a t o s . Si Ss ted o u ^ 1 0 8 s u m a m e n - C^sil,6 1 
cas 'de s u p e r i o r o a U d a d fiP<r?rar v a -
c i o s . v i s í t e n o s que t ^nH bajos Pre-
g u s t o en r e c i b i r 8ute^rtemos Bumr, 
g a j T W B r o t h e r s , C a l z a d V , i o CaRa ^ H a b a n a . r a i z a d a de Concha u 
11416 
•"" ~ 28 mx 
SE V E N D E 
Una magnífica parep 
ocho años de 7lv\ f ^ * cuartas de 
en el Hincón. Juan 
in uuana 
linca iían hrancisco. Pued 
pareja, 
11024 97 
— _ • ¿ / m z 
Uc< 
C O R R E D ^ 
alzada Informan e  ti Rincón. W 
Mon. bodega y e  Gua jay cn^a 
le verse la 
V I D R I E R A M O D E R N A , S E V E N D E u n a 
que mido 13 paJmoa de largo por t res y 
C A B A L L O S . V A C A S Y Ml 'LAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza ie-
cheras, Jersey. Holstein y 
Guermey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 ma£üíf¡cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganader ías Je 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claac de tra-
bajos agr íco las . 
Todos esto^ animales pue-
den verse en casa "de: 
1 i 2 0 i 0 A i 
t-cio tres lleniD0 -
p P e c i a l i d a 1 ^ , 
l e g a d o nr D!n^o ^ I 
^ Q u e o Sr T ^ W . * 
i m p ó s t e l a " A,alue! 
8391 a- All08 8otl^m. 
ífi 
A L 7 POR r n l 
C O M P R A - V O T A ^ 
C L A U D I O DE LOS 
n r rt Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y DF 
9303 1 ^ 
A m i s t a d , t S 5 , 
V l e r 
A2 
11031 ono A-8280. 
a . í í r a ^ ' i i f . , ^ ir.^™j r t t ? ; p ¿ r > e t 3 f ^ . a " 1 f f i r . s ; ; i J Ó S E C A S H E L L O Y C Í A . 
Calle 25 , número 7, entre 
Marina e Infanta . 
T e l é f o n o U-1129. Habana. 
H I P O T E C A A L 7 Y 
Doy $50 000 lo miSffl0 
fraccionados. Tambié 
itios 42. TeL i 
c r i s t a l , cub ier tos de p l a t a , pfectos p l a -
teados p a r a rega los , b a t e r í a de coc i -
n a de a l u m i n i o . W e a r E v e r , a p r e c i o j 
m u y r e b a j a d o » . 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entro Z u l u ^ t a y P r a d o 
C 929 16 d 30 
P A R A D E S O C U P A R U N L U G A R S E 
venden los m o b i l i a r i o s de t a b a q u e r í a , 
como p r e n s a s , v a p o r e s , tabure te s , e s c a -
•parates, etc . C o m p l e t a m e n t e b a r a t o s . 
I n í o r m a n R e i n a 30, por S a n N i c o l á s . 
11757 6 ab. 
P O R E M B A R C A R V E N D O C O N U R G E N 
c í a a p e r s o n a s de gusto, regio juego 
c u a r t o , nuevo , m a g n i f i c o , b a ú l e scapa-
r a t e f i b r a , d i scos , dlP7 centavos . F o -
mento e s q u i n a a A r a n g o , l e t r a F . J e -
s ú s de l M o n t e . 
11607 25 mz . 
S E V E N D E E N J125 U N J U E G O D B 
comedor, c o m p ' e t a m e n t e nuevo, a p a r a -
dor, v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s . U n 
juego de c u a r t o de m a r q u e t e r í e , con e s . 
c a p a r a t e de t r e s l u n a s . S e d a por la 
m i t a d de s u v a l o r , y dos l á m p a r a s du 
bronce de se i s m e s e s de uso . mj^y b a -
r a t a s . E s t r e l l a 157, segundo piso, es-
q u i n a u E s c o b a r . 
11521 25 m z . 
C O M P R A M O S 
Muebles , e x c l u s i v a m e n t e modernos , p ia-
nolas , pianos!, j o y a s , objetos do ar te y 
v a l o r , m u e b l e s de o f i c i n a y c a j a s da 
a c e r o . . 
11514 SO m a . 
Vendo máquina de sumar de uso, 
marca Burrout. Cuba 100. Ovidio Vi-
llamil. 
11491 25 mz. 
S E V E N D E E N $200 U N J U E G O D H 
comedor es t i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , 
compuesto de g r a n aparador , a u x i l i a r , 
mesa , d o « b u t a c a s y s e i s s i l l a s , toda 
tfillado y l a s s i l l a s de cuero en r e l i e v e 
M a l e c ó n 330, t e r c e r p i s o . 
11551 % 24 m z . 
M A Q U I N A S , , S I M ; E R , , 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , .i^levamog c a t á l o g o a d o m i c i l i o . 
A v i s e m o s a l t e l é f o n o A-1S22. A g e n c i a 
de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
10782 11 A b r l L 
S E C O M P R A N 
M á q u i n a s "Singer", ov i l lo c e n t r a l y s « 
venden a p l a z o s . S e a l q u i l a n a dos pe* 
sos m e n s u a l e s . Se f a c i l i t a d inero sobrt 
l a s m i s m a s , d e j á n d o l a s en poder de su 
d u e ñ o . Se componen garantizpindo l a 
r e p a r a c i ó n . D o m i n g o S c l i m i d t . A g u a c a -
te 80. T e l . A - 8 8 2 6 . 
10010 25 m z . 
AZOGUh: SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e & a ; í a o n c . i de espejos , coa 
l a m a q u i n a r i a au-d m o d e r n a que ex i s -
te I m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a o a j o por m d s d i f í -
c i l que bea, C0120 espejos a r u a u c o s ame-
r i c a n o s P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a 
los v i e jo s c u nuevos , toilette, uecesa i -
res, v a m t l s , mano y .bols i l lo . F a b r i c a -
mos adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , espejos 
convexos , m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a en • 
i r a d a s • do p u e r t a s , p a r a u n s a s la tera les , 
granados- U l t i m a nuveciaa, f aro l e s , re-
H é c t o r e s de uuaiqu&r c las^, e spejos de 
b u t o m o v ü e s , r e p i s a s de c r i s t a l ; p a r a 
f r i s o s y cor tamos p i e z a s por m á s com-
p n c a a a s , todo en c r i s t a l ; t a l a d r o s • en 
el m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u n f e r e n c i a 
y grueso . A z o g a m o s con ios m e j o r e s 
M a l o j a 1. D a F l o r C a t a l a n a , t e l é f o n o 
A-5527. 
10781 24 m z 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. p l a t i n o y br i l l an te s , muebles y 
otro s i n f i n de objetos, todos de v e r -
dadera o c a s i ó n , v a y a a. Compos te la , 123 
t e l é f o n o M-28y3. 
9760 g ab 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , iNeptuno 15a, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7 t í20 . 
V e n d e m o s con un 60 por ciento de i 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juegos do sa ia , s i l l ones de 
mimbre , espejos dorados, juegos tap i -
zados, c a m a s de bronce, c a m a s de h ie-
rro , c a m a s de n i ñ o , m u r ó s e scr i tor ios 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetas rfiayólicas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por ta -
macetas , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , coquetas, 
en t remeses cher lones , m e s a s correde-
r a s redondas y c u a d r a d a s , r e lo je s de 
pared, s i l l ones de por ta l , e scaparates 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i ra tor ia s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a í s en todos los es t i la3 . V e n -
demos los a f a m a d o s juegos de meple, 
compues tos de e scapara te , c a m a , ao-
queta, m e s a de noche, ch i f fon ier y ban-
queta a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y s e r á n 
bien iservidos. No con f u n d i r . Neptuno 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de mueb les a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C 10984 Ind 5 d 
V E N D O DM CAMION 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S A ^ T c ^ A 
tos. J . Llanes. Sif " 
10268 
ES 
Y A C i B i 
R e c i b i m o s el lunes 75 m u l o s de supe- ^ i r ~ r - r V i i r .•••r 
r ior c a l i d a d y propios p a r a todas c í a - ! ¡V,' J ^ / ' ' p " 
ses de t r a b a j o s , tenemos m u l o s de uso h S f a e ? í m ^ ^ G 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . T a m - m e s " 1 ^ 0  
b i é n rec i b i mos 5u v a c a s Ho l s t e ins y 
J e r s e y de lo m á s f ino que se importa 
p a r a C u b a , m u c h a s de e l la s reg i s tra-
das de p u r a r a z a . T e n e m o s caballos 
f inos de K e n t u c k y tnar^hadores y de 
trote a prec io s m u y a r r e g l a d o s . V i s í -
tenos y s a l d r á usted complacido, ven-
demos a prec io^ s i n competenc ia . H a r -
per B r o s . C a l z a d a de C o n c h a 11, esqui-
n a a F o m e n t o . L u y a n ó . H a b a n a . 
7709 24 Marzo . 
FOKD DEL C 
uede yeret 
Oonzálei 
S E V E N D É UN VORD KM 
condiciones . Precio muy ra 
cate 8 Í . D. Sehmidt. Tel 
116S3 
DINERO )• HIPOTECAS 
E N $100 UN HUDSON 
Tambif-n se da a plazos 
t a E m i l i a . J . «iei Mon 
l l o r t e n s n . 
11 7.13 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s y m u é 
procedimientos europeos, g a r a n t í a aoso-1 blefiB.Je o t í c i n i . A v i s e a l T e l . M-3288* 
luta . H a c e m o s todos l o § t r a b a j o s impo. | "^Ol 1 a " ' 
s ib l e s de r e a l i z a r e n C u b a h a s t a l a fe-
c h a . R e i n a 44, e n t r e Sun N i c o l á s y 
M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a a o y p o r t u g u é s . 
11455 13 A b r i l . 
N E V E R A S 
D e s e a e s m a l t a r y r e p a r a r su nevera , 
redonda o c u a d r a d a ? P o r poco costo l a s 
dejo como de f á b r i c a ; t a m b i é n e smal to 
t e d a c la se de m u e b l e s y m i m b r e s ; tap i -
zo y coloco c r e t o n a s . L l a m e á - ¡ S a n t i a g o 
V á z q u e z , t e l é f o n o M-2121. E s t é v e z 132. 
10586 24 mz 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam~ 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales' y Gloria. Teléfono M_2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno I S l - l U o , entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n , t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de mueblen y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descuento, juegos de cuarto , j u e g o s de 
comedor, juegos de m i m o r e y cre tonas 
m u y baratos , e spe jos dorados, juegos 
lap izados , c a m a s de h ierro , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a s , c u a -
dros de s a l a y come.dor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e s q u m a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
ma l tados , v i t r i n a s , coquetas, en treme-
ses , cher lones , adornos y f i g u r a s de 
tocias c ia se s , m e s a s correderas , redon-
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i -
l lones de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
«ai todos los est i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r e c i b i d o r f inte imos de meple , 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, e legan-
te, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido a 
C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos, a gus -
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , so d a en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. te-
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f ó " E l S i -
glo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
ARTES Y OFICIOS 
A D R I A N O C A N D A L E S 
E x - e n c a r g a d o d e l a casa do B o r b o l l a 
P a r n i z a y l a q u e a u>3a o l a s » de - m u é 
b l e s ; esp . c i a l i d a d en n e v e r a s c o n e l 
m i s m o p r "i e l i m i e n t ^ q u e d f f á b r i c a r 
s i n q u e sa l o e l t s m a - t e . Se c o m p r a n 
n e v e r a s . A 1 3 0 1 . 
115G0 6 ab 
C S70 i I n d 15 n 
A C A D E M I A " T R U J I L L O ' 
*666 6 a b 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u é t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n - s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
3ran pe luquer ía de Juan M a r t í n e z , 
Neptuno. 8 ! . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s oe c o m p r a r v e 
nues tro v a r i a d o surt ido en juegos com-
pletos y p i e z a s sueltas; , juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a . J110; comedor $75; s a -
la , $50; sa le ta , $70; e scapara te s desde 
$10; fcamaa $7; c ó m o d a s . $14; a p a r a d o r 
$14;" m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l las ,* | i . 5 0 ; 
s i l l ó n $3; y o tros que no se d e t a l l a n ; 
todo ep r e l a c i ó n a los prec ios antes 
menc ionados . T a m b i é n se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf. A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
estado, p e g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y muebles en 
todas c a n t i d a d e s , con un m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 109 y 199. t e l é f o n o M-1154. 
10138 12 m y 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vfjacir una Lámpara 
de sala de bacarat, muy 
í m a , en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ i 00.00. 
Una l á m p a r a de p i é d* 
mármol de Verona, ei» 
$a0.U0. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O'Reüly y Villegas. 
T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura ue mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, ehera-
mos y tapizamos. C, Fernández, Pro-
greso 25. teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿QL'IEN E S V A R E L A , Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a su c u a r t o de 
b a ñ o en es t i lo venec iano que en est i lo 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s con^icioi-es que deseen y 
a prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to 
a l t e l é f o n o F -2290 y s e r á n complac idos . 
«nd . 6 * 
LIBROS E IMPRESOS 
E N ( ^ Í I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4.000 s in c o m i s i ó n ; t a m b i é n $4.500 a 
$oQ.000. I n f o r m a n Neptuno 29. Bazar 
C a m p o a m o r , do 9 a 11 y de 1 a 3 D í a z . 
11566 29 m z 
¡ M A G N I F I C O MERCER! 
V e n d o e l m á s l indo que ha: 
d o e n la H a b a n a (por necí ^ ^ 
e l l o c a l p a r a m á q u i n a maj 
C i n c o pepajeros , últ imo rao 
g e n e r a d o r separado del voi^g autoiii 
Oportunidad, seguridad y u t i l i d a d pa-1 p i n t u r a gr i s , c a p ó y faroles ni «ta Pent 
' l a d o s y fue l l e Victor ia , flan 1" H 
G o m 
ra investores de capitales en socie-
dad que ahora aumenta su capital en 
partidas de a $500, para fabricar. ^ . ¿ ¿ 0 ' J e o 
Se informan en el Banco Hispano Cu-
bano, Depto. 413,, Habana. 
11585 24 M z 
&s c a s i nuevas 
P A R A C E R R O T O T E O S B A R R I O S de-
seo c o l o c a r a l g u n a s c a n t i d a d e s en h i -
p o t e c a a b a j o i n t e r é s . D i r i g i r s e a l se-
ñ o r R o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a l e t r a B , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche, 
t e l é f o n o 1-6772. 




d a d e s d e p a g o . Cuba , 16, 
l e l e r o n o A - 4 8 8 5 . De 8 a I I f 
1 a 3 y m e d i a , 
C 2810 ' d " 
S É V E N D E N DOS CHEVROLET 
poco uso en 450 pesos cada uno 
poder los atender su ^ e D ° -
de pago parte al cent ido > parte i 
^-os en An ton io D. Blanco y Lmdê  
2737. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 0|0. I n : 
V e n d o v a r i a s casas m o d e r n a s . ^ , n c ° ' - 1 c . vpn£le un c a m i ó n de la mejor 
d i a . V i r t u d e s , A n i m a s y o t r a s m á s Se- ¿Je v e n a e u n cauu , 
r i e d a d y r e s e r v a . G a l i a n o 24. V i d r i e - 1 c a ¿e ¿cS y medio lonelacus ' 
ra . do 2 a 4 . Alva i5«z . I • . „L,e;,- larec. 005 
11604 27 mz . (mente barato, chasis iarg<.."« 
Dones, v 
l e e r í a s de carga , un Doghe en 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A ^ e s o s . M á x i m o Gómez 
11578 
T o n c o v a r i a s p a r t i d a s oe $2.000 hasta 
$66 .000 . p a r a l a c i u d a d Vedado, J e s ü s 
d e l M o n t e . C e r r o y R e p a r t o s que e s t é n 
c e r c a de l a c i u d a d . I n t e r é s e l mas bajo 
en p l a z a . E m p e d r a d o 49, bajos, de ¿ 
a 5 T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . J u a n P é r e z . 
11651 2^ mz-
F A C I L I T A M O S D I N E R O 
Sobre los o b j e t o s a n t e s mencionados con 
¿o i n t e r é s a b s o l u t a ^ n e d a d y r e 
L a S o c i e d a d . Cí>sa de P r é s t a m o » 
* . . . .\,„,rf:i.',. v G l o r i a , te-
mOdloo 
s e r v a . ^ 
J u á r e z 34 e n t r e A p o d a c a y ^ 
i é f o n o A - 7 5 8 9 . 
11513 
30 m z . 
E S T U D I A N T E S . . . 
H o y c o m e n z a m o s a r e a l i z a r g r a n B U r t l - í 1 1 ^ ^ u u a 
do- O b r a s de M e d i c i n a a 20 c e n t a v o ó üe Lámar 
11463 
Dinero. Tengo para ^ P 0 ^ * * 0 ^ ' 
quier cantidad, desee el 7 O'O en 
adelante, operación rápida y s e 8 " r a 
(M la garantía es buena. José U I b a -
rra. Cuba 49, segundo piso. Motaría 
d o . 
t o m o ; O b r a s de D e r e c h o a 10 c e n t a v o s 
N a d i e v e n d e m á s b a r a t o q u e n o s o t r o s . 
" E l T a l i s m á . n " . p o r S a n J o s é , f r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l . , T e l . M - 5 5 Ü 1 . 
11704 25 mz-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se a r r e g l a n toda c l a s e de mueble^, b a r . 
n l z de m u ñ e c a f i n a , e s m a l t e en todos 
colores , t a p i c e r í a en genera l , g r a n es-
p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s . T r a -
ba jos de c a r p i n t e r í a f inos y c o r r i e n t e s 
per tenec ientes a este r a m o . P r e c i o s 
r o n v e n c i o n a l e s . S a n Migue l 276 c a s i 
e s q / ' n a a I n f a n t a . T e l . M-7566. 
1122b 28 m x . 
" A G R O N O M I A " R E V I S T A T R I M E S -
t r a l de A g r i c u l t u r a A p a r t a d o 297 . M a -
t a n z a s . C o m e r c i a n t e : S o l i c i t e l a r e l a -
c i ó n de n u e s t r o s m o d e s t o s c o n t r a t o s 
a n u a l e s de A n u n c i o s . S u s c r i p c i ó n a n u a l 
u n peso. 
11456 30 Mzo. 
26 mz. 
Dinero en hipoteca. Se coloca en to-
das cantidades. Se desea tratar con 
los interesados. Dirigirse a Tejadillo 
12. bajos. Escritorio de los señores 
Laño. 
10924 24 M z -
^ ^ ^ " L ^ v t o . ^ ^ . S a . ^ A n a s t a s ^ 
11593 - -
pesos. L s t i e i i . i > ^ ' 
l a v o Quin te ro , M-í)J i ' -
j 1592 — m ? F P 4 
C T S I Í Ó N F O R D ^ T p S 
vende uno casi " l 1 ^ 0 ' " Pan 
m a c é n de y « r e s 
t t r a i n d u s t m 
Z a n j a 74. 
11601 
U n a u t o m ó v i l de ' a . * ' * 
" W i l l y s K n i g h t . c a s , " 
!c dos meses de uso se 0 
prec io razonable. I n f o r n i ^ v 







M O T O C I C L O 
SI ^ * d ^ c . e t C r ' 
INSíRÜMENTOS D £ MUSICA - . - ^ - ^ ^ ^ ^ 
. ^ m a y o r de 12.000 í ^ , 0 » ^ ' J c C t « P ^ a i ^ l ? ^ ! * ^ f j * . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D Q Ü I - P a r a j a _ H a b a n a ^ ^ i urbanas . ¡ ̂ randioso^ sa r i ^ | v 
r l r uno de l o s m á s f a m o s o s a u t o p i a - los R e p a r t o s 
nevo. P u e d e v e r s e en M a n r i q u e 76. a n - , t o s Me1)dozQa' ?¡1 i ° r p r ¿ v i n c l a de l a I 
t l g u o . b a j o s . 1 S " i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g í 
H 5 * 8 L J ^ _ ¡ ! ? a ^ é % T e x I n d r e C . en O b i s p o . 17. 
1 1 L' 51 $800 C O L O S A L G A N G A . R E G I A P I A ! 
1 gran 
^ b r ~ é ' s o l a r e s de ^ s R e p a r - ! r los ; l a 
' - u ñ a r y i m -
H a - | 
i D i r i g i r s e 
todos 
29 m i 
nos , e n t e r a m e n t e n u e v o , p o r p o c o d i - ^ ' ^ ^ ^ ^ v ^ b o r a ^ " M ^ a m a ^ r ' f i n - l o V d e l J * * * * * ^ 
- , e n o z a , J I ^ r * r ¿ v i n c j ,tt U e p ú b l i c a > 
l b a m 
¡ a .!< 
1 
ñ o l a e l é c t r i c a , de g r a n d e s , voces , c o n I . 
p o q u í s i m o uso, t e c l a d o de m a r f i l b l a n - u r ^ f - r a Se i 
co y m u c h o s r o l l b s , c o s t ó $2.2J)0. P r o - U m e r o en h i p o t e c a , -JC r e n d a r e s 
p i a p a r a u n a p e f s o n a de g u s t o y e n t e n - 4 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 , s o b r e c a s a s y ^234 
72, a l t o s . A p . 4. ^ . K a r r i o s Y TC-
L ' E 
48, «n ^ 
d i d a . A g u i a r 
11485 « 0 n » Jtfpenoa Habana, y su? barrios y ( 
V I C T R O L A V I C T O K . G R A N D E , D E GA- partos, al tipo más bajo en p aza. rendo canic lare... Informes gra- ^ - P J O . 0 „ e binete con 20 d i scos , se cede e n J150, v « A l a r e s . -
o s e a l a m i t a d de lo que c o s t ó y v a l e , compran casas y £)epartamento M í a . y f ^ f 
JÍ.VI~I* " f «rm t r a tos > , .AnI 
M U E B L E S B A R A T O S 
J u e g o s de «ur .rto cou e scaparate , c a m a 
coqueta, mesa , banqueta , con m a r q u e -
t e r í a y t a p a s de c r i s t a l desde $95 en 
a d e l a n t e ; Juegos de comeUoi , redondos» 
desde | 1 0 0 ; i d . $160; i d . $90; j u e g o s 
de s a l a de v a r i o s prec ios con e s m a l t e 
con r e j i l l a y con tapiz y p iezas suel-
t a s ; e s c a p a r a t e s desde $15; apagadores 
P , desde $ l b ; c ó m o d a s y coquetas desde a r a V e n d e r b i e n SUS m u e b l e s *15; m e s a s c o r r e d e r a s desde $7 ; c a m a s 
desde $9; y m u c h o s m á s que no se 
d e t a l l a n . T o d o m u y barato en S a n J o s é y j o y a s de oro y b r i l l a n t e s no se o l -
v ide de l l a m a r u l t e l é f o n o M-2S93. y en 
el acto será , s erv ido . 
S r . G u e r r a . N e p t u n o 164. I n t e r i o r de fjs Banco Nova 
' L a B o r l a " . ' K. ' 
U B I " 26 m a . ,iNo. 2 0 6 . 
1077 
ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
c o n t r a t o s > v é a 
c t r a m a r c a . ac t0 . 
lo pago £ " 
?a un. cadre07 í 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N CO-
l o r c a o b a , c u e r d a s c r u z a d a s y t e c l a d o 
de m a r f i l , g a r a n t i z a d o , s i n c o m e j é n . Sa 
d a b a r a t o y u n a m á q u i n a S i n g e r de o v i -
l l o e n su e s t a d o c o m o n u e v a . A g u i l a 211 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
11043 25 m z . 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
VÍUDA D E C A R R E R A S Y Ca . 
P r n d o . I ! 9 . T e h s f o f j o A - 3 4 6 2 . 
— y r e s e r v a I n f o r m a n en . N o v a 
I M P O R T A N T E SE C O M P R A N r i A - t o 310 d e i HJd i f i c lo del B a n c o de ^ o v a ^ y . i l e g a s 
1?; 
Se desean c o l o c a r en pnmera%h .po t ecoa3 m o ^ ^ ' * 
v a r i a s p a r t i d a s de d ' n e r o I ^ r l c a d a s c a m ^ e 
c o l o c a r d i n e r o 
_ • — , - f ^ .̂. •.... wxixa.'. a j,. oja v_>joii-x\rt.i>< F Í A - LO 310 del ii .aun . . io uci ^ 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é - 1 nos y p i a n o l o s eu c u a l o u i c r estado. A - E s c o c i a C u b a y O ' R e l U y 
fono M - 7 4 . Í 9 . M . G u z r a a n . . 4400, C a r m e n 16. a l tos . So r n r r p t a i e . 
B u n d M b l p o t e c a s y en P r o n t i t u d una t » " ' ^ d 
u n a so la f i r m a de ^ ^ " V ^ p . í a r t a m e n - t i ene l^aDOho 
r e s e r v a . I n f o r m a n en ^ l ^ d e p a r t a m ^ ^ c i ^ J ^ -
Re>'-D e 
1 9179 109S7 
c o b r a c o r e t j í 
^ 11220 
Ten ien t e 
11243 
M A Q U I N A R I A 
^ M O V I L E S 
„ c0{¿, con su ca-
n , ) P ^ a reparto. 
rstado y dc un Dod-
^ ¿ o - Informan ^ 
A n d i d o O r U . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T T S T F T F 
Tractor Fcrdson, Arado Oliver se 
vende en .'proporción. Informa: Fer-
mín Busto. Palos, 
i c2787 3d-22 
E N L O M E J O R C A S A E K E L , V E D A D O , S E V E N D E . C í a n a n d o buena r e n t a y con contrato , a 
L^tablccimlento, se a d m i t i r l a par te a l de la V í b o r a , se / « " ^ u n prec iosts ! 
contado y p a r t e con h i p o t e c a . I n f o r m a mo chale t en ^ A l e g r e entre G o l -
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
VARIOS S O L A U K S ' C A L L E acjm¡ten pr0pO3Í^Cncs para el 
p a r t e m á s a^ta, r o i l e a d o s o« i i r> i i i 
"̂ciéníiVioB'zí.'bí- ¿ u r í a " y " ' M a y í a R o d r í g u e z , u n a c u a d r a | c o n t a d o , e l resto ^X^y f%hlícojÍ térÍM de tierra buena, propia para 
V E N D O 
H e r r e r a , t i e imxa  L.I, IUUCUUUO —- i i i 
r e s i d e n c i a s m o d e n i a a e 2 c u a d r a s t r a n - orriendo de una linca de dos caba-
M a , a g u a , l u z , a l c a i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R E 
JOS. 
11280 28 m z . 
2 6 mz 
E1>A DE 
^ a u t o m ó v i l e s . E s p e c -
í*** y 1ÍmP,eZa t 
J ñero- no compren ni 
> 5Üaut ^ ve. pnmero los 
^ S e n c ^ í carros regaos, 
precios sorprendentes; 
v reserva; grandes 
G R A r 1 O P O R T U N I D A D 
F a r a e l que q u i e r a e s t a b l e c e r u n a f á -
b r i c a de l a d r i l l o s c o m p r a n d o p o r * l a 
t e r c e r a p a r t e de s u v x k r u n equip«> 
c o m p l e t o p a r a h a c e r de 20 a 30 .000 l a -
d r i l l o s d i a r i o s . E s t a raaquinarie se pue -
«je v e r f u n c i o n a n d o y s ó l o se venda j o r -
que se e s t á , i n s t a l a n d o m a q u i n a r i a ca-
paz de u n a p r o d u c c i ó n -mucho m a y o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a M a t a n z a s I n -
d u s t r i a l , S. A . A p a r t a d o 22;;. M a t a n z a s 
S E V E N D I i E N J E S U S D E L M O N T E ^ | o s T ^ e n c ^ r á u ^ p o r t a l , sa la , c o m e 
i b i t a c l o n e s . b a ñ o 1 ' 
c u a r t o de c r i a d o s 
[ u n a casa n u e v a s i n e s t r e n a r p r e p a r a - - - - - / - - - - h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a 
da p a r a a l t o s a l a m i t a d do p r e c i o p o r t ;or , i " " " . ^ l ^ ,. 
de l P a r q u e M e n d o z a y t r e s d e l c a r r o , | r e p a r o s u casa p o r m ó d i c o p r e c i o . I n -
en 7.500 pesos, d a n d o de c o n t a d o 3.500 : f o r m a n F á b r i c a B e n t r e S a n t a A n a y 
e l r e s t o d e n t r o de u n a ñ o o fcenta F e l i c i a . 
11621 25 m x . 
1 ab 
I N T E R E S A N T E 
Slu s t e d t i e n e m o t o r e s de p e t r ó l e o , ga-
s o l i n a , a l c o h o l , v a p o r , en m a l es tado, 
g a r a n t i z o e l d e j a r l o s nuevos , s i e n d o ¡ 
n u e s t r a e s p e c i a l i d a d l a f a b r i c a c i ó n de 
p i s tones , t o r n e o de c i l i n d r o s y cons -
t r u c c i ó n de p i e z a s . N u e s t r a m e j o r ga-
r a n t í a í 55 a ñ o s de e s t a b l e c i d o s y s o l -
v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a P i d a p r e -
supues to . T a l l e r de M a q u i n a r i a y F u n -
d i c i ó n U o a e l i ó . H a b a n a 10Ü. ' l * e l é f o n o . 
A - 2 Ü 9 2 , 
11136 17 a b . 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , c o n s t a de p o r t a l , ac co^1 ' ' ' , ; , „ 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n - ^ l o c r i a a o 
t e r c a l a d o de l u j o c o m e d o r a l f o n d o , co- ^ t¿ 
c l n a y s e r v i c i o de c r i a d o y p a t i o , en l a 
c a l l e P o c i t o , 4 8 . I n f o r m a - 11445 
E N K L R E P A R T O V I V E R O V I B O R A ne de Sala. dos cuartos. CO-
v e n d o u n a casa de sa l a , dos c u a r t o s , se c o i u p w u o . , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s . R e n t a 535. , P r e c i o medor Con sus servicios, todos los de-
i ' l t i m o 3.000 pesos. F r a n c i s c o F e r n á n 
dez. M o n t e 2, D , s a s t r e r í a 
U 5 8 0 ' 25 m z 
f E N I N F A N T A . V E N D O 
.000 y p i c o de m e t r o s t e r r e n o , a dos 
ca l l e s , dos e s q u i n a s , buenos f r e n t e s , p r o 
n en l a m i s m a , i V e n d o un casa, b i e n c o n s t r u i d a e n t P l o P a r a v i v i e n d a s o i n d u s t r i a s . F r e -
os M m L , ñ D \ r ^ \ c io m e t r o . E m p e d r a d o 49. de 2 a 5 
-8 - Mangos entre Key y buena V i s t a q u e ; T e i é f o n o A -1617 . J u a n P é r e z . 
partamenlos grandes en $3,600. Infor-
ma el contratista J . M. Rodriguez en 
JL garannf y 
M U tu el Pa 
ios 42. 
M i 
- ¿ o v a t o ^ n a s y garage. 
^ 99 B entre Blanco y Ga-
-A.2356. Habana.^ ^ 
- da ^ Benz . L o m b i l l o y 
Ueres 





. Doval. San i azaro 99 B. 
^ £A-2336- ^ ind. 28 fb, 
mismo m 
bl*n Para U. 
j «n eleaani'*. r a c K a 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caballo, 
con sus correas. Ha estado funcionan-
do hasta la' fecha; e quita por otro 
de más fuerza. Prado 77-A, bajos, a 
todas horas. Se da por menos de la 
tercera caite de su costo. 
10861 24 Mz. 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía d c fuerza y esta-
bilidad, cómprese un motor de petró-
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin rui-
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame informes. José Vidal, Campana-
rio 133, próximo a Reina, teléfono 
A-4825. 
9764 8 ab 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A CA- i . . 1 0 4 Te . U - 1 4 3 4 . 
l i e 14 n ú m e r o 176, e n t r e 17 y 19, a c e r a i l l * anta i u - r 
do l a b r i s a , p r ó x i m a a l C o l e g i o T e r e - 1 ) 6 4 7 mz 
o, p. r i i z ó n de 25 p t s o s m e t r o , t e - . _ _ _ _ _ _ . — — — 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
s i an  
i r e n 
f o r m e s en l a m i s m a 
11599 31 m z 
V E N D O U N A C A S A E N 522.500 C A -
l l e . H a b a n a , s i t u a d a en M u r a l l a y A m a r -
g u r a . I n f o r m e s M o n s e r r a t e 113. T r a t o 
c o n c o m p r a d o r e s . C o r r e d o r e s n o . 
11614 25 m z . 
en e l V e d a d o c o n seis casas , r e n t a 5300; 
se puede c o n s e g u i r en 514 .000 y r e c o -
n o c e r o t r o s $14 .000 a l 8 0|C; e l t e r r e n o 
m i d e 1 133 m e t r o s , e s q u i n a f r a i l e . E m - _ 
nfedrado 49 de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e - ^ u e ñ o en S t e i n h a r t n ú m e r o 14. M a r í a 
11651 25 mz . 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E A G U A 
D u l c e , e n t r e San I n d a l e c i o y San B e -
n i g n o . R e p a r t o T a m a r i n d o , « n s o l a r i pn'seoi* «ts c a m i n o s de a s f a l t o . D i r e c 
S i e m b r a y vaquería. Informan en An-
geles 53 esquina a Corrales- Sr. Ba-
l.amonde. 
11707 28 mz. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T 1 P I -
c a a n d a l u z a , de l a s m ¿ 3 boni tas y a l e -
gres de C u b a . S? compone de c a s a de 
m a n i p o s t e r í a de bajos y al tos , c o n ' todo 
confort ; o t r a i d . p a r a « c r v i d u m b r e . G a -
rage, dos pozos m a n a n t i a l e s a g u a f i n í -
s i m a , mo l ino de v iento , t a n q u e d e l 
agua est i lo á r a b e , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o -
no, r a d L . . m i l árbo'e i» f r u t a l e s , h e c h o s 
F . F A N D I N O 
DINERO, CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SI u s t ed desea a l g ú n negocio « n 
este sent ido v é a m e o l l á m e m e p o r . t e -
l é f o n o , que puede suceder que a l mo-
mento s a lo f a c i l i t e . C h a c ó n y A g u a -
ca t e . V i d r i e r a del C a f é . F r e n t e a l P a -
l a c i o . T e l . i I - 7 6 6 2 . 
11345 31 m » . 
c o n 30 v a r a s do f r e n t o p o r 6* de f o n 
do, m u y p r o p i o p a r a i n d u s t r i a . I n f o r -
i c r m e s : t e l é f o n o M-1110 . 
11387 25 m z 
T R A S P A S O P O R 51.100 Q U E T E N G O 
e n t r e g a d o s , . e l c o n t r a t o de u n s o l a r q u e 
m i d e 14 p o r 47, en l o n ' e j o r de l a A v e -
n i d a de C o l u m b i a , a una c u a d r a d e l H i -
p ó d r o m o . L o cedo en l o m i s m o q u e m e 
c o s t ó en e l a ñ o 1915. a 53.00 l a v a r a . 
I ' a g a 510.00 m e n s u a l e s s i n I n t e r é s . Su 
I C í o n o A-1617 
1 1 6 5 1 ' 25 m z . 
Vendo, cerca de Belascoain una casa En el Veclaclo> calle 2 i esquina a M, 
recién construida. Mid. 6x35, .¿plan- ^ vende un magníf¡cc chaiet írancé8 
tas, renta 215. Prec.o $22,000 be ^ con sus jaitiÍGes tres m¡i 
puede dejar parte en hipoteca^ Inter- noventa metro5. parte de esto3 
ma el contracta J M^ Kodrlguez- trrreno8 se venden también separada-
Infanta 134. leí . U-1434. ¡mente. Cualquier oferta razonable será 
24 mz- atendida. Dirigirse a Rodriguez. Con 
sulado 44,^ltoó. El Dr. Juan B. Núñez 
Pérez reside en el chalet, actualmente. 
9513 2 6 mz. 
SE V E N D E O SE C A M B I A P O R F I N C A 
r ú s t i c a de f r e n t e a c a r r e t e r a o p o r s o l a -
res y e r m o s en l a H a b a n a , u n a casa, 
s i t u a d a en las c a l l e s da A l v a r a d o y R i -
v e r a , R e p a r t o S a n t a A m a l i a . ' B u e n ne-
g n c i o p o d e m o s o f r e c e r a l que ae I n t e -
r e se . I n f o r m a n en C o n c h a l i , L u y a n O , 
H a b a n a . 
_ 1141S ' 28 m z . _ 
C A S A M O D E R N A D E 3 P L A N T A S 
A u n a c u a d r a de E g l d o . E s t á r e n t a n d o 
¥ 1 3 0 . S i p r e c i o 5 1 3 . 0 0 0 . I n f o r m a G a -
i á n e n C o l ó n ' 1 . ¿L'el. A- .44t) ' i . 
11504 30 m z . 
' ^ T - COMPRAR U N A U T O M U -
no deje de ve : lo que o f r e -
f^m!l"cbins O)., V i v e s y A l a m b i -
^ M a r m o n V camiones W . e 
reconsttuidos . l evando la 
escri ta q u t da la f á -
* f i « nuevos a u t o r y c a m ones 
L?."marcas a precios b a r a t í s i m o s . 
73r,¿e hay conf ia i .za y g a r a n -
^mavo . y mejor t a l l e r de Cuba. 
el FRAV R O B I N S CO. 
vives y A l a m b i q u e 
^ e ' 30d-12 M z o . 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de a p a r a -
Ios alemanes montados en cajas de b o -
i las y herramientas, cola, lija en r o -
i líos y correas; no compren sin antes 
' pedirme precios. Informa: J o s é Vi-
! d a l , Campanario, 133, próximo a Re¡« 
¡na, teléfono A-4825. 
9763 * 10 ab 
30N 7 PASAJE 
ezos. Sem 
Monte. 0 
: 0 MERCER 
ndo que ha i 
l a (por ne 
i i á q u m a maj 
, último ro 
•ado del v 
ó y faroles 
Victoria, f l 
levas semii 
n y grandes íi 
Cuba, 16, 
) . De 8 a I 
C A D I L L A C 
venden en precio muy razonable 
eiesantes Cadillac, 7 pasajeros, de 
moderno, propios para familias de 
do. Viéndolos se convencerá. Con-
idia !49, garage. 
15 2 4 M z , , 
Sn de la mejor 
lio toneladas 
sis largo, 
jn Doghe a 
unez 594-
COMPRAR A U T O M O V I L E S O -sA-
i f f E uso, trate con uaa casa c u y a 
* ' 4 vale rnks que l a u t i l i d a d 
a oirá vt-nta. N u e s t r a s m á q u i -
in rcspalcndas por l a m a y o r y 
S, «uici(5n do se rv ic io en Cuba. 
C - W h i t e y Aucocar r e c o n s t r u l -
¡Vrevicdo la m i s m a g a r a n t í a es-
J. aue i f * nuevoii. T a m b i é n o t r a s 
l u d e camiones y a u t o » a p rec io s 
«itomos. Véalos antes de c o m p r a r . 
"oDin¿ Co. Vives y A l a m b i q u e . 
3id-S 
C0RD GRANDES, A $10.00 
lemoo 10 gomas de la medida 32 
3 12 propias para Dodge y 
automóviles en $10.00 cada una 
Pennsyivania Vaccum cup.; es-
en perfecto estado empaquetadas. 
C Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-537K 
10 d 11 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A C H I C A D B 
azotea, s a l a y dos c u a r t o s en p u n t o c é n -
t r e o . D i r í j a n s e a S a n t a E m i l i a 196, en-
t r o ( ¡Crpez y M e n d o z a . 
l l h i l 31 m z . 
D e s e a r í a m o s a d q u i r i r t e r r e n o s q u e 
c o n t e n g a n m a d e r a s d e c a o b a y c e -
d r o ; o e n t r a r e n a r r e g l o s p a r a 
d i s p o n e r d e l a s m a d e r a s s o l a m e n -
t e . S r e s . M . y S . , A p a r t a d o 8 2 5 , 
H a b a n a . 
C 2694 7 d 18 
TENDr UN C . U I I O N C 1 T O D O Ü G K 
Jfto. Se da barato por no n e c ¿ s i -
Vi'd a verl0' Genios N o . 1 . 
24 mz. 
ATENCION 
Bjled necesita c o m p r a r u n a u t o -
w de uso, en i n m e j o r a b l e s c o n -
^ 5 . visite el Garage Eureka. de 
"wo Doval, Concordia 149, Exis-
T\ ' 5 y ' Pasa jeros . Mar-
... c J;'3S de mayor c i r c u l a c i ó n . Faci-
•:^para el pago, 
18 d 






CAMBU POR M A Q U I N A G R A N -
M e t nnPvnar^1 u vende. c u ñ a 
í tc l" íon! , t ipo- Su d u e f t « 
~—— 24 m z 
l * Ü A S S P R E O Ó V E N D O u n 
^ ecabaPdT0(l,• 6 . d , i ' l d r o « . i p a -
.^nández L 1a"l-st:"- y P i n t a r . 
115!} • " ¡ i ' c e l o u a 13. 
C O M P R O C A S A S Y T E R R E N O S . 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
E e l a s c o a í n y San R a f a e l . T e l é f o n o A -
::.119. T e n g o $300 .000 p ^ r a i n v e r t i r en 
c o m p r a de casas a n t i g u a s y m o d e r n a s 
eii la H a b a n a o t e r r e n o s . S i u s t e d desea 
v e n d e r l l á m e m e a l T e l é f o n o A - 2 3 1 9 o 
v e n g a 4 v e r m e q u e h a r á l a o p e r a c i ó n 
r á p i d a m e n t e . E ó p e z . 
10837 20 M z . 
BUENA C U N A 
la afam3^ 
:a5Í nue^o. o 
iso. se ven*1 
Informes: 
imero ¿ 706. 
í o L t riVeurlancl dc 4 asient0s' 
J U u b , a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
» * alambre c o n sus b u e n a s 
P * * ' Milagros 27 y F . Poey, 
26 m z . 
^ t a a H a r l e y - D a ^ d s o n 
h s i I're^sÚbl!0a1 T e l é f o n o e^s, uuico i n i u o r t a d o r 
" 8 ab 
' ' 7 Pasajeros, c o n g o m a s 
como nueve U su 
Antomo Galán. 
24 mz 
VSNDO A M E D I A C U A D R A D E L A 
ca lzada de J e s ú s de l M o n t e , u n a casa 
V i o d e r n a , t o d a d.> c i e l o raso , c o n m á s de 
160 m e t r o s p i a n o s de f a b r i c a c i ó n , en 
r ; t a f o r m a : p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , 
ba i lo i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y 
c o c i n a . P r e c i o $8.000. I n f o r m a I / c d o . 
G a r c í a . C o n s u l a d o 66, de 11 a 12 a. m . 
y de 6 a~7 112 p . m . 
117Ü3 31 m z _ 
ATÁGNIEICA R E N T A : VBNDO UNA 
casa de dos p l a n t a s que r e n t a $150 m e n -
suales , c o n c o n t r a t o y e s t a b l e c i m i e n t o 
cr. l o s b a j o s . U r g e l a v e n t a p o r q u e e m -
tároo. B ú l e l e . C a s a s ú s , C u a r t e l e s 22, M -
1 1761 26 ma 
C A S I T A S M O D E R N A S P E G A D A S A l o s 
t r a n v í a s , v e i n t e m i n u t o s P a r q u e C e n -
t r a l : r e n t a n $28.00. Su p r e c i o $2.700. 
I n t o r m a n de 2 a 4 en L u y a n ó y C u e t o . 
Lodega . 
11390 24 m z 
A L A S A L T U R A S D E L S A N A T O -
R I O L A E S P E R A N Z A 
F r e n t e a l a s p o r t a d a s de la Q u i n t a C a -
n a r i a , se vende c a s a de m a m p o s t e n a . 
a c a b a d a de f a b r i c a r ; p o r t a l , s a l a , tres 
cur tos , h a j l , comedor, s e r v i c i o s , cqc ina , 
garage , pat io con f r u t a l e s y o t r a s co-
m o d i d a d e s . P o r e m b a r q u e l a doy en 
$ 3 . 5 0 0 ; r e s t a s o l a r $ 1 . 0 o u a l a C o m p a 
SE V E N D E E N D E S A G Ü E 22. E N T R B 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , casa m o -
d e r n a de dos p l a n t a s y c a s i t a en su 
a z o t e a . M i d e 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 33 
dc f o n d o . I n f o r m a n : 4 N o . 174, e n t r a 
17 y 19, V e d a d o . 
11589 10 a b . 
nao. T e l é f o n o F - O ^ l S ñ . 
11267 28 m z 
GANGA E N M I R A M A Í < 
Se v e n d e a l í n f i m o p r e c i o de $4 .50 I * 
v a r a , u n m a g n í f i c o s o l a r de c e n t r o 
e l R e p a r t o M i r a m a r , c o n 1 .251 v a r a s , 
pegado a l a n u e v a l í n e a de t r a n v í a s . 
Se puede a d q u i r i r oon $2 .000 de con-
t a d o y e l r e s t o a p l a z o s c O m o d o s . Solo 
p u r b r e v e s d í a s . I n f o r m a n c n e l depa r -
t a m e n t o 310 d e l E d i f i c i o de l B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . C u b a y O ' R e i l l y . D e 2 
a 5. N o se c o b r a c o r r e t a j e . 
11221 34 m » . 
11307 
cÉ5n. O ' í r e t e r a de G ü i n e s , ( a d o q u i n a - 1 M . M e i z o s o 
de) «P» 4 e l k i l ó m e t r o 12 y 13, f r e n t e ' 
a la3 o ' ^ in t a s de la s e ñ o r a V i u d a , de H i e -
r r o y ' - e l G e n e r a l A g r á m e n t e . Y p o r l a 
T e r m i n a l , e n t r e San F r a n c i s c o y E l C o -
t o r r o , p a r a d e r o de V i l l a R osa , y e n «1 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que se v e n d e . Q u i n c e m i n u t o s de l a H a -
bana . 
7267 26 m « 
C A R N I C E R I A , G A N G A 
Vendo c a r n i c e r í a que vende m e d i a r e» 
d i a r i a ; buen c o n t r a t o ; ' l e queda e l a l -
q u i l e r e n $15 y c a s a n a r a v i v i r . L a a o v 
b a r a t a p o r m a r c h a r m e a E s p a ñ a . P r e -
cio $ 2 . 5 0 0 . $1 .000 d « contado . I n f o r -
mes ; su d u e ñ o . M o n t e y C á r d e n a s , C a f é 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V f c N D O T R E N D E L A V A D O E N S A N 
N i c o l á s 249. 
11766 31 m z 
; > E ~ V E N D ) 2 U N A B O D K G A Y U N SO-
i a r , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s f a b r i c a d a s , 
y una c h i v a l e c h e r a q u e d a t r e s 11-
; r o £ de l e c h e ; se g a r a n t i z a ; s é v e n d e , 
u-or no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n -
l o r m a n 10 y l a . . A l m e n d a r e s , t e l é f o n o 
r O - 1 4 2 5 . 
11767 3 1 m í 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N E S T A C A -
p i t a l u n a a n t i g u a , a c r e d i t a d a y c o n 
u n a v e n t a s ó l i d a . P a r a i n f o r m e s , d o c -
lo/- F r a n c i s c o Sobrede , R e p a r t o L a S i e -
V E D A D O 
L V e ^ r e n í r e ^ $2.90 vara.'Calzada de Arro 
t a s y se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago . |y0 Apolo a Managua esquina Duany, 
I n f o r m a e l s e ñ o r R e g a l a d o . M-6037, d e l í , \ , 1 0 . J 
2 y 5 Keparto L a Lira. Foco contado y 
resto plazos. Dueño: A. del Busto. 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
No. 206, d e 10 a 12 y de 2 a 3. 
11264 25 m z 
C I G A C O R R E D O R . B U E N N E G O C I O . 
D o y t r e s casas en e l C e r r o , m u y b a r a t a s 
s i es n e g o c i o r á p i d o . D u e ñ o : C a m p a -
n a r i o 91 , a l t o s . 
11141 24 m z . 
I i A T E N C I O N ! ! 
E s t a g a n g a j a m á s se p r e s e n t a . U n a ca -
sa, a u n a c u a d r a de i a c a l z a d a de Je-
s ú s d e l M o n t e , en l a m e j o r c u a d r a da . 
San B e r n a r d m o n ú m e r o T, c o n p o r t a l |ce granito' se compone de portal, sala. 
Víbora, Novena entre San Francisco 
y Concepción acera brisa, vendo her-
mosa casa de construcción moderna, 
con techos monolíticos y pisos finos 
11569 
M U Y B A R A T O . A U N A C U A D R A D E 
la ca l zada de L u y a n ó , a c e r a b r i s a , a l -
c a n t a r i l l a d o , ace ra s , e l e c t r i c i d a d , t e l é - 1 r r a , ^ t e l é f o n o F . O. 1221 
fono, ge v e n d e u n s o l a r 7.15 p o r 45 v a -
r a » a $ 7 . 5 o . I n f o r m a n en L u y a n ó y 
Cue to , bodega , de 2 a 
11390 24 m z 
Calzada de Palatino frente a la Fá-
brica, vendo solar de 7x50 a $4.25 
vara, parte contado; una esquina de 
6 ab 
C A P E . SE V E N D E U N C A F E S I N C A N 
t i n a 011 b u e n a e s q u i n a casa n u e v a , a l -
q u i l e r b a r a t o y o c h o u ñ e s de c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : San M i g u e l 2 1 2 . A n t o n i o O r -
t e g a . 
116C8 • « 27 m z . 
U N B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e l a g r a n F á b r i c a de F i d e o s , 
m a r o a • ' R e y . s i t u a d a en M a t a n z a s , c u -
y a e l a b o r a c i ó n es de 3b, sacos de h a r i m t 
d i a r l o s ; m a r c a m u y a c r e d i t a d a , P u e d e n 
d l r i g i r n e a E n r i q u e F e r n á n d e z . A p e r l a -
do 867., M a t a n z a s . 
11233 1S a b . 
sliT " V E N D E U N A B U E N A V l D K J f c K A 
de t abacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l b i ^ 
l e s de l o t e r í a , c e r c a d « l P r a d o , c o n 7 
a ñ o s c o n t r a t o . I n l o r m f t u San M i g u e l 4^ 
F r a n c i s c o N a v e i r a . B a i « t r * r í a . 
11495 30 m z . 
SE V E N D E B O D K O / . M U Y B A R A T A , 
p o r v b p o d e r l a atGiid«rf su d u e ñ o , L a 
P u l p a de T a m a r i n d o , B o d r l g u e z y F l o -
res . 
11409 4 a b 
SE V E N D E F O N D A P U N T O C O M K R -
c i a l . Se da b a r a t a o se a d m i t e -un .so-
c i o c o n poco d i n e r o . I n f o r m a n en Iv -ó -
d y 2, V i d r i e r a . 
11381 4 a b . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de l a casa N e p -
t u n o 133. y se v e n d e 1¿, e x i s t e n c i a q u e 
en l a m i s m a e x i s t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , a t o d a s ho ras . V e a es te n e g o -
c i o q u e l e c o n v i e n e . 
11263 25 m z . 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N E L MIO-
j o r y m á s c o n c u r r i d o s i t i o de l a H a -
b a n a se v e n d e u:>a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y o t r o n e g o c i o q u e 
d e j a b u e n a u t i l i d a d c o n poco t r a b a j o y i / ^ ~ ' 
se p u e d e n a t e n d e r l o s d o s a l a v e z . R a -
z ó n : B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega , de 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S. L i z o n d o . 
11711 30 m z . 
S E V E N D E U N A F O N D A 
m u y b u e n a en p u n t o b u e n o , b a r a t a , e n 
l a c a l l e de B e l a s c o a í n 637-C. I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
11270 2 ab 
V I D R I E R A 
Se vende u n a m u y b a r a t a p o r r e f o r m a s 
en e l l o c a l . O c u r r a a " E l T a l i s m á n " . 
Se venden dos vidrieras de calle con 
sus armatostes. Están cesi nuevas. In-
íorman: Zuluetá 38. Carpintería, 
11275 4 ab. 
G A N G A . S E V E N D E U N K I O S C O D K 
f r u t a s y h e l a d o s ep e l m e j o r p u n t o de 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a , f r e n t e a l P a r q u e l a H a b a n a , P r a d o y D r a g o n e s . Se da 
C e n t r a l , p o r San J o s ó , ba jos d e l T e a t r o ! en l a m i t a d d « su p r e c i o p o r t e n e r « t r o 
ü í a a $12 m e n s u a l . I n f o r m a n en i a m i s - | ^ j a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r - ! c o m e d o r 5 n m r t m m i r t o ríi» K a ñ n d e 
m a S r R o c a M a n d l l l o . de 6 a 12 a. m . B e r v i c i o I n t e r c a l a d o y de c r i a d o s , doa 1 f 0 . m e a o 1 . ' / r u a r l o s , c u a r t o d e D a ñ o d e 
I d e a l p a r a v i v i r l a , d e p ó s i t o de ace i t e s , p a t i o s , en $8.500 pesos ! N o c o r r e d o r e s . lujo; m i d e 7 m e t r o s d c frente p o r 50 
de fondo. Renta $80. Frecio $2,000 g a s o l i n a , c a f é ( a l lado oel p a r a d e r o de l a s G u a g u a s ) . 
11239 25 m z 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
i n f o r m e s en e l 
10445 28 m z 
V E N D O C A S A E N P E R E Z 11, A D O S 
c n a d r a s de Toyo , p o r t a l , s a l a , sa le ta 
C a m p a n a r i o de ^ e l n a a l m a r c o n s i e to c u a r t o s b u e n a l q u i l e i . T r a t o d l -
. . . e t ros do f r e n t e p o r 27 de f o n d o , de 
dos p l a n t a s , u n c u a r t o en l a azo tea . N o 
a d m i t o c o r r e d o r e s . T e l . M - 1 6 3 9 . I n 1 
f o r m a n : de 1 £^ 4 p . m . S r . V e g a . 
11468 29 m z . 
E N LO MEJOR D E LA V I B O I Í A , P E -
g a d a a E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a c o n 
bv<ena c a s a de j a r d í n a a m b a s ca l l e s , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , r sc ib ldor , -.uatro 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , garage , u n 
cuar to alto, toda azotea en $11.000. 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 1605 4 d 15 
S E V E N D E 
r e c t o . I n f o r m a n en L i b e r t a d e n t r e G o l -
c u r i a y J u a n D e l g a d o . 
11283 24 m z 
. 9 A X C P X A 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E M O S V A R I O S L O T E S D E T E -
i r e n o s de 10.000 y 20 .000 m e t r o s , s i -
t u a d o s en e l p u e b l o do L o m a de T i e r r a 
f r e n t e a i p a r a d e r o de los t r e n e s e l é c -
t r i c o s y de f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 20 
a 30 c e n t a v o s m e t r o . D a n d o f a c i l i d a -
des p a r a e l n e g o c i o . I n f o r m a n : H a r -
p e r B r o t h e r s . Concha No . 1 1 . H a b a n a . 
28 m z . 
U n a p r e c i o s a casa, t o d a d t c i t a r ó n , p r e -
p a r a d a p a r a f a b r i c a r l e a l t o s , c o n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
l o n d o , u n c u a r t o de b u ñ o r t g l o I n t e r c a -
l ado , e s p a c i o s a c o c i n a c o n c a l e n t a d o r 
p a r a t o d o s los s e r v i c i o s , p a t i o a n d a l u z , 
m a g n í f i c o p o r t a l de g r a n i t o y un t r a s - • F - 2 8 8 3 . 
p a t i o p a r a g a l l i n a s o j a r d í n . M i d e 1 1 , 11464 
de f r e n t e p o r 31 de f o n d o . E s t á 1 V E N D O U N S O L A R D E 800 M E T R O S 
da en Z a p o t e 16 e n t r e P a z y San J u l i o en e l U e p a r t o v i V a n c o . A v e n i d a E s t r a d a 
contado y reconocer $6,000 en hipo-
teca. Trato directo. Banco Nueva Es-
cocia. Departamento 206, de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
P a y r e t . T e l é f o n o M-5591. 
11705 25 m z . 
C E N T R O DI N E G O C I O S 
V e n i a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s y 
S o l a r e s 
S e r i e d a d v r e s e r v a e n los ne t joc ios . M i s 
25 a ñ o s do p r á c t i c a m e p e r m i t e n c o n o 
c t r t o d o s los d e t a l l e s en e s t a c l a s e de 
o p e r a c i o n e s ; p o r eso l o s n e g o c i o s c n q u e 
y o i n t e r v e n g o s o n e < i y i t a t i v o B y h o n r a -
e o s ; t e n g o bodegas , c a f é s y s o l a r e s de 
t o d o s p r e c i o s y en t o d o s l o s b a r r i o s ; 
c n e s t a casa e n c o n t r a r á f r a n q u e z a y e l 
Fara fabricar en la Habana, vendo pójete p o r u s t e d deseado . A d o l f o C a r 
-!-> « ~ » J r O A n e a d o . I n f a n t a y A y e s t e r á n . C a f é A l -
solar de 8 metros d z frente por 24 n i f n d a r e S . T e l . u - 1 8 1 1 . 
de fondo, calle Jovellar, pegado a 
San Lázaro y Parque Maceo a $40 
vara, $2,500 contado y resto en' diez 
años; otro de 11 por 31 en la calle 
Vapor cerca de Marina a $38 vara; ! 
el 20 010 de contado y resto plazos 
,. en diez años. Informes: sin corretaje 
V E D A D O , VENDO S O i . A K D K 7x36 A ¡Banco Nova Escocia. Departamento 
$33 .00 m e t r o , c a l l e 6 e n t r e 25 y 27, r o - ' 
deado de buenos e d i f i c i o s . S u d u e ñ o . 
B O D E G A 
So v e n d e en $3 .000 c a n $1 .500 de c o n -
t a d o ; v e n d o $50 d i a r i o s , poco a l q u i l e r . 
' I e l . U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o , 
n e g o c i o m á s y no p o d e r a t e n d e r los 
dos . I n f o r m a n en e l m i s m o ; no p a g a 
a l q u i l e r . S u p r o p i e t a r i o , J e s ú s Q o n a á J e o . 
10807 27 m z . 
T I E N D A D E T E J I D O S SE V E N D I : E N 
ia p o b l a c i ó n m á s i n i p o i t u n t e de l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a ; n o h a y c r é d i t o s 
a c t i v o s t u p a s i v o s ; es u n p o s i t i v o nego-
c i o p u r a p e r s o n a q u e q u i e r a t r a b a j a r 
c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r m a n M á x i m o G ó -
mez 3 6 . H a b a n a . 
11111 1 86 m z . 
SE V E N D E L A A C C I O N D K E S T H L O -
o a l , p r o p i o p a r a b o d e g a o p u e s t o de r r u -
tns , p o l l e r í a ; no t i e n e c o m p e t e n c i a s . 
T i e n j e s t a n t e r í a , m o s t r a d o r , pesas, t e -
l é f o p o , e l e c t r i c i d a d , t o d o c o m p l e t o . Se 
da en g a n g a . ¡jSOO. I n f o r m a n C e r r o 851 
T e l é f o n o 1-4333. \ 
11160 ) 26 m z . 
30 mz-
No. 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
a m e d i a c u a d r a de s u b i d a y b a j a d a do 
t r a n v í a . R e p a r t o S a n t o s S y á r e z , p a r t e 
« i t a . Su p r e c i o $11.000. Su d u e ñ o c n 
la m i s m a o en C u b a 9 4 . T e l é f o n o s 1-1637 
A - 3 3 2 4 . 
11067 24 m z l 
4 a b A $ 3 0 M E T R O , S E V E N D E 
Dos casas pequeñas en ^ ^ ^ c e ^ 0 Q 
en la calle 25 entre 8 y 10, Vedado. 1 . n T J 1 
11 ^ « 17 =. m d o parcela calle Jovellar, pegada al 
Solar con dos esquinas; mide 5 0 va-
ras de frente por 18 de fondo a $ 3 . 2 5 
vara; parte contado y resto en hipo-
teca; está a media cuadra del tranvía 
de la Playa £ Hotel Almendares, bo-
,S r i g u e l ynUFio?easr.aLa P u l - n i t o , o t e P a r a l i a c e r diez casitas; otro 
Repai 
P a l m a a $3.50 e l m e t r o ; h a de se r a l 
c o n t a d o . J u a n M e r c a d o . L a m p a r i l l a 100 
11486 28 m z . 
S E V E N D E N 0.140 M E T R O S D E T E 
í o r m a n en R o d r 
pa de T a m a r i n d o , bodega . 
11410 
Informan en ellas, de 8 a 12 a. m 
11027 27 mz. 
dc 30 de frente por 47 con frente a 
la Quinta Avenida de doble calle y 
parque por el medio, brisa y doble 
acera. Parte contado y resto plazos; 
precio $2.95 vara. Dueño A. del Bus-
G A N G A , E N A L M E N D A R E S 
V e n d o casa de m a n i p o s t e r í a y a z o t e n . 
C v i i s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , ba -
ñ o y s e r v i c i o s y p a t i o . E n t r e g a n d o 1,830 
vesos de c o n t a d o y e l r e s t o a $30 a l mes 
i-ui I n t e r e s é s , T o t a l $ 4 . S 0 0 . R e n t a $40 . 
Su d u e ñ o en F u e n t e s y D í a z . R e p a r t o 
A i m e n d a r o s . S r . D o r a d o . T e l . FO-1306 
N o c o r r e d o r t í s . 
11720 29 m z . 
Parque Maceo y San Lázaro; otra de 
11x24 a' $45 vara, 20 0 \ 0 contado y ¡ l o . Banco Nova Escocia. Departamen-.̂ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ M U ^ a plazos en diez años. Infonnesjlo 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
c o m e r c i o p o r se r m u y g r a n d e y s¡n corretaje, BanCO Nova Escocia, I t o 
t e n e r e l a g u a r e d i m i d a o m e d i a c u a d r a 
de l o s m u e b l e s do la W a r d L i n e . I n - Uepartamento ¿ O D , Oí I U a I Z y d c 
f o r m a n d o c t o r G u a s h , L a m p a r i l l a 74,. / _ 2 
. J A~ T'^r.n.. l.'KI * Cl 
C A F E Y F O N D A 
"̂ c v o n d e en $6 .000 , v e n t a d i a r i a $60 . Se 
d a n f a c i l i d a d e s . N o p a g a a l q u i l e r . T e -
h ' i o n o U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . 
B O D E G A 
E n $2.500 c o n $1 .000 de c o n t a d o , v e n » 
t a d i a r i a $40 . N o p a g a a l q u i l e r . T e l é -
r e n o U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . 
( C A F E Y F O N D A 
P u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l e n $ 3 . 0 0 0 ; 
poco a l u q i l e r , m u y b u e n c o n t r a t o . T e -
l é ' . o n o U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . 
B O D E G A 
Se v e n d e u n a en $14 .000 que v a l e 
$ 2 0 . 0 0 0 ; v e n t a d i a r l a $150, m u y c a n t i -
ne ra , c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l q u i l e r . 
I n í o r m a n : I n f a n t a y A y e s t e r á n , C a f é 
A l m e n d a r e s . T e l . U - 1 2 1 1 . C a r n e a d o . 
11664 30 m z . 
B A R . L U N C H Y V I D R I E R A S 
$2 .500 . O p o r t u n i d a d ú n i c a p a r a es ta -
A - 0 3 7 4 , o su d u e ñ a . r e c e n ú m e r o 100 
e n t r e 12 y 14, V e d a d o . F-1163 . 
10212 26 m z 
11339 25 raz. 
_ i í H K E N O E N M A L B C O N V E N D O U N O 
V E N T A D E C A S A S . v H > R i E R A l í , t e ^ n ^ r S n l X t e . r , Í j t ; . 4 e f"^do• 
T E A T R O W I L S O N . T e l f . A - 2 3 1 9 | _ i l i ü S i - 2 ± ^ 
E N P A L A T I N O , P O R E M B A R C A R M E , 
a l o s b o d e g u e r o s , se v a l i d e u n a e s q u i n a 
que m i d e ¿ 5 x 2 8 . T i e n e f a b r i c a d o 14 m e -
t i ó ? de f r e n t e , p o r u n a c a l l e 8 c u a r t o s 
y p o r l a o t r a c a l l e 12 c u a r t o s do m a d e -
ra y t e j a n u e v a ; l a e s q u i n a e s t á » i n 
f a b r i c a r y l o s c u a r t o s p r o d u c e n $185 
m e n s u a l e s y t o d o l o d o y c n $14 .500 y 
de jo $6 .000 p o r e l t i e m p o q u e q u i e r a 
p o i e m b a r c a r m e . I n f o r m a n : R a y o y E s -
t r e l l a . B a r b e r í a . G a r c ' u , de 9 a 11 y de 
1 a 4 . 
11721 27 m z . 
V e n d o u n a m o d e r n a en la c a l l e S a n 
J o s é , de doa p l a n t a s c e r c a de I n f a n t a , 
c o n sa l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , m i d o 
12x15. P r e c i o 16,000 p e s o s . 
U n a en l a c a l l e N e p t u n o , de 12x22 dos 
p l a n t a s y j a r d í n c o n g a r a g e c e r c a de 
I n f a n t a , con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s pa -
r a r e s i d e n c i a . P r e c i o 36,000 p e s o s . 
U n a a n t i g u a en l a c a l l e J e s ú s M a r í a , 
c e r c a d e l M u e l l e de 7 y m e d i a p o r 26, 
l a d o y a r a z ó n de 70 pesos m e t r o y a d -
m i t o o f e r t a . 
U n a m o d e r n a en l a c a l l e A n g e l e s , a n -
' t e s de M o n t e , de d o s p l a n t a s , de 6 x 2 1 . 
P r o p i a p a r a c o m e r c i o . P r e c i o $18,000. 
U n a en la c a l l e E s p a d a , a n t i g u a de 7 
y m e d i a p o r 15, r e n t a 100 pesos y t i e n e 
c o m e r c i o , e s t á c e r c a de N e p t u n o . P r e -
c i o $10,000. 
qu« 
J . ' 
^ A C E DOVAL 
San 1350,103 P0r metlida. 
an Uzaro 99 B ' 
5c , Aulomov¡¡istas 
J h 0 ^ d e h f S ü l l n a Sea scr-
^ t a m e n í . ^ ^ ^ a l i adas 
C i n ^abai^ <-cníormidad y 
S E V K N U K U N A C A S A N U E V A E N lo 
m á s a l t o d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , ca-
l le Paz e n t r e San ta E n i l l l a y Z a p o t •, 
con d o s l í n e a s .de t r a n v í a s . Se c o m p o -
j ne de p o r t a l , sa la , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , 
i t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , come-
dor , p a i i i r v , o o c l n a , c u a r t o de c r i a d o s , 
g a l e r í a c o r r i d a y g a r a g e . P a r a i n f o r -
n u s . l o d é J a n e , O ' R e i l l y 44, M-1090 . 
_ 1 1 .'70 LM iir/. _ 
C A S A P U N T O C O M E R C I A L 
Ce rca do G a l i a n o y V i r t u d e s c n m u y 
buen p u n t o c o m e r c i a l v e n d o u n a c a s i 
dos p l a n t a s . M i d o 9x30 con e s t a b l e c i -
m i e n t o , b u e n a r e n t a . P r e c i o $ 3 2 . 0 0 0 . 
A g u i l a 148 . T e l . M-94CS. M a r c e l i n o 
G o n z ú l c a . 
nüin 24 m i . 
WH1TE 
C r t • « « t o d u ^ P ^ i l . l e con-
n c'nco ton i 1ione8 N v h i -
lhan o este n i " ^ 33 de Uso-
Vives v A, a ^ n c i a . 
* A l a m b i q u e , 
(¡p OÍZT:— ^ d 14 
M - ^ P A S A J E R O T " 
^ r o . ga. fe , 
5 N * ; ^ t a l 0 £ n d e u n r a l g e 
^«OÍ ^ ruertu . n , a r rón c o n 
8» . ' . . "^ tor r n n . - a l a m b r e . 
* - . ^ ? » ? u « « su V ' l e n , a , dp 6 
les- r r - w , 0 | ' , n « n i i e n 
2o mz. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Cerca d j N e p t u n o , u n a casa do a l t u s , 
c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s c r v i c i u t í 
a l t o s l o m i s m o y u n c u a r t o en l a azotea 
U r g e l a v e n t a . P r e c i o $.22.000. E m p e -
a. i . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . ' d r a d o 4 9, de 
J u a n P é r e z . 
11051 
\ I N A COADRA DB B E L A S C O A I N , 
r e n d o dos naves , p r o p i a s p a r a i n d u s -
t r i a o g a r a g e con m á s de 550 m e t r o s . 
T i e n e u n f r e n t e de 17 y p i c o de m e t r o ? , 
ec v e n d e c a s i r e g a l a d o . E m p e d r a d o 49. 
cic 2 a 5 p . m . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - i i ; i 7 . 
11 <•,:,) 25 m i . 
4 casas c e r c a y S a n R a f a e l de 6 y m e -
d i a p o r 18 p r e p a r a d o s p a r a a l t o s , r e n -
t a n d o a 50 p e s o s . í ^ e c l o de cada u n a 
$0 ,500 . 
T E R R E N O S 
V e n d o en l a c a l l e .San J o s é , 17x23 a $65 
m e t r o en l a c a l l e J o v e l l a r 8x25 a $50 
en l a C a l z a d a de I n f a n t a , c e r c a de l a 
l O s t r e l l a 50 p e s o s . I n f o r m e s . B e l a s c o a í n 
•¿i . T e l é f o n o A - 2 o l 9 . L ó p e z . 
11419 2'6 M z o 
F 1 N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y O r r o y o A r e n a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1181 28 mz. 
B I E N N E G O C I O . V E N D O 
( a l zada <lcl i V r r o , u n a casa c o n sa la 
s a l e t a . 1 c u a r t o s , s e r v i c i o s , c o n 7 cua r -
to s I n t e r i o r e s v t e r r e n o pai ;a f a b r i c a r dc f o n d o , t u p i e n d o casas f a b r i c a d a s eu 
s i e t e má.s; e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , r e n - s"8 a l r e d e d o r e s y e n c o n t r á n d o s e e n t r » 
G A N G A . E N E L V E D A D O Y E N L t ; . 
gar c é n t r i c o . A $ 1 9 . 3 0 m e t r o y reco-
n o c e r u n censo de $1 .000 , se vende el 
s o l a r N o . 9 de la m a n z a n a N o . 1 del 
R e p a r t o d e l V e d a d o , s i t u a d o en l a ca-
l le T e r c e r a e n t r e l a s c a l l e s A y Paseo, 
a m e d i a c u a d r a de es ta ú l t i m a c a l l e 
con t r e c e m e t r o s s e sen t a y seis c e n t í -
m e t r o s de f r e n t e p o r c i n c u e n t a m e t / o a 
San Lázaro, vendo solar dc 8 por 30 i b l e ce r s e c o n p o c o d i n e r o e n n e g o c i o p r o 
* r 7 ¿i Qf\r\ . i d u c t i v o , u n c a n t i n e r o a c t i v o . E s t á u b i -
a vara; q>̂ ,ouu contado y resto cado e n l o m á s c é n t r i c o do l a H a b a n a , 
plazos en diez años; otro de 7 por 28 f ^ - o . u r a ^ o ^ m í n W ^ n s u e l d o ^ 
en la calle dc Hospital, acera del ¡ p e r d e r e l t i e m p o . I n f o r m a n e n E l B a -
Parque Maceo y San Lázaro a $40 "Ti^oECÍd0 *U 24 m z . 
vara: $2,300 contado y resto plazos 
er diez años. Infonnos: Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
H O T E L , S E V E N D E 
en e l "mejor s i t i o de l a H a b a n a . T i e n e 
27 h a b i t a c i o n e s , b i e n i n s t a l a d o , en es-
q u i n a . I n f o r m a : é l s e ñ o r E m i l i o N o i n . 
Casa L a n w i t h y* C a . O b i s p o 66 . 
9971 ' \ 27 m z . 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio dé los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38, entre 
Habana y Darnos. JOGC Mato. 
11099 1 ab. 
E N V E R D A D E R A G A N G A . SK V E N D E 
u n a bodega que v e n d e de $35 a $40 d i a -
r i o s de c a j ó n ; no t i e n e f i a d o s n i d e u -
d a s ; s o l a e n e s q u i n a ; a l q u i l c i $35 ; c o n -
t r a t o e l q u e q u i e r a n . I n f o r m a n e n M o i -
s é s M a e s t r i n ú m e r o H e n t r e H a b a n a y 
P i n a r d e l R í o , R e p a r t o P o r v e n i r , a d o s 
c u a d r a s do l a Q u i n t a C a n a r i a . 
11005 24 m z 
B U E N " N E G O C I O . S E V E N D E A C R E D I -
t a d a f o n d a y r e s t a u r a n t , p o r e m b a r c a r -
so s u d u e ñ o ; t i e n a 80 a b o n a d o s y $40 
de v e n t a . I n f o r m a n en San L á z a r o y 
O q u e n d o , v i d r i e r a d e l c a f é . 
10976 26 m z 
Calle de Obispo, vende casa de dos 
plantas, rentando $350 en $44,500; 
otra de 12.30 poi '6 ei\ $100,000 
Informes: Banco Nova Escocia. De-
partamento 206, de 10 a 12 y de 2 
a tres. 
11070 m i ! 
C A R N I C E R I A V E N D O U N A E N L O M E -
j o r do la H a b a n a c o n 4 a ñ o s de c o n -
t r a t o , 12 pesos de a l q u i l e r ; casa m o d e r -
n a ; j n á s i n f o r m e s en e l M e r c a d o de 
C o l o n , c a s i l l a 22 . 
11568 26 m z 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
i r . l a c a l l e de R a s t r o e n t r e C a m p a n a r o 
y T e n e r i f e , p o r q u e su d u e ñ o t i e n e o t roa 
n e g o c i o s y no puede a t e n d e r l o , hace 
buena v e n t a y p a g a poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n en e l m i s m o a t o d a s h o r a s . 
11622 25 m z . 
B O D E G U E R O S 
G r a n o c a s i ó n . T o d o t e r m i n a d o , se cede 
a^n r e g a l í a , e s q u i n a m o d e r n a , c o n a r m a -
t o s t e e I n d u s t r i a de b o l o s a n e x a , en 
p r ó s p e r o r e p a r t o r o d e a d o de v e c i n d a r i o 
y grande!-, i n d u s t r i a s . A l o n s o . B e l a s -
c o a í n 3 1 . „ 
11629 - 24 m z . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en San tos S u á r e z . l a Sola , A m n l i a c i ó n 
M e n d o z a , N u e v a H a b a n a . l a F l o r e s t a 
A l m e n d a r e s , S)x22 c o n 80 pesos e n t r a d a y 
16 a l m e s ; 10x30 c o n 150 pesos y 25 
a l m e s . E s q u i n a s dc 30 de f r e n t e p o r V E N D O U N A B O D E G A E N $2.500 c o n 
20 de f o n d o c o n 300 pesos e n t r a d a y 50 
a l m e s . S o l a r e s g r a n d e s de 14 v ^ r a s 
f r e n t e y 50 de f o n d o cOn 300 pesos e n -
t r a d a y 50 a l m e s . P u e d e f a b r i c a r m a -
ñ a n a . H a y f r e n t e a d o b l e l í n e a . M á s i n -
f o r m e s p o r 12, e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . T e l é f o n o 1-2047. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . / 
10806 31 M z . 
$1.500 de c o n t a d o ; se v e n d e p o r e s t a r 
BU d u e ñ o e n f e r m o ; es to no es c u e n t o ; 
v i s t a h a c e f e . I n f o r m a n en el c a f é 
M a r t e y B e l o n a , S. V á z q u e z , de 12 a 3. 
J1549 25 m z 
t a $140 m e n s u a l e s . E l t e r r e n o m i d e 400 , las o b l i g a c i o n e s dc la H a v a n a E l é c t r i c a 
m e t r o s . Se puode c o m u r o r en $6 .000 y j ** c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a p o r l a ca-
r e c o n o c e r $ 5 . 5 0 0 e n ' h i p o t e c a . G a n ^ a l l e T e r c e r a o sea p o r f r e n t e a l s o l a i 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O L U N C H 
d e l c a f é S a l ó n Pasaje , j v i r n o e n t e n -
de r e l negoc io . P r a d o 9 3 - B . 
11546 24 m z 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
B A R R I O A Z U L . , A G R A M O N T E E N T R E ! 
C é s p e d * y R i v e r a , se v e n d e u n so la i" 
de doce m e t r o s de f r e n t e p o r t r e i n t a 
y c u a t r o de f o n d o , c o n dos c u a r t o s de|4s> h a b i t a c i o n e s , todas a l q u i l a d a s , m u e -
t a b l a ; t i e n e n los c u a r t o s c i n c o po r c i n - , lps nuevos ; d e j a u n m a r g e n dc $500 
n0, ^n.iir^0 e5 f - u t a l e a . I n f o r m e s c a - l l b r e S m e n s u a l e s , b u e n c o n t r a t o , - ba ra r 
* y B u e n o s A l r e s - bodega , |to ¡omulet. Precio $ 4 . 5 0 0 . M á s i n f o r -
m e s : M o n t e y C á r d e i n s . C a f é . M . L ó -C e r r o S945 2 ab 
v e r d a d . E m p a d r a d o 49. de 
P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
11C51 
a 5 . J u a n ] y p o r e l l o n d o e l M a l e c ó n . Se a c e p t a de 
| j a i r e c o n o c i d o p a r t e d e l p r e c i o en ht-
25 m z . i p o w s á y se' o f r e c e n en i g u a l e s c o n d i -
. , - ¿ — ~ v r n i . T i ' c i ü n e s l o s t e rKenos c o n t i g u o s has ta 
E N L A V I B O R A C A M . E 12 E N T K L c o i n p l t l a r m e d i a m a n z a n a o l a m e d i d o 
C o n c e p c i ó n y Dolores j l e t r / i V , se v e n - ̂ ue se desee. D i c h a m e d i a manzana 
de u n a c a s i t a de m a m p o b t c r l a , cieK» e s t á f o r m a d a p o r c l o n m e t r o s de t r e n t e 
r s s o ; se c o m p o n e de p o r t a l , dos d e p a r - a ia. c o „ v i s t a a la H a b a n a j 
l a m e n t o s , c o c i n a y s ¿ r v i c l o c o m p l e t o ; c i n c u e n t a m e t r o s de f o n d o p o r el Ma le , 
hu patl«> a m u r a l l a d o : sy p r e c i o 2.90^ e ó n y c i n c u e n t a m e t r o s po r l a c a l U 
pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a a todas , T e r c e r a . I n f o r m a : J u l i o M a r t í n D í a z 
h o r a s . | A g u i a r SO. B u f e t e d e l D r . J u l i o A . A r -
. 1154:; 26 mz ' | ees . 
11121 
2 1 , E N T R B C y D, SE VENDE SOLAR 
de s o m b r a y l l a n o de 22.65x50 a 40 pe -
sos m e t r o . I n f o r m e n : F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
I n f a n t a a 50, 100 y 150 m e t r o s de I n -
f a n t a , Bt v e n d e n l o t e a dc t e r r e n o , s « 
d a n f a c i l i d a d e s dc p a g o . T a v e l . F - ^ ó a 
8498 3o M z o 
pez . 
11479 27 m z . 
V E D A D O 
24 m z . 
IA 4 P E S O S . S E V E N D E U N T E R R E N O 
E n $24,000 v e n d o dos casas y 6 c!e. que m i d e 2 6 t 4 7 v a r a s t i e n e c a l l e b i e n 
p a r l a m e n t o s i n t e r i o r e s i n d e p e n d i e n t e s p a v i m e n t a d a , a ce r a , a g u a y l u z e l é c t r i c a ; 
de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n r e n t a n l i b r o h a y .on ' a e s q u i n a u n h e r m o s o p a r q u e 
$173 m e n s u a l e s s i e m p r e a l q u i l a d a s c o n c o n t e n n i s p o r d o n d e pasan todos los 
6S3 m e t r o s p a r t e a l t a c e r c a I g l e s i a C a r - a u t o m ó v i l e s a l H o t e l A l m e n d a r e s y a la 
| m e l o . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 11 , de- P ' a y a . Se da a p l a z o s s i se devea y a] 
p a r t a m e n t o 16, a l t o s . , . c o n t a d o se da d e s c u e n t o . Su d u e ñ o ca l l a 
¡ 11438 24 M z . 18 n ú m e r o 22, V e d a d o , T e l é f . F -1727 
I ! 10850 
Podegueros o corredores. Vendo bode-
ga Mercado Unico. "La Aplanadora", 
por no ser dei giro, siempre ha hecho 
VENDO 2 .5oo M E T R O S E N E I 7 R E T - Í ^ O de venta diaria. Se da por una 
parto L o s H o r n o s , b a r r i o do L o s Q u e - | cierta razonable. Urge venderla. ¡li-
mados, s i endo es te c í m e j o r s i t u a d o y . r o i c t é í** * a 
por e s t a r on e l c e n t r o de t r e s ca lzadas ,rorman: bazar de rop i L l ool . Man-
í a P l a y a , l a R e a l y l a de C o l o m b i a , c o - A ~ G o m e 7 ñ o r M n n s p r r a t p 
Jjfio g a n g a en $ 2 0 . 0 0 0 . Sa l e el n i e t r o ^ a n a a e , j 0 m e z « P o r m o n s e r r a t C . 
M A G N I F I C O E S T A B L E C I M I E N T O D K 
v í v e r e s y l i c o r e s b i e n s u r t i d o y b u e n a -
m e r c a n c í a s , en c i n c o m i l pesos. E l d u e -
ñ o , 16 y 7, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
10991 25 m z 
F A R M A C I A 
Se vende 'una por nq poder la a t e n d e i . 
E n un R e p a r t o de m u c h o p o r v e n i r . 
B u e n a v e n t a . M ó d i c o a l q u i l e r . T i e n e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : T e l . 1-2971, 
10621 24 m z . 
SE V E N D E H O T E L Y R E S T A U R A r c T , 
s i t u a d o c n b a r r i o c o m e r c i a l . q u e d a n 
c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o c o n a l q u i l e r b a r a -
to , t i e n e t r e i n t a h a b i t a c i o n e s s l e m p r o 
l l e n a s . E s n e g o c i o p r o d u c t i v o y se da 
b a r a t o . I n f o r m a : s e ñ o r P a t r ó n . T e l é -
f o n o A - 5 0 3 2 . 
10879 S I M z . > . . - _ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N P K 
DB e s t a b l o de v a c a s c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í a . Se c o m p o n e do q u i n c e v a c a s « 
dos c a b a l l o s y u n c a r r o . T a m b i é n so 
a l q u i l a e l l o c a l , s i se desea . D i r í j a n s e 
c a l l e 9 y 12 . T f t . F O - 1 2 6 0 . M a r i a n a s 
11155 ÍS m z , 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañes. 
C 2 4 7 9 30 d 11 mz 
t l W C K A ¥ V t W í A D E 
C R E D I T O S í V A L O R E S 
VKNDO UNA r R O P í E P A r - E N G A V 
g o . Se c o m p o n e de 19 casas y 2 e s q u i -
n a s de e s t a b l e c i m i e n t o : l as casas so 
conuponen dQ j o r d l n . p o r t a l , saja, salotM 
dos g r a n d e s c u a r t o s , un:< buena c o c i n . i 
y c u a r t o de bafto mod^rne) c o n agua ca -
l i e n t a . E s t á n p r e p a r a d . - » ^ p a r a « U o » > 
b a r ^ n f r e n t o R u n a a v e n i d a . E s un . i 
c u a d r a c o m p l o t a . L a d b y o r a z ó n do 
S"11 n i r t r o de t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n y se 
c o m n o n o de 2..>00 m e t r o s . Su d u e ñ o 
en A m l F t a d 5 1 , a l t o s . 
t l f lSO 54 mz . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
54 M z . 
1 
L O M A D E L M A Z O 
e s q v t n a , t r e s p l a n t a s . M i d e 9x30, c o n S»v vende se.lar ae e s q u i n a en O F a r r l l l r 
e s t a b l e c i m i e n t o . D a b u e n r e n t a . P r e - B r u n o Z a y a s . P a r a m á s i n f o r m e s T o -
c i o $ 6 5 . 0 0 0 . A g u i l a 118. T e l . M - 9 4 6 8 . K ' f o n o F . 3 m 7 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . ; 11308 
11CK» 24 m z . 
2b m z . 
S O L A R E S B A R A T O S . 10 p o r 40 v a r a » , 
B U E N N E Í G O C I O . S E V E N D E E N L A c a l l o 15 e n t r e l a s de C o n o o p c i ó n v 
c a l l o 7.a., V e d a d o , una e n q u i ñ a , m i d e D o l o r e s , r o d e a d a do Mneas, c a r r i t o ? . 
IZ p o r 23 m e t r o s , p a n a o ü e n a l q u i l e r a c e r a s o m b r a , a m p l i a c i ó n L a w t o n 
y se da b a r a t a . I n f o r m a n 
102. esq 
10S1S 
a r a t a . I n f o r m a n : .ia., n ú m e r o pesos v a r a . Bfi o y e n o f e r t a s . Su duefia 
l u i n i 6 . T e l é f o n o l<-4938. 1 t e l e f o n o 1-2571. 
1 M z 190 M m z 
m e t r o 
c u a d r a d o a $ 8 . 0 0 ; en poco t i e m p o va l e 
el d o b l e , p o r e l g r a n p r o g r e s o e n t o d o 
ese c o n t o r n o . Su d u e ñ o . R a f a e l R i v e r a 
I n d u s t r i a 70 . 
>485 B a b . 
SE V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
s o l a r en l a c a l l e O ' F a n i l , l o m á s a l t o 
de l a V í b o r a , a t r e s c u i d r a s de l p a r q u o 
de M e n d o z a y p r ó x i m a m e n t e a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a q u e p a s a r á p o r l a A v e -
n i d a d© A c u s t a , t e r r e n o l l a n o y f i r m e , 
m i d e 12x5 8 v a r a s a $5 .50 v a r a . A , 
G u e r r a , San J o a q u í n 50, t e l . A-7712 
' » 8 9 2 24 M z . 
R U S T I C A S 
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
11467 2 5 mz. 
B O D E G A S , C A F E S V F O N D A S . F L " E l i -
tes, b i e n s i t u a d a s , so las o n e s q u i n a a 
$6 .000 . $5 .000 y $ 4 . 0 0 0 . T a m b i é n l as 
t e n g o b a r a t a s a $3 .000 , $ 2 . 0 0 0 y $1,500 
T e d a s son buenas 0 p Q r t u n l d a d Q Í L I n -
f o r m a : F . F a n d l t t o . C h a t ó n y A g u a c a -
t e . V i d r i e r a d e l c a f é . T e ! M-7662 
11520J 27 m z . 
R E G A L O 
V e n d o u n a b o d e g a c n 5 1 . 5 0 0 d/j c o n -
t a d o y $1 .200 a p l a z o s . V e n t a d i a r i a de 
$65 a $70 . Su d u e ñ o l a vende ' p o r q u a 
no conoco e l g i r o . L e t u e d a n 4 a ñ o s ele 
c o n t r a t o . I n f o r m a e l S r . A l o n e s . Te -
K-fono 1-4327 . 
11470 26 m z . 
L O D E G A Q U E V A L E $8 .000 SE V E N -
P r o p i e t a r i o s , c o n t r a t i s t a s , v e n d e n d o s ¡ de en $5.000 c o n $ 2 . 0 0 0 a l c o n t a d o , 
f i n c a s de 800 c a b a l l e r í a s y 00 respec-1 S o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a Otra" 
t i v a m e n t e ; hacen h i p o t e c a de $20.000 en ! on $1.700 c o n $800 a i c o n t a d o I n f o r m a 
a d e l a n t e , on e s t a c a p i t a l . O f i c i n a M a 
lu ja 98. p o r M a n r i q u e 
10587 24 m a 
S u á r o z 
A i r e s . 
114S7 
C e r r o 545 e s q u i n a a B u e n o s 
*5 mz . 
C E R T I F I C A D O S D E L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
C o m p r o c e r t i f i c a d o s d c l a 
C o m i s i ó n d e A d e u d o s p a g á n -
d o l o s a l p r e c i o m á s a l t o . 
T a m b i é n d o y d i n e r o a p r é s -
t a m o s o b r e l o s m i s m o s c o -
b r a n d o e l m á s m ó d i c o i n t e -
r é s . H c g o l a o p e r a c i ó n e n e l 
a c t o . O s c a r M a r c o l e t a . N o t a -
r í a d e i d o c t o r M a r t í n e z B a n -
d u j o . O ' R e i l l y , 4 . 
10476 24 mz 
M A R C O S A L E M A N E S . E N B I L L E T E S 
de c ien m i l m a r c o s . Komi t i r é p u r co-
r t o cert i f icado por dos pesos, cuatr-> 
mi l lones , por c i n c o pesos, once m l I l o n e B 
por diez pesos, 25 millones. A d a l b e r t o 
T u r r ó , A p a r t a d o » 866, H a b a n a . 
, i m , 5 ab 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n a 
Aprobados por l a c o M t s l ú n do A d e u d o ^ 
no v e n d a s i n s a b e r m i ofortH M a n z a -
na de G ó m e z , 508, Manue l l ' i f ío l . 
8303 29 
M A R Z O 2 4 D E 1 9 2 5 DIARIO D E LA MARINA 
D E D I A E N D I A ¡ 
Nos refer imos en anteriores omi-
siones di cambio de valores sociales 
registrados desde que tr iunfaron 
revoluciones do R u s i a , A lemania , 
A u s t r i a y o í r o s . p a í s e s , condenando a 
tar ia cabana de las afueras neoyor-
quinas . • 
Posiblemente l a p o l i c í a de la c iu-
dad monstruo, s e g u i r í a algunas no-
ches hasta el misterioso escondrijo a 
gran n ú m e r o de a r i s t ó c r a t a s a una los desarrapados rusos y p e n s a r í a 
desconcertante inopia, y pronostica-
mos que, especialmente en K n s i a , 
l l e g a r í a el d í a <"n que los nobles m -
tuaran en mismo 'plano y en las 
mismas c ircunstanc ias que actuaron 
los nihi l is tas y t error i s tas ' en su 
é p o c a . 
Pero , nos equivocamos y nos 
apresuramos a reconocerlo . Parece 
que se nos f u é e l santo a l cielo y no 
pensamos en que, a s í como l a cabra 
(ira a ! monte, l a persona decente 
(iende a serlo en to t ía o c a s i ó n , aun 
en las c ircunstans ias m á s adversas . 
V a y a e l caso demostrativo, que el 
lector e s t a r á esperando: 
Motivan, en efecto, estas conside-
raciones, los tletalles relacionados 
con e l ' p r ó x i m o establecimiento do 
u n a l í n e a a é r e a que p o n d r á en coa-
tacto regu lar las poblaciones de Bos-
ton, Nueva Y o r k , Chicago, Minnea-
polis y San P a b l o . 
¿ S a b e n ustedes quien es el Inven-
tor de l aeroplano especial que se 
lia adoptado p a r a l a mayor s e g u r i 
que, como e r a n a t u r a l , unos rusos 
da aque l la c a t a d u r a a n d a r í a n en 
pleitos do fabr icar bombas o de im-
pr imir l i b r o j llenos de ideas disol-
ventes. 
P e r o , y a v é i s lo que fabricaban 
estos postergados de l a sociedad: 
nada destruct ivo; a l contrar io . 
Y es, indudablemente, que el 
anarquismo, hay que m a m a r l o du-
rante var ias generaciones, para lle-
gar a pensar en e l p u ñ a l y en la di -
namita , con u n a f r u c c i ó n que no 
concibe s iqu iera el que tiene por he-
rencia e l h á b i t o de v iv i r honrada-
mente . 
r A S Z r S S O C I E D A D E S J S P A Ñ O L A S 
HOMENAJE DE SIMPATIA L a S e c c i ó n de S p o r t s de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — E l b a i l e A b e c e -
d a r i o d e l m i é r c o l e s . — ¡ O i g a n los d e l C o n c e j o d e C u d i l l e r o ! 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l C a s i n o E s p a ñ o l de S a n N i c o l á s . 
V a r i a s J u n t a s . — O t r a s Not i c ias 
A L GENERAL MACHADO ' 
A y e r f u é motivo de un homenaje 
de afecto y s i m p a t í a s el general Ge-
rardo Maohado y Morales, acto que 
le o f r e c i ó el opulento y rico hacen-
dado s e ñ o r Manuel A s p u r u , en su 
J U V E N T U D MOxNTAÑlíSA 
Se e s t á n ult imando los preparati -
vos para celebrar una gran f u n c i ó n 
suntuosa res idencia del Centra l T o - ¡ a beneficio de la S e c c i ó n de Depor 
ledo, de su propiedad, enclavado en 
las c e r c a n í a s de M a r i a n a o . 
E l s e ñ o r A s p u r u r e u n i ó a l l í un 
tes en el tatro Apolo de J e s ú s del 
Monte. 
L a s innumerables adhesiones que 
grupo de valiosos elementos de la i d iariamente se reciben hacen pen-
provincia de la H a b a n a , d e s ) i z á n d o - l s a r que a pesar de los 600 asientos 
se -as horas en medio de la c h a r l a ; conque dicho teatro, va a ser su-
m á s exquisita m á m e n t e d i l í c i l complacer a todos 
C o n s i s t i ó el homenaje en un a l - los que apoyen la genial idea del se-
muerzo suculento, que f u é s e r v i d o J ñ o r Paul ino V e r r l r e , Pres idente de 
en el a r t í s t i c o patio andaluz , que e s j l a S e c c i c ó n de Deportes; y como ya 
una de las m á s preciadas obras de .se hace Imposible cambiar dte local 
|por haberse cerrado un contrato con 
P o r o tra i -abaña 
arte de nuestra R e p ú b l i c a . 
P r e s i d i ó la mesa el general Ge-
rardo Machado, quien t e n í a a 
derecha a l s e ñ o r Manue l A s p u r u , y 
a l a izquierda a l banquero don Nar -
ciso G e l a t s . 
E n otros puestos, los s e ñ o r e a : 
Santiago M i l i á n ; general 
el d u e ñ o del Apolo, es casi seguro 
su ¡que las entrrdas que no h a y a n sido 
pedidas las acapararan los compo-
nentes de la S e c c i ó n para compla-
cer a sus amistades 
R a f a e l 
le con objeto de que sea correspon-
dida la delicadeza de la a s i s t enc ia . 
L a S e o c i ó n de Recreo y Adorno por 
su parte quiere que el baile que pro-
yecta sea algo trascendental por ser 
el ú l t i m o de la temporada y por que 
l ó g i c a m e n t e d e s p u é s de una t é m p o r a 
da tan lucida no pueden conformar-
se s in batir el record de la tempo-
rada por lo que muchos de los mu-
chachos de la S e c c i ó n viene deno/ni-
nando con este nombre el citado bai 
l e . 
G r a n oaile sorpresa . 
F i e s t a de esplendor. 
De re ia l tante a l eg f la . 
Ce lebrada por los s i m p á t i c o s l a -
D E S D E V l g J 
I N A U G U R A C I O N D E U N A i r V T v i . » i 
R I A D E L A T O N A L I D AD v r ^ R ^ ^ R ML ^ S l C A - - w 
M O D E R N I S T A S J ^ T R , . J V ^ T R A b f » r S ^ " S f ^ ^ l i 
( P a r a el D L l R i o 
E n Viena, la capital de l a Mús ica 
por excelencia, el centro e r t f f i 
r u u s i c * mas importante del o í be 
dende nacieron o pa8aron casi toda' 
su v i d a aquellos colosos que se l ia 
m a r ó n Beethoven, Mozart. Schub 
Haydn, B r u c k n e r 
I>E i \ 
Universidad - n ~ — ^ w . c u , iviozart, Schuhprf — d , • 8«teto. 
Haydn B r u c k n e r y Brahms ^ 
hasta a h o r a cuatro universidades a 1 fingida ' ?i ta1'U ó í 
Univers idad Central . i a Universidad '• H ,LA eá̂  ^ i i T M ^ 
de T e c n o l o g í a la Universidad d T c o i ^ m^or T¿1 ,f<*' a £ 
mercio y la Universidad de A g r i c i l ;rP0SÍt0res Ü**2 
3stas tenemos que a | í e ¿ J í ° 8 S S ? ^ 
Ul 
n a la B a z ^ 
i Mo¡ 
dicho 
 i u icu l -
t u r a A est s te e s e gregar 
la Univers idad de Mús ica , inaugura-11 -
da anoche con gran solemnidad Por con? 0Pera ^ M o Z e'- -<L^^ 
el Ministro de I n s t r u c c i ó n P ü b l i ^ - m0 qU6da i ^ ' ^ j K L ^ 
de A u s t r i a . "onca 
A la fiesta Inaugural de l a U n í 
"venileg -•a í anoche del s á b a d o y ' e n ver8idad de M ú s i c a , celebrada en el 
los muy preciosos sa ionej de ia s a l ó n de actos de la hasta ahora Acá 
A i nüSLi M p í a Principalmente a los grandes deseos do y Neptuno. 
so l i tar ia , pero Montaivo. d " e n o / f a ique tiene el p ú b l i c o habanero por B a i l e dt car 
ubicada en estas lat i tudes, l a p o l i - . n a : l icenciado J e s ú s M a n a i i a i T d - ^ ^ c é l e b r e Egtudiant ina de la 
D í g á m o s de paso que la • m a y o r í a 
de las adhesiones recibidas se deben U n i ó n Caste l lana del P a s o del P r a - , demia Nacional de M ú s i c a (antigu 
'1~ Neptuno. | Conservator io ) , asist ieron: el Pres i -
 n a v a l . 
De trajes s in c a r e t a . 
Que r e s u l t ó des lumhrad .« 4 
t¿ué fiesta; 
E r a ia e x c l á m a c i ó u . 
ü a menos j r f j " " e ¿ e 
1 L a locura fingida.. ,a r i ^ . . ar 
t- l a P^mera en el L U e r a ^ l S l ^ j ' 
^L1.768 ' y la s e ™ ? ^ - ^ ttica 
'» pobre v iv ienda u n arsena l de bre-
vajeg en c u y a c o n f e c c i ó n entraban 
dad de osa « n e a ? Pues , un infeliz | haesos humanos, restos de n i ñ o es-
Conde ruso con m á s c a r a de hambre 
que un reconcentrado. 
¿ Y saben ustedes c ó m o pudo fa-
br icar el pr imor modelo p a r a la 
palpable d e m o s t r a c i ó n que se hacia 
indispensable, cosa de que no le die-
i-an con l a puer ta en las narices los 
promotores? P u e s con el concurso 
noble y desinteresado de varios cen-
tenares de mozos de c a f é , bailarinas^ 
c igarreras etc de s u m i s m a nacio-
nal idad y d«* l a m i s m a e x t r a c c i ó n so-
cial , que en vo luntar ia prorrata alle-
garon los recursos e c o n ó m i c o s . P o r 
lo d e m á s , c i pobre, pero honrado. 
Conde y unos cuantos amigos, que 
antes de ser m e c á n i c o s de oficio, 
h a b í a n sido Duques , P r í n c i p e s y 
¡Marquesas, met ieron mano a l apa-
ra lo , en la-3 horas que el ta l ler les 
d e j a r a l ibre« y a s í se c o n s t r u y ó el 
a e r o p T a ñ o — u n a m a r a v i l l a , s e g ü n 
los que lo han visto—en u n a so l í -
c í a se puso en averiguaciones y ^ S l ^ ^ compuesta por un creci-
. . , , senador de la R e p ú b l i c a , aocior « . ' .mp™ HP H^HTieuidas i ó v e n e i 
con un b x m j o - n o consignamos la U ^ S b q Cabrera S a a v e d r a ; ^ c t o r ^ ^ ^ ,  exc )á inac iÓQ. 
raza por de lerenc ia a l Presidente de J o s é A n t o l í n del Cueto ; el doctor|profesoreg ^ quienes dirige 8ahia- P a r e c í a aquello un j a r d í n m a r a v l -
la " U n i ó n F r a t e r n a l " — q u e t e n í a en J o s é M a r í a Angulo : doctor Teodoro mente pl j SI:)irad raaestro s e ñ o r Hoso, donde las flores m á s frescas 
Johnson; T r i n o A l e j o ; doctor Pedro M a s c a r ó 
S a b í ; doctor J o a q u í n Alvarez , el E1 af'amado cuadro de Dec lama-
prestigioso m é d i c o de Marianao que c l ó n de e8ta SocIeda{1> que p o n d r á dulzura de su aroma a dar le vida i n s t r u c c i ó n P ú W i c a a í g u n l T n a l a h r ^ 
c o m p a r t i ó con el s e ñ o r A s p u r u los;en escena ese d ía Ia mejor obra de a aqUei cuadro de una noche de i üf. s a l u t a c i ó n , l e v a n t á n d o s e acto se 
pecialmente 
Acaso a l viejo b r u j o , lo ayudaran 
en sus trabajos , P r í n c i p e s y Reyes 
que fueron en s u l e jano p a í s de or i -
gen. 
Recordemos a q u í que la cabra ti-
r a a l monte . 
U n a jovencita francesa h a descu-
bierto un estupendo combustible a 
base de a z ú c a r . 
T a m b i é n es este un suceso l ó g i c o , 
dado el c a r á c t e r dulce y fogoso de 
las mujeres de F r a n c i a . 
U n a de las razones que emplea 
Pr imo de R i v e r a , p á r a dar por ter-
minada l a p o l í t i c a rcglonal ls ta , no 
nos conveiu e. 
Que C a t a l u ñ a con toda s u pujan-
za, progresista, deba setenta millones 
de pesetas, es tan n a t u r a l como que 
8or ia deba a lo sumo doce m i l rea le s . 
dente de la R e p ú b l i c a , Dr . Hain i sch; i M u n k i p a r d ^ ; , d a - | 
cas i todos los ministros a u s t r í a c o s ! en 1921 Karlsrulie ( A l J J 
y los representantes d i p l o m á t i c o s ex- 3 B i argum^n^ ^ 
trangeros, los rectores de las d e m á s 1 gida" J ™ 10 de " U 
universidades y un gran numero de 
art is tas , escritores y periodistas. 
D e s p u é s de l a "Marcha a l W a l h a -
y lozanas arrancadas de los ja.rdl- Ha", ejecutada por la "Orquesta Sin-
nes p a r e c í a n haoer ido con toda la f ó n i o a " . p r o n u n c i ó al Ministro de 
es flojo, como tortnc 
rentos teatrales dP E 
tres o cuatro TJLST 
o menos "cursis-. ^ ^ 
gas, mas o menos veroJ,! ^1 
n i a L : s ¿ - - - e s t o ^ 
^ a música, de PSHU 
ne como de el la; doctor Humberto 1 extenso y escogido repertorio e s ^ a r n a v a entre un bullicio constan-1 euido el rector d 
L o b o ; Orencio Nodarse; J u a n A s p u - ! ^ de las í a u s a 8 g q u e inf luyen mu- te. entre las delicias de la danza y SdSd'de M ú s L el n r X o r MT^ ía^^^^^^ COLORIDO P 
r u ; los ayudantes de l general M a : ¡ c h o en las d e c i s ¡ o n e 8 de los ..exq,ui. entre ios resplandores del m i r a r de; ^ p t n u S r s i d ^ u r s o 1 ^ • der^an M o ^ . 
« h a d o , c a p i t á n F i r m a t y teniente jslt0fi,. del arte_ 
L l a n e r a s . j Y descontamos como es n a t u r a l . 
E l m e n ú , selecto y exquisito, f u é ¡el arras tre de la s e c c i ó n de sports , 
del agrado de todos los comensa le s . 'que por la i n t e n s a ' y t i t á n i c a labor 
D e s p u é s de las tres se d e s p i d i ó - ; que viene rindiendo desde hace a i -
ren los visitantes del s e ñ o r A s p u - j g ú n tiempo, oe ha hecho el punto 
r u , a g r a d e c i é n d o l e las múlt iples1-3 
atenciones de que fueron objeto. 
DEFUNCIONES 
de m i r a de todos los f a n á t i c o s del 
foot hal l , base hal l y t enn i s . 
E L B A I L E A B E C E D A R I O D E L 
M I t A i V U l j í ü a 
L a s i m p á t i c a y decana Sociedad 
" A . B . C . " ha acordado celebrar 
un extraordinario B a i l e Socia l , de 
ra je s s in caretas ,el p r ó x i m o m i é r -
coles 25 de actual en sus espacio-
sos y elegantes salones de la Ave-
nida de W i í s o n . 
L a reputada Jazz B a n d ' M E X I C O ' , 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
Marzo 2 2 
G r a c i a Pi^errer, de la raza blanca, 
edad 74 a ñ o s , 18, n u m . 3, Vedado. 
E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
F r a n c i s c o Driggs, de la raza blan-
ca, edad 42 a ñ o s , B u e n a v e n t u r a 15. 
Tuberculos i? pulmonar. 
F i d e l i n a G o n z á l e z , de la raza blan- que dirige el competente Profesor BO*^ 
ca. edad 56 a ñ o s , P e m a s 67. A n e m i a s e ñ o r Gui l lermo Padi l la ha sido en-' 
pernicioso. cargada de la i n t e r p r e t a c i ó n de los 
C a r l o s Narganes . de la raza bailables, lo que a ñ a d e un al ic ien-
blanca, edad 44 a ñ o s , C o n c e p c i ó n 9. te m á s a los numerosos con que 
cuenta esta fiesta suntuosa: e l pro 
las " g u a p í s i m a s juveni les ' ' que ca-
da una l leva en sus ojos dos solea 
de a l e g r í a que no se ec l ipsan nun-
c a . 
A las nueve y media d i ó comien 
zo el ba i le . 
P o r aquel la escal inata de entrada 
era el desfile constante. 
F a m i l i a s que l legaoan a esta ber 
mosa l iesta de Inmensa concurren-
c i a . 
Cuando la orquesta e m p e z ó a to-
car , d i f i c u l t ó s o se h a c í a a las pa-
re jas e jpoder b a i l a r . 
Aplausos l o g r ó " E l T i t á n del 
F o x " . 
Y 
gura l y desarrol lar el tema " L a teo-1 Locura fingida'-e^ ^ e eí 
r ía de l a tonal idad". D i ó el rector; to, siempre i n d e p e n d i e ^ 1 
las gracias ail Gobierno por haber neas melódicas „ „ de ^ 
elevado a la c a t e g o r í a de Univers i -
dad la antigua Academia de Mús ica 
y dijo, entrando en materia, que no 
lugí 
al a 
5 DOS ! 
lecto 








S E f t A I i A M I E N T O S E N E L S U P R E M O 
P A R A R O Y 
S A L A D E L O CRIMINA1-
Qto. de forma e inf. de ley. Auaien-
cia de la Habana. Generosa Fernán-
dez Pereira, ea causa, por estafa. Po-
nente S r . Azcárate . , tíin desijjnaqió» 
de letrado. 
Inf . de lev. Audiencia de la Haba-
na. Ramón Alberich, en causa por ro-
bo. Ponente señor Salcedo. Iletrado S r . 
R . Ponce. 
Inf . de ley. Audiencia de Camugfiey 
Eladio García Rodríguez, sobre aplica-
ción de la ley • de A m n i s t í a -in cauna 
por homioidio. Ponente señor vanda-
ma. Letrado S r . Oscar Bonaciu-a. 
Inf . de ley .Audiencia de Matanzas. r 
Victorino García sobre aplicación de la I 161-1111,10 
Ley de Aríinistía, en' causa por asesina-
to. Ponente S r . Avendaño . Letrado se-
ñor J . M . Quintana. 
Inf . de ley. Valeriano As i Ciil, en 
causa por lesiones. Ponente señor Pal -
ma. Sin designación de letrado. 
recurso contencioso administrativo con-
tra resolución del Alcalde Municipal, 
que declaró sin lugar la reforma inter-
puesta contra la resoluqión de veintidós 
de septiembre de 1922. que declaró sin 
lugar la solicitud del recurrente sobre 
reintegro de cantidad. 
S A L A B E L O C I V I L 
Inf . de ley. Audiencia de la Haba-
'na. L a Cuban Goal Co. contra F r a n -
cisco Prats R i e r a . Ponente señor Tre-
Ues. Letrado S r . Collazo. 
Qbto. de forma. Audiencia do la 
Habana. Antonio Valdés Góaie'i! con-
tra .María Josefa Rodríguez Guash. 
Ponente señor Portuondo, 
Infracción de L e y . Audiencia de la 
Habana. Ramón Pío Juan de Ajurla 
González. Letrado señor Gabriel F i -
chardo. 
Inf . do ley. Audiencia de la Haba-
na. J . M . Brandestein y Co. contra 
Quong Huig Chong Ponente señor Tre-
> l ies. Letrados señores Angulo y G i r a l . 
Quja. Juzgado de Almemlares. Pa-
blo Puig contra Sebast ián Padrón. Po-
nente señor Vivanco. Letrados señores 
Tarlche y Soto. 
Inf . de ley. Audiencia de la Haba-
na. Pleito del Mangl^j- de Urrutia. Au-
diencia verbal sobre hoaiorarios. 
uejaQ, Audiencia de ta Habana, José 
de Acosta contra Evelio Giquel. Po-
nente señor Menocal. Letrados seño-
res Bol ívar y Lehogues. 
E L ROBO CON E S C A L A M I E N T O E N 
L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
' Se celebró .ayer, como estaba ^anun-
ciado, el juicio de la causa seguida a 
José Inés del Prado acusado de ser 
uno de los autores del robo con esca-
lamiento en la casa número 31 de la Cal-
vada de «Máximo Gómez (Monte). 
E l F i sca l sostuvo su acusación do 
_ siete años, cuatro meses, un día de pre-
sidio mayor para el procesado. 
' L a defensa de del Prado, estuvo a 
cargo del doctor Ovidio Giberga, guo 
sostuvo Ja inculpabilidad de su defen-
dido. 
R E C U R S O D E L A 'SANTA L U C I A 
COM PA S Y ' 
Ante la Sala de lo Civil de la Au-
diencia, se ha radicado recurso con-
tencioso administrativo, interpuesto por 
la Santa Luc ía Company, contra reso-
lución de la Comisión de Examen y 
Calificación de Adeudos del Estado, do 
trece de noviembre del pasado año. que 
acordó reducir a la cantida de pes.^s 
(¡62.21 m. o. la reclamación interpues-
ta por dicha Compañía de $1.034.00. 
U N C E S A N T E C O N T R A L A COMISION 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
E l señor Anastasio Fernández More-
na, ha establecido recurso contencioso 
admirvstratlvo contra resolución de la 
Comisión <del Servicio Civil , que decla-
ró con lugar el recurso de apelación 
L A C E S A N T I A D S U N J E P E D E PO-
L I C I A 
E l señor Alfredo G i l Pérez, ha esta-
blecido ante la Sala de lo Civil , recur-
so contencioso administrativo, contra 
resolución de la Comisión del Servicio 
Civil , que declaró sin lugar la alzada 
por aquel interpuesta contra Decreto 
del Alcalde Municipal de Consolación 
del Norte, que lo declaró cesante en 
el cargo de Jefe do la Pol ic ía de aquel 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O P I S C A L 
E l Fiscal , en escritos de conclusio-
nes provisionales ha pedido estas pe-
nas: 
Catorce años, 8 meses un día de ca-
dena temporal, para Fernando Kivero 
.Tordás, por expendic ión de billetes de 
Banco falsos. 
Tres años, tí meses, 21 días de pri-
sión correccional, para L u i s González 
Sosa, por robo. 
Un año. 8 meses, 21 d ías de prisión 
correccional, para Arturo Armenteros, 
por rapto. 
Un año, un día de prisión correccio-
nal, para Pedro Travieso, por impruden-
cia temeraria, que de mediar malicia 
const i tuir ía delito de homicidio. T r a -
vieso, al pretender sacar las balas de 
un revólver, en Gflira de Melena, se le 
disparó, alcanzando el proyectil a E v a 
Trav.ieso, causándole una herida que le 
produjo la muerte. 
Igual pena, para Raimundo Prlce, y 
para Enrique López, por atentado a 
agento de la autoridad. 
Dos años de reclus ión para Vicente 
Betancourt, por falsedad en documento 
mercantil. 
T un año, un día de prisión correc-
cional, para Aurelio García, por Impru-
dencia temeraria, que resul tó lesiones 
graves, a Francisco Mart ínez . E l proce-
sado y el herido, ambos chauffeurs, cho-
caron por la imprudencia de García . 
E L H E C H O D E S A N G R E E N E L GA-
R A G E P O E Y 
Para el próximo día 27 de los co-
rrientes, se ha señalado, por la Sala 
Primera, la cont inuación del juicio de 
la causa contra Cándido González, por 
los hechos sangrientos acaecidos en el 
garage Poey, en Marianao, el ^els de 
julio del pasado año, en quo perdió la 
vida Andrés Zendín, su fr ió lesiones gra-
ves Armando Diego y resul tó herido 
el procesado. 
Se practicará ese día una inspección 
ocular en el lugar de los hechos, pro-
puesta por el acusador particular. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Antonio Zembella, por hurto. Defen-
sor: Demestre. 
Bautista Moral, por hurto. Defensor 
Vidaña. 
Aurelio Pérez, por imprudencia. De-
fensor Vidaña . 
Ricardo Pallo, por estafa. Defensor: 
Núñez . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Sergio Rodríguez, por estafa. Defen-
sor: Mármol. 
Francisco Segundo, por imprudencia. 
Defensor: González . 
Manuel Rodríguez, por robo. Defen-
Asisto l ia . 
Oscar V a l d é s . de l a r a z a blanca, grama responde a la fama de que 
edad 25 a ñ o s . Hatuey s¡n. T u b e r c u - goza Orquesta, I n t e r p r e t á n d o s e 
loé i s pulmonar. 
Gerardo M a n k a n a , de l a r a z a blan 
ca, edad 60 a ñ o s , L u y a n 6 103. Ar te 
rio esolerosis. 
M á x i m o G o n z á ? e z / d e l a raza blan 
í-a. edad 60 a ñ o s , Malo ja 10. Ar te 
r'«- esclerosis. 
lo m á s moderno y selecto que exis-
te . 
H a b r á dos sorpresais que s e r á n 
del agrado de la numerosa concu-
rrenc ia . 
E l s a l J n l u c i r á un adorno espe-
c ia l . 
E s t a fiesta, como las anteriores 
y f l d é s ^ d _ e . . A a , ^ _ i b l a " C ! ' celebradas y siendo la de despe-
dida de la presente Temporada C a r 
navalesca, r e s u l t a r á e s p l é n d i d a . 
neas melódicas, y s u m a m i í J 
nal el ritmo, e i t r a o r S ^ 
e egante y seguro, a d o r n a d ^ 
afldá musicalmente con ocnr?' 
se puede ser gran art is ta sin tener melódicas de una tonalidari • 
Idealismo, ya que el idealismo es el \ rabie. Q 1 
fundamento sobre el cual reposa el E n resumen: una filieran 
verdadero ar t e . Cr i t i có , acto segui - i cal digna del niño que cuaV! 
do, a los compositores ultra-moder- ¡ grande compuso 'Las bodas 
nistas de l a é p o c a actual , af irmando i ro"' 
que cas i todos ellos se han refugia- A l estreno de "La locura 
do en el campo de l a utopia por no i representada magistra'menu n 
haber tenido bastante talento Para mejores alumnos de la joven ív 
fueron bailable tras b a i l a b l e j ha l lar y seguir el camino que 1103 sidad de Música, asistió lo m' 
loa que r e c i b i ó su incomparable " M ó , trazaron los grandes c l á s i c o s m ú s i c a - í nado de la sociedad vienesa r' 
xico J a z z . B a n d " . 1 l es . D e s a r r o l l ó el "rector mus ica l" | blico aplaudió los pasajes má,¡m« 
T o c ó T i t i n a y L a N i ñ a de los B e - | e l t ema-de la tonalidad con r e l a c i ó n ' tantes de la obra, unij partiaSlj 
a l a ciencia mu&ical moderna y t er - ¡ mente " E l aria de los látigos" 
j^ua ru.a. uo luuua. 1 m i n ó su interesante d i s e r t a c i ó n pro-' gando a los artistas a repetirla 
Con grandeb aclamaciones , toda la metiendo seguir la t r a d i c i ó n ar t í s t i - menos que cinco veces En sai 







repetirlos infinidad de veceg 
' E l j ovea y querido secretario , se 
Nacional de M ú s i c a , la m á s importan-, que quedará registrado con id 
te del mundo entero. E l orador, de oro en los anales de la MscJ 
f.or N i c o l á s tílanco, f u é e l que orga- auien a d e m á s de los t í tulos , de "di-1 ¡a Música, 
n i z ó la sorpresa, presentando a la rector", "profesor", "consejero ául i -
concurrencia una J a z z B a n d en m i - | Co", y "doctor" tiene ahora el del 
DAMBIu P 
edad 57 a ñ o s . Hosp i ta l Calixto G a r 
c í a . Reumat i smo c r ó n i c o . 
Rogel io V a l d é s H e r n á n d e z , de la 
r a z a blanca, edad 56 a ñ o s . Hospita l 
Cal ixto G a r c í a . E s c a r a Saern. 
R i c a r d o A b a d í a , de la raza blan-
ca, edad 55 a ñ o s , Hosp i ta l Cal ixto 
G a r c í a . Gastro enteri t is . 
Manuel Díaz , de la r a z a negra, 
edad 47 a ñ o s . Hospi ta l Cal ixto G a r -
cía . Insuf ic ienc ia card iaca . 
Ignacio D í a z , de l a raza negra, 
edad 65 a ñ o s , H o s p i t l a Cal ixto G a r -
Insuf ic iencia cardiaca . 
Roberto G o n z á l e z , de 3a r a z a blan 
Dice la C o m i s i ó n gestora: 
Guiados por una misma idea se 
han reunido unos cuantos del Con-
cejo de Cudi l lero ( A s t u r i a s ) para 
l levar a la prác t i ca la obra que los 
de otros concejos t ienen i n i c i a d a . 
Queremos fundar escuelas, quere-
mos ( a l correr de los a ñ o s ) oir de-
cir que l a obra ins truct iva promo-
vida y sostenida por los "america-
ca, edad 3 meses, Y u m u r í sin. Cas tro n03" lia dado como fruto l í desapa 
enteritis. r i c ión del analfabet ismo; quere-
"rector m a g n í f i c o " fué muy aplau- V I E N A . 13 de Febrero de 1925. n ia tura que e j e c u t ó de m a n e r a ad-
mirable var ias piezas de moda, s ien 
do todos m u y ac lamados . 
V a y a un aplauso para el joven 
Blanco por s u buen humor de tsiem 
pre y reciba un saludo de bienveni-
da, d e s e á n d o l e l a corta estancia en-
tre nosotros, muy g r a t a . 
A b u n d a r o n las m á s c a r a s . 
M á s c a r a s alborotosas y r i s u e ñ a s 
que con su a lgarada daban a la fies i ^f611^1"10**6 do u n a cuchi l lada , un 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
LOS SUCESOS DE J A d 
GRANDE 
ta, mayor a n i m a c i ó n . 
Hubo v a r i a s c o m p a r s a s . 
Todas muy elegantes . 
A h o r a u n a r e l a c i ó n de parte de 
la concurrenc ia , porque toda fué 
imposibla a n o t a r l a . 
C i t a r é primero, una l i n d í s i m a 
c r i a t u r a . 
Zoi l i ta R o d r í g u e z . 
De R e i n a J i t a n a ,1a de labios de 
fresa y ojos evocadores. 
E n t r e ias comparsas resa l taba, la 
individuo propina a s u contrin 
cante un fuerte ladri l lazo en 
l a boca . 
Dos BU|eto3 r e ñ í a n ayer, frente 
al c a f ó " E l E s p e c i a l de L u z , " sito 
en la ca l le de S a n Pedro, n ú m e r o 
2, y del encuentro uno de los con-
tendientes r e s u l t ó con un fuerte l a -
«Lrillazo sobre toda la e x t e n s i ó n de 
ambos labios . E s t e n ó m b r a s e David 
V a r a s y V a l l i n a ( a ) " A v i l é s , " espa-
ñol , de cuarenta y cinco a ñ o s de 
de Chinas que l u c í a n un t ra je muy edad, p a t r ó n y vecino de Santa Cía 
vistoso, formaban é s t a un grupo d e , . ^ n ú m e r o 3, en esta c iudad , 
adorables s e ñ o r i t a s R o s i t a F e r n á n - M ser aten^ido en el P r i m e r Cen-Victor iano H e r n á n d e z , de l a ra-'11103 m á 3 en e n s e ñ a n z a , pero para 
za blanca, edad 43 a ñ o s . Quinta Ca- ' sat i s facernos en la obra esperare- vez mita y c a r m e n r e n a , c a n - ; tro de socorro,, presentaba la l e s i ó n 
'JTT ' v«ulul<* v/<t- riaH TrnnpnKn K l a n n n i t n Harpía. v i ' . . . . i _ n a r l a . E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
Manuel X e n a , de l a r a z a b lanca , , 
edad 76 a ñ o s , Sa lud 2 2 . C á n c e r del mos de p0Der 611 nuestra empresa 
mos a que los resultados respon-
dan a l c a r i ñ o y a l esfuerzo que he-
floro 
E d u a r d o B a r a d a , de l a raza negra, 
edad 69 a ñ o s , Santa A n a num. 1. 
Arter io esclerosis. 
M a r í a Esp inosa , de l a r a z a blan-
ca, edad 14 meses, E n a m o r a d o s 8 8 . 
I n f e c c i ó n Intest inal . 
F e l i c i a Galeana, de la raza M a n -
ca, edad 22 a ñ o s . C e r r o 5 5 1 . Ope-
r a c i ó n c e s á r e a . 
Wenceslao Alvarez , de la raza mes 
tiza, edad 52 a ñ o s . General Bosa 
B a t i s t a . Tuberculos i s pulmonar, 
J o s é R a m í r e z de Are l lano , de la'celebrad"''ael c í a " 22 del 
raza blanca, edad 14 á ñ o s , 15 entre 
4 y 6, Vedado . P í e l o nefrit is . 
dad T r o n c ó s e , B l a n q u i t a G a r c í a 
E m e l i n a G u t i é r r e z . 
U n a joven de fresca juventud Ne-
P a r a !a fectura del Reglamento Blanco, s i m p a t i q u í s i m a , de Pie-
que hemos confeccionado, y p a r a ¡ r r e ^ 
TJu respetable comerciante, aar 
nuestro y cuyo nombre no creei 
necesario publicar, aunque no 
pide que lo reservemos, nos dice 
siguiente 
" E n el último tren de 'a • 
"regresó de Jagüey Grande 
"viado especial nuestro, que nos 
forma sobre el asesinato reoi« 
'del comerciante señor Goniálei 
"lar y del robo del también co» 
"cfanfe «eñor Tbyos por seis ' 
'mascarados, hecho quetiene en 
"constante estado de alarma a if 
"lia rica localidad". 
'Con fecha 21 de eüte mM, 
nombrado Supervisor de aquel 
"mino el prestigioso tenate 


















y ya dicha, m á s esociariones de la / nombramiento causó muy 
aprobarlo q modif icarlo, y para la 
c o n s t í t u c i S n de la sociedad, quere-
mos que desde la importante s e c c i ó n 
que usted d ír i j e cite a J u n t a a to-
dos nuestros convecinos. 
C í t e l o s para el s á b a d o 28 en la 
S e c r e t a r í a del Centro As tur iano , a 
las 8 de l a noche . 
SAIN 
S A N N I O O L A S 
E n J u n t a Genera l S x t r a o r d i n ^ - . a 
orriente 
C u c a y M a r í a Antonleta Cubi l las , 
de Cant ineras , muy prec iosas . 
A r a c e l y y R o s a R a b a s s a , con un 
traje m u yelegante de P o m p a d u m . 
A m é r i c a G u t i é r r e z de R e i n a del 
Ajedrez , A u r o r a y Ofel ia P a l l a r e s 
de j i tanas Andaluzas , E s t e l a y F i n a 
F e r n á n d e z de Recoco, oJsef lna 1 cho a ñ o s de edad' cantinero y ve 
Ochoa, de H u é r f a n a de l a T e m p e s - i c i n 0 úe Oficios, n ú m e r o 3 1 . 
tad; Nenita H e r n á n d e z , de C h a r r a , Tanto J e s ú s , como los que lo en 
mexicana; A n i t a R e s e l l ó , de D a m a ; tregaron a las autoridades, a s í co 
bt 
efecto. Tan"'pronto eutre^ 
'con .el señor Alcalde, v^ilo lo^ 
01 
piel d iseminadas por el c u e r p e 
S ú p o s e por d e c l a r a c i ó n del heri-
do, que e l otro sujeto, e l que le in-
f ir ió la her ida , n ó m b r a s e J e s ú s , e l 
que f u é detenido por el vigilante 
n ú m e r o 18 de la P o l i c í a del Puer-
to, a p e t i c i ó n de Franc i sco 
Benavides y Antonio G a r c í a Soler , ¡ ' l lar. 
Resu l taron ser sus generales: J e s ú s ! "Nuestro enuaai 
"gares donde ocur/ieron 
"referidos, y de «egaro w M 
'transcurrir muchas ^ 
. - ."'caigan eu poder de la * J | 
M o r á n ! "autores del asesinato del seu. 
d» 
Ga lán y A r i a s , e s p a ñ o l , de diecio-
S A X A S E L O flTYTT, 
AudienGia. Alvaré Govea y Compañía 
contra la Comisión d© Examen v Ca-
lif icación de Adeudos. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Vacanla. Kr. 
Fiscal Procurador: Menéndez . 
Juzgado del Norte. Quintas en el Bos-
que S. A . contra Alfredo Cuesta. Ma-
yor cuant ía . Ponente: Echeverría, L e -
trados: Alvarez Manir l y G . Mendoza. 
Procuradores: Menéndez y Spínola . 
Juzgado del Es t e . Antonio Miguel 
contra Blanca Plana. Mayor Cuantía . 
Ponente: Vacante. Letrados Larrmaga 
a; reo., y F i s c a l . Procurador: Carr l 
Juzgado del Oeste. Incidente. Hono-
rarios por Alejandrina Calderón en jui-
cio de desahucio. Ponente Vacante. L e -
trado; Rodelgo. Procurador: Pereira. i 
A n t i g u a ; E e m e l i n a R i v e r o , E l i s a 
P r i m o y C l a r a G ó m e z de C a p r i c h o ; 
raes, por les socios i n í M a d o r e s V ' F I d e l a Pons . de M u ñ e q u i t a L e n c i ; 
fundadores de esta Sociedad, " C a - B l a n c a J i m é n e z de japonesa r i c a ; 
sino E s p a ñ o l " de San N i c o l á s , que- Nena V á z q u e z , de S u l t a n a ; E s t r e -
dó constituido el mismo yelegida su I l i ta D a l m a u , de J i t a n a ; D o r a Sán-
primer J u n t a D i r e c t i v a . \chez. de B o h e m i a ; Mercedes Sán- i 
Pres idente : A r g i m i r o A l v a r a z . chez. de 1830; L u l s i t a P i n e i r o , de que 
Vices-Pres identes: Manue l Gunzá Cesto; J u a n i t a E c h a r r y , de A n d a l u -
IPZ, CcuFiant lno L a g a . J u a n Cabré- za* 
ra y M a n v c l C a n o . E s t h e r y M a r í a L u i s a Romero , de 
A s t u r i a n a , muy graciosa; Obdul ia 
Carbal lo , de L u i s X V ; A m o r G a r c í a , 
de Manola; Esperanc i ta y Dolores 
Sobrado, de J i tanas A n d a l u z a s ; 'S l i -
Vice -Contador: Leopoldo Velasco 8a Pr imo y T u l a C a / a r i o , de Colom 
Tesorero . Gui l l ermo L a r i o a . binas R o j a s , Mar ía L u i s a Romero , 
mo t a m b i é n un testigo nombrado 
Hortensio Serrano y L ó p e z , de vein-
ticinco a ñ o s de edad, empleado y 
vecino de San Antonio de los B a -
"el conocimiento que tiene • 
"Ua localidad, pudo presta ¿ 
•vicios a la ^ co. 
"no solo en lo rela\"llar güN 
"asesinato del señor Mi'J • 
"otros hechos, como e ° , 
" v í c t i m a el rico colono b ^ 
"filo Sanabrla. a quien W 
" g ú n se dice, exigencias de f(_ 




ñ o s , ante la p o l i c í a y e l Juzgado d « ^ í f ^ i t S a d o s la "Banda Bl 
P r i m e r a S e c c i ó n , hicieron acordes •Banda Negra de los • pedr» 
sus manifestaciones en e l sentido d6 i ^det'enidos scl* ^ / . d 
rémiii"03 m 
Secretario: Manuel C u e s t a . 
Vice -Secretar io : R a . a e l Sautama-
ría 
C o r t a d o r : D e l f í n S i l v a . 
de J i t a n i l l a , Vice Tesorero: Vicente T o r r e s , 
l i b l i o t f c a r i o : T r i n i d a d G o n z i l s z . 
Vive Bib l io tecar io: F r a n c i s c o B a -
rreras . 
V c c a l c í , : Manue l V á z q u e z , Anto- dio a b r i r ; Conchita s u á r e z Huguet , 
nio Montes, F r a n c i s c o J i m é n e z , F é - s a n t í s i m a ; Conchita y A n g e l i n a P e n 
lix P é r e z , J u a n F e r n á n d e z , A n d r é s Teres i ta -y E l o í n a F e r n á n d e z ; B l a n 
Juzgado del E s t e . Tercería de mejor R í o . M a r t í n Cano, F r a n c i s c o seoa- ca G a r c í a ; Querubina A s u n c i ó n , 
V a r a s V a l l i n a ( a ) "Aviles ." 
a c o m e t í a a J e s ú s con un cucihillo, 
•cuando é s t e le a r r o j ó un ladril lo 
que, a l azar, ha l l ó en el suelo . 
Av i l e s f u é remitMo a l V i v a c . 
L a D i r e c c i ó n de Oomunicaciones d a 
cuenta a l Juzgado de u n a In-
f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos ta l 
De Sala , Dulce Ma^ía T r o n c ó s e ; 
mtty elegante; M a r í a P e r n a s , i n t e r e - ¡ expediente que, con motivo de u n a 
ron 
"Betancourt, y re 
"do de Ins trucnón . 
"Son S"Je ,?n. afirman É 
"dad, y algunos ^ 0 niafl 
"al servicio del Gohiern 
"v Provincial- , e0s dd 
• l n t f r p r f ndo lo» 
"mercio de la cu TÍado entrev i s tará nuestro .? 
"cial con los f ^ ™ . ^ e i P \ 
A y e r r e c i b i ó el Juzgaido de I n s - "nac ión y d?jcJ nuejaá q"6 
i c c i ó n de la P r i m e r a S e c c i ó n el ¡"al primero las Q a0torid8<J» 




d á s , bellas como dos flores a m e - ' i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal , ha v e - ¡ " s e g u n d o » V ^ j j qfle bie 
nido i n s t r u y é n d o s e en la D i r e c c i ó n | "un J"62, ^ júez de » 
" r a ser el. recto Gon 
establecido por dicho recurrente con- (sor: Areces 
tra el Decreto Presidenciai que lo de- Francisco Abei l lé por Infracción pos-
Jó cesante en el cargo de Jefe de A d - | t a l . Defensor: AveKanla. 
ministración y recaudación de Contri-1 César Barroso, por imprudencia, 
buciones e Impuestos del Distrito P i s - ¡ fensor: Ainciarte. De-
cal de Sanctl Splritus y Encargado del 
material de dicha Oficina. 
A L -C O N T R A J I E S O L U C I O N E S D E L 
CAX>D E M U N I C I P A X 
Por el señor Fernandg González 
Suárez, se han establecido, ante ia Sa-
la de lo Civ i l tres recursos contencio-
so administrativos, contra otras tan-
tas resoluciones del Alcalde Municipal Eedo 
de la Habana, sobr^ remoción de rt¡- i 
flectores e léctr icos instalados en el Pa- I 
seo de Martí, y én la Callo 23, esquina 
a L . en el Vedado. 
Rogelio Díaz, por falsedad. Defensor 
doctor Mármol . 
Enrique Veclana, por amenazas. De-
fensor: Sarraln . 
S O B R S R E I N T E G R O S E CAIÍTIDAD 
Ante la Sala de lo Civil , ha estable-
pido «1 señor Francisco Dlago Madrazo, 
S A L A T E R C E R A S E S O C R I M I N A L 
Eplfanio Estévez, por Infracción elec-
toral. Defensor: Chardiet. 
Antonio González, por robo. Defensor 
;do. 
Carlos Abreus, por estafa. Defensor 
Sarraín. 
Manuel Lima, por injurias. Defensor 
G i l . 
Evaristo Méndez por atentado. Defen-
sor: Candía. 
José M . Castro por Infracción elec-
toral. Defensor Caste l lano» . 
deiecho de Iluminada Vl l lamaría a con 
secuencia del ejecnavo seguido por An-
tonio Arturo S. de Bustamante contra 
la Sociedad de S. Berk and Company. 
Tercería . Ponente: Vacante. Letrados 
Romero y Rosalnz. Procuradores. Il las 
y Granados. Letrados. 
Juzgado de Ahnenlares . Lula de la 
Tórnente contra Lorenzo Sa lmón . Ma-
yor cuant ía . Ponente. Vacante. L e ñ a -
dos: Bermúdez y Fornagucra. Procura-
dor Spínola . 
Juzgado del Sur . Salom Abasólo y 
Compañía contra Sociedad de Sebastián 
Arco. Mayor cuant ía . Ponente: Vacan-
te. Letrado: Mart ínez . Procuradores: 
Laredo y Duany. 
Juzgado del Norte. Empresa Maríti-
ma contra Luis F . d© Cárdenas . Ma-
yor cuant ía . Ponente: Vacante. L e -
trados: G . Montes y GlraJt. Procura-
dores: Ferrer y Barrea l . 
Juzgado del Oeste. Tercería de la 
Compañía Azucarera Bahía Konda en 
ejecutivo de Antonio F . Redondo con-
tra Fr i tz Jules Patterson Tercería Po-
nente: L l a c a . Letrados: Fernández, 
Arias y de la Torre. Procuradores Gra-
nados y Uennes. 
esta capital , por la suma de cuaren 
ta y c inco pesos y marcado con el 
n ú m e r o de orden 13435, exVeál?0, ~'ñí0 de las .flTlt0 i trac ión de Correo* del m ^ ' O n.^reciff l lento 
.. 'chos oci 
nes, Antonio Miranda , J o s é L a r r e a , A m é r i c a A r a n d a ; E&perancita R o -
j o s ó Otero y L u i s M a r t í n e z . mero; A n t o ñ i c a L ó p e z ; E s p e r a n z a 
¡ P o r t u o n d o y muchas, muchas m á s 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O ¡<lue lamento no r e c o r d a r . 
| Y f u é un rotundo é x i t o para A s -
H a causado gran entusiasmo en- tur ias J u v e n i l , la noble sociedad 
tre las obreritas de la F á b r i c a de Que Preside el» s e ñ o r Manue l B a r -
Tabacos y C igarros " E l C r é d i t o " ba. Para e l secretario p . s . r . se-
propledad de los s e ñ o r e s C . R . Mau ^ r Miguel S u á r e z y para toda la 
r i y Hermano , s i tuada en "Belasooaín n í r e c t i v a . - , . 
n ú p i e r o 94 y 96, l a noticia de oue .Una i);mc,e.ra, f e l i c i t a c i ó n para la 
ese Centro ha designado el Bai le ^01Sl0n Lesta1 estaba integra ta ¿ d cuanto> h a b i é n d o s e 
que c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o 
con el nombre de l a s i m p á t i c a mar 
i n s t r u y é n d o s e 
General de Comunicaciones . 
T r á t a s e de un giro pos-tal a 
de la s e ñ o r a I luminada P é r e z . res l - f u ° 0 ^ ' s á m e n t e . ^ S d o * . 
dtmte en Jovel lar , n ú m e r o 39. ^ ¡ : : ^ l ó P n r t e los fs**Sr.'' 
el recto 
favor!"del Partido, seao CAUS8 T ^ 
conoce -lverí 
con e i , E l honrado. P ^ , 
pedido el pueblo J ^ u j t f j f l 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de (jorreoe del "*¡™l0el e s c l a r e c i ó l e 1 ^ , ¡t 
pueblo de Jicotea, provincia d e f S * ° ' .chos'ocurridos f 'JocldM ^ 
ta C l a r a , con fecha 4 de septiem- ^nos a c0n ^m m 
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado y de l 6ic0> los cuáles .. 
cual es falsa, s e g ú n el juic io del se- hasta esta iec 
ñor superintendente de Comunica-
ciones, l a i d e n t i f i c a c i ó n que o í t ^ n - _ —• 
da por j ó v e n e s luchadores como E n 
r lau i to V i l l a r , L u c i a n o V á z q u e z , I €mp" ~~~ " r : r Dor jag invest ig i 
ca y constantemente preguntan por ^ A- ¡ ¡ ^ ^ y José P ^ ' d o w r W ^ ^ M . d i c l w funciona-
t e l é f o n o detalles del ¿ i s m o a la^Se bUena orKanizacÍ011 ^o l a negado a l a c o n c l u s i ó n Quo 
no existe n i n g ú n empleado de esta 
1 orso; por uuu, que le c0~' TT.strucc11" 
í e a d o el nombre de un cartero gales q ^ ^ de I ^ ^ n t e 
nceden 
d e r á con la J ei pr 
t i e a c i ó n , a « " S j ^ 1*1 
Juzgado del Norte. Maximino Borges 
contra Juan Alvarez. Ponente: Acosta. 
Letrados LedOn y F . de Andrade. Pro-
curador: Spínola.. 
c r e t a r í a Genera l del C e n t r o . Y a se 
habla entre las m i s m a s de formar 
comparsas para as i s t ir a dicho bai-
le y seguramente que el 90 por cien-
to de las damitas que t rabajan en 
dicha f á b r i c a a s i s t i r á n a l baile que 
tantas s i m p a t í a s h a despertado. L a 
F á b r i c a como d e c í a m o s en d í a s an-
teriores e s t á dispuesta a correspon-
der a la delicadeza del Centro Cas-
de esta f iesta . 
F i e s t a de g r a c i a . 
I I N O L V I D A B L E ! 
M O N D O Ñ E D O Y S L C O M A R C A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a 
Direct iva en el Muy I lus t re Centro 
Gallego el d í a 25 del actual , a ias 
ocho y media p . m en l a c u a l 
tellano p o n i é n d o l e su nombre a uno d a r á lec tura al A c t a anterior a la 
f ^ T ^ V ^ T va\ioso8, rfesa correspondencia y se t r a t a r á n asun-
los a los asistentes propios de su tos de gran In terés para esta S';cic-
f á b n c a y a las damitas de o tra indo- ( jad . 1 
l i g a c i ó , ;* - " ü e l l a s 
legal «ontraJYcndo coti 
vayan M l̂islsii*** 
e n el delito _de 
fa que se d€iiun<"a' 
clase y cargo que haya impuesto su 
f irma en tal documento. 
T a m b i é n alega en su informa ^ 
s e ñ o r superintendente, que uo es 
a u t é n t i c a la f i rma de A . Cárdena* , 
oficial de Carter ía , designado por ^a 
D i r e c c i ó n Para la I d e n t i f i c a c i ó n oa 
las f irmas de los carteros . 
T e r m i n a este informe con la es" 
t i m a c i ó n de que no d e b i ó e l paga-
dor de giros postales hacer e í e c t . -
vo ese valor, por carecer, ^ ^ f t ' S S S de 
el njencionado giro, de loj? cufiqs i© v • • 
0 
P R O C E S É 
Por los d i s ü ^ ^ ^ 
Benlt0 l i e n t o s 
de fraudac ión a 
Ni 
el 
